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rAIISA A L A R M A E N L A R A C H E L A S U P R E S I O N D E A Q U E -
;A L L A C O M A N D A N C I A 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O . D I R E C T O ) 
ALTO O O n S A R I O D E quo no dé su conferencia 
U ^ ^ S n » CUMPLIMENTA A L que cree que debe darse n 
nuevo Gobierno para que desarrolle 
sus planes en Africa. 
De lo contrario—dijo—pudiera en-
torpecerse su labor en este sentido 
y no es conveniente que tal suceda. 
Después, cuando el Gobierno ha-
ya llevado a la práctica todos sus 
planes será ocasión de juzgar éstos y] \ 0 { ^ 
de hacer la crítica de los mismos,; 
^ « f f i ^ S S ^ i W l de Ma-
f señor Vülanueva, estuvo hoy 
^Palacio, donde cumplimentó al 
. Alfonso habló con el señor 
^ v a sobre la campaña de 
V::iaDlos y de la nueva orientación 
^ a fe ha dado al problema. 
% nuevo Alto Comisario al salir 
a los periodistas 
había"hablado con el Monarca 
«rea de los asuntos de Africa y 
áe palacio, dijo 
qie 
pi día 3 del próximo mes de 
embarcará p a r ^ Marruecos 
lable d , 
(S¡ón de la Alta Comisaría en Te 
tiin. 
rv f\LACIO S E R E P A R T E ROPA 
A LOS P O B R E S 
Ayer falleció en Madrid el Ilustre 
periodista, don José Ortega Munilla. 
Esperábamos la dolorosa noticia. 
Poco menos que paso a paso seguía-
mos desde aquí el curso de la enfer-
medad que tenía postrado al ilustre 
escritor. Y los informes que reci-
bíamos no daban lugar a la espe-
ranza. Desgraciadamente, nuestros 
temoree se vieron ayer confirmados. 
L a noticia, no por esperada nos ha 
causado menos dolor, pues al reci-
birla sentimos que una pena muy 
honda embargaba nuestro ánimo y 
que una emoción intensa nos envol-
vía. 
Sí grande era la admiración que en 
nosotros despertaba don José Orte-
ga Munilla, grande era también el 
cariño que le profesábamos. Ligado 
a nosotros poi»el trabajo, considera-
ba al DIARIO como cosa propia, y 
, con ello nos daba una prueba más 
14» amistad, que justipreciábamos 
en todo su gran valor y que profun-
damente agradecíamos. 
Exacto y cumplidor en el traba-
jo, sus admirables "Correspondencias 
d eEspaña", llegaban con toda pun-
tualidad, lo mismo que sus amenas 
e interesantísimas "Postalee Espa-
Y en todas ellas compeaba 
está en 
y hasta de señalar nuevas orienta-
clones al problema. 
T I R O T E O S E N A F R A U 
ME L I L L A , diciembre 30. 
E n Afrau se han registrado nue-
vos tiroteos con grupos de rebeldes. 
t S ! r a 1 i e r r f " d í a 5'tome po- Do éste», resultaron un muerto y dos 
Es probaoie y _ la ndos. 
Nuestras tropas no sufrieron ha-
E L G E N E R A L H U R G U E T E R E C O -
G E SUS P A P E L E S 
^DRW, diciembre 30. di . J T S T U A N diciembre 30. 
. K o \ y , E l general Purgúete ^ estado en ^ ^ Z ^ ^ ^ l 
r10- grail cantidad la Alta Comisaría y recogió todos 
'es papeles de su propiedad que a y las infantas, de ropa entre los pobres 
«E PROHIBE L A IMPORTACION 
DE CASTAÑAS 
I MADRID, diciembre 30. 
En vista de la? repetidas quejas 
j oue dio lugar la admisión de cas-
liñas del extranjero, se acordó pro 
1 ¡Mi su importación. 
Lis qu&jas se debían a que con la. 
guardaba allí. 
Sólo espera el exalto comisario a 
da;- posesión al señor Villanueva pa-
ra marcharse. 
E L MORO AMARUSEN E N 
M E L 1 L L A 
siempre aquel eu buen decía-, pro-
pio de los grandes escritores caste-
llanos. L a prosa tersa, fluida, es-
maltada de hermosas imágenes es-
taba puesta siempre al servicio de 
las causas buenas, de las causas jus-
tas de las causas nobles y levanta-
das. 
Lo mismo aquí que en España, eu 
pluma libró brillantes campañas por 
los humildes, porque sabía que pre-
cisamente por ser humildes estaban 
necesitados de ayuda para hacerse 
oír. Y los humildes le pagaron con 
gratitud, moneda ésta la más precia-
da para el ilustre escritor. ¿Quién 
no recuerda sus campañas en pro 
de los carteros y de los empleados 
ue 
ee les hiciera justicia a unos y a 
otros? 
E l maestro Ortega Munilla muere 
pobre. Quien dirigió durante trein-
ta años " E l Imparclal" de Madrid 
y fué árbitro de la política españo-
la, se veía obligado ahora a llenar día 
riamente muchas cuartillas para po-
der vivir. Periodista ante todo, ja-
más cambió la pluma por los altos 
cargos políticos que le ofrecían M E L I L L A , diciembre 30 
Se encuentra en esta plaza el mo^ puetfe deciTse"que"con Ta píuma"en 
sportadón se perjudicaba grande- ro amigo Amarusen, que reciente-, la mano murió quien 6up0 sacrificar_ j 
¡senté a la producción nacional de mente infligió una gran derrota a| i0 todo a gu amada profesión de pe- amplia cultura y extraordinario ta-
diebo fruto, i los rebeldes. _ , , m _ , „ ^ j riodista. Y en el periodismo alcanzó lento. 
e l S e c r e t a r i o d e l a P r e s i d e n c i a 
L o q u e n o s d i c e e l d o c t o r J o s é M a n u e l C o r t i n a 
a c e r c a d e l " a ñ o p o l í t i c o " q u e m u e r e h o y 
P A L A B R A S D E O P T I M I S M O C A L D E A D A S P O R U N C O R A -
Z O N P A T R I O T A 
L a casualidad nos proporciono 
ayer una entrevista con el ilustre 
Secretario de la Presidencia. 
Fuános al Palacio del Ejecutivo, 
a caza de una información, y sin 
esperarlo, nos nallamos con otra 
más Interesante que la que buscaba 
r u s . 
Salía de su- despacho el famoso 
orador parlamentario, que tanto bri-
lle dió a la Cámara durante los años 
que perteneció a élla, como repre-
sentante por la provincia de la Ha-
Lana, cuando inesperadamente lo 
encontramos; y su exquisita cortesía 
nos permitió iniciar la charla que 
varaos a reproducir con toda la oxac-
titud que cabe pedir a la memoria. 
—¿Qué opina usted, en relación 
con la política, acerca del año que 
teimina hoy? 
— E n realidad, no deseo hacer 
ninguna declaración estrictamente 
política. 
Me parece que nosotros le damos 
demasiada importancia a la política 
i de estrategia, de maniobras y de ad-
í jetivos, la cual, en definitiva, no 
le produce ningún beneficio a la Pa-
tria, y en cambio, olvidamos los he-
chos fundamentales que se van rea-
lizando y que marcan un real pro-
greso o una degeneración del país. 
Prefiero decible a usted mi opi 
una tremenda crisis económica y 
un total desastre bancario, y por lo 
tanto eran más terribles estas eco-
nomías. Acabábamos, además, de su-
frir una crisis política que habla 
exasperado el odio entre los cuba-
nos. Al mismo tiempo acosaban al 
Estado acreedores por más de 60 
millones de pesos, y los ingresos 
llegaron a bajar casi a tres millo-
nes y medio de pesos al mes, de do-
ce a trece millones mensuales que 
se recaudaban en el período del Go-
bierno anterior. 
Resolver todo esto sin que ocu-
rriera un cataclismo, es ya un éxito 
del Gobierno y del país. E l pueblo 
se ha sometido a^un reajuste extra-
ordinario y puede asegurarse que, 
ningyna nación de la tierra lo ha 
realizado. Las monstruosas emisio-
nes de papel moneda y los presu-
puestos con grandes déficit, son el 
sistema imperante en otros países. 
E n la actualidad, la hacienda cu-
baba está en vías de total sanea-
miento, y el crédito se restablece 
rápidamente. Todos esos son he-
chos a los que no puede negárseles 
importancia. 
—¿Qué piensa usted sobre la pro-
ducción de azúcar? 
—No es posible hablar de acon-
tecimientos importantes del año, sin 
! nión sobre los hechos nacionales; incluir las energías de los hacenda-
más importantes que se han consu-ldos cubanos y la Inverosímil gene-
mado durante el año que está al rosidad de los trabajadores del cam-
" L a Cigarra", "Sor Lucila", "Lucio grandeza. 
Treller", " E l tren directo", "D. Juan ger¿ siempre 
Solo", "PanSsa al trote", "Viñetas 
terminar. 
Yo creo que cada cubano debe 
hacer un balance generoso de los 
acontecimientos para reanimar su 
fe patriótica anotando sin apasiona-
mientos, aquellos éxitos obtenidon 
por nuestra sociedad en su marcha 
hacia el mejoramiento y hacia la 
SEÑOR CAMBO D E S I S T E D E mo, por.el triunfo obtenido y por su gó gobre todo a conseguir—como di- gran cariño. España y Cuba eran 
HABLAR D E MARRUECOS I leal comportamiento 
sistema mejor 
Amarusen está siendo felicitadísi-j los más encumbrados puesTos"TlTe- Ortega Munilla profesaba a Cuba Solo", "Panfca al trote". " iñetas que el monomaniaco de poner en cad,0. universal azúcar 
3, . l t i f  t i     c6 s  t   s e i  co n Hi- ™ ^Hfin Kan  v   del Jaroinero' , E l salterio: cuentos ridículo constantemente nuestros' meÍ10 ^ d03 centavos. 
po, que prestaron sus servicios a los 
ingenios en la zafra pasada prácti-
camente gratis. 
Una instintiva solidaridad de in-
tereses creó un convenio tácito en-
tre el trabajador y el dueño del In -
genio, y ambos caminaron unidos 
en las tinieblas de un desastre, cuyo 
fin no veían; pero trabajaron con 
energía desesperada lanzando al mer 
cado universal azúcar a centavo y 
VAPOR P E R D I D O MADRID, diciembre 30. 
El líder regionalista y exminís- | 
I tro de la Corona, señor Cambó, ya L A R A C H E , diciembre 20. 
io d»rá aquí su anunciada confe-. E l vapor "Gayarre" naufragó cer 
lionda sobre Marruecos. | ca de Rucallo, 
Asi lo declaró hoy el señor Cani-
jo de él Antonio Zoraza.—un respe- sus dos grandes, patrias. Cuba fué 
to tan universal, una admiración tan la patria de su nacimiento y Espa-
fervientes, una estimación tan alta ña la de adopción. Entre ambos re 
k quien agregó que la causa de (Continúa en la pág. veinticuatro) 
L a s t a r i f a s d e l i b r e r e g u l a c i ó n 
y legítima, como pocos hombres han 
conseguido. 
Empezó siendo muy joven a bre-
perdiéndose total-^ gar en la dura labor periodística y 
ya siendo joven empezó a maravillar 
con sus escritos. 
Su labor es amplia. Abarcó todos 
los géneros, pero cultivó con espe-
cial cariño la novela y el periódico. 
Fué maestro de la crónica. Del su-
ceso más tútil sabía sacar comen-
tarlos y enseñanzas. E r a un comen-
partió su cariño y para las dos de-
seaba las mayores prosperidades. 
Había nacido en Cárdenas el 2C 
de octubre de 1856. Contaba pues 
ahora 6̂ años do cdaJ 
Cursó la carrera dé abogado en la 
Universidad de Madrid, pero no la 
ejerció, pues sus aficiones lo lleva-
ron al periodismo en los albores de 
la juventud. Fué redactor de " L a 
Iberia", " E l Parlamento", "Los De-
bates" y " E l Imparcial". De este 
|raipntes que abonarán semestral-
rnente el cincuenta por ciento de 
las cantidades que a continuación 
se consignan. 
(Continuación) 
|S0. Establecimientos para la 
'"enta al por mayor y me-
nor de pastillas para le-
vadura $100.00 
|f5) 91. Escritorios, despa-
chos u oficinas pertene-




fuera de este municipal. 
92. Fábrica de sombreros 
en general . . . . . . 
93. Fábricas de helados! . 
94 Tostaderos do café al 
por mayor 250.00 
95. Tratantes en azafrán . 100.00 
96. Tratantes en corcho . . 60.00 
(5) 97. Juegos de naipes, 
cualquiera que sea el lo-
cal donde se establezca, 
asi como el número de 
menos que tenga . . . , 100.00 
9S. Fábrica de coronas dé 
biscuit 200.00 
99. Abastecedores de vian-
- oas, verduras y frutos del 
país, exclusivamente para 
la venta en el mercado . 
100. Talleres de confeccip-
nes en general de ,rof;a 
para señoras, catal íéros y 
niños, de sábanas, pañue-
los, etc. . . . . . . 
101. TleJí<la;: para la venta, 
í i^^^ectos de sport ex-
^clusivamente 100.00 
Fábricas de tela para 
ifi, i- « , A . . I camisetas, medias y toa-Eula Gaceta Oficial fué..*tíblJca- 1]as confección de lag 
"ayer ti siguiente decreto: mismas 150.00 
. E¿i la Gaceta Oficial de la RePu-' , i r T I L ~aunB'fi 
^fedición del jueves 25 de ma- 104. Tratantes en gallos fi-
?del922, aparece promulgado en "os de pelea. . . . . . 50.00 
200.00 tarista formidable, maestro en ese i último llegó a ser Director y coopro-
difícil género que requiere un pro- ¡ pietarlo. Publicó numerosas novelas, 
fundo espíritu observador y crítico, i entre ellas las siguientes: "Inés", 
y apuntes", " E l fondo de. tonel , sentimientos, y mirar todo lo que 
" E l tauro y la dríada", 'Orgía de pueda enaltecernos con una lente 
hombre", "Los lunee de E l Impar- de disminución y lo que pueda de-
cial", "Pruebas de imprenta", "Ma- primirnos con un cristal de mons-
res y Montanas . Idilio lúgubre y tmoso aumento, lo que nos hace, a 
otrÍ*8- . ' . . I veces, parecer una colectividad es-
Tenía preparadas varias novelas tridente e histérica, 
y, algunos tomos de cuentos y narra- Bn el orden ecoaómiC(> Cuba ha 
clones, quo no pudo dar a la Publi- g . ^ ^ upa gran bataIla ou el pr<j. 
cidad porque cuando se disponía a tiema del azúcar 
hacerlo fué sorprendido wv la cruel j E1 gobierno t¿vo UI1 acieTto sin. 
enfermedad que lo 1 evó al sepulcro. gular aI disolver en la oportunidad 
Descanse en páz el maestro de pe- deb!da la Comisióll vendedora de 
riodistas y reciban sus familiares la azúcar 
expresión de nuestra sincera condo-j E n ^ miama é 0 un 
lencia por la irreparab e pérdida qu^ poderosos hacendados cubanos, 
acaban de sufrir, perdida que alean- había coinuniCado al Gobierno 
za al periodismo y en general a las 
letras hispanas. 
P E C T O A L 
R E T I R O D E L O S 
F E R R O V I A R I O S 
150.00 
400.00 
E L H I D R O P L A N O J I M B A 
ACLARACION A L D E C R E T O 
. ' t i 0 
n  
If» Páginas: foT?8^1^0685 "inclusl- iOC. Fábrica de abanicos . 
J el Decreto número 698. Regla- 106. Fábrica de alpergatas 
N o Para la ejecución de la Ley 107. Fábrica de alfileres . 
^JbilaCión de Empleados y Obre- ™ h * ™ l } ™ l 0 \ J ™ > ™ ± 
j? , los Ferrocarriles y Tranvías 
Ir la República, votada por el 
0 el 24 de noviembre de 




bir órdenes de enterra 
mientes sin que puedan 
llevar a cabo éstos con 
efectos y carros de su pro-
piedad. . . . . . . . . 100.00 
109. Vendedores a!l por ma-
l e e n emplearse en diebo según-j yor y_ menor de melado 
^ r a f o la "o" en vez de la "y",1 « iña 40.00 
IVn e dice Los empleados u obre (7) 110. Corredores de 
Kieía 81 26 de noviembre de l921' apuestas en juegos per-
oran 
• b, ; • "«.uicuuuat; iiuiauu uu cjiwi 
I j Párrafo segundo del articulo 
Itente .-Citad0 Reelament0> 
consis-
su 
propós-fto de retinar seiscientas u 
ochocientas mil toneladas y distri-
buirlas por el mundo, llevándola so-
lamente a los países que necesita-
ban azúcar. 
A estas dos circunstancias se de-
be principalmente la sorprendente 
absorción del sobrante azucarero de 
Cuba. Fué un éxito de la oportuni-
dad y de la distribucJón adecuada. 
Yo recuerdo que en aquellos días 
Esto mantuvo a Cuba en el pri-
mer lugar industrial del mundo, en 
materia azucarera; dominó a todos 
sus competidores; arruinó a la ma-
yoría, con el hecho de haber ven-
dido su sobrante y el bajo precio 
de su producción, y la situación de 
Cuba en estos momentos es de do-
minadora " del mercado de azúcar 
mundial. 
L a base de este hecho fué el sa-
crificio y la abnegación. No pueden 
muchos países señalar una hañaza 
de esta naturaleza, verificada espon-
táneamerjte, sin que se hubiera rea-
lzado nada de particular para esti-
mularla; ni nadie hubiese organiza-
do este movimiento de defensa con 
la predicación y la propaganda, co-
mo se hace en otros países. 
A los obstáculos opuestos a nues-
tro resurgimiento, puede agregarse 
la violenta subida de ToS derechos 
aduaneros de azúcar en los Estados 
Unidos, 
E n el orden de las relaciones so-
ciales y políticas, se nota que los 
odios y las rivalidades iracundas en 
los hombres más peritos de Cuba en que estaba dividida la sociedad cu-
materia económica azucarera esta- baña han desaparecido, sustituidos 
ban desconcertados. Ninguno tenía por una sensación de garantía y de 
una opinión parecida a la del otro, 
y el país l legó a los linderos de la 
desesperación. 
Todo ha cambiado en un año. Hoy 
el porvenir es radicalmente distinto. 
Me parece que este hecho bien va-
le la pena de ser anotado en el ba-
lance favorable. 
—¿Qué otros acontecimientos crée 
usted que tengan carácter análogo? 
—Cuando el Gobierno tomó po-
sesión de la administración se gas 
libertad que domina hoy la concien-
cia pública. E l pueblo abriga la con-
vicción de que el actual Gobierno 
podrá cometer errores como cual-
quier otro; pero será siempre una 
serena garantía de las libertades 
constitucionales y del libre juego de 
todas las actividades políticas. 
Sobre esta base de firme seguri-
dad, ee nota que, como una emana-
ción de lo profundo del corazón 
j cubano, está brotando un naciona-
taba al año, en Cuba, $132.000.000. j lismo resuelto, que no se traduce en 
E n la actualidad el presupuesto I encendida e inútil retórica* sino en 
anual es de $53.000,000 y se cubre el propósito firme de hacer en Cu-
con superávit. 
Esta reducción se ha efectuado en 
los momentos en que el país sufría 
ba una revisión total de los valo-
(Continúa en la pág. veinticuatro) 
raa sesenta años cumplidos o mitidos • 200.00 
I ¿er" .po,r lo menos, cinco años 111. Consignatarios de hl-
lc»o." en vez de decir: que droplanos . 50.00 
Momentos en que nuestro Redactor señor Fernando López Ortíz snlnd a al Agente Corresponsal en Santia-
go señor P. Fernández Abeza y 1 e hace entrega de un paquete de e jcmplares del DIARIO D E L A MA-
RINA del día memorable. 
Cn -. .c*. uc .  
...utno concuerda con el artículo 118. Fábrica de envases de 
? ! ! A e J a Ley de "24 d 
r« de í0puesta del 8eñor Secreta-
do vAgricultura, Comercio y Tra-
|Ue'J. en. de las facultades de 
estoy investido. 
150.00 
R E S U E L V O : 
"Que 
l^lo 65~el Párrafo segundo del ar-; 
N o ¿ L r 1 Decreto número 698! 
' en 1entender8e redactado y j 
_en la forma siguiente 
hnte 
eí* i"* I0rina siguiente: 
4e T,ftr:pleados u obreros que el! 115. Laboratorios de análl-
.."Us 
lata y tapas de botellas, 
l i o . Tienda de postales, pa-
pel de cartas, lápices, y 
demás artículos de quin-
callería, juguetería y bi-
sutería, siempre q.ue la 
existencia de dichos ar-
tículos no exceda de dos-
cientos pesos. . . . . 
114. Tintorerías que lim-
pian, lavan y retiñen ro-
pas y telas usadas con 
uso de motor 150.00 
50.00 
¡uno f de mil novecientos 
la idos v n eran sesenta áfios 
h0 años ^ aren por 10 men09 
v ina 5e «ervlcHo consecutivo 
' i ^ U Re -v dentro del territo- 116. Depóslt 
i5L6li solicitud1'-a' podrán Presen-¡ madera d( 
^ Jub «.'^a do t ,d de Jubilación a la' vamente 
Is químicos y miscrocó-
picos, pudíendo preparar 
bacilos, suero y produc-
tos biológicos 150.00 
os con venta de 
del país exclusl-
(POR T E L E G R A F O ) 
Santiago de Cuba, Dic, 30. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
E l hidroplano Junker efectuó du-
raute el día de hoy interesantes 
vuelos sobre le ciudad. Propónese 
regresar a la Habana por la Costa 
E L S R . B E J A R A N O , T E S O R E R O 
D E L A C A M A R A D E C O M E R -
C I O M E J I C A N A D E L O S E . 
E . U . U . V I S I T A R A L A 
H A B A N A 
î 4 aCinUbi.lación de dicha e m - i l l 7 
$ de u Tefectos del articulo 
Datj0 ia Ley." 
« • ^ enVl/ ,*18010 de la Presi-iciembr* *?abansi. a los 20 día» re de 1922. 
A L F R E D O ZAYASi-
E. t w Presidetite. 
Trabajo Agi:icaUura. Comer-
Oficinas que se hacen 
cargo de la (Tontati^íáad 
de r^sas ds. comercio, ges-
tiongs^ie cobre y toda cla-
¿e^fié informaciones . . 
<rilS. Fábricas de camas y 
bastidores 
119. Anunciantes en Inte-




(Continúa en la pág. veinticuatro) 
Nr',W Y O R K , rkiembre 30. 
José M. I'f?arano, tesorero de la 
Cámara de Comercio mejicana eu K s 
Estados Unido?, saldrá para Ciudad 
de Méjico el '.unes. Visitando a Cu-
ba de paso. * 
Durante su permanencia en Cuba, 
Mr. Bejarano atenderá a varios 
asuntos comerciales, en obsequio 
del gobierno mejicano, procurando 
al mismo tiempo promover mejores 
relaciones entre Cuba y su país. 
Norte con escalas en Antilla, Cal- almuerzo, que se efectuará maña-
baríén y Cárdenas, llegando a esa el. tía en el Palacio Episcopal, 
miércoles próximo. E i Cónsul de España y los pre-
E l DIARIO ha sido muy felicita-'sidentes de la Colonia Española, 
do por la iniciativa de haber envía- Cámara de Comercio y demás Aso-
do sus ejemplares por esta vía, lo- elaciones locales, envían por mi con-
grando que fuese leído en tfsta ciu- ducto un expresivo saludo al direc-
dad a las pocas horas de haber sido 
impreso. Incontables personas han (Continúa en la pág. veinticuatro) 
venido a saludar al redactor del . — — 
mismo señor Fernando López Ortiz, M4PP . . . . ^ 
uor el buen éxito del viaje y del MAS D E UN M I L L O N D E F U G I -
DIp1RIa0 M « - ™ , A ! T I V O S A R M E N I O S Y G R I E -
E l Arzobispo, Monseñor Félix Am-1 
brosio Guerra, nos ha Invitado a un! 
M U E R E UNA F A M I L I A D E O I A -
T R O P E R S O N A S P O R H A B E R 
A S P I R A D O GAS D E A L U M -
B R A D O 
G C S E N L A P E N I N S U L A H E -
L E N A Y E N L A S I S L A S 
D E L E G E O 
N U E V A Y O R K , 30. 
ASHINGTON Dic. 330. 
E l Teniente Coronel . .llllam N. 
Haskell, director de la misión ru-
sa de la Administración America-
na de Socorro que saldrá de . . a s -
hlngton para Grecia el 6 de Enero 
próximo como jefe de la Comisión 
Hoy fué hallada sin vida una fa de la Cruz Roja en dicho país en 
mlha de cuatro personas: Frank Ca- las Importantes declaraciones que 
rrozza su esposa y dos hijos por ha-1 hoy hizo manifestó que se calcha 
ber aspirado gas de a umbrado en aproximadamente en un millón el 
su residencia de Brooklyn n la no-: número de fugitivos armenios y 
ch de hoy. Todos se hallaban en ca- griegos que han huido der Asia Me-
ma, y los gases fortíferos contlnua-yUor y de Tracia dirigiéndose a la 
ban escapándose da una estufa de, península helena y a las islas grie-
gas que estaba apagado. gag del Egeo 
P O R L A S M A S D E L " A S l L l 
S A N V I C E N T E D E P A U L " 
E l d e s a y u n o " A r m a d a T e ¡ j e ¡ r o , , s e i n a u g u r a e l p r i m e r o d e 
a ñ o e n e l C e n t r o G a l l e g o . - L o p r e s i d i r á n u e s t r o d i r e c -
t o r y a s i s t i r á n l a s a u t o r i d a d e s . - B o m b o n e s y j u g u e -
t e s p a r a m i l n i ñ o s . - C o r o n a d e flores a M a r t í . 
E n nuestra edición de la mañana 1 asistirán también cuatrocientos niños 
de ayer dábamos cuenta del rasgo 
generoso y cristiano de los señores 
Solo y Armada, socios de la gran 
fábrica de chocolates " L a Gloria", 
donando el diarlo desayuno a las ni-
ñas que se cobijan y educan en el 
santo "Asilo de San Vicente de 
Paul", contribuyendo así a enaltecer 
la memoria de su sabio, su bueno y 
su humilde fundador el P. Morán; 
acto que aplaudíamos con la grati-
tud que se debe a toda buena obra. 
Hoy volvemos a ocuparnos del 
mismo asunto, para dar cuenta de 
la solemnidad con que ha eje inau-
gurarse el desayuno citado, "que sus 
donantes han titulado el "Desayuno 
Armada Tejeiro". . 
Se inaugura el (fía primero de 
enero en los elegantes salones del 
Centro Gallego, cc-didos galantemen-
te para tan hermoso acto, por su 
Presidente, señor José Bahamonde. 
Al desayuno asistirán las doscien-
tas niñas de San Vicente de Paul, la Patria. 
de la Beneficencia y Maternidad; 
cien de la Beneficencia Gallega; 
veinte del "Asilo Menocal", cincuen-
ta del de "Jesús María" y cien ni-
ños, hijos de los Vigilantes de la 
Policía, a todos los cuales se les 
obsequiará con chocolates, bizcochos 
y bombones de " L a Gloria", y jugue-
tes. V 
Presidirá el acto el Director del 
DIARIO D E L A MARINA, doctor 
José I . Rivero, acompañado del Go-
bernador Provincial y del Alcalde 
Municipal. 
Y lo amenizará la Banda Muni-
cipal. 
Terminado el desayuno, todos los 
niños en correcta formación saldrán 
del Centro Gallego y se dirigirán al 
Parque Central, depositando en el 
pedestal de la estatua del Apóstol 
una espléndida corona de flores, 
símbolo de amor al Libertador dé 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r o í U A n o bx i s a s 
Bn. Jes* i. RrwiMx 
P R E C I O S D 



















MIKMBBO DJSCJLNO Kíi CUBA. JL>k 'TJUC AJbSOCIATKt» r—Jw»» • 
V I D A M U N D I A L 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA) 
UNA CIVILIZACION QUE R E N A C E 
En medio del torbellino de las pa-jel joven, De Rouge y Maspero habían 
siones y ansias que agitan al mundo dejado su huella imborrable descifran-
moderno, bien está que sintamos un ¡do las inscripciones egipcias, empezan-
deseo raudo de mirar ha^ia atrás, en do por las esculpidas en ¡a piedra Ro-
las series de los siglos, para que vea- setta encontrada en 1799 en la expe 
ó i V d . p i d & u r ^ 
i f u n d a d o r ! 
F u m a r á d e 
l o b u e n o l o 
m e / j o r . 
L A J U N T A D E L A A S O C I A -
C I O N V E T E R I N A R I A 
mos cuan lentamente progresa la hu- dición de Napoleón a Egipto por inge-
manidad y hasta cómo retrocede a nieros franceses y las magníficas co-
veces, desgranando con la Historia y 
«us gigantes y añosos dedos la vida 
mundial que fué. 
F L O R E S C R O N I C A S D E 
ANOXC 
careciese dn <«v 
d e s a t i n a ^ " 1 3 " ' » . 
Pues 
«'a que 1 
Qué, 
P A R A R E G A L O S 
Las más selecUs y fflejorei floren 
E n la noche ds ayer en la Aca-
demia de Ciencias s» reunieron los 
miembros (Te la Asociación Nacional 
Veterinaria con el fin de celebrar 
Sesión de Gobierno para cumplir con , 
lo estatuido en el reglamento so-^ son las de " E L C L A V E L . Es el jar-
clal- jdín más grande y mejor organizado 
Presidió el doctor Iduate, asistido ! de Cuba, 
del Secretario doctor Clodoaldo l D . j . » „ 
Arias, encontrándose presente buen I Bouquets para novias, ramos de tor 
lumnatas de Karnak en Tebas y los ¡número de Asociados. | oaboda, cestos de mm,^re / " J " ° e 
Por el Secretarlo se dló lectura ¡ f,or" ra regalos, desde $5.00 al de 
a la Memoria Anual que fué una 1 mejor calidad. 
desierto y en la misma peña se fragua-
ron las llamadas Necrópolis de Te-
bas que en su Historia vetusta se lla-
mó Wcsi, Ne, Amun, Na, Amon y Diós-
polis la Grande. 
En ese "Valle de las tumbos de los 
gnomos, parecerá dentro de catorce 
siglos a los que lean la Historia del 
siglo XX de la Era cristiana, esta Cor-
íerencia de Lausana que tanto nos 
preocupa porque tememos que salte 
en ella la chispa de una guerra que 
incendie al mundo, ahito de matanzas, 
pero nunca curado de ambiciones, ro-
bre todo si la comparan los lectores de 
.entonces a las ingentes conquistas del 
siglo X I V antes de Jesucristo en te-
rritorio de Egipto donde el magnífico 
Faraón, rodeado de Corte esplendoro-
sa, y conquistador de pueblos del Asia 
y riquezas de las islas griegas y de 
bosques africanos, tenía las mismas 
preocupaciones de vencer o ser ven-
cido por persas, sirios y babilonios y 
asaltaba su mente el anhelo religioso 
y sangraba su corazón pensando en el \ construido sobre la tierra como el del 
hastío del politeísmo y la lucha bas-j potentado indio que diese su nombre 
tarda y de bajas pasiones de los dio- i a esas construcciones, sino en las en-
ses del cielo egipcio, como temían losítrañas de la tierra; y cuando vi la 
beligerantes de la Gran Guerra de ¡momia del Gran Sesostris en Lon-
1914 ser derrotados en , la contienda, jdres, perfectamente conservada por 
Los exploradores de Tebas, en eij las esencias y bandas que la prote 
escritos en los tenues papiros. 
Y no es mucho que sea en Tebas recopil 
durante el presente año, 
.,. ... wüii.c.diidn a la vez los estados de 
nes: ya Homero la llamo en L a llia-j cuentas generales demostrando el! valiosa. 
ilación de los trabajos efec- An)as iira8 predosas para rega-
, j donde erigiesen su capital los Farao- tliado3 an i . , .,>;,+«« A» 110 00 a la más 
Sucoso minúsculo, casi > juguete de¡ ° , „ , .., ¡acompañando a la vez los estados de • " r * las artistas, rte ^ i u . w a la mas 
ida" la ciudad de las cien puertas y florecimiento de la Institución l a . r--:,mrta . i . Habana al 
! era Sede de los Grandes Sacerdotes 
al par que ciudad Real de los Farao-
nes y en donde había cien templos de 
dioses egipcios y en las laderas de al-' solemnizar el premio otorgado a la 
i . • j j j i ' Asociación por sus exhibiciones en 
tozanos que separaban a ta caudad del la del último congreso 
cual cuenta con un efectivo después i , 
de haber solventado los egresos na-j interior de la Isla y a cualquier par 
turales de $1,832.63. | te de! mundo. 
Se acordó celebrar una fiesta In-
tima el próximo domingo día 7 para 
L O S P U E B L O S SOLEADOS 
Muchas veces, al admirar uno de 
esos días de divino sol con que la 
Providencia nos regala a los que 
vivimoa en los climas meridionales 
y al recordar el vituperio con que 
nos obsequian a los meridionales 
esos otros hombres \ de los climas 
fríos y nubosos, he solido pensar: 
Los paísea fríos y nubosos tienen 
el orgullo de su avanzada civiliza-
ción; a toda hora nos echan en ca-
ra los enormes recursos de que dis-
ponen para enriquecer y para ha-
leer más cómoda y brillante la vi-
da. Pero el sol ¿por ventura no es 
por sí solo el más rico, brillante y 
j codiciable de los recursos? ¿No va-
I le el sol acaso por toda una clvi-
J lización? 
, i t i • j j i otras veces. viendo cómo en uno 
Hacemos tdomo» de iglesias y rtfi egog g]oriogog dlas 
habit 
mitad 
Vork, Lona, d . ^ ' ' -
Sencillamente a .„„ 
^ . Q n e d e í e n * , : : " ^ " 
tai 
F L O R E S i C O R O N A S 
asoleados 
casas para bodas y fiestas desde el trabajan loa obreroa y cumplen lo 
má, sencillo y barato al mejor y má. q"e p"€dei1 8US l a b o ^ toda, mas tcncuio y w« / / las íente8i he recordado los impro-
extraordinario. perios desdeñosos que los habitan-
Centros de mesa artístico! y or?g^ tes de loa ^ r o s dedican a 
. , • * » . H«P hombrea del Sur, y me he dí-
ñales para comidas y banquetes, de» cho: Trabajar con furia ba.o ^ 
de $3.00 en adelante. c^o de plomo y ante el acicate de 
Especialidad en ofrenda, « M » ^ ^ ^ ^ a ^ ^ m T * * ^ 
r ' porque el trabajo allí casi es una 
de Coronas, Cruces, G)jines, Colum- necesidad física; lo difícil, lo que 
ñas tronchadas. Sudarios, etc., desdi 
^ la naturaleza- „ 108 horr 
«ustitutlvos del p l 0 ^ ^ lo¡ 
Io« meridionales 80n ^ ^ 
m'tar su esfuerso ^ % al l 
mente poseen el 
del sol. 0 y i la ^ 
Es un abeurdo y 
^ a el prescindir'del ^ ^ 
cuando se hacen juicio, M0T 
ticas a propósito de i* T' 
Solo una época tan * * * * * 
Médico Latino-Americano 
También se acordó recabar de los 
municipios la más efectiva atención 
del servicio de Inspección de carnes, 
y obras necesarias en los Mataderos 
público*. 
Igualmente se reeolvieron diversos 
asuntos importantes relacionados 
i con la marcha de la Asociación, ter-
Reyes", el mismo Ramses o Rameses] ininAn<1ose el acto en medio del ma-
H i c ._• j i o » t- • 1 y01" entusiasmo de los profesionales , el Sesostris de las Sagradas hsen- que asistieron. 
turas, a su vez destruyó tumbas de 
sus antepasados para acrecentar con 
las joyas y objetos de arte que con- j 
tenían su propio mausoleo, aunque no | ̂ a^s' Puetk quizás pensarse con el pro-
fundo poeta y literato Jorge Manri-
que una de sus coplas dice: 
"Todo tiempo pasado fué mejor." 
Y hasta de los modernos egipcios, 
que piensan en el renacimiento de su 
grandeza, pudiera decirse al recobrar 
$5.00 a la más suntuosa. 
V I S I T E N O S 0 H A G A SUS PEDIDOS P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
« 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y SAN J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M a m n M 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S _ 
sedo, en el cual solo se pudo obte-, oficial de la mar{na mercante, 
ner la estadística de 1,2 Escuelas. F6,¡ritamo3 al querido amigo, de-
n , , He aquí la estadística de las Es-1flu^ndojfi ^ , ^ 0 éxito en su arries-
llamado "Valle de las tumbas de los'gían, pero con la cara-y la cabeza li-)su l'bertad, con Ricardo León, en " E ! cuelas Privadas en el mes de dl- k ^ carrera 
N O T A S P E R S O N A L E S infuslonee callentes y azucarada», ¡ Me(1,a entraron a partüclpar L A E S T A D I S T I C A D E 
E S C U E L A S P R I V A D A S 
T u ^ S 0 n n a d p ü b P l f c ; ^ l S r n S ^ r 1 o ^ ^ ^ Z l T ^ T l l ^ ^ ^ ^ 
de la mi«nia( eefior Alfredo Pórtela. !(le DependienteS en Consolación del y facilidades para ejercitar el de-
para practicar las gestiones necesa-iSur e] doctor Isidro Conde, que con porte, que resulta allí Imprescln-
rlas a fin de lograr la más eomple-i lan('0 éxito viene ejerciendo su pro-
ta estadística do las Escuelas P n - ' f ^ ó n en aqUei importante término. 
DR. IRTORO COM)K 
Ha sido nombrado médico hono-
nuestra a los P o d e r r e c ^ ^ 
solo una época tan llen^<^,Co•• 
chiemos como la \ ^ H. 
aceptar con calma t on« 
cito el que un envan^o,^6514-
de Nueva York. d. Beriln 
tocolmo haga un gesto de olí * l,• 
desdén frente al dulce 
frente a la voluptuosa vida 7 . ^ 
sión ni prisa que reina 
les o en Málaga. 4í0-
Tampoco se tiene en 
hablar d, la c u l t „ „ ^ 
hecho trascendente: — - • ' * positivamente tiene mérito es tra-
"a nitiie. 
oioe d« 1 
ros. .donde es preciso rectificar a la | m48 frIos y nubosos han toan 
bajar bajo un cielo azul y en un cIón del tipo europeo ha 
ambiente que convida a la más de- radicalmente y ha adqulrmn 
liciosa pereza. Por lo mismo es fá- 1,0 í11» no tenía de nlnyunj % 
cll afanarse en aquellos climas du- ¡ ra desde que los pueblos d« ii,, 
naturaleza si no se quiere perecer; como quien dice, las rlendasidí 1 
donde hay que reunir cien medios i civilización, 
costosos de compensación' para im- ' 
pedir que la vida se convierta en 
un tormento: vestidos de lana, ca-
lefacción artificial, alimentos abun-
dantes y costosos, bebidas fuertes. 
(habitaciones confortables, locomo-
ción rápida, urbanización conve-
niente para contrarrestar los efec-
L a cultura nació «n. le* i 
meridionales, y fueron | los ¿¡¡Z 
meridionales quienes conservaron 
siempre el gobierno y ha dlWcci6n 
de la cultura. Aunque-en la Edad 
«"n los 
vadas establecidas en esta capital, 
dicho funcionario ha rendido un in-
forme sobre su labor en el mes de 
diciembre que hoy termina. 
Se consigna en él, la estadística 
Lo felicitamos cordialmente. 
J O S E ROMAN Y F E R R E R 
Nuestro querido amigo, el cono-
cido joven José Román y Ferrer ha cuando se practica en países donde 
correspondiente a 204 Escuelas * r \ - \m¿ examinado por un tribunal della naturaieZa al brindar la rlorl* 
vadas. 32 más que las consignadas ,,inoo Capltanes en la Secretaría dt f / ^ " ! ^ , l a / l o r l a 
en el mes de noviembre Próximo pa-1 Hacienda obteniendo el título de'del ^ da a los hombres de una 
Reyes" nos han contado en cables l bre« recordábamos con intensa emo-|Amor de ios Amores", 
puestos desde el Cairo.y que han pu-!ción lo deleznable de las grandezas m j a/ > 
iNaciendo esta la aurora blicado los periódicos del mundo la 
víspera de la Nochebuena, como salu-
humanas, porque ese Rameses II que 
había reinado sesenta y siete años yj 
do de un mundo fantástico al núes- luchador, había vencido a nubios, lib-' 
tro, demasiado realista y afanoso de iyos, sirios e hitistas, haciendo con e»-1 
goces, el descubrimiento de la tumba tos últimos una alianza defensiva con-1 
de uno de los Faraones, de Tut-An-Jtra agresiones exteriores e internas re-
khamen, que en las tierras del Niloj beliones, había sido arrancado del tem-
protegió más las artes y mayor revolu- pío mortuorio del Rameseum y en la 
sobre e! regazo de la noche obscura ; 
si el alma voladora 
más alta luz procura. 
afanes de la civilización algmoi 
pueblos de clima frío y nuboso, co-
mo el norte de Fmncda, Fundes y 
Alemania, la verdad es ujue esos poj. 
blos eran los más próilmos al cen-
tro de influencia del Mediodía t 
taban en cierto modo latinizados; 
además, Intelectualmente y religio-
samente todos esos p«ueblos acepta-
ban la dictadura meridional. 
Pero a partir del Renacimiento 
las cosas empezaron, a» cambiar. La 
ruptura de Telaciones' espirituales 
con Roma, por efecto Ide la Refor 
ma. apartó definitivamente a !os 
países norteños de su antigua de-
verslón, lujo, elegancia, comodidad. 1 Pendencia. E l Norte y el Mediodía 
dlble. 
Trabajar a Impulso de tales Im-
perativos no es virtud, alno necesi-
dad. E n cambio el trabajo adquie-
re la categoría de una alta virtud 
vez y generosamente la mitad de 
los bienes que necesitan: calor, di-
ciembre. 
Escuelas Privadas: 204; Aulas: 
640; Maestros: 694; Alumnos ins-
criptos: 13,134. 
De esos alumnos, 12,341 pertene-
cen a la raza blanca; 793. a la raza 
de color. 
Varones blancos: 6.152; hembras 
blancas: 6,189. 
Varones do color: 337; hembras 
de color: <56. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RIC ARDO MORB 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
20 años de práctica. 
Baratillo, 7, altos. Tcli-fono A.6439. 
Apartado número 706. 
j voluptuosidad, alegría. 
Los hombres de los climas duros 
son Injustos cuando recriminan a 
los meridionales, porque se olvidan 
de tener en cuenta el elemento sol. 
Para ellos no existen más que los 
valores energéticos y laa cosas lo-
gradas. No cuentan al sol, como si 
el sol no existiese, como si el sol 
ción produjo, al mismo tiempo, en las 
conciencias, volviendo a restablecer él! 
politeísmo que había desechado su pa-
dre pol í teo Akhenaton, verdadero ico-
noclasta, para rendir culto a un solo 
Dos sin rechazar algunos de menor 
cuantía con que estaba encariñado; 
y ese reinado de Tut-Ankhamcn el or-
todoxo dentro de la religión pagana 
egipcia, fué en 1357 antes de la Era 
cristiana. 
L a Arqueología y el desciframiento 
de los jeroglíficos que han sido el cau-
ce por donde hemos llegado a descu-
orir la historia de Egipto, se preparan 
1 realizar grandes triunfos cuando se 
abran totalmente las cámaras todas 
de la tumba de ese Rey de Egipto, de 
las que las dos primeras han sido des-
cubiertas por el Egiptologista Norte-
americano Howard Cárter y cuya ex-
ploración inició el inglés Lord Car-
narvon. 
El descubrimiento se ha verificado 
en la ciudad de Tebas construida c i 
la noche de los tiempos en el limiten 
en que el Nilo fertiliza la tierra delj 
próximo desierto, en su márgen. occi-
dental. 
Antes que ingleses y yanquis hu-' 
biesen puesto su planta en excavacio-( 
bes egipcias, la raza latina, represen-
tada por tres franceses, Champollon, 
¡ C H I S P A Z O S . . . ! 
Haz el bien y arrójalo en el mar 
tiuraano: si los hombres no lo apre-
cian, tu conciencia quedará trau-
julla, 
" L A C A S A O L I V A " 
Muebles finos y objetos de arte. 
i L CONTADO Y A PLAZOS SIN 
F I A D O R 
A V E N I D A D E I T A L I A S I 
(Entre San Rafael y San José) 
caja multicolora, momificado, ni si-
quiera llamaba la atención del vi-
sitante ignaro de las grandezas his-
tóricas que el ataúd encerraba. 
Desde Menes hasta Cleopatra los re-
yes de Egipto revivirán en sus tum 
bas y cámaras tumularias en que se 
rememoren sus hazañas y sus peque-
neces. 
Y ahora, ante los tesoros de arte 
descubiertos en la tumba de Tut-Ank-
hamen, ese Egipto casi borroso en la 
Historia de la antigüedad se nos pre-
senta en la talla de Tronos incrus-
tados de oro, carros de guerra de éba-
no y marfil, sandalias de oro macizo^ 
corona» cuajadas de piedras precio-
sas, lámparas maravillosas revelado-
ras de cómo alumbraban sus casas los 
egipcio» y se no» ocurre pensar que 
mientra» en eí valle del Nilo pródigo, 
brillaba una gran civilikación inspira-
dora de la arquitectura y estatuaria 
griega maravillosas y cinco siglos an-
tes de que Confucio iniciase los an-
helos religiosos de la antiquísima ChiV 
na y cuando todavía en los bosques 
¡nexplórados de Europa, balbuceaban 
ingleses y sajones, celtas y galos sus 
monólogos druídicos, los egipcios os-
tentaban un milenario de una civili-
zación refinada. 
A la luz del restablectmiento de la 
monarquía egipcia por Inglaterra en 
la persona del actual Sult;n Ahmcd 
Fuad Bajá, vemos un remedo de aque-
llos grandes Reyes de la XIX dinastía 
del antiguo Egipto y en el constanlo 
desvío del actual Jefe Nacionalista 
egipcio Said-Zaghul Bajá hada Ingla-
terra, pudiera verse la nostalgia de los 
grandes sigios de la monarquía egipcia. 
Entre las columnatas ingentes de Kar-
nak y las casas de adobe, cabe las 
márgenes del Nilo, de los actuales fe-
cl sol yo le daré de mi hermosura 
U n i ó n D e m o c r á t i c a d e S o c i o s 
d e l C e n t r o G a l l e g o 
InTltamos a nuestros « n l « o e y simpatizadores a la asamblea fcus 
se celebrará el Domingo í l del actual a la . S de la noche én Tos sa-
Iones de " L a Colonia Española" Bernaza 3. altos. 
JOSE GARCIA DOMINGO L A Z A R O 
. 14363 Jsl y 31 d. 
L O C 5 J J Q 
N E C E S t T . A 
T ü l E & X O M ^ e O 
. I N D Ü D A D C E M E Ñ T E i Q Ü E E L 
^ A G U A M I N E R A L 
f ( R O C A B U A : M O ^ O 
E S L A M A $ > D I G E S X I V A J 
1 • • 
E , P P? E E S ) E . N I " T A . T S T E S 
M S T O E Q U I v C " ^ r ^ r M ^ o * 
se separaron cada vez más, Librs 
de toda dependencia, el Norte utl 
lizó para sus ftn&s todo el Inmen-
so Instrumental de la cultur» clá-
sica y ss lanzó a conformar la el 
vlllzaclón a sus propias necesidades. 
Lo primero que hizo fuó Inyectar m 
nuevo sentido a la cultura: el sen 
tido p r á c t i c o . . . 
Desde entonces tenemos une den-
cía práctica, una moral práctica, 
hasta una religión (el pragmatls 
mo) práctica. E l mundo quiere »er 
práctico. L a civilización solo p«rst 
gue lo práctico. Y asi como en po-
der de los griegos la matemática y 
la flsrfca y la mecánica «ran bellos 
y generosos motivos de flmnasH 
Intelectual (maneras de infernarse 
mas cada vez en el mundo de lo 
desconocido), en manos de loe pus-
blos del Norte todo eso se convler 
te en medios para lograr fines práo-
ticos: máquinas, velocidades, fuer 
zas productores, energías inmedl»-
tamente convertibles en cosas titi-
les. 
L a misteriosa chispa eléctrica so-
bre cuyas cualidades al griego 
temporáneo de Platón leg ustabi 
platicar, el habitante de Chloío 1» 
convlerts sdn miramientos en fuer 
za motriz, con la cual consipi* » 
brlcar en pocas horas varios trt* 
nares ds tonelada» , de embi 
He ahí la diferencia. 
Lo trl.ts es qus los pnebloi »*• 
rldlonales, inatlgados por el 
tlsmo y avergonzándose de su 
ferlorldad en recursos, se lanran 
Imitar todos los métodos y fojm" 
de una civilización que por 1* « 
trafia e Incómoda les produce tor 
turas, y lo más triste es auo 
pueblos meridionales no aceptan 
buen grado esa civilización qa« 
mal se aviene con su v * ^ * * ' 
sus tradiciones, se verán atroP^ 
dos. flntervenldos y « P 1 0 ^ ^ 
Sería hora de fundar una r 
defensiva de los países de so. ^ 
te a la brutalidad Incompren»! 
los pueblos fríos y nubosos 
D r . G á l v e z 
M 0 N S E R R A T E . 41. 
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S U 
£><> ^ bil 
d T í í i r ñ á n d o 
Oído* . 
Garganta. **** [ ^ e ^ 
Catedrático de i»_ 
P r a d o 3 8 , de 12 a 3 
e 7834 
to comercio. taao n ^ / d . 
Dirigirse al A * i " . 
Matanzas., 
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0 A C T U A L I D A D 
— I * Hente bohemia 
—Quino* años d« alegría 
—Viejos recuerdos y 
—TJn nuevo libro de Puñal 
.ga tierrM d« Europa e| — E r a un cuartucho de la calle 
fítfd P des(poés al mismo día de ArgüeUes, frente a la cas* 
\^cTe S e : —¿I>6nde Tlven los don Luis Armada-—un cuartucho de 
L íl ^ * IJ,,an Fuentes, qn© con Perelra le 
" r r o g a i — T ¿cómo viren? llevaba los "libros" a Pancho Ma-
^— Qgta pregunta también en drazo.. . ¿Te acuerdas? AHI com-
í0 ^ " oric, H»*5* mucnos afios ni se mi primer libro, dice Puqal. 
^ tlmoraba qu«v-como vislum 
cl poeta Camln. 
Wfllard usa 
H<1 t^fd^8^* y el Pat0n 
¿e "blsnes" se deleita 
historia de Edgar Poe 
con -• osa 
con 
testación tvtb contudente. 
1» w amigos—entre estos aquel 
j y raro artista patilludo que 
ba Mte1161 llovía—rae mos-
los oasis de üreenvlch VI-










Grandes novedades en art ículos jj 
para regalos. 5 
Relojes S a í n * , de Oro, 18 Id- D 
lates, desde $10 .00 . 
L A C A S A M U X E L L A 
L á m e l a D í a z b C a . 
I / / ^ S l / / ^ J o y e r í a y M y c r í a 
E l G o n c u r s o 
F - n g í a de tipógrafo aquel catalán 
socialista.. . Aque l . . . I E l de la 
bomba del "Casino". . . que explotó 
allí a la mañana siguiente del ma-
trimonio del Rey de España. 
¿Cómo se confeccionó ese l i -
bro" Una página realmente bohe-
mia. 
— L o s do " L a Corres"—añade Pu-
ña l—me prestaban el cajetín. E l 
cat&Ián iba en busca de las "letras" 
a las seis de la tarde. Tenía que 
devolverlas a la madmgada. Un "de-
cundiente" de " L a Aühambra" nos 
surtía de papel. Cuando me levanta-
annqne ya triunfaaites me Iba a las tres de la tarde tenía que 
enseñar la alegre vida—! comprar algunas cosas a veces in-
y amable—de los grandes asequibles. Cuatro trabucos, dos ca-
de autores y de actores, de jetiilaa de cigarros, seis centavos de d9 Guatemala el decreto de expul-
^ v d e músicos. Fué esta una'cafe en dos "papeles", cinco de luz S!ÓU contra el ArzobisP0 Monseñor 
'/unción de Mr. Connoi—de] brillante. ¿Te acuerdas? E l "cata- LuÍ6 Javier Muñnz y CaPurón' Que 
^Theatre"—el viejo empresa-1 lán" era una buena persona. E r a otro taü .3usta8 7 ^Sovoŝ a protestas ha 
Sarah Bernardt y de bohemio. Un bohemio sin cultura. Busclta(io? 
V i s í t e n o s antes de hacer sn r e -
galo u quedará complacido. 
REPnJNO 13 TFNO. • 0309 
E N E R G I C A P R O T E S T A D E L C L E R O 
G U A T E M A L T E C O 
5En nombre d? qué derechos oí quien al regresar a Guatemala fué 
detenida en Escuintla, y, después fueros de libertad, de democracia y 
de justicia expediría el Gobierno 
de M»6" 
a la sazón de puey, abogado 
¡ules ChapUn. 
U bohemia sabe adaptar todas 
formas. No muere nunca! E s 
ia a la vida de una gran ur-
sin bohemia es como un 
nisrao muerto — 
Habana supo teneria. Ahora 
la Habana una ciudad muer-
ai vez sean mis ojos y .mi 
zón los que mueren 1 
i habido bella bohemia en Ma-
dondo el Cenáculo— ¡qué 
liará de todo esto Dios miel 
0 invitó a cenar, como para ar-
caballero del Ideal, en los 
; diñes del Klosko, sobre el río, en 
Boche propicia al ensueño. Agus-
\(.osta —telegrafista entonces, 
registrador de la Propiedad en 
da minucioso cacheo de su equipa-
je, obligada a reembarcarse a pesar 
de ir muy enferm. 
E n nombre propio, del Congreso 
Diocesano y de la Diócesis toda de 
San Miguel, elevamos la más enér-
gica protesta, que queremos se oiga 
en- todo el mundo civilizado, contra 
tan inauditos ultrajes inferidos a la 
la reacción Iglesia en las personas de bus MI-
Y la carta prosigue, llena de-una 
alegría vestida do tristeza. Las le-
tras y el ^pensamiento r íen. . , Pero 
¡es tan melancólica palabra la del 
iccuerdo! ¿Te acuerdas? 
—"Recordar símbolo triste 
de algo que ya no concuerda 
ton lo que al presente existe. 
Parece que el que recuerda / 
a su propio entierro asiste." 
que 
a ponga en ellos su morada. ¡Que el 
Señor lo conservo y vivifique y le 
e,—puso en una cartulina y dentro 
nn soneto la dulce invitación: 
-"Y conicrcraos 
n los jardines del antiguo kios-
( k o . . 
Bdla noche, on la que hubo un 
de verdadera alegría y mucho 
... V.n la que hubo badle y lo-
... y concierto, todo a la luz 
lus estrellas. 
lia habido real bohemia tam-
líren Gienfuegos, la gran ciudad 
Sur. 
Cieof liegos. . . 
* * * 
F.n Cienfuegos vive aún uno de 
P*Bos viejos bohemios. Un bohe-
rrralcitrante. Se llama Puñal, 
de Juan y Puñal, pero, pese a 
spellitlo, ríe siempre en lugar de 
r.' 
I to's de J . Puñal—autor en 1906— 
libro 'Siluetas" anuncia la pu-
ición de una nueva obra; que se 
así: "Tirando de la man-
Son historias viejas de gen-
todavía jóvenes. Son recuerdos 
"«•dotas. Es la vida de denfue-
Recuerdos, narraciones, evoca-
so. mi amigo, acaba de dar-
noticia. Viene ésta 
¡Gran corazón! Se llamaba Vicente Forma a la vcrda(1 trlste y 
Varrell. ¿Te acuerdas? Después de meiltable contraste con violació 
la hecatombe de la bomba le vi Uo- *™ 611 fa™r del ^tollcismo y sus f ^ u V d e ^ 
rar. ¡No estaba preparado para la mln1stroa se ha suscitado aun en Damos un voto de adliegión al Az-
lucha cruel! E r a un viejo hombre, J>'dChloa tan radif:ale8 como el ruso' ^h l^o Mártir, Excmo Monseñor 
^ . * ^ esa clerofobia Intempestiva con que Muñoz y Capurón, a quien ofrenda-
lleno de doctrinas raras, todas a me- Guatemalteco expulsa mos nuestro cariño y ofrecemos 
dio dlgenr. ¿Te acuerdas? j " ^ " ^ ^ . nuestra patria y nuestro hogar, 
de su nación entre terrible aparato ;!que son también guyo3, para que 
de fuerza un virtuoso Prelado, 
celosos sacerdotes y a castaa Her 
manas de la Caridad. [libre de los que le odian y le defien-
, ¿Es que al Gobierno actual á e \ ^ áe los que BQley&nt&n<xintT& éV. 
! „ * v, í , . . , , . l A l a afligida Iglesia guatemelte-
Guatemíala I le estorban la labor; ca y a nuestros hermanos de Gua-
moralizadora y educadora del ele- témala, que sumidos en» proíundo 
ro y los tesoros de amor y caridad dolor lloran los infortunios de la 
mujeres para quienes í ^ 3 1 8 " enviamos nuest j condo-
lencias y simpatías; por ellos eleva-
moa nuestras plegarlas. 
Para las esclarecidas Hermanas 
de la Caridad cuya abnegación ha 
sabido aprecifar el munda entero, 
nuestra admiración. Sirva de leni-
tivo a su tierno corazón de mujeres, 
cruelmente lacerado, nuestra esti-
ma Imploramos del Dios de justi-
cia ante cuyo tribunal han de com-
parecer un día las víctimas y los 
verdugos, el arrepentimiento para 
los duros corazones de los ciegos 
E l Obispo de San Miguel y los sa-| sectario3 que hoy hostilizan a la 
ifjlt SÍ3.. 
timas obras estén tan llenas de su- dos en congreso con ocasión de las gail Miguel, E l Salvador, Centre 
de aquellas 
ha brotado pródigamente la flor del 
elogio eun en las áridas almas de 
los espíritus más fuertes y de los 
más feroces satanistas? 
E l clero de San Miguel con su 
Grande y gran poeta siera-¡SoS de "Vórtice". Porque el famoso pre]ado a la cabezaf el€VÓ contra 
Son versos de Fray Candil. Ver-
, a la cabeza, 
crítico cubanos-rival de C l a r í n - f u é dicho decreto arbitrarlo y antilibe. 
un buen poeta. (Sus historias cortas pal la solemnQ y rezonada prote6ta 
"Larvas" están llenas de emoción y , ,. 
- / q ô publicamos a continuación: 
camarones fres- de belleza. Sus versos son duros de (eos forma, pero encierran también emo-j 
dón y belleza. Lástima que sus úl- cerdote3 de la misma Diócesis reuni-
cíedad.) fieetas de Nuestra Señora de la Paz, 
, , , considerando los gravísimos ijltra-
jes inferidos a la Iglesia d íTí t ia te -
E l nuevo libro de Puñal es por lo mala con violación de todo ^rinci-
tanto un rosario de recuerdos. Son pío de libertad, justicia y cultura, 
bocetos aislados. Unos 05 esbozos, en primer lugar en la persona' del Macario E . Mejía, E . Arguello, E . 
Evocan la alegre vida pasada. i Exorno. Señor Arzobispo Dr. Don iRivera ^ e m á n , J . L . Iraheta, Gon. 
jLuis Javier Muñoz yXJapurón quien,yai0 ño córdoba, Cecilio Morales, 
Ifuó expatriado por (fbcreto del Go-j j,:var¡sto ganchiz, Ciríaco López, Jo 
• bierno de aquella república y con-La piniiia Ladis 
América, a 20 de Noviembre 1922 
-|- JUAN ANTONIO 
OVispo de San Miguel. 
S. García A., BasíUio Plantier, Joa-
quín Burrel, Ramón Soler Valls, 
^Algunos t í tulos? 
—"Desaparición del hijo de A. 
Pérez", 
"Hoy la patria 
4La Corte de los Milagros", ducido al destierro el 7 de sep-
j j j tiembre del corriente año entre fu-conmemora' 
1 sé Pin lla, Ladislao Antonio de J . 
Pósalos, Joaquín Thomas, José M . 
rernández Val , José E . Argneta, S. 
siles y ametralladoras como si fue-; a T>aniel Ventura C . Alonso VUla-
cn ra criminal y peligroso; en s e g u n d o , ^ , j ! R o d r ^ , e z ? V i c e n -
chos otros reconcentrados en la ca-
ipital y sometidos a l más deprimen-
0 te espionaje; en tercer lugar en las 
el Castillo", " L a Suiza", "Incendio lugar en varios sacerdotes condena 
del Ayuntamiento de V u e l t a " . . . ¡ dofi también al ostracismo y en mu 
Etc . Un libro de real bohemia. 
Los años p a s a n . . . E l 
queda. A veces queda también la ju- Hermanas de la Caridad a las que 
ventud. Puñal sigue Inalterable su se pretende^ cohibir en el ejercicio 
vida- en-ante y despreocupada de bo- d<? s11 ministerio de amor y de con-
j suelos y últ imamente heridas en sus 
hemio. j sentimientos más delicados con el 
. . — " L a Prensa"—le escribe a atropello inflingido a su Visitadora 
Jcl.aso en esta galana carta—publi-j. •——— — 
to do Jesús Gómez, Luís Buchalet, 
Juan de D. Cerón. 
Y a ustedes saben que el pasa-
do domingo sal ió el últ imo Cupón 
para nuestro Concurso: "iCómo 
le pondremos al perro? 
T a m b i é n hemos dicho que y a 
es tá elegido el Jurado que ha de 
otorgar los premios. 
L o integran conocidas personas 
de nuestro mundo intelectual y ar-
t ís t ico , y cuyos nombres se harán 
púb l i cos d e s p u é s de pronunciado 
el fallo. 
A s í nuestro certamen será todo 
lo m á s imparcial posible. 
V 
E x i j a la marca de " L A G L O -
R I A " , en chocolates, galletas y 
dulces. 
Es una r e c o m e n d a c i ó n ventajo-
sa para ustedes y para nosotros. 
C O N G R E S O D E C O M E R C Í C 
E S P A Ñ O L E N U L T R A M A R 
B utís delicwso de los -Chocolstes 
L A S G A L E R I A S B I B L I O T E C A D E R E C R E O 
Con este nombre abrió ayer sua van publcados los siguientes 36 
puertas al público un nuevo estable- tomos en 16.o (10 6 por 74 milíme-
cimiento para la venta de cuadros, tres) de 9 6 páginas cada uno: 
L A CAMARA D E COMERCIO 
O F R E C E SU COOPERACION 
E l presidente de la Cámara dé 
Comercio, Industria y Navegación de 
la Isla de Cuba, dirigió ayer el si-
guiente escrito: 
Habana, diciembre 30 de 1922, 
Sr. Miguel Pont, Delegado en la 
Habana de la Casa de América en 
Barcelona. 
Habana 
Distinguido señor mío: 
Estoy impuesto, por la especial In-
formación recibida de usted que a 
ese respecto me ha facilitado la Se-
cretaría de esta Cámara, de todo el 
interés que justamente despierta la 
organización y celebración del Pri-
mer Congreso Nacional del Comer 
cío Español en Ultramar, convocad! 
para Barcelona, Madrid y Sevlllfc 
en los meses de marzo y abril da 
1923, con el patrocinio del Consejo 
de Ministros del Gobierno de S. M, 
Católica, Q. D. G. 
No necesito decir a usted con cuan-
ta simpatía he recibido la noticia 
de esa Iniciativa; pero deseo mani-
festarle expresamente que la Junta 
Directiva de esta Corporación, ante 
la cual se dió cuenta con el Real 
Decreto de Convocatoria y Real Or-
den de Organización del Congreso, 
en sesión de 21 del actual, une sus 
votos a los modestos mío^ por el 
mayor éxito del. propósito que so 
persigue, y que esta Cámara está 
dispuesta a cooperar en la propa-
ganda y divulgación del aconteci-
miento. 
E n tal virtud, nuestra publicación 
recoge en el número correspondien-
te al mes de la fecha, que ha de dar-
se en breve a la luz pública, la no-
ticia de tal Iniciativa, encareciéndo-
le, en lo mucho que significa a la 
atención de los lectores del Boletín 
Oficial de esta Cámara. 
Esta propaganda de la Cámara a 
favor del Primer Congreso Nacional 
del Comercio Español en Ultramar 
sería más y eficaz si pudiéramos ob-
tener de la bondad de usted hasta 
500 ejemplares del texto completo 
del Real Decreto de Convocatoria 
y Real Orden de Organización, quo 
se ha publicado, para su distribu-
ción entre nuestros asociados. 
Deseando para la gestión de usted 
en Cuba un triunfo muy lisonjero, 
que no le será difícil alcanzar a su 
decidida voluntad y excelentes rela-
ciones comerciales y sociales, quedo 
a sus gratas órdenes atto. s. s. 
J . E . Cartaya, 
Presidente 
molduras y materiales para artistas, 
sito en San Rafael IVa. 
Sus propietarios, los señores A. 
M. González y Hermano, han hecho 
una sobria y elegante instalación. 
Les deseamos mucha prosperi-
dad. 
r . 
G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEI. HOSFZTAXi KUZrZCZ-
p.il Kreyro de Andrade. 
SSPi:OZAI.ISTA EN VIAS VBZNA-
riaa y enfermedades venéreas. Olatosco-
pia y cateterismo áer los uréteres. 
INYECCIONES DE NEOSAX.VANSAN. 
CONSUIiTAS: DE 10 A 13 V DE 3 A 
5 p. m.. en la calle de Cuba. 69.; 
ce días atrás mi retrato. Yo no soy 
vanidoso, pero un poco de "recla-
me" me conviene ahora. Contribui-
rá al buen éxito del nuevo libro. 
¡Veremos — concluye donosamente 
Puñal—si puedo darle licencia ab-
nna soluta a pantalones, zapatos, "sa-
que conmemora "quince años 'res" y chalecos. ¡Año nuevo, indu-
"u t̂ra v i d a . . . " Una carta que mentarla-nueva! 
la fil™a de P u ñ a l . . . Amén, digo y o . . . 
I^1' acuerdas?, pregunta. . 
Acr ibe . . . L . F R A U MARSAL. 
E V I T E L A 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION D E O R D E N 
C o ñ e t e m e n t e autorizado por tación, a la comisión de puertas, del 
Jl del Ejecutiva, el próximo recibo de cuota social corriente y del actual se celeorerá en. carnet de identidad, 
s de este Centro, el tradi- Se hace saber que se hollarán en 
3 de despedida de año,¡vigor todas las disposiciones de or 
den y comportamiento que son co-
munes en fiestas de esta clase, y que 
la Sección se reserva el derecho de 
hacer retirar del salón a todas aque-
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
r O K B A TIEUFO, CUANTO ANTES 
E M E R I N 
8ABJKA TT FARMACIAS 
C 9161 Ind. 1 D . 
Á N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 1 3 0 ' 
îiffí0?' Para los señores asocia 
w a r á PrinciPio a les 9 p.m 
gKío de los billetes de entra 
j ^ pESO el personal y UN 
^CINCUENTA CENTAVOS el 
C [\n*T acceso al salón se re-
^OGaii Para 108 8oci08 del diJeog como del Centro 
• además del •t* bnLr^"138 ael corrreepon 
"iete de entrada, la presen-
G R A N F A B R I C A D E G O R R A S 
Y S O M B R E R O S 
L A E U R O P A 
d e A . M . B L A N C O 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a . P r e -
Has personas que tenga por conve-| , , • n 
niente, sin que por ello haya de dar S l l l COII lDetenCia . 1/0173-
expllcaciones de ningún género. 
Habana, 27 de Diciembre de 1922 
Vto. Bno.: José Pardo Hermida, 
Presidente. — J o s é Casal, Secretario, 
c 9874 Sd-29 
(LOS precios incluyen comida y camarote. Boletines validos ptf) 
seis meses. Salen todos los Martes y los S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
P o r los galgos de la W a r d Lino 
También aalidas todos ton Lunes de Habana a Progreso, 
Vera Crux y Tampico 
N e w Y o r k & C u b é 
M a i l S t e a m s h i p Ccw 
Asencia General 
Í ^ T A M / E W T O M E D I C O 
* * * C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
^ J J i c e r a s y T u m o r e s 
W l S m A T E No. « CONSULTAS D E I ü • 
a f t < u l p a n ¡os pobres de 3 f m t i l » a 4 
a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
I e s , 4 0 . T e l é f o n o M - 9 4 1 9 . 
W A R D L I N E 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 113. 
ta. t 3a. Clase. Telefono A-01U 
Egido esq. a Paula 
Oficios 24 y 26 
Telefono M-7918 
WM, HARRY SMTTH "> 
Vke-Pres. y Agente General 
1 
C O L E G / 0 " L A E M P R E S A " 
El mejor edificio.—La mejor enseñanza.—La mejor comida. 
Sólo para, pupCos: pensión mensual veinte pesos. 
Calzada del Cerro No. 528. Teléfono A-4022. 
D I R E C T O R : DR. C A R L O S A G U I L A R 
V I S I T E E L C O L E G I O — P I D A P R O S P E C T O . 
64436 31 d. 
64120 31 D. 




L U N E S 
Circuí, del Señor 
S. Justino, obispo 
/ F E L I C I D A D E S \ 
1 9 2 3 
H 
O 
\ P R O S P E R I D A D E S / 




L U N E S 
S. Silvestre, papa 
y conf. y sta. Co-
lonia, ve. 7 mr. 
h m X i o F e r n á n d e z , 5 . e n C . 
P A P E L E R O S E D E P R E S O R E S 
S a l u d a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s y a m i g o s e n e l n u e v o a ñ o 
M U R A L L A , 12 Y C U B A , 6 7 . - A P A R T A D 0 2 1 2 4 . - C a b l c y T e l é g r a f o : E M I F E R N A N 
H A B A N A 
1. Horas alegres. 
2. Cuentos raros. 
3. Blanca Nieves. 
4. E l premio de Luisito. 
5. L a princesa de los cabellos 
de oro. 
6. L a oración del Padrenuestro. 
7. Rafaelito. 
8. Aventuras de dos nlfios. 
9. Las hijas del leñador. 
10. Le princesa Isabel. 
11. E l enano encantador. 
12. Vida de la Virgen. 
13. Después de la lección, 
14. Cuentos escogidos. 
15. Soñar despierto. 
16. L a fuente de oro. 
17. E l cantor del bosque. 
18. L a estatua prodigiosa. 
19. L a fragua encantada. 
20. L a caridad. 
21. Por golosos. 
22. Al cairo de una cerilla. 
2 3. Mentiras de un cortesano. 
2 4. E l príncipe Arturo. 
25. E l canario. 
26. Las canas del oro blaco. 
2 7. Las rosas encarnadas. 
2 8. E l lego del convento. 
29. E l niño perdido. 
30. E l regalo de un hada. 
31. E l hombre gris. 
32. E l secreto de las grullas. 
33. E l autor de la moda. 
34. E l tío Mieeria. 
35. Pollínez y Guárrlz. 
36. Los amigos de Martín. 
L A MODERNA P O E S I A 
Obispo 135. Habana. 
N U E V A F A B R I C A 
D E H I E L O , S . A . 
P r o p i e t a r i a d e l a s f á b r i c a s d e 
c e r v e z a " L A T R O P I C A L " y 
« T I V O L I " 
S E C R E T A R I A 
S E G U N D A A M O R T I Z A C I O N 
P A R C I A L D E O B L I G A C I O N E S 
G E N E R A L E S 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I M 
Obispo No. 101. Habana 
C I t l l U«J 1J as 
De acuerdo con lo que previene el 
articulo 8 de los Estatutos modificados 
de la Compañía; en cumplimiento de lo 
resuelto por la Junta Directiva de la 
misma en seslñn ordinaria celebrada en 
el día de hoy; y de orden del señor 
Presidente se hace saber por este me-
dio a los señores poseedores de las 
OBLIGACIONES GENERALES de la 
Compañía, emisión única de 28 de marzo 
de 1920, que la expresada Junta Directi-
va ha acordado efectuar la SEGUNDA 
AMORTIZACION PARCIAB de dichas 
OBLIGACIONES GENERALES a la 
par, con el pago de los intereses ven-
cidos hasta 31 de marzo de 1923, v 
j cancelándose por tanto, mediante dicha 
suma, el cupón vencedero en 30 de ju-
ii1on1923, do las que resulten premia-
das. 
Dicha ceg-unda amortización se hará 
hasta la cantidad de $500.000.00 y el 
sorteo prevenido por los Estatutos se 
efectuará en la casa números 106-108 de 
<a calle de Acular, Banco de los seño-
res N. Gelats y Cía., a las 2 "P.'m. del 
día 31 do marzo, de 1923, ante el No-
tarlo Ledo. Arturo Mañas y Urqulohi. 
L a Habana, 22 de diciembre de 1922. 
E l Secretarlo 
Cristóbal Bidegaray, 
C977« anlt 8 d 23 
C o n t r a l a T o s 
Hay personas tan prevenidas que 
procuran tener a la mano todo lo que 
pueda necesitar en un momento dado 
de urgencia; y es una buena costum-
bre y muy encomlable, por cierto, 
por los beneficios que siempre repor-
ta. 
Pero en toda casa no hay una por-
•ona de estas condiciones, y suceda 
que al ocurrir cualquier accidente 
o malestar, no se sabe del medio más 
activo de qué disponer. 
Y ya que de utilidad oportuna aa-
blamos, convendría a todas las fami-
lias tener en su casa el Jarabe de 
Ambrozoln, Indicado con buen éxito 
en la Influenza o gripe, aun en el ca-
so más rebelde y también de graa 
utilidad cuando se usa como preser-
vativo. 
2 d-31 
T R A S L A D O 
E l D o c t o r A n g e l I z q u i e r d o y J u l i á 
Médlco-Cirujaiío 
Recibe aviaos únicamente en Prado No. 98 y Tejadillo 45 y en am* 
tos locales da bus consultas. -
Teléfonos A-3817 j A-257fJ 
52807 «It, S en, 
A L M A N A Q U E S 
PRECIOSA C O L E C C I O N P A R A ANUNCIOS C O M E R C I A L E S 
Reproducciones de Cuadros de Arte 
Be entregan a las 48 horas de ordenados listos coa U Imore-
sMn del anuncio. " : 
M . J . F R E E M A N C o . 
M E R C A D E R E S , 2 HABANA, T E L E F O N O A-2S40. 
Diciembre 31 D I A R I O D E L A mÁRINA í'AGINA C U A T R O 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
( r o n j o r u ; ! : r o a . 
A^IARO 
Pot la tavdé Nabíamos roncurri-
do a nna comld* íntima, obsequio 
rtc IT. Pancho Machado. Machaco vi-
ve en Sagua como no podomos vivir 
hoy en nuesfra orpnllosa Habana. 
Kn aquella casa sefíorial so aunan 
el Rusto, la elejfm.Tia, la coinoílklad 
y la cultura de sus dueños. Ks nna 
nncba rasa, de modernísimo corte y 
eífnirfura tropical en la que la rlis-
frlbución de los aposentos y el inipe-
cabíe estilo del mobiliario embellc-
sus al^tjffuos goznes patrióticos o 
impusiera sobro los espíritus el 
apostolado de que dan muestras 
estos g«eii ti lístanos safriioros 
E l tren marchaba tardo sobre 
los rieles. Nuestra vista so perdió en 
el hori/oufe azuloso do la 
y (ontcmplálianios a un lado, y otro 
?| maRestuoso río bañándolo todo. 
Amaro se <livisa -en la cijna< de un 
lidio lomerío. Ailí en las eii(::iñas 
del monte en un altibajo y entre 
cen la amplitud de la construcción nu setas, los cristalinos manantiales 
y del noble espíritu de los morado- de aRuas prodigiosas e inairot-ihl. s 
res. E n casa de Machado, como eu semejan ocultas minas platoudae. 
casa de Alferí, lodo lo Mena la ama-
tiÜiÜqá—la e\<iu,!siia cortesanía i Bl agua do Amaro corre a tra-
criolla de sus amables propietarios, vés de un terreno ferruKinoso y ro-
Vn casa de Alfert, además, nos' < 3SO y sale a la supe:-riclo fresca y 
el arte. E n efecto, las cusí aliña como si el aire al besarla sorprendió 
«eTitilísinias hijas del viejo patriar-
ca saRiiero, cantan, pintan y sit ien 
las Tnminosas .huellas propres-t¡«s 
de su padre con sobresaliente Siltó, 
Aquella tarde fuimos íestlfios p»e. 
senciales de una escena filial y pa-
triótica que nos da de mano maes-
Ua cotno viven y aman a Rasrua los 
que la i ¡presentan desde el «Itj pi-
náculo de su pencrosiflad. Kn Safíira 
BU pretende ahor.i organizar un Ten-
nis Club de Señoritas. Actúan como 
líder de la social empresa las gen-
til.simas hijas de Alfert. Naturla-
qrií iera acarl<iar la mejilla sonro-
-;. I.i de un púber de dieciseis años. 
J-os si^isliero^ conocen bien estas 
afilas; de tal modo, que en la cres-
ta de la lorma mÁs a:lla un moderní-
simo eflificlo nos indica la existen-
c!a de una planta ad hoc. qno nna 
empres» recientemente constituida 
71 >sce allí para embotellarla y ex-
penderla dentro de la más riguro-
sa inspección sanitaria. 
En Amaro almorzamos. A doscien-
tos pasos de los maiuunt Lates nn 
abogado í iaoanero—antiguo anugo 
talps artículos a país alguno por me-
dio de derechos excesivos. 
I X 
Consideración de medidas tendien-
tes hacia una más estrecha asocia-
ción de las repúblicas del continente 
americano con el propósito de promo-
ver los intereses comunes. 
Consideración de los mejores me-
dios para dar más amplia aplica-
ción al principio del arreglo judi-
cial o arbitral de las diferencias 
reglón entre las repúblicas del continenté 
americano. 
x r 
Consideración de los mejores me-
dios para promover el arbitraje de 
cuestiones comerciales entre ciuda-
danos de diferentes países. 
x n 
Consideración de la reducción y 
limitarión de gasíos militares y 
navales sobre una 'base justa y 
practicable. 
XÍII ! 
Considieración de la unificación 
da estudioá tiniversifarios e inter-
cambio de títulos profesionales en-
tre las repúblicas americanas. 
X I V 
Consideración de Ips derechos de 
los extranjeros residentes dentro 
de la Jurisdicción de cualquiera de 
las repúblicas americanas. 
mente quieren ellas construir nn i nuestro—y su bella y elegante espo-
duh que honro el terruño. E l pro-j sa—Hortensia Márquez y Colín Arro-j 
pió padre Ies ha cedido gratuita- yo—acaban do construir un bello 
mente el terreno. Pero eso es poco, chalet de impecablo estilo sajón—I 
1»» suscripción alcanzará para las dibujado por la dueña de la casa— 
efiificactones; poro . . . se les ftahla remontando el viejo caserío que so. sos países, se "pueda llegar a esta-
• X V f 
Consideración de la situación de 
los hijos de extranjeros dentro de 
la Jurisdicción de cualquiera de las 
repúblicas americanas. 
X V I 
Consideración de las cuestiones 
que se produzcan por un agravio 
Inferido por un poder no americano 
a los derechos de una nación ame-
ricana. 
X V I I 
Estudio de un plan por medio del 
cual y con la aprobación de los eru-
ditos e Investigadores de los dlver 
L o P r i m e r o q u e se n o t a e n 
L a s G o m a s d e 
C u e r d a 
G O O D R I C H 
e» que r u e d a n tan suaves y 
c ó m o d a s . 
M a s luego comienzan a reve lár -
sele otros m é r i t o s . 
R e s p o n d e n c o n facil idad al gu ía 
y corren c o n presteza. 
D e s a r r o l l a n u n a resistencia pro-
digiosa. 
Exis tenc ias acabadas de recibir 
e n t a m a ñ o s m é t r i c o s o pulgadas 
inglesas. 
The International B. F . Goodrich 
Corporation 
Alerón, O/iio, E. U. A. 
Fábrica establecida 1870 
Distribuidor 
W . K . H E N D E R S O N 
P r a d o N o . 3 H a b a n a 
A n t o n i o B a s t i l l o 
R K P U K S K V M v n ; DB LA BOCHEDA» A 
• ^ * m o s - ' A ' i . . . v . B . 1 „ , U K n I 0 V m i , : l ( A " J I V 
D E S E A TODA C L A S E DE PR0SPERlD^DFt? ' 
Y AMIGOS. * A 
OBRAS PUBLICADAS: 
GUIA-DIRECT ORIO DE CUBA 
AM ARIO ( I R X E R A L HE E ^ P ^ a 
ANTA 15 U) 01 LA AMERICA ÍAVÜÍá 
^ M d o s 
Í8 
r 
olvidado la cerca que ha de cirenn-
dnrlo. 
—Pues, nada,—le?» Interrumpe el 
generoso viejo. Yo leg recalo 
i erra. 
ta 
extiendo a lo largo del camino con 
bellas y elegantes quintas de ve-
rano. 
A lan tres el regreso. Hay que co-
ger de nuevo el tren habanero; por 
j que en Sngun, eotno en toda Cuba, 
Cuando tomábamos el tren nun-l!a« carreteras cuyos créditos ha an-
bo al balneario de Amaro pensába-j tf/i'ízado el Congreso se gastan en 
n os que tal ver en Cuba noria (po- personal político, en las típicas "bo-
siBlé reunir varios Machaco y Al - tellas" oficiales indignas de conto-
íert si alguna vez la pol í t ica— la! ner las crlstaltnas aguas de Ama-
vjina política nacional—girara sobre|ro. . . 
Q U I N T A C O N F E R E N C I A I N T E R N A -
C I O N A L A M E R I C A N A 
E n 'la Secretaría de Estado se 
facilitó ayer a la prennsa la siguien-
ta copia del programa de la Quinta 
Confereneia Americana, aprobada 
poi el Consejo Directivo de la Unión 
Panamericanna en la sesión cele-
brada el dia 6 de Diciembre. 
Dice asi: 
PROGRAMA D E l iA QUINTA COX-
FiüKBXUI A IN TIOKNAt HO.N A Ti 
A3rETnCAJ\A. 
I 
Estudio de las disposiciones . to-
inades por los países representados 
en las Conferencias Panamericanas 
precedentes, y de la aplicación en 
i-ada país de las resoluciones y 
convenciones ia)probadas en illas, 
son referencia especial a la conven-
ción de marcas de fñbrias y de co-
mercio, y la convención de propie-
dad literaria y artística firmados 
e;i Buenos Aires el 20 de Agosto 
de 1910. 
I I 
Organización dg la Unión Pan-
-̂ .Rrícana por medio de una con-
vención, conforme a . la resolución 
aprobada por la Cuarta Conferen-
cia Panamericana en Buenos Aires, 
el 11 de Agosto de 1910. •' 
: 
EfotUdiO de los trabajos reilizg-
dos sobre la codificación del Dere-
< lu Internacional por el Congreso I 
Je Jurisconsultos de Río Janeiro. I 
IV I 
Medidas destinadas a prevenir l a ' 
propagación de enfermedades infec-
•Misas., con relación especinl a' laft 
"ercmenrlnciones do las Conferencias 
Sanitarias Internacionales. 
Acuerdo Pannmericanno sobre le-
y rnglament.anón de In comuni-
cación marítima, terrestre y aérea, 
.y •oopernción para el fomento de su 
desarrollo. 
1 Mejora de las facilidades de 
• los transportes marítimos. 
2 Ferrocarril Panamericano y 
trasporte por automóvil. 
3 Política, leyes y reglamenta-' 
ei. n de la aviación comercial. Con: 
'eniencia de crpr.r una Comi?ión 
Técnicri Internn^onal, para deter-j 
minar uniformidad en ins pitios de 
aterrizaje, l is l-nioa, aéreas y el ee-! 
tahlocimiento de procedimientos' 
aduaneros especiales para la nave-
garión aérea. 
1 Cooperación de los Gobiernos 
de los Repúbllcis Ameriranas en 
cuanto se refiere a la. comunicación ¡ 
Inalámbrica de. todas clases en Amé-I 
rira; y por medio de convenios pa-| 
ra su reglametación. | 
VI . • 
Cooperación para la inspección de I 
la mercancía que constituya,el co-
mercio internacional 
- Uniformidad de* reglamentos y ' 
procedimientos aduaneros. 
2 Uniformidad de documentos de 
embarque y aseguro 
3 Uniformidad de principios e 
interpretación del derecho marítimo. 
4 Uniformidad en la nomenclatu-
ra para la clasificación de mercan-
cías. 
I Uniformidad de procedimiento 
en materia de paquetes postaleí y 
ronvenrión Panamericana sobre Pa-
qUPtv?: RnptalPs. 
í Conveniencia de celebrar con-
"^neiones para haeer efectiva la Re-
solución X V I I votada por la Segun-
da Conferencia Financiera Pan Ame-
ricana, reunida en Washington en 
enero de 1920. 
V I I 
Medidas para simplificar los pasa-
portes y adopción de un modelo m-
DH^n. I 
VTIT 
Cooperación en estu4i08 tgj;on(5ml-l 
eos; Uniformidad de estadísticas agrí 
colas; persecución en común de las 
plagas agropecuarias; organización 
del intercambio de plantas y semi-
llas útiles. 
Nota: L a resolución de reffarencla 
es la siguiente: 
Resolución XVTI Estando intere-
sadas todas las naciones en que al-
cancen las materias primas la más 
ámplia distribución, so recomienda 
que no se impida la importación de 
blecer por los gobiernos de las 
Américas un sistema más o menos 
uniforme, para la protección de do-
cumentos arqueológicos y otros ne-
cesarios para la formación de una 
buena historia americana. 
x v m 
Consideración de medidas ten-
dientes a disminuir progresivamen-
te el coasumo de bebidas alcohóli-
cas. 
X I X 
Futuras Conferencias 
B I B L I O T E C A E S C O L A R 
R E C R E A T I V A 
Van publicados los siguientes .16 
tomos en octavo {153 por 108 milí-
metros) de 128 páginas cada uno: 
1. L a almendrita. 
5!. E l negrito y la pastora. 
3. Los príncipes encantados. 
4. Paraíso y tentación. 
5. Le caperucita roja. « 
C. Nlcolasón y Nicolaslllo. 
7. L a reina de las hormiga 
8. Cuentos extraordinarios. 
9. Premio de la virtud. 
10. Aventuras del barón de la Ca«-
taña. 
11. Los dos gemelos. 
£ 1 S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s , N o 
D e b e F a l t a r e n N i n g u n a C a s a 
\ t . Los cuentos d^ Femandillo. 
13. L a raedaLa de la Virgen. 
14. E l príncipe generoso. 
15. E l pedazo de plomo. 
16. Los cuarenta ladrones. 
17. E l imperio submarino. 
18. E l tulipán negro. 
13. L a fuente da los leones. 
20. E l alcázar de la dicha. 
S i . Los sobresaltos de un sastre. 
22. Al calor do una cerilla. 
2 3. Historia de un rey tuerto. 
24. Por ambicioso. 
2 3. E l rosal. 
26. 1 Las canas de] ose blanco. 
2 7. E l joven ermitaño. 
2^. L i Xocbebucua. 
29. E l corderito. 
3(f. Loa huevos do Páscua. 
También se acaban de recibir las 
mc.iorpa colecciones de Postales y 
las más elegates. 
" L A MODERNA POESTA1' 
Obispo 135.—Habana 
S e s o l i c i t a u n s o c i o 
o eomanditarío, para impnlsar nn no-
torio establecido de roprosonlaciones 
de tejidos en Keneral. Informa D . 
GH'-cía, Apartado SiOt, Ciudad. 
C9927 
J ü a n R . A l v a r e z y C a . 
Importadores de joyería y d 
acreditados relojes marca 
e ios 
L O H E N G R I N 
Desean a su numerosa cliente-
la un próspero y feliz ANO NUEVO. 









a E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de' la O 
O República. n 
¡ P R O P I E T A R I O S ! ¡ C O N T R A T I S T A S ! 
M O S A I C O S D E $ 5 5 E N A D E L A N T E 
Hacemos saber a los cossumidopes en general, que para que los mosaicos, lo misino del 
país que extranjeros, den buen resultado, no deben ser colocados, antes de los cuatro meses de 
fabricados. 
" L A C U B A N A ^ 
Fábrica de Mosaicos San Felipe j E n s e n a d a . — T e l é f o n o 1-1033.—Habana. 
o D O O O O O O O O O O Q Í í O O ' 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S E C R E X A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
L I S T A de los números premiados en el ¿ o r t e o N? 476, ordinario, celebrado en l a B a t a n a el dia 39 de Diciembre de 1922 
£ / Me/or Ktgalo Para PASCUAS y AÑO NUEVO 
rin0n<[n;\ílííir0u.fra?íad0.s acero- oleosrnifías y fototipias d« asuntos rell-piosof.. y uunbl̂ n llumlnadoB a mano, con v sin marcos 
• „ ™~rtii0, co"1pleto rte cufuiroa al óleo do santos y otros Asuntos a pronAsl. 
t lcar 1* omeros 0̂ • pa,!,aj*8 y fruU8' como fototipias artls. 
al núbnrn"^ v^ .̂XiSt''ncl^\S de *st'? ,Sa "* rnerocen 8*r conocidas « Invítame» 
ai pnDJlco a visitar nuestra ,exposlcI6n permanente. 
E L A R T E , G a l i a n o 1 1 8 
C 9779 --alt. 2d-16 
A l o s C o m e r c i a n t e s 
Dfisde hoy queda er^iesto en el Convento de Sta. Clara a la salida 
de la Habana Antigua un muestrario completísimo de Mofiecaa así 
como uno de Conglomerado para fabricación y otro de CaJItas de Cor-
chos para dulceros y Confiteros de lo mas variado y nuero, siendo lo 
más interesante y baratísimo hasta ahora conocido. 
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1059. . —100 
1100. . -100 
1109. . —100 
1117. . —100 
1137. . —200 
1157. . —100 
1166. . —100 
1172. . —100 
1252. . -100 
127*. . —100 
127ft. . —100 
1287. . —100 
1291 . —100 
129^ . —100 







1563. . —100 
1570. .—100 
1627. fc —100 
1638. . —100 






















































































































































T i n m 
8019. . —100 
8022. . —100 
8031. . —100 
8047. . —100 
8074. . —100 
8097. . —100 

























3̂ 17. . 












































































































4358. . —«00 
4360. . —100 
4412. . —100 
4415. . —100 
4428. .—100 
4438. . —100 
4474. . —100 
4528.. —100 
4547.. —100 
4674̂  . —100 
4582.. —100 
/4584!. . —200 
4610. . —100 
4628. . —100 
4887. . —100 

































































































































































































































































































6165. . —100 
6169. . —100 
6176. . —100 
6228. . —100 
























































































6053. . —100 
































































































































































8007. . —100 
8029.. —200 
8032.. —lOO 
8043. . —100 
8050. . —200 
8113. . —100 
8122. . —10O 
0130. . —100 
8133. . —100 
8143. . —100 
8177. . —200 
































































































8954. . —100 
8956. . —500 
8963. . —100 
8980. . —200 
8996. . —200 
SüfVE III 
0001 103 
0069. . —100 
9070. . —100 
9079. . —100 
0107. . —100 





































































































































0002. . —200 
0033. . —100 
004«. . —100 
0079. . —100 
0117. . —200 
0132. . —200 
0163, . —10O 
0173. . —100 
0201. . —200 







0388. . —200 
0395. . —100 
0424V. —200 
0456. ..—100 
0473. . —100 
0476. . —100 
0498. . —200 
0504.. —100 
0507. . —100 
11003. . —100 
11021. . —100 
11027. . -200 
11031. . —100 
11039. . —100 
11052. . —100 
11171. . -100 
11176. . -200 
11191. . -200 
11210. . —100 
11226. . -100 
11242. . —100 
11267. . -100 
11277. . —100 
11209. . —100 
11303. . —100 
11335. . —100 
11375. . -100 
11380. . —100 
11403. . —100 
11404. . —100 
11471. . -200 
11476. . -100 
11490. . -100 
11496. . —100 
11528. .-200 
11531. .—100 
11569. . -100 
11598. . —100 
1162!. . -100 
11625. . -200 
11634. . -200 
lir,78. . —100 
11695. . -100 
11711. . -100 
11765. . -100 
11762. . -100 
11807. . —100 
11853. . -100 
11918. . -500 
11920. . —100 
11979. . -100 
11988. . —100 
DOCE ü l 
12015. . —100 
12021. . —100 
12142. . -100 
12143. . -100 
12175. . -200 
12178. . -100 
12187. . -100 
12188. . —200 
12241. . —100 
12251. . —100 
12207. . —100 
12309. . —100 
12344^-100 
12359. . —100 
12370. . —100 
12372. . —200 
12380. , —100 
12386.. -200 
12410. . -100 
1241S. . -100 





































13069. . -100 
13087. . -100 
13097.. -100 
13113..-100 
13150. . -1M 
13157. . -100 
13176.. -100 
13187.. —100 
13193. . —100 
13207. . —100 
13298.. —ICO 
13314. . -100 
13403. . -100 
13426. . -200 
13453. . -100 
13474. . -100 
13480, . -100 
13500. . -100 
13501, . -100 
13523. . -200 
13540. . -100 
13543. . —100 
13558. . -200 
13569. . -10° 
13574..-10O 
13581. . -100 
13598. . -100 
13603. . —100 
13611..-200 
13663. . -200 
13693. . —100 
13760. . —100 
13776. . -100 
13785. . -100 
13800. . -100 
13823. . —100 
13828. . -10° 
13829. - —100 
IBM, 
wanoi ra» Iftl 
1 •« mi» 




































































1 4 2 6 0 . . ' * » 
14301 . . -g 
14323. . 
14327. . - J J 
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15221. - J 
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15330..^, , 
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DIARÍO D E U M A R I N A Diciembre 31 de 1922 P A G I N A CINCO 
A S D E L M U N I C I P I O 
1 cTlTLCION A K 3 L \ D A 
^firon en la Alcaldía los 
r-f invitaudo al señor 
Í T ^ S e a s para la fiesta in-
^de V, ; f do tener efecto ma-
^ «,.cve de la mañana, en 
s 18 os salones del Centro Ga-
,!« nn desayuno organl-
. ^ institución Armada Toi-
í por ia , v-on de participar más 
-nspector del Departamento do Go-
bernación, ordenando la reposición 
fl«l señor José Manuel Fenráudea 
.-tíeogo, que de?empefiab« dicha pla-
•¿a en propiedad. 
B « sido declarado cesante el se-
ñor Oscar Mora, escribiente del De-
imuto Municipal, siendo nombrado 
para sustituirle elj señor Manuel 
l í /enet . 
KEIPOS ICIOlí E¡S 
^Tn^'it d   oi-' L a Comielón del Servicio Civil ha 
 crdenado la reposición de los ins-
pactores municipales, señores Artu-
ro García y Vega, Antonio Gil y 
Fermín Cowley. 
> S pertenecientes a dis-
o111 ¿e la Habana. Cuando 
'fetén sentados a la mesa [O - netOU Bcu — — 
del desayuno, so les, 
lií'?3 nreciosos juguete por 
•ef*̂ 31 designadas oportuna-
it«- ¿g Municipal amenizará es-
U D acto. 
^ ¡ide prometió a los comt-
51 Al lS%tir, antes de concurrir 
y ^ i ó n ' d e Año Nuevo en el 
^ r e e i d e n d a ^ 
R E F L E C C I O N I S T A 
compañero de periodismo 
" i rús Masdeu, solicitó ayer en 
id'k permiso pa»ra celebrar 
i ^ J us nueve de la noche, en 
¡,ílBÍ' del edificio de " L a Na-
^ paseo de Martí casi esquina 
W*"' » una fioeta política de ca-
• Z f reelecclonista para la Presl-
í de 1» República en pro del 
Alfredo Zayas. 
^ esta fî 6** 86 Inaugura «1 
2 , Reeleccionlsta, que se Insta-
% el expresado lugar, 
r permiso fuá concedido por el 
^ E L P E R S O N A L 
.... el Alcalde dejó sin efecto 
Vambramlento del señor Guiller-
flamarlque para el cargo de 








































































E X ESTADO RONC»SO 
L a Secretaría de Sanidad partici-
pa a la Alcaldía que se encuentra 
en estado ruinoso el edificio en que 
funciona la escuela pública núme-
ro 75, constituyendo una amenaza 
yura los niños que a ella concurren. 
DE1U3CHO D E PüffALADA 
t i Alcalde ha firmado un decreto 
regulando la forma en que ha de 
funcionar en el Mercado Unico la 
comisión designada para todo cuan-
to se relaciona con el cobro del im-
puesto de' matanza de lechonea en 
ci período determinado por el Ayun-
tamiento, o sea hasta el día 8 del 
mep de enero. Se cobraron 2 5 cen-
tavos .por derecho de puñi lada; pe-
ro en cerdos cuyo peso no exceda 
do 15 kilos. 
A L C A L D E QÜH R E C L A M A 
E l Alcalde Municipal de Guanajay 
sa ha dirigido al de esta ciudad re-
clamando el abono de dietas que ee 
le adeudan por la estancia en aquel 
lugar del menor José Ramírez Si 
fuente. 
H A Y B E L L E Z ñ S m i F l G ! f l L E S 
que se detienen a fuerza de afeites, 
postizos y remiendo f ís icos . Del 
mismo modo hay productos que 
adquieren una vistosa presentac ión 
v a l i é n d o s e de procedimientos no-
civos a la salud. Las pastas 
L a f l o r d e l D í a 
elaboradas por F R A N C I S C O S A U -
L A , de Galella. CATALUÑA, de-
ben su purís ima blancura al hecho 
de usar en su fabr icac ión las me-
jores harinas de trigo. 
Especialidad en S E M O L A S y T A P I O C A S 
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18736. . . 1000 
18755. , —100 
18706. . —200 
18771. . —100 
18825. . —200 
18816.. —100 
18810. . —100 
18866. . —200 
18870 100 
18387. . —100 
18098. . —100 
18038. .—100 
18042. . —100 
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21862. . -600 
2I8C8 100 
21874 . —100 
21880. . -500 
21905. . —1O0 
21018. . —1O0 
21928. .' —200 
21041. . —100 
21085.. —100 
22023. . —100 
22031. .—100 
22639. . —100 
22043. . —100 
22057. . —100 
22189,.—J 00 
22144 . —100 

















































































22835. , . 2000 
22«72. . —201 
22876. . —100 
22933. . —100 
22043. . —100 
22946. . —600 
22058. . —200 
22901. . —100 
22006. . - ICO 
TIIMTITIES MIL 
23123. . —100 
2S131. ..—200 
23143. . —100 
23149. . —100 









































23719. . —100 
23?i3L . —100 
23726. . —100 
2 3 7 » . , —100 
23734 . —100 
23816. . —100 
23829. . —100 
23831. . —100 
23840. . —100 
23859. . —100 
23934 . —100 
23042.. —100 
2394S,.—100 
23932. , —200 
23085. ,—20O 
23096,. —100 
24011. . —tOO 
24012. . —100 
24022. . —fOO 
24023. . —100 
24036. . —10O 
2404Í. . —10O 
24059. . —100 






























































































25081. . —100 
25083. . -200 
26121. . —100 
25337. . —100 
26145.. —100 
25180.. —100 
































































26979. . —100 
25074. -ICO 
35970., -200 









































































































27000. . —100 
27012. . —100 
27035. . —100 
27046. . . 1O0O 
27047. . —300 




































































































28013. . —100 
28021. . —100 
28054. . —200 
28058. . —100 
28078. —100 
28088. . —100 
28001., —lOO 




























































































































































29604 *. 500 
29602.. 40.000 
































































































































































































































29786. , —100 
29790. . -600 

















Wtaik» de $100,000 ha correspondido al nOmero 4770. 
J*««prox¡macionc$ anterior y posterior al Primer premio han corrcspoocMo á tes números 




I 4769 rrfel 477! a! 4800. 
D E H A C I E N D A 
RECAUDACION D E I j 1>IA 28 
L A S R E C l i A ^ l A C I O X E S 
Aduanas. 
Rentas . .5255.213.95 
Impuestos 1.017.9 7 
Obras de puerto . . . . 12.715.15 
Distritos Fiecales. 
Rentas $ 16.521.64 
Impuestos 10.395.49 
Total $205.864.20 
RECAUDACION D E L DIA 28 
Las reclamaciones resueltas por la 
mjrjrjv *jr¿rjr **r*r̂  ¿rjrjr*** ^jrjr*¿ 
Comieión de la Deuda en la sesión 
(fol día 26 ascendieron a $265.370.59. 
Fueron rechazadas otras reclamacio-
nes por valor Je $18,336.5 4, por 
no estar los documentos debidamen-
te comprobados. 
S O R T E O D E CUPONES 
E n la Sección de Deudas Nacio-
nales nos Informaron que en el sor-
teo de cupones celebrado ayer, del 
Cupón número 11 fueron premiados 
basta la cantidad de $200.000, co-
rrespondiente al empréstito de 
$30,000,000. 
Del cupón número 34 de la deuda 
interior, fueron amortizados bonos 
hasta la cantidad de $60.000. 
íliimiífóQue .me' ímpcirlali. 
jtiiutü-wintio elimumltv 
DXBTK. j-UXOOttES: 
V E R A N O , Q ü M i A S & Cía. 
San Pedro, 12. Habana. 
D E S D E E L M O M E N T O Q U E N A C E 
proteji (a piel delicada de su bebé con 
los aceittt de Pa lma y O l i v o mczdados 
c icnt í f icamencc en el j a b ó n Palmolive. 
Millones de madres e n codo el mundo 
usan Palmobve, por la suavidad con que 
s u abundante espuma untuosa higieniza 
y fortifica la epidermis ü e m a del bebé . 
««nía e\ lufac pcrUa 
\& ¿tnlonM ¿* PaJhUa 
T h e Palmolive Co . , Milwaukee, E . U . A 
|í«wmtí.- Hobcmt Pculc SS. 
ffcfa Ué ttmbfe T*k© y Stampoo Ptimolnr-
l**í}\X -Scfe pMducaMfo un MÜEn r a* 
cb> (ta y»»«Ks diacm. m pirdrn «teda 4 
• ̂  «norre* ti nmilt Std Ptlnalm m fr«Aijn.fln pafufA.. 
amluV» l« aMttta « IM «a «tnoi 
J O S E R . C A S T R I U O N 
S . e n t 
O ' R E L I Y 
Y C O M P O S T E I A 
T D & s e a a s u s C l i e n t e s ? ^ A m i g o s 
I C n " P r ó s p e r o 
v T c l t e ' j S . ñ o 1 9 2 3 
Agencia TRUJILLO MARIN C 9895 10-31 
F O L L E T I N 
M- MARYAN 
G E M E L A S 
TRADUCCION DB 




bajos da Payret.) 
^ í e Cont inúa) . 
¡ S ¿ $ r ( l e r la vida cuando eran 
Hola . . • / -Preguntó Pablo, estu-
&*. ^ ^ e n t e . 
K ¿ f f u e r o n Y/ " a punto de ser 
¡"Clara p o r o s o aecidente— 
1. a * la vez. vacilante y du-
• - i 
de 0 tieTle relación con 
í ^ a r t e b,a1Ucho P3™ vivir Haz 
^ curaÍJ0luntad es el meior 
gas. ^»c>on . Por Renato, por 
^•C¿at»,lnp,aba « su mujer 
"«hî o J eiud- Clara- «le pron-
N;^3' sobre ^'f0 S11 mano- (1UQ 
N^'Ei. Va h l)ra"-0 d"1 doctor: 
S5lo (¿ i» probadO- Pero en ol 
ia afección nerviosa de 
la cual tanto he sufrido, mi tortura; 
era ese amor maternal que hu.biera¡ 
debido sostenerme. 
—¡Clara!—supl icó Renato. 
Agitó la mano ella como para r e -
chazar su intervención y Biguió mi-
rando al doctor con mirada ardiente, j 
casi extraviada 
—No puedes* saber—dijo con anal 
rapidez nerviosa—lo que se sufre 
teniendo gemelas, cuando. . . cuando 
se tiene miedo de no quererlas por i 
j igual. 
1 Pablo la contempló con eorprasa. 
| —se me f igura—contestó que na-
1 da tienes que temer de tu propio co-1 
i razón; raí mujer me decía ayer que 
I te maestras escrupulosa en tus cari- j 
j cias y que es imposible querer a sus 
1 hijas con más imparcialidad de lo i 
: que tu las quieres-
; —Creo, si, creo; estoy segura que' 
i las quiero lo mismo a la una que a la 
¡ o t r a . . . Y , sin embargo.. . ¿Es po-
sible, di, que una madre pueda tener 
preferencias secretas por una de sus 
hijas? 
Pablo se extrañó del fuego con que 
una pregunta tan sencilla se le hacia 
Asimismo se sorprendió de la expre-
sión impregnada de angustia de Rena-
to, que no separaba sus ojos de su 
mujsr. 
i —Que una mare pueda sentir pre--
ferencias, es coso indiscutible—dijo 
Pablo, sonriendo a pesar suyo;—pero 
¿qué Importa, el no se deja arrastrar 
por ella ni despierta la envidia en el 
resto de sus biJos? 
—Clara—suplicó Renato,—te lo 
ruego, no avives de nuevo tus sufri-
mientos pasados Toma este calman-
te. Imponte el calmante del silencio y 
trata de descansar. 
- Estoy bien ahora, 7 prefiero dis-
traerme hablando con el doctor—con-
testó Clara con alegría afectada. 
Un sonrosado, que Pablo Ju^gó 
í ictício, apareció sobre sus mejillas, 
y el brillo febril de sus ojos creció por 
momentos. 
—Sé—cont inuó con acento que en 
vano Intentó hacer indiferente—que 
ereg un psicólogo. . . Muchas veces he 
agitado yo en mi pobre cerebro enfer-
mo, sin resolverlos esos problemas 
del amor maternal 
—IProblemas!—Exclamó el doctor 
—Me parece a mi que no hay cues-
tión menos complicada. Dios ha do-
tado a las madres de un admirable 
inst'nto .qu -, realzado e Iluminado 
por la razón, se convierte en el ob-
jeto más digno de nuestra admira-
ción, y que si además ge haUa enno-
blecido por el sentimiento religioso, 
es la imagen má.s perfecta aquí abajo 
de la divina Providencia. 
Clara tuvo QU gesto impaciente. 
—Sí, si, Pero ese intinto primor-
dial, del cual hablas, ¿no es un ver-
dadero misterio' 
—ciara , me haces daño—murmuró 
Renato. 
No pareció oirl© siquiera. 
—Naturalmente—cont inuó con la 
misma sonrisa afectada—estamos le-
jos de nuestro punto do partida y 
todo ello no guarda relación alguna 
con la prueba maternal de la pobre 
María Ana. Pero ¿piensas tú que el 
Instinto de las madres sea tan seguro 
tan perfecto que sean capaces, por 
ejemplo, do reconocer un hijo que les 
hubiese sido arrebatado años antea? 
O bien. . ".evoquemos la vieja histo-
ria romántica de las niñas cambiadas 
por su modrlza. . . Según tú el cora-
zón de las madres debo de advertir-
lo en seguida. 
E l doctor estuvo a í u n t o de dar la 
razón a su mujer, que decía que la se-
ñora de Parchervols padecía una afec-
ción mental 
Un poco azorado, miró a su primo. 
Renato, muy pálido, esbozó un ges-
to defcesperado. 
—Contesta a Clara, Pabío; tal vez 
después consienta en descansar. 
—Puea bien—dijo el doctor, un 
tanto vacilante porque no conocía el 
terreno que pisaba e .gnoraba qué 
punto enfermizo podía calmar o Irri-
tar lo que contestase:—el probloma 
es muy complejo, y ha en los diver-
sos caso» muy raros que evocas, ma-
nifestaciones absolutament'e distin-
tas del sentimiento maternal . . . Se 
toca en et.ta materia a esas cuestio-
nes de telepatía poco conocidas aún. 
Pero, según tu, una madre digna do 
este nombre debería" sentir latir su 
corazón ea presencia del desconocido 
que fuese su hijo, y hacer&e do hielo 
para el niño Introducido fraudulen-
tamente en su hogar. 
E l doctor, según tb.tlcr4.mb f-to 
E l doctor meneó Ta cabeza y, en el 
interés repentino que le inspiraba 
aqu.el caso psicológico, olvidó la ten-, 
slón nerviosa que tetorcla por decir-
lo asi, todo el ser de Clara.-
—Pues bien, no—coates tó ;—no ¡ 
habráa entonces ningún desfalleci-
miento real del Instinto maternal. I 
Este Instinto se ejesce sobre lo que' 
conoce; en las criaturas razonables' 
no sabría ser puramente animal; y' 
si no debe de negar el presentimien-
to, el Impulso irreflexivo, ol efecto | 
nervioso o, si lo quieres mejor, el ins-
tinto superior' que arrastraría a uno 
madre hacia su hijo, alejándose del 
extraño hay que omitir que aun en 
ese caso, no puede ser infalib'e. En 
efecto, el amor maternal no solamen-
te se basa en el hecho de haber dado 
la vida; s© alimenta, además y sobre 
todo—y esta es su mayor nobleza—de 
la ternura prodigada, de loa cuida-
dos continuos, de la abnegación he-
roica de todas las horas. En fin, al 
igual de los cariños humanos aun-
quo sea el más desinteresado, se aero* 
cienta también a cambio de satis íac-
clonea íntimas y exteriores: la mujer 
quiere al niño primeramente porque 
es niño; pero además porque le de-
vulvo ese amor corresponde a sus 
cuidados: porque está orgullosa de él 
y sufro do bue. penas y goza de bu/j 
alegrías Esta comunln d© muchos 
años, ¿no vale, acaso el Instante ra-
diante en que la ma^re escuchaba el 
primer vagido de au reclón nacido, y 
no bastará a creer entre dos vidas, 
aun extrañas la una de la otra por la 
sangre, un lazo verdaderamente ma-
ternal? Porque no cabe duda que el 
eacrificlo de toda una existencia es 
una maternidad también. 
Con verdadera sorpresa del doctor, 
©1 rostro de Clara se serenó súbita-
mente. Suspiró dulce, largamente, y 
repitió como hablando consigo misma 
— E l sacrif icio. . . el sufrimien-
t o . . . Si, esto es, el sacrificio supre-
mo, eu sufrimiento contra natura'e-
za impuestos por un deber extraño. 
Pablo la miró. Aquellas palabras 
Incaherentos se compaginaban mal 
con la expresión tranquila del rostro 
de C1ara, Pero ésta sa rehizo en se-
guida, y con una sonrisa forzada re-
plicó: 
—Me has interesado. . . y me en-
cuentro.. Dame más calmante . . . 
No olvido que cenáis aquí esta ñocha 
tú y tu m y j e r . . . pero entonces es-
taró meje 
Pablo creyó que Renato iba a de-
Jar a su mujer dencanaar sola; pero 
le vió sentarse a su lado, dispuesto 
a velar su sueño; entqncea salió de 
¡ la habitación y se dirigió a la terra-
za, donde Alberto y las gemelas es-
taban, y éstas se rieron mucho por-
que el doctor tomó a una por la otra 
L a eeficra de Partheroys parecía 
completamente restablecida cuando 
llegaron sus hu.ésjedes al anochecer. 
E l doctor la observaba secretamente; 
pero so gurdó bien de comunicar a su 
mujer loa detalles de lo que había 
ocurrido dos horas antes. Para quien 
ignoras© la crisis sufrida, Clara esta-
ba como de ordinario, aciglendo a sus 
Invitados con una amabilidad perfec-
ta hablando con el encanto que le era. 
peculiar y al cual sus largas estancias 
en el extranjero añadían una origi-
nalidad especial. Observó sin embargo 
el doctor que no gozaba de su habitual 
libertad de espíritu y que su mlarada 
sa fijaba sobre sus hijas con Insisten-
c i a . . . Entonces aus ojos reflejaban 
a^o muy tierno y con el menor pre-
texto las besaba corlflosainente, o bien 
acariciaba sus cabecltas con mano que 
agitaban aun de cuando en cuando, 
espasmos nerviosos. 
Su maride no poseía igual misterio 
•obre al mismo. Experimentaba., res-
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E N P A U L A 
Eufemia Tabernill» 
y Raúl GuOlérrcx. 
E n la Intimidad. 
Sin pompa y sin ostentación. 
Así tuvo lugar anoche en la Igle-
s i a de Paula, ante familiares y ami-
gos, la boda de la señorita Eufemia 
Tabernilla y el Apuesto y B.tapático 
joven Raúl Gutiérrez. 
Linda la novia, con todos los en-
cantos de la edad, la gracia y la 
simpatía, lucía como complemento 
de sus galas nupciales un ramo de 
gran belleza. 
E r a de los Armand. 
Del último de los modelos. 
E l doctor Ricardo Dolz, designado 
para padrino de la boda, se hizo re-
presentar por el Iluatre senador Cos-
me de la Torriente en vi'rtud de ha-
llarse aún convaleciendo del mal 
que lo obligó a someterse a una ope-
ración quirúrgica. 
Fué la madrina la Interesante da-
ma María Sánchez de Gutiérrez, ma-
dre del novio, quien tuvo por testi-
go al general Alberto Herrera y a 
los doctores Roberto Méndez Peüate 
y Gustavo Gutiérrez, 
Entre los testigos de la novia fiu 
guraba el doctor Eduardo Dolz, 
quien delegó, por sentirse enfermo, 
en su sobrino, el joven abogado E n -
rique Dolz. 
Fueron también testikos, por par-
te de la señorita Tabernilla los se-
fiores Oscar Fernández y José Anto 
nlo Rodríguez. 
¡Sean muy felices! 
e l r m A d e n o x 
" E L L A S " 
E N L A CARIDAD 
Francisca Rabelo 
y Hermán Gómez, 
Boda de amor. 
Sencilla, encantadora. 
Tuvo esa dulce expresión la de 
Panch.^ta Ravelo, gentil y graciosa 
señorita, y el joven Hermán Gómez, 
vortenf-í Vnte al alto personal de F l 
Encanto, donde figura-entre sus so-
cios industriales. 
L a Parroquia de la Caridad, don-
de se celebró la nupcial ceremonia, 
aparecía radiante de luz v engala-
nada con profusión de. plantas y 
flores. 
« E N L A 
LeonZa de León 
y Federico de León. 
Otra boda más. 
Entre las efectuadas anoche. 
Fueron los contrayentes la inte-
resante señorita Leonila de León y 
el joven doctor Federico S. León 
Blanco. 
L a novia, resplandeciente de ele-
gancia, llevaba un, lindo ramo nup-
cial. 
Alta y esbelta llegó, saludada por 
la simpatía de los presentes, hasta 
el altar mayor de la Iglesia de la 
Merced, 
Un bonito decorado, obra del Jar-
dín E l Fénix, de donde procedía 
también el ramo que lució la novia. 
Fueron los padrinos la señora Car-
men Quintero Viuda de Ravelo, ma-
dre de la desposada, y el señor 
Aurelio Peón. 
Testigos. 
Por la señorita Ravelo. 
Los señores José Solís, Fermín 
Suárez y José Justo Martínez. 
Y los señores Joaquín Díaz, Cé-
sar Rodríguez y Manolo Díaz, como 
testigos por parte del novio. 
¡Felicidades! v 
H 
M E R C E D 
Apadrinaron la boda la señora 
madre de la desposada, Micaela Pffe-
to de León y el señor Abelardo N. 
León, padre del novio, de quien 
fueron testigos el doctor Alfredo 
Pórtela y los señores José Antonio 
Luaces y José Fernández García, 
A su vez dieron fe del acto como 
testigos del novio los señores Gui-
llermo Alonso Pujol y José Fer-
nández con el distinguido doctor Ra-
miro Guerra. 
Mis votos por los novios. 
Todos por su ventura. 
r 
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Q U I N T A N A V 6 l f l . 
Y S U S E M P L E A D O S , 
D E S E A N A S U S C L I E N T E S 
y A M I G O S 
U N F E L I Z A Ñ O N U E V O 
, n n n 
m 
JOYERIA Y OBJETOS DE ARTE 
G a l i a n o , 7 4 - 7 6 . - S . M i g u e l , 4 5 
J 
Camino del trabajo van alegres y felices las obreritas; 
abejas del taller. Las privaciones y los dolores no logran borrar 
de su rostro la sonrisa ni de su alma la virtud. 
Por eso el artista creador de las "El las" , flores del vergel 
de la vida, nos obsequia hoy con este ramo de violetas, no por 
modestas, menos bellos y fragantes. 
a i _ m a . c e n e 
A V I S O A L A S D A M A S 
L a T E R C E R A remesa en Zapatos de RASO NEGRO y PIELE» 
Je C O L O R E S que acaban de llegar, son más bonitos todavía que 
los anteriores y los estamos vendiendo muy barato. 
Galiano 70 E L B U E N G U S T O Tfno. A-5149 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
L A M A S 
R E F I N A D A E L E G A N C I A 
MODELO 
F E D O R A 
' L A B O M B A " 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
f r e n t e : a c a m p o a m o r 
T E L . A-2989 
ANUNCIO DE V ADIA 
C9317 
¿ S e va Vd. a retratar? Pruebe en la Fotografía de 
. P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S a n R a f a e l 3 2 
Quedará Vd. complacido. Precios rebajados 
C A B A L 
y sus Empleados de-
sean a sus clientes y 
amistades 
FELIZ AÑO NUEyO 
L A E P O C A 
Neptuno y S , N i c o l á s 
m r r 
D E L I M O N A R 
Diciembre 2C de 1922. 
Boda simpática 
[Estaba previsto! Espléndida, suntuo-
sa, asi resultó la boda do anoche. 
A las nueve y media, hera fijada pa-
ra la nupcial ceremonia, f-egún rezaba 
en las Invitaciones, Ucearon los novios. 
Radiante de belleza, feliz como nun-
ca, asi cruzó airosa y gentil entre do-
ble fila de concurrentes, y del brazo 
de su amantíslmo padre el scflor Plo-
rencio Tapia, que era el padrino, la 
encantadora Margot. 
Seguíale el afortunado elegido do su 
corazón, el caballeroso y correcto jovea 
Igflaclo Rodríguez, que daba el brazo 
a la madrina, su Idolatrada madre, la 
señora ^lercedita Barquín de Rodríguez 
E l altar mayor do nuestra iglesia pa-
rroquial Vuela espléndidamente lluml 
nado^ ante él se Juraron amor eterno 
y fidelidad inquebrantable, Ignacio y 
Margot, santificando acto tan sublime 
nuestro querido párroco el Padre 
Viera. y 
E l traje precioso, última exprosll^í 
de la moda, de georgette todo bordado 
on cuentas y ricos encajes de plata y 
largo manto que sostenían las lindas 
muñequitas Marianita Rodríguez Mar-
coleta, monísima hijlta del doctor Mi-
guel A. Rodríguez. 
A tanta belleza correspondía el ra-
mo de mano. Un primor. De crisante-
mos, jazmines y azucenas y blancos co-
ralillos que semejaban gotas de rocío. 
Obra ésta que hace honor al sefior Ma-
rio Andux, representante de la Casa 
Lamvith de la Habana, en Matanzas, 
que le fué encargado para la encanta-
dora Margot, el que después de la cê  
remonia fué entregado a la simpática 
señorita Mercades María, hermana d«l 
novio. 
Firmaron como testibos por ella, loa 
doctores Miguel A. Rodríguez, Antonio 
Sosa y Rogelio Rodríguez. Y - por él 
firmaron a su vez los también doctores 
Bernabé Iruretagoyena, Emilio Maza y 
Santiago Núñez. 
A tan simpática boda vinieron varias 
familias de la Habana, Matanzas y Cár-
denas, y entre ellos el señor Supervisor 
de trenes de los F . C] unidos y varios 
ferrocarrileros compañeros del Joven 
Ignacio. 
Imposible dar cuenta detallada de to-
da la concurrencia; daré sólo algunos | 
nombres tomados al azar. « 
En primer término, la respetable se-
ñora Cecilia Dávila de Tapia, madre de 
la novia, muy atenta y complaciente; 
Mercedltas Barquín de Rodríguez, Ma-
ría Navarro viuda de Frade, Manuelita 
Colón viuda do Marcoleta, Julia-Lama-
drid viuda de Padró. Y las Jóvenes K3-
fioras: María Marooleta de Rodríguez, 
Carmita Bosch de Iruretagoyena; Jose-
fina Frade de Rabre: Hortensia Rodrí-
uez de Maza; y Julia Fernández de 
Martínez. 
Y un lindo grupito de preciosas se-
ñoritas, formado p y Rosita Santana. 
linda hija de nuestro Alcalde Munici-
pal; Lydla y Blanca Escobar, Nena Ma-
za, Noemí Cartaya, María Sosa, Mer-
edes María Rodríguez, Raquel Ferrae>z, 
y un aparte para la bellísima' Juliota 
Tapia, hermana de la novia, que se 
multiplicó en atenciones para con to-
dos. 
En la morada de los padres do la 
ovia so sirvió un espléndido buffet con 
el que fué obsequiada la distinguida 
concurrencia, y en medio de votos y fe-
^ f r r E F E C T O S SANITARIOS 
Si desea un equipo elegante y duradero exija al comprar los in-
comparables efectos San ti tarios "Standard" de venta por JO-
S E ALIO & CIA. , R O D R I G U E Z & A I X A L A , POXS & C U PURnv 
* H E N D E R S O N TRADING CO., y principales casas def interior 
£ > t a i t d a r d ^ a n i t a r s C o . 
Oficina de la Habana 
P I T T S B U R G H , E . U. A. 
Edif. Royal Bank of Canadá 
Tel. M-3341. 
numero 518. 
S O C I E D A D H I J A S D E G A L I C I A 
S E C R E TARJA 
CONVOCATORIA P A R A E L E C C I O N E S 
De orden del señor Presidente, 
cito a los señores socios protectores 
y asociadas, para que concurran a 
la Junta General de Elecciones, que 
se celebrará el domingo 31 del ac-
tual a las dos P. M. en los sacones 
del Centro Gallego. 
Las aeociadas, se servirán lleva 
el carnet de Identificación y el re 
cibo del mes én curso. 
54503 
Emilio Abal Domínguez 
Secretario Contador. 
31 D. 
bo a Matanzas, para, en un lujoso apar-
tamento del Hotel Louvre, pasar las 
primeras horas da su luna de miel. 
Después fijarán su residencia en Cal-
barlén, de cuya estación es jefe el so-
licitaciones partió la feliz pareja rum- ñor Ignacio Rodríguez. 
Sólo me resta hacer irla votos po 
que el sol de la felicidad brill» ete 
ñámente para tan simpáticos esposo 
SI Corresponsal 
alt. 13 t-5-
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
Felicita a su bondadosa c í e n t e l a y le desea un a ñ o dichoso 
? A R A A Ü O N U E V O Y S A N M A N U E L 
Hay en esta casa preciosidades en e s tucher ía y artíst icos Cen-
tros de Dulce, propios para regalos. 
D u l c e r í a - H e l a d o s - V í v e r e s f i n o s - L ü n c h 
"Servicios a Domicilio" 
G A L I A N O , 78 ( A v e . de Ital ia.) T E L F S . : A - 4 2 6 2 , A-0648 . 
c 9914 2d3l 
1 d-31 
G a n g a s , G a n g a s 
Son las que ofrecemos, después de ha-
ber pasado el acostumbrado balance 
Rnual. 
Todos los artículos han sido remar-
cados y muchos rebajados un 50 por 
100 o más. 
Tenemos exceso de existencias y ne-cesitamos efectivo. 
" L A Z A R Z U E L A " 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RIÑA y anuncie * an el DIARIO DEi 
l a Z a r i n a I 
V e l i z y p r ó s p e r o a ñ o n u e v o l e s d e s e a 
a s u s d i s t i n g u i d a s d i e n t a s y a m i g a s 
M í e . M a t h i l d e C u m o n t 
P R A D O , 9 6 
C 9872 
G O F I O D E T R I G O - E S C U D O H A R I N A D E M A l Z 
J . A . P A L A C I O Y C O . - H A B A N A 
- 912S 
p 
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fiable la crítica. 
S l lone lo efe Zerola. 
ulzz en cambio los elogios debl-
^ f al tenor Del Credo. 
^Una revelación. 
Jlaravilloso cantante. 
Por un momento, aquel momento 
alie electrizó al público con el 
*n de pecho, recordó a Rawner. 
solucionó Del qredo el problema 
un debut que se malograba y ee , 
h uecho por obra de la casualidad 
na rédame inesperada del Trovador i 
U,,a se cantará esta tarde en Payret. 
paso a mi cometido, que es dar 
nanta, siquiera sea al azar, sin 
Cian y'sin concierto, de la concu-
rrencia anoche en la inauguración 
L la temporada (Te ópera. 
La Marquesa de Larrinaga. 
filena Herrera de Cárdenas. 
Teté Dances de Martí. 
Ofelia Rodríguez, la bella espoea 
¿el general Alberto Herrera, tan ele-
gante como siempre. 
María Montalvo de Soto Navarro, 
Ma'-la Villar de Méndez Péñate y Ale-
jancírina San Martín de Peña. 
Tomasa Castillo de Varona con sus 
dos hijas, Heliana y Lolita, en un 
Dalco de platea. 
Kn otro palco Conchita Valdivia 
de Santo Tomás con Blanquila Fer- j 
nánaez de Castro y María Irene Mar-
tínez. 
Hilarita Fonts de Martínez F a -
bián. Alicia Nadal de Menocal, E u -
genita Qvies de Viurrún, Herminia 
Martín de Aragón, Amalita Anglada 
de Romero, Beba Moya de Díaz, Car-
men Sánchez Galarraga de Alfonso, 
Raque] iVianello de Bacallao, Adria-
na Vega Lámar de Tamayo y Flora 
Castellanos de Anglada. 
Amparo Alfonso de Cohén. 
Gentilísima! 
María Teresa García Montes de 
Giber.ga, Emelina Vivó de Mendoza 
y Lita Bustillo de Rodríguez Aran-
go. 
Dolores Acha de Bravo Correoso, 
Mercedes Marty de Baguer y Clara 
Castellanos de Sánchez. 
Lita S. de Pennino. 
L a bella señora de Pelayo. 
Candita Saavedra de Palacio, Pu-
ra de las Cuevas de Deetjen, Amé-
rica Canelo Bello de Rensoll, Snfía 
Rodríguez de Monteverde, Caridad 
Manduley de Sánchez y Peptlla Dua-
uy de Fuentes. 
Y María Erenla Ducassi de Blan-
co Herrera, Elena Azcárate de Sar-
difias y Nina Cowley de Rodríguez 
Morlnl. 
Señoritas. 
L a gentil Mina Almeyda. 
Maylta Juncadella, María Amella 
Reyes Gavilán, Maruja Sollño, Te-
rina López del Valle, Alina Fuen-
tes, Berta Palacio, Lolita Bravo Co-
rreoso, Margot Abren, Amella de 
C é s p e d e s . . . 
Y Angellta Canosa, Carmen Soto 
Navarro y Graziella Pola. 
Encantadoras las tres. 
" L a G l o r i a " y l o s n i ñ o s d e " S a n V i c e n t e ' 
MAÑANA SE INAUGURA E L DESAYUNO INFANTIL EN E L CENTRO 
G A L L E G O 
Los gentiles dueños de la fábrica! asistirán las auloridades y la Banda 
de chocolates y conf turas L a Gloria— Municipal. 
cuya popularidad aumenta cada día 
merced a los exquisitos anuncios que 
publica en la tercera piaña del DIA-
RIO D E L A MARINA, en fralem 
E l Padre Visra, popular y muy que-
rido párroco del Cerro, hablará a los 
niños con su mansa y amorosa cln 
cuencia, quienes tendrán mañana le 
vecindad con la amenfíítna sección de ansiada oportunidad de ver a Don 
Frau Marsal, el prosista admirable—¡Senén y Javooito en carne y hueso 
han tenido una idea, que, por lo ele-! pues estos populares y simpáticos per-
vada y altruista, merece el aplauso y I sonajes de L a Gloria han decidido asis-
h fel ¡citac ún entusiástica de todos. 
Mañana, día primero de año, a las 
tir a la fiesta con su perro incógnito. 
Terminado el desayuno—un sabro-
E L T E D E L S E V I L L A 
Al aire libre. 
En pleno patio andaluz. 
Así, como de costumbre, se pasó 
la larde ayer en el elegante hotel 
¿c la calle de Trocadero. 
Renníafie en el té, el té do les sá-
bados en el Sevillá, un concurso se-
lecto. 
Entre las señoras, María Luisa 
Saavedra Viuda de Pessino, Renée 
G. de García Kohly, Modesta Cué de 
García, Herminia Pérej? de River» 
y la gentil viudita de Goyri, Sarah 
Nieto. 
Pilar León de Camacho y Noemi 
Rivera de Suárez, jóvenes las dos, 
muy interesantes. 
Graziella Echevarría. 
• Y Mrs. Grinda. 
I De las señoritas citaré especial-
mente a Nena Pessino, Gloria Gon-
zález Veranes, Elenlta García, Ofe-
lia Ramírez, Lydla Rivera, Cuqulta 
Soto Navarro, Chichi Goyrl, Margari-
ta Mohtoto, Caridad Porro, Modesta 
i Meyers y la linda Adellta Portuondo. 
1 Llenó el programa bailable del 
té la orquesta Meyer Davis. 
Tocó el tango. 
i Para una pareja. 
| L a formaba el profesor Antonio 
' Agüero con la gentil señorita que 
ea su discípula, Nena Pessino, que 
lo baila admirablemente. 
Fueron muy aplaudidos. 
nueve de la mañana, en los salones | so desayuno con el rico y deliciosísimo 
del Centro Gallego, la fábrica de cho-! chocolate que la renombrada fábrica 
colates La Gloria inaugurará el Desa-! elabora—los nmos (más de mil ni-
yuno Armada Teijeiro que luego ofre- {ños) depositarán una corona de flores 
S E D A S 
A l t a s C a l i d a d e s . B a j o s P r e c i o s 
Charmeuse de seda fina. . . . 
Charmeuse de seda extra 
Charmeuse de seda, finísimo. . 
Tafetán superior 
Crepé meteoro 
Georget muy doble 
Crepé Cantón extra 
Crepé de seda muy doble a. . . 
Crepé Cantón doble 
Satén cantón extra 
Burato radium 
Burato, radium, muy doble. . . 
Etanrna de seda blanca y negra 
Jersey f̂ no 
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cera diariamente a los doscientos asi-
lados de San Vicente de Paúl, y 
anualmente a todos los niños hum íaes 
de la Habana, obsequiándoles además 
con juguete?. 
Más de mil niños, ¿t diferentes so-
ciedades piadosas, se reunirán maña-
na en el más suntuoso edificio de nues-
tro"! centros regionales. 
Presidirá U fiesta el ilustre direc-
tor del DIARIO D E L A MARINA, v 
ante la estatua de Martí 
¿Qué mejor epílogo podía tener el 
bello acto generosamente , organizado 
y costeado por la fábrica de chocola-
tes y confituras L a Gloria? 
E l Encanto, una entidad comercial, 
felicita calurosamente a esta otra en-
tidad de la que con tanta razón pue-
den ufanarse las clases industriales 
del país. 
¡Gloria a L a Gloria! 
¡ i o s , v i e j e c i o 
E X V I A J E D E R E G R E S O 
Ya de vuelta. 
Mr. Frank Steinhart. 
Llegó ayer en el vapor de la Flo-
rida el presidente del Jockey Club 
de su rápido viaje al Norte. 
Por la tarde arribaron a estas 
playas en el hidroplano Columbus 
bu distinguida esposa, Mrs. Stein-
hart, con sus dos bellas hijas, las 
señoritas Florence y Alice Steinhart, 
tan celebradas en nuestra sociedad. 
Vuelven de fa boda del joven Frank 
Steinhart y Miss Smith, que se cele-
bró esta semana, según anuncié opor-
tunamente, en los Estados Unidos. 
Han ido los novios a Europa. 
Viaje de boda. 
E l adiós al año 1922. 
Entre fiestas, entro a l e g r í a s . . . 
Abro sus salones el Casino Espa-
ñol para el tradicional baile de la 
noche de San Silvestre. 
Se despedirá el año en otros gran-
des círculos sociales, uno de ellos el 
Vedado Teimis Club, de cuya fies-
ta aoy cuenta en nota aparte. 
E l baile de las uvas. 
En el Centro de Dependientes. 
Y la fiesta con que entre sus so-1 
cios, sin carácter oficial, se dispone 
a celebrar el advenimiento del nue-j 
vo año el Cesino Alemán. 
Parece llamada a renovar el lucl-l 
miento de las de años anteriores la, 
f:3sta de esta noche en el Casino | 
Español. 
Entre la concurrencia se distri-
buirán con profusión matracas, pi-
tos, globos, etc., . repartiéndose al 
dar las 12 las clásicas uvas. 
E n el Sovilla, engalanado alegó-
ricamente, habrá cenas y reinará el 
baiie a los acordes de la gran or-
questa Meyes Davis. 
Joaquín de la Torro, el simpático 
social manager del hotel, tiene re-
anidas numerosas solicitudes de 
mesas. 
E l Plaza de fiesta. 
Con baile toda la noche. 
E n el Jockey Oub están hechos 
todos los preparativos para el baile 
y !as cenas de esta noche. 
Se excederá tocando lo mejor de 
su repertorio la magnífica orques-
ta de Vincent Rizzo. 
Y lo mismo en The Casino que en 
el Hotel Almendares tendrá extraor-
dinaria resonancia la despedida del 
año con las fiestas que están orga-
nizadas. 
Hablo de las dos por separado. 
Con todos sus detalles. 
Fleco de seda en todos los colores, 
especial para chales y capas; trenza 
de seda y charol en todos los colores; 
galones de seda y de lana matizados; 
golilla y ruche de metal; piel de mo-
no negra y blanca; rabos de zorro pa-
ra pieles y capas (así viene consigna-
do en la factura: rabos. ¿Pondremos 
¡cola?) Golpes de seda; cuentas en 
Igran variedad; cintas de metal glacé en 
joro, plata, acero, bronce.. . 
Del concurso hablaremos en uno 
de los anuncios próximos. 
¿Han visto ustedes la vidriera en 
que se exhiben los premios? 
i ^ * * 
Novedades. 
Llegaron muchísimas. 
Una-relación tan extensa como In-
teresante. 
Como ustedes tendrán la bondad de 
venir a verlas no las detallamos. 
¿Visitó usted últimamente el piso 
Je ios niños? 
No deje de hacerlo cuanto antes, 
Le interesa ver lo que ha lliegado. 
BODA D E L GUAK MUNDO 
Bodas. 1 
Pasaron las de 1922. 
Un nuevo capítulo nupcial se abre 
con el advenimiento del año 192 3. 
Entre las bodas concertadas hay 
naa en la que parece estar fija la 
eteución de toda nuestra sociedad. 
Hablé ya de ella en días pasados 
con promesa de señalar el día y la 
Ulesia en que habrá de celebrrase. 
Está ya resuelto. > 
Y me complazco en decirlo. 
Es la fecha del 22 do enero la 
elegida para la ooda de la bella y 
gentil ísima señoriLa Georgina Meno-
ral y el distinguido joven Eugenio 
Sardiña. 
Se celebrará a las 9 y media de 
la noche en la Iglesia de la Mer-
ced. 
Días antes recibirá a sus amigas 
la encantadora fJancée para mos-
trarles su tronsseau y los regalos 
Uepradoa a su canastilla de boda. 
Un troussean regio. 
Todo de París. 
T H E CASINO 
Lo de siempre. 
De sábado en sábado. 
Radiante de animación veíase 
taoche desde las primeras horas la 
eran sala del Casino. 
Tuvieron oportunidad los que allí 
encontraban de admirar algunos 
fle los preparativos hechos pira la 
tiesta de hoy. 
Fiesta tradiclonel. 
Para despedida del año 192 2. 
La campana, la gran campana ro-
ja colgada en él centro de la sala, 
se iluminará interiormente con pro-
lusión de foquitos eléctricos. 
Sobre la improvisada chimenea 
Por donde hizo su aparición Santa 
Uauaa en la Noche Buena se insta-
lara. un hermoso reloj, entre un mar-
co de flores y de luces, para ir to-
. cando las horas hasta la aparición 
I del nuevo año. 
Ese momento culminante de las 
dece de la noche será de inmenso 
jubilo en el Casmo. 
Sonarán fotutos, pitos, etc. 
Una algarabía! . . . 
E l jardín DI Fénix hará el deco-
rado floral del salón y de las in-
numerables mesas que hay reserva-
da.- para la gran cena dispuesta con 
arieglo a las Instrucciones del jefe 
del restaurant, el competente Mr. R. 
H. Johuston. 
Habrá números do variedades, ee 
reí artirán souvenii's y alternarán en 
lo^ bailes las orquestas de Víctor 
Rcdríguez y Enrique Grenet. 
Gran noche en el Casino. 
Asistiré. 
C r ó n i c a s d e " L a M o d a ! 9 ^ 
E l P a r a í s o d e l a s m u j e r e s 
No será en adelante cosa fácil para un ciudadano del Estado 
de Georgia ( E . U . ) el casarse, si el Senado georgiano aprueba una 
ley que es tá discutiendo. 
Establece severas penas para todo casado que abandona su ca -
sa sin el consentimiento de su mujer. Pero no el que la abandone en 
el sentido de abandonar para siempre 'su hogar, sino que se pro-
hibe al marido salir de casa sin autor izac ión expresa de su mujer. 
Todo hombre dice un art ículo que vaya a pescar sin el consen-
timiento de su mujer será culpable de f e l o n í a , y la pena no será in-
ferior a cinco años de trabajos forzados, ni superior a diez. 
Y a ñ a d e el art ículo que si un hombre obtiene consentimiento 
de su mujer para ir a pescar y vuelve sin traer peces, su mujer ten-
drá derecho a rehusarle en adelante todo permiso de pesca. 
5 £ C a O J V ELEGANTE SECCION ECONOMICA 
D E L NACIONAL 
Lola Membrives. , 
Tnunfó en su debaf. 
Lna jornada brii'a')te fué aroche 
t-D E l mal que nos hacen la do ! i 
Deila, talentosa y muy simpática nc-
""te argentina. 
Confirmó en la interpretación del 
Pipel de Valentina ¿a fama de que 
vino precedida. 
Se ganó al púo.ico. 
. «ay que decirlo. 
Vuelve hoy al cartel Los intereses 
croados en la primera matlnéa de 
la temporada, quo es de aoono, 
anunciándose Señor» Ama para la 
función nocturna. 
Mañana, primero de año, habrá 
.•natinée extraordiuana en el Na-
c v nal. 
"i para la noche del miércolc?. es-
tá acordada la primera de las con-
íü'fcncias de don Jacinto Bcnavente 
Tema: 
— L a filosofía do la moda. 
Raso negro 
E l corle colonial es el estilo m á s 
de moda, luce e l egant í s imo en el 
pie de la mujer y vale $13 .00 . 
Gamuza color topo 
a $5.00 
Quedan unos poquitos pares del 
estilo que hoy figura a $50 .00 pa-
ra el interior $5 .30 . 
m A humanidad, en esto de la ttraerte dol año vicio y el ad-ve2iijr.íento del nuevo, lia de-
mostrado siempre todo lo que tiene de 
frivola, de superficial, y liasta de ino-
cente, en cierto punto. 
E l chico y el grrande, el experto -r 
el inexperto, el "bueno y el malo, el r 
co y el pobre, no pueden sustraerse 
al mágico Influjo de esta fecha en un 
natural Impulso de alegre egoísmo. 
Ese número uno, negro como una 
amenaza, o rojo como una Insolencia 
que se destacará mañana en los al-
manaques, tiene todo el poder fasci-
nador de lo Insondable, de lo miste-
rioso, de lo desconocido. Es un sig-
no de Interrogación el que nos deja el 
p.fio viejo en su viaje a lo infinito y 
que nos pone en el ánimo la frialdad 
pavorosa de la Incertidurnbre.. . 
E l año viajo se va, triste, desolado, 
viejecifo de luengas barbas blancas, 
para Cejar paso al que lia de surgir 
rozagante, con la sonrisa de la Espe-
ranza en los labios y un rayo divino 
d-í Fe en los ojos inocentes... 
E A Ñ O N U E V O Y N U E S T R A S 
P A R A E S T A S N O C H E S D E F R I O 
L e ofrecemos, muy baratas, frazadas de la mejor 
calidad. Puede usted elegidlas entre un surtido var iadís i -
mo de estilos, colores y clases. Los precios haga el fa-
vor de verlos a c o n t i n u a c i ó n : 
Frazadas blancas, cameras muy dobles $ 1.75 
Frazadas cameras fondo blanco a listas y cuadros 
en color " 2 .50 
Frazadas cameras de lana blancas con franja de 
color " 3 .50 
Frazadas cameras de lana con el fondo de color y 
dibujos matizados " 4 .00 
Frazadas de lana cameras de doble faz a cuadros 
de colores " 4 . 7 5 
Frazadas cameras de lana fondo blanco floreadas 
con ribetes de seda " 6 .00 
Frazadas de lana cameras. De dos colores (uno 
por cada l a d o ) . . L. . . ^ . . " 6 . 5 0 
J A C I N T O B E N A V E N T E Y 
O B R A S 
S U S 
V I D R I E R A S 
P E L E T E R I A 
L A M O B A 
efe C a n o u r a y C a . 
S a n R a f a e l y G a S l a a o 
^ habrá té hoj. 
°e den para mdfiina. 
Jodo oueda concentrado es»"» dfe 
e; 'a fiesta con 41. se despide dv! 
1 e' Hotel Almagrares. 
H O T E L AL-M I INDARES 
J K G O S D E M I M B R E 
. ^omPucstos de seis piezas, pro-
bos para portal o jardín , a $95 .00 . 
l e ñ e m o s un completo surtido de 
° ros; cen cretona, a precios rc-
oucidos. 
W C A S A D E I E R R O 
^ ' ^ SS^ O'ReÜly, 51 . 
L e v á n t e s e t e m p r a n o o L e v á M e s e t a r d e , 
T k ! " cua^u>er hora que sea, torre el rico c a f é de " L a Flor de 
Bol ívar , 3 7 . t e l é fonos A - 3 3 2 0 y M-7623 , que al par que 
pabila. deleita y satisface. 
i Fiesta que consi <'.'rá en ^ran.l.-is 
¡ecuas, en el baile remo facti ' de 
i ?: imación Impond-.ruble. 
heinará en el sa ón. 
y en la terraza. 
Para esta ú l t imi he sido cmtra-
ind.'; una orquesta cae estará toem-
A toda la noche. 
A su vez, en el dining room, Im-
perará la orquesta americana del 
liu'el, la del proic?.or Félix Ferdi-
n.'i'do. que tanta aceptación ha te-
nido desde que se inauguró la tem-
I jrada. 
Entre las numerosas mesas 10-
;.f>rvidas para in cena hay una del 
;Iorior Fnrique Perrlomo y su dn-
tirsuida esposa, Atigcia Albartlui, 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
: : : E s l a ú l t i m a m o d a : : : 
Exila que sean legítimos de huco y no 
de celuloide. 
A a m a c é a i D i s t r i b u i d o r 
$ 1 . 5 0 a 2 . 5 0 
A l D E T A L L E 
P r a d o 1 2 3 
PREGO PROPORCIONAL 
AL ( M E R C I O 
y D r a g o n e s 
A-S'ANA, con el advenimiento 
del Año Nnevo, aparecerán 
nuestras vidrieras transforma-
das completamente. 
Xa mano hílbil, el pincel mágico d« 
José G-omiz, el notabilísimo escenó-
grafo, lia lieclio primores. 
Para cada vidriera ha pintado nn 
decorado distinto y en cada uno se 
revela la mano maestra del artista. 
Son paisajes simbólicos de la épo-
ca en que estamos y son verdaderas 
obras de escenografía. 
Nosotros invitamos al público ons 
fije su atención en nuestras vidrieras 
desfle mañana, para que puedan apre-
ciar el mérito de la labor que nos 3a 
realizado Gomiz. 
(Cont rúa on la pág. C A T O R C E . ) 
I 
D O R ' G O M P A N Y L I M I T E D j 
j i 
C O N C I E R T O 
en el Malecón, por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy domingo, de 8 a 10 
y 30 p. m., bajo la dirección del ca-
pitán-jefe señor José Molina To-
rres: 
1. —Marcha militar "Canción del 
Lesionarlo", primera audición, Ro-
meu. 
2. —Overtura "Oberon", Weber. 
3. —"Scenes napolitalnes", J . Maa-
seuet. 
4. —Marcha "Alia Zurka", Mozart. 
5. —Capricho heroico " E l desper-
tar del león", Kontski. 
C—Pot-pourri cubano "Amparl-
to", J . Molina Torres. 
7.—Danzón "Mujer ingrata", Ro-
meu. 
' «>.—One Step "Mayito", L . Casas 
Romero. 
Loa amantes de la buena L i -
teratura pueden admirar y 
recrearse con la lectura de 
las obras de don Jacinto Be-
navente, el "Mollére" español 
y a quien en Justa recom-
pensa a su artística y fecun-
da labor le ha sido otorgado 
el "Premio Nobel" que es la 
más alta recompensa, que 
existe, para premiar a los 
prandes Htfratos. lín la L i -
brería "Cervantes"' se en-
cuentran a la venta las 
obras de este eximio escritor 
y cuyos títulos son los 
slgrulentes: 
CARTAS DE MUJERES. Sexta 
edición. 
VILANOS. Colección do ar-
tículos. 
DE SOBREMESA. Tercera, cuar 
ta. quinta y sexta serie. (4 
tomos diferentes). 
ACOTACIONES. Primera serlo. 
TEATRO COMPLETO. Hay pu-
blicados 27 tomos en los que 
están comprendidas todas sus 
producciones escénicas. 
Precio de cada tomo en rús-
tica 
Los mismos tomos en pasta 
española 
Los mismos tomos en pasta 
Bibliófilos 
Los mismos tomos en pasta 
. valenciana 
LIBROS PARA TODOS 
FORMULARIO PRACTICO DE 
TERAPEUTICA Y DE FAR-
MACOLOGIA, por lo sdoctores 
A. Gilbert y Ch. Michol. (An-
tiguo formularlo - do Dujar-
EFTCACIA PERSONAL. En es-
ta nueva obra su autor trata 
de todas las cualidades que 
dín-Beaumetz). 28a. edición 
española de 1922. 1 tomo en-
cuadernado. . . . . . 
L A HIGIENE DE LA VOZ Y 
DEL CANTANTE. Colección 
de reglas y consejos prácticos, 
por el doctor José Calleé. 1 
tomo en rústica 
TRATADO PRACTICO • DE 
CONSTRUCCION MODER-
NA. Conocimientos y traba-
jos preliminaros. rabajo . do 
los materiales. Construcción. 
Cemento y hormigón armado. 
Higiene y servicios comple-
mentarios en la habitación. 
Proporciones de los edificios. 
Duración, valor y gastos de 
entrotcnimlento de las cons-
trucciones. Colecdln de vis-
cas fotográficas de edificios 
con sus correspondientes pla-
nos de construcción de con-
conjunto y detalles, por Six-
to Basegoda Plnies, arqui-
tecto. 1 grueso tomo encua-
dernado 
INVENTARIOS T BALANCES 
Estudio jurídico y contable 
por Lcon Batarden, autor de 
las obras "La contabilidad al 
alcance do todos". "El sis-
tema centralizador en la 
Contabilidad comercial" y 
"La contabilidad en hojas 
movibles", obras todas bas-
tante conocidas de las perso-
nas afectas a estos estudios. 
El objeto de este nuevo li-
bio de León Batardon, e.& 
el de facilitar el conocimien-
to do la Contabilidad, que 
cada día se hace más embro-
llada y compleja debido es-
pecialmente al auge dd las 
modernas empresas mercan-
tiles. 1 grueso tomo encua-
dernado 2.C!J 
ULTIMA OBRA S E K ARDE IT 
acreclantan la valía del indl-
dividuo y de los vicios que la 
menoscaban e invalidan, indi-
cando el modo de alcanzar 
estas buenas cualidades. 1 to-
mo encuadernado en tela. . . 1 50 
VADEMECUM D E L AVIADOR 
Descripción de todo lo que 
necesita saber un Individuo 
para poder ser un buen avia-
dor, por Ricardo Yesares 
Blanco. I tomo encuadernado 1.00 
L A FUERZA DE LA INTE-
LIGENCIA. Tomo XI de laj 
obras completas de W. W. 
Atklnson, en la que nos de-
muestra prácticamente de lo 
que es capaz el Individuo, 
educando convenientemente su 
inteligencia. 1 tomo encuader-
nado. 1.50 
GRAMATICA DE LA L E N -
GUA CASTELLANA, por 
Joaquín Haro y Cadena. L a 
presente obra es el compen-
dio más sencillo y práctico 
de cuantos se han publicado 
hasta el día,- pudiendo con 
este solo tratado de 48 pági-
nas conocer todas l is reglas 
de la Gramática, pudiendo de-
cir que Ir. conoce. Precio del 
ejemplar 0.50 
LIBRERÍA «'CERVAUTES" DB R I -
CARDO VELOSO 
2.00 ' 
Gallano 62 (esquina a Nentuno) Apar-
2.25 tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
Ind 10 m. 
2.r>o 
F I N D E A S O Y A R O N U E V O 
E L MODERNO CUBAXO 
Esta noche finaliza el año de 
5 1922. ¡Vaya bendito de Dios! pues 
ha eido un afio de prueba, de crisis 
económica; de desaciertos guberna-
mentales; de recargos e impuestos 
0.50 inconcebibles; pues estando el em-
préstito de los cincuenta millones 
en el pico de un aura como dice L a 
Política Cómica, estamos pagando 
los intereses de un empréstito que 
aun no llegara y sabe Dios cuando 
vendrá. 
Esta noche hay que echar un ve-
lo al año' que se vá y pensar con 
alegría en el año que empezará y hay 
que saborear los exquisitos turrones 
de E l Moderno Cubano, sito en Obis-
po 51 entre Cuba y Aguiar, la me-
. jor dulcería de la Habana dónde se 
S.30 ; confeccionan ios dulcee más delica-
dos al paladar. Faustino López es 
el único representante en la Haba-
na de las principales fábricas de 
' confituras de Europa y los Estados 
Unidos. 
Para regalos de Año Nuevo hay 
pr^c osos estuchen y bomboneras 
conteniendo bombones y confituras. 
Deseamos a todos un feliz Año Nue-
vo, i 
E L MODERNO CUBANO, Obispo 
51, entre Cuba y Aguiar. 
54475 31 d. 
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L a Compañía de Comeda que di-
rige el ilustre comediógrafo don Ja-
cinto Benavente, celebrará hoy dos 
funciones. 
• Kn matince se pondrá en escena 
la comedia en tres actos Los Intere-
ses Creados, en cuya interpretación 
se distinguen todos los artistas, es-
pecialmente e' primer actor Ricardo 
Puga, que hace una creación en el 
papel de Crispin." 
Para la función nocturna se ha 
escogido la comedia en tres actos L a 
señora ama. 
Para cada función rigen lofl í)re-
cica de tres pesos luneta; un peso 
delantero de tertulia con entrada y 
ochenta centavos delantero de pa-
raíso . 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA 
Matir^ée elegante a las dos y mer 
dia. con la comedia francesa en tres 
actos, Primerose. 
A las nueve de la noche-, la gra-
ciosa obra en tres actos titulada 
Agapito se divierte. 
P A Y K E T 
E n primera matinée de abono se 
cantará hoy en Payret la ópera en 
cuatro actos, del maestro Verdi, E l 
Trovador, co'n el siguiente reparto: 
Manrico: Leonardo del Credo. « 
Eleonora: Bettina Freeman. 
Conde de una: Cario Ferrettl . 
Ferrando: Lorenzo Bozano. 
Azucena: Derma Aves. 
Auice: Leonora Elderkin. 
Ruiz: Pasquale de Blasio. 
Dirigirá la orquesta el maestro C. 
Ottone Pesce. 
L a luneta con entrada cuesta cua-
tro pesos; un peso cincuenta centa-
vos delantero de tertulia con' entra-
da y un peso veinte centavos de1"»-
tero de cazuela. 
F A U S T O 
Matinée de dos y media a cinco. 
Se pxhiojrán las deliciosas comedias 
E l camp^onatir de boxeo, por artis-
tas de Mack Sennett(5El Emigran-
te por Charles Chaplin, Alma gi-
gante, por Richard Barthelmess. y 
L a Agorera por Majoríe Rambeau. 
Tajida de las ocho y média: L a 
Agorera. ' 
Tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de .las nueve y tres cuartos: 
.la magnifica obra titulada Flor de 
Li la , croñción de la gentil actriz Ma-
ry Miles Mi'nter, a quien secundan 
de manara admifable' los eminentes 
actores Milton SHls y Theodore Ro-
Tanda de las siete y media: E l 
Emigrante" por el popular actor 
Charles Chaplm. 
"i a oftán a la venta las localida-
des para el estreno de Sangre y are-
na, por Rodolfo Valentino, el pró-
ximo miércoles. 
C A P I T O L I O 
L a Compañía que dirige el céle-
br? actor español Ernesto Vilches 
of.vccará hoy dos funciones. 
E n matinée, a las dos y tres cuar-
tos, se pondrá en escena E l Roy F u -
car X X I , de Muñoz Seca, y el diálo-
go Así son todas, dedicado al bello 
sexo. 
Finalizará la matinée con cou-
plets cantados por Ernegto Vilches 
e Irene López Heredia. 
E n la función nocturna se repre-
sentará la comedia en tres actos, de 
M. M. Weiret y Terry, traducida 
al eastellano por C . Martino y F . 
Nieto, titulada K i t . 
Regirá el precio de costumbre: 
dos pesos luneta. 
V E K D C N 
Magnífico ep el programa que se 
ha elegido para la función de esta 
noche en Verdún. 
Habrá una tanda especial a las 
once de la noche en la que se exhi-
birán Broadw.iy arriba y Broadway 
abajo, por Harold Lloyd; Un día fe-
li7,'por Charles Chaplin; Vidas ton-
tas por Lee Moran, y Las delicias 
del íimomóvil, por Harry Pollard y 
el Negnto Africa. 
NFPTUNO 
Matinée a las dos y media. Se ex-
hibirán la graciosa comedia Armas 
al hombro, por Charles Chaplin, y , 
Una víctima de la ley, por Wilfred ! 
Lytell . 
E n las tandas elegantes. Algo en 
qué peusar, producción del gran Ce-
cil B . de Milíe, interpretada magis-
traimente por la bella actriz Gloria 
Swanson y los notables actores 
Elliot Dester, Theodore Roberts, 
Monte Blue y Theodoíe Kosloff. 
So exhibirá ' también una revista 
de novedades internacionales. 
E n la tanda de las ocho y media 
se proyectará la cinta titulada Ves-
tido do paisano, por Thomas Meig-
han y Martha Masfield. 
Las principaleslí&cenas de esta 
película fueron tomadas en uno de I 
los hoteles del Vedado durante la 
visita de dichos artistas á esta ca-
pital . 
E l domingo 7 de enero, estreno 
de la producción especial Sangre y 
arena, por Rodolfo Valentino, L i l a 
Lee y Niia Naldi. 
CAMPOAMOR 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia de la función de hoy se anuncia 
la preciosa cinta melodramática ti-
tulada A la luz del día, en cuya in- ( 
terpretaoión se distingue la famosa i 
a c t m liOis Wüson y los notables ac-
tores Jack Mulhall y Ralph Lewis. ' 
Be completa el programa con No-
vedades internacionales y comedias 
por Lee Moran y Baby Peggy. 
E n la matinée de un^ y media a 
cinco y cuarto se exhibirán el mag-
nífico drama E l terror, por el popu-
lar actor Tom Mix; el interesante 
fotodrama A toda velocidad, por el 
elegante actor George Walsh; los 
episodios 8 y 9 de la serie Los peli-
gros del Yukon, por William Des-
mond; cintas cómicas por los cele-
brados actores Charles Chaplin, Ha-
rold Lloyd, Lee Moran, el Negrito 
Africa y Harry Pollard. 
So repartirán tickets para ios mil 
regalos que habrá para los niños el 
día de Reyes. 
E n la tanda popular de las ocho y 1 
media se exhibe la magnífica pro-
ducción E l Zorro, por el notable ac-
tor Harry Carey. 
A las doce de la noche, tanda ex 
traordinnria con las úlitmas creacio-
nes cómicas de los populares acto- j 
re" Clyde Cook Harold Lloyd, Char-
les Chaplin, Lee Moran, Baby Peggy 
y Harry Sweeí, que estrenarán las ' 
comedias Despilfarres y E l Marine-
ro. 
C E R V A N T E S 
Matinée a las dos y media, con 
valiosos regalos para los niños que 
asistan. 
Se exhibirán cintas cómicas y la 
notable película titulada Nn viaje 
hacia la muerte. 
E n Ja primera tanda nocturna se 
estrenará una magnífica cinta de la 
major corrida de toros en que toma-
ron parte los diestros Belmente, Ga-
llito y Lelmontito. 
L n segunda. E l Pulpo, por la ge-
nial actiiz Francesca Bertinij! 
Mañana, ec matinée, Frou Frou, 
por la Eertini, y magnífieso regalos 
a Lis niños . 
Se anuncian las cintas tituladas 
Qué quieren las mujeres, Furias del 
Oeste, por Neal Hart, L a Rosa de 
Broadway, Fascinación, L a dama-
duende. Las huérfanas de la tem-
pestad y Ana Bolena. 
L U L U , E N N O M B R E D E " L A G R A N A D A " Y E N E L S U Y O , D E -
S E A A T O D O S UN F E L I Z ANO N U E V O . 
Los modelos 1923, en calzado de señora y de n iño , los 
exhibimos en nuestras vitrinas. 
O B I S P O 
P F J . B T R P Í A f M I G R A Ñ A D A 
U B A . 
C A P I T O L I O 
C o m p a ñ í a E m e l o V i l c h e s 
Primera Actriz Treno López Heredia 
V I E R N E S 5. E S T R E N O 
L a comedja en tres actos: 
A m o r d e M o d a 
o 
E l D a n s s e u r 
d e M a d a m e 
Vilches en AMOR D E MODA 
Max: —Actualmente es indispen-
sable saber ba i lar . . .No Importa 
con qué m ú s i c a . . . U n poco de al-
godón en las orejas, para obtener 
la inconciencia del r i t m o . . . E s lo 
elemental . . . 
c 9928 2d-3 
R I A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
la magnífica cinta titulada L a Rei-
na do Saba, por la bella actriz Be-
tty Elythe. • 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y de <las och;) y media: estreno de 
la preciosa cinta titulada Amor de 
árabe. 
Tanda especial de las doce: gra-
ciosas cintas cómicas y Amor de 
graciosa, por Chichi Valdivieso; Ar-
m-'s al bombro, por Charles Chaplin 
dos cintas de Harold Lloyd y L a 
modista de la Quinta Avenida, por 
Alice Brady. Además, acto de va-
riedades por la compañía de Julita 
Muñoz. 
Tanda especial de las cinco y 
cuarto: E l caso Cavell, emocionante 
episodio de la guerra mundial inter-
pretado por ia notable actriz Julie 
Ai thur. 
Tanda de las siete y tres cuartos: 
Soñando con Charles Chaplin, Ar-
mas al hombro, dos comedias por 
Harold Lloyd. 
Tanda de las ocho y tres cuartos: 
L a modista de la Quinta Avenida. 
Tanda de las nueve y tres cuar-
tos: E l caso Cavel. 
! 
M A R T I -f 
E n la matinée se pondrá en esce- t 
na la opereta en tres actos L a Du-
quesa del Bal Tabarin. 
, E n la función nocturna, L a Corte 
de Faraón y Una noche en el Pa-1 
raíso. 
árabe, por e: notable actor John 
Gilbert. 
Mañana: la sensacional cinta E l ' 
Desconocido, por el notable actor 
Richard Talmadge. 
ALTIAMBRA 
tfn matinée: Carne fresca y B a - ' 
lance de año . ) 
Por la noche: L a trancada del' 
Gallego; E l Empréstito y Balance1 
de Año . I 
E L R E Y D E L A F U E R Z A ! 
Rivas y Ca. presentarán en bre-
re la más sensacional film de aven-
turas titulada E l Rey de ia Fuer-
za la que es interpretada por el 
Champion Mundial de Lucha, Gio-
vanni Raicevich. 
También preparan el reglo estre-
no Magdalena Ferat por la sin ri-
val Francesca Bertini, según la fa-
mosa obra de Emilio Zola. 
». C8092 Ind. 28 octv 
O L O I P I O 
E n 1ú matiriée de la una y media 
se pasarán cintas cómicas. 
E n la matinée de las tres, episo-
dios primero y segundo de Las ca-
laveras del terror y E l Cobarde/por 
Dustin Farnum. 
E n la tanda de las cinco y cuar-
to: Aprendiendo el francés, por el j 
gran actor Cuarles Ray. 
A las siete y cuarto: episodios 1 | 
y2 de Las calaveras del terror. 
E n la tanda de las ocho y media: 
E l Cobarde. 
E n la tanda de Jas nueve y me 
•ále.: Airendieudo el francés, por! 
Charles Ray. 
Mañana: E i Lápiz Rojo, por Se-
ssue Hayakawa. 
Miércoles: E l pobre tonto, por 
Owon Moore. 
MAXIM 
Tanda de las siete y tfes cuartos: 
Soñando con Charles Chaplin, por 
Chichi Valdivieso; Armas al hom-
bro y dos cintas cómicas por Harold 
Lloyd. 
Tanda de Jas ocho y tres cuartos: 
L a modista de la Quinta Avenida, en 
seic actos, por la notable actriz Al i -
ce Brady. 
Tanda de las nueve y tres cuar-
tos: E l caso Cavell, por la notable 
actriz Julie Arthur. 
A las doce, tanda extraordinaria 
para esperar el año . 
TTRIANON 
E n la matinée de las tres, L a 
fuerza de los pinos, por William 
Rnssell, y la cinta cómica del mono 
Martin titulaba Tempestad en mar 
calma. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: E l sexo inferior, por Mil-
dred Harrií* 
Mañana, gran matinée a las tres, 
con L a pelea en el rancho, por Neal 
H?.rt; y cintas cómicas por el perrito 
Brownie. 
Se anuncian E l traje hace al hom-
bre, por Charles Ray; E l pobre ton-
to, por Owen Moore; Carne de pre-
sidio, por Thomas Meighan y Lois 
Wilsou; Humoresque, por Alma Ru-
bens; E l Nietecito, por Harold 
Lloyd, y E l regreso del recluta, por 
Dougias Me Lean. 
H a b a n a P a r k 
G r a n d e s F i e s t a s P a r a E s p e r a r 
A ñ o N u e v o 
F u e g o s A r t i f i c i a l e s 
S e o b s e q u i a r á a l a c o n c u r r e n c i a c o n l a s 
1 2 U v a s d e l a S u e r t e 
T o d o s l o s e s p e c t á c u l o s y e l T e a t r o c o n l a C o m p a ñ í a 
" A L M O D A " e s t a r á n a b i e r t o s h a s t a l a s 3 de l a ma-
d r u g a d a . 
( 
E N T R A D A A L P A R Q U E 1 0 C T S . ' 
S e r e g a l a r á t a m b i é n e l d a n z ó n H a b a n a P a r k . 
una revista Internacional, Jugando 
con fuego, por Gladys Walton y la 
superproducción española, estreno 
en Cuba, L a dama duende, por Su-
sana Rumestein y Blanca Va lor i s .—. 
Precio por toda la función corrida 
de la noche: cincuenta centavos. E n 
tedas las funciones, los niños me-
nores de ocho años sólo pagarán 20 
¡centavos . L a orquesta interpretará 
escogidas piezas de su variado re-
pertorio. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R L A 
L I R A 
E l programa de Jas funciones de 
hoy es magnifico. 
Se exhibirán L a dama duende, 
producción española en doce actos, 
por Susnna Rumestein y Blanca Va-
loris, en la tanda L i r a de las cua-
tro y media. E n matinée corrida»co-
mnrzando a la una de la tarde se 
proyectarán quince rollos cómicos, 
entre el.os varios por Lee Moran y 
el mono Joe. Además el drama L a 
Senda Roja, por el notable actor F . 
Mayo. Tanto esta matinée como Ja 
tanda Lira serán al precio de trein-
ta centavoá cada una. Por la noche, 
E L R E Y D E L A F U E R Z A 
Rivas y Compañía presentarán los 
días 2 y 3 de enero, en los teatros 
1 Maxim o Imperio, Ja sensacional pe-
lícula de aventuras titulada E l Rey 
I de la Fuerza, de la que es principal 
| intérprete el formidable atleta Gio-
vanni Naicevich, champion mundial 
de lucha. 
So prepara también el estreno de 
la magnífica cinta Magdalena Ferat, 
basada en la famosa novela de Emi-
lio Zola t interpretada por la genial 
actriz Francesca Bertini. 
Venciendo en 31 de Diciembre 
próximo el cupón número 34 de la 
primera emisión de Bonos Hipote-
carios y el número 16 de la segunda 
emisión, se hace público por este me-
dio para conocimiento de los tenedo-
res de dichos títulos, que los referi-
dos cupones serán abonados a su 
presentación en lae Oficinas de la 
"CAJA D E AHORROS Y BANCO 
G A L L E G O " , situadas en Paseo de 
Martí y San José, a partir del dia 
primero de Enero de 1923. 
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I M P E R I O 
E n la matinée de hoy se obsequia-
rá a ics .njüos con magníficos j u -
guetes. 
Se exhibirán las cintas tituladas i 
Soñando con Chaplin, comedia muy ¡ 
S A L O N C O M E D I A ^ l u e t a y an imas 
C E N A D E A Ñ O N U E V O 
D E S D E L A S 10 P. M. HASTA L A S 4 P. M. 
AMENIZADA POR E L C U A R T E T O MEXICANO D E L M A E S T R O 
IGNACIO T O R R E S -





C R E M A R E I N A 
P E S C A D O 
F I L E D E SOL A L O M E R R Y Y L A N D 
O 
PUNPANO A U G E N T I L E 
E N T R A N T E S 
CAPON C H A T E A U AU CRESSON 
L E C H O N TOSTADO A L A CUBANA 
ENSALADA 
E X S A L A D A D E F R U T A A L A COMEDIA 
P O S T R E 
PUNKIN P I E , F L A N O MANTECADO 
N U E C E S , A V E L L A N A S , CASTAÑAS Y TURRON 
SIDRA G A I T E R O O CIMA 
. VINO TINTO C E R V E Z A O AGUA M I N E R A I 
C A F E O T E 
L A TRADICIONAL C O S T U M B R E D E L A S 12 UVAS NO HA D E 
F A L T A R 
R E S E R V E SU MESA CON ANTICIPACION 
Telf. M-«298. 
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PRADO 
COLON T E A T R O F A U S T O 
HOY HOY DOMINGO 31 
GGRANDIOSA M A T I N E S D E 2 Va a 5. 
L a soberbia producción dramática 
A L M A G I G A N T E 
Por el celebrado actor 
R I C H A R D B A R T H E L M E S S 
L A A G O R E R A 
Drama de emotivas escenas que glorifican el amor de madre y que 
Interpreta magistralmente, la* estrella 
M A R J O R I E R A M B E A U 
L a divertida cinta cómica: 
E L C A M P E O N A T O D E B O X E O 
Por Artistas de M A C K - S E N N E T T . 
Y la Interesante comedia, titulada: 
E L E M I G R A N T E 
DISTRIBUCION D E T I C K E T S PARA E L GRAN R E G A L O A LOS 
NIÑOS E N L A M A T I N E E D E L DIA D E R E Y E S . 
da 
HOY 5% TANDAS E L E G A N T E S 9% HOY 
Nuevamente será exhibida la interésate producción dramática titula 
F L O R D E L I L A 
(Sweet Lavender) 
Primorosa interpretación ( 
(English TiUes) 
M A R Y M I L E S M I N T E S 
Con el concurso de los actores: 
T H E O D O R E R O B E R T S Y M I L T O N S I L L S 
Música selecta 6 actos Gran orquesta 
SABADO 6. DIA D E REYtíS. E S T R E N O D E LOS EPISODIOS 
1-2-3 D E L A COLOSAL S E R I E , T I T U L A D A "CAPITAN K I D " POR 
E L F O R M I D A B L E A T L E T A Y GRAN ACTOR E D D I E POLO 
TWTT 
BLANCO Y 31ARTINEZ O F R E C E N 
OTRO E S T R E N O PARA E N E R O 
K a de llamar poderosamente la 
atrución el próximo estreno que pa-
ra el 15 de enero anuncian en Cam-
po^mur los activos empresarios se-
ñores Blanco y Martínez. 
Amorea de apache, producción de 
la Vitagraph en que Valentino com-
paite los lauros con el notable actor 
Eai l e "Williams, está llamada a ob-
tener un gran triunfo.. 
Valentino &e muestra en esta obra 
completamente distinto a los pape-
les que hasta ahora le hemos visto 
interpretar. 
E l artista predilecto de todos los 
públicos nos ofrece en Amores de 
apache una danza típica de los ba-
rrios bajos de París: la famosaa 
danza de apaches. 
Todo ol mundo conoce esta emo-
cionante creación fantástica que sim 
boliza en sus contorsiones bruscas 
el fondo temperamental de la gen-
te del hampa; pero la danza Apache 
que nos presenta Valentino es real, 
la auténtica, la que se baila en el 
lufear que nos pintan los hechos. 
Los comentarios que ha origina-
do en ol pÚDiieo esta película de 
Valentino, nos hace augurar un nue-
vo triunfo para Blanco y Martínez. 
E s una magnífica cinta en la que 
Valentino se muestra a gran altura. 
C A M P O A M O R 
H O Y • D o m i n g o 3 1 • H O Y 
G P A N D E S A T R A C C I O N E S 
2 ^ T A N D A S E L . E O A N I T E S 
C o x J Louaxnmhp 
A f e c c i o n e s c u t á n e a s 
Dado el hecho que muchas afeccio-
nes cutáneas, y particularmente las 
de carácter herpético y urtlcarlo, de* 
ben con frecuencia su existencia a una 
perversión del metabolismo, es evi-
dente que Salvitaa puede ventajosa-
mente emplearse en el tratamiento de 
estos males. 
En casos de barros, urticaria, o her-
pes, producidos por la completa elimi-
nación de las materias excrementi-
cias, y particularmente cuando son 
acompañadas de uricalcidemia, SalvI-
tae produce resultados verdaderamen-
te beneficiosos. 
Cuando, según se hace notar en la 
nefritis avanzada, existe una elimlna.-
clón sustituida de los sólidos urina-
rios al través de la piel, atestiguada 
por un olor repugnante del sudor 
una erupción herpétlca resulta causa-
da por la acción Irritante de las sus-
tancias tóxicas irrojadas por la piel, 
Salvitae presta gran alivio, restable-
ciendo la expulsión de los productos 
de catabolismo por bus debidos con-
ductos. 
En casos de urticaria producida por 
frutas verdes, pescado, o por otras 
sustancias no propias de comer, ali-
vio casi Inmediato puede obtenerse 
por medio de repetidas dosis de esta 
preparación. 
Usada en unión de agentes locales 
Salvitae se demuestra particularmen-
te eficaz en el tratamiento de las 
clases más rebeldes de herpes, soria-
sls, herpes zo~ter y barros. En reali-
dad da rtísultr.dos beneficiosos en to-
das las enfermedades de la piel quo 
sean de origen constitucional. 
W í l s o n 
ENCANTADORA E S T R E L L A 
que por c o r W i a di? la Famou/ 
Players kuky" f^ura en el repartOj 
y \oj notables actores 
J A C K M U L H A L L 
y Q A L P t l L E W I 5 
EN LA ORAN PRODUCCION TITULADA 
A L A L U Z D E L D I A 
( B R O A O D A Y L I O H T ; E N G L I S H T I T L E & 
liermoyo y ^ntimontal drama del ho^ar. con precio^a^ cvcPna^ 
d(? arhe y lujo e x t r a o r d i n a r i o ¿ / S 0 0 
L u n e t a s $ 0 . 6 0 - g r a n o p q u e s t a - P a l c o | ^ J . r 
ATRACCIÓN espec/Ai DB THB o/viveesAL F 'LM MFO C &/L*J„ ' ' " ^ 
Q e X i a M a t i n é e d e 1 ) i a 5 / 4 ; 6 R A N P I 3 0 6 D A M A 
El interej-oate drama dpi Ocvte por C I T F " r ) D C 3 R 
©I popular T O M M I X L L . B l — S ^ 1 ^ 
A T O D A V f L O C I D A D : ; ^ » ^ w « h i 
L 0 5 P E L i e r 2 0 5 D E L Y U K O N 
P O R NX/ILUAM DÉ-^MOMO 
G R A N E X ^ O D E V^y^rfî  . a 
L A ^ D I V E R T I D A S Y CMISTOSAS ^INTA-T COMICAS 
B A I L E D E M A S C A R A S _ 
A T I R O L I M P I O 
C U I D A D O N O E M P U J E 
' P O R LOS C E L E B R A D O S ACTORES COMICOS 
I m i t a d o r d e C h a p l i n - H a n y P o l l a r d 
N c ^ n f o A f r i c a y H a r o l d L l o y a 
T A N D A E X T R A O R D I N A R I A 
y \ t A < ? 1 2 d e l a n o c r i E 
R E G I O Ü H O e R A M A —, « 
D E S P E D I D A D E L - A N O 
l o s u l t i m a ! / c r e a c i ó n ^ ' : o ^ c a f , l ^ . 
\ q j C e y c v d p l a n y a . l o / e m p a l i c o / a c t o r t v 
L E E M O I 5 A N - H A R O L D L L O Y D 
C H A D L E S C H A P L I N 
T A T T Y A P D U C K L E ^ 
F a l c o ; * ? 0 - 0 N o j a l t ^ V d . 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 31 de 1922 P A G I N A N U E V E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
m I N A U G U R A C I O N D E L A T E M P O R A D A D E 0 P E R A 
g gran t r iunfo d e l t e n o r D e l C r e d o y d e l b a r í t o n o O r d ó ñ e z 
tt R E Y F U C A R X X I Y K m E N C A P I T O L I O 
Hoy la Compañía que bajo la di- i cismo artístico y «as cualidadeB, a 
rerción del señor Vilches actúa con 
éxito iD'nterrumpldo en el Capitolio, 
ofrece r.x.a ocasión más para admi-
rar la excepcional labor que el va-
lioso conjunto artístico viene brin-
dando. 
Indisposición repentina del además, localidades y entradas para 
TJd* ten0r Zerola, • que se sintió : la función diurna de hoy. 
í¿|cl,re, Dor una afección catarral, ) E l señor Rodríguez Arango, que 
doioif „ io «moresa Fabianl Rodrí-
la consagración de una empresa 
Irá en la matinée de hoy, además, 
"Así son todas", diálogo admirable 
en ci "que tanto Vilches como la se-
ñora López Heredia conducen el áni-
mo del espectador, en sucesivas es-
Empozará la función diurna a las i cenas, de trauslción en transición, 
en constante hllandad y sano humo-
la e p  ^ o i it an-1 habló en nombre de la Empresa. 
^"""Arango a suspender el "Ote- I fué muj' aplaudido, y el público sa-
jaeí A | curso de la representación j lió satisfecho de la compensación 
jlo" en ri sin preparación alguna, j que se le ofreció. 
8 ^ " E l Trovador" por el te- Ordóñez, el notabilísimo barítono, acto oe 
dos y tres cuártos, poniéndose en 
escena " E l Rey Fúcar X X I " , de Mu-
ño?^ Seca y e1 diálogo "Así son to-
das", dedicado al bello sexo. Fina-
lizará la matinée con couplets por 
Vilches y la Heredia. 
L a comedia de Muñoz Seca que en 
esi función se representará, ya ha 
tu a^ j credo, que fué aplaudidísi- demostró, en la parte de Yago, que sido mostrada al público, como ma-
jor ^d es un gran cantante y un artista ex- nantial inagotable de gracia e inge-
UO' tfmpresarios Fabianl y Aran- ! quisito 
,0 muestras de corrección y j Obtuvo un triunfo de primer or 
í0, oaii'ud ofrecieron al público, recti den, 
U O N A R D O D E L C R E D O D E B U T A R A E S T A 
T A R D E E N P A Y R E T C O N E L T R O V A D O R 
nio. Y Vilches, el actorazo mágico, 
el director que ha logrado resumir 
en el elenco de su troupe, el más ex-
quisito tacto, la discreción suma y 
la percepción psicológica del hom-
bre y el artista, es un consagrado 
dei éxito en la escena, por si\ talen- / 
*o probado en la constante peregri- ' 
nación de arte y buen gusto al que 
con triuníal fe ha rendido sus arres 
tos e ideales. 
Bien es verdad que una mujer ad-
mirable, Irene López Heredia, pres-
ta la majestad de su concurso, el 
caudal extraordinario de su eclecti-
LEONARDO D E L C R E D O 
I Tenor dramático que debutará esta 
lurdo en Payret, cantando "II Tro-
vatoro". 
lograr una interpretación artística 
de primer orden. 
Los "dilettanti" habaneros, que 
gustan de las grandes voces de te-
nor manejadas por verdaderos ar-
tistaíj, tienen una oportunidad de 
disfrutar escuchando a este excelen-
te cantante, que viene por vez pri-
mera á Cuba y que ha de dejar en-
tre nosotros un recuerdo Imborra-
ble. Del Credo, a quien pudimos es-
cuchar ayer en el ensayo de " E l 
Tvovador", es de la madera de los 
grandes tenores, y aun cuando no 
baga preceder su nombre del título 
de "divo", canta tan bien como mu-
chos nue se lo aplican. 
Según nuestra impresión, " E l , . 
Trovador" l e esta tarde será una1 Juan w- Govea' A n ^ l Martínez 3 
de esas versiones memorables, 
rlsmo, hasta el final. Terminará tan 
admirable tanda con bellos couplets 
cantados por las dos prominentes fi-
guras de la Compañía. 
•'Klt", Interesante comedia en tres 
actos, original de M. M. Worret y 
Terrv, traducida y adaptada al cas-
tellano por C . Martino y E . Nieto, 
Irí en la tanda de las ocho y cua-
renta y cinco; para la que rige el 
precio de dos pesos luneta. 
Para mañana, lunes, en la mati-
née se anuncia la representación de 
"Klt", que vuelve a escena a peti-
ción del público. 
Y después " E l -Comediante", obra 
que exceocionalmente Interpretada, 
da ocasión para nuevos triunfos a 
la notable compañía que dirige el 
talentoso actor español. 
Y para terminar diremos que pa-
ra el viernes í de enero se anuncia 
el esrteuo de la magnífica comedia 
tltu-ada "Amor de moda" o "Le 
Dauseur de Madame". * 
D E T A C O T A C O 
Diciembre 27. 
E n estos momentos, las 8 p. m. 
acaba de celebrarse en el Hotel "Vis-
ta Alegre", un gran banquete, or-
ganizado por comerciantes e indus-
trialea de esta localidad, en honor 
de los señores Mr. Maurlce Mills, 
que 
reviven en la memoria de los viejos 
aficionados el recuerdo de Tamber-
lick y De Resk. 
Con Del Credo debutará la nota-
ble contralto Dreda Aves (Azuce-
na;, el joven barítono Ferretl (Con-
de de Luna) y el veterano bajo E n -
zo Bozano, muy conocido en la Ha-
bana . 
L a actuación del barítono Ferre-
ttl, que posée una voz sonora, fres-
ca, es otro de los grandes atractivos 
de la función de esta tarde. 
L a orquesta será dirigida por el 
Ca". OUone Pesce, colocado en el 
puesto que merece por su triunfo de 
centrarse reunido con tal número de 
magiso, más que amigos, hombres 
que sabían agradecer los beneficios 
que se le hacían, y que el central 
estaba animado de los mejores de-
seos para la obra que se lleva a 
efecto, y que cada día Irá exten-
diéndose más para la costa, a fin de 
que esos canjpos que hoy permane-
cen sin cultivarse, sean en el maña-
na, un campo fértil. 
Y terminó dando las gracias más 
expresivas en nombre de su repre-
sentado, a los organizadores del 
banquete. Le siguió en el uso de. la 
i palabra, el señor Manuel Bonada, 
quien como su antecesor, expone las 
otros, Iniciadores de la obra de lle-
var el Ferrocarril a la hacienda 
"Puercos Gordos", para facilitar la 
explotación de esa inmensidad de | 
terrenos en las siembras de cañas, 
labor por la que se han hechos aeree-j — 
dores a que este pueblo, que sabe ^ la agricultura> la realización de 
agradecer los beneficios aue se ^ I esas paralelas y terminó dando un 
hacen, le testimonie su gratitud Por , vIva a log señ Mm Govea de_ 
este medio el mas .^ecuado para mág persona3 se encuentran in-
smtetizar el agradeciftiiento de un | tol.OQ!jrfaQ an 0*f!t „hr!, 
pu^lo, cuando se da cuenta de que 
hay ciudadanos que velen por su 
engrandecimento, por que sin duda 
alguna es de mucha Importancia el 
auge que aquí han de tomar todas 
las industrias con este ramal, que 
ay^r; y^la dirección escénica estará 1 pone en condiciones de explotación1 tras día, por colocar al Central en-
a cargo de Louis Rayba'ut. | la referida hacienda de "Puercos tre la primera categoría de los de 
Los precioa para esta primera ma- Gordos", hasta hoy sin cultivos de , la provincia y que ya sus esfuerzos 
teresadas en esta obra 
Y hace el resúmen el señor Ma-
drid, que empieza diciendo que el 
señor Rafael Peña, condueño del 
Central "San Cristóbal", ha venido 
realizando una labor titánica, día 
tinéo de abono y para las siguientes, 
son los que a continuación Indica-
mos: 
Grilles sin entradas . . . . $20 00 
15 00 
Esta tarde, en Ja primera mati-
|jée de abono, debutará en Payret el 
ion y eminente tenor Leonardo del 
I Credo, cantando la difícil parte de 
Maurico en "11 Trovatore", de Ver-
k 
Este magnifico tenor dramático 
oza du gran fama en Norte Améri-
Icaysu nombre ha figurado en estos 
Itimos años entre los artistas pre-
ilfeolcs del público Italiano. 
Su voz. que participa del carácter 
I lírico y del dramático, es de un tim-
bre bellísimo, de una extensión muy 
pande y de un volumen extraordi-
hario, tanto en el registro alto como i ción extraordinaria (que tendrá ^a-
Palcof-' sin entradas 
Luneta con entrada 
Butaca con entrada 
| De'antero de tertulia con 
entrada 
Delantero de cazuela con 
entrada . . 
Entrada general 
Entrada a tertulia 
Entrada a cazuela . . . . 
ninguna especie. se veían cristalizados desde el mo-






cado en el pueblo de su mismo nom-
bre es el que ha aportado el dinero 
para tan magnífica obra, y como 
quiera que los señores Mills, Govea , 
y Martínez, han sido los Iniciadores j e?66p5íquinéo3 shrdlu cmfwyp bgkq 
de ese negocio, he aquí que a ellos1 También manifestó el señor Ma-
y no a otro», sea a quienes hoy por dnd' Que tan Pronto tomara pose-
envolviendo de una manera franca 
en sus pasadas zafras, sin estar afec-
tado a ningún compromiso pecunia-
rio. 
hoy, tenemos que agradecerles esa 
magna obra, efe 
L a leda del banquet surgió de los 
señores Sandín y Braña, en repre-
sentación de todas las clases sociales 
sión del cargo para que ha sido 
eletco últimamente, propondría a la 
Cámara, se tomara Interés en la ter-
mmacíón del puetne sobre las már-
genes del río Taco Taco, que une 
i de este pueblo. L a idea, como ee ló- 103 terrenos por donde precisamente 
Por la noche no habrá función. Y i gico, cristalizó, y he aquí, que sin 
mañana se ofrecerá la primera fun-
el grave. Y sin embargo, Del 
[Credo la somete a su voluntad ad-
lilrable, obteniendo de ella los efec-
Itosmas bellos y los matices más de-
Ilkafios, cosa Imprescindible para 
rácter de obsequio al público por ser 
día de año nueVo) cantándose un 
"Rigoletto" magnífico al precio de 
tres pesos luneta y dos pesos 50 
certavoti butaca. 
L A T E M P O R A D A D E J A C I N T O B E N A V E N T E 
E l m a l q u e n o s h a c e n 
Con "El mal que nos hacen", la 
lliteresautísima obra de Jacinto Be-
navente, debutó anoche en el Teatro 
peionai Lola Membrives, actriz de 
positivo mérito que se ha dedicado 
«spccialmente al teatro del autor de 
|"L(S Intereses Creados". 
Pué favorablemente acogida por 
l'l público, que desde el primer mo-
IjJt-ntn pudo aquilatar su valer y que 
|« inbuló un homenaje de admira-
ción con sus aplausos cálidos. 
No hemos de tratar ahora aquí 
de " E l mal que nos hacen". E s obra 
conocidísima y suficientemente juz-
gada. 
Pastará que digamos que Lo-
la Membrives alcanzó un éxito es-
pléndido y que los demás artistas 
contribuyeron a la magnífica inter-
pretación de ]•". obra. 
grandes esfuerzos se efectúa el re-
ferido banquete en este día, siendo 
comensales del mismo, los señores 
siguientes: 
José María Betancourt, en repre-
sentación de Mr. Mills, Juan W 
van las paralelas del Ferrocarril en 
cuestión. 
Antes de terminar quiero en mi 
carácter de vecino, propietario y co-
rresponsal de la prensa habanera, 
darle las más expresivas gracias a 
lo ssefíores Sandín y Braña, inicla-
Govea, César Madrid, representante dores del banquete, por las atencio 
Y P R I N C I P I O D E A Ñ O E N E L P R I N C I P A L D E L A C O -
M E D I A 
Para terminar el año se dan 
W funciones hoy en el Principal 
«la Comedia. Dos tandas delicio-
ís. A las do.-? y media "Primerose", 
i(L 6 ^nteresante comedia fran-
c a que hac« admirablemente esta 
pnpanía, conquistando en ella Am-
po Aivarez Segura un triunfo In-
operable. 
• j**01, la noche, a las nueve "Aga-
jíto so divierte" un vaudeville fran-
L 'Ino(1elo en su género, lleno de 
L - esa3» chistes y situaciones có-
I.J13- Empresa hará que el es-
|kr , lo termine a las once para 
i»..'Usar a la celebración de la 
^ del día. 
. emPieza el año en este favore-
| c teatro con otras dos funciones, 
•i i.0 la priniera. matinée elegante, 
|%t-í03 7 media' "Agapito se di-
Por la noche, "Raffles" la her-
a y sorprendente comedia Ingle-
se tan bien Interpreta José RI-
y Que esta vez tiene el alicien-
ll.^6 ^ toma eu ella parte AJe-
l ^ o Maximino. 
^Uili 10,3 (ie costumbre: un pe-
"taca eta Jr sesenta centavos la 
ira ol U t̂no V ^lartes está anunciado el 
f "La señorita se divorcia" 
l^ida n ncesa Sraciosísima, tra-
Wctor *la esta compañía por .el 
l^enp sel Ala<irén. Una oblra 
hitar.p18 no ha dejado de repré-
I W . . ._Un solo día en el Teatro 
aquCfn „ia.pr.esente temporada y 
l^etiin resta "amada a un éxito 
k-r10- La críti ica parisiense dice 
laclf̂ i""1'*1 se diyorcia" que es 
0 Qe ia vida íeal , si la vida 
e l i * ^ como debiera ser. 
? ma f vale 10 q"6 la vida y 
^cia COmefiia hay arte en abun-
Sir0 ]f*SUg!ia estudia con entu-
Ím*'^" *i tr?d acción española de 
\¿^Ta ' n tcelebre drama siciliano, 
I S V t e p.,inc:ipalmente, Porque la 
IP*iai f .*1"^^ bace en él labor 
^;oWdm 1JZuda' de un verismo 
ŵ co ril,6- sa ataque histero-epl-
fcS» a „, ^-gando acto ha dado 
w ̂ onun-j en la Sorbone de París 
Ík^osuéJ^!11 conferencias sobre 
¡L83 Que ai c? de los artistas cé-
"f-ioata ;!nSir los padecimien-
b ' ^ n a o ,.,lesaban a manifestar 
^qüQ sp 1 iológicos del mal. te-
S K*mm reProducido en la re-
^ r * Z ^ "Minerva", dando 
e* cuerpo médico de to-
das las capitales de Europa fuesen 
al teatro a ve- a Mimí Aguglia "pa-
decer" fingiendo. 
Existe, con sobrado fundamento, 
gran interés por ver a Mimí Aguglia 
representar en castellano "Malla". 
electo a la Cámara, Angel Martínez, 
José de la Fuente, electo últimamen-
te a la primera magistratura muni-
cipal, Manuel Braña, Bernardo Mar-
tínez, Manuel Bouzo, José María 
López, José María León, Dr. Agus-
tín T. del Romero, Tomás Núñez, 
José Manuel Gutiérrez, Oscar Bec, 
José Roberto, Pedro Uranga, Agus-
tín Bango, Valentín Rodríguez, 
Eduardo Rodríguez, Pedro García, 
Eloy A. Torres, Ceferino Braña, 
Francisco Rodríguez, Juan Rodrí-
guez, Matías Nodarse, Mamerto Ca-
brera, Juan G. Montes, Andiés Gi-
ménez, Pedro Rodríguez, Restituto 
Coto, Adolfo Sandín, Federico del 
nes que supieron dispensarme. 
E L CORRESPONSAL. 
C o n t r a l o 
Todas las personas que sufrían 
constantemente de barros, a tal punto 
que bien se les podía aplicar lo de 
"tener la cara como un empedrado" 
han expenn enfado inmensa sorpre-
, sa de verse e". rostro libre de las 
Valle, Demetrio Sandín, el señor Ro- j molestias y chocantes erupciones, sin 
dríguez, contratista de la obra, Jo-1 haberse aplicado remedio alguno es-
sé Manuel Azcuí, compañero en la | peclal. Y nu teniendo otra iCosa a 
prensa, Isaac Sandín, Herminio Díaz que atribuir tan inesperado "hecho, 
del Valle, Luciano Morales, Manuel 
Navarrete, Manuel Bonada, Félix 
González, Aurelio González y el que 
estas líneas redacta. 
Hizo uso de la palabra, el señor 
Betancourt, representante del señor 
Mills, quien en nombre del mismo, 
dijo, que era para él un orgullo, en-
aflrman rotundamente que ello solo se 
debe a tomar después de cada comi-
da Una cucharadita de Salvitae co-
mo digestivo. 
Recomendamos hacer el experimen-
to, pues vale la pena y es de sa-
guro resultado. 
alt. 
S S E X 
U n c o m p r a d o r p u e d e a d q u i r i r s u p r i m e r c a r r o p o r s u a t r a c t i v a a p a r i e n c i a , p o r 
s u e s p l é n d i d a d e m o s t r a c i ó n o b i e n p o r c o n s e j o d e s u s a m i s t a d e s . P e r o , c u a n d o 
a n u n c i a s u i n t e n c i ó n d e r e p e t i r , u s t e d p u e d e g a r a n t i z a r q u e o b e d e c e a l a a b s o -
l u t a s a t i s f a c c i ó n o b t e n i d a , a l h e c h o d e h a b e r h a l l a d o u n v a l o r r e a l m e n t e g e n u i -
n o . E s t e e s e l c a s o d e l E s s e x . A s í lo r e c o m i e n d a n s u s p r o p i e t a r i o s . P u e d e e v i -
d e n c i a r s e a l g u n a m a y o r s a t i s f a c c i ó n ? 
E l c o n o c i d o c o m e r c i a n t e S r . l í l a n o l í n H i e r r o , h a d e f i n i d o e l E s s e x : " U n n i ñ o c o n 
l a c a p a c i d a d d e u n h o m b r e . " 
S á l ó n de E x p o s i c i ó n : 
Prado 7 M a l e c ó n . 
T e L A-8614. 
Oficinas y T a l l s r e s : 
Galle 25 No. 5. 
Tels . M-7279 y A ^ 6 2 1 . 
L A N C E M O T O R C O M P A N Y 
D E S A N A N T O N I O D E R I O 
B L A N C O D E N O R T E 
Sociales 
Una alegría más. 
E n la gloria de un hogar. 
Un angelical baby llena de jú-
bilo a los jóvenes esposos Pedro To-
rres Jr. y Brígida Ruiz. 
Nada es comparable a la alegría 
que disfrutan en el momento esos 
padres mis buenos hermanos. 
Muy complacida me siento al dar 
la grata nueva de tener un nuevo so-
brino. 
Partida 
Hoy nos abandona la culta y gra-
ciosa señorita María Josefa Hernán-
dez. Al lado de su hermano nuestro 
competente Jefe de Qorreos^y Telé 
grafo señor Benito Hernández en 
compañía de su mamá vino a pasar 
unos días dejando a su ida una gra-
ta impresión en todos los que tuvi-
mos el gusto de saludarla a su paso 
por este pueblo. 
Regresa a Campo Florido, su re-
sidencia dondo la espera aquella so-
ciedad que se honra y enaltece en te-
ner tan dulce prenda como gentil da-
mita. 
Aventajada alumna de quinto año 
de piano se abre en la vida un bri-
llante porvenir. 
Muy complaciente por espacio de 
lart o ra^o estuvimos oyéndola tocar 
y cantar; así que al dejarnos con pe-
na le doy mi despedida deseando que 
pronto se acuerde de nosotros. 
Una feliz llegada a sus patrios la-
res es todo lo oue le deseo. 
Felicidades 
Al DIARIO D E L A MARINA a la 
redacción y a toda la Empresa como 
a mis lectores les deseo un 1923 lle-
no de venturas y felicidades. 
L a CORRESjPONSAL. 
" L A V A J I L L A " 
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M E R C A D O D E B O N O S 
NEW Y O R K . Diciembre 30. 
L a sesión final del afjo en el mer-
cado de bonos se caracterizó por una 
fuerte alza en laa hipotecas del St. 
Paul Raiiroad, y una mejora adi-
cional en loa valoree del Gobierno 
de loa Estados Unidos. 
Los de la L bertnd del 3 7 me-
dio llegaron a 101.20, un alza de 
20 cents., pero cancelaron su ca-
nanc.a antes del cierre. Los prime-
ros, segundos y cuartos del 4 y me-
do 18, 12 y 20 cents., respectiva-
mente, mientras los nuevos del 4 y 
cuarto subieron 6 cents. Otras emi-
üiones del Gobierno estuvieron sin 
cambio. 
Los bonos extranjeros revelaron, 
por lo genera!, poco cambio. Cuba 
Railroad del 6, cerró un punto más 
alto. 
En el grupo Industrial Cerro de 
Pasco del 8, subi'ó 5 y medio pun-
tos, y United States Steel, del 5. 1 
punto. 
Las ventas totales a la par, as-
cendieron a ?7.096.000. 
B O L S A D E L A H Á E A N A 
$ B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Nüw Tork. diciembre 30. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
PabllcstnoA U tot»li<i*d de 
la» traoMcclonea en Bono» «n 
la Bolf» de Vulorw do N«w 
Vork. 
BONOS 
9 , 2 7 » 
A C O C H E S 
5 7 i , 7 D 0 
Los chocka c*nJe«dos <m I» 
••ClcaruiB Hon»©" d© Nnev* 
Vork. mipcrUrtin: 
NTEW TORK, dlciembr* SO. 
E l mercado estuvo Irregular. 
Esterlina*, 60 días 4.C1% 
Ksterllnas. a la vista . . . . . . . . . 4.69% 
Esterlinas, cabla • 4.60% 
Pesetas IB.72 
Francos belcas, a la vista G.72 
Flancos, a la vista V.23 
Francos, cable V.S^Vi 
Francos eulzos, a la vista . . . 18.90 
Florines, cable 89.57 
Liras, a la vlata 75.08 
Liras, cable 5.09% 
Marcos, a la vista 0.013Ü 
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AfftnoU 'XrujLUo MAJUm 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Tea tas Olnrr* 
i . 
Piala en barrat 
American Sugrar. . 
Cuba Gane S. pref. 
I Cubafl Amor, Suffar. 
] Cuba Cañe Sugar. . 















M E R r A D O d e v n . o n E S 
El mercado local de valores durante 
(a sesióil de la mañana, única celebrada 
ayer en la Bolsa, por ser silbado, rigió 
firme el mercado, efectuándose solo al-
gunas operaciones en Internacional de 
Teléfonos. Havana Electric, Ferrocarri-
les Unidos, Jarcia de Mhtanzas, Naviera, 
Bonos de Cuba del seis por ciento, Bo-
nos oe la Cervecera y Bonos de la Ha-
vana Electric de la Hipóte a general. 
Se cotizan excupón los bonos de Cuba 
del sois por ciento los bonos de la Cer-
vecera, los bonos de los Ferrocarriles 
Unidos, los de la Cuban Telephono y 
l«6 obligaciones de la primera y segun-
da hipoteca del Ayuntamiento da la Ha-
bana. 
También las acciones de la Nueva Fá-
brica de Hielo se cotizan exdlvldendo. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
OferfoR ta dinero 
F U E R T E S 
La mas alta B 
La mas baja & 
Promedio B 
Ultimo préstamo 6 
Cierre 
En la sesión oficial de ayer en la Bol-
ea se vendieron cincuenCi acciones pre-
feridas de la Havana Electric a 97 3|8 
valor. 
E l mercado de valores rige firme, no-
tándose actividad por parte de los arbl-
trajistas. 
Cerró el mercado firma 
C O T I ^ n o * O F ? C I A L 
DICIEMBRE 30 
Bonos y Obligaciones 
Conrp. Vena 
República de Cuba Speyer. 96 100 
ftepiy>Iica de Cuba, (deuda 
interior 78 80 
Rí-m'Iiilca de Cuba ÍVa por 
ciento 81% 88 
i * - ., i™ de Cuba, (1814 
Morgan 90 100 
Re; n i ea de Cuba. <ial7. 
Tesoro 86% 89 
«eru «i'ca de Cuba (1$17, 
puertos. 82 90 
4> •nv'.ento Habana la. 
hipoioca 94 110 
\> i.-m: Himento Habana 2a. 
hipoteca 90 108 
Fcr <, -irrlles Unidos (per* 
pétuas; Nominal 
Gas y Electricidad. , . . 100 115 
Bavana Electric 90 98 
HrtVíiî  Kiectrlc Ry Hlp. 
en circulación 80 89 
Electric tMgo. de Cuba. . 7»» 99 
Matadero, la. Hlp Nominal 
OubKl) Telephone 77 90 
• ni -rnacionaj pri-
mera hipoteca 65% 85 
0> > - .i. s Manufacturera 
Nacional, i . . , , , . Nominal 
e eotontu 
P. C. Unidos 64% 66% 
• O'O Havana Electric pro-
feridvs 97% 9 7% 
Bavana Electric com. . . . 83 85 
Nueva Fabrica de Hielo. . 161 168-
Teléfono, preferidas. . . . 91% 94% 
feléfono. comunes 70 80 
(nter Telepnone and Tele-
graph Corp B8 61 
t o|o Naviera, pref. . » . 41 51 
Noviera, comunes 10% 20 
Cula Cañe preferidas . . — ~ 
Cuba Cañe comunes —-
Ca, Cubana Pesca y Na-
vegación, pref Nominal 
ía Cubana de Pesca y Na-
vegación, comunes. . , . Nominal 
Cnlón Hispano Americana 
de Seguros, pref 89% 60 
Cnión Hispano Americana 
de Seguros, com 8% 
Ouba Tire Ruber Co. pref. 7 
Cuba Tire Ruber Co, com. S 
C a Manufacturera Nacio-
nal pref 10 15 
Ca Manufacturera Nacio-
nal, comunes. . . . . . 8 4 
ra Licorera Cubana 
preferidas 14 16 
Qa Licorera, com 2% 3% 
Compañía Naclona1 dr Per-
perfumería, pref Nominal 
Ca. Nacional de Perfume-
meria, pref sinds. . . . 63 70 
% f\>- larcib de Matan-
zas, preferidas 68 70 
'% • a Jareta de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . . 63 70 
comunes 18% 20 
Ca fie Jarcia de Matanzas 
com. sindicadas. . . . 13% 80 
NEW Y O R K , Diciembre 30. 
L c j precios de las acciones se 
' mantuv.'eron altos durante la mayor ¿frec1(jo 
parte del medio día festivo de hoy, Glro8 comerciaics 
el último del año en la Bolsa. Pe- Aceptacione8 de los bancos 4 
' ro los valores se atenuaron un tan- préstarno8 a 60 días 4% a 5 
to poco antea del mediodía. , prestamos a 90 días 4% a 5 
Predicciones de prosperidad du-; préatainos a 6 meses 4% a . . . . B 
rante el próximo año que emanan papei mercantil de 4% a 4 
de diversas fuentes combinadas, con , 
la perspectiva más balagüefia para; 
la liquidación o Bolución del proble-j 
ma de las reparacones, fueron fac-
tores que produjeron el alza. E l au-
mento de 25 centavos por barril, en 
el precio del petróleo crudo ayudó 
a los especuladores en sus esfuer-
zos para subir los precios. 
Las acciones petroleras estuvieron 
j en activa demanda. Standard Oil de 
California, cerró a 121, o sea una 
ganancia neta de 2 tres cuartos de 
puntos, y Standard 011 de N¡bw Jer-
sey, nueva emisión, se vendió a 41 i 
cinco octavos, un alza de 2 y cuarto.1 
L a fuerte acumulación de Conti-
nental Can., que avanzó 4 puntos 
se basaba en' aumentos d-a ganancia, 
mientras las actividades en Malllson 
i Silk, que mejoró cerca de un punto, 
1 acompañó a las noticias de compras 
por los nuevos intereses y de una 
¡reducción en los préstamos por los 
i bancos. 
i Los negocios de loa cambios ex-
tranjeros en esterlinas, marcos y 
francos, estuvieron bastante activos 
con cambios Irregulares y nomina-
les en los tipos. 
Se vendieron en total 334.000 
acciones. 
M E R C A D O D E V A L O N E S 
Cuba Exterior 5 x 100 1949. . 90% 
Cuba Exteroir 6 x 100 1904. . . 95% 
Cuba Exterior 4% X 100 1949. 81% 
Cuba Railroad C x 100 1952. . 85 
Havana Electric Cons. 6 x 100. , 90% 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
ALMUERZO D E LOS C O R R E D O U E S D E ADUANA.— L A R E C A U D A -
OIOX.—• L L E G O E L " L E E R D A M " CON 024 P A S A J E R O S D E 
ESPAÑA 
de 
\ i C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
NEW TORK. diciembre ¿0. 
Bonos del 8% J-^x 100 a 101.00. 
Primero del 4 x 100 a 98.78. 
Segundo del 4 x 100 a 98.28. 
Primero del 4% x 100 u 99.08. 
Segundo del 4% x 100 a 98.54. 
Tercero del 4% x 100 a 98.98. 
Cuarto del 4% x 100 a 98.94. 
U . S. Victoria del 4% x 100 a 100.34. 
B O L S A B E M A D R I D 
MADRID, diciembre 80. 
Esterlinas 29.54 
Francos 46.50 
BARCELONA, diciembre 80. 
DOLLAR 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se eotlzaroa ayer como si-
gue: 
E N L A BOLSA 
Banco Nacional da 24 112 a 28. 
Htico Español do 10 a 11. 
Banco Internacional, Nominal 
Banco de Upman de 9 a 16. 
Banco de Punabad do 13 a 18. 
NOTA.—Estoos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada una. 
FUERA D E L A BOLSA 
Banco Naclortfrl de 25 a 27. 
Banco Español de 10 12 a 11. 
Banco Internacional de 12 a 1. 
Banco de Upman de 9 314 a 11 112. 
Banco de Digón Hno.; a 61. 
Banco Penabad de 13 1|2 a 17. 
Cajii del eCntro AstufTano a 71. 
E L A L M U E R Z O D E LOS C O R R E -
DORES D E ADUANA 
Conformo habíamos anticipado 
ayer se efectuó el almuerzo despedi-
da de año, que habían organizado 
loe Corredores de Aduana. 
Un espléndMo menú fué servido. 
Amenizaron el acto un sexteto y 
dos '•antadores. 
Ocupaban la presidencia el Gober-
nador de la Habana, Comandante 
Alberto Barreras; el Subsecretario 
de Hacienda, Dr. Pórtela; el repre-
sentante a la Cámara, Sr. GermáU'so Parejo; Joaquín Ford; Antonio baiBüí 
P. Ventura; Vicente Landa; s-ntu 
go Velera; Ellas Rada- p , ^ a" 
Pérez; Eugusto Bec¿V Pedro ? 
Abreu; Pedro Guach; M. J Nadn> 
Ernesto Costa;- Félix Fernán?! 1 
Federico Novoa; B. Gandía" a i ? l : 
tCía: Oscar Alslna; ¿ g u e i ' 
Iras; Luís Cowan; Fortunato l Z l 
rre. 
Anotamos 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
C ü l E G j ü D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o l a c i o n e s <?e Cambio» 
DICIEMBRE 30 
Plaza Tipo» 
61E Unidos, cable 3.32 
8|E Unid^j, vista. . « . , , l|32 
Londres, cable. 4.65% 
Londres, vista. 4.64 214 
Londres, 60 á\v. 4.63 
París, cable 7.46 
París, vista 7.8J 
Bruselas, vista. . . . . . . 6.90 
Cspafia, oble. 15.86 





Honc Kong. viéta 63.00 
Amsterdam, vista. . . . . 89.55 
Copenhague, vista. . • . , 
ttstocolmo. vista. . . , , , 
t'hrl.stlan(a. vista. . . , , , 
Montreal. . 
Berlín 2 H 
noTAifTcs db nramro 
Para cambios Raúl B Arguelles. 
Para mí-, ui, K. ij , uiu*. ion «if»-
clal de la Bolsa de la H bana: Pedro A 
Molino y Rafael Q. Romagosa. 
Aadréo K. Oaxnpiüa, Sindico Presiden-
-.e —EuaroBlo E . Caracol, Bocretnxio Con-
eador. 
Allled Chemical and Dye. . . 
Allls Chalmers , 
American Beet Sugar. . r , 
American Can. . . . . . . 
, American Car and Foundry. 
¡American Ulde and Lcather. 
1 Ameriom International. . . 
1 American Locomotivo. . . M 
American Smeltlng 
! American Sugar 
! American Sumatra 
American T. and T 
American Tobacco. . , . , . 
American Woolen 
Anaconda Copper 
Atchison. . . . . . . . . . 
Atl., Gulf and W. Indica. , 
Baldwln Locomotive. . . . • 
Baltimoro and Orlo. , , , , 
Bethlhem Steel B 
Canrdlan Pacific 
Central LeaVher. 
Chandler Motors. . . . « 
Chesapeake and Ohlo. . . . 
Chicago, Mil and St. Paul. 
Chicago, R. I. an, Pac. . . . 
Chino Cooper . » 
Colorado Fuel and Iron, m , 
Com Products. . , . „ . . 
Crucíble Steel. . . . M ̂  « 
Erle 
Famous Playera Lsaky. , . . 
General A3pW*lt. 
General Electric 
General Motora. . « . « . « 
Goodrich Co . . 
1 Great Northern pfd. , . . „ 
| Illlnola Central. . . . , « , » 
' Insplratlon Copper. . . . „ 
I International Harvester. . », 
Int Mer. Marine pfd. . , . 
I International Paper. . , » . 
| Invlnclble Olí. . . . . . . .. 
• Kelly Sprlngfleld Tire. . . . 
• Kennecctt Copper. . . . . n 
j Louisvllle and Nashvllle. „ 
. Mexlcan Petroleum. . . . „ 
Miaml Copper. . . . » . , . . , 
Mlddle States OH , 
Midvale Steel. . , 
Missouri Piclflc „ 
New York Central 
N. Y. N. H. and Hartfor. . 
Norfolk and Western. . . m 
Northern Pacific 
Oklahoma Prod. and Ref. . . 
Pacific Olí. . 
Pan American Petroleum . . 
Pennsylvanla. . . . . . . . 
People's Gaa. , « , . , . . . 
Puré Olí. 
Ray Consolidated Copper . . 
Readlnar , 
Rep. Iron and Steel 
Royal Dutch N. Y . . . . , . 
Ser.rs Reobuck. . , « . „ . . . 
Sinclair Con. CU. . „ . . . . 
Southern Pacific. . . , . 
Southern Rallway. . , . , „ 
Standard Olí of N. J . . , m' 
Studcbaker Corporation. . , 
Tenneaseo Copper 
Texas Company. 
Texas and Paclflo. , 
Tobacco Products. . 
Trascontlnenta! Olí. 
Union Pacific. . . 
United Retail Storea 
"U. S. Ind. Alcohol. 

















































































V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l l o g l e s a 
T h e R o y a l M a i i S t e a m F a c k e l 
C o m p a n y 
T h e P a c i f c S t e a r o N a v i g a t i o a 
C o m p a o y 
PBOXZXAS SAXXDAP 
PARA COJttKA, BAXrTASrOS^t, XA PAKUtOS T U V E R P O O i 
Vapor "ORITA". . . . . . . el 20 de Noviembre. 
Vapor "ORTEGA". . « . , « el 11 de Diciembre 
Vapor "ORCOMA". el 10 de Enero. 
Vapor "OROPESA". . . , . el 29 de Enero. 
PASA COZ.02r, P VE SITOS BB PIIUU Y 3>S CKIXB T POB Bü rSBBOCA 
TRASANDINO A BUENOS AIRES 
Vapor "ORCOMA". . . . . . . el 26 de Noviembre^ 
Vapor "EBRO". . . . . . . . . el 6 de Diciembre. 
Vapor "ESSEQUIBO". . ». . . el 3 de Enero. 
Vapor "GRITA" el 8 de Enero. 
PARA K U B / A YORK 
Vapor "EBRO". . . . . . el 16 de Noviembre. 
Vapor "ESSEQUIBO". - - * . el 17 de Diciembre. 
Vapor "EBRO". . . m » m el 14 de Enero. 
Vapor "ESSEQUIBO". . . , _ el n de Febrero. 
Precios especlalea de Ida y regreso a NEW YORK, valen $100, Incluye! 
50 gran camarote y exquisita comida. Preelos económicos para Mlletes de c4 
mará para Europa en estos lujosos y r .pidos trasatiá-ntlcos. 
Servicios regulares, con trasbordo en COLON, a puertos de COLOMBIA 
ECUADOR. COSTA RICA, NICARAGUA HONDURAS, SALVADOR Y GUA 
TEMALA 
P A R A V A S rtTJíORMBS 
DXTSSAO Y C I A . 
XiOBJA B E I a COMERCZO, 414. TBXtPSl 
A-6540, A-7227, A-T238 
6.34 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, diciembre 30. 
Loa precios estuvieron firmes hoy en 
la Bolsa. 
Renta francesa a 59.00. 
Empréstito del 5 x 100 a 76.50 
Cambio sobre Londres a 63.50. 
E l dollar se cotizó a 13.70% 
C L E A R J N G H O U S E 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRÍES, diciembre 30. 
Consolidados por efectivo, 65% 
P. C . Unidos de la Habana, 71.. 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana as-
cendieron a 13.357.030.36. 
o a o a o o o o o o o o a o a e 
a E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra astod en Q 
O cualquier población de la O 
o Rfpública. D 
O D D O O O D O a Q Q D O O a 
López; el Administrador 
/Iduana, Dr. Zayas; el Administra- ^nes; Rafael HuguetrJorge" v l í ^ " 
dor delegado, Oscar Ganz; el Inspee- Emilio Ruiz; José Roberto- ni 
tor General del Puerto, Sr. Andrés Echemendía; Enrique Fernín^80 
Calonge; el Jefe de Vistas, Br. Pe- Cabrera; Augusto Beck Jr • Juan t 
dro Mendieta; el Sr. Piña, en misión Máas; B. Abreu; Antonio n 
especial eu la Aduana, y el presiden- Autlna; Vicente Lávale- M t 
te y demás miembros de la directiva ( rvTaclal- ' 
de la Asociación de Corredores de Por la nren^a' Adrtir« tj« 
Aduana incluyendo el abogado con- " E ^ M u n d ^ ^ 
sultor. de la misma. Dr. de la To- Lucha"; E . Torras, de •'¿'l Comer-
icio"; José Díaz de Capilla, del "He-
los señoree: Miguel raido de Cuba", Dr. José M Villa 
Verano; Octavio Fernández; Alfon- verde, por "Cuba Ilustrada'"'; se-
11 Figueras, de la revista co-
mercial farmacéutica, y nuestro 
compañero, Sr. Francisco J . Pérez 
A la hora de los brindis habló el 
presidente de lop Cortredores de 
Aduana, Sr. de la Torre, para dar 
las gracias a los asistentes, hacien-
do la presentación de los invitados 
especiales, a quienes los corredores 
saludaron con aplausos. 
Después habló el administrador 
de. la Aduana, Dr. José M. Zayas 
quien declaró que aceptaba los elo-
gios que se le habían tributado, por 
que él pensaba cumplir con eu de-
ber como administrador de la Adua-
na, y que haría solamente adminis-
tración, velando por lo sintereses del 
Estado. 
Habló el señor Germán López, 
manifestando que, él trabajaría de 
nuevó, para que se creara por me-
dio de una Ley el Colegio de Corre-
dores do Aduana, pues ello repre-
sentaba una garantía para el propio 
comercio; terminó su discurso de-
seando grandes prosperidades para 
la República. 
Finalmente habló el Gobernador 
de la Provincia, Sr. Barreras, quien 
lo h?zo de manera festiva, pero ter-
minó en párrafos vibrantes y patrió-
ticos. 
E l Comandante Barreras fué muy 
aplaudido y felicitado. 
? UN T A T C H 
Procedente de Key West, y en 
lastre, llegó j ayer el pequeño yatch 
americano "Jersphir", que viene a 
esperar en este puerto a sus propie-
tarios que llegaron ayer tarde por 
la vía de Key West. 
4 $ 
G A M C C D O ^ G A R C I A 
! 
P « P A C O M S T R Ü C C I O N e 5 . 
United Senes Steel. ! 106' 
Utah Copper , 
Westlnffhuose Electric 
Wülys Overland . . . 
Ulantlo Coast Llne. , 
Coca Cola 
C.u'.f States Steel. . . 
Seaboard Air Llne. . , 









J I « A * M . J ~ y b i * J ^ £ M ^ i _ 
y l J i j j i Á Í s ^ ^ ¡ ^ ^ ^ / ^ < & * T > < * ' * i ^ i n ^ C i ^ ^ t ^ a ^ 
United Frult. . . . , . . . „ 155 
Vir^lnln Caro Chem. 
American i lnc . _ , 
24 
16% 
Z d í 
LOS F E R R I E L 
Conduciendo 26 carros de carga 
general, llegó ayer el ferry america-
no "Henry M. Flagler". 
Por la tardé llegó el "Joseph R. 
Parrot." 
E L "SIOUX C I T T 
Procedente de New York y condu-
ciendo carga general, llegó ^ayer el 
vapor americano "Sioux City". 
E L "GUANTANAMG 
Procedente de Puerto Rico T San-
tiago de Cuba, ha llegado el vapor 
cubano "Guantánamo", el que ha 
traído carga general y pasajeros. 
Entre los pasajeros llegados en 
este vapor, figuran los señores Gui-
llermo Dieppa; Rosa D. de Conde-
ciella; José M. Aramburu, Antonio 
Coloma, y otros. 
4SALIDA3 
Ayer salieron los s í g a t e * J » ' 
pores: "Parismina", para Cnstóbal 
lel inglés ''Victorius" para Auoa 
York; el noruego "H. C F ood , pa 
ra Santa Cruz de las Palmas el 
-Reina María Cristina", para Nueva 
York; el •'Orizaba", para Nueva 
Yoík el "Excelsior", para New Or-
loans; el "Cuba", y los ferryes paia 
Key West. 
E L 'LEERDAIV 
Procedente de Rotterdam, Santan 
ña y Vigo, llegó a 
tro de la tarde de ayer el vaporeo 
der, Coruña y Vigo, llegó a j a s ^ 
t   l  t     l ^ f P 0 ! ^ 
iandés •'Leedarm" Que ^ 0 c a ^ 
general y 624 pasajeros, en su 
totaLtiad Inmigrantes. 
E L "GOVERNOR COBI 
Anoche, después de las 9; Jjjgj 
puerto el vapor ammeano Go ^ 
ñor Cobb", que trajo carga gener 
y pasajeros 




llegó ayer para cargar 
L A RECAUDACION 
D E S E O . P R O S P E R O A R O A M i s C L I E N T E S . 
S B U O B 
L a Aduana recaudó en el m « « 
Diciembre, que" Pa^a 1' c^^dad ^ 
gales termine ayer la canuu 
?2.412.262.53. 746.76. 
L a del día de ayer fuó $49,/*" 
COLCMBÜS" 
E L HIDROPLANO 
Procésente de ^ 0 «ues0 ^ 
ayer a! mediodía, el h'.droplan0 len. 
lumbus", e! cual traía a Ip8 s¿ann; 
tes paflajeros: Sr Geo W a f ^ ^ e 
Andrew J . Daugberty. Mrs .detite 
F . Steinhnrt. esposa del r m. 
dp ^ H. B. R. Co., a la que ^ 
sus hijas Florencia/Ti!lje 
del Norte 
Cayo Hueso sal* 
srt»-
paliaban 
; ce, que regresan 
de recreo. 
1 con destino a """"Colum-^• 
¡ ^ e r tarde el hidroplano ^ 
bus", el cual [leyó a 1 os fl f \ 
pasajeros: Sr. J . D ^ 
b:raly Rahner; Srta Bdlht ^ t 
1 qra H. P. Smith; Sr. vv. 
f t i to Harold O- BuÍer¿droPlrt; 
Mañana se espera a 1 f á a 
•Tonce de ^ ü ^tarde . 
las dos y m^!avaíd0 paaBjerofc 
A R O x c D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 31 de 1922 P A G I N A O N C E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M A N I F I E S T O S i 
DIA 28 
íl7' l .p ico- en 8 días, vapor ame. 
1 O K A L . C R A W L E Y ; capitán 
P ^ w i - toneladas 3.184; tripulan 
Sinclair Cnba Oü y Co. A 
^ Ta 30 a . n i . 
finir C . Oil, para Manatí; 
I S Ü . S ^ 0 calones petróleo crudo. 
l ^ r v WI'ST, en 9 horas, vapor 
ÍScaiio J R - P A R R O T T ; capi-
* Havrinpt""; toneladas 2.40<V; 
S l t í l f t"^ 41; a R . Brannen. A 
V I V E R E S 
^ Santizo; 100 tercerolas man-
^Vdaliy Packing; 175 cajas Id . 
Gonzp>7- Puárez; 34.020 kilos id 
Morris 
\Vlison .• 
L . y C a . ; 2 5 0 sacos hari 
C . 
G . R . 
Antiga y C a . ; 
P . Ruiz Uno . ; 
V . Real; 5 id . 
P Taquechel; 
G . D . (í . ; 14 
I3osque: 5 bultos drogas. 
Mena D . y Ca ; 58 id. I d . 
5 Id . Id . 
11 i<i. papel, 
fósforos. 
37 bultos drogas. 
Id. ácidos. 
• C a . ; 300 tercerolas Id. 
í'-Icz
¿albán 
113' MISCELANEAS • 
Fábrica de Hielo; 618 atados cor 
<eGodineZ Unos.; 12.000 Id . Id. 
j k Gwinn; 2.475 id. Id . 
Solares A . y C a . ; 2.021 tubos. 
Tropical; 200 barriles ceniza; 
iió 042 botellas. 
Peleyá Hnos.; 24.311 kilos car-
^Cuban Carbonic C o . ; 2 6.988 id. 
Id\ c . Keed; 421 bultos tanques 
v accesorics. 
Crusellas y C a . ; 45.696 kilos gra 
^3. García; 449 atados camas y ac 
oesorios. ^ 
117» 
CO^OX y rsralns en 8 días, vappv 
Loricaiio" P A S T O R E S ; capitán 
ClPim; tonclndas 7.241; tripulaníes 
l'S; a W. M Daniel. A las 12.1."5 
p. m. 
Con Hfi pasajeros. 
DE C R I S T O B A L 
Lavin y Hno.; 3 cajas sombre-
res . 
J Barquín y Co. ; 9 id. id . 
Arredondod Pérez y C o . ; 2 id. id. 
D. González y C o . ; 3 Id . Id. 
Universal Film y C o . ; 1 Id. pe-
lículas. 
p. M, Costas; 120 fardos, lana. 
1180. 
NKW YORK, en 5 días, vapor 
inglés PINAR D E L R I O ; capitán 
AVIiito; toneladas 3.060; tripulantes 
80; a Dufnu Com y Co. A las 0.5 
p. m. 
V I V E R E S 
R. Suárez y C a . ; 200 cajas pesca 
do. 
M. Nazabal; 100 id. Id . 
C. G. A . ; 2.475 sacos harina. 
V. M. ; 348 id. café . 
Bufan C. y C a . ; 400 cajas leche. 
Alvarez y C a . ; 200 id. id . 
. . Montané Pinos.; 620 id. Id. 
^ K N . M.; ¡ÍOO sacos harina. 
Galbán L . y Ca. ; 5334 id. id . 
MISCELANEAS 
í*. G . R. ; 150 atados bandas. 
5293; 120 id. Id . 
P- ,H. C ; 723 rollos alambre. 
M. C . ; 900 Id. Id . 
Suárez Cueto; 21 bultos papel. 
T. Peña y C a . ; 1.036 piezas 
madera. 
Central Agencia; 4 cajas hilo. 
100; 121 atados bandas./ 
113; 57 id . id . . 
C. L . C ; 7 cajas efectos. 
v- M . ; 61 atados bandas. 
330; 00 Id. Id. 
B. Sarrá: 6 bultos drogas. 
J . López R . ; 233 bultos papel y 
•fectos de escritorio. 
•C- V C . ; 22 id . aceite. ̂  
¡ M. ; 5 76 railes; 57 6 baras. 
K • B . ; 180 cuñetes clavazón. 
E¡; y C a . ; 6 bultos drogas. 
Acosa; 3 cajas láminas . 
C. B . Zetina; 1 caja anuncios; 
53 cajas betún. 
Y. Martines: 13 bultos ferretería. 
C L . B . y C a ^ ^ O O sacos ex-
traeto. 
C Sicardó e hijos; 9 cajas acce-
sorios. •: 
J . Fernández y C a . ; 312 atados 
bandas. 
G. Rodríguez; 75 ángulos . 
Havana Electric; 100 tubos. 
60; 103 atados bandas. 
^ R . ; 9 cajas pasadores. 
^- L . S . ; 14 fardos algodón. 
• R-. X . ; 19 Id. Id . 
•T- López R . ; 60 bultos papel. 
T- G . de los Ríos; 732 buUos 
muelles. 
J . López R . ; 45 id. papel. 
L . . Walter; 26 Id. ferretería. 
Sánchez Hno . ; 51 Id . Id . 
J . L a i zagoría; 1 tambor ácido. 
Vazco; 4 00 rollos techado. 
C . Vizoso y C a . ; 300 Id . I d . ; 
88 bultos ferretería. 
Carballo y C a . ; 100 atados papel. 
Mercedita Sugar; 678 bultos áci-
do ceniza y accesorios. 
T . F . Turul l ; 104 id. ácido. 
Carasa y C a . ; 250 atados toba-
llas. 
Larea y C a . ; 10 bultos vinagre. 
Larea y C a . ; 10 barriles hierro. 
Cualtel Maestre; 62 bultos drogas 
y ác ido. 
Unidas de, Velas; 150 sacos para-
fina. 
Sabatés y C a . : 200 Id . Id . 
American Trading y C a . ; 200 oa-
rriles yeso; 5230 id. cimento; 1261 
bultos hierro. 
Etchegoyen; 20 id. vine 
M I S C E L A N E A S 
A . Marin; 8 cajas perfumería. 
V. Menocal: 6 id . herrería. 
Murillo C . ; 7 id. drogas. 
E . Sarrá; 161 Id. Id . 
A . Núñez; 1 id. lencería. 
C . Prado: 3 Id . bustos. 
E . Leeours; 6 id. droga. 
Droguena. Johnson; 12 id . I d . 
V. Tarmrclel; 177 id. Id. 
E Roplamlts; 11 Id . iá. 
H . D . Bionvrnu; £5 Id . Id 
P . Psurr C o . ; 4 Id . I d . 
S P . : l id , cuna. -
TV. G . V,\ 9 Id, efectos. 
Sáncbez Hno . ; 3 Id . perfumería. 
Benzinpner Tíno. ; 1 Id . tejidos. 
E . Mased?: 25 id. aprn .̂s mlr.'^il . 
F . Taquechel; 300 id . id . 
D E A M B E R E S 
Proveedora Cubana; 22 cajas con 
servas. 
Bararndaran C o . : 150 d. anl . 
.1. V . : 50 d. a lmdón. 
C o . ; Impoftádora 105 id . vino. 
M I S C E L A N E A S 
Soliño S. Co.j 1 caja bordados. 
O. Fernández C o . : 1 id . I d . 
Barañano 'G. Co. 14 id. espejos. 
C. G. H. 11 cajas, cáñamo. 
A . Balzaretti; 1 Id . máquinas . 
(Continúa en la pág. V E I N T I S E I S ) 
e zlno sigue firme. E antimonio se co-
tizó de 6.25 a «.SO. 
MERCADO DE AVES 
NEW YORK, diciembre 30. 
Las aves estuvieron firmes. L.os pre-
cios fueron loa siguientes: Pollos d« 
17 a 21 y guanajos é« 13 a 13V4 
Las aves emplumadas estuvieron Irre-
gulares. Por los pollos del Oest<4 se pi-
dió de 26 a 30. Por los guanajos di 20 a 
25. Los pavos No. 1 ref/igerados so ven-
dieron de 45 a 5S. 
tA MANTZSQTTIIiIiA V E l . QUESO ET# 
NEW VORK 
L a mantequilla estuvo firme. Se reci-
bieron 5.100 c|. Los huevos estuvieron 
muy firmes. Los frescos extras de pri-
mero se cotizaron de 49 a 51; los de 
primera de 51 a 53. E l queso estu>o tam-
bién firme. Por el fresco especial se pi-
dió de 27% a 28. Se recibieron 3100 
cajas. 
CHICAGO, diciembre 30. * 
Las papas siguen firmes. Llegaron 
43 carros. Las de procedencia de Wis-
consin se cotizaron á 0.80 qq.; las de 
Minnesota se vendieron de 0.75 a 0.S5. 
E L C E N T R A L C A R M E N 
(Por Telégrafo.) 
jaruco, diciembre 30. 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
A las 12 m. de hoy, empezó su 
zafra el central "Nuestra Señora del i 
Carmen", de la compañía Pedro 
Fernández de Castro. 
E l cálculo de producción es de 
cien mil sacos. Las pruebas hechas 
después de las grandes reformas h\-
troducMas en la casa de máquinas, 
han sido brillantes. Sus dueños se 
muestran muy optimistas y anima-
dos para hacer una de sus mejores 
Campa, CORRESPONSAL. 
A D U A N A 
POLIZAS CORRIDAS 
Vapor ameriawio Orizaba, para New i 
York. < 
Blas and B. a Cunard Steamhlp: 
50 balas esponjas. 
PARA ESTADOS UNIDOS 
Ca. Litográflca a M. Schunez: 
1 caja impresos. • 
Ca. Litográflca a Webster Cigar: 
1 cría impresos. 
United Cuban Express a Same. 
1 caja con un aparato científico (re-! 
gistrador) que va a la fábrica a repa-! 
raciones.. 
PARA NEW YORK 
J Esteves a E . Estéves. 
8 Sa3ta3do3s3 c3hocoliiite. 
5 cajas guayaba. 
PARA ESTADOS UNIDOS 
Bluhme Ramos a Lederle S. Labenton: 
1 caja priductos biológicos. 
Lykes Bros a Same: 
0̂00 cueros verdes. 
PARA NUEVA YORK 
G. . Petrlccione a General Motoi 
7 cajas accesorios 'raitos. 
PARA ESTADOS UNIDOS, . 
F . C. Unidos a M. H . Belefender: 
1 caja muestras de petróleo. 
PARA CUBA 
J . Pérez a W. í^rank: 
7 cajas langosta. 
3 idem idem. 
Vapor americano Governor Cobb, pa-
ra Estados Unidos: 
Amerioiíi Express a Same: 
11 bultos expresos. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Vapor americano J . R. Parrott, para' 
Sheiveport, La. 
J . P . Boldin a Johnston F . 
39373 huacales muebles. 
f 
Vapor americano M. M. Flagler, para > 
Jacksonville. I 
Bauza B. u Wilson T: i 
Un carro dne reses vacunas ' 
5 barriles tabaco. Valor, $725.40. 
266 pacas ta,baco. Valor, $43115.70. 
100 tercios de tabacQ. Valor, 4524.30. 
M. A. Suárez a S. Rosin: 
148 pacas tabaco. Valor, $21327.80. , 
36 barriles y 2 pilcas. VaTor. $4989.40 
,101 barriles. Valor, $13000.90, 
PARA NUEVA YORK 
L , R . Mederos a Grenhall Bros: 
11 tercios, 9 tercios, 28 barriles, 15 
pacas. Valor. $2784.43. 
PARA ESTADOS UNIDOS , 
V. Suárez a Orden: 
158 tercios de tabaco. Valor, $16333.50 
5 pacas tábaco. Valor, $205.24. 
25 tercios de tabaco. Valor, $3533.00. 
9 barriles tabaco. Valor, $á92\00. 
12 barriles ábaco. Valor, $892.00. 
12 barriles tabaco. Valor, $903.00. 
5 barriles tabaco Valor, $197.40. 
80 tercios tabaco. V .lor, $8093.70. 
66 barriles, 8 pacas. Valor, $7494.06. 
20 barriles, 30 barriles, $2767.34. 
25 tercios tabaco. Valor, $2850.00. 
15 barriles tabaco. Valor, 1366.70. 
Menéndez Méndez a Zocum Bros: 
18 pacas tab-ro. Valor, $3200. 
PARA INGLATERRA 
H . Upmann a Orden: 
21000 tabacos. Valor;:$18.00. 
PARA EAST Lt^sTDON 
H . Upman a Orden: f 
^ 10000 tabacos. Valor, $1500.' 
PARA LONDRES 
F . Duarte a Orden: 
20.Q00 tabacos. Valor, $700. 
PARA INGLATERRA 
F . Palíelo Orden: 
5000 tabacos. Valor, $600. 
PARA ESTADOS UNIDOt, 
Aixalá y Co. a M. A. André: 
105 barriles tabacos. Valor, $12016.56. 
10 pacas tabaco. Valorü $378.58. 
M. A. Pollack a Newmanovz G: 
32 barriles.ü*gaco. Valor, $3156.95. 
M". A. Pollack a Newmanpvz: 
2 pacas taaco. Valor, $75.52. 
PARA BELGICA 
Por Larañaga a A. Coustoy: 
6000 tabacos. Valor, $483.70. 
2770 cajas tomates. 
L . E . Gwinn a Henderson: 
6 cestos h'-.ibas de Lima. . 
Independent F . a Orden: 
1432 huacales tomates. 
131 huacales pimientos. 
131 huacales lima beans. 
135 huacales bereng'e.nas. 
29 huacales qulmbombó. 
1 huacal calabacilla. 
MOVIMIENTO D E GOLETAI 
ENTRADAS 
Javier de Orozco, con carga general. 
Vapor cubano Purita, de Sagua, en 
lastre. 
Lancha Dolores, de Cárdenas, con car-
ga general. 
SALIDAS 
Goleta Gumersinda, para Santa Lucia, 
con carga general. 
Goleta Rosita, para Cárdenas, con car-
ga general. 
E l D I A R I O D E L A MARI- O 
Q , NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de ja O 




ACIDO MURLVTICO 20* 
Sulfúrico, Tartárico, Oxálico 
Cítrico y todo otro Acido 
SOSA CAUSTICA 76 0,0 
Carljor.ato, bicarbonato, Sal y demás 
Sodas 
FORMOL 40 O'O 
Crcoliniola, Insectiol y 
varios otros desinfectantes. 
A C E I T E CASTOR PURO 
Coco, Palma, Algodón, Linaza y 
Aceites de Pescado y Animal 
MATEKIAS BLANQUEADOKAS 
PINTURAS V PRESERVATIVOS 
PARA MADERA V E I E R R O 
S E L L A TODO 
THOMAS F . T U R U L L Y CA. 
NEW Y O R K . SANTIAGO, 
MURALLA 2 Y 4, SABANA 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C O B A " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o ^ 
T e l é f o n o s : M-6901 . M-6902. M-6903 , 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A . 
Casa Blanca, diciembre 3(¡ 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo sábado 7 a. m. 
Estados Unidos: perturbación en las 
Dakotas y Estados vecinos, buen 
tiempo. E n el resto frío intenso, en ! 
Estados del noroeste. Golfo de Mé-j 
jico, buen tiempo, barómetro algo, 
bajo en la mitad occidental. Vientos I 
moderados de la yegión del sur. 
Pronóstico para'** la Isla: buen! 
tiempo esta noche y el domingo tem- j 
peraturas frescas esta noche y au-! 
mentó de temperaturas el domingo 
terrales y brisas frescas. 
Observatorio Nacional. 
Vapor americano Excelsior, parr Es-
tados Unidos: 
Compañía üe Jarcia ... Matanzas, a 
Geo W. Ruff: 
727 rollos jarcia. • 
EXPORTACION DE TABACO 
Vapor americano Orizaba, para Lon-
dres. 
P Echemendia a Apollinaris Co: 
2010 tabacosñ Valor, $450. 
PARA ESTADOS UNIDOS 
B Diaz a Orden: 
5 barriles tabaco. Valor. $399.10. 
2 tercios tivbaco. Valor, $130. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 












Julio , 42 ̂  
Los precios para partidas de entrega 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo nTmero 2, rojo, a 1.25̂ 4 
Trigo número 2, duro, a 128% a 1?8. 
Maíz argentino número 2, a 73^ 
Avena blanca, número 2, a 44^ 
Avena blanca, núm. 3, a 42*4 





PRODUCTOS D E L PUERCO 
Para entrega Inmediata se ha cotizadt 
la manteca a 108% y láis costillas a 
10.87. 
Para futuros entregas se cerró la 
manteca: 
ADMINISTRACIO 
Por renuncia del señor José An-
tonio Freixas, se hizo cargo de la j 
Agencia "del DIARIO D E L A MARI- j 
NA en Taguayabón el señor Juan 
Aparicio, con quien tendrán la bon 
dad de entenderse nuestros suscrip 
tot es de aquella localidad, desde el | 
día primero de enero próximo. 
Habana, 21 de diciembre de 1922. 
Vapor americano Cuba, para Tampa. 
C. López, a Prefered Tobacco: 
2 tercios de tabaco. Valor, $574. 
8 pacas de tabaco. Valor, $994. 
Cuban Lund a American Pravch Cizon 
292 tercios de tabaco. Valor, $31693. 
25 pacas de tabaco. Valor, $3884. 
PARA ESTADOS UNIDOS 
M. A. Pollark a J . Arango: 
32 pacas tabaco. Valor, $4540.87. 
M. A. Pollack a C. Cignr Corp: 
50 pacas tabaco. Valor, $1600.96. 
t Menéndez y Co., a Orden: 
10 pacas de tabaco. Valor, $1643.40. 
M. A. Suárez a San Martin Co: 
81 barriles tabacoñ Vníor, $2999.20. 
Vapor amerlcfíno Excelsior, para los 
Estados Unidos: 
I V . Suarez a Orden: 
40 barriles tabaco. Valór, ^3168. 
M. A. Pollack a Wengler Hándell: 
58 pacas tabacos. Valor, $6105.32. 
5 pacas tVbaco. Valor, $158.75. 
C. Arnoldsorv a Orden: 
3000 tabaco. Valor, $650. 
M. A. Suarez a N. Elson: 
22 tercios tabaco. Valor, 2522.80. 
Menéndez y Co. a Orden: 
17 pacas tabaco. Valor, 2606.10. 
C. López a Orden: 7500 -tabacos. .Va-
lor, 676. 
E L ADMINISTRADOR. 
Vapor americano Orizaba, para Esta-
dos Unidos: 
J . Bernhelm and Son. a Same. 
38 pacas tabaco. Valor, $71-:40. 
5 ptiicas tabaco. Valor, $818.40. 
EXPORTACION D EFRUTAS Y 
V E G E T A L E S 
Vapor americano H . M. Flagler, para 
Estados Unidos: 
L . E . Gwinn a C. Am. Fonwarding: 
1550 cajas tomates. 
T h e R o y a ! B a n k o f C a n a d á 
MONTREALí CANADA FUNDADO E N 146© 
720 SÜCÜRSAIiES D E E L L A O E N CUBA 54 
CABLN DIRECTO T PARTICULAR ENTRE LA SABANA T NSW TOBX 
A C T I V O E N N O Y I E M B R B 1 9 2 1 . . . . . . . . . ^300.649,429 
Gf iPITAL PAGADO Y R E S E R V A S . . . . . . . 41.705,043 
P R E S T A M O S F U E R A D E L ORNADA. . . . , . 114.087,239 
E X P I D E CARTAS D E CREDITO EN DOLLARS. LIBRAS E S T E R L I -
NAS, FRANCOS JT PESETAS. VALIDAS SIN DESCUENTO Y E N TO-
DAS PARTES. 
E l i D E P A R T A M E N T O D E AHORROS A D M I T E D E P O S I -
TOS A I N T E R E S D E S D E UN PESO E N A D E L A N T E . 
OFICINA P R I N C I P A L : 
EN LONDRES: 





2 BANK BLDO. PRINCB 8TREBT. 
68 "WILLIAM STREET. 
28 RUE QUATRE SEPTEMBBÍL 
« PLAZA DS CATALUÑA, «. 
75 AQUIAR ESQUINA OBRAPIA. 
Vapor americano Cartago, p:»ra los Es-
tados Un".dos: 
Inependent F . a Orden: 
4 80 ¡huacales tomates. 
Vapor americano City of Miaml, para 
los Estados Unidos: 
L . E . Gwinn a U. D. Home: 
131 caji"* piñas. , 
Vapor americano Pastores, para Koy 
West: 
A Cejudo, a'Orden: 
5 barriles yuca. 
6 cajas qulmbombó. , 
1 caja queso fresco. 
PARA ESTADOS UNIDOS 
L . E . Gwinn a J.^Long: 
Enero 10.87 
. J-. V . M . ; 120 vigas; 798 ata-
dos bandas. 
R H . ; 1.000 fallos techados. 
C- C . y C a . ; fi50 bultos papel. 
N- M . ; 201 bultos hierro. 
Aspuru y C a . : 745 atados lámi-
nas. 
A. Marchi; R barriles alambre. 
Droguería Johnson; 34 bultos dro 
las. 
c- W.; 3R id. accesorios carros, 
•v G. Darañano v C a . ; 160 cuñetes 
í wavos 
Jpofi; 2(̂ 0 id. id . 
Moníñrrat- :{ bultos ferretería. 
V . c . ; 60 id . id . 
¡>25; 531 bultos barras y bandas. 
. J Fernández y C a . ; 235 atados 
barras. 
. 23fi; 1C7 id. I d . ; ¿0 atados ban 
Qas. w 
r y ^- H . ; 100 barras. 
n-xaco; 11? bultos aceite; 2 c a -
^ muestras; 2 id . papel. 
N- M ; 1.011 railes; 2.022 ata-
dos - mordazas. 
. T Martínez; 9 bultos ferreteía. 
•T ("-; 2 85 cuñeaes clavos. 
^ • A . C . ; 1.024 barras. 
West India Oil; 294 bultos aceite 
' • j c i . n-asa. 
R. Supply y C a . ; 38 bultos ferro-
letía. 
^10: er, ata dos servilletas. 
^ Sarrú; 67 bultos drogas. 
S7 id. ferretería. 
Ancfl y C a . : 27 cajas cereales. 
*• S.;" so barriles vidrios. 
, J - Aguilera y C a . ; 440 cuñetes 
clavos. 
^ K c . ; 805 I d . Id . 
^. S C • 50 barriles alambre. 
. v . Gómez y C a . ; 1 bultos ferrete-
fía. 
•T- Pornández y C a . ; 2 id. Id . 
•T R . : 1 id. Id. 
81 Indio; 50 Id . I d . 
Colana Unos, y C a . ; 22 cajas pa-
tíel. 
I W'sst Tndfn. (OH; * id. pintura. 
Mayo 11-00 




E l azúcar crudo sigue firme y sin va-
riar, habiéndose cotizado a 314 costo y 
flete. Igu«al a 5.65 por centrifuga. 
E l refino se vendió a 7.00. 
OTROS ARTICTTIiOS 
NEW YORK, diciembre 30. 
Trigo número 2, rojo invierno, a 138',i 
Trigo número 2, duro invierno, a 13814 
Maíz argentino. C . I . F . . Habana, 
nominal. 
Avena, entrega Inmediata, blanca. r*í-
cortadas de 54 a 62. 
Centeno número 2, a 103 "i 
Harina patente de primavera de 6.85 
a 7.25. 
Heno núm. 2, de 24 a 26. 
Oleo de primera., a 9 % 
Aceite pepita do algodón, amarillo, 
¡verano, primavera 10.00 
Patatas de 2.25 a 3.65. 
Cebollas de 1.50 a 2.75. 
Grasa amarilla, de 7 á 7 ll4. 
Arroz Fancy Head. de 7 a 7 31* 
Bacalao, de 9 a 11. 
Fríjoles, 8.25. 
Tocino refinado a 12.45. 
E l , GANADO Elf CHICAOO 
CHICAGO, diciembre 30. 
Hoy se recibieron 8000 puercos. E l 
mercado de puercos está firme. Se pidió 
por carnes de cerdo de -aiO libras a 
260 de 8. a 8.65 a los carniceros de 
la ciudad. Por cochinos de primera se 
pidió a 8.50. Los pesados se cotizaron 
de 8.40 los ligeros de 8.50 a 8.60; 
y los nws ligeros de 8.20 a 8.30. 
W E S T i N G H O U S E 
E L E C T R I C 
G I N E B R ü Ü Í I O M A T I G Ü D E W f l l F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n Xa R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T e í A - I é 9 4 . - 0 b r a p í a f ( 8 . ~ H a l ) a o ¿ 
A l o s C o m e r c i a n t e s 
L a Secretaría de Hacienda ha concedido plazo hasta el. dia 10 de 
Enero de 19 23 para que adquiera e! libro oficial del UNO POR 
C I E N T O ; eu esta casa se puede adquirir al precio de 40, 60 y 80 cen-
tavos t i ejemplar. 
L A P R O P A G A N D I S T A 
Gutiérrez y Co. 
Máximo Gómez (Monte) Números 87 y 89. 
C9868 8 8d-28 
Hoy entraron 500 cabezas de gana-
do, habiéndose cotizado a 13.00. 
Hoy entraron 2000 carnreos. E l mer-
cado de carneros se encontraba bastan-
te firme, habiéndose cotizado a 10 cen-
tavos más alto que el pícelo alcanzado 
ayer y siendo el precio que so pagí 
como mas bajo el de 15.35. Se vendió 
a los carniceros de la ciudad a 15.30. 
MERCADO S E KIirEBA£ES 
CHICAGO, dlclembr» tO. 
E l cobre sigue firme. E l alambro para 
para entregas futuras e Inmediatas a 
14% 
E l plomo para entregas Inmediatas 
y futuros se cotizó a 39.00. E l hierro si-
gue firme, sus precios no han vanado de 
<iyer a hoy. El estaño sigue firme, ha-
biendo cotia ido a 7.00 a 7.10. También 
E l t o d o n o e s m e j o r q u e l a s p a r t e s 
De la misma manera que la m á q u i n a no puede ser mejor que 
las piezas que la integran, as í la r e p a r a c i ó n no puede exceder 
en calidad a la de las piezas empleadas en el trabajo. 
V . Las piezas de repuesto Westinghouse representan el producto 
de muchos años de experiencia. L a Westinghouse sabe que t n a m á 
quina no es mejor que la peor de sus partes. Y esto explica el 
triunfo de la Westinghouse. 
W e s t i n g h o u s e 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C I N T E R N A T I O N A L C O . 
ESTACION DE SERVICIO Y ALMACENES OFICINA PRINCIPAL SUCURSAL DE SANTIAGO 
SAN FRANCISCO Y ZANJA E D I F I C I O BANCO NACIONAL D E CUBA JOSE ANTONIO SACO, II BAJOS 
HABANA H A B A N A . SANTIAGO DE CUBA 
P A R A B O M B I L L O S Y E F E C T O S E L E C T R I C O S W E S T I N G H O U S E 
D I S T R I B U I D O R : C U B A E L E C T R I C A L S U P P L Y C O M P A N Y - H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
rÍRn?MFQYSH^MTán,,IMaCe,0,J^ i • SAGUA LA GRANDE: López. La», y Comp.. Martí. 13 
C n S S S f t / U J" r ' D,¿Z ArgUe,i^ Y T * ^ ? * ' 81 SANCTI.SPIRITUS: Comp. General de Electricidad 
CIENFUEGOS: Casa Karman. San Carloŝ  08 SANTA CLARA: FrancUco Fcrrer. Mart» Abreu. 14 
MANZANILLO; Pedro L . Alvarez Hno»., Edificio Alvarez 
A V I S O 
* * E L I R I S " 
» COMPAÑIA D E SEGÜ1ÍOS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
O F I C I N A S EMPEDTfADO NUMERO 34. 
Pendientes de pago por falta de presentación de los intere 
sados, algunas liquidaciouea del sobrante del año 1916, que se devuel 
ve a los Señores Asociados, se les avisa por este medio para que pasen 
a cetas oficinas a recibir su importe, hasta el día 31 de Diciembre co-
rriente en cuyo día serán caducadas pasando su importe al Fondo Espe-
cial de Reserva en concordancia con el acuerdo de la Junta General del 
di* 30 de Octubre de 1893. 
Habana, 5 de Diciembre de 1922 
E l Presidente. 
Aíifonio G O N Z A L E Z CÜRQUEJO 
c 9320 • 3d-5 3d-28 
N . G E L A T S & C o 
B A N Q U E R O S . H A B A N A A - a i r i A R . i o o - i u s . 
t e h d m o s C H E J E S D E V I A J E R O S r r o e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Riec ibimos d e p ó s i t o » en e:<t3 #eccf.ór 
— pairando In terese» el 3«6 a n u a l — 
T o d a » estas operac iones pueden ef ectuars t a m b l ó n por correo 
^1 - * 
PAGINA D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
Diciembre 31 de 1922 ANO XC 
A U T O M O V I L E S 
E L S E I S C I L I N D R O S Q U E G A S T A C O M O U N 4 
M O D E L O 1 9 2 3 S T A N D A R D 
P R E C I O S E N S A C I O N A L 
C O N R U E D A S D E M A D E R A 
NUNCA S E O F R E C I O UN 6 CÍLÍNDROS D E T A N T O L U J O Y C A L I D A D A T A N B A J O P R E C I O 
Las ventajas del 6 cilindros con su suavidad de marcha, rápida 
ace l erac ión y funcionamiento silencioso, antes costaban m á s dine-
ro. C L E V E L A N D las ofrece hoy al precio de un 4 cilindros, sin ma-
yor consumo con un 6 de primera calidad. 
A U T O M O V I L E S 
1 9 2 3 
¿ Q U E P R E S E N T A R A C H A N D L E R E S T E A Ñ O ? 
Un modelo sensacional que será 
la reve lac ión m á s sorprendente de 
la Expos ic ión de New York del 6 
al 13 de Enero de 1923. 
E S P E R E E L N U E V O C H A N D L E R A N T E S D E D E C I D I R S O B R E A U T O M O V I L E S . 
SIN H A B E R L L E G A D O Y A E S T A C O M P R O M E T I D A L A P R I M E R A 
R E M ^ A . NO S E D E M O R E E N P O N E R SU N O M B R E E N U S T A . 
6 C I L I N D R O S 
NUNCA UN E X I T O T A N ROTUNDO H A C O R O N A D O L A A P A -
R I C I O N D E A U T O M O V I L A L G U N O COMO EN E L N U E V O P A C -
K A R D 6 C I L I N D R O S , P E R O E S Q U E NUNCA A U T O M O V I L A L G U -
NO S E A A P T O T A N B I E N A L O S R E Q U E R I M I E N T O S D E L P U B L I -
CO I N T E L I G E N T E Q U E E X I G E P R E S T I G I O , C A L I D A D Y B E L L E Z A 
A UN P R E C I O R A Z O N A B L E Y CON G R A N E C O N O M I A E N CONSU-
MO Y S O S T E N I M I E N T O . 
Turismo, 7 pasajeros. 
Turismo, 5 pasajeros. 
Sport, 4 pasajeros. 
Cuña, 2 pasajeros. 
Lista de modelos y precios: 
. $4 ,500 Sedan, 5 pasajeros. . 
. "4,200 Coupé , 4 pasajeros. . 
. 'M.SOO Sedan, 7 pasajeros. . 





Para obtener buen turno de entrega conviene dar las órdenes 
con ant ic ipac ión . 
1 2 C I L I N D R O S 
Han llegado a tal grado sus refmaxnienfos, que con el nnero car* 
burador de dobüe gicleor concéntr i co ha reducido el consorao de ga* 
tolina a on l ími te sorprendente a pesar de tu fnerza estupenda y so 
confort incomparable. L M t i 
Tenemos para entrega inmediata el Cipo Standard p a n 7 pasa-
jeros y modelos especiales de gran lujo con carrocer ías 'Tleetwood" 
de Turismo de varios tipos y cabr io l é i s "Derham" elegantís imos. 
Todos son ú l t imos estilos acabn Job de llegar. 
P R E C I O S S U M A M E N T E R E D U C I D O ; 
$ 5 9 0 0 
T I P O T U R I S M O S T A N D A R D 
A U T O M O V I L E S U S A D O S 
T E N E M O S C O C H E S D E USO D E T O D A S M A R C A S Y P R E C I O S , Q U E V E N D E M I S E N P E R F E C -
T A S CONDICIONES M E C A N I C A S Y E N M A G N I F I C A A P A R I E N C I A D E S P U E S D E R E C O N S T R U I D O S 
E N N U E S T R O S T A L L E R E S . G A R A N T I Z A M O S L O S D E M U E S T R A S M A R C A S COMO N U E V O S Y DAMOS 
F A C I L I D A D E S D E P A G O . 
R E B A J A D E 2 5 P O R 1 0 0 D E S D E I ? E N E R O 
Algunos de nuestros coches osados: 
C H A N D L E R , de varios tipos y precios. Garantizados. 
D O D G E , en m a g n í f i c a s condiciones. 
C L E V E L A N D , reconstruido y garantizado. 
HUDSON, de sport y turismo, varios modelo?. 
C A D I L L A C , de 4 y 7 asientos. E n excelente estado. 
S T U T Z , de 8 y 16 vá lvulas , flamantes y baratos. 
M A R M O N , c u ñ a de 4 asientos y turismo de 7. Casi nuevos. 
R E V E R E , tipo sport, p r á c t i c a m e n t e nuevo. 
C O L E , 7 asientos acabado de ajustar. 
M E R C E D E S , limousine, 7 asientos, muy barato. 
E S S E X , c u ñ a , 2 asientos, de carreras, 
E S S E X , c o u p é , una semana de uso, 
Y otros muchos. 
SI B U S C A U N C O C H E USADO NO D E J E D E V I S I T A R N U E S T R A E X H I B I C I O N . T E N E M O S L O 
Q U E U S T E D N E C E S I T A . 
C A M I O N E S 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
S O B R E L O S A C T U A L E S P R E C I O S D E L I S T A E N F A B R I C A H E M O S R E B A J A D O UN 
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V E N D E M O S L O S CHASSIS S O L O S A E S T O S P R E C I O S MAS G A S T O S D E I M P O R T A C I O N . 
A P R O V E C H E Ü M O P O R T U N I D A D C O M O N Ü R C A S E H A P R E S E N T A D O 
P R A D O 3 y 5 . H A B A N A J . U L L O A Y C i a . 
M A S D E 3 0 S U B - A G E N T E S E N E L I N T E R I O R D E L A I S L A 
T e l f . ro-795I U v a W 
A N O X C P A G I N A T R E C E D I A R I O D E L A M A R I M Diciembre 31 de 1922 
E L A U T O M U N D I A L 
$ 6 5 0 
EN LA HABANA, CON ARRANQUE ELE-
CTRICO Y LLANTAS DESMONTABLES 
Y A L L E G O L A H O R A 
D E P O D E R A D Q U I R I R A U N P R E C I O I N C R E I B L E U N A U T O M O V I L P E R F E C T O , C O M O D O Y D E B U E N A P R E S E N C I A . 
E L " E S T R E L L A " E S T A C O N S T R U I D O E N C O O P E R A C I O N P O R L A S G R A N D E S F A B R I C A S " C O N T I N E N T A L , " " T I M -
K E N , " " S T E W A R T - W A R N E R " Y O T R A S P A R A L A N Z A R A L M U N D O E L C O C H E B A R A T O C O N L O S A D E L A N T O S 
Y C O M O D I D A D E S D E D E A L T O P R E C I O . 
C O M P A R E N S E E S T O S P U N T O S 
D E S U P E R I O R I D A D A B S O L U T A 
Motor "CONTINENTAL" sello rojo. 35 HP efectivos. 
Eje " T I M K E N " semi-flotante. 
Rolletes " T I M K E N " en todos los rozamientos. 
Carburador ultra económico "TILLOTSON" indericgiaorc. 
Ignición, arranque y alumbrado "AÜTOLITE". 
Depósito de gasolina atrás con tanque al vacío " S T E W A R T " . 
Enfriamiento por bomba. 
Embrague de disco único. 
3 velocidades con cambio de bola. 
Acelerador de pie. 
Cardans " S P I C E R " . 
Suaves muelle* semielípticos de 43 pulgadas por debajo. 
Parabrisas de dos hojas movibles para ventilación. 
Capota de extensión, con cristal atrás. 
Distancia entre ejes, 102 pulg. 
Eje trasero a 10, 1 [4 pulg. del suelo. 
Gomas 30 x 3, 1 \2. 
E S U N E R R O R 
MEDIR E L P R E C I O DE UN AUTOMOVIL POR E L 
V A L O R DE COMPRA. E L V E R D A D E R O P R E C I O ES 
L O QUE GASTA DURANTE E L AÑO EN PIEZAS, GA-
SOLINA. GOMAS, E T C 
E L " E S T R E L L A " E S T A CONSTRUIDO PARA S E R 
BARATO EN L A COMPRA Y EN TODOS SUS GAS-
TOS. 
S U P E R F E C T A SUSPENSION POR 4 L A R G O S MUE-
L L E S , AMORTIGUA L A S SACUDIDAS Y DA MA-
Y O R DURACION A L A S COMAS Y A TODO E L ME-
CANISMO. 
L I S T A D E M O D E L O S Y 
P R E C I O S E N L A H A B A N A 
T u r i s m o 5 p a s a j e r o s $ 6 5 0 
C u ñ a 2 p a s a j e r o s 6 2 0 
C h a s s i s s o l o 5 6 0 
C o u p e , 2 p a s a j e r o s 8 4 5 
S e d a n , 5 p a s a j e r o s 9 2 5 
G u a p a 9 p a s a j e r o s 8 9 0 
C o c h e r e p a r t o c e r r a d o 8 9 0 
C o c h e r e p a r t o a b i e r t o 9 0 0 
T O D O S C O N A R R A N Q U E E L E C T R I C O Y L L A N -
T A S D E S M O N T A B L E S . 
P I E Z A S D E R E P U E S T O A B U N D A N T E S , Y T A N B A R A T A S C O M O L A S Q U E M A S L O S E A N 
En exhibición durante ana semana solamente. Estudiamos proposiciones para subagencias en el interior de la Is-
la. Condiciones liberales. 
Tomamos órdenes en firme desde el lo. de Enero de 1923. Nuestro Salón estará abierto durante el día y la nochft. 
La exhibición empezará a las 12 p. m. del 31 de diciembre. 
P R A D O 3 Y 5 - H A B A N Á J . U U o a y C í a . 
T E L H - 7 9 5 I ( C e n t r o P r i v a d o ) 
I T R 0 ) 
S E R V I C I O P A C K A R D - C H A N D L E R - C L E V E L A N D 
El servicio que damos al comprador de a u t o m ó v i l e s o camiones de estas marcas, se ha caracterizado siempre por una existencia completa de piezas de repues to, aparte de los trabajos de nues-
tros grandes talleres de m e c á n i c a , pintura, ta labarter ía y acumuladores. Los precios siempre han sido muy bajos y algunas piezas han sido reducidas hasta un 300 0 0. A pesar de ello, desde l o . Ene-
ro de 1923, í e m o i decretado una 
N U E V A R E B A J A D E P R E C I O S E N P I E Z A S D E R E P U E S T O 
r ig iéndonos por los precios actuales de lista en fábrica m á s los gastos de importac ión . Pero no solo hemos rebajado nuestro servicio sino que lo hemos mejorado. Desde ahora ofrecemos a nuestros 
clientes un 
S E R V I C I O D E E M E R G E N C I A E N L A C A L L E 
disponible a todas horas hasta las 12 de la noche incluso los d ías festivos. A una simple llamada a nuestros t e l é f o n o s M-7777 y A-2828 , mandaremos un coche de auxilio con mecánicor, y material a 
cualquier calle de la Habana o carreteras de su alrededor. 
F A C I L I D A D E S D E P A G O 
iaga 
A nuestros compradores de v e h í c u l o s Packard, Chandler y Geve land o de coches usados, les ofrecemos grandes facilidades en la forma de pago sin la mediac ión de n ingún Banco o c o m p a ñ í a que 
utilidades a costa del cliente. Nosotros mismos hacemos la o p e r a c i ó n cobrando un interés muy m ó d i c o y sin exigir el seguro del v e h í c u l o . 
P r a d o , 3 y 5 . - H a b a n a . 
J . U L L O A y C í a . 
T p f c M-7951, M . 7 9 5 2 Ofidnaf. 
i U 3 . M-7777, A - 2 8 2 8 Servicio emergencia. 
P A G I N A C A T O R C t D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 31 de K . 
H A B A N E R A S 
en la que celebrarán, entre un gru-frauy amable manager del Hotel Al-
po de íntimos, sus bodas de pinta, mondares, lo tiene dispuesto todo 
Otra mesa del Alcalde Municipal, cou su proverbial gusto para la 
De cuarenta cubiertos. fiesta de esta noche. 
M. Alfred Gamard, entendido yj Será espléndida. 
BN E L TENNIS 
\ 
Una tradición ya. 
L a fiesta del Tennis esta nocfoe. 
Con ella da su adiós al año la 
aristocrática sociedad que preside el 
distinguido caballero Porfirio Fran-
ca. 
A las diez, según lo acordado, se 
servirá la cena en petites tables dis-
tribuidas convenientemente por el 
gran salón. 
Allí estará la orquesta. 
Ẑ a del popular Vicente Lana. 
E l baile, con su mágica e indefi-
nible alegría, imperará desde ese 
hora en la sucesión del fox, los val-
ses y los danzones. 
Se hará inolvidable la fiesta del 
Tennis esta noche. 
Fiesta elegante. 
Animada y espléndida. 
Enrique P O N T A N I L L S . 
V O T O E L S E N A D O 
E L C R E D I T O N A V A L 
D E $ 3 3 5 . 0 0 0 0 0 0 
E X T R A Ñ O 
S U I C I D I O E N 
C H I C A G O 
CHICAGO, Diciembre 30. 
Varios vecinos forzando la puerta 
de un modesto apartamento amuebla-
do de tres cuartos encontraron el ca-
dáver de Mrs. Mande Fuller Delius, 
hija mayor del difunto Melville W. 
Fuller, Primer Magistrado del Tr i -
"WASHINGTON, diciembre 30. 
Después de calmada la tempestad 
que ha estado azotando al Senado 
durante tres días con motivo de la 
retirada por el Senador Borah de su 
enmienda proponiendo una conferen 
cia económica el Senado aprobó hoy ' ijUnai Supremo de los Estados Uni-
el crédito naval de $335.000,000 y dog 
se declaró en receso hasta después Una de ^ bellezas más mimadas 
de Afio Nuevo. < , de la sociedad de Washington en la 
E i debate sobre la enmienda « e ' ada generación, Mrs. Delius, se-i 
Bo^ah no se reanudó hoy, y el P r o > g ú n la policía, se suicidó probable-
yecto oe ley fue aprobado también i ̂  v g ^ ^ 
sin mencionarse la clausula de mcu,-c "u a , . 
Cáman. oue pide al Pr u d e nte que , manas ^ a última vez que se la vió 
negocie con las principales potencias I viva fué el 2 de diciembre, 
navales una mayor limitación del ( E l aposento en que la encontró la \ 
eru-amento. Esta cláusula, perma-i policía exhalaba un repugnante olor i 
neciendo en el proyecto de ley, irá I a cigarrillos y a narcóticos, según las 
al Presinente y no se presentará an-' manifestaciones del coronel Wolf. L a ; 
te la Comisión mixta del Senado y ¡ policía basa su creencia en un sulci- I 
la Cámara. Pide al Presidente que ! ¿lio, en que la puerta se hallaba trañ- j 
concip-tu con la Gran Bretaña, Ja- | cada, habiendo colocado una pala de-
C A F E , H O T E L Y R E S T A U R A N T 
^ E l J e r e z a 
n o " 
esea al Pueblo de Cuba „ 
y numerosa clientela un feliz y " p " ^ ! 
1923 y a la vez les participa haber m a u ^ 
do un hennoso y potente Ascensor así 
k 
De 




: ^ ^ ^ ^ " l c nscensor a s í c m ^ 
excelente servicio de Cenas hasta las \? A 
noche. ^ ^ 06 
E L J E R E Z A N O 
Prado, 102. 
64278 
pór. Francia e Italia acuerdos que 
limiten a los barcos de menos de 10 
mil toneladas y los barcos aéreos no 
cubiertos por los tratados de la con-
feroncia de prmamentos. 
L'tspués do aprobado el proyecto 
do ley Laval, el proyecto de ley do 
la marina mercante qu« había sido 
tífáecLíüo temporalmente se suscitó 
otra i fz colocándose en posición 
para que se reanude el debate c-mn-
do ~i Senado vuelva a reunirse el 
niiérco ¿s p r ó x m o . 
Ningún cambio importante en el 
proyecto de ley naval fué introduci-
bajo de la manecilla. 
Al lado del cadáver se encontró 
un check por $535 y una libreta de 
banco mostrando un saldo de $97,000 
en una institución bancada local. Su 
renta mensual ascendía a unos $600 
y era propietaria de varias fincas ur-
banas en esta ciudad, pero apesar de 
su desahogada posición vivía en la 
más absoluta soledad y reclusión 
deede la muerte de su esposo, que 
también dió fin a su vida con sus 
propias manos hace 16 años. 
Los documentos que se hallaron 
Mrs. Fuller tenía 55 años. 
do por el Senado, excepto agrega^ en el cuarto prueban de acuerdo con 
?1.000.000 para fines de entirena-"'declaraciones hechas por la policía 
miento de la reserva naval, y $550 que la difunta poseti un capital de 
mil más para la construcción de por lo menos $250,000. 
torpedos, destinados estos últimos a 
mantener la Estación de Newport, 
Rhode Island y otras. 
E l Senado por votación ordinaria; 
rechezó una enmienda del senador 
Me Keller, demócrata por Tennessee 
para reducir el personal alistado de 
•la Marina de 86,000 hombres auto-
rizados por la Cámara, a 67,000, 
L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E 
M O R O N E . G . E , 
N U E S T R O H I J O (Por Telégrafo) 
MORON, diciembre 30. 
DIA.RI9 D E L A MARINA.—Habana. 
Se ha celebrado una asamblea 
magna en la Colonia española para 
tratar de la fabricación de un edifi-
cio con destino a dicha sociedad en 
el solar regalado por el coronel Jo-
sé Miguel Tarafa. 
Se acordó acometer cuanto antes 
la obra y dar las gracias al señor 
Tarafa por su generoso rasgo. 
Terminó la asamblea en medio del 
mayor entusiasmo, dándose vivas a la casa mortuoria Linea 138 esqui-
ñ e c i ó n M o m d e l ñ u l o p l a n o 
Cuando usted compra un automóvil seguramente no se contenta con 
mirar su acabado lustroso y brillante. 
Primero, antes que nada, levanta usted el capot y examina cuidado-
samente el motor; ya que este órgano determina en un NOVENTA POR 
C I E N T O , la satlefacciónn que derivará usted de su compra. 
Este mismo sanno juicio ijrevalece en la compra de un autopíano. 
Debe usted examlner cuidadosamente e] mecanismo accionante antes 
de comprar el instrumento, pues, igualmente el NOVENTA POR 100 
do la capacidad o resultados de un autopiano para dar un servicio 
ideal, estriba en su mecanismo. 
Antes de comprar, véanos, y tendremos gusto en demostrarle prác- '* 
ticamente los requisitos que debe llenar un buen autopiano. 
Si usted reside en el interior le mandaremos catálogos ilustrados que 
lo permitirán conocer la acción automática de nuestros autopianps 
como si estuviera delante de los mismos. 
" H A I N E S " " M A R S H A L L & W E N D E L L " "ARMSTRONG" " K A R N " 
" U N I V E R S A L " . 
\ 
U n i v e r s a l m u s í c & G o m a l 6 o . 
S a n R a f a e l , I . T e l é f o n o ñ - 2 9 3 0 
1 9 2 3 
E n e r o 2 
Reapertura del popular BAZAR 
I N G L E S , Galiano y San Miguel, con 
una gran serie de gangas 
54418 alt 31 d y 7 
Fíjese en esta hoja del Almanaque habanero y aprovech 
P a s a d o m a ñ a n a m a r t e s 
*«3 precios especiales que después del Balance regirán en todos los 
Departamentos del 
" B a z a r I n g l é s " 
GALIANO Y SAN M I G U E L 
R A D I O S O C I A L 
J O R G E 
VOLO A L C I E L O 
Y dispuesto su entierro para las 
4 1¡2 de la tarde del día de hoy, 
rogamos a nuestras amistades se 
sirvan acompañar el cadáver desde Tomasita Núñez y a los señores Juan 
NOTAS S A L I E N T E S 
Las del magnífico concierto ofre-
cido por la Casa de Música Anselmo 
López en la noche del miércoles 27 
y que fué trasmitido por la Esta-
ción P. W. X. 
Sería imposible ir analizando ca-
da uno de los distintos números 
que fueron ejecutados, pues como 
los cantantes todos son de gran mé-
rito, solo diremos que sobresalieron 
en el "Caro Nome" de Rigoletto, la 
señoritá Paquita Elias y el maestro 
Arturo IJpvi; el solo de arpa fué 
ejecutado maravillosamente por la 
señorita Margarita Montero de In-
Clán; del Sexteto de Lucía, felicita-
mos a las señoritas Paquita Elíae y 
España y a Cuba y al caballeroso 
benefactor de toda esta comarca se-
ñor Tarafa, y haciéndose votos fer-
vientes por la prosperidad de la Co-
lonia española de Morón y de las 
sociedades hermanas. 
E l Corresponsal. 
na a 14, hasta el 




E L H O M E N A J E A U N C A L 
Esta noche a las nueve, se cele-
brará en el hotel Nacional, "Amis-
tad y San José, el banquete homena-
je que en honor del joven y notable 
poeta José M. Uncal, han organiza-
do un grupo de sus amigos y admi-
radores. 
E l acto promete ser agradabilísi-
mo y asistirán buen número de co-
mensales. 
Mucho nos alegramos del triunfo 
de este poeta asturiano, al que fe-
licitamos sinceramente por sus 
éxitos. 
Habana 31 de Diciembre de 1922. 
JUANA R A Y N A L D E A L V A R E Z . 
AMADO A L V A R E Z 
García, José Vander Gucht, Silve-
rio Díaz y Agustín Batista y no ol-
vidaremos de darle un aplauso muy 
cariñoso al maestro Arturo Bovi que 
supo acompañar al piano admirable-
mente, v 
L a soprano señorita Lolita Vander 
Gucht nos cautivó con su bella voz Del VOA al VOZ Nueva Islandia. 
al cantar la tan bella "Ave María" 
de Gounoud, siendo acompañada por 
la señora Mercedes Peláez de Gar-
cía, que supo arrancar a su violín 
notas que llegaron al alma de los 
oyentes; el arpa fué tocada por la 
señora Margarita Monter de Inclán 
y acompañada en el armonium por 
51 maestro Arturo Bovi. 
L a señorita Digna Flora Fernán-
dez nos deleitó con la preciosa aria 
de Don Carlos de Verdi. 
E n la "Barcarola" de la Giocon-
da fué* muy aplaudido el barítono 
señor J . Vander Gucht. 
E l tenor señor Juan García E l i -
zagaray en la bella "serenata de 
Iris" hizo gala de una bella y bien 
timbrada voz. 
INCOGNITA 
Pronto tendré el gusto de poder 
(participar a los amantes a la Radio-
telefonía que se instalará en esta 
ciudad una potente Estación tjas-
misora que piensa deleitarnos todas 
las noches con los últimos "Hits" 
ne-wyorkinos. 
Continuación de las contraseñas 
pertenecientes a distintos países: 
Del VNA al XNZ Unión Sur africana. 
Del VPA al X V Z Col 
autónomas. 
Del VTA al VWZ India Inglesa. 
Del VXA al VZZ Col. Inglesas y 
protectorados. 
Del WAA al WZZ, U. S. A. 
Del XAA al XDZ México.-
Del X E A al XMZ Inglaterra. 
Del XNA al XSZ China. 
Del X T A al XZZ Inglaterra. 
Del YAA al YZZ Inglaterra. 
Del ZAA al ZZZ Inglaterra. 
( F I N ) 
G. do MontaJvo. 
Inglesas no Jgencia T R U J l L L O MARIN 
A B S U E L T 0 
E l señor Lucio Arizaga, Corredor 
del Frontón Jai Alai, compareció 
ayer mañana ante el Juzgado Correc-
cional en virtud de la denuncia que 
contra él hiciera Jesús Martínez y 
Gómez de haberle exigido dinero, I 
vejándole y amenazándole de muerte. 
E l señor Arizaga, tan pronto co-
mo declaró y probó su inocencia, 
fué absuelto por el señor Juez del 
citado Correccional. 
No hubo pues ni exigencias, ni ve-
jaciones, ni amenazas. 
E l señor Arizaga es persona se-
ria y vive de un trabajo honrado. 
c 9919 ld-31 
fet¿* 
Corscts en t i sú , d í s t i c o s y telas í m -
cñadas . 
modelos afcsolotamente naews de ad-
mirable efecto e i corsets de novias, ricos 
aderaos de alta fantas ía . 
O'Reíüy No. 3 ? Teléfono A-4533 
P. 16 ld-31d 
E L P A R L A M E N T O F R A N C E S DA 
UN P L A Z O A 30 .000 F A M I L I A S 
P A R I S Dic 30. 
E l parlamento francés dió una de-
mora temporal a 30.000 familias 
parisienses amenazadas por los pro 
pietafios de las casas en que vivían 
con ser puestas en la calle en la pri-
mera quincena de Enero por haber 
alquilado sus pisos a gente que pa-
gaba alquileres más elevados. E;l 
Senado aprobó hoy un proyecto de 
ley ya adoptado por la Cámara dan-
do a los arrendatarios un plazo has-
ta Julio para firmar un nuevo con-
trato con los dueños o encontrar 
otras viivendas. 
E l H o m b r e M g o r o s o e s e l 
H o m b r e S u p r e m a 
E R R O 
fortificar m a n 
£ n M a r t e 
y B e l o n a . . . 
E l popular Cafó y Restaurant 
Marte y Belona situado en Monto 
esquina a Amistad acaba de recibir 
una nueva remesa de sabrosos boca-
dos de España; una variedad en 
turrones y mazapanes. Vinos de 
mesa y postre y de Francia, entre 
otros, exquisitas golosinas. Una va-
riada colección de frutas abrillan-
tadas muy apropiadas para regalo 
de Año Nuevo, para la prometida 
o la mujer amada, no hay mejor 
regalo. También tenemos fabulosa 
cantidad de vinos y licores france-
ses, pavos, guineas, pollos y lechó-
nos, y todo cuanto usted necesite 
para recibir alegremente el año de 
1923. No olvide que esta casa co-
bra precios de reajuste por sus chu-
cherías. 
C9921 
J . ld-31 
l a s M u e l a s d e L e c h e ] 
S e p i c a n y d u e l e n a l o s n i ñ o s ] 
r A media noche, por las mañanas,] 
después de merendar, los niños de 
muelas picadas se quejan de dolorea.j 
R E L A M P A G O ] 
NO Q U E M A LA B O C A . 
Cura el dolor de muelas más agndoj 
más Tiole^to y evita que una muela] 
picada, mortifiqué a los niños. 
«Se vende en todas las boticas! 
S A N M A N U E L Y A Ñ O N U E V O 
Para las MANUELITAS y MA-
NUELES, tenemos una gran va-
riedad de DULCES, HELADOS 
y LICOFES. 
Elegantes estuches de BOM-
BONES, y FRUTAS ABRILLAN-
TADAS. ' 
D E C H O S © 
F E L H 
Para esperar el ANO NUEVO 
uvas de la dicha, champagnes, 
sidras, frutas frescas, etc. 
¡¡Nuestro servicio es de primer o rden / / 
El salón más visitado por las familias, por la bondad de sus artículos, 
" L a F l o r C u b a n a " ' S J 
Anuncios T R U J l L L O MARIN 0-9915 ld -31 ^ S B » 
l p . P é r e z 
Representante D'Orsaj 
desea a sus amigos en general y par-
ticularmente a los consumidores de los 
productos del CHEVALÍER D'ORSAY 
(perfumista laureado de Francia) sa-
lud y dicha durante el año entrante 
1923. 
J 
A G U A S A C C A V A 
TINTURA VEGETAL 
imiMcr neobnr al CABELLO j t la BARBA 
su primitivo color. 
PARIS - 3S "'. Roe de La Tonr-iTAnTrrr». 
De Tenia en La Habana - Drognarla Sarrk 
y todas buenas casz. 
Ü 
L A A G E N C I A D E A N U I T C I O S 
" T R U J l L L O 
Q U E e s la m á s a n t i g u a de C u -
b a ¡j c u g o c r é d i t o h a Ido 
a u m e n t a n d o s i n c e s a r e n t r e e l 
c o m e r c i o h a b a n e r o , p o r q u e h a 
s a b i d o s e g u i r l a s e n d a d e s e r i e -
d a d g h o n r a d e z t r a z a d a p o r 
S U f u n d a d o r 
M A R 
Salada aftetuosamente a sos clientes 
y amigos, deseándoles 
F e l i z A ñ o N u e v o 
1 9 2 3 
M A R I B O N A Y S U A R E Z 
Sucesores de L, Trajillo Man» 
L f l G f l S f l D E r E L E f l 
PARA PA9CÜAS Y ASO NUEVO 
Tiene un gran surtido en artículos pas-a familias, ^ 
como en loza, Juegos de criatalerla de rarias clases, 
rhuj de cocina de aluminio 7 fierro esmaltado. 
V A J I L L A S C O M P L E T A S Y SUELTAS 
Juegos de cuarto, de comedor, de sala, modernos, coa 
marquetería y sin ella; lámparas alemanas, etc. 
TODO A P R E C I O S IRRISORIOS 
Cajas de caudales de todos tamaños 7 procioA 
I S I D R O P E L E A 
S Galiano l í « , Telf. A-4M1. 
s A N A T O R I O D E L D r . P E R E - V j ? 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades ^ ^ f ^ J ^ e t o » 1 * ^ 
Guanabacoa, calle Barreto, No. 6 2 . Informes y consulta . 
T O D A S I A S F A B R I C A S 
: D E : 
C k o l a l e s , b o m b o n e s , g a l l e t i c a s , c o n f i t u r a s , b i z c o á o ^ , d u l c e s e n a l m í b a r , y ' d e m a s p r o d u c i o s 
e n g e n e r a l , s e r e ú n e n e n e l d í a d e b o y p a r a d a r l a s g r a c i a s a t o d o s s u s , c o n s m n i d o 
r e s p o r l a g r a n a c o g i d a q u e e l p ú b l i c o l e s b a d a d o e n e l a ñ o d e : 
1 9 2 2 
y f e l i c i t a e n e l a ñ o n u e v o d e 
1 9 2 3 
a t o d o s l o s h a b i t a n t e s d e e s t a p r ó s p e r a I s l a » 
L o s p r o p i e t a r i o s d e l a s m i s m a s , 
P o r L a E s t r e l l a 
V i l a p l a n a G u e r r e r o y C í a . 
P o r L a C o n s t a n c i a 
V i a d e r o y V e l a s e s 
P o r M e s t r e y M a r t i n i c a 
V i D a r G u t i é r r e z y C í a 
P o r B a g u e r ( c h o c o l a l e ) 
H i j o s d e J o s é B a g u e r 
P o r E l F é n n 
R o m e a V a l e a y C í a . 
P o r L a H a B a n e r a 
M . A l v a r e z y C í a . 
P o r E l T i p o I t a l i a n o ( c h o c o l a t e ) 
M . A l v a r e z y C í a : 
D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 1 0 » 
C A S O S Y C O S A S 
L O S D O S J U A N E S 
J u a n e l s a b i o l o g r ó c o n s u ta l en to 
l l egar a s er p o r todo* a d m i r a d o ; 
e n c a m b i o s u v e c i n o J u a n j u m e n t o 
s i e m p r e f u é , p o r s u m a l , u n i g n o r a d o . 
E r a n v i e j o s a m i g o s d e l a i n f a n c i a ; 
p e r o u n d í a e l j u m e n t o , p o r e n v i d i a , 
d i j o a l s a b i o c o n c i e r t a p e t u l a n c i a , 
d e r r a m a n d o l a h i é l d e s u p e r f i d i a : 
— " P o d r á s e n v a n e c e r t e c o n tu g l o r i a 
ante a q u e l l o s q u e i g n o r a n lo q u e fu i s t e ; 
a m í no m e d e s l u m h r a s ; s é tu h i s t o r i a 
y s é q u e e n o t r o t i e m p o n a d a h i c i s t e " . 
Y e l s a b i o r e s p o n d i ó l e : " J u s t a m e n t e : 
n a d a v a l í a ; p e r o a h o r a v a l g o . -
M a s tu , q u e m e c r i t i c a s , inso lente , 
v a m o s , d i m e : ¿ q u é v a l e s ? ¿ v a l e s a l g o ? 
d e l a S a l u d P é r f i d a 
mi !»j i— rt M 
M u c h a s v e c e s , e l f r u t o de l i c io so 
sue len d a m o s los á . b o l e s d e u n h u e r t o ; 
y no d e j a d e s e r d u l c e y s a b r o s o 
p o r q u e a n t a ñ o e l l u g a r f u e r a d e s i e r t o . 
S e r g i o A C E B A L . 
83* UEBBO 
"CASOS Y COSAS" 
ge Tenda en la AdmlnlrtraolAn del 
D I A R I O y en todas las l ibrer ías . 
E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
N A lo encuentra us ted en O 
cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
R e p ú b l i c a . O 
E N U U N I V E R S I D A D 
J U N T A D E L A F E D E R A C I O N 
E n l a tarde de ayer a las 8 y 30 
y en el local de la A s o c i a c i ó n de E s -
tudiantes de L e t r a s y Ciencias Be 
r e u n i ó la directirva de l a F e d e r a c i ó n 
de Es tud iante s de la U n i v e r s i d a d de 
la H a b a n a , bajo l a pres idencia del 
s e ñ o r M a r í n e l o y actuando de Secre-
tario el s e ñ o r Mel la , ambos P r e s i -
dente y Secretario, respect ivamente, 
de la refer ida F e d e r a c i ó n . 
A b i e r t a la s e s i ó n y u n a vez apro-
bada el acta de ia anter ior , se t r a t ó 
el asunto del conflicto surgido entra 
el quinto a ñ o de medic ina y el doc-
tor Menocal , . a c o r d á n d o s e d e s p u é s 
de largas entusiastas y fogosas dis-
cusionee, "Que ee le e n v í e u n a co-
m u n i c a c i ó n a l Rec tor y Claustro 
Univers i tar io , p i d i é n d o l e s que resuel -
van lo antes posible e l asunto del 
doctor Menocal , y que v e r í a n con 
agrado fuera tomada dieba s o l u c i ó n 
antea del 8 de enero del entrante 
a ñ o . 
Se d i s c u t i ó d e s p u é s al se d e b í a 
as is t ir o n ó a clase, a c o r d á n d o s e que 
el d í a 8 se concurr iera a todas, me-
nos a la del doctor Menocal y que 
el 9 de enero se r e ú n a de nuevo 
la direct iva, para conocer l a resolu-
c i ó n del Claustro Univers i tar io . 
Se a c o r d ó nombrar abogado de 
la F e d e r a c i ó n a l doctor E r n e s t o B e -
tancourt. T a m b i é n se t o m ó el acuer-
do de recomendar a todos los estu-
diantes pertenecientes a l a F e d e r a -
c i ó n que l leven en la so lapa del saco 
una p e q u e ñ a c inta color azul pastel , 
como distintivo de l a m i s m a . 
A c o n t i n u a c i ó n se t o m ó por una-
nimidad el acuerdo de ce lebrar en 
el Au la -Magna , una asamblea de to-
dos los estudiantes el d í a 12 de ene-
ro, y estando d i s c u t i é n d o s e s i s e r í a 
efídido dicho local o n ó , c o n o c i ó la 
J u n t a de la l legada en ese instante 
a su despacho del Rector , D r . L a 
T o r r e , n o m b r á n d o s e Inmediatamente 
una c o m i s i ó n para que lo v i s i tara , 
como lo efectuaron y lo p idieran el 
referido local . E l querido Rector D r . 
la T o r r e , los r e c i b i ó con au acos-
tumbrada c a r i ñ o s a — a m a b i l i d a d , y 
tan pronto como c o n o c i ó e l motivo 
de la vis i ta estudiant i l , a c c e d i ó gus-
t o s í s t m o a que dicho acto a« cele-
bre en el A u l a magna. 
L a Junta u n a vez enterada del re-
sultado de l a c o m i s i ó n qua r e c i b i ó 
con calurosos aplausos p a r a el R e c -
tor, c o n t i n u ó su s e s i ó n , tomando 
por U n a n i m i d a d el acuerdo de hacer 
un manifiesto a l p ú b l i c o en general 
y especialmente a loa estudiantes , 
dando cuenta de los fines de l a F e -
d e r a c i ó n a s í como s u acuerdo de res-
paldar en todo y por todo a los es-
tudiantes del quinto a ñ o de mediefr-
na, n o m b r á n d o s e una c o m i s i ó n for-
mada por los s e ñ o r e s G a r c í a M a d r i -
gal , Mel la y otros, p a r a su redac-
c i ó n . 
C e r c a de las siete t e r m i n ó tan 
entusiasta como fraternal j u n t a . 
D E S A N T A C L A R A 
E l Cuerpo Médico Farmacéut i co de 
Santa Clara, conmemoró brillantemente 
el centenario del nacimiento del sabio 
L u i s Pasteur, con una magnifica vela-
da que tuvo efecto en el sa lón de actos 
del Dispensario " E l Amparo" en la no 
che del miércoles, 27 de diciembre. 
L u c í a la docto casa sus mejores ga-
las. L a presidencia des tacábase adorna-
da con las banderas de la heroica Frán-
gela y de nuestra Joven República, en el 
centro un gran retrato del sabio feste-
jado y el escudo de Vil laclara. 
L o m á s selecto de la distinguida so-
ciedad vlllaclareka se dió cita en aquel 
salón, que era pequefio para albergar 
una concurrencia tan nutrida como cul-
ta. Presidió el seflor Gobernador Provin-
cial, que tenía a su derecha al presi-
dente del Cuerpo Médico, doctor Ollvio 
Lubián y a su Izquierda al comandante 
del Ejérc i to y-.del Distrito Militar, He-
riberto Hernández. • 
L a aplaudida B.-yrda Municipal ejecu-
tó, como homenaje a la Francia , !a 
Marsellesa, que fué escuchada de pie 
por la concurrencia. 
L a apertura fu4 con breves palabras 
sobre la s ignif icación del acto, por el 
ilustre doctor Ollvio Lubián Morell, or-
ganizador de la fiesta. 
Consagró su oración vibrante y her-
mosa a Pasteur, exponiendo con la ga-
llardía de su talento las excelsas vir-
tudes del sabio y la generosa prueba de 
admiración y gratitud de la sociedad 
vlllaolarefla, al congregarse para festo-
Jar la fecha gloriosa del nacimiento del 
benefactor de la humanidad. 
E l doctor Lubián recibió una entu-
siasta ovación al terminar. 
L a encantadora «eflorlta María Anto-
De cada hombre o mujer vigoroso y sano Irradian ondas 
Impalpables de una eubstancla-^inagnética (acerca de las 
cuales la Ciencia conoce todavía muy poco). E^as ondas o 
rayos de poder Invisible se extienda^ y ejercen un atractivo 
irresistible sobre otras personas, sujetándolas a la voluntad 
de quien origina esas ondas magnét i cas , sin que ellos mismos 
puedan darse cuenta de dicho efecto. Decimos que las per-
sonan que poseen ese magnetismo son "atractivas," y on 
realidad eso son, en el sentido l iteral de la palabra. 
T A N L A C 
es l a iflnlca medicina que hasta ahora ha producido la 
Ciencia, que, a lo que parece, tiene la facultad de desarrollar 
ese magnetismo personal. No lo oUílene por medio de la 
formación directa d© esta fuerza m a g n é t i c a sutil, sino por 
medio de su poder para restaurar el organismo a su eficacia 
y fuerza completas. Parece como que un cuerpo perfecta-
mente sano, regido por una mente sana y no daflada, pro-
yectase dicha fuerza magnét i ca , como si fuese un exceso de 
la tremenda vitalidad que se contiene en su interior. 
E x c e s o d a E n e r g i a V i t a l 
Cuando el aparato digestivo se ha vigorizado y restaurado 
x fus funciones rformales, por medio de Tanlac, de modo 
que cada part ícula de alimento da la reserva del misterioso 
y evasivo principio v i tarque contiene y lo entrega al cuerpo 
para que éste lo utilice, se observará desde luego quo se 
produce un aumento ^e la vitalidad. 
No sólo hay amplia fuerza nerviosa para todas las mirladas d -
actividades dél organismo, sino que además , queda todavía un exceso, y 
este es el exceso do e n e r g í a que irradia y quo constituyo el magne-
tismo del hombro y la mujer sanos y llenos de vida. Ud. puede casi 
sentirlo, como envolv iéndolos y haciendo estremecerse el organismo de 
aouellos que se ponen en contacto con ellos. 
¿Le agradar ía a Ud. tener este poder? ¿Le agradarla a ud. poseer 
una abundancia de fuerza tal que su cuerpo no pudiese cpntenorla 
toda y que por tanto tuviera que manifestarse al exterior? Miles de 
personas es tán adoptando ahora la senda que conduce a este nn, vol-
viendo sus ojos a Tanlac. el tónico y vlgorizador, para tonlcar de 
nuevo su organismo. Miles do personas han manifestado haberse 
vigorizado, y sentirse sanos y felices. ¿Por qué no haco VA. lo mismo. 
E n la droguer ía consegu irá Ud. Tanlac. Cómprelo nbora mlamo. 
Comience Ud. a tomarlo, desde luego y observe el vigor constante que 
resulta. Tieno que serle a Ud. do utilidad. 
Tanlac se vende en todas la* Droguer ías y Farmacias 
«Nada mfin esperebn aquí « n a 
oportunidad pura ofrever nnns 
cuantna trnse» en eloclo de »a 
marnvilIOHO Tanlac, y de paño, 
pueden 1 dn. envolverme otra bo-
tella. No podría Irme de esta 
droKnerln, con la conciencia trnn-
quiln, »ln decirle» a Vdm, lo qoe 
esta medicina ha hecho yu por 
mi," dijo el Sr. Francisco n á v a -
lo«, que vive en el 1er. Callejón 
de la Acequia No. 1 México, L». F . 
Prosiguiendo mn carac<erl*tIco 
y notable testimonio, el Sr. D á v a -
los dijo: "Una botella de Tanlac 
me bn cambiado de tal manera, 
que apena* puedo creer que hace 
dos aemanas bnbla perdido la 
esperanza do verme «ano de 
unevo. 
Tin reloj no puede andar «I le 
falta l a rueda mü« peqneft«. T a n -
lac ha «ido e«a rueditn de equili-
brio para mi, y ahora ando con 
toda precUI6n. De nuevo estoy 
bien, gracias • Tanlac, y no hay 
para qué decir lo bien que me 
•cut iré , cuando haya tomado la 
medicina durante a l g ú n tiempo 
Todavía otro hombre promi-
nente más , da a conocer nn nota-
ble teatimonlo de Tnulac. E s t a 
ves es el Sr. Prof. Manuel Cou-
trcrnK, de la Eacucla Normal para 
Profeaorcs, que reside eu la Piara 
de Mixcalco No. 22, México, D. F . 
A l discutir las» propiedades do 
Tanlac, que han «ido de tan gran 
utilidad a nu bljita de nueve aAos 
de edad, el Prof. Conlrera» dSJoi 
" E l dar un testimonio públ ico 
acerca de ur.a medicina o« algo 
naevo para mt. pero lo que han 
hecho do» botcllaa de esta nwdl-
clna llamada Tanlao, en el caso 
de mi hljltu Consuelo e« tnn 
maravilloso, que considero como 
uua oblitpiclAn moral dar a cono-
cer loa hechos, en beneficio de 
otros. . . . MI hljlta no se 
habla sentido h'sitn desde hacia 
varios mese* y tenia todos lo* 
•Intoma» de anemia. Estaba 
muy pálida, delgada, achacosa, 
Inqideta y nerviosa. 
«Tanlac la ha conTcrtldo en 
una nliia normal y sana en abso-
luto, y esto en un tiempo tan 
corto que roe ha cauNado uua 
verjbdera sorprefca." 
C R U Z R O J A E S P A Ñ O L A 
nieta Gómez, la alondra vi l laclareña, 
cantó magistralmente acompañada íü 
plano por ol joven artista Osvaldo Ani-
do Alemán, Manon (J . Massenet), ' re-
cogiendo nutr id ís imos aplausos. 
E l doctor Enrique Rodríguez y Gon-
zález, ejecutó al viol ín acompañarlo 
por el señor Anido "Silvia" (Leo Deli-
bes) admirablementa 
L a Inteligente señorita doctora Con-
cepción Jover y Tristá, pronunció una 
brillante oración sobre lo que signifi-
la voluntad puesta al sarvicio de toda 
buena obro, hablando de Pasteur, co-
mo benefactor de la humanidad, mere-
ciendo Conchitina muchos aplausos. 
L a Banda Municipal ejecutó "Les 
Erinnyes" (Divertissemento de Masse-
net. Los dos turnos de poes ías esruvic-
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T m J T O - N O A C E P T A N S U S T I T U T O / 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T U -
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
( P r o d u c t o s p a r a a l u m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r y f u e r z a m o t r i z ) 
TODOS estos P R O D U C T O S son MANUFACTURADO*? •» trmsjT^TT^na 
Por C U B A N O S : son U N I F O R M E S y L I M P I A S prácUcara^nta 
O L O R y de L A M E J O R C A L I D A D . — N O SON C O R R O S I V O S N 
r , , . ^ . USO de la8 G A S O L I N A S B E L O T asegura S E G U P I D A n v rr iM 
F I A N 7 d . Í ^ L ™ M A X I M U M M I L T ' E A G E A L M E X O R COSTO a MOTORISTVA^Í 
y a A V I A D O R E S y a LANCÍIAS. NO P E R J U D I C A N E L MOTOR. 
^JZ^Z150 E N E L H O G A R de la L U Z B R I L L A N T E L U Z CTTRATCA * m 
T R O L E O R E F I N A D O asegura H E R M O S A L U Z y el de la FSTTnTiMA . i ^ n ^ " 
B U S T I B L E MAS E C O N O M I C O para C O C I N A R y para C A L E N T A R ten í en ' 
lo a la venta aparatos para quemar propiamente estos productos en C¿mn^1« ' 
^ 5Ji ? ^ a n a ' T e l « o n o A-8468 y también en las ferreterías ^omposte-
E L USO de estos F U E L y G A S Oils preparados S S a S S ^ u aseguran 
Í N Í E R N A : ™ C O N T I N U O r ECONOMICO d* M A Q U I N A S DH C O M B U S T I O N 
B E L O T ? ^ J 0 1 " 5 8 G A R A G E S R E C O M I E N D A N T V E N D E N L A S G A S O L I N A S 
„„ h*SL M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T V E N D E N L U Z BRTT r at* 
TE, L U Z C U B A N A P E T R O L E O R E F I N A D O Y E S T U F A N A B R I L L A N -
L a s entregas locales de todos esto* producto* se hacen ránldam^nt-, 
Hedlo de camiones a los tanques Instalados por los consumidores aof o ^ 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hTcen tamban 
tamente a los lugares distante», por ferrocarril o por vapor! tamt)ien preB-
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O M P A N Y O F C U B A 
( I K C O B P O B A D A E N C U B A ) 
S A N P £ D B O xrirK. 6. 
Te lé fonos mtmm, 897, 7398, y 7299. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 Edi f ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias . 
Abierta ios d ías laborables 
hasta las 7 de la noche j los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el d ía 
E l domingo 17 de diciembre 
de 1922. 
F A R M A C I A S Q U E E S l A K A N 
A B I E R T A S H O Y 
D O M I N G O 
Santa C a t a l i n a j Cor t ina , 
C o n c e p c i ó n y Porvenir . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 657, 
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 378. 
J e s ú s del Mente n ú m e r o 280, 
F l o r e s y Zapotes. 
Cerro n ú m e r o 668. 
Cal le 17, entre E . y F . , ( V e d a d o ) 
13, entre 2 y 4 (Vedado. ) 
Belascoaln y Neptuno. 
balad n ú m e r o 173. 
fían R a f a e l y Campanario , 
L e a l t a d y A n i m a s , 
Sitios n ú m e r o 92. 
Monte 347. 
Monte n ú m e r o 18 i 
Infanta numero 6. 
Eg ido n ú m e r o 8. 
Bomerueloa n ú m e r o 2tt< 
Bajj N i c o l á s y G l o r i a , 
Gal lano y Virtudes . 
A n i m a s e Indus tr ia 
C o l ó n n ú m e r o 40. 
Cuba y Acosta. 
A m a r g u r a n ú m e r o 4 « . 
Concordia n ú m e r o 200, 
San Rafae l y Hospita l . 
10 de Octubre n ú m e r o 72B. 
10 de Octubre n ú m e r o 177. 
San Salvador y San Q u i n t í n . 
R o m a y 65 A . 
ron encomendados al joven doctor R a 
món Cornide y Peláez. ;Qué admirable 
recitación! ¡Con qué arto y sentimien-
to! E l doctor Cornide*nos deleitó con 
dos poesías. Una "A Marta Abreu" de 
la poetisa Caridad Morell. Y la otra 
una sentida y deliciosa Elegía de Mar-
tínez Sierra, que fueron muy aplaudi-
das. 
E l doctor Comido es un factor muy 
valioso de intelectualidad de la «ocio-
dad vil laclareña. Goza de grandes y 
merecidas s impat ías . 
L a señorita María Antonieta Gómez 
canta "Vous dansez. Marquise", acom-
pañada al piano por el seficr Anido, ce-
rrando los números de mftsica el doctor 
Rodríguez con el señor Anido, viol ín y 
piano "Romeo y Julieta". 
L a conferencia estuvo a cargo del 
ilustrado y, laborioso doctor Ramón L o -
renzo, que disertó "Pasteur, su vida^ y 
su obra'*, magníf icamente , estudiando 
al sabio en los distintos aspectos do 
su vida Insigne. Demostró el doctor 
Lorenzo su cultura y cualidades de con-
ferencista. 
Muchos aplausos obtuvo en el trans-
curso de su disertación. 
E l señor Gobernador Provincial ce-
rró la velada con brevés palabras, 
anunciando que anualmente so celebra-
ría el día del nacimiento de Pasteur, co-
mo una fecha propia de nuestra Patria 
,y que el día 20 de Mayo próximo, 
inaugurarla oficialmente el Instituto-
Laboratorio Pasteur, Instituido por el 
E L D I A D E E S T A Ñ A 
L A S C O M I S I O N E S D E S E Ñ O R A S 
E S T A N R E C A U D A N D O D O N A T I V O S 
P A R A E S T A F I E S T A , Y A 
R E S E R V A D E P U B L I C A R 
T O D O S L O S E F E C T O S R E -
C I B I D O S , A D E L A N T A M O S 
L A L I S T A D E L O O B T E -
N I D O P O R L A S S R A S . 
D E L L E R A N D I Y 
A V E N D A Ñ O Y 
S R T A S . A R E -
N A L Y A V E N -
D A Ñ O 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacio-
n a l . — V a r i a s cajas de Confituras y 
bombones. 
F á b r i c a la " G l o r i a " . — 2 0 0 sobres 
con caramelos suizos. 
Cafó " E l Centra l" .—100 sand-
Hote l " F l o r i d a " . — 2 0 0 pastelee J e I 
pescatTo y carne. 
" S a l ó n del P r a d o " de B u r í a . — 1 0 0 j 
sandwicha. i 
" L a F l o r C u b a n a " . — 1 5 0 pastelea 
surtidos. 
" E l A n ó n del Prado" .—100 sand-
wicha. 
C a f é " L a s Co lumnas" .—100 pas-
teles surtidos. 
„ Cafó " L a I s la" .—100 sandwlchs. 
" C u b a Cataluf ia".—100 sandwlchs. 
"Café E u r o p a " . — 1 0 0 sandwicha. 
" L a r i n y G ó m e z " , S. en C , una 
ca ja Vermout Ctozano. 
Manuel N e g r e l r a . — U n a ca ja ver-
mout y una c a j a Ron Caney. 
Centro de la Colonia E s p í a , C a - j 
m a g ü e y . — U n check por $25.00. 
C e s á r e o G o n z á l e z . — 5 0 0 platos de1 
c a r t ó n y mi l cartuchos. 
J o s é Manuel A n g e l : 5 cajas de 
caramelos . 
Hotel " T e l é g r a f o " : 100 raciones 
de ensalada de pollo. 
Café "Centro A l e m á n " : 4 0 sand-
wlchs. 
"Palac io de C r i s t a l " : 50 raciones 
clones de ensaladas (Te pollo. 
Hote l " L a U n i ó n " : 100 sandwichs. 
" L a Zaragozana" de L ó p e z y H e r -
manos: 7 cTocenas de camarones. 
Café " E l E n c a n t o " : 24 sandwichs . 
C h i n c h u r r e t a y C o m p a ñ í a : 25 r a -
ciones de ensaladas de pello. 
"Hotel Nac ional": 50 sandwlchs . 
Restaurante "Cosmopoli ta": 50 r a -
ciones de ensalada de camarones. 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a : carteles 
anunciadores . 
Imprenta " L a P r u e b a " de Victo-
riano G o n z á l e z : carteles anunciado-
res. 
C O M I S I O N D E L " T E A T R O I N F A N -
T I L " . — S E Ñ O R A S R O S A L I N A D E L 
C U E T O D E G O N Z A L E Z Y M A R I A 
T E R E S A T R L A Y D E G I L D E L R E A L 
J o s é Cal le y C o m p a ñ í a : U n a gran 
m u ñ e c a . 
"Pa la i s R o y a l " : U n a preciosa m u -
ñ e c a . 
L a " S e c c i ó n X " : un m a g n í f i c o a u -
t o m ó v i l . 
Wi leon y C o m p a ñ í a : una bonita 
m u ñ e c a . 
H a b a n a , 29 de (Ticiembre de 1922. 
D r . I imaclo P l á , 
Delegado. 
Slc. Paseo de M a r t í n ú m e r o .10. 
c e n t a v 0 s 
L I N I H E H T D 
d e S L O A N 
PARA USO CASERO 
Mm* <. rákclct ttt¡t\n¿m 
M A T A D O L O R E S 
5* wnd* ,n U* Drpgvtria 
y Pannacka 
H. IMB. U. 1 *. TMORTO. CML 
fcnto Mmi icftu. m 
E l L i n i m e n t o de SloaQ ^ ^ 
m a s de 120 palSes y terr i tor io^ 
el Dolor de Cabeza, J a q u e l ' ' ' ^ 
Pecho , Resfriado. * < > ^ * 
A i r e s y afecciones s i m i l a r 'nfluen*, 
lugar de los antiguos s . n a p . s ^ ! ÜSa f 
infinidad de hogares, y las bot e; ^ 
d.das anualmente se cuentan p o r t , Ven-
porque da alivio in s tantáneo no 
frotamiento, no mancha dúM " ^ ' ^ 
cuesta poco. ' mucho y 
•La Srta. ArrwU» B«««. A, n 
***** 
Mi V M M ^ «erna, debido ,1 n ^ , . 
* SU*». ,„ d tr.taaüento de uM ^ J T ^ 
ftó.1 que tuve dunmte 9 , ^ ^ 
dcaanim.b. dc curarme cuando 
tuva la dicha de conocer tu pn 
parado. 
L i n i m e n t o d e S l o a n 
P O S T A L E S D E A Ñ O N U E V O = c r s : r ? - ^ 
E n " L a Moderna P o e s í a " no se 
cabe do gente, que va a comprar las 
m a g n í f i c a s postales de f e l i c i t a c i ó n 
de a ñ o nuevo con unos bellos (Tibu-
jos en colores. Igualmente se han re-
cibido muchoe libros de cuentos pa-
r a n i ñ o s , que es el mejor regalo que 
pueden hacerles los Reyes Magos, 
pues los libros de cuento e n s e ñ a n y 
biblioteca i ^ n il T a r S . 
ver los nacimientos y iaS c S ' é n 
ciosas'que adorna la A i d r S ^ 
Moderna P o e s í a " q u e l t f o t 
dos saben en Obispo 135. 
0 E l D I A R I O D E LA ^ 
Q N A lo encuentra usted en 
O cualquier población de k 
O Rfpúbhca. 
o o a o o o o o o o 0 g Q o n i 
Consejo Provincial de Santa Clara, pa 
ra perpetuar el nombre de esa sabio 
cumbre y a la vez para auxiliar a la 
cienoia y a la humanidad. 
E l Himno Nacional dejó escuchar sus 
notas vibrantes. 
E l acto grandioso en homenaje al sa 
bio Pasteur puso da rolleve dos cosas: 
la pratitud de nuestra sociedad por el 
sabio benefactor y las grandes simpa-
lias de que goza, el ilustre galeno Oll-
vio Lubián. organizador magníf ico de 
esa gran fiesta, y a la vez las simpa-
t ías y entusiasmos que todos sentimos 
por las glorias de la Francia, que son 
nuestras propias glorias. Vil laclara, h. 
cuna de Marta y de Jover. fes tejó esa 
fecha, dando una prueba más de su cul-
tura y c iv i l idad . . . ! 
E l Corresponsal. 
R A S O N E G R O 
P R E C I O E S P E C I A L E N 
L A R E I N A 
A N T I G U A C A B R I S A S 
o o o o o o o o o o o o o o o a 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de la O 
O R^públ. 'ra. O 
Y b / U 5 P A I i l S 
U L T I M O S M O D E L O S 
r 
T H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
T E M P O R A D A D E 1922-1923 . 
C o m i d a - B a í l e - R u l e t a 
T O D A S L A S N O C H E S 
E s p l é n d i d o M e n u é a $ 3 . 0 0 c u b i e r t o y c o n 
v i n o f r a n c é s $ 3 . 5 0 
G r a n C o m i d a d e r e c i b i m i e n t o d e A ñ o 
$ 5 . 0 0 e l c u b i e r t o 
D E C O R A C I O N E S — R E G A L O S — A T R A C C I O N E S 
L o s ó m n i b u s de la Quinta Avenida salen del Parque Centra l ca-
da media hora , haciendo escala en los principales Hoteles . Precio 
del pasaje hasta The Cas ino , 0 . 3 0 . 
P a r a reservar mesas, l l á m e s e a l 1-7420, 
Venus Par í s 
E L E G A N T I S I M A S C O M B I N A C I O N E S 
E N T O D A C L A S E D E 
P I E L E S Y C O L O R E S 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
ABADINT 
A b a d i n y C i a . 
E S T I L O S P A R A O F I C I N I S T A 
$ 3 . 0 0 
« L A R E I N A , , 
A N T I G U A C A B R I S A S 
R E I N A Y G A L T A N O 
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preaaa Asociada es 1» única 
^* osee el derecho de utlUrar, 
aU* reproducirlas, las noticias ca-
Afleas qa« 9n estG DIARIO se 
^hltque11» »sI coino la lnfor«»acl6a 
P^«l a a e ' * » «1 mismo se Inserte. 
• Á 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado, 
U¿mese al A-6201 
Agente en el Carro y Jesús del 
Monte. Teléfono 1-1994 
V = J 
m f n m mmm e n p a r í s , l a 
* , — — n 
G R O 
Cualquier plan que se acuerde tendrá que ser definitivo para dejar solucionada final-
mente de un modo definitivo la cuestión de las reparaciones que debe pagar Alemania 
P R 1 M Í S D E L P U N ^ « V m 
P R E S E N T A R A B O N A R L A W 
C O M P R E N D E U N A M O R A T O R I A D E D O S A C U A T R O M O S 
y L A R E D U C C I O N D E L T O T A L D E L A S R E P A R A C I O N E S 
L0NDRES' Diciembre 30. 
vl pr'mer ministro Bonar Law, 
i i i conferencia de París un 
r U p ^ t o ^bre cual ya el 
íhinete fnglés ba-dado bu fallo, en 
w p'^nza de obtener de los fran-
1 » ^ _ nara solucionar el 
CSPma "de las reparacionee, según 
!e anunció boy en los círculos otl-
ciales ingleses. 
ÍUSKS 
el pápel de mediadora, aprovechan-
do todos loe puntos y detalles que 
tiendan a reconciliar a Francia y la 
Gran Bretaña. 
E n los círculos oficiales ingleses 
no hay disposición a considerar la 
posibilidad del estancamiento en Pa-
rís, ya que semejante resultado ee 
consideraría un verdadero desastre. 
BUENOS A I R E S , Dlc. 30. 
E l status de la misión naval de 
!os Estados /Unidos al Brasil que se 
lia criticado en lo& círculos guberna-
D e c l a r a c i o n e s d e H ™ í ^ K 
. L A S M U C H A C H A S 
I c h i l c n e n o a l a \ d e i r l a n d a 
s s o d a t e d P r e s s 
DUBLIN, diciembre 30. 
D E S C U B R E N 
E N E L 
S 
li  i i   l s í l   « i ' J * J ' J * que I,aH:i rtíViaia ^ uuu ' ^ 
móntales de la Argentina, lo mismo HUieS lTa DarUCíariO OeClfl l- W situación de Irlanda, caiifn 
que ey la prensa, porque según di- de arbitrarla y capricbqsa la 
oen tiende a ostentar una alianza! J A lo enharam* h i r p u ! trucción llevada a cabo por los 
entre los Estados Unidos y el Bra-
sil, se ha explicado en una declara-
ción por' escrito presentada boy al ^ 
Ministro de Marina por el Embaja-
dor norteamericano John Wallace 
Riddell. 
E l envío de la misión, según ex-
plica el Embajador, no significa ab-
solutamente que exista una alianza 
d o d e l a s o b e r a n í a t u r c a 
L a s i m p a t í a d e R u s i a 
Los representantes aliados deben pntre los dos gobiernos, ni entraña ¡ 
llegar a un acuerdo entre si, porque desviación ninguna de la política 
se Indica que no hay esperanzas de exterior de los Estados Unidos que| 
o p r i m i d 9 S , , 
PRIXCBPAUSS D E L P L A N ia cooperación de los Estados Uní- tenga verdadera significación. 
DE BONAR LAW 
LONDRES, Oiciembre 30. 
dos Ciertamente—continúa diciendo 
ILAUSAXA, Diciembre 30. 
el1 M. Tchitcherin, el mlni stro *e 
f E l Gobierno del Estado Libre ha 
publicado esta tarde un Informe en 





Lo peor de todo, dice el Informe, 
no es el aumento de-- la desmora!i-i 
zaclón entre los jóvenes de ambos 
sexoe y agrega^ I 
"Las muchachas neuróticas sonj 
las más activas parti^irlas de la ' 
causa irregular, porque hasta aquí 
no ha habido peligro para ellas. 
Desfiguran las paredes de Dublin 
cor» carteles mentirosos y son acti-
vas portadoras de documentos, ar-
mua y municiones. Sábese que al-
gunas de ellas han acompañado a 
S E C O M E T I E R O N P O R A L T O S F U N C I O N A R I O S D E L D E -
P A R T A M E N T O D E L A G U E R R A D U R A N T E L A C O N T I E N D A . 
SI no se llega a ningún acuerdo Embajador—no denota cambio nin-1 Estado soviet ruso, aboga por el re- 'O* asesinos en sus expediciones, 
en París para el 15 de Enero, y si gUI10 en el sincero deseo del Gobler-! conocimiento de la federación soviet, o-ru-tando las armas en su J 0 P a * 
et primer ministro Poincaré da la no de los Estados Unidos de que en una declaración de hoy a la , a<;pendiendo para su segurldaa ae 
ta caballerosidad de aquellos que Desde que se aiB"1*1" oiiado- orden Para Que 3U3 tropas escolten a se llegue a la solidaridad panamerl-, Prensa Asociada. 
ia de primeros ^ n ^ r o s . f, . { los funcionarios aduaneros y a los rana y a las relaciones más íntimas 
que ee reunieron en esta ciuaaa ei .,ngenierog franceses hasta el distri-
to 11 de Diciembre, d solución que to del ^ eg probable que la 
obedeció al deseo de evitar una ^ P " Qran Bretaña, proteste contra esta 
tara abierta entre la Gran tírela°a medida, pero se crée que se retlra-
v Francia, sobre el asunto de las ría al alg]amiento en que se halla. 
f ^ r d e ^ r u m ^ ^ ^a ^Ce ^ sigl0' 7 Se Pr«Pararía ^ ^ ^ " m a d ^ s * Unidos *"sl el^Br^ dera lluvia ue rumores y vciDruuoo ^ la mejor manera posible para 
acerca de la solución que ei prime combatir el caos económico del con-
Kinistro Bonar Law propondría tlnente) que élla cree que 8erla la 
probablemente cuando los represen- consecuencla inevitable de toda ac-
tantes aliados reanudasen sus dlscu-iClón cohercitiva COntra Alemania. 
?iones en París 
entre todos los países. 
L a declaración publicada por el 
ior contest 
que fué formulada 
a argentina acerca de lo que ha-
L a r e p l i c a soviet—di^jo—es-^, Quieren hacer desaparecer." 
pera fervorosamente que el princl-j Varias refriegas de menor imipor-
pio del nuevo año nos ponga en más taucla han ocurrido en los Conda-
EnThajadoT'contesta^™ colaboración con el pueblo doí, de Cork y Kerry. Un tren de 
en la pren- americano, para una labor produc- pa3ajero3 de Waterport fué deteni-
tlva, y para abrir a la humanidad ^ Cerca de la estación de Burros, 
nuestros recursos naturales. ¡ viéndose obligado los pasajeros a 
"Nuestro más vehemente deseo es retirarse de los carros, los cuales 
el desarme naval universal, lo uil3-|fuer0n incendiados y descarrilados, 
mo que el desarme en tierra, la paz 
y el trabajo productivo. L a repúbli-
ca soviet es bastante fuerte para E L C O N G R E S O M E J I C A N O 
P R O R R O G A SU S E S I O N 
sil ae viese comprometido en una 
guerra, explicando que el contrato 
entre lop dos gobiernos prescribe la 
retirada de la misión en la eventua-
lidad de que llegue a ser necesaria' 
Al mismo tiempo que las auto- por el interés do uno u otro Go-iresistlr toda p e s i e n ; pero debemos 
Hoy mismo, sin embargo, se ha ridades Inglesas declaran con tanta bierno, y dice que en caso de &ue- 'lamentar Q"6 el Proyecto ^ue. , .a' 
publicado una declaración autoriza- insistencia, como los franceses que rra inminente entro el Brasil y cual-'Predonlinado en Lausa"a n03 0 Í d e t a m c e s s o b r e ' l a I . E Y QXTB 
da, que emana de círculos oficiales, la Entente no se verá en peligro, qUier otro país los Estados Unidos Sue a armarnos y fortificar nuestra; b a n c o de EMISIOK 
según la cual el primer ministro ln- aUnque sobrevenga lo peor en Pa- retirarían la misión inmediatamente. costa meridional, distrayéndonos de, w"** u « « o t o q 
dés, el lunes próximo, armado de rÍ8( p0rque ^e dice que loa dos go- ^ n , la misma eventualidad de una nuestro propósito fundamental: la fl^.^mhrp 30 
n nuevo plan para una completa blernoa se dan cuenta de que los guerra civil en Brasil la misión sus-, rroducclón'• , , .x ^ J Z Z \ r L ^i'Condeso meilca-
íolución final de todo el problema vínculos que unen a sus pueblos no pendería sus gestiones. ^ entera delegación sov?et pre-' A ^ f cámar^nf " ' J ^ ^ ^ ^ e s 
de lae obligaciones contraidas por 8e ba8an en el aspecto técnico de las; ExDllca el Embalador en su áe-\áic6 un sermón de Año Nuevo, es- no decidieron cont'nuf , ^3v 
.Uemania a'consecuencla de, la gue-; reparaciones, sino en la mancomu-1 ^ 3 ^ % ^ ^ ^ po^texto Ia^simpatía^ de ^ J a - f - - c 
rra. I nldad de sufrimientos, cuando am-:enviada en Virtud ^e la ley de 1920, 
Inmediatamente después de dlsuel has abrazaron la misma causa du- lorlzando a log ofiCiale6 navales a 
tila conferencia de Londres, la3¡rante el gran conflicto mundial. aceptar puestos bajo los gobiernos 
esperanzas en Downing St., se cifra-' ¡sudamericanos, y el propósito que se 
bañen que. cambiaría la actitud ^ J T V Í J I A t ^ r t í i t o - ' Fer5eSuI:i moramente era cooperar 
francesa; pero en los últimos quince, I T A L I A ^ ° OOUFAKA J I ^ k k i x u para efectuar una buena organiza 
ción de 
ñas, mejorar lo: 
días, la opinión oficial francesa pa-1 TORIO A L E M A N 
rece haber divergido en vez de con-, t » , . ^ ™ ^ tn 
vertirse al punto de vista inglés que, i ROMA, Diciembre 30. 
^ ^ ' . T Z ^ J ^ "H Giornale d' I ta l i^ ' en su edi- : 
Z ' Z C Z ^ ^ * 3 A e \ t T , % e r 7 ¿ Z n ^ ^ ^ D O S C I E N T O S C I N C U E N T A 
Ido al Marqués de la Torretta. Pre- p £ S 0 S D E P E R D I D A P O R UN 
Primero:— Cualquier programa sidente de la Delegación Italiana, I M r r M n m r-w A T I AMTir T I T V 
de reparaciones, que se acuerde en en ja COnferencia de reparaciones en | IRCLflLMU Ll i A l L A l l l l L C l l l 
París, tendrá que ser final y decisi- par(s iag siguientes instrucciones: 
V que poner f?n definitivamente pri'mera. Adoptar las orientado- ATLANTIC C I T Y , B le 30. 
» las contiendas de estos últimos 3 
Rusia hacia los pueblos oprimidos, de ser necesario atrasar los relojes, a 
M. Tchitcherin dlstfibuyó entre to- fin de terminar los procedimientos le-
das las delegaciones en Lausana un i grislativos pendientes, antes quie expire 
memorándum, en que declara que, i el periodo ordinario.^ 
una solución del problema del cer-1 los jefes de los diversos partidos po-
oano Oriente, solo es posible aban- uticos acordaron hoy que el proyecto 
las fuentes navales brasile-^0naiid0 la .P°lítÍCa de Z I «• ^ disponiendo que se cree un han 
métodos que se ^ ^ ^ S ^ 1 1 qUe 86 SÍSUe reSPeC 
ítida. e instruir al Felizm2nte: el advenimiento dei 
soviet al poder en Rusia, había sal-
M I L 
co de emisión, tal y como fué presen-
tado a principios de semana por una 
comisión especial, será aprobado sin di-
ficultad haciendo asi posible la Inau 
WASHINGTON Diciembre 30. 
BenedílCt Cro-well, exSubsecretario 
de la Guerra, y otros seis funciona-
rios de dicho departamento durante 
la conflagración europea, fueron 
procesados hoy en una sumarla es-
pecial, redactada por un gran jura-
do federal, acusándoseles de conspi-
rar con objeto de defraudar al Go-
bierno, y de introducir demoras y 
entorpecer la ejecución de las leyes. 
Los siete procesados, según ^tl 
gran jurado, participaron de un 
modo i'legal en concesiones de con-
tratos dados por el Gobierno duran-
te la guerra, y después del armisti-
cio, en operaciones que implicaron 
centenares de millones de dollars y 
en algunas de las cuales varios de 
ellos tenían interés pecuniario. 
Loa_ mencionados comd conspira-
dores junto con Mr. Crowell son: 
Wllh>am A. Starrett, de New York, 
ingeniero y arquitecto, que fué pre-
sidente de la Comisión de Recons-
trucciones de Emergencia del Depar-
tamento de la Guerra, que estuvo 
relacionada con el Consejo de De-
fensa Nacional. 
Morton C. Tuttle, de Boston, Mas-
sachusets, Clemente Lundoff, de 
Cleveland, Ohi'o, y Claire Foster, 
que parece vive en el Canadá, todos 
ellos miembros de la Comisión, de 
Construcciones de Emergencia. 
John H. Gibbons, de Baltimore y 
Chicago, de quien se dice que repre-
sentaba una compañía de fianzas 
que las prestaba a los contratistas 
y a sus asociados durante la guerra. 
James A. Meara, de Boston y 
Sprlnfi'eld, secretarlo de dicha Comi-
sión de Construcciones de Emergen-
cia. 
E l citado auto de procesamiento 
fué el primero de su clase, como re-
sultado de las Investigaciones sobre 
fraudes de guerra iniciadas por el 
Procurador General Daugherty. 
vado a Turquía de la total desinte- g.uraci6n de u citada entidad bancaria 
gradón. Desgraciadamente, por otra 
parte en Lausana, según dice este 
memorándum, las grandes potenciías 
persisten en su vieja política de do-
para primero de Febrero. 
E l proyecto de ley designa a dicha 
institución bancaria como el •flnlco ban 
co de emisión en la república, denomi mmación y expansión, y tratan de , L . nri ^utr^n , » 1 j , x nándolo Banco de Mójico. gobierno solucionar el problema de los estre-
chos de manera que, pueda usarse 
como base de ataque contra los paí-
se reservará un 51 OjO del total de los 
valores emitidos y el resto de las accio-
nes estara en poder de accionistas indi-
viduales. Se ha fijado el capital Inicial 
en $50.000.000. 
yas conuenoas ae estos uiumus o leg del memorandum pre.: . ^ 4 „ > , , 
anos, proporcionando la oportum- t°d slg MussolMl. a la con- ^ n Incendio que estal ló en la Ave 
dad para una reconstrucción econó- f" c:a de Londres nlda New York y el Malecón causó ses del Mar Negro 
mica general de Europa. I " pérdidas evaluadas en $250 000. E l memorándum defiende caluro-
Segundo: Una moratoria para' Segunda: Italia no tomará parte Han desaparecido tres personas se- sámente a Turquía en su lucha pa-
Aiemania es esencial, por un perío- en la ocupación de territorios de gún ias últimas noticias que circu-lra obtener libertad soberana, e In- 1 ' 
do de dos a cuatro años, durante el Alemania. laron esta noche, y tres bomberos siste en/que las naciones impería- S E H A N ACUÑADO MONE 
fual, Alemania deberá equilibrar su 1 Tercera- L a delegación Italiana recibieron leves lesiones. Cuatro listas no deben segui'r considerando r^p MFNOS D E A P E S O 
Presupuesto, estabilizar el marco e defenderá el plan de las sanciones cantantes de cabaret que se encon- a loa mnanlmanp.H cnrnn sprAB info-i VHO m b i i y u VM* 
implantar una reforma financiera económicas Itraban en uno de lo3 ©«Hflcios redu-
Síneral bajo la inspección de los ¡ " | cidos aescombros por el fuego fueron 
I E S 
NT ClA-
1 T A 
o 
PROPOSICIONES Y SOLO E S -
P E R A E L L A M A M I E X T O 
D E P A R I S 
beros por escala de emergencia 
«Hados, pero no bajo un sindicato j a l e j ^ j ^ a T I E N E L I S T A S SUS sacados de él en brazos .xde los bom 
aliado. 
Tercera:—La reducción del total 
de las reparaciones a 2,500.000.000 
E N 1922 
E L C R E D I T O D E M I L M I L L O N E S 
D E P E S O S P A R A A L E M A N I A 
B E R L I N , diciembre 30. 
ae libras esterlinas aproximadamen 
'e. las cuales si no se pagan des- i B E R L I N , Diciembre 30 
Pués que se haya dado a Alemania 
"na buena oportunidad para cum- Las nuevas proposicJones de Ale-
Jlír sus obligaciones, se conseguirá manía ^ L ^ r Z ^ m a m S n t o l l \ "Uno no puedo contraer nuevas 
mediante una escala ascendente de listas y ^ P ^ f ^ ^ ^ w ^ l T n " da ^^ndas sin conocer definitivamente 
Penalidades eoonómícas. i ParÍ8. ha8ta u?a h°ra aTanzada 
Los círculos oficiales ingleses de8- J ^ ^ X - - - m P ° " ° " 
había llegado. Tampoco ™Á}?a *on, 8US antiguas obllgaclo-: en ¡a delicada situación de la confe-
W i ^ r o t r c ^ T p a r ^ T d ; que ^ í a 1 icaclón nlnsuna de qUe ^ ^ t l S L f f l M f ^ í S ^ t - e n c i a de Lausana. Los optimistas 6 
a los musulmanes como seres infe-
riores. E n nombre del gobierno de | 
Moscow, M. Tchitcherin recomienda! 
que se convoque a una conferencia' f i l a d e l - F I A , diciembre 0. 
especial para examinar el status' primera vez en un siglo entero, 
de las minorías de todos los países, j el año actual ha pasado sin que se haya 
y declara que, la única manera de ! acufiado una sola pieza de numerarlo de 
establecer la paz en el valle del Da- i dcnomlnaciones reducidas, segrún afir-
nublo y en los Balkanes, es formar i on la n0Rhe de hoy funcionarloe 
una confederación de los pueblos de , j Caga d6 Moneda en esta ciudad. 
f ^ Z Z i ^ T * * 0 * 0 caaa Es ta - jB . . o ^ . h « flu. . 0 , « — 
| numismática se verán obligados a dejar 
Los incidentes de hoy no han pro- 1 un vacío en sus colecciones, ya que r.o 
perceptible habrá oantavos, medios, reales, cuartea 
medios dollars que lleven 
ducldo ningún cambio 
aco. mame Zeitung" al proyecto de ley|Ven como buen augurio, el hecho de la fccha de 1022-esas proposiciones serían bien 
Cada uno de los siete procesados, 
dice el auto, "concibió el proyecto 
fraudulento y el plan de obtener pa-
ra lucro, ganancia y beneficio pro-
pio y para el lucro, ganancia y be-
neficio de sus clientes y jefes, así 
como de sus amigos, el "control" de 
la administración en el inmenso pro-
grama de construcción de emergen-
cJas, planteado por los Estados Uni-
dos durante la guerra." 
E n uno de los párrafos se acusa 
a los procesados de haber infringi-
do los estatutos federales, con res-
pecto a procurar los servicios de 
contratistas para poner en ejecu-
ción el programa de construcción re-
ferido. E n lo tocante a esto, dice 
el auto, los procesados lograron eli-
minar toda competencia en las ofer-
tas de los contratistas y en la admi-
nistración de casi todas las obras 
que hubo de emprender, implicando 
esto el gasto de centenares de mi-
llones de pesos. Incluyendo entre 
otros edificios: 16 «cuarteles milita-
res; 16 campamentos de la guardia 
nacional, enormes muelles en diver-
sos puertee, un gran número de al-
macenes, hospitales, aeodromos, fá-
bricas de municiones y fortificacio-
nes, comprendiendo más de 500 
contratos diferentes. 
E l auto de procesamiento enu-1 
mera 'los nombres de una multitud 
de oficiales del ejército que fueron 
"engañados, desplsados y alucina-
dos", por los procesados, quiénes 
causaron "un gran despilfarro de 
los fondos concedidos por el Con-
greso y beneficios completamente 
Injustificados para los procesados y 
sus socios". 
También afirma el auto, que los 
procesados lograron que Individuos, 
interesados indiTectamente, en sumi-
nistrar al gobierno cierta clase de 
material, lo examinaran y dieran su 
conformidad respecto a su calidad, 
especialmente en lo referente a ma-
deras. 
U N A Ñ O D E 
I N U S I T A D A 
P R O S P E R I D A D 
C O M O S E 
D E S A R M A N L A S 
P O T E N C I A S 
WASHINGTON, diciembre 30. 
Mr. Jullus H. Parmelse, de la Ofi-! 
ciña de Economía Ferroviaria, pre-
dijo hoy basándose en los informes 
telegráficos de las diferentes líneas 
de ferrocarriles del país, que el pró-
ximo ano será de inusitada prospe-
ridad para las empresas ferroviarias. 
Los gastos netos de operación au-
mentaron en 1145.000.000 durante 
la guerra, dijo Mr. Parmelee, repre-
sentando un 4.05 por 100 sobre la 
valuación fijada por la Comisión de 
Comercio entre Estados. E n 1921 el 
tipo fué del 3 por 100 y en el año 
anterior de una fracción sobre el 
1 por 100. L a huelga de obreros de 
talleres causó grandes pérdidas a las 
compañías, greagó Mr. Parmelee, y 
ol tráfico de pasajeros fué el más 
reducido desde 1916. 1 
WASHINGTON, DJciembre 30. 
Un crédito supletorio de 6 millo-
nes f medio de pesos, para moder-
nizar a los acorazados, se pidió hoy 
al Congreso por el presidente Har-
dlng, quien trasmitió una carta del 
Secretarlo Denby, en que se decla-
ra que, como resultado de las deci-
siones de la conferencié sobre 'eT'de'-
sarme, la nación debe adoptar una 
nueva política en lo que respecta a 
los barcos capitales si se han da 
"mantener a un nivel de eficacia 
comparable con la de loa barcos se-
mejantes de las potencias extranje-
ras." 
Enero- r U E ^ o T V r c i ^ ^ j frontera de Mosul, y en el anuncio 
uicese que, es probable que el'caba esta noche que, aunque el go-i E l proyecto de ley presentado por de que se había progresado más en 
Jjnmer ministro Poincaré se eorpren- bíerno tenía a Kar l Bergmann, el 3l Senador Bursum, de Nuevo Mé- el camino de la solución del pro-
al ver que Mr. Bonar Law slm- eXperto financiero dispuesto para jico. 
A M E R I C A N O 
P R E S E N T A R A 
SU R E N U N C I A 
Patlza con él en lo relativo a 
ĈtlCi 
la un viáje Inmediato a París, el Can- millones 
extendería el crédito de mil blema de los estrechos. Pero se ad- TOKIO, diciembre 30. 
evasiva de Alemania, y su cj]ier Cuno no impondría su pro- en la compra de comestibles en los blo favorable ni desfavorable podrá 
de pesos para ser usodos mite generalmente que ningún cam 
Charles B. Warren, embajador de 
ia a no cumplir sus compro- graina a la conferencia sin ser solí- Estados Unidos.) ¡sobrevenir mientras Ismet Bajá no los Estados Unidos en el Japón sal-
SenM' ^onsistiendo la única diver- clta(i0. E l periódico cree que el proyecto1 se baga oír desde Angora, y míen- drá pará Washington el 25 de ene-
de nhL parecere9. 60 el método, m-onosiclones son el resultado es de "secundarla importancia", sien-1 tras no pueda verse el curso que sí- ro y después de conferenciar con el 
H A R D I N G O F R E C E L A L I B E R -
T A D A O C H O P R E S I D I A R I O S 
larán V i r ^ ^ u á/ ProducctiónV Io gobierno y los jefes Industríales. 
^ ^ l ^ } 1 ^ , ^ 9 ^ \T*ñt™- Los Industrialistas prometieron su f U E G O EN UN A L M A C E N D E 
^ t S ~ S c ^ e ^ ^ — ^ = A t e n d i d o 
La aMoon„. / , . . . ' que el programa les parece que va 
^issoPr,; °, a del PrImer ministro 1 méLS allá de ia actual capacidad eco-
mas más notables que figuraron en 
los debates de hoy. 
Italia, no es probable nómica de Alemania, 
a la conferencia de Pá-
rtcn!0,0pinión de los ingleses. Se Mantiénese el mayor sigilo respec-^Uerda "nno^i^c./"0 iT" to a los detalles, por temor de que 
»«„-.„,.* ^ne el SlgUOr MUSSOlini ,LO "J* , . „ ' „' „Q„ . nes y vanua uiíuo couaparuu u 
Í C Í 0 .tambíén que le serla impo- la3 P r o r f S ' Lt?Hnadn « i í S l a sámente al desplomarse una 
¿be as.stir a ^ conferencia de ™ '8aL°t ! f* ^ V " ^ Í 0 ' , ^ ^ . - a boyya en el techo de Cowpe, 
D E S A R A H 
N E W Y O R K Dlc. 30. 
Un bombero recibió graves lesio-
nes y varios otros escaparon milagro-
clara-
boyya en el techo de Cowperthwait 
etc Sons almacén de muebles en ^ í r e s . "nftrrt"ii^xW"u?,™J:Ía . frase escogida en los círculos ofeia los circuí 
mun lePíaSíaS1aacldad ^ r A l ^ m l n ? ; . «e desencadenó en el Interior dal edl 
^ Q u e ^ n S e r 9 m í S r * 'lio "^que el pago' de la suma final es- ^-io y que causó pérdidas materia 
El nñLuero ^leSó a tiempo. 
l ^ o ^ el* r o g t m ^ L S S r i r m S " f J ^ V Á 
peclflcada. dependerá de la'contin-( . a P r o x i m a d a m ^ ?40 000 
1 .^1 . * : „„ omnr¿0Htn i r a n i o - I Se dlCO qUO el edificio era el al-como quiera que 
NO GAUSA SORPPvESA E N WAS-
HINGTON L A ANUNCIADA R E -
nunc t a i>kl e m b a j a d o r 
AMERICANO EN E L JAPON 
WASHINGTON, Diciembre 30. 
A l saberse aquí la Intenclén de 
dimitir el embajador Warren su car-
go en Tok'o, no se experimentó gran 
sorpresa en los círculos oficiales, 
puesto que sus deseos de dedicar su 
actividad a sus negocios en este país 
S A R A H B E R N H A R D T D I C E Q U E eran conocidos hace varios meses. 
V O L V E R A A L T E A T R O E L 
C R I S I S M I N I S T E R I A L EN CHINA 
B E R N H A R D T 
^ aul del t i e r n o Inglés, a me-,alemanas 
tUl .̂ e Se llegue a un acuerdo fl- ' Conjeturas sobre la cantidad de 
íí¿In,t®°tonce3 podría ser llamado la oferta de Alemania, fluctúan en-
H a W(lainente para que fije su tre el pueblo desde 20 a 50 mil mi-
ft3«sf|0 Íff!; del movitaiento de los 
U W f ? 1 Signor Mussolini presen- Penalidades que hasta aquí se han 
^Oclón P l n t 0 ^ Por no haber ^ 11 H Hays sometido, ~ " , F l A^FSINO D F I PRF«5inFlSíTF 
U 7'011 Popular; pero Indícase oua Ia ocupación del territorio del * a la junta consultiva la cuestión de ..o. Vrt Á*mM*¿m*lm ^« • ^ ^ A^1131^^ VLL r K L M U t K l f c . 
príme'rnd'mtairo ^ f n . fí^;' R°7°* Arbuck1'' ^ ^ . ^ ^ 1 ^ ^ D E P O L O N I A S E N T E N C I A D O 
^ c i a i • Hheunys. es mucho más Tlénese entendido que el progra- dito en el mundo cinematoeráflco. Ju- liabía prometido a Sacha Pnit™ oT, 
líe 4UraPt0rflUe en París lo mismo ma tratará de llevar a una final II- Uus H. Barnes, presidente de la Cámara -
CÍ0lleí en0! laS rec!entes conversa- quidación todo el problema de las de Comercio de los Estados Unidos en-
í"1* ceUhr Jnd^es, y la conferencia reparaciones, y que ts susceptible vió hoy una carta a Mr. Hays solici 
R E S E N T I M I E N T O D E L P R E S I -
D E N T E D E LA C A M A R A D E 
C O M E R C I O D E L O S E . E . U . ü . 
llenes de marcos, dependiendo ésto 
de ciertas reservas relativas a las | NUEVA YORK, diciembre 30. 
P E K I N , diciembre 30. 
ue Sarah' \ 
ayer que E l Gabinete presidido por el ge-
regresaría a la escena el miércoles :ierai ^bang Chao Tseng ha renun-
próximo, pueda persuadir a sus mé- (,i£(*0 ^o -̂ Ayer el Senado daba un 
d-cos de que está lista para el es- vo10 (ie ^Probación al general Chang, 
trono de la obra "Un sujet de Ro- flU9 nombrado primer " ministro 
man". Los médicos y amigos creen el ^ <̂ e diciembre con el consentl-
que tal vez sea necesario alejarla 'ni^nto del Parlamento, 
del teatro durante algún tiempo ' 1 — 
WASHINGTON, diciembre 80. 
Ocho Individuos en un tiempo miem-
bros de los Obreros Industriales del 
Mundo, la célebre institución ácrata 
conocida por la I. W. W. (Industrial 
Workors of the World), que fueron sen-
tenciados hace cuatro años a diversos 
periodos do presidio en la penitenciaría 
de Leavenworth, por conspirar e infrin-
gir medidas legislativas de ê mergencla 
de guerra, recibieron hoy una oferta 
hecha por el Presidente Hardlng de que 
se les pondría en libertad, a condición 
de que abandonasen los Estados Unidos. 
Se les concederán 60 días en que arre-
glar sus asuntos antes de partir, requl-
rléndoaa en el intervalo una fianza que 
garantice que se embarcan para el ex-
tranjero. 
Tanto en la Casa Blanca como en el 
Departamento de Justicia se dijo que la 
decisión del presidente se ha limitado 
extrlctamente a ciertos casos determi-
nados, no siendo indicio de que piense 
obrar con Igual clemencia respecto a 
los veinte y pico de miembros de la 
misma organización que continúan pre-
sos por no haber cumplido !as disposi-
ciones de la ley de espionaje y otras 
leyes de guerra. 
^o. •-el)Jada 61 mes de Agosto pa- de ser puesto en práctica inmedia- tando que se borrase su nombre de la 
Pera que Bélgica asuma tamente. I lista de miembros de la citada junta. 
tor de su nueva obra, que estaría 
Msta para la noche del miércoles. 
"No faltaré"—agregó Mme. Bern-
hardt—. "Puede usted apostarlo." 
ciar'-
A M U E R T E 
VARSQVIA Dic. 30. 
M. Miewadomaki fué sentenciado 
a muerte hoy por el asesinato del 
Presidente Naratovicz L a causa co-
menzó esta mañana justo dos sema-
L O S T U R C O S R E F U E R Z A N 
SUS T R O P A S D E M O S U L 
ATENAS, diciembre 30. 
Los turcos están enviando refuer-
zos en dirección de Mosul, rico dis-
trito petrolífero cuya posesión se 
d;sputa en la Conferencia de Lausa-
na. según avisos a la Central News 
de fuentes fidedignas. 
Dícese que una división de 6,000 
soldados turcos 'ya ha salido do Van 
hacia Mosul. 
S O B R E L A MODERNIZACION D E 
L O S BARCOS NORTE A M E R I -
CANOS 
WASHINGTON, Diciembre 30. 
i é 
Para mantener a la armada ame-
ricana en primera línea, a la par 
con las fuerzas navales de las otras 
grandes potencias, el presidente 
Hard.^g pidió al Congreso hoy un 
crédito especial de $6,500,000, co-
mo inicio del programa para la mo-
dernización de los acorazados. 
E l plan que está detrás de este 
proyecto sfefiala un cambio de políti-
ca como resultado director de la 
conferencia de Washington para el 
desarme y fué descrito por el Secre-
tario Denby, en una carta que acom-
pañaba la recomendación del presii-
dente, como de "mayor y vital Im-
portancia" en la defensa nacional. 
Antes de la conferencia, la costum-
bre había sido construir nuevos bar-
cos antes que modernizar loa viejos, 
política que no podía continuar lar-
go tiempo a causa de los límites 
impuestos a la construcc.'ón por el 
tratado de limitación naval. 
E l Secretario Denby Informó que 
se había hecho por las autoridades 
navales un estudio detallado del pro 
blema, y que los $6,500,000 pedi-
dos harían posible empezar la obra 
en 13 barcos. 
Ninguna información detallada 
acerca de cuáles serán los barcos 
afecUdos por el primer crédito, o 
cuáles serán las obras que en ellos 
se realicen han sido trasmitida al 
Congreso por Mr. Denby, ni tampo-
co puede obtenerse ca el Departa-
mento de Marina. 
Sábese, sin embargo, que por lo 
general, los planes por vía de ensa-
yo proponen equipar todos los bar-
cos que tengan cañones de 14 pulju 
con la protección para la cubierta 
contra las bombas aéreas y el fuego' 
a un alto ángulo, protección tam-
bién contra el ataque con torpedos 
y la modernización de las baterías 
principales. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 1 ¿e 1 9 2 2 4 * 0 
10 a i Habana y Marianao en Park Sepdo Jyem 
U n B a u i n g R a l l i j i n i c i a d o p o r flWúa m e i 
e n a n o i n n l n y ( l i ó a y e r , l a V i c t o r i a a l o s 
R o l o s d e l H a D a n a 
E N KvSE A C T O L O P I T O L E T U S O M 
( 7 H E R A M E R I C A N O T1N< 11*. 
L A T O H A L l i A . — C A L L E J A S E 
T A M B I E N 
E L " M A I U A N A O " A L A C O L A 
G, E , Ave. 
Santa c l a r a , , 
A lmendares , 
H a b a n a . , , 




7 O 611 
9 1 500 
11 O 450 
9 1 438 
. E l pr imer triunfo de la serie en-
tre "Marianao" y " H a b a n a " que 
c o m e n z ó ayer c o r e s p o u d i ó a las me-
dias rojas de Miguel Ange l G o n z á l e z . 
Y fué un triunfo fác i l de los "cani-
l l i tas", porque Adolfo L u q u e , el pit-
cher cincinatense que s a c ó la cara 
yor "Cheo" H e r n á n d e z cuando este 
e m p e z ó a mostrarse déb i l , a c t u ó co-
mo en sus mejores tiempos, a tal ex-
tremo, que en cuatro innings y dos 
tercios que p i t c h e ó solo le sacaron 
l a pelota ds l cuadro tres vepes que 
son los tres hits que aparacen dados 
a L u q u e . L a s cinco carreras de los 
marianenses fueron hechas todas a 
•'Cheo" Herna-ndez. A el ex-artillero 
le l legaron dos veces a tercera, una 
C h a c ó n en el octavo y otra R a m í r e z 
en el noveno, pero n inguna de las 
dos ocasiones pudieron los chicos xie 
Ba ldomero completar la carrera de-
seada debido al dominio absoluto del 
pitcher habanista, 
T I N G U P F U E C A S T I G A D O 
E l p i tcher designado por M é r i t o 
Acosta para dominar a los leones de 
Mike f u é el americano T incup , pero 
é s t e fué rudamente castigado por los 
reyes de la s e l v a . . . y de "Almen-
dares P a r k " . Por algo hay un trapo 
rojo en el centre field de ese ground 
que pone de mal humor a A r a n g u -
r e n y hade que R e g ó se quede en eu 
casa con tal de no ver f lamear en el 
palo mayor, la e n s e ñ a de los 17 
Champions . 
T i n c u p ayer ho p o s e í a nada para 
e n g a ñ a r a los batsmen rojos. Por eso 
es que en los seis Innings que l a n z ó 
bolas p a r a homo le pegara a la es fé-
r ide diez veces por el terreno de na-
die, batting que produjo las ocho 
carreras que aparecen en el Haber 
del "Habana" . 
S i lva s u s i t u y ó a T i n c u p en el s é p -
timo con tan mala suerte que al p r i -
mer hombre que se le e n f r e n t ó que 
f u é A lmeida , le dio un dead-ball, a l 
segundo, la base por bolas, al tercero 
otro d e a d - b a í l y a l cuarto otra 'base 
por bolas y no c o n t i n u ó en su em-
p e ñ o de l lenar las bases porque le 
ap l icaron el 23 y en su lugar vino a 
actuar el pitcher B u r w e l l que s a c ó al 
"Mar ianao" del hoyo en que lo h a b í a 
metido el lanzador Chi f la , o S l iva 
que para el caso es lo mismo. 
E n esta entrad?, de dos dead-ball 
y dos bases por bolas el " H a b a n a " no 
hizo c a r r e r a . Parece esto un proble-
ma beisbolero, verdad? Pues v e r á el 
lector con que faci l idad rec ib ió 
el club rojo el "skunk" . A l -
meida por dead hall a pr imera , Mi -
ke por base por bolas a pr imera y 
A l m e i d a a segunda. M a y a r í trata de 
tocar la bola para adelantar a s u i 
c o m p a ñ e r o s , pero le fa l la la jugada 
y F e r n á n d e z - s o r p r e n d e a R a f a e l A l -
meida fuera de la intermedia y lo po-
ne out. M a y a r í batea ro l l ing a prime-
r a y es out s in as is tencia y su mana-
ger l lega a segunda por bola ocupada. 
Quintana a p r i m e r a por dead-ball, 
L u q u e la base por bolas malas y se 
l l enan las lunetas, en tan cr í t i co mo-
mento se manda a la ducha a •rfjílva 
no para que se b a ñ a r a sino para que 
descansara y en su lugar s a l i ó de la 
cueva B u r w e l l , quien o b l i g ó al s i -
guiente bateador, que era Lopito, a 
batear ro l l ing a C h a c ó n , quien f i ldeó 
y s a c ó en f o r c é - out a L u q u e , en se-
gunda base. 
L o s ko.JOS G A N A R O N E N E L 
C U A R T O 
E n el cuarto inning queremos de-
cir , no vaya a l g ú n lector malicioso 
a pensar en algo malo de los players 
habanistas . E s t a n d o el score 4 por 2 
a favor de los muchachos que co-
m a n d a M é r i t o , en el cuarto acto, le 
t o c ó en turno batear a los rojos y 
en este intervalo de tiempo hicie-
ron las c a r r e r a s necesarias para ga-
nar el match. L o in ic ió el M a r q u é s de 
J e s ú s del Monte pegando una l ínea 
l i n d í s i m a al lfeft, le s i g u i ó Mike y 
l e v a n t ó un flaicito por segunda. A l -
meida logra l legar a sepunda por ro-
bo. M a y a r í da hi t por segunda y A l -
meida va a tercera. Quintana toca la 
bola magistralmente por segunda ba-
ee y gracias a un fielding de T e r á n 
no f u é h i t el batazo porque é s t e ti-
r ó a la in ic ia l y f u é out Quintana, 
anotando en la jugada A lme ida y 
M a y a r í ganando la segunda almo-
hadi l la . U u a buena d i r e c c i ó n . A s í las 
cosas, L u q u e batea un hit por segun-
da y anota M a y a r í ; Lopito le pone 
m ú s i c a a una recta que lanza T i n -
cup y mete la bola "entre dos y l i r a 
bordada" y anota L u q u e , y Lopito 
hizo la cuarta c a r r e r a con un ma-
c h u c ó n de Jacinto Calvo que se 
c o n v i r t i ó en infielhit por lo bisn que 
m o v i ó é s t e los "pinrie les" Y si no 
es por un foul-fly que d i ó Lloyd , a ú n 
se estuviera jugando en "Almenda-
res P a r k " el cuarto inning. 
" P A T A T O R C I D A " M A L D E L A 
I D E M 
Bienvenido J i m é n e z , m á s conoci-
do en el mundo deportivo por "Pata 
J o r o b á " tuvo que abandonar el jue-
go en el cuarto episodio, cuando m á s 
comprometido estaba por haberse re-
sentido de un dolor que padece en 
la ingle. L o s u s t i t u y ó Lopito que fué 
a defender la tercera esquina donde 
se encontraba Quintana y é s t e pa-
s ó a la intermedia . L a s u s t i t u c i ó n 
de Lopi to que parec ía debilit.iba el 
-batting de lo% rojos, fué todo lo con-
t r a r í o pues el muchacho se m o s t r ó 
no como un suplente aino como un 
verdadero pinch-hitter. 
J A C I N T O C A L V O B I E N ' 
Jac into Calvo y C a l l e j a , el out-
fielder rojo que se enferma cuando 
pitchea L e - F ^ r d b a t e ó ayer dos hits 
y f i l d e ó me:or que otras veces. No 
podehios decir lo mismo de sus com-
p a ñ e r o s Torr iente y Mayar í . E n el 
« e g u n d o acto C h a c ó n b a t e ó l í n e a a l 
U S I C A A U N A R E C T A D E L P I T -
_ A C H E O H U B O Q U E T I R A R L E 
P Ó B T O B I E N A Y K R , Y T E R A N , 
r ight que quiso hacer la T w o - bag-
ger, pero como no c o n t ó con un fil-
deó magistral dfc Jacinto y un tiro I 
mejor, fué out en la intermedia . F u é 
esta la mejor jugada de la tarde. 
— T o r r i e n t e d e j ó caer un batazo 
largo de Col l ins d e s p u é s de haber 
trabajado muy bien para fi ldearlo, 
y M a y a r í se m o s t r ó muy pobre en el 
fielding. 
— S a m L l o y d , el hombre de la 
quijada b íb l i ca no hizo en el short 
nada mejor que Qulntani ta , pero en 
cambio b a t e ó diez Pouls en las cuatro 
veces que se p a r ó en home. E s t á el 
americano como el cubiche Wences-
_ lao. 
i — F e r n á n d e z , el catcher del " M a -
r ianao" fué multado por V a l e n t í n 
G o n z á l e z . E s t e o r d e n ó al Score-Ofi-
clal una multa de $5. F i g ú r e n s e us-
tedes lo que le h a b r á dicho el recep-
tor ese a Val iente cuando "lo r a y ó " 
con cinco "tulipanes". Cuando me-
nos, F e r n á n d e z a m e n a z ó a Sirique 
con mandarlo a la v ie ja ciudad de 
Santa C l a r a . 
i — T i n c u p p e r d i ó el juego. 
I Y con esa p é r d i d a v a su club á 
i ocupar el s ó t a n o que estaba bien 
i ocupado por los valientes soldados de 
j Miguel Angel G o n z á l e z , un reglano 
¡ I l u s t r e que es muy conocido en el 
i Norte. 
P B T E B . 
D E S P U E S D E T R E S E M O C I O N A N T E S E M P A -
T E S , G A N A R O N E L P R I M E R O T R E C E T Y 
0 D R I 0 Z 0 L A 
L a n r r e s c a i n , N a v a r r e t e y J á u r e g u i , no obs tante p e l o t e a r m u c h o y 
b i e n , f u e r o n d e r r o t a d o s p o r ê  F e n ó m e n o y L a r r i n a g a , q u e 
h i c i e r o n u n a f a e n a e s t u p e n d a . — D o c e tantos d e G u t i é r r e z , 
que s u m a n dos t a n t a s qu in i e la s . 
P o q u i t a - c o s a y A r i s t o n d o q u e d a n en 2 2 . 
P a r a m á s informes, v é a s e ahora 
;el score: 
MARIANAO 
V . C . H . O. A. E . 
R . R a m í r e z , If 
R . Crespo, rf 
B . Acosta, o i 
P . C h a c ó n , ss 
M . Cueto, 3b 
P. Col l ins , I b 
J . M. Fdez . , c 
J . T e r á n , 2b 
B . T incup , p 
P. S i lva , p 














F.n cuanto que salimos los "chi-
cos" de ia prensa peloteando el hon-
rado reckimo y pegando desde el r a -
boto del anuncio como pega mi a m i -
go el griego c l á s i c o de E í b a r , pa-
tria querida de mis abuelos, y cru-
zando la pelota, manifestamos en 
a l ta voz que ayer s á b a d o p e l o t e a r í a 
frente a l " e s k á s " su s e ñ o r í a el F e -
n ó m e n o , Euseb lo Brdoza , el Menor 
mayor, de todas las m a y o r í a s que 
fueron, q^ie son y que s e r á n , las 
multitudes se conmovieron.' sacaron 
los trapos de cr i s t ianar y sal ieron 
con rumbo al palacio m á s conocido 
por el Conservatorio de los G r i t o s . 
Dentro no S3 c a b í a . F u e r a no se po-
día l legar a las puertas . E l cronista 
se vuelve loco para l legar; pero no 
l l ega . 
Desde la calle gr i ta : 
— ¡ B a s i l i o , por Dios! ¿ P o r d ó n d e 
entro? 
— E n t r a por d e t r á s , a la media 
vuelta, y a que eres banderi l lero de 
los " g i i e ü o s " . 
— V o y " p ' a l l á " . Y " z á s " : p e g u é 
un salto, v o l é por encima del torni-
quete, y cuando l legaba a besar el 
cemento con el c r á n e o , " z á s " otra 
vez. Ca ía en los brazos val ientes e 
hidalgos de Higinio , que "demen-
teaba" por a l l í . Grac ias , H i g i n i o . 
— N o hay do que c iar ías pues; 
p n c í aire «juc [e vi venir; c r á n e o que 
le v i b a j a r ; brazos que puse y don 
F e r n a n d o quo a tra jo . S i pifio, sosos 
quo tenso quo motor rosta y m a n d a r 
Hote l tic los f iambres. 
Totales: 36 5 10 24 U 2 
HABANA 
V . C . H . O. A. B . 
Llego a los palcos pasando verda-
deras y negras fat igas . H a y en el 
Conservatorio de los Gri tos m á s 
gente que debe andar t o s t á n d o s e en 
casa de S a t á n . M u j e r í o , gran m u -
j e r í o : gritones y f a n á t i c o s entusias-
tas por todas partes . M ú s i c a , ale-
g r í a , grac ia y elegancia s e ñ o r i a l , no-
blemente s e ñ o r i a l . 
Me entero. 
L o s blancos G á r a t e — p o q u i t a co-
s a — y Aristondo, contra los azules, 
Trecf't y Odriozola, dos cosas que 
me parecen grandes, tan grandes 
que pienso en hacerme r i c o . Y tomo 
de lo azul , porque en rea l idad el 
partido me parece m á s suave que i a 
vase l ina para el par de azules . 
Hueno; pues pueden s o n r e í r s e y 
r e í r s e do mi y de la vase l ina hasta 
[que lo tengan por conveniente. L a 
suavidad se hizo m á s á s p e r a que 
una l u u a . De la p a r e j a blanca m a l 
que andaba Aristondo; pero poqui-
ta qosü. pegaba como un t igre . D e l 
lado azul , cojeaba Trece t ; pero 
mandaba Ja elegancia de Odr iozo la . 
Y enjtro cojera y elegancia nos pu-
sieron "taquicardiacos p a r o x í s t i c o s " 
N i r g u n a suavelidad, n i n g ú n de ca-
l le; nada de azu l ; Iguales a l ; 2; 
5; ; ; 8: 9; 10; 11; 12; 13; 14 y 15. 
¡ P o r Dios, que me asfixio! 
Se a f i r m ó Trecet ; d e s p l e g ó todas 
sus galas l i terarias Odriozola y flo-
t ó lo azul y se á c a b ó el padecer; no 
eln que los contrarios nos gastaran 
la broma de ponerse en 22, donde 
palmaron, cuandos los "ganantes" 
azule s t e n í a n los 24 . 
— ¡ B r o m a s terribles , no! 
Ganaron los azu les . 
Mi c o r a z ó n daba tremendos es-
tampidor.. P a r e c í a el c a ñ o n a z o de 
las Mueve. 
Todo para ganar nueve "maracas" 
y una " t a p a . " 
* ¡ Q u é horror! 
Silencio sepulcra l . 
So oye el cortejar de los "moscos" 
que volando pelan l a p a v a . Y a es-
t á n cu l a cancha los cinco s e ñ o r e s 
respetables que deben disputar l a 
tai .da que c o n m o c i o n ó a las mult i -
tudes y que l l e n ó hasta los topes la 
ig les ia de los f a n á t i c o s . 
De blanco. L a r r u ^ c a i n , Navarre te 
y J á u r e g u i . U n e j é r c i t o con un E s -
tado Mayor en el centro que asom-
brí , . De azul , E r d o z a Menor, que 
vuelve desde las l e janas t ierras del 
H A B A N A Y M A R I A N A O , 
H O Y A L A S D I E Z 
Hoy v o l v e r á n a encontrarse 
en ol field de "Almendares 
p a r k " , los clubs " H a b a n a " y 
"Marianao", p a r a ce lebrar e l 
segundo encuentro de l a Serlo 
de tres que ambos t ienen que» 
eolebrac en o p c i ó n a l Oampeo-
nato Nacional que con tanto 
é x i t o se viene discutiendo. 
E l juego c o m e n z a r á a las 
dioz on punto de l a m a ñ a n a . E l 
que quiera prcscncía .r el Jue^o 
c ó m o d a m e n t e , t e n d r á q u « W 
muy tempranito p a r a coger 
puesto. E s t a S'/rie h a desperta-
do un i n t e r é s inusitado, pues 
los rojos do M i U ; estAn dispues-
tos a ganarle Í05 tres juegos a l 
"-Marianao", auvque ello caas.> 
u n <.rso de l o c u v i on l a persona 
del est imable y cabsilleroso p la -







i E . 
Ijr; 
i j . 
i A. 
J i m é n e z , 2b 
Calvo, rf 
L l o y d , ss 
Torriente , cf 
A lme ida , I b 
A. Glez., c 
Montalvo, If 4 
Quintana, 3b 2 
H e r n á n d e z , p 2 
L ó p e z , 3b 3 









S . P O R S A I V A T O R 
P R I M E R A CARRERA.—SEIS EURIjONES.—PARA E J E M P L A R E S D E T R E S 
ASOS Y MAS 
XiA DISTABTCIA E S I iA P R E D I L E C T A D E W I N OR QXJIT 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
ó t a l e s : 30 8 11 27 13 3 
A n o t a c i ó n por entradas 
Mar ianao . 
H a b a n a . 
020 210 000-
01 1 420 OOx-
Wln Or Qult 112 
Puff Bal l ]07 
Bobbed Halr 104 
Oíd Pop ^ 112 
Twenty Seven. . 107 
También correrán: Nan, 109; Bloomington, 112; 
Ostelle. 104 y Scintillate. 109. 
Terminará lleno do vigor. 
Siempre hace un esfuerzo honrado. 
Tiene chanco, pero es Inconsistente. 
Cpn Ambrose encima es pel lBrosís ima. 
E s t á actualmente en mala forma. 
Marshall Tilghman, 112; 
SECtTODA C A R R E R A . — S E I S P U R L O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S D E T R E S 
ASOS V MAS 
K O R A N E S A L G O S U P E R I O R E N C A L I D A D A E S T E G R U P O 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Sumar io 
Home r u n s : Crespo. T h r e s base 
hits: L ó p e z , C h a c ó n , R a m í r e z . T w o 
base hits: C h a c ó n , F e r n á n d e z . Sacr i -
fico hits: Col l ins , Quintana , A l m e i -
da. Stolen bases: A l m e i d a . Double 
plays: T e r á n a Col l ins . S truck outs: 
Por T incup 0; por F e r n á n d e z l ; por 
L u q u e 6; por S i lva 0; por B u r w e l l 0. 
Bases on balls: Por T i n c u p 3; por 
F e r n á n d e z 0; por L u q u e í ; por S i lva 
2; Por B u r w e l l 1. Dead balls: ? i l v a a 
(Almeida , a Quinfana. Passed balls: 
i F e r n á n d e z . Tiempo 2 horas y 15 mi -
j ñ u t o s . Umpires V . G o n z á l e z í h o m e ) 
j M a g r l ñ a t (bases ) . Score: H i l a r i o 
|Fr | inqui7, . 
L E V I S P E R D I O E N S A N T A 
C L A R A , A P E S A R D E H A B E R 
D E J A D O A L O S V I L L A R E Ñ O S 




M c L a n e . . . . 
Foul Wether 
101 Asumirá enseguida la Presidencia. 
107 E n su últ ima sal ió a pasear. 
107 Tiene velocidad inicial. 
110 Este puede lletrar mucho m á s cerca, 
104 Demasiado correr para esta. 
y También correrán: Brookfield, 107; Ik© Milla, 112; Kl t ty Cheatham, 109 
India. 99. 
T E R C E R A C A R R E R A . — C I N C O P U R L O N E S . - P A R A E J E M P L A R E S D E 2 AÑOS 
M A R I O N E T T E E S L A F A V O R I T A D E L S U L T A N 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Marlonette 111 
Lorena Marcellia 99 
Motintain- Lassift . . - 9 9 
Prench Canadian 107 
Rosie H 99 
¿CAmo podrá llevar est? peso? 
E s la que hay que derrotar. 
De la cuadra de Cne. 
Sorprendería de gran electricista. 
Una probabilidad en mil. 
También correrán: Our Tellie. 1)9 y Frank S, 102. 
C U A R T A C A R R E R A . — 5 12 P U R L O r E S . — P A R A E J E M P L A R E S D E T R E S 
ASOS Y MAS 
P I C K E N S P I E N S A R E I N V I N D I C A R S E CON S I R O C C O 
C A B A L L O S Peso ' O B S E R V A C I O N E S 
E l Juego de ayer, celebrado en 
Santa C l a r a , ha sido un nuevo tr iun-
fo que a l e g r a r á a los muchachos lo-
cales, quienes parecen estar conten-
tos con la clase de base ball extra 
que se le viene dando, y hacen to-
do lo posible por demostrar que to-
do lo que de los v i l l a r e ñ o s se ha 
d^tho no ha sido m á s que fanatis-
mo mal entendido de dos o tres que , 
no coinponfen un pueblo, y mucho | 
menos \un pueblo culto como lo es í 
el de S í n t a C l a r a . 
E n el d e s a f í o de ayer p i t c h e ó e l j 
p a n a m e ñ o L e v i s contra Bro'wn, y, i 
a pesar de hacerlo mejor el pitcher 
almendarista s a l l ó vencedor el l an-
zador de los rojos de V i l l a c l a r a . A 
Oscar solo pudieron batearle cuntrn 
hits, mientras que a B r o w n le ba-
tearon una dioema de ellos. 
Mor ín . el catcher que p e r t e n e c i ó 
al club " B e l l a m a r " , de Matanzas, 
fué el c o m p a ñ e r o de L e v í s y R o -
jo, el rec ién casado, de B r o w n . 
V é a s e la a n o t a c i ó n por entradas 
dt l juego: 
A lmendares . . . 010 00Ó 0 0 0 — 1 
Sta. C l a r a . . . 000 003 0 0 — 3 
Sirccco. . . . 
Car He Moore 
Redmon. . . 
Discusslon. . 
Salamander. 
111 Hay que dar rueda para cog-erlo 
106 Tienen que contar con ella. 
111 Ganó galopando su anterior. 
19;) Le rusta panar a, huen precio. 
104 ¡Lagarto! ¡Lagarto! ¡Lagarto! 
También correrán: Ras. 114: Black Top, 109; Apple Jack I I , 111; Clceronlan, 
108; Návisco , 103; Memphls, 109 y Acesia, 106. 
Q U I N T A C A R R E R A . — U N A M I L L A . — P A R A E J E M P L A R E S D E T R E S AífOS 
Y MAS 
T R O U B L E R E S U N E J E M P L A R D E C A T E G O R I A M U Y S U P E R I O R 
C A B A L L O S - Peso O B S E R V A C I O X E S 
Trcubler 104 Si e s tá listo es un roblto. 
Mi^s Rankln 101 E l contrario a vencer. 
Awninsr 96 E l dueño es un Baltasar. 
Pierrot 1 109 A este le duelen los callos. 
Montperrl 104 Nombre de alpargata alemana. 
También rorreráán: Dairyman, 109; LnndRlide, 104; Afternight, 109; Kathleen* 
K. 101 y Fé l ix M. 101. 
S E X T A C A R R E R A . — U N A M I L L A . — P A R A E J E M P L A R E S D E T R E S A S O S 
Y MAS 
PAXR V I R G I N I A NO L L E V A R A E N C I M A H O Y A F I E L D S 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
I 
H O Y A L A S N U E V E A . M 
| E l p r ó x i m o domingo, a las nueve 
'de la m a ñ a n a , se e n f r e n t a r á n en los 
I terrenos de la B a t e r í a N ú m e r o 5, 
del Vedado, Cal le 2 y 3, las poten-
tfs novenas de esta capita l : " W a r d 
I L i n e " y " E s t r e l l a s de la Cuarta 
j C o m p a ñ í a " . 
i E x i s t e gran entusiasmo entre loa 
¡ f a n á t i c o s que asisten a la B a t e r í a , 
"por presenciar este d e s a f í o , toda vez 
] que es la segunda vez que se en-
cuentran estas dos novenas, habien-
do ganado la pr imera vez los mu-
chachos de la W a r d . 
Y a lo saben los f a n á t i c o s que, 
i deben estar en los terrenos a las 9 
en punto. 










Debió haber robado su última. 
E * un caballo muy salado. 
Lucirá más en la milla. 
ITn recién llegado de New Orleans. 
T'na yegua muy veternn-i 
rebot?, exonde g a n ó palmas y l a u -
ros, a ".os cuadros de la tragedia a 
l a cual pone m ú s i c a desconcertan-
te y desgarradora el rojo y campa-
nudo " e s k á s " . Asiste los bomberos; 
la Cruz R o j a ; los servicios de E m e r -
gencias. Todo por si hay "derrum-
bes", c a t á s t r o f e s y fiambres, que de 
todo puede florecer en la gran ba-
t a l l a . 
Comienzan 
Cada cua l del tr ío en el lugar de 
cacia u n r ; cubriendo sus respectivos 
"compartimientos"; cada uno de la 
pare ja con cada una de las dos par-
tes en que se divide el r e c t á n g u l o de 
las o l impiadas . Pelotean los cinco 
al tenor de su cartel fenomenal; el 
peloteo es furioso, vivo, si loante, 
c r u e l ; no hay defensa; todo es ata-
que y majestuoso . Se m a r c h a solem 
neraontc, lentamente; pero brutal -
mente . Y como ellos sube el tan-
teador, í g u a l o s a dos, cuatro, cinco, 
seis, siete, ocho, nueve y d iez . Y en 
el polea se Inic ia la p r i m e r a bifur-
c a c i ó n : el F e n ó m e n o se abre en fe-
n ó m e n o ; L a r r i n a g a se pasea pelo-
teando como cualquier m a r a v i l l a de 
la zaga; pelotea con pegada majes -
tuosa e imponente. No hay quien le 
domine. Suben los dos haciendo un 
derroche asombroso de todo, abso-
lutamente para sacar l impia 'y gen-
til , s in manchas y sin dudas toda 
la segunda d e o na, p o n i é n d o s e en 21 
por 11 en que se quedaba 1̂ t r í o , 
tras do pelotear desesperadamente 
contra el imposible, contra los dos 
m a g n í f i c o s . 
H a y un arranque del t r í o ; los tres 
levantan el pico, se acoplan, pelo-
tean con bri l lantez y hacen una b r i -
l lante racha , subiendo a 16 cuando 
los dos e s t á n en 21 . 
E l avance s u b l e v ó la al t ivez de 
los dos. Y los dos jugando horro-
res, haciendo verdaderas proezas, 
levantan el vuelo a los 2 7, ap lanan-
do a l t r ío , a m a r r á n d o l o a los 17 . 
L o s dos estupendos, 
Y otra vez vuelven los tres a le-
vantar la tette, a subir, a hacer su 
r a c h a ; pero en la subida cayeron; 
cayeron como b u e n o s á cayeron en 
los 2S, porque E r d o z a j u g ó como 
nunca y L a r r i n a g a m á s que n u n c a . 
No dejaron d^ esta,r en colosos ni en 
m a e e í r o s ni en gigantes, un solo 
momento. 
Su faena f u é asombrosa . 
E r d o z a cuando s a c ó , cuando res-
tó, cuando l l e v ó a pared "chiqui", 
cuando c r u z ó o c o n t r a r r e m a t ó , hizo 
de la pelota polvo. 
¡ A l g o estupendo! 
E l jueves be l l e v ó la pr imera qui-
nie la G u t i é r r e z , haciendo los seis s in 
sa l i r de la c a n c h a . Anoche hizo lo 
mismo que el jueves G u t i é n e z y se 
la l l e v ó . 
— ¡ B r a v o , C h a r r a ! 
Y el joven M a r q u i n é s c e r r ó la 
fiesta con -la s ecunda . 
F . K i v e r o . 
F R O N T O N J A I A L A I 
P B D G r l l A M A VAHA H O Y , T ) O M I \ 
G ) » 1 , A L A S O C H O Y M E D I A 
D E A X O C H E 
Pr;mer par» i.lo a 25 t.-mtos 
H e r n i i u d o r r n a .t Goi t ia , blancos, 
con(ra 
F o r r o r y ^arqjilm-.s, azule*. 
A s.'C'T lodos d d ( i iadro O con och-; 
pelr(«»> f inas. 
P r i m e r a q u i n ' H a a seis tantos 
G n t i é r í e z ; M i l i á n ; P e q u e ñ o Aban-
do; velo; Higinio y Aris tondo. 
S^.undop artido a 80 tantos 
L u c i o j Machi-i . buincos, 
. c - i m i a 
Mil l í i i y G u t i é r r e z , azule*. 
A sa?:»r todos «leí cuadro O l j 2 con 
ocho pelotas f inas. 
Segunda quinie la a seis tantos 
B c r r o n d o ; G u r u c e a g a ; T r e c e t ; I t u a r 
te; G;irale y Olalde . 
L O S P A G O S D E A m 
$ 4 . 0 3 
P r i m e r p a r t i d o 
A Z U L E S 
T R E C E T Y O D R I O Z O L A . L l e v a b a n 151 
boleU?. 
Los M í n e o s eran Gárate y Aristondo; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 
qut se hubieran pagrado a 181 boletos 
?3.41. 
P r i m e r a q u i n i e l a 





Bai aca idés . 
Abamlo.. . 
$ 3 . 9 9 












$ 3 * 8 2 
10u y Pi-'-Ws, n 
Segundo p a r t i d o 
A Z U L E S 
E R D O Z A M E N O R Y L A R R I N A G A . L i e 
vaban 352 boletos. 
Los blancos eran Larruscain, Nava-
rr-no y JáurciLul; se quedaron en 23 
tantos y llevaban 377 boletos que se 
hubk-ran paeraJo a |3 .58 . 
S E P T I M A C A R R E H A . M i l . I . A Y 50 Y A R D A S . — P A R A E J E M P I i A R E S 
D E T R E S A5;OS Y MAS 
TOWY B E ATT E S E L Q U E T I E N E M E J O R E S D E M O S T R A C I O N E S 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
P^guncto Q u i n i e l a 
M A R Q U I N E S $ 6 . 0 4 
Tntoa Boletos Paffoa 
Tony Beau, 108 bajará del segundo lugar. 
*lversicle 107 No es el caballo del arto pasado. 
Duke Ruff 103 Se kalla en su mejor forma. 
Hrucn I05 Pudiera ser la grran sorpresa. 
Walk Up 103 ¿Lo habrán estado aguantando? 
También correrán: L u c y Kat», 101: aiallo-srmot, 107 y Harlook, 108, 
Iturrta . . . . 
Hernandorcna 
Goltla . . . . 
Muñoz 
Manu' inés . 













G r a d a ü G o w l í n a c a D a r o n m E i í 
L o l i o a - E l e n a ü U r s í n ú a p e r d i e r o n e l 
p r i m e r P a r t M o 
M a ñ a n a , A ñ o N u e v o , h a b r á f u n c t o 
n o c h e . - M a r í a C o n s u e l o y s u s dn ^ 
c o m p a ñ e r a s l l e h a n e l 4 
lo que es seguramente nfe 
honrosa, a cuatro ta "na anotaciA,, 
toria solamente nt0R ^ ' 
E n lo tocante a colorea los hono-
res se dividieron ayer en el F r o n t ó n 
de las Damas. 
E s o es una e x c e p c i ó n de la regla, 
pues ca«l eiempre a un color sigue 
el mismo color en los partidos, es 
decir que si se dá el blanco en el 
primero se dá t a m b i é n en el segundo, , !8 üa visto obliga"(iroa emPre» 
o el azul . E s a es una especialidad runciones a la escena A , ar íoi 
de u \ 
7 jugado por ella de seguro a | ? e ? a r comienzo a las d«l ,. r(le h» 
 «cena 
de la casa, que el que la haya nota- j J-arde y noche. L a de l"3"* TOu^ 
do y jugado por ella de seguro a ?e ^ a r comienzo a las do^ ^ h 
estas horas tiene chalet en el V e - la de noche a las ocbo .y me(íia,y 
dado y un carro de cinco o seis mi l i l i a fleleccionado "un^er/ntreilltai 
cocos. Para ese día y esa noche nPrograaa 
G R A C I A E N L O S A L E G R E S I \"T*1 e3.,comenzar el año' saw,0 üa-
L a notable de toda la f u n c i ó n de i 1 \ V 7 ^ 0 1 0 « ^ m ^ o M r t 
ayer f u é la a c t u a c i ó n de G r a c i a en XjA L E f » > C l T A D E L A PLAYA 
los cuadros alegres, en los que j u g ó . Se espera para el dfn 
trante mes la llegada 
entre los p a s a j e s "vienen í , ? " 
quetistas consignadas al ra-
Madrid . al cuadro Z ' 
Alfonso de Anabitarte ÍOn 
U n a de estas pelotaris es mZ 
Consuelo, la célebre "r ."aría 
horrores. No solamente esta chica 
es una estrella de pr imera magnitud 
en la zaga, s i n ó en loe cuadros ale- | « s c a l a s con 
gres jugando de delantera, es una 
E i b a r r e s a dando paletazos y cubrien-
do un terreno i n c r e i b í e , por ayer 
s u p e r ó de tal manera a la petit E l i -
sa, l a que a c o m p a ñ a b a a L o l i n a , que 
no la d e j ó resol lar haciendo un jue-
go violento secundada admirable-1 la P l a y a " a q u e ñ a "formidahi18 
mente por C o n a u e l í n en los cuadros ¡ g ü e r a que supo lucir más a f S* 
de retaguardia. D i f í c i l m e n t e se pue- el conjunto, que todo el cuad 
de encontrar en ese f r o n t ó n una pa- que efectivamente era de n*'/0* 
r e j a de muchachas tan completa, superior, ya la verán aquí actúa i 
tan insuperable como esa de G r a c i a ' f a n á t i c o s y se han de convencp ñ 
y C o n s u e l í n . Y luego que son tan lo que les digo respecto a esta pW 
iguales que parecen j i m a g ü a s , gor- ca, es de rechupete. ' 
ditas, trabadas, como d e c í a m o s en L a func ión de hoy es a la hora A 
tiempos de Sabas M a r í n , un c a p i t á n costumbre los domingos, por la ta 
general de unos bigotes muy largos ¡ de. 
URSIXDO. 
'Leoncita & 
que tuvimos en Cuba , me parece, 
que por el tiempo del incendio de 
la f e r r e t e r í a de Isas i , la que ocasio-
nó la hecatombe del 17 de mayo, 
que de entonces acá ya ha llovido 
bastante. 
Pero volvamos al partido en que 
C o n s u e l í n d e f e n d i ó los cuadros gra-
ves y G r a c i a los alegres, vestiditas 
de blanco, teniendo de fuertes opo-
nentes a la petit E l i s a y la R é i n a 
del Asfalto, la s in par L o l i n a . Como 
dije anteriormente las vestidas de 
blanco lo hicieron tan bien, y tan 
seguido, que dejaron en 17 tantos a 
Jas azules mientras ellas h a c í a n que 
el tanteador subiera sobre su ven-
tanal , el .blanco, el dichoso cama-
rón, que no es otro que el n ú m e r o 
30. E n resumen, una soberbia pal i -
za propinada a E l i s a y L o l i n a , eso 
ea todo lo ocurrido en ese segundo 
partido de la tarde de ayer en el 
s i m p á t i c o F r o n t ó n de las Damas , el 
de las 140 puertas y ventabas. 
L A G R A X E X C A R X A 
A s í hay que l l amar la para dis t in- | 
gu ir la de las d e m á s E n c a r n a s que 
puedan haber a estas horas s o b r e | 
la t ierra, " la gran E n c a r n a " la c h i r ' 
ca que se e s t á rajando como un j 
m e l o c o t ó n cuando se cae de la m a -
ta a puro maduro. Pero en la can-
cha no es asunto de melocotones ni 
de otras frutas, es un caso abso-
lutamente deportivo donde la mucha-
cha demuestra todo lo que vale, r a -
queteando y pantorreando. a s o m - | 
brando a los f a n á t i c o s en las condi-
ciones en que se ha puesto de efi-
ciente, de lo que se ha crecido en el 
poco tiempo que l leva jugando. E s t a 
chica a venido a lucir d e s p u é s que 
lo h ic iera Lolima, que por cierto 
f u é la pr imera, el primer luminar 
que d e j ó su bril lo en la cancha del 
Habana-Madr id , y d e s p u é s que lo 
h ic iera t a m b i é n G r a c i a y la E i b a -
rresa . Pero as í es como se ha dado 
a valer E n c a r n a , teniendo que jugar 
mucho d e s p u é s que otras demostra-
ron grandes cualidades, por lo que 
ha tenido que esforzarse m á s para 
poder lucir . Pues s í . esta E n c a r n a 
r e s u l t ó la indiscutible h e r o í n a del 
partido inicial , el la j u g ó de zaguera 
a c o m p a ñ a d a por Pepit ay vistiendo 
de azul a lmendarista . L a s contrar ias 
fueron E l e n a y Urs inda , las que j u -
garon t a m b i é n mucha pelota v i z c a í -
na, pero no tanta que pudieran igua-
lar , y menos superar, a Pepi ta y 
E n c a r n a , sobretodo a E n c a r n a , que 
como dije antes f u é la h e r o í n a . E l e n a 
y Urs inda se quedaron en 26 tantos. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
P B C G K A M A PARA HOY, DOMINGO 
31, A L A S DOS Y MEDIA DE 
"LA TABDE 
Primer partifle 
Pepita y Matilcle, blancos, 
contra 
i E l i sa y Encanüta, azules. 
A sacar del cuiclro 10. 
Primera quiniela 
, Carmen; E l i sa ; Encarna; Kati'de; Ur-
sinda; Paquita. 
Segundo partid' 
i Paquita y Gracia, blancos, 
contra 
v Carmen y LoUna, azules, 
A sacar del caadro 10. 
Segunda quiniela 
Anffelcs; Consuelin; Gracia; Lolin») 
Pepita; Eibarresa. 
I 
L O S P A G O S D E A Y E l 
$ 3 . 0 6 
P r i m e r Part ido 
A Z U L E S 
P E P I T A Y ENCARNA. Llevaban 110, 
oolftos. 
Los blancos eran Elena y Ursinda; 
se cjucdarr.n 20 tantos y llevaban jiJ 
boletos que se Hubieran pagado a ?4.T1. 
P r i m e r a Quinie la 
P A Q U I T A $ 3 . 2 6 
Ttos. Btos. Dvflo. 
E l i s u . . . 
Carmen . 














Segundo Par i idc 
B L A N C O S 
G R A C I A Y C O N S I K M N . 
141) boletos. 
Los azules eran Elisa -
qupdarcn en 17 tantos . . • 
boletos que se hubieran pasado a ^ 
$ 2 . 9 1 
Llevaban 
• Lolina; st 
lavaban 
5eeunda 0'iinir!-; 
G R A C I A 
$ 2 . 3 3 
Pepita --
Cor.suelin. 
G r a c i a . . . 
Matilde. . 













O f r e c e r á n e m o c i o n a n t e p e l e a L a l o y 
E l M o c h o J í a n s 
E S P A R A L O S F 4 N A T O G 0 8 j O ^ V ^ Ú ^ / ^ m ? 0 ^ 
t I s m o I b s p e r a r ' c o n f e l a v i < r r o K i A m i 
M á s S P O R T S p á g . 2 4 . i : 
E n Cuba , hemos ^-.v»- , 
caterva de campeones, verdaderos 
unos, ficticios otros, m a l í s i m o s c a s i ' 
todos. 
Algunos, han logrado bu titulo en 
una pelea absurda, como E s p a r r a -
guera, t a m p e ó n L i g h t Heavy . con un 
solo golpe, y otros siendo amateurs , 
han llegado a campeones por de-
fault, antes de debutar como profe-
siXmalee, para perder su pr imera pe-
lea de un modo r i d í c u l o , como 
nuestro c a m p e ó n F e a t h e r Weight , 
Fe ter Cau la . 
Pero ninguno, absolutamente n in -
guno, tiene derecho a gozar de la 
c o n s i d e r a c i ó n y del prestigio que 
merece Abel D o m í n g u e z , el humi lde 
herrero, que paso a paso, ha ido h a -
c i é n d o s e un boxeador de m é r i t o , un 
pugil ista c i e n t í f i c o como pocos, y 
siempre, un hombre modesto y h u -
milde, laborioso y honrado, que lo 
mismo enarbola el guante, que se 
prende a la rueda de su F o r d , y se 
gana el pan con el sudor de s u fren-
te. 
L a l o , ha tenido una ejecutoria 
d i g n í s i m a siempre, y seguramente a 
nadie se le o c u r r i r á pensar que ha 
podido j a m á s entrar en combinacib-
nes reprobables, n i en chanchul los 
repugnantes. 
Desde l a pr imera fez que se enre-
dó con H e n r y Ponce, hasta su ú l t i -
ma pelea con el americano C u r r y , 
L a l o D o m í n g u e z h a mantenido en-
tero su prestigio, y h a demostrado 
sus condiciones, cada vez m i s des-
arrol ladas y poderosas. 
Denfcro de pocos d í a s , el s á b a d o 
els de E n e r o , t e n d r á l a m á e bel la 
L I E N T E CAMPEON C R I O L L O 








l ijero que nos ha ^ f i l " u ¡ e j0^1 
vencedor intocado apenas^ de ^ híJ. 
Cari* 
pele»' 
vencedor m w * ^ y del 
L i s s e , de Estanis lao Fr ías y ^ 
ta esa ocas ión i n - c t o J u a ^ S 
C á s a l a , uno de 1 
dores m á s 
E s a 
populares de luo 
bien lo sabe prado? pelea, un=" •- AOSP*??1*"" 
co, ha de ser d;'e,e0ntdreeS uS C * * 
una batal la terrible entre Honor05"' 
p e ó n cubano, á ^ JJ^e Q t̂et lr 
incapaz de P ^ 1 ' 1 ? . ^ ^ de vencer- j 
m á s l i jera v rohahú i á^ ^ que 
el mejor peleador 1 | ^ ^ T * * 
a q u í hemos visto jama est>DJc* 
pues, la pena de ^ ^ ' b a de J 
seguros de W\fJrÚzf¡el p r o ^ 
rresponder al esfuerzo 
que la presenta. liciente ^ _ 
H a y a d e m á s el ^ p e r í t i ™ ^ 
prel iminares, uno de Jhos ie 1̂  
trp dos fornidos n1110"* eiitre JT 
las de los criollos o t ^ F ^ 
mejicanito Díaa > ^ de 
donde el ^ io l lo demoSt ¿ > 
- ^ ^ u n ' ^ e r i m i n a r 
gU»* 
estup«n: 
inango y u" ' ¿ d i e n d o » J de 
. que se e s tá Ponf ,5-
.ce'rato. entre H e n £ dro I-^ 





L e ó n . excampeon 
la . el maravilloso nght^ sobre C»^ 
d e s p u é s de sus vic oru ei p 
pular Horel lou, cot*^** to-
ce acreedor a cierta v, d9 
por parte ^ 1 ^ ^ ¿stupenda¿ ¿ 
í a a d o las condiciones espera * 
ese debuunte a Q^e iCOj 
boxeo un porvenir ^ 
A N Q X C D I A R I O D E U M A R I N A Diciembre 31 de 1922 P A G I N A D I E C I N U E V E 
Pretende Arrancarle Hoy el ln e 
i i T A D O O F I C I A L D E 
L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
T I E M P O D E S P E J A D O . — R 8 T A IiXOEHA. 
líl A b a l l o » 
^ 163.—DistancU: S«íb Pnrlon»*. Arrancada buena. Ganador, fácil , 
el látleo. Fueron al post a las 2 y SI y arrancaron a las 2 y 32 
L a de cinco aflos. hijo de Tellurium y Thrld Chance, propiedad de 
3 ív entrenado por W. R. Padgrett. 
P. N. A. % 4̂ R. P. Jockey Abrió CerrO 







•W. • - • 
jlallon. 
. . 108 6 7 
105 9 1 
110 6 4 
102 11 8 
^ ,1 M M 110 10 2 
* - - ~ n o 3 5 
. « w 103 4 9 
, 111 12 11 
,. 110 8 3 
. 1 1 0 2 6 
, 10i 7 10 
10 10 
7 7 
31 8 10 10 
6 11 11 11 
S. Bans 
W, Mllner 
G. Win iam» 






Me Alan ey 
C. Grace 
jSO-






















09.1^215; 48; 1.14 2|5. 
^ tna papó por cada boleto de dos pesos: L a s t Chance I I : ;5.90; $4 60-
^ Get' Em: ' l l - 7 0 : $B•90• Blff Son: '3-40* 
¡•40, chance fué gradualmente mejorando su posición, disponiendo fác i lmen-
^ u9 contrarios al final. Get' í i m y Biff Son se agotaron corriendo en 
'Antera en las primaras etapas. Machine Gunner fué barajado hacia atrás 
, éí de la arrancada. West Meath arrancó bien, pero fué alejándose y 
y é n d o s e en el coro a medida que corría. 
BA 164.—^Distancia: Sala Purlones. Arrancada buena. Ganador, bajo 
to Place, fAcll. Fueron a l post a las 2 y 66 y arrancaron a las 2 y 57. 
'̂ dor Jaca de álate aflos, hijo de Sweep y Ellangowan, propiedad de "W. T . 
oder. entrenado ppr_ C. • Red 
CabaUoa P. N. A. Í4 H % R. P- Jockey 
; Go On . . . n o 
Domo . m m m » 110 
, H M M M 11' 
^ - - - - 107 
. . » 108 
. . 108 
- « n o 
. . 110 
(Bonero . » 
rlcaa Eagl» 
r jl Bttfvenfl • 
Rote. ' -
























^T'.w 0̂:'• - i - ' 
U mutua P^gó por cada boleto de dos pesos: Arrah Oo On: |12.90; ?4.80; 
Lo. Majordomo: $3.00; $2.60. Ruddlea: |6 .60 . 
lArrah Go On y Majordomo lucharon emparejados en todo el trayecto, con el 
L 0 p0r dentro ahorrando terreno. Duró solamente lo justo para ganar. 
! /ué embotellado poco después de pasar el poste de la media milla, te-
lío que refrenar Obert. American Eagle arrancó con lentitud, siendo distan-
te en todo el trayecto. 
CABBEBA 165.—Distancia: Seis Pnrionss. Arrancada buena. Ganador, galo-
jda Place, bajo el lát igo. Fueron a l post a las 3 y 26 y arrancaron a las 
f» |7. Ganadora, potranca de dos afios, hi ja de Mentón y Rustlev propiedad 
11 E. Mueller, entrenada por J . H. Moody. 
' Caballos P. N. A. »4 ^ % R. P. Jockey Abrió Cerró 
oíd. . M . 
( C . • M > » 
donlst • m m **i 
Hazle. . • • 
nrtler . . « « . 
rithim. « . . 
iet Cookie. * •» 
iSablotasky. . 
adlne . . . « « 







107 5 10 



















H . Kaiser 
A. Gantner 
F . Merlmeo 
T. Brothers 
H . Stutts 
T. Nolan 
N. J . Barnea 


















[Tiempos: 23 2|5; 48; 1.13 215. 
lumntua pagó por cada boleto de dos pesos: Roldgold: $14.80; $9.90; $5.90. 
ile C: $31.40; $10.00. Illusionist: 3.10. 
fRoIdrold tomó una gran delantera dospués de desprenderse del grupo en el 
«(de la media milla. Solamente galopaba al final. Jennie C tuvo que ssr 
hostigada para resistir el reto ríe Illusionist. Misa Mazie, refrenada al 
la arrancada, cmtó una gran brecha. Gonwithin se despis tó horriblemen-
i il entrar en la recta. 
CAXSEBA 166.—Distancia: Milla y "O Tardas. Arrancada buena. Ganador, 
ptü. Place, bajo el lát igo. Fueron al Post a las 3 y 51 y arrancaron a las 
Ir 53. Ganador, jaca de cuatro años, hijo de Luk© McLuko y Miss Georgia y 
penado por B. B. Rice. 
Caballos P. N. A. % % % R. F . Jockey Abrió Cerró 
107 8 5 1 1 
ifaty Lady . . . . . . . 109 7 4 3 4 
«iyRachel 104 9 8 4 3 
Tlcorde. , . 
He Yorke „ w 
•íect Lady. . 
atimental . 
'Thayer. . . 
:ía(* . . . . 
I McMahon. 
112 11 11 11 9 
104 4 7 1« 10 
109 3 3 
112 1 1 
107 10 6 
112 6 10 
107 2 2 

















1 T. Brathers 
2 G. Will iams 
8 J . Callaban 
4 Ambrose 
5 H . Stutts 
6 A. Arvin 
7 Guthridge 
8 P. Gross 
9 G. Wal l s 
S 
5 8 7 10 S. Banks 






















jliempos: 23; 48; 1.14; 1.40; 1.44 lio. 
p mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Perliaps: $17.30; $8.10; $4.90. 
Wy Lady: $5.80; $3.90. Lady Rachel: $3.30. 
perhaps tomó una cómoda delantera en el primer cuarto de milla, estando 
o en el resto del recorrido. Dalnty Lady duró m á s que Lady Rachel 
M'nal. Miserlcorde-cerró una gran brecha. Sentimental se rajó después de 
Rir cuatro furlones. -
p&KEBA 167.—Distancia: Una Milla. Arrancada buena. Ganador, fácil , 
bajo el látáigo. Fueron al post a las 4 y 16 y arrancaron a las 4 y 20. 
Hora, potranca de tres afios. h i ja de Martinet y Hostility, propiedad de 
'Hams Bros, entrenada por P. J . Williams. 
Caballos P. N. A. % H % R. F . Jockey Abrió Cerró 
Pery . , ^ . 
'Muma , .. „ 
%oonvill. .. 
'^rret. . „ 
Mon Glrl. . 
,& Warner! 










3 1 1 
7 6 5 
6 8 C 
2 7 7 
















F . Horn 
H. Glick 
8 T. Burns 
















•-«ipos; 24 415; 49 215; 1.15 315; 1.41 415. 
| mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Orris: $3.70; $3.10; $2.50, 
r*1^: $5.70; $4.10. Jan Muma: $3.50. 
rf is bv,̂ >< ^ . . . . . . . < _ 
^Jrj ,• »&.70; . . p  , 
I s ahorró terreno doblando l a curva lejana y se cifió a la cerca en la 
r * de los Barájeos. Drapery duró m á s que Jap Muma. Whippoorwlll ee 
6 a la entrada de la recta final. F a l r and Warmer fué cogida en un 
le caballos en la primera curva, si&ndo refrenada. 
^ *^aA lea—Distancia: IT na *dlla. Arrancada buena. Ganador, bajo el 
. place, lo mismo. Fueron a l post a las 4 y 42 y arrancaron a las 4 y 44. 
á r' Jaca de cuatro tfios, hijo de General Roberts y Santa Malta, nro-
<|e W. p. Knebelkamp, entrenada por W. B. Flnnegan. 
jabalíos P. N. A. % H % R. F . Jockey Abrió Cerró 




• • • m . 113 
• • • > « . 105 




• » « . . • . 108 
























!3 3!5: 48; 1.14; 1.41 1|5. 
Pagó por cada boleto do dos pesos: San Pablo; $5.90; $8.50; $2 .60. 
"pos: 
•ood- • 
Hblo V ,5'30- HeUocross- $4.60. 
tuvo un viaje accidentado. Estorbado en la primera curva y en 
'lnaieSVentajosa en la recta lejana, se coló por dentro al llegar a la 
Ht4 de y to"ninando fuerte venció en los ú l t imos brincos. Wedkwood se 
*J& ad*1!*3 08 tomar l a delantera en el poste del furlong. Heliocross 
ft4 antars6 con vigor poco después de doblar la curva lejana. Our 
orbada en el curso de la carrera. 
l a F o r m i d a b l e P o t r a n c a L o r e n n a M a r c e l l i a 
L e c c i o n e s d e B o x e o 
P o r S p í k e W e b e j 
¡HSTRUaOR DE BOXEO DE LA ACADEMIA NAVAL 
DE LOS E, U. 
L E C C I O N N U M E R O 1 4 
E F E C T O S D E CINCHO G O L P E S D E K X O C K O U T 
Mucha gente que no e s t á muy en-
terada de lo que en rea l idad es el 
boxeo de estos tiempos modernos, 
piensan que el boxeador tiene que 
ser batido hasta la insensibi l idad 
para ser clasificado como v í c t i m a 
de un k n o c k out. 
E s t a es una e q u i r o c a c i ó n comple-
ta, cuando el t é r m i n o "knock oiit'\ 
en el boxeo, significa realmente 
que el pugil ista no puede continuar 
consciente por una trompada, o por 
que su cabeza pega violentamente 
contra el piso del r i n g por efecto 
precisamente del golpe que a c a b a 
de rec ibir de manos de eu contrhH 
cante. 
Muchos knock outs son causados 
por haber sido golpeado el pugilie-' 
ta en la qu i jada o debajo de l a s 
orejas. E s t o s golpes extremecen e l 
cerebro y queda m o m e n t á n e a m e n t e 
L A VDI ,OZ H I J A DH S E T U T CT7T AN E C U S , COIT J,± PIiTTMA D B 99 L I B R A S ESTCXICA, S A L E HOT A L A P A L E S -
T R A , D I S P U E S T A A A R R A N C A R L E E L I N V I C T O A K A R I O B T E T T E Y V E N G A R L A S D E R R O T A S D E STTS OOIOPA» 
ÑEROS D E C U A D R A , E N D H A N , M A R Y R E I O E L T B O N D . 
E N U N E S P E G T f l G U L f t R F I N f t L T R I U N F O S f l I H P f l S L O 
ñ r r a h G o O n y M a y o r d o m o s o s t u v i e r o n T r e m e n d o D u e l o . - R o l d g o l d Y P e r t i a p s r e s u l t a r o n l a s S o r p r e -
s a s de s u s r e s p e c t i v a s C a r r e r a s 
Aunque San Pablo pasó trabajos y su-1 
frió accidentes mil en ol transcurso de 
la aíeta carrera de ayer, los numerosos 
apostadores que le confiaron la defensa 
de sus mantecosos salieron satisfechos, 
pues ed jurado pudo haber colocado co-
j mo ganador el número G de Wedgwood 
| —lo que hubiera significado un gran 
alivio para los angustiados leones—pero 
el ángulo fatal no varió como muchos j 
se lma.glnaron de acuerdo con los inte- ' 
reses de la empresa, sino que favore- • 
ció al caballo de adentro, San Pablo, 
ruya victoria representaba una p6rdl- j 
da de alguna consideración- para el Jar-
dín Zoológico. 
Muchos Ramón Marías que acertaron 
la carrera, no podían explicarse la an- ¡ 
! tuaclón de los jueces, y aunque no tu- j 
vieron remordimientos do conciencia en. 
. cobrar, acabaron por convencerse ellos • 
í mismos que esto se hac ía para embu-1 
' l lar a los puntos dándolos cordel, para1 
{ luego, cuando estuvieran todos juntos, 
satisfechos y descuidados, proceder al 
degüello de las v í c t i m a s inocentes. 
Sin embargo, en honor do la verdad] 
diré que algunos se dieron por conven- j 
cidos de la existencia del ángulo facial 
y anunciaron ante testigos su firme pro-
pósito de desistir en lo futuro de las 
antiguas murmuraciones contra Mistcr 
Milton, el jurado y comparsa. E s t á de-
m á s decir que todos estos golpes eran 
dados pos apostadores de San Pablo y 
en la a legr ía del momento de victoria. 
San Pablo tuvo que sor con mucho 
el mejor del grupo para resultar triun-
fador por la consabida nariz aplastada. 
Al darse la arrancada, B^Iss Caltha con 
el número 2, sa l ió en punta, bloqueando 
al favorito que tenía la posición inte-
rior. Luí Meme persegu ía a la delan-
tera. San Pablo s egu ía embotellado en-
tr« sus m á s prominentes adversarios 
F i r s t Pullet y Wedgwood, los que no 
solamente le impedían avanzar sino que 
continuamente obligaban a Scheffel a 
pararse sobre los estribos para refrenar 
a su ^lonta. Es t e estado de cosas con-
tinuó hasta que, doblando la curva fi-
nal, Miss Cáltha y L u i Meme izaron 
bandera de parlamento, rindiéndose poco 
después Incondicionalmente. Entonces 
por las brechas abiertas se adelantaron | 
Wedgwood y F i r s t Pullat, pudiendo al ¡ 
fin San Pablo ahorrar terreno ci fián-
dose a l a cerca interior. 
L a lucha entre este terceto se entabló 
frente al padock, siendo F i r s t Pullet la 
primera en rajarse; pero un nuevo ad-
versarlo se presentó en Heliocross, que 
guiado por Ambrose avanzaba vigorosa-
mente por fuera. E n las ú l t imas cien 
yardas los tres gladiadores equinos co-
rrieron apareados ( y aunque para mu-
chos Wedkwood sacó la cabeza delanto 
en los brincos finales, resul tó una ilu-
sión óptica causada por el desdichadq 
ángulo, triunfando por dentro San P a -
bloblo mientras WedgTvood le sacaba 
una ventaja poqueña a Heliocroso quo 
iba por fuera. 
E l ejemplar canadiense Los t Chan-
ce I I ganó la carrera inicial, demos-
trando que era muy superior al grupo, 
pues además de arrancar pés imamente 
por la parte exterior, llevaba encima i 
Bancos de Arena (Sand Banks) lo cual 
es m á s que suficiente para arreditar a 
cualquier caballo victorioso. 
E l veterano Arrah Go On y ^fajordo-
mo sostuvieron un bonito duelo en la 
segunda competencia. E l primero, arran-
cando por dentro, siempre le l levó a 
su r ival una pequeña ventaja, la^cual 
pudo conservar hasta el final gracias 
al terreno que ahorró en todo el trayec-
to y a l a evidente superioridad de Tom-
my Bruns sobre Woodstock, Jinete dol 
derrotado. Ambos rivales de ayer fue^ 
ron grandes sprinters en su juventud^ 
el primero cuando lució en los tracks 
metropolitanos las sedas de Sam Hi l -
dreth, y el segundo hace tros tempo-
radas bajo los colores d3 Augusto L e -
zama era uno de los ejemplares m á s ve-
loces alojados en el Hipódromo. Por 
cierto que entre Majordomo y Arrah 
Go On arrinconaron en el medio a Gra-
tian en la recta lejana, obligando a 
Obert a refrenar y continuando .ellos 
solos su duelo. 
Roldgold sencillamento robó la ter-
cera carrera. Yerrat no tuvo m á s quo 
dejarlo correr para dejar muy a trás n 
todos sus contrarios. Illusionist, que 
estuvo a punto d© quedarse en el post. 
hizo bastante ocupando el tercer lugar. 
Jennie O que l legó en place pagó $31.40 
por sus boletos de $2.00, resultando ésto 
el mejor dividendo de la tardek 
Perhaps fui olvidado por los expertos 
en la cuarta dedicándose todos a Lady 
Rachel que llevaba encima al popular 
Callaham. Solamente Sentimental, según 
ellos, tenía chañas do derrotar a l a fa-
vorita. Pero a ú l t ima hora un grupito 
capitaneado por B^ B. Rice empezó a 
jugarla con insistencia a Perhaps, y la l 
bondad de la información del propina-• 
rio quedó confirmada al tomar el hijo 
de Luke Me Lug1© una gran ventaja en j 
la primera curva, que conservó hasta 
cruzar la meta, teniendo quo conformar-1 
se Lady Rachal con el show detrás de l 
Dalnty Lady. Perhaps, que corrió muy 
mal en los Estados Unidos este verano, j 
parece que lo tenían aguantado para 
soltarlo aquí. 
Orris con 97 libras no tuvo dificul-
tad en la quinta, en que tuvo como prin-
cipales contrarios a' los confirmados 
pencólogos Drapery, Jap Muma y Whip-
poorwlll. Hoy saldrán a luchar Marlo-
nette y Lorena Marcellia en una Justa 
y en otra Tony Beau y Riverside. 
S A L V A T O R . 
NOTAS H I P I C A S 
Como día festivo se recuerda a los 
aficionados a las carreras, que la pri-
mera de hoy dará comienzo a las 2 1¡4 
en punto. 
E l Secretarlo de las Carreras, Martín 
Nathanson, not i f icó ayer tarde a los 
duefios de ejemplares de do» aflos, pró-
ximos a hacer su debut oficial en la ¡ 
pista, que no permit irá la inscripción 
de los mismos para su participación 
en carreras a menos que sus dueflos po-
sean los certificados expedidos por el 
Registrador del Jockey Club, donde apa-
rezcan debidamente aceptados los nom-, 
bres puestos a esos" novatos. También 
se exige la presentación de certificados 
de Inscripción de sus "pedigrees" «e^rún 
expresan claramente las reglas del Jo-
ckey Club en tales casos. Es tas medi-
das han sido tomadas para evitar eno-
josas y torcidas Interpretaciones que 
originaron en anteriores afios la defec-
tuosa tramitación de esos requisitos. 
T r o m p a d a a l a qtfljada, punta de barba , que produce el k n o c k out. 
Dairyman fué vendido ayer por H. W. 
Padelford a P. W. Ritsch en términos 
privados. 
L A C E R R A D U R A 
y l a l l a v e . U n a c e r r a d u r a solo p u e -
de ser a b i e r t a c o n l a l l a v e que le 
corresponde . P u e s b i e n , de l a mis -
m a m a n e r a , s o l o p u e d e c u r a r s e u n a 
e n f e r m e d a d c o n l a m e d i c i n a que 
l a a t a c a e n s u o r i g e n . P o r e j e m -
p lo , s i p o d e m o s n u t r i r e l cuerpo y 
e n r i q u e c e r l a s a n g r e , p r o n t o nos 
deshacemos de l a m a y o r parto de 
n u e s t r a s a fecc iones , ta les como 
A n e m i a , F i e b r e s , D e s ó r d e n e s de 
l a S a n g r e , K a q u i t i s m o , D e b i l i d a d 
G e n e r a l y N e r v i o s a , E n f e r m e d a -
des de loa P u l m o n e s y a s í suce -
s i v a m e n t e , p u e s todas s o n i n d i c a -
ciones de que a l c u e r p o le f a l ta 
v i t a l i d a d y f u e r z a . N o h a y recons -
t i t u y e n t e t a n ef icaz , como e l ace i -
te de h í g a d o de b a c a l a o : pero 
c u a n t o s h a y que se t r a s t o r n a n y 
s u f r e n n á u s e a s , c o n solo e l r e c u e r -
do de t a n r e p u g n a n t e acei te . E n l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L B 
quo es t a n sabrosa c o m o l a m i e l y 
que cont i ene u n a s o l u c i ó n de u n 
e x t r a c t o q u e se obt iene de H í g a -
dos P u r o s de B a c a l a o , t enemos s i n 
embargo " l a r o s a s i n e sp inas": l a 
va l iosa d r o g a s i n s u v i l sabor. A 
esto a g r e g ú e n s e e l J a r a b e de H i p o -
fosfitos C o m p u e s t o y e l E x t r a c t o 
de C e r e z o S i l v e s t r e , y tenemos u n 
verdadero r e m e d i o : u n o t a n agra -
dable a l p a l a d a r y a l e s t ó m a g o , 
como es potente y de b u e n é x i t o , 
f)ara d e s t e r r a r l a e n f e r m e d a d e n os v ie jos y loa j ó v e n e s y p a r a d a r 
u n v e r d a d e r o v a l o r a l a v i d a . E l 
D r . F e d e r i c o G . R o s s i , P r o f e s o r de 
P a t o l o g í a G e n e r a l , de l a U n i v e r -
s idad de l a H a b a n a , d i c e : " H e 
usado l a P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e 
en los casos e n q u e estaba i n d i c a -
do el e x t r a c t o de h í g a d o de baca-
lao, c o n é x i t o comple to ." L a o r i -
g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e , es h e c h a so lamente por 
H e n r y K . "Wampole & C í a . , I n c . , 
de F i l a d e l f i a , E . U . de A . , y l l eva 
l a firma de l a c a s a y m a r c a de f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , no i m p o r t a p o r q u i e n es-
t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de d u -
doso va lor . E n todas las B o t i c a * , 
E l Jockey "estreílla" L . Fator, que Be 
"hizo" en Oriental Park bajo l a direc-
ción de Stuart Polk hace unos cuatro 
años, l l egó a la Habana el viernes pro-
cedente de New Orleans y de paso hacia 
Ney York, donde presta sus servicios 
a la/formidable cuadra Rancocas Stablo 
que entrena Sam Hlldreth. Fator pre-
senció la fiesta hípica de ayer sábado 
y tuvo ocas ión de saludar a muchos 
amigos del track de Mariana©. 
E N V I B O R A P A R K 
A J E O O S D E E X H I B I C I O N 
E l n ñ o 1023 s e r á i n a u g u r a -
do en V í b o r a P a r k con doble 
juego de e x h i b i c i ó n , a l a u n a j 
inedia J u g a r á n F e r r o v i a r i o con 
Antiguos Alumnos de L a S a -
l le . A las tres y m e d i a d a r á 
principio l a segunda tanda, es-
t a vez entre A d u a n a y L o m a 
T e n n i s . ^ 
H o y domingo no bay Juego 
en los predios del D r . M o i s é s 
P é r e z P e r a z a . 
boxeando d e s p u é s de pasar diez se-
gundos de haber sido knocked down 
lanzado a l suelo, y que el referee 
detiene la contienda para evitarle a l 
pugil ista mayor castigo,- o t a m b i é n 
que en este caso los seconds, los pa-
drinos, ayudantes o managers del 
boxer, lancen la esponja o l a toba-
l l a al r ing , con lo que deciden y 
manif iestan que eu hombre no tie-
ne oportunidad de ganar . 
desabilitado para responder, pero, 
r á p i d a m e n t e recobra su acostumbra-
da estabil idad y no se siente m á a 
nada. 
L a trompada (golpe) sobre e l 
solar plexus o e l h í g a d o , es d is t in-
tamente doloroso, causando a l a v í c -
t ima la s e n s a c i ó n de tenerse que 
doblar presa de fuertes ca lambres , 
y aunque el boxeador no piterde e l 
sentido se encuentra imposibil i tado, 
M a ñ a n a t o m a r á p o s e s i ó n l a 
n u e v a d i r e c t i v a d e l 
^ 0 ^ 
T r o m p a d a cuerpo, a i "solar 
L a palabra "knock out" s ignif i -
ca por lo tanto, que el boxer e s t á 
ya fuera de tiempo, motivado por 
algunas de las razones que m á s a r r i -
ba dejo explicadas, las que lo i m -
posibil i tan materialmente para con-
t inuar . 
E n o r m e s e injustas c r í t i c a s se 
han presentado d e s p u é s de algunos 
grandes matchs de boxeo, por el des 
conocimiento de lo que en s í r e a l -
mente es un knock out. Ocasional-
mente, u n boxeador es puesto i n -
plexus", que produce el knockout . 
de poder continuar boxeando poi« 
varios minutos. 
L a trompada al c o r a z ó n intervie-
ne m o m e n t á n e a m e n t e con la a c c i ó n 
del c o r a z ó n , haciendo que el boxea-
dor deje caer las manos y se des-
plome en condiciones de semi inconvS-
ciencia. L a v ict ima vuelve a su es-
tado natura l a los pocos minutos y 
se siente ligeramente molesto por 
efecto del golpe, pero s in otras con-
secuencias. 
E n el p r ó x i m o a r t í c u l o e x p l i c a r é 
el valor del "infigting". 
M a ñ a n a d í a primero de a ñ o es e l 
Indicado par% tomar p o s e s i ó n la nue-
v a Direct iva de la sociedad " F o r t u n a 
Sport ing Club" , en la que aparece co-
mo f igura principal el entusiasta 
sportsman "Panchl to" Camps . 
E l Presidente saliente, e l Joven 
Manolo Castro L ó p e z , nos suplica 
este aviso para que sea del conoci-
miento de los s e ñ o r e s asociado? quie-
nes d e b e r á n as ist ir al acto de cambio 
del gobierno social . 
M a ñ a n a , pues, s e r á una noche do 
mucho entusiasigo en la casa foctu-
nis ta . H a b r á dulces, l icores, tabacos, 
y mnolio buen humor, lo que quiere 
decir que h a b r á t a m b i é n chistes en 
abundancia . 
Por anticipado enviamos nuestra 
m á s s incera f e l i c i t a c i ó n a " P a n c h i -
to" Campo, y a todos los que con é l 
laboran por el e n g r a í n d e c i m i e n t o 
de l a s i m p á t i c a sociedad deportiva 
de M a l e c ó n 35, una de las principa-
les que en C u b a se dedican a l depor-
te, y la m á s grande, la nVis importan-
te, de todas las sociedades que en la 
H a b a n a cult ivan el f ú t b o l a s o c i a c i ó n . 
C L U B A T L E T I C O D E 
L A P O L I C I A N A C I O N A L 
A N O C H E S E E L I G I O L A D I R E C T I -
V A P A R A 1922 
Con e l mayor entusiasmo tuvo efec-
to en el club house de la P o l i c í a Na-
cional sus elecciones en l a noche de 
ayer. F u é reelecto para ocupar el pri-
mer p e l d a ñ o el s e ñ o r J u a n V a l c á r c e l 
y Matos, al igual que lo f u é p a r a D i -
rector e l que resul ta insustituible, el 
pundonoroso oficial Car los Manue l 
del Calvo y F igueroa . 
Todas las personas que aparecen, 
reelectas unas, y electas otras por 
pr imera vez, merecen la m á s absoluta 
confianza de nuestro magnifico cuer-
po del orden ciudadano, a l que feli-
citamos por el ac ie i lo en designar a l 
personal que h a de regir los destinos 
del mencionado club, escuela de at-
letismo y de buenas costumbres c i u -
dadanas, as í jomo a la Direct iva que 
ha merecido los honores de l a elec-
c c i ó n . 
H e a q u í Ta Candidatura t r i u n -
fante : 
D irec t iva electa para reg ir los des-
tinos de este Club por e l p e r í o d o 
comprendido del l o . de E n e r o 
de 1923 a l 31 de Dic iembre 
do 1924 
P a r a Pres idente: J u a n V a l c á r c e l y 
Mato; Vice-Presidente 1ro.: A r m a n -
do N ú ñ e z de Vi l lavicencio . V i c e - P r e -
sidente 2do.: J o a q u í n E s t r a d a y Mo-
r a ; Vice-Presidente 3ro.: J u a n F e r -
n á n d e z M a r t í n e z ; Director: Car los 
Manuel del Calvo y F i g u e r o a ; Secre-
tar io: E m i l i o Presas G a r c í a ; V i c e -
secretar io: Aqui l ino Acevedo R o -
d r í g u e z ; Tesorero: Rafae l R a d i l l o y 
L a Moneda; Vice-Tesorero: RTcardo 
Mora SIgre; P a r a Vocales : A n d r é s 
Matorel l , F é l i x Inf iesta, Alfredo A l -
varez, Miguel Angel R o d r í g u e z , V f c -
toc Delgado, Alberto F e r r e r a , Mar-
t í n J . M a r t í n e z , Ju l io Gavi lonao, P u . 
bllo Maldonado, J u a n Ar las , J o r g e 
H e r n á n d e z , Rogelio Castel lanos, Gon 
zalo P i ñ e i r o , Ricardo Zenoz, David 
Aimeyda , Manuel Cres jo , Ufbano S, 
del R e a l . Manuel Cert , Alberto Igle-' 
sias, F é l i x R o d r í g u e z . 
P E L O T A O F I C I A L " P E R R O " . L a c a j a d e 1 2 ^ p e l o t a s : $ 1 5 . 5 0 ; a l d e t a l l e : $ i . 7 5 - G a f a n t i z a d a p o r 1 8 i n n i n g s 
T E X I D O R C O M P A N Y L I M I T E D . M u r a l l a , 2 7 
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A N O X C 
A u t o m o v i l i s m o y A v i a c i ó n F E R N A N D O L O P E Z O R T l Z 
N O T A B L E D E M A N D A 
D E A U T O S C E R R A D O S 
\ Bégf&B la E s U d í s t í c » hay Sol ic i tud 
< r o c í e n t e do Autos en todas las C i u -
dades A m r r i r a n a s 
L a s e s t a d í s t i c a s de p r o d u c c i ó n que 
e s t á n siendo preparadas por los fa-
bricantes de a u t o m ó v i l e s en los E s -
tados Unidos del Norte para el a ñ o 
entrante, demuestran c laramente la 
creciente preferencia del p ú b l i c o 
por l a comodidad y p r o t e c c i ó n que 
proporcionan lo s a u t o m ó v i l e s de ca-
r r o c e r í a cerrada. 
E l notable aumento en la deman-
da por a u t o m ó v i l e s cerrados, se ma-
nifiesta por el hecho de que Dodge 
Brothers , que son los m á s grandes 
fabricantes de Detroit, Mich. , t ienen 
en proyecto dedicar aproximadamen-
te el 35 por ciento de su enorme pro-
d u c c i ó n de a u t o m ó v i l e s durante la 
ú l l i m a parte del a ñ o a la construc-
c i ó n de cochea cerrados. 
L a Importancia de esta c i fra es 
marcada por la c o m p a r a c i ó n con el 
porcentaje de coches cerrados f a b r i -
cados el a ñ o pasado, que e r a apro-
' xlmadamonte dé trece por ciento. 
L a tabla de p r o d u c c i ó n muestra 
1 que el coche cerrado de ahora no 
;e8 s ó l o un v e h í c u l o de lujo , y que su 
' g r a n demanda se debe a que puede 
soportar el m á s rudo servicio, t r á n -
sitando por malos caminos con la 
mi sma resistencia que un coche 
¡ abierto, proporcionando a la vez la 
, p r o t e c c i ó n y comodidad que ofrece 
I l a c a r r o c e r í a cerrada. 
E l nuevo procedimiento de cons-
t r u c c i ó n d e c a r r o c e r í a a totalmente 
; de acero, que Dodge Brothers han 
| Introducido recientemente en sus 
modelos de C o u p é y Sedan, las hace 
i de una res l s l ent ia ex traordinar ia y 
p r á c t i c a m e n t e indestructibles . 
Anteriormente los a u t o m ó v i l e s de 
c a r r o c e r í a s cerradas eran sumamen-
te costosos, y se consideraban como 
de lujo, m á s bien para trans i tar por 
las calles asfaltadas, pero no para 
efectuar excursiones por toda clase 
de caminos. 
E n l a actual idad, los precios de 
los a u t o m ó v i l e s con c a r r o c e r í a ce-
r r a d a , toda de acero, exceden en 
muy poco relat ivamente a los precios 
de las c a r r o c e r í a s abiertas, o de T u -
rismo.,-
E n los Estados del X o r t e y del E s -
te de los Es tados Unidos, donde de 
cinco a siete meses del a ñ o son de-
masiado fr íos para m a n e j a r c ó m o d a -
mente un coche abierto, l a populari-
dad del coche cerrado e s t á aumen-
tando c ó n s i d e r a b l e m e n t e a grandes 
pasos. A u n en la parte sur , el pú-
blico aprecia desde luego la protec-
c i ó n que proporciona este modelo 
contra la l luv ia o las inclemencias 
del tiempo. 
P a r a p r e s e r v a r de l a o x i d a -
c i ó n de l a s p i e z a s m e t á l i c a s 
L,a Apodaclrtn Internacional para * I 
ensayo de materiales, ha publicado, a 
proposito del asunto qne encabeza estas 
Itneas, una Memoria muv documentaba, 
de la qu© extractamos los principios si-
E:uiente>s: 
lo. L,a capa que ba áé recubrir 'os 
objetos ha de ser espesa. Para ello 
el enlucido debe contener la menor can-
tidad posible da substancias volát i les . 
Hay que Incluir erl esta categoría las 
pinturas a base de esencia de tremen-
tina y los colores al alquitrán. 
2o. I . a capa debe jor, a la ver, e lás-
tica, para quo se presto a las con-
tracciones y a las dilatncicnen del me-
tal quo recubre, y dura, para res ls í ir 
los choques y las trepidaciones a que 
pifsde estar expuesta. 
Es tas dos condiciones nos llevan a los 
productos a base de aceite de lino, i'p-
te, una vez seco, forma una pelfcuhi 
blanda y ebistica que se endurece l^n-
tamantc. Mezclado con óx idos metál i -
cos adquiere la dureza .ipeterida. 
3o. E n fin la capa debe ser y per-
manecer continua, sin contracciones ni 
BgTietamientos posibles. Para que asi | 
&uceda, €>s preciso que el enlucido no i 
se descomponga. 
L a s conclusiones de la Comisión son 
precisas: el color que se emplee debe 
estar formado con sesqulftxido de hlo-i 
rro disuclto en aceite de lino cocido. [ 
L a cocción dobe verificarse con una 
cierta cantidad de l i tarpirío o de p e t ó - | 
xldo de manganeso. E l producto oht.o-
nldo ba de estar espeso (densidad mí-
nima, 0.9."). L a cerusa, el minio y aun 
el prafito en polvo Impalpable, pueden 
reemplaza al óxido de hierro; p.̂ ro. tar 
les prodnetos han de estar bien exentos 
de azufre. ' 
E L M A G N E T O N E C E S I T A 
S E R B I E N E S T U D I A D O 
| E n estos flltlmos «fios se ha gene-
ralizado el uso del maRupto para sre-
nernr la chispa que produce la explo-
sión en los cilindros de combustión In-
terna. E l nombre de mairneto so derlv.i 
de ser este aparato un generador elAo-
trleo on el cual el campo masr^tico S9 
obtiene por medio de imanesi permanen-
tes en vez do emplear bobinas de alam-
bre como en otros generadorefl. j 
Los m a g n í t ó s se dividen en dos cla-
ses peñérales; Inducidos e Inductores. 
Kn los primeros la _boblna de alambro 
d# cobro aislado pira a través del cam-
po mapnMIco y la bobina da vueltas en 
pocos segundos con los Industoras, la-
minados o forjados los que piran h 
través del campo mapnéflco y la bobi-
na de alambre es permanente. Los mag-
netos da Inducido de alambre ^arrolla-
áo tienen verlas subdivisiones. Los de 
baja tensión—-en los cuales una sola 
vuelta de alambre se arrolla alrededor 
de la bobina del Inducido, peñerando 
una corriente de baja tensión o voltajft, 
hacifndospla subir pen?ralment6 por vn 
transformsdor montado en la cubierta 
del carro. Y los de alta tens ión dlrec-
t i , que llevan el Inducido arrollado Jun-
to con el transformador en la misma 
bobina. Kn estos no se necesitan loa 
carretes eterlores. E n los mapnetos de 
Inductores, la única parte plratoria es 
un sólido eje en el cual' están ajusta-
) dos o encastrados los peines da Indic-
ción. L a s bobinas de alambra son per-
manentes. Todá la construcción reúne 
sencillez y durabilidad. 
Uos y ©tros ofrecen a la vez renta-
'jas y desventajas. Los de-alta tensión 
son sól idos, pero por otra parto el es-
pacio en que »3 puede colocar el Indu-
cido es tan pequeño quo «1 aislamiento 
da la corriente secundarla do alto vol-
taje se dificulta mucho. E n los map-
netos de Inducido da alta tensión di-
recta; pero por otra parte es necesa-
rio hacer uso de peines o de otros me-
dios para recoger la corriente y se 
considera esto como una fuente de in-
convenientes. 
Los de industor son durables, lienci-
llos, por la ausencia de alambres pira-
torios y contactos y sobre todo por la 
construcción robusta do que son sus-
ceptibles. 
También se asegura que Is mapnetos 
de Ignición dnn resultados m á s satis-
factorios que los de cualquier otra pe-
neraclón: por ejemplo, los de acumula-
dores o de baterías secas, por razón 
do que en aquél los la velocidad de In 
combustión Interna del motor aumenta 
el voltaje peñerado por el magneto, au-
mentando en proporción directa el po-
der de Ipnición. Empleando acumulado-
res o baterías secas para la Ignición, el 
voltaje es constante para todas las 
velocidades y por conslpulénte no so re-
pula con la velocidad del motor pues 
no so aumeta la temperatura do la 
chispa ni se acelera la velocidad con 
la combustión, como se requiere para 
la sprandes velocidades. Además es ne-
cesario tenor en cuenta la economía 
que producen los mapnetos de Ipnición, 
pues en ellos o se extlnpno nunca la 
corriente 1 se descarpa, como sucedo 
on los acumuladores. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
P A R C I A L : 2 P E S O S 
C O M P L E T O : 4 P E S O S 
Laborator io A n a l í t i c o d d 
D R . K M I L TA y o D E L G A D O 
S a l u d N o . 6 0 , b a j o s 
al centro de l a cuadra 
Se practican a n á l i s i s q u í m i -
cos. T e l é f o n o A-8622 . 
P A C K A R D 
T H L É X I T O f e n o m e n a l q u e h a o b t e -
n i d o e l n u e v o P a c k a r d " S i n g l e 
S i x " d e s d e e l d í a e n q u e s e d i o a 
c o n o c e r , n o e s s i n o l a e x p r e s i ó n n a -
t u r a l d e s a t i s f a c c i ó n d e l p ú b l i c o , p o r 
l a s i n p a r s u p r e m a c í a d e a u t o m ó v i l e s 
finos, o f r e c i d a e n e s t a o b r a m a e s t r a 
d e l a P a c k a r d . 
J. ULLOA Y Cía. 
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C A M A R A D E R E p R 
t e s d e l a r e p u b £ 
D E C U B A 
C o m i s i ó n K s p o ^ p 
1 
S e ñ o r e s : 
AranceÍ>aaiS U 
^1 Que SURrrlb» 
Cuba- a nombre 5 ! 
de 
I V1SÍ 
" « n i e exposición ¿ r u ^ e n t » 
a y "onsideracrone, 8I,UI1^(1J 
la Cámara de Comeré 
! do constar las m o d í S ? 0 ' 
nuestro juicio creem f p ^ f 8 
A1 ^ o e r un examen^ 
í e l Aran Jro"ct 
v-̂ u, a jog v/vU • 







- - — . uu e 
de modi f i cac ión 
Que afecta  l s ehícuio8 
recargar los derecho? soh^ 
Pos actuales, indudab emPM 1M 
huen propósi to de a S n , t,S Co« « 
presos aduanales. . s i S ar lo» i -
rifu razonable r l Z ' ' f ^ m 
jetos de lujo. gar ^ ob^ucia 
Debemos señalar 
marcado, que en 
a u t o m ó v i l e s 
com 
sentido 
'móvi les no debe va"r Ee"eral 
r . ~ o articulo de hijo e ^ ^ ^ ' ^ m . 
de l o c o m o c i ó n indispensahl! m u 
deroso elemento de " o ^ 
es un axioma indestrurtih 0 ^ ' 
rapidez y abundancia dp ' ,qUe 1 
transporte es la ba de é x i t i 
Industria, del comerrin 
agricultura 7 d« i comercio 
mente que l ^ Z ^ ^ ^ W * 7 
cienes ha sido e l ' m e j ^ 
progreso y civilización. 
Si queremos fomentar la 
tura y la industria, hay 
tar irremisiblemente antes tnfH 
da. el transporte barato v efioL» 
Ciertamente, no se foVen í ' f 
mentando los derechos ' 
nne fon* • 
jera qu 










los v e h í c u l o s que. cual el autoi i 
y el c a m i ó n mejor llenan la mi^ 
tde mult ipl ica- y esparcir por todo 
los rincones de la Isla 
da.les productoras de riqueza parfl 
el país . Aun hoy, so pimlPn o déla ' " ' L 
c^banlr;rorrn: ic i io?fnitos<ie ,^; 
cubano por no haber un medio eco 
n ó m i e d y rápido de transportarlo» 
Iso mercados consumidores 







a u t o m ó v i l aumenta enorme 
m^nte la capteidad material para 
trabajo a todo hombre de negociosBroéeríi 
pues a m p l í a su tiempo útil ysuradi 
de acc ión . Un hombre con automÓTi 
hace el trabajo de tres hombres 






tres. Si encarecemos el uso del auto pesam 
L O S N U E V O S S I S T E M A S D E 
C A M I N O S A S F A L T A D O S 
¡ D I N E R O I 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p r e s t a e s t a C a s a c o a g a r a n -
t í a d e j o y a s 
Realzamos a cualquier precio n 
gran surtido de finísima Joycria 
C a s a d a P r é s t a m o s 
L a S e g t m d a M i o a 
B e m z a , é, al lado de la B o t i a 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
"Wash ington—La Munic ipa l idad 
de Colombo, capital de la Is la de Ce-
l l á n , e s t á realizando experimentos 
con un nuevo sistema p a r a cubr ir la 
superficie de los caminos con una 
capa de goma. 
E l c ó n s u l norteamericano en aque-
l la ciudad, Mr Vanee, que comunica 
esta i n f o r m a c i ó n al Departamento de 
Es tado , agrega que este revest imien-
to se e s t á usando actualmente en 
una parte del camino de Darley , que 
es una de las carreteras de m á s mo-
vimiento de Colombo. E s t a ( tblución 
f u é ensayada por pr imera vez en las 
propiedades gomeras de Dav i turay . 
y a l l í e s t á en uso desde hace treme 
meses. Luego f u é empleado en un 
corto trecho de camino por la Muni -
cipal idad de Gal le . Pero la prueba 
actual es la m á s ruda a que ha sido 
sometido el nuevo procedimiento. 
Se emplea con este objeto una 
me zela de corteza y de residuos de 
goma. Los experimentos demuestran 
que este producto se maneja mucho 
m á s c ó m o d a m e n t e que el a l q u i t r á n . 
Constituye ünu f ó r m u l a secreta y es 
invento de un plantador de goma de 
C e i l á n , y su inventor trabaja toda-
v í a para perfeccionarlo. 
L a idea de t-mplear goma para los 
caminos se Imi i tó hasta ahora casi 
exclusivamente a l uso de trozos de 
goma destinados a ese objeto; pero 
su cofeto resultaba excesivo. E l pre-
cio del revestimiento l í q u i d o de go-
ma es de 50 a 75 por ciento m á s ele-
vado que el del a l q u i t r á n d e b í a ser 
renovado en a l q u i t r á n , pero quedo 
demostrado quo el revestimiento de 
a l q u i t r á n d e b í a ser renovado en Cei-
l á n cada tres a cuatro meses, mien-
tras que el de goma se conserva du-
rante ocho, nueve y m á s meses. Se 
ant ic ipa que r e s u l t a r á una leve di-
ferencia de precios en favor del re-
vestimiento d* goma, pucr» el costo 
de la mena de ot ra q u e d a r á reduc i -
do por lo menos en 50 por ciento, y 
se o b t e n d r á una mejor superficie en 
lat; carreLeras. 
C O M O E L N E U M A T I C O 
C O R T A L A S L L A N T A S 
N u e v o m o d e l o d e c a m i o n e s 
p a r a u s o de c o n t r a t i s t a s 
Una de las cpnsas rroruontps rVl pre-
matiiro desgraste e Ini it l l iz ición de los 
neuniAtlcos, es su partidura por la mis-
ma llanta. 
Cuando la llanta se halla Itircramen-
te doblada o deformada, t é n s a s e la 
certeza de aue causará dafio al neumá-
llco. 
L a falta s« Intensifica a! tratarse rte 
neumát icos de talón, que son los de 
tamaños pequeños. " 
Se recomienda, por lo tanto, fijarse 
que las llantas se hallen siempre com-
pletamente parejas, alineadas y lim-
pias. 
L a cortadura producida por la llan-
ta es generalmente Interna ,afectando 
a la tela como al caucho. 
E s menester evitar todo frotamiento 
del neumático contra la llanta, para im-
pedir su cortadura. 
L o s Xuevos Modelos presentan g inn-
des ventajas de transporte y baratu-
r a en los precios 
L o s m é t o d o s empleados en el 
transporte, dé • m a t e r i a ü e s cambian 
con tanta rapidez que parece incre í -
ble el n ú m e r o tan reducido de auto-
c a m i o n j f que se usaban diez a ñ o s 
a t r á s ¿T* las obras de c o n s t r u c c i ó n . 
E s t o se debe a que nuevos contratis-
tas han comprendido las ventajas 
que ofrece acelerar la ejer-ución de 
su'? trabajos y la consiguiente reduc-
c i ó n el costo. 
il Bulterflj csuhira de nuevo A 6U Adorada 
c o a sus c A b « ( l o 5 de o r o í J 
r y i e A s u s c a b e l l o s ^ « s e rubio Rermoso, coa r e c e j o » 
d # o r e , É j u s solo ohtién.» com 
c / x t C a m o m i l l e ^ a / . a n n c 
E l umeo produoto vercLsd*ro a b/iv» de mdm<vuUa 
A P A R A T O B E - E V A P O R A D O R D E 
B A L E I S " 
C o n e s t e a p a r a t o e n l o s a u -
t o m ó v i l e s , c a m i o n e s , t r a c t o -
r e s , e t c , e t c . , s e g a r a n t i z a : 
1. — E l u s o de l a l c o h o l d e s -
n a t u r a l i z a d o c o r r i e n t e y e s -
p i r i t a m o t o r s i n m e z c l a a l -
g u n a . 
2 . - - E c o n o m í a e n e l c o n s u -
mo . 
A l C O H O l S I S T E M A 
C O N P R I V I L E G I O 
D E I N V E N C I O N 
3 . — M a r c h a l e n t a s i n f a l l o s 
e n e l e n c e n d i d o . 
4 . — L u b r i c a c i ó n p e r f e c t a , 
s i n a u m e n t o de c o n s u m o de 
a c e i t e y s i n v a r i a r e l s i s t e m a 
que t e n g a c a d a m á q u i n a . 
5 . — C o m p l e t a e l i m i n a c i ó n 
de t o d a o x i d a c i ó n o c o r r o s i ó n 
Hasta hace poco los camiones se 
usaban principalmente para trans- ( é s t o 
portar materiales que c o n s t r u c c i ó n y 
para remover escombros. Durante el 
tifio pasado se c o m e n z ó a dotar a los 
autocamiones de maquinar ia cada 
vez m á s resistente, y la tendencia de 
tener equipos a u t o m á t i c o s de trans-
porte promete real izar una gran 
e v o l u c i ó n en los m é t o d o s e insta la-
ciones empleados en var ias clases de 
trnbajos, donde las cargas por trans-
portar impl ican grandes gastos en 
la mano de obra. 
m ó v i l , cortamos la capacidad de tra 
bajo del país , cuando lo que necesi 
ta Cuba es que todos sus habitante 
produzcan por tres 
E l v e h í c u l o mecánico es un anx 
l iar poderos í s imo para la agriculta 
r a y el comercio interior de la lili 
sobre to.'o aquí en que las redes f 
rroviar ias son escasas. No solo con 
tituyen un complemento del íem 
c a r r i l en muchos casos, sino que fo 
mentando su uso, se evitaría late 
g e r a c i ó n de las tarifas ferroriatía 
de pasaje y carga y por lo tanto lo 
transportes d i general serían ban 
tos. L a competencia es el mejor si 
tema de abaratar los precios. La 
mismas Empresas ferroviariaa ôi 
dan el ejemplo cobrando fletes com 
un 50 por ciento más bajos para lo 
puertos donde tiene competer.f r trédito 
r í t i m a . A s í el flete de la Habana 
Cienfuegos es más barato que 
S á ñ t a C l a r a que queda como a la mi 
tad del camine 
E l día que el automóvil, el auto 
ó m n i b u s y el camoin sean elemento 
de competencia para el ferrocarril 
o c u r r i r á lo mismo que ahora con i 
competencia de los vapores 
E l v e h í c u l o mecánico al ig«al I" 
la maquinaria agrícola, es un poje 
roso Instrumento de trabajo 7 
d u c c i ó n y en rigor 
exentos de derechos 
debería esta 
Sin embirg 
E s asunto de todos los d ía s ver 
hormigoneras de todos t a m a ñ o s 
montadas directamente en un ca-
m i ó n en el que el motor acciona tam-
b i é n a la hormigonera. Una combi-
n a c i ó n como esta promete por ciento 
una gran r e d u c c i ó n en los gastos de 
e x p l o t a c i ó n . 
Algunos contratistas de pavimen-
t a c i ó n han llegado hasta a montar 
tocas su^ hormigoneras en sus res-
pectivos camiones, colocando el Jue-
go de tolvas en otro c a m i ó n indepen-
diente, es claro que estos contratis-
tas usan tamt.'ién camiones para el 
acarreo de materiales . Otro adelanto 
en esta d i r e c c i ó n es el empleo de 
g r ú a s l o r o m ó v i l e s montadas sobre 
tampoco es aconspjable p u j - -
qu i tar ía en absoluto una fuente d Nlda 
Ingreso al Estado. 
Por otro lado, con un aum" 0 ' 
los derechos. 1= recaudació • I 
aumentar disminuiría . Pues ' 
yor valor de los derechos por 
no c o m p e n s a r í a la inevitab « di . 
n u c i ó n de las ^ P ^ ^ ' S d pro 
vez que reducir ía la capac jaQ J 
ductiva del país por endejus J . ' ] 
zas y lo^ ingresos ^ta eP 
al Estado. Todo esto aPar^>'aUtomó»ir est 
coniprcio oe »» m i n u c i ó n del u u ^ - - - , ínt 
vileS y m s ^ ^ l ^ 
ya bastante importancia ? u 
plea a muchos hombres^Est^ ^ 
bajos, el volumen de reca 
aduanas seria tal de 
A u n h - . y ^ s : a" ¿ r D u V » ^ QJ 
voz que produco. con ume. ^ 
los 5 a ñ o s que por ff'"^'ntliiua i 
4 u r A > ^ ^ t r ó ; i ; e u e . s f W : f t 
os 
fabricar aqül 
mente gasol ira, aceue, 6 
zas y accesorios efectos q ' e ^ m 
• represen importar o 
quier manera ese conSUTas «o 
ta nuevo, ingresos P ^ ^ l e - ' P « 
o nuevas actividades indas1 déíe 
r a el P ^ - ^ ^ ^ T ^ ^ 
autocamiones para el movimiento de | chos de iní'cll."cl tamiento. ¿¡uL 
materiales mediante u ñ a pala de quina en su A M " nte d?^ pala ut; j ^ u i « " v— — - c]aram 
mordazas. E s t p s instalaciones pue- , Queda. P11^' necesita el 
den transportarse completas de uno ! trado que lo qu ^ el 
a otro lugar, p o n i é n d o l a s a t rahajar 
mucho antes de lo que p o d r í a hacer-
se ton otras instalaciones. 
r a su prosperidad 
sus ingresos, es 
t o m ó v i l e s . Ciertamente 
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E n t o d a s l a s e d a d e s 
hace faifa hierro y fó s -
foro e n a b u n d a n c i a 
para tener un organis -
mo robusto y evitar que 
la Inapetencia , ta d e s -
n u t r i c i ó n y la a n e m i a 
destruyan la sa lud . 
U s t e d e v i t a r á 
e s o s pel igros enr ique-
ciendo su sangre y for-
taleciendo s u s h u e s o s 
con e s t e acreditado re-
constituyente. 
I H I P 0 F 0 S F I T 0 S M i l 
K ñál de 30 lAo 
Rechace usted f£ Hit de 3« lAos de éxito creciente. Único aprobado por 
¿A Drrharr ntteA todo frasco dond? no sr lea en la etiqueta ex 
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D I A R I O D E IÁ M A R I N A Dic ierake 31 de 1922 P A G I N A VEINTIUNA 
D i r e c t o r d e l 
A U T O M O V I L D E C U B A A u t o m o v i l i s m o y Ü> • 3 
dcreclaos do adua-
*» ,llativam tí ' 
seDCllnt:e moderados. 
fO 
nF ^ P L K ACION D E L O a 
P * P i,V.BECHOS 
.0yecto establece siete 
Cl automóviles para de-
^ ' u u tanto fijo en cada cate-
¿DiiDftluo tanto por ciento advalo-
> • . visión de dichas categorías 
dl ír c oeso neto de loa auto-
-.^ciendo' el tanto por ciento 
Ewle%n proporcionado al peso. E s 
* sdeu^^'peso menor tanto por 
t̂0-- fa nn procedimiento injusto 
Es cst^rtor;o. además de imper-
íc0lltr pneorroso en su aplicación, 
fecto 3 v contradictorio por-
' 113 '"rpela'general, dentro de una 
iaePor / motor y capacidad de-
1016110 ios el automóvil de mejor 
^ v Dbr lo tanto de mayor pre-
f ^ J i á s ligero^ en peso. Esto ea 
funeral 
'onsidert 
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as activid 
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Que i'í Pe ca«'m¿-"UMierinn a nue 
no repreSf" ^a:, 1:8 Profercnc'al quo nos ase-
las adu»»8; »u"a;/-,3Uel'os nuevos mercados. 
" r S aifereTlciR fuera menor no ins-
• en esas naciones tanto interés 
ustríaW 
, de esí»11 
• iQro y conocido, ya que en los 
- i r , de mejor calidad, que los 
^ n l e s se esfuerzan en hacer 
&fcrWros se emplea con má« abun-
' -1 el aluminio y los aceros fi-
* i «s piezas de este acero pesan 
^ Tjor la cantidad de 
que de hierro y pesa menos. Además, 
ia clasificado:, por clases de metal 
es impracticable por lo trabajosa y 
lenta, pues en un mismo bulto de 
piezas o accesorioá los puede haber 
en cantidades numerosas de distin-
tas clasts de metal, así como piezas 
compuestas d^ parte de varios meta-
les en proporción de peso dificilísi-
ma de fijar per no decir imposible, 
fci. despacho, examen pericial v pesa-
je del contenido de tal bulto'serían 
operaciones eternas 
Los accesorios y piezas de repues-
to, entendemoí. que deben pagar tam-
bién ad-valorem, pero en tipos más 
bajos que los automóviles comple-
tos, pues realmente esas piezas pa-
ra armarlas o colocarlas, suponen 
una mano de obra que se realiza 
aquí. Si ésto fomentara el montaje 
en Cuba de ciertas partes de los au-
tomóviles, serian una nueva Indus-
tria conveniente para el país. Propo-
nemos, en consecuencia, que los de-
rechos sobre los accesorios y piezas 
de repuesto paguen un 5 por ciento 
menos que Ioíj que se fijen para los 
automóviles. 
mî ma resistencia'especifica 
- *,e suprnMr. Del aluminio ya es 
,iria su proverbial ligereza. 
Poniíamc. por ejemplo: un coche 
JCncaza. caja de velocidades y 
1011 "prl̂  de aluminio (caractensti-
¡Tj ecche fmo de alto precio) pe-
^ mucho menos que el vehículo 
.tenga esas partes de hierro o 
¡M.a T sin embargo pagará mucho 
cornal ^ adeudo aquel que éste que 
C S l Sblemente va'le la mitad. De ma-
fTaue el automóvil barato, que es 
•míe coaviene fomentar, estará en 
msiV* desventaja sobre el auto-
Bívil de alto precio, 
ves imperfteto y engorroso en su 
mlicación con perjuicio del Estado, 
"̂oue existe la posibilidad de dis-
diuir el peso de importación a vo-
ütad aei importador con solo Ins-
JnUal fabricante que suprima par-
Ja fcdel equipo que no son indispen-
'mu pir; abies o que se pueden importar ee-
"'v idamente. Esto sería una fuente 
[¡ntlnua de discusiones y dificnlta-
k que harían penoso y lento el des-
.,'ho de los automóviles y que da-
rla lugar a pleitos que obstrucciona-
[im la importación. Los coches ce-
a enorme rados, cuyos derechos serían fabu-
rial parae feios/se podrían importar con la ca-
le negocios joeería separada del chassis. 
iljsuradii Es obvio mencionar las invenci-
n automóTi dificultar'í'H materiales, demo-
hombres i jj exageradas y congestión de car-
produce pe psque resultaría de la necesidad «lo 
del auto par uno por ano todos los bultos y 
¡dad de tra ¡ames para poder comprobar la 
que neces: nnotitud de los p .sos :ietü.s y brutos 
habitante ceciarados. Prácticamente en las ac-
ales condiciones de nuestras adua-
es un anxi «as y muelles, tan escasos de bascu-
a africultu especiales, es imposible pesar to-
de la Isla iaslas merca oclas que el nuevo pro-
as redes fe recto pretenda aforar a baso da pe-
0 solo cons w Hay que recordar así mismo que 
del ferrn este sistema exigiera tal cantidad de 
-ino que ín maDipulaciones de la carga, quo el 
nríalaeia pereonal de la? aduanas y muellea 
fprroviaria Merfa ser considerablemente au-
lo tanto lo mentado, siendo el costo de todas 
:prian bara mi mnipulacioens por cuenta del 
1 mejor si* laportador y por lo tanto, cargado a 
irecios. La la aiercanda. 
viarias no t El sistema de aforo de los auto-
fletes coin tóTlles en el que el peso tenga al-
jos paralo pina relación, está en completo defi-
ciencia ma ítédito en todos los países y hasta 
a Habana i en España, que lo venia usando bas-
to qiiD i ta hace poco, ha seguido a la mayó-
me a la mi ría de las naciones del mundo, adop-
tando de llenr. el aforo único y ab-
vil, el auto ""luto a bain- ñp.\ valor- del vehículo, 
n élemertc Ingiaterra, Brasil, Bélgica y otras 
ferrocarril Melones que antes adoptaban el afo-
hora con 1; n P" peso, lo ha n ido abandonando 
.es una tras otra para adoptar el siste-
al igual Q"1 ""a ad-valcrem lududablemente es 
es un pode mejor sistema y sobre todo el más 
bajo y pr0 t'>ro ̂  sencillo y en el que se pue-
bería ' esta len evitar más fácilmente aumenta 
¡n émbarff 11 importe de los derechos en idéu-
jable, Pie ^proporción a su pre'Vio que es la 
fuente d "̂ ida más exacta del valor real de 
ta vehículo, 
aumento e' 
ión. lejos d 
FORMA D E AFOROS 
l-¡ sistema de aforo ad-valorem, 
aunque inrinitamente menos que por 
peso, pucie prestarse a fraudes con 
ei actual sistema en que los labri-
cantes o exportadores certifican an-
te la Aduaua los descuentos que 
conceden a! importador. Fábricas o 
exportadores poco escrupulosos pue-
der. hacer certificados de descuentos 
exagerador paia quo los precios ne-
tos de facturas sean menores, pero 
ésto podU evitarse suprimiendo esos 
oortiticados y fijando un tanto ^or 
ciento general sobre los precios de 
lista en fábrica o sea sobre los pre-
cios de catálogos al público. Este 
tarto po'" ciento podría establecerse 
tomando un promedio legítimo. Cree-
mos que el más justo sería un 25 por 
ciento que es el término medio del 
descuento qiu ofrecen las fábricas 
serias a sus agentes en Guba. 
Pí-ra proteger al Estado, este das-
cuento debería única »y exclusivi-
mente aceptarse para las importa-
ciones efectuadas por Comerciantes 
del giro est'Ji leddos en Cuba qt: j 
importarán los v íhí julos al por ma,-
yor. Cualquier partLulai o coojt.r-
ciante de otro piro » qut Ímportft.*n 
automóviles, debería vafear los deo 
chos de aduana sob 5 h» prerb de 
catá-ogo o de lista a1, pvblico, para 
en realidad los fabrlcai tes o vendí' 
dores no le enneeden aquel descuen-
to y si declarara un pref .o más baio 
que el de lls*^ desf-audana al E s -
tado. 
Otra protección al Eroiío d e b e r á 
procurarse con el afo'o de los aut^ 
móviles usados al misuno precio qi,n 
]OH nuevos. Ocurre ahora que mu-
chos compradores van al extranjero 
y adquieren alllá automóviles nue-
vos, los íisan unos días y los traen a 
Cuba facturados a un bajo precio 
como coches d esegunda mano o usa-
dos. Estos vehículos dejan de pagar 
al Estado una gran parte de los de- I 
rechos que les corresponderían, con ¡ 
el agravante de que quitan al comer- • 
ció automóvil cubano una utilidad : 
que quedaría en el país mientras que 
en aquella forma dejan esa utilidad 
M .comercio otra snación. Esto no 
ocurrirían si los automóviles usados 
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pues el maW^ nuestro entender, unos dere-




e sus riQUí 
ysta pro<luf 
•te de l a ^ 
de automú 
"éter a bu consideración, serían 
Tarifa la. Tarifa 2da. B. U. 
Ad-valorem 50 1|0 25 1|0 20 110. 
Es de observar que la segunda ta-
** Que proponemos es justamente 
' mitad de la primera para apli-
•r esta a los países con los cualee 
loa no teng.. tratado comercial co-
v que em ¡o üna penalizaclón por 
Ésta ftW 
) dar 
- - a nuestros productos. Esto 
la conveniencia, a nuestro 
mo dfe ver, de atraernos mercados 
¿^rabies P^a los productos cuba-
6ij aParte de que representa cierta 
i i^6^^011 Por el descenso del 
o Dur»"!1 ¿i solicitamos para los países 
nrno ^ L,**1™*- Ante la atractiva rebaja 
'* '•ontin'!íl int^ .ad los derechos sobre 
«wmóviles, algunas naciones euro-
qnp los producen en abundan-
• concedería stros frutos 
GOMIAS I 
E l capítulo de gomas está desme-1 
suradamente recargado en el nuevo i 
proí'ecto. De subsistir tal cosa .equl- ¡ 
valdría y destruir por un lado las [ 
ventajas conquistadas por el otro 
para acrecentar—en bien del pa í s— j 
el uso del automóvil y el camión. Las ! 
gomas son el producto que más con- ¡ 
sumen y si las encarecemos con de-! 
rechos enormes haremos prohibitivo i 
el uso de los vehículos que con tanto 
interés hemos tratado de abaratar, i 
Alemán, está fuera de proporción 
cargar a las gomas macizas derechos 
sobre el peso. Resultarla que los de- i 
rechos solamente, ascenderían a 203 
veces el valor de la goma. Justamen- i 
te estas gomas son las destinadas a 
los camiones y esos precios estupen-
dos dejaría de er productivo y econó 
mico el transporte por camiones y 
su uso pronto quedarla eliminado 
quedando el país todavía más a mer-
ced de las Empresas ferroviarias. 
SI se trata de proteger a la Indus-
tria nacional de gomas puede darse 
a ésta otras ventajas, por ejemplo, 
franquicia o bajos derechos a la ma-
teria prima como se hace con el pe-
tróleo destinado a la industria cuba-
na de la gasolina, pero no creemos 
conveniente recargar repentina y 
desmesuradamente los derechos a 
las gomas importadas, porque ésto 
equivaldría a crear y fomentar un 
monopolio que, , sin competencia po-
sible, ecarecerla el precio del artícu-
lo más necesario al automóvil , que 
ya de sí reprc-senta el mayor gasto 
en su mantenimiento^, 
E n cuestión proteccionista convie-
ne proceder con cautela. No se debe 
poner apresuradamente una barrera 
al artículo que la industria nacional 
no esté capacitada para abastecer en 
buenas condiciones do calidad y pre-
cio y en la abundancia necesaria pa-
ra saturar el mercado. E n Cuba no 
se fabrican tdoavla gemas macizas 
y ya queremot prohibir su entrada. 
l.Y puede la industria nacional aten-
der todo el mercado cubano de go-
mas neumáticas? Actualmente, no. 
Luego, para dar tiempo al desarrollo 
gradual en cantidad, calidad y pre-
cio do la fabricación do gomas y so-
bre todo al fomento de más fábricas 
que una sola, sin perjudicar el uso 
general de automóviles y camiones, 
podría preveerse un arancel variable. 
Un arancel que permitiera aumentar 
progresivamente en I í s épocas opor-
tunas aquellrb renglones cuya fa-
bricación nacional se deseara fomen-
tar aumentos que se harían de 
acuerdo con e¡ desarrollo práctico— 
no teórico de cada industria, n con-
dición de que demostrara su capaci-
dad para producir tan bueno y tan 
barato, cuando menos, como el ex-
tranjero. 
E n esta forma no so perjudicaría 
al consumidor ni se obstruccionarla 
el uso del automóvil y del camión, 
condición indbq)ensabi epara ol pro-
pio fomento de la misma industria 
de gomas, cuyo interés general con-
sl^íb precisamente en ampliar bu 
mercado con ol aumento do vehícu-
los en circulación. 
Esta Cimare hace suya las peticio-
ne' ya presentadas a esa digna comi-
sión directamente por un grupo de 
importadores de gomas miembros de 
esta Cámara, peticiones que fueron 
acompañadas de un detallado y mi-
nucioso informe exponiendo clara-
mente las condiciones especiales del 
mercado de gomas. E n consecuencia 
i de todo lo €x,JueF.to, estimamos que 
para no gravar el aso de automóvi-
1 íes y camioneá. deberían establecér-
i se unos derechos más bajos sobre las 
gomas. Nosotros ugerimos que, por 
[ ahora, se pongan en la misma cate-
goría q¿ie las piezas y accesorios. 
¿If?, Con nosotros. 
hiña. fhca- 1}a sid0 adoptada por 
eu su úlümo arancel y asi 
is es Pl^ibitiva sobre automó-
de . ̂  5,j Por ciento ad-valorem 
i coi,.20 P01" ciento para los paí- \ 
».4- tratado comercial, exacta-
D-8 
ios pra 3 (lue solicitamos noso-
•«cial iin?Cia tlene la Preferencia cs-
^dos-li03"-^0"30 a1uI los Estados 
^Uo^-011 ^^cbos de 15 a 25 por 
Sesenta automóviles. Téngase 
«ene vari afia> al revés de Cuba. 
«i v Cn„ f"bricas de automóvi-
Drr^ Su& Grifas deberían ser 
^Proteccionistas para su Indus-
Uno*1 •embareo concede a Fran-
^to u bajos «orno el 15 por 
í í S n ^ la ^Portación de España 
Jtenuiol ^ n í e aSr^ola y conce-
\ * l a Ia importación de pro-
""^r jnTr^f turados para con-
^ de !;,CaGos favorables a los 
K» p;!6Su af ricultura. 
!*Wryf.e^t-do' España es el país 
ŝto i», "nalogia con Cuba y 
'iu* oon^. comparaciones las ha-1 
^leio'-es i " uación porque sus \ 
Jl8t>aa p„ 1 «nniparables a las | 
I:a^-tofínv- : las condiciones de | 
I JP í m&3 exclusivamente 
0 l W i fcsPaña y siu industria' 
r ^íos sv?,ie proteger aconseja-
* Ja segunda tarifa. 
51 d ! . ^ ^ E S O R I O S 
^ ^ l é n c Piezas y accesorios, 
*f\0tl c'a"iff C1Uiere hacer Por Pe-
R-1 ^ ú n n'""aC,0n Por r la^s de 
^ 1 «re^3;-0311 ^ Partida 
"̂W* Sntes Brf, . los mismos 
v w v m - _ . _ 
H u p m o b i l e 
C u a l q u i e r a u t o m m d l m a r c h a L i e n baj<S 
é l e x p e r t o d o m i n i o d e u n b u e n m e c á -
n i c o . E s t e v e n c e t o d a s l a s d i f i c u l t a d e s 
y l o s i n c o n v e n i e n t e s d e l c o c h e o d e l 
m o t o r . P e r o n o t o d o s l o s a u t o m ó v i l e s 
s i r v e n , c o m o e l H u p m o h i l e , l o m i s m o a l 
p r o f e s i o n a l q u e a l a f i c i o n a d o , p a r a 
d a r s e e l g u s t o d e u s a r l o s i n t r o p e z a r c o t í 
t a l e s i n c o n v e n i e n t e s . 
Las partidas 18 y 20 fijan unos 
derechos quñ estimamos pkcéstyt' 
mente elevudoí- a la gasolina y acei-
tes lubricantes, dando con ello un 
arma fácil de • no; or ollo a la indus-
tri9 preoudenacionia,! de refinación 
de gasolina. La única empresa que 
forma dicha indus'rla, fuertemente 
protegida por unos derecho;' ca-i nu-
los sobro el petróleo (por c:ento ca- ¡ 
sLrefinado) que importa para con-
vertirlo fácilmente en gasolina, l i -
bre de teda compe encía cobra uno:! 
precios desmesuradof! por la gasoli-
na y demás combustibles líquidos 
que, elabora entorpeciendo el desa-
rrollo del automóvil y el camión cu-
yo uso s í extendería más si la gaso-
lina fuera más barata. 
Y no es solo el transporte mecáni-
co el que se perjudica sino que el 
pueblo en general paga las conse-
cuencias de ese monopolio, pues con 
unos derechos tan latos a los com-
bustibles líquidos, la industria na-
cional cobra de modo exagerado el 
combustible que tanto, se usa en el 
campo para alumbrar, cocinar, etc; 
Lo propio hay que decir respecto 
a los aceites lubricantes qne figuran 
en las partidas. Su uso alcanza no 
soio al automóvil sino a todas las 
industrias del país, especíalmonte la 
azucarera que os la base de nuestra 
riqueza. 
E n artículo de necesidad como 
éstos qur son para el uso general de 
codos los elemenios del país, conven-
dría tratar de evitar los privilegios 
y íomontar la competencia. Por tan-
•".o estimamos que para establecer di-
cha competencia en beneficio del 
pueblo y las industrias todas y para 
que el bajo precio del combustibl? 
y lubricante contribuya también al 
mayor deaarro.io del vehículo mecá-
'.•.ico en Cu a es necesario reducir 
considerableaipnte los derechos fija-
do? en el nuovo proyecto para los 
"combust'ole? líquidos y los aceites 
lubricantes. 
De acierdo con las consideracio-
nes que anteceden, lealmen e ex-
uicstas, iog»imon 'iré el*proyecto del 
. uevo a-anee1, -ea modificado en lo 
(jue afecta a nuestro giro, de acuer-
d« con el espíritu equitativo y pa-
tr ótico que inspiró la presente expo-
sición. 
iViuy atentamente d eustedas. 
Cámara del ComercJo de Automó-
viles de Cuba 
Presidente 
José Emilio Díaz.. 
•y ••'\\'-\ 
Si y\"(v Grandes 3fclirlrnat«s da Camltaa 
•A kí > • 
hdúCamhas 
\ y'i'V nítcsUtn A-genwn para la vento do Jt, Jwta u u completo {nirtulo do rAnilB*8, J pi.'nnas y cafnlsas do dormir, •^í^rv tllrtctanientoalcinjfiumldor. Mnrcn «fíiotiííí injy coDotlda—tnrdeloe excluaivoa i l'w —(toliih de venderse. No bu •H\V. íttij ni iipcrinncti. ni ospltai. Esta Iff̂ juiiJlín ci compleiaiueme nueva. 
Etcrrucu f.iJitndo KMttíra gratlu 
Madinon S>ilrt Co. 
BOS P ôaoway, N«w York, U. S. A. 
s 449 
inconve 
^^o^óvi ^a1^8 ^zones que en 
o k„ • Cualquier pieza de buen acero es más cara 
A O í n T E g i í i e s j a l : L . C A V E R O I S - H ü f B E L . A P í s r ^ i - a t a 
H Ü P P M O T O R C A R C O R P O R A T I O N 
2641 Milv/aukee Avenuc, Detroit, Mídb., E . ü . A . 
Direcc ión c a b i e g r ü f i c a : Hnpp Detroit. 
De orden del Sr. Director, convo-
co a los Sres. AccloniáLas para la Jun-
ta General Ordinaria qué tendrá lu-
gar en el local del Centro Gallego, 
Martí y San José, que ocupa la So-
ciedad, e] Domingo 14 do Enero del 
año entrante a la una de la tarde 
7 en la que se dará cuenta con el 
informe que presentará el Consejo 
relativo a la marcha y operaciones 
de la Sociedad en el Bemeatro que 
vencerá el 31 del mes de la fecha y 
re resolverá lo dtmás que sea conve-
niente en concordancia con los ar-
tículos 53 y 91 del reglamento So-
cial y lo acordado en Juntas Gene-
ralea anteriores. 
Habana 29 de Diciembre de 1922. 
W. José liópoz. 
Secretarlo, 
alt. lo d-2» 
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A N o 
J u g a d o d e G u a r d i a ; 
d i n ¡ 
T R A W X l I N í E M í I A D O • I 
E u la esquina de .padre V á r e l a y! 
M á x i m o Goim-z. conocida por los 
Cuatro Camlnoy, o c u r r i ó a y e r un su-
cesc tranviar io que produjo gran! 
e x p e c t a c i ó n en ese populoso l u g i r 
de la ciudad. E n un t r a n v í a e lóctr i - i 
co de la l í n e a de Pa lat ino se pro-' 
m o v i ó entre e l pasaje un gran pá-j 
nico al incendiarse uno de loa fusi- | 
bles. L o s o e r f a n t e s del t r a n v í a se 
Iv.nzaron a la calle precipitadamen-l 
te, temerosos de resul tar quemados,, 
h a c i é n d o l o coft tanta desgracia R a - | 
m ó n M e n é n d e z y P é r e z , na tura l dej 
E s p a ñ a , de 23 a ñ o s de edad y ve-
cino de Moreno 34, en el Cerro , que! « 
a l dejar el estribo t r o p e z ó , cayendo; 
a l suelo, sufr iendo la frac tura de: 
l a pierna Izquierda. 
E l doctor Pons, en el Hospr ia l ' 
Munic ipa l , lo a s i s t i ó . E n este lugar 
se c o n s t i t u y ó el sargento Waldo! 
C a r c í a , de la Octava E s t a c i ó n , le-, 
yantando acta del suceso para dar 
cuenta a l Juzgado de G u a r d i a diur-j 
na. ' I 
E s t o s accidentes en los t r a n v í a s ; 
e l é c t r i c o s son frecuentes, y el p ú b l i -
co d e b í a estar acostumbrado a ellos, 
y saber que no existe peligro algu-i 
no, pues en cuanto se a is la la co-
rr iente t ermina l a causa que deter-
mina el "Incendio". 
T R A B A J A D O K R O B A D O 
A l a p o l i c í a de la Octava E s t a - , 
c ien d e n u n c i ó F r a n c i s c o O ' F a r r i l l yi 
Te l l e , de la raza de color, vecino; 
de San R a f a e l 174, q,ue ayer m á - ¡ 
ñ a ñ a , a los pocos momentos de qui-,' 
t ar se la ropa que l l evaba puesta [ 
ñor h a b é r s e l a cambiado por la de, 
trabajo, n o t ó que se la h a b í a n lie-, 
vado, ocurriendo el hecho en la ca - | 
sa en c o n s t r u c c i ó n L l i n a s entre i 
Oquendo y F r a n c o , y c o n s i d e r á n d o s e 
pei judicado en 65 pesos, pues en 
uno de los bolsi l los t e n í a su carte-
r a con dinero. 
C A R R E R O P E R J U D I C A D O 
J o s é M a r t í n e z y Mesa, carrero de 
l a f á b r i c a de laguer " L a Tropica l" , 
dio cuenta a la p o l i c í a de la Sexta 
E s t a c i ó n , que estando ayer desca-
chando en la bodega sita en L u z u -
r iaga y Vives , le violentaron el ca-
j ó n donde guarda el dinero, l l e v á n -
dole 45 pesos. 
S O C I O A P R O V E C H A D O 
E n l a Je fa tura de l a P o l i c í a J u -
dicial d e n u n c i ó Vicente Canto y L a -
ge, vecino de A g u i a r 58, que en su 
cal idad de gerente de la razón so-
c ia l V . Canto y Cía. , e n t r e g ó a su 
socio Bernardo Pedrayes y S ierra , 
domiciliado en Oficios 6, mi l nove-
cientos ochenta pesos, mi l setecien-
tas en efectivo y el resto en dos 
thecks al portador contra el Natio-
mil Ci ty B a n k , para que comprara 
billetes de la L o t e r í a X a c i o n a l , y 
romo ha desaparecido, supone tra 
ta de perjudicar lo . 
,gfcdo, y los cuales no e n t r e g a r á 
[jjaata tanto no se retire la denun-
cia formulada or el denunciante. 
C A I D A 
E n la C a s a do Salud L a Covadon-
ga i n g r e s ó ayer Ra imundo M e n é n -
de* y F e r n á n d e z , vecino de San Jo-
s é 113, el cua l presentaba l̂ i frac-
tura del dedo m e ñ i q u e de la mano 
i derecha, que se c a u s ó e l caerse ca-
j «' . talmente en el patio de su domi-
dio. 
R O D O 
Ber ta R o d r í g u e z y R l r e r ó n , con 
domicilio en A n i m a s 53, d i ó cuen-
ta a l a p o l i c í a que su yerno Ale -
jandro J . H e r r e r a , que reside en esa 
casa, n o t ó a l levantarse ayer que 
le h a b í a n robado ci p a n t a l ó n , el c ln-
t u r ó n con hebi l la de oro y 20 pesos 
ochenta centavos en efectivo. 
O T R A T E N T A T I V A 
E l detective de la P o l i c í a Secre-
ta L u l a Boan, comisionado pera in-
vestigar la tentativa de robo ocu-
r r i d a en la casa Monte 74, domici-
lio de Justo V a l d ó s y D o m í n g u e z , 
ha comprobado que t a m b i é n en ¡a 
casa San N i c o l á s 203, domicil io de 
Angel M a r í a Canale jo , se c o m e t i ó 
x c 
Ptr^ t e n t a t i v a ^ ÍÍ:::S:S 
^ ladronea üdh9 jobo, 
ocupó . utl b a r b i q Ü I u t n i ^ 
• " « U d o por . V ' ^ ' e ' í o 
U N C O L C H O N S 1 M M O N S 
P A R A S U C A M A S I M M O N S 
L o s a ñ o s d e e x p e r i e n c i a t e n i d o s e n l a c o n s t r u c c i ó n d e l a s c a m a s 
S i m m o n s , n o s h a n d e m o s t r a d o l a c o n v e n i e n c i a d e m a n u f a c t u r a r l o s 
c o l c h o n e s S i m m o n s c o n e l m i s m o c u i d a d o e s c r u p u l o s o q u e e m p l e a m o s 
e n l a s p r i m e r a s . L o s c o l c h o n e s S i m m o n s s e f a b r i c a n c o n m a t e r i a l e s 
e x c e l e n t e s ; s u r e s i s t e n c i a y d u r a c i ó n s o n e x t r a o r d i n a r i a s . 
E l surtido de materiales y d i s e ñ o s es tan extenso que la persona m á s exigente q u e d a r á satisfecha. 
E l conocido m é t o d o S immons de manufactura, s e g ú n lo demuestra la etiqueta que l leva 
cada c o l c h ó n , es una garantía de que se han incluido en su fabr icac ión todas las mejoras 
conocidas por la industria, para que el c o l c h ó n conserve s iempre su forma, retenga su 
resistencia, y d é constantemente servicios satisfactorios durante tiempo indefinido. 
C u a n d o se tenga que comprar un c o l c h ó n , v é a s e sítmpre que lleve la tti'íueta Stmmom. 
Para mayores informes, visítese nuesm representante en Cuba: 
F R A N C I S C O F E R N Á N D E Z , E m p e d r a d o 4 3 , Habana 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
L o s fabricantes de camas de metal, colchones 
y sillas plegadizas, m á s grandes del mundo. 
K E N O S H A H >< W I S G O N S I K E . U . A . 
R e p r e s e n t a n t e : F . F E R N A N D E Z 
M o n t o r o y B r u z ó n 
R e p a r t o E n s a n c h e d e l a H a b a n a . H a b a n a . 
L E S I O N A D O A B O R D O 
J u a n B e a n y E n r l q u e z , residente 
eu Revl l lagigedo 116, f u é asistido 
í n e l P r i m e r Centro de Socorro por 
el doctor Val iente de fractura de 
!.;3 falanges de los dedos í n d i c e , me-
dio y a n u l a r de l a mano derecha, 
que se c a u s ó ayer a bordo de la go-
leta amer icana W . Y . Coll ie , que se 
•Micuentra a tracada a los muelles do 
Ta l lap i edra , y en la cual estaba tra-
bajando. 
J O S E I T O E L M A L O , E X E N T O 
A y e r ee c o n s t i t u y ó en la Cárce l 
l e la H a b a n a el Juez de Ins truc -
"ióa de la . S e c c i ó n P r i m e r a , l icen-
•iado G a r c í a Sola , a c o m p a ñ a d o del 
-ocretario Jud ic ia l s e ñ o r J e s ú s O l i -
va y del oficial s e ñ o r J o s é Antonio 
:.!oy, a l objeto de tomar declara-
' ion a J o s é Sandoval y H e r r e r a , 
' ías J o s e í t o el Malo, que resulta 
• rasado de compMcidad en el c r i -
nen del marin*ero sueco a quien ma-
ó en l a plazoleta de L u z Rogelio 
í l e r n á n d e z . E l acusado m a n i f e s t ó 
iue é l estaba en la plazoleta de L u z 
oeando la gu i tarra e l d í a de autos; 
'oro que se m a r c h ó antes de que 
icurr iera el hecho que se Investiga. 
E n v is ta de 'estas manifestaciones 
e J o s e í t o el Malo, e l Juzgado dis-
puso í|) "a l zara eu d e t e n c i ó n , y a 
;ue tampoco aparecen otros cargos 
entra é l , pues de- lo actuado resul-
a que el autor del c r imen lo es so-
amente Rogel io H e r n á n d e z , a quien 
podan "Quince y medio". 
P R O C E S A D O S 
Por el J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a 
- f j c i ó n P r i m e r a fueron procesados 
•larceiino P é r e z y G o n z á l e z y E v a -
isto E n t r e g o y Va^dés , en causa por 
imprudencia, f i j á n d o l e s f ianza de 
.-'0^ pesos a cada uno. 
A S L ^ T I C O D E T E N I D O 
L a ipol ic ía de \ \ Quinta E s t a c i ó n 
otuvo al a s i á t i c a Manue l Y u , que 
) encontraba reclamado por el Juz -
• 
gado da I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
Segunda, el cual lo p r o c e s ó en cau-
sa por i n f r a c c i ó n de la L e y de Dro-
gas 
C O N V E C I N O S H U R T A D O S 
Ale jandro P i n a y P é r e z , vecino de 
la casa de vec indad L a b r a ft6, de-
n u n c i ó a la p o l i c í a que de su ha -
b i t a c i ó n le hur taron ayer ropas y 
¿ i u e r o r c o n s i d e r á n d o s e perjudicado 
en 121 pesos. Igua l denuncia hace 
el vecino de la propia casa, E d e l -
zálro L ó p e z y Sotelo, e s t i m á n d o s e 
pei judicado en 62 pesos, va lor de 
las ropas que le l levaron. 
E F E C T O S P A R A A U T O M O V I L E S 
A la P o l i c í a Secreta p a r t i c i p ó A l -
berto G i l y H e r r a n z , vecino de San 
J o s é 99, que del garage sito en su 
domicilio le hurtaron a y e r efectos 
para a u t o m ó v i l e s que aprec ia en 
300 pesos. 
A C U S A N A L C A M A R E R O 
S O C I E D D A D A S T U R I A N A D E B E N E F I C E N C I A 
la h a b i t a c i ó n n ú m e r o 51 del hotel 
Cuba Moderna, sito en M á x i m o G ó -
mez 274, d e n u n c i ó a la P o l i c í a Se-
creta que supone sea autor de la 
s u s t r a c c i ó n de un re loj con bu leon-
t ina de que fué v í c t i m a hace varios 
d>as en ese hotel, Pedro E i j o , ex-
camarero del mismo, toda vez que 
este sujeto ha sido detenido por un 
delito a n á l o g o . T a m b i é n C á n d i d o 
Gaubeca y Marunga, vecino de C u -
ba Moderna, acusa a E l j o como po-
sible autor del "hurto de una carte-
• ra de piel con dinero que le l leva-
Ange l R i v e r a y R i v e r a , que ocupa ion de su h a b i t a c i ó n cuando aquel 
- - t rabajaba a l l í . 
De orden del s e ñ o r Presidente , se 
cita por este medio a los s e ñ o r e s so-
cios para que concurran a celebrar 
las dos juntas generales que deter-
m i n a el a r t í c u l o n ú m . 10 del Reg la -
mento, a la una de la tarde de los 
dias 7 y 14 del mes de E n e r o p r ó -
ximo, a la of ic ina de la Sociedad, 
Corra les n ú m . 2. 
E n la J u n t a del dia 7, s© e l i g i r á 
un primer Vice-Pres idento (por dos 
a ñ o s ) , un segundo Vice-Prestente 
(por un a ñ o ) y quince Vocales (por 
dos a ñ o s ) , que cesan reg lamentar ia-
mente. 
E n esta J u n t a , se pueden. t ratar 
cuantos asuntos estimen pertinentes 
los asistentes a e l la . 
E n la J u n t a del d í a 14, solo pue-
de tratarse sobre el informe de l a 
C o m i s i ó n de Glosa , que e e r á l e í d o 
en la misma. 
Cosan reglamentariamento y pne» den s e r reelegidos, los s e ñ e r o s s i -
guientes : 
J o s é A l v a r e z A lvarez . 
J o s é Mari'a L ó p e z G a r c í a . 
B e r n a b é F e r n á n d e z L e i r a n a . 
A m a r o Marcos. 
Santiago T o r a ñ o G o n z á l e z . 
Genaro Acevedo Solares. 
Donato M o n t e q u í n Vega. . 
R a m ó n Robledo H e v i a . 
J o s é Nava Corte . 
L u i s M u ñ i z Blanco . 
Maximino S a n j u l i á n P é r e z . 
Miguel P é r e z P é r e z . 
F r a n c i s c o Garc ía F e r n á n d e z . 
M a l a q u í a a R o d r í g u e z P é r e z . 
J o s é F e r n á n d e z F e r F n á n d e z . 
N A R C O M A N A F A L L E C I D A 
E n el Hospital Cal ixto G a r c í a fa-
l l e c ió ayey P i l a r M a r t í n e z y H e r - j 
nandez, de 23 a ñ o s de edad, veci-: 
na de C á r c e l 7, altos, a consecuen-
cia de t é t a n o grave por , t r a u m a t i s - | 
raos. P i l a r i n g r e s ó en el Hospita? ( 
, r.ntea/yer. Su madrQ d e c l a r ó a l a 
p o l i c í a que P i l a r se inyectaba, ha-
b i é n d o s e causado una i n f e c c i ó n a l 
apl icarse una dosis do h e r o í n a . ' 
N O D E V U E L V E L O S L I B R O S 
E n l a Quinta E s t a c i ó n de P o l i c í a 
d e n u n c i ó Dav id P . Maybery, P r e s i -
dente do l a Motor C a r Corporat ion, 
s i ta en San L á z a r o 121, que el ex-
I encargado de la casa J o h n L . A r -
inold, vecino de B a ñ o s y 11, V e d a -
do, que se ha l levado l a l i a r e de la 
c a j a , se niega a devolverla, a s í co-
mo loe libros de contabi l idad, los 
qae dice e s t á n en poder de su abo-
Cont inunn por un a ñ o los siguiente 
Adolfo P e ó n Redondo. 
Manuel HevJa T u y a . 
R a m ó n Alvarez L o r e n z a n a . 
Benigno P é r e z P é r e z . 
Bernardo L o r e d o Berros . 
Pedro G o n z á l e z M é n d e z . 
Segundo P é r e z S i erra . 
Manuel S u á r e z G a r c i a . 
Ignacio G a r c í a . 
Marcel ino P ire . 
J o s é Garc ía Venta . 
J o s é Mar ia Fernandez . 
Angel Collado Fuentes . 
R a m ó n Cort ina G o n z á l e i 
P t l a y o V i l l a r . 
SI alguno de los Voca les -que con-
t i n ú a n , fuere propuesto en candida-
tura para otro puesto superior , se 
eleg.trá un nuevo Vocal por u n a ñ o . 
« a b a n a , Dic iembre 28 do 1922. 
C9931 
Adolfo P E O N . 
Secretario. 
8 d-31 
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P E D R O R . M O R E l i A 
saluda coráialmcntc a sus amistades 
y les desea en el próximo año toda 
suerte de venturas personales y de 
prosperidad en los negocios 
\ 

















S e D o m i n a 
L a E s c r ó f u l a 
e n los N i ñ o s , tomando l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
1 > a K ^ a K * l K * * K * 2 C » ' r J 
1 0 . 1 S I E M P R E f E R l ü l H " M W ! 
c o m o r e s u l t a d o d e l a 
b e n é f i c a a c c i ó n d e l 
A c e i t e d e H í g a d o ' d e 
B a c a l a o q u e e n t r a s u 
c o m p o s i c i ó n . 
Compre solamente 
l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Seott & Bovrne. Bloomfield. N. J . 
TAMBIEN FABRICANTES D E LAS 
T A B L E T A S 
m ñ m t 
p a r a i r 
P E R I O D I S M O 
U n a n u e r a p r o f e s i ó n con • ampo virgen para usted. 
Sea usted un periodista diplomado. 
L a t é c n i c a p e r i o d í s t i c a moderna no se e n s e ñ a en ninguna escuela de habla 
de cetas Escue las es el primero en este Idioma. ««Pafiola. E l Curjo 
Nuestro Curso d e j a r á a usted preparado para ser « u periodista D I S T I N G U I D O 
las actividades s i g u i e n t e » : R e p ó r t e r , corresponsal, redactor en Jefe, director de diaH *n cnal^,11««i de 
dependiente. 0' P ^ o d l s u iQ. 
Cincuenta afioe a t r á s en los Es tados Unidos, los periodistas ganaban poco t i 
mal pagados. H07 hay periodistas que reciben haeta cien mil d ó l a r e s de sueldo anual P^'101^8 er4a 
el l í m i t e a que puede l legar un escritor de fama. H a y qu.enes e s t á n recibiendo cuntrn S^xI,fIc11 f!J»r 
palabra. cuatro dólares Por
L a prensa hispanoamericana y e s p a ñ o l a e s t á en la v í s p e r a de u n a transforma M 
Loa periodistas competentes van a estar en continua demanda durante los próx imos t 1 t í!í'ant*sca. 
r ía s universidades hispanoamericanas Importantes e s t á n hablando de abr ir Cursos de p • afios- Va-
no hay profesores preparados para e n s e ñ a r . E s t a es una oportunidad sin precedentes D er •6mo. Pero 
Aunque no tenga usted toda la p r e p a r a c i ó n que desearla para aeguir nuestro r UBted-
nos pidiendo m á s detalles. L a daremos lecciones auplementarlae no o r t o g r a f í a y redaccv^80'•escrn>a* 
casita. Puede aprender en su propio hogar, sin abandonar su o c u p a c i ó n , aprovechando ^ la8 
ocupados. E l periodismo se puede aprender mejor por correspondencia que en rla«A« «^oi 8 (le8-
A*.1 O,,-»^ „<. mAHI/xN v mm non-o ««« foMlMn^cc «1 o1»nnn> ~ j ,__ , , . . . 03 Orales. E l nroni. del Curso es m ó d i c o y se paga con facilidades al alcance do todos los bolelllos. 
L l e n e el c u p ó n adjunto y m á n d e l o hoy mismo. 
Precio 
E S C U E L A S I N T E R A M E M O A N A S D E N U E V A Y O R K , Mamaroneck ( D H ) , Ñ e í r i ^ T E l f " 
S í r v a n s e darme precios y detalles, y expl icarme en q u é consisto l a t écn ica perlodísti 
s e ñ a n esas E s c u e l a s , e iu compromiso de mi parto. a 
A. 
Que en-
N O M B R H A P A R T A D O P O S T A L . 
C I U D A D P A I S C A L L E T No. 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A E S T A S E S C U E L A S 
CONSULTAS 
8 « 11T S « 7 
Habana, 
Cuba 
B O S W E L L 
C - A - I - R - O - P - R ^ A - C - T - O - R 
M A N Z A N A , D E G O M E Z 2 0 1 t e l e f o n o a . 9 6 9 4 
E l C é l e b r e e s p e c i a l i s t a q u e p u e d e d e c i r la causa de 
í a s e n f e r m e d a d e s y e l i m i n a r l a s p o r A J U S T E S c ient í f icos 
d e (a c o l u m n a v e r t e b r a ) . C u m p l i m i e n t o e s t r i c t o y cuidadoso 
^ g - d e las p r e s c r i p c i o n e s d e l o s s e ñ o r e s f a c u l t a t i v o s . E l Sr . Bos-
t @ w e l l , q u e t i e n e s u t í t u l o d e D o c t o r e n C a i r o p r a c t i c a de los 
E E . U U . l l a m a l a a t e n c i ó n h a c i a l o s h e c h o s s iguientes: 
( | ) Ligera* tubluxadones de la •írtebra en «sto «itío pueden jSrodadr dolores d« 
cabeza, enfermedades de la viita, aordcia, épilcp»úb'vértigo, insomnio, tor 
-ticoÜa, parálisis facial. Ataxia, etc. 
(2> Una ligera'subluxación de la vertebra ep-'esta parte del espinazo puede causar 
dolores de garganta, neuralgia, dolor en los hombros y {jrazos, codo, neurasta* 
nía, grippe, desvanetimientos, sangra por la nariz, desorden en las encías, ca-
tarro, etc. 
• H.3) i-a flecha marcada no. 3 loesfíza la parte del-espinazo donde las subluzadones 
pueden producir bronquitis, dolor entre los hombros, reumatismo dé los brazos, 
y hombros, fiebre catarral, calambres en las manos, etc. 
Una subluxación vertebral en este lugar puede causar nerviosidad, dolor del 
corazón, asma, pubnonit, tuberculosis, respiración forzada y otras dolencias 
pulmonares, etc. 
Detórdenes del estómago, hígado, cr:cimientos del bozo, pleuresía y muchas 
otras enfermedades, suceden como résultado de subluxauones en esta parte del 
espinazo, a veces tan ligeras que sol&menta un Cairopráctico adiestrado puede 
descubrirlas. 
Aquf puede estar la causa de cálculos en la Tejiga, dispepsia, fiebre», hipo, 7' 
lombrices, etc. 
Mal de Bright. diabetes, riñón flotante enfermedades cntánéai, «liponas, , 
erupciones y otros desórdenes, puéden acontecer por excesiva presión sobre O 
los nervios en este sitio del'espinazo. • ^ 
J) Los ajustes cairoprácticos en este iugMr ayudan a corregir tales dolencias, como q/ 
apendicitis, peritonitis, lumbago, etc. 
, (^) <Para que sufrir de estreñimiento, áolore» rectales, dática, ete» Los ajus-
V tes cairoprácticos en este lugar del espinazo eliminan la causa. }Q' 
(10) El inás levo resbalamiento dé cualquiera de los hueáos innomlnatmn. pro-
ducirá también la dática y 9tras en^1™^^^6? k pél™ y partés iarerioréa 
R e f e r e n c i a s non m i s C l i e n t e s que Q u e d a n Sat lafecl joa. E s p e c i a l i d a d en Casos Crónicos 
C O M P R E E L I N T E R E S A N T E L I B R O 
V I A J E A L A H A B A N A 
P O R L A 
C O N D E S A D E M E R L I N 
P R E C E D I D O D E U N A B I O G R A F I A D E E S T A I L U S T R E C U B A N A 
P O R G E R T R U D I S G O M E Z D E A V E L L A N E D A 
Jas 
R E S U M E N D E L O S C A P I T U L O S 
E l e s p e c t á c u l o d e l m a r . — L a p r o x i m i d a d a la p a t r i a . — L a s v e -
d e l v a p o r . — M a t a n z a s . — P u e r t o E s c o n d i d o . — S a n t a C r u z . J a -
r u c o . — L a F u e r z a V i e j a . — E l M o r r o . — L a C á r c e l de T a c ó n . — L a H a -
b a n a . — A s p e c t o d e l a c i u d a d . — S a n t a C l a r a . — M o v i m i e n t o y f iso-
n o m í a d e l p u e r t o . — L a s c a l l e s y las c a s a s . — I n t e r i o r d e la f a m i l i a . - -
L u j o e n l a m e s a , — C o m i d a d e los c r i o l l o s . - M i t í o el C o n d e d e 
M o n t a l v o . — U n a f ies ta e n el c a m p o . — L a s m u j e r e s y los regalos. 
L o s c a m i n o s . — E l S o l de los T r ó p i c o s . — L a n o c h e e n la H a b a n a . - — 
E l d e r e c h o d e a s i l o . — L o s a s e s i n a t o s . — J o s é M a r í a y P e d r o P a b k ) . 
— L o s p e r r o s y los b a n d i d o s . — L a s ca l l e s p o r l a s n o c h e s . — P a s e o d e 
T a c ó n . — U n a i l u s i ó n . — M e l o m a n í a d e los n e g r o s . — A c t i t u d de los 
h a b a n e r o s p o r las a r t e s . — L o s d o s t e a t r o s . — L a S o c i e d a d H a b a n e r a . 
- ^ C o m e r c i a n t e s y p r o p i e t a r i o s . — L a u s u r a . — L o s m o n u m e n t o s de^la 
h i s t o r i a . — E l t e m p l e t e . — L a c i u d a d v i e j a y la n u e v a . — L a R a d a . 
F i e s t a d e u n a g u a r . i c i ó n . — C a n ' : t e r h a b a n e r o . — L o s g u a j i r & s . - - - L a 
v i d a e n l a H a b a n a . — E s c e n a n o c t u r n a — L a m u e r t e . — E l lujo de los 
e n t i e r r o s — L o s negros d e d u e l o — E l c e m e n t e r i o . — E l O b i s p o t s -
p a d a . — L a m i s a . — L a C a t e d r a l . — E n s a y o d e a r q u i t e c t u r a i n d í g e n a . 
— L a V i r g e n . — S e p u l c r o de C r i s t ó b a l C o l ó n . — S a n t a E l e n a y C u b a . 
— L a s d o s v e l a d a s . — M i p a r i e n t e el o b s e r v a d o r . — E l v e l o r i o , — t J 
z a c a t e c a . — L o s c a l z o n e s de l m u e r t o . — D o n S a t u r l o . — V e l a r e l m o n -
d o n g o . — E l l e c h ó n . — E l m a t a d o r . — E l z a p a t e a d o . — C o s t u m b r e s d e l 
p u e b l o y c o s t u m b r e s r ú s t i c a s . — E l d e s a y u n o d e l a f i n c a . - - C o s t a m -
b r e s í n t i m a s , — L a s P a s c u a s . — U n d í a e n l a H a b a n a . — M e d i o d í a . 
L a u n a . — L a s e i s . — L a n o c h e . — L o ^ q u i t r i n e s y v o l a n t a s . 
E S T A O B R A S E V E N D E E N L A L I B R E R I A " C E R V A N T E S " . G A -
L I A N O , 6 2 . Y E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " , 
A R O A C 
ü i A i a u DL l a m A í l i r i A inaembre 31 ae í » 2 ¿ ESTACION TERMINAL P A G I N A S V E ! N T i m s 
V I A J E R O S Y 
^ o ^ ^ Í r a s n o t i c i a s 
^4RQÜE3 D E SAN M I G U E L 
^ tfARQ^ AGUAYO 
. en el .coche especial fle 
^0° fl sugar Corporation, salió 
» ientral de este nombre el 
oir» fll ^ Diez de Llzurr&m. Mar-
^ ^ / l ^ u e l ^ d e Aguayo. 
^ ^4fl C E N T R A L E 8 E N LOS 
^ UNIDOS 
uñaran para moler de un mo-
S» Prep*u.o en las líneas de los 
p ^ V ^ ' i¿s centrales "Carolina" 
^•..Fajardo." ^ 
nBlSPO DE MATANZAS 
^ ^«r Ralnz Obispo de Matan-
" C l 5s S.B Juan y Mar-
«Iculendo Inmediatamente 
tine2' BeJ Central a Matanzas, 
por el . —. 
jjL P R E S I D E N T E D E L SENADO 
, npffó de Pfnar del Rio, el 
^ Aurelio Alvarez, Presidente de 
g£U acompañado del Joven Je-
S í o dé la Vega y del doctor Fer-
oindet. 
ffL AUXILIAR D E L J E F E D E 
E L T R A F I C O 
Afur fué a Matanzas, para ceguir 
rlrdenas, de donde regresará el 
^a numero de año. el señor J . P. 
^ " A u x i l i a r del Jeíe de Tráfico 
de 1M F . U. 
R A U L CAY 
Arer tné a Unión de Reyes, el 
g / R a u l Cay, Consejero de la Le-
jaclón China. 
E N R I Q U E S C H W I E P 
Anoche fué a Clenfuegos ol se-
«nr Enrique Schwlep. secretarlo au-
Tiiíbr de los P. U.. al que acompa-
f i h i su esposa, su hija Gloria, y 
¡u cañada. Rosarlo Martínez del 
^Van p a » asistir a la boda del 
teven Pablo Schwlcp y Albaladejo, 
ion la Srta. Herminia Acosta y Cor-
tés, que efectuará el día 2 del 
entrante mea y año. 
BL S E C R E T A R I O D E JUSTICIA 
Ayer tarde, acompañado de fami-
liares, fué a Caimito del Guayabal 
el doctor Erasmos Regíielferos, Se-
cretarlo d© Justicia, 
EL SUPERINTEND EN TE D E HA-
VANA T E R M I N A L 
Ajer tarde fué a Cárdenas, el ae-
fior Rafael Fernández, Superinten-
dente de Havana Terminal. 
EL AYUNTAMIENTO D E JARUCO 
NO ESTA D E F R A U D A D O 
Ayer tarde regresó de Jaruco, el 
empleado de la Secretaría de Gober-
nación, Sr. Manuel Soler, quitn giró 
mita a aquel Ayuntamiento, encon-
trándolo todo bien. 
VcZ * F ^ i a c o Guzmán y bu ae-
denaa í o tSanfria- Tambié¿ a Cár-
rtenas. doctor Joaquín Otl, y Mlgue-
PareS vüafndef; Santa C l a r ^ 
Uo s . / t - aml,iaxe8; Benigno Ave-
C ^ o ri«af0,de Cuba: Jua11 Cros. 
S^nta AnA,?la: Ignacl0 Cabrera, 
r r ? . \ m«lla: ^«en lero J . Gutié-
Z S J 8fñora- el represen-
po T a ^ n v . 0 4 ^ francisco Cam-
L u r J n n t én a SantIago de Cuba: 
t Í H Í S í Í Í 0 r e n i ' CamPo florido: F i -
aSar?» 20Z;(SagUa: ManU61 San-tamaría. Santiago de Cuba: Francls-
Z S t T ü H0lKUÍn: Ernesto Ga?-
de P n i . a^S- Macagua: el Jefe 
n-ilfn n ^ / Carros de 108 Ferroca-mles Unidos: Miguel González. 
T R E N D E S A N T i I g o D E CUBA 
e^e treu llfeKaron de: Jove-
ra E c t P ^ T K ^ G6mQZ y 8U Aflo-ra Estela Ibáñez e hijos. Jaruco: 
el Alcalde Municipal de aquel Tér-
£ 2 ? ' 7¿Ct0T Simón- Cárdenas: Ga-
rniLt?**??1 Fernando Guardado, 
Ü í f ? « ,de 108 Ferrocarrlle8 Unidos 
f i S i S ClaraÁ Adalbtrto del Pico y 
ppn Y^tV 9i)1ÓQ: Carlos Atalay. 
Central "Unión", en Agrámente: Dr. 
Gustavo J . López y su esposa. Julia 
y / l l a y su hljlta; la señora viuda 
de Molina y Esperanza Reguero. 
Zuluota: Joaquín R. Peña. Matan-
z a s : Agusítn Hernández y familia-
res. Camagüey: Sra. Josefa Gastón: 
Conchita Carbontll. Mtanzas: el In-
gemero Marcelo Aragón. Balnoa: 
, Vicente MIHán. Madruga: Dr. Juan 
vallahonrat. Matanzas: doctor Cha-
cón. Jaruco: Pepe Ru:E; Eduardo 
Vidal. 
"1 
A m e n a z a á C u b a 
Y O C A S I O N A M I L E S D E M U E R T E S 
C u í d e s e a t iempo y no o\v\áe que áe 
u n C A T A R R O M A L C U Í D A D O a l a 
T U B E R C U L O S I S s ó l o va u n paso . 
J A R A B E C A T A R R O L 
FUE LA MEDICINA QUE 3aLVO A 
CAMAGUEYANOS EN 1918 CUANDO FUE AZOTADA 
AQUELLA REGION POR TAN TERRIBLE EPIDEMIA. 
C A T A R R O L c u r a l a G r i p p e , I n f l u e n z a , 
C a t a r r o s c r ó n i c o s , P u l m o n í a s , e t c . 
DEPOSITO: Sarrd Johnson. Toquechel, Barreré» y Co, 
Murülo y Colomer. I Uriart» y Co. 
K L CONSUL DE CUBA E N 
WASHINGTON 
Ayer regresó de Santiago de Cuba, 
acompañado de familiares, el señor 
Cayetano de Quesada, Cónsul de Cu-
ba en New York 
DE 
• i l I l l l l l i l i l C 
MONSERRATE 
m m i m i G 
DOS CAMIONES 
y ctoco mensajeroB, están haciendo 
los repartos a los clientes durante to-
do el día, con -aran rapidez. Pida lo 
que necesite a los teléfonos: A-3112 
o M-4668,* y antes de una hora lo 
tendrá en su poder. 
R E C I E N CASADOS 
Por el tren de Ca.'barlón llecaron 
de Jovellanoa, donde contrajeron 
matrimonio, el doctor Jo^ó Peñat» 
7 Cuba Betancourt, quienes en és-
ta pasarán su luna de miel. 
T R E N D E C A I B A R I E N 
Por este tren llegaron de: Caiba-
rién: Angel Sánchez. España: Fer-
rando Loynaz. Sagua la Grande: 
; Marino Cruz. Banagüiaes: Ramón 
| Garraus. Jaruco: Julián Alcoz. Ma-
1 tanzas: Srta. María Martínez. Co-
i lón: Manuel Areces 7 señora, y el 
teniente Sardiñas 7 familiares. 
USCRÍBIRSE AL 
MARINA? \ 
' i E 
! U 
FERRETERIA «OnSERRATE 
VIAJEROS QUE L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron del: 
central "Mercedes": J . Molins, San-
tiago de Cuba: Félix G. Rodríguez 
y señora. Camagüe7: JuM'o Martell. 
Central Tuinicú: Félix Rienda. Sanc-
tl Spírltus; B. Mencía. Caibarlén: 
Ramón 6choa 7 lamilla. Cienfue-
gos: José Monasterio; Gabriel Pc-
droeo; el exrepresentante a la Cá-
mara, Donatllo Valdés Aday. Ma-
tanzas: el senador Manuel Vera Ver-
dura. Nueva Paz: J . H. Cuervo. 
VIAJEROS QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a: 
Aguacate: Dr. Pichardo. Matanzas: 
bs doctores Raúl de Cárdenas; Do-
mingo Socorro Méndez. Pinar del 
Benado, acompañado del jocen Je-, 
iteiéu. 
EL G E N E R A L PINO G U E R R A 
Ayer fué a Bacunagua, el general 
Faustino Guerra y Puente, Presiden-
te de la Asamblea Nacional del Par-
tido Liberal. 
T R E N A GUANB 
Por este tren fueron a: Paso 
Real: Salvador Campoamor; Mano-
lo Cárdenas; Raquel López; Sábalo 
Marcelino Suárez. Pinar del Río: 
Arturo Callava y sus hijas Rosita 
}'María Luisa; Federico Navas; la 
«eñorlta, catedrático de aquella E s -
cuela Normal, Rosa Hernández Do-
^al; María Jomarrón de Rodríguez; 
el Subdirector del Banco de Cana-
Domingo Sampeiro; doctor Guz-
mán; Alquízar: Serafín Arco, e hijo 
Serafín. L a Salud: Angela García 
le Ouevedo, y la señorita María Ma-
ouela Quevedo. San Juan y Martí-
jjez: José Santamarina; Valentín 
^au; Antonio Lámela; Ramón Gar-
y au hijo Ramón; San Cristóbal: 
'a simpática señorita Angélica Gon-
¡JJeí; también a Pinar del Río. las, 
^oritaa Margot y Esther Dubroca; 
^•ora Clotilde Amable de Dubroca, 
n k J'0S Rafael y Antero, y Violetal 
""broca; Juan Fernández, v la gra-i 
J,;0^, señorita Ofelia Hernández; 
Rr\K Hllerta y la señorita Carmen, 
ponerte; Güira de Melena: el cose-
aero de piña Leopoldo Godínez. I 
nierta del Golpe: José Cherony; 
Sal í >' José Solaum. También a 
¡r? (ruan 7 Martínez, doctor Cán-¡ 
rárr és; Mendoza Armando Na 
T R E N D E PINAR D E L RIO 
Por este tren llegaron de Pinar 
del Río: Jacobo Villalba; Augusto 
Fornaguera; Sebastián Padilla; Jo-
sé del Collado y familiares. Central 1 
"Andorra": Tomás Zublllaga. Can-
delaria: señora de Martínez Curbo-
lo y familiares. Loa Palacios: Wen-
ceslao Peña. 
T R E N A A JAGÜEY GRANDE 
Por este tren fueron: a Batabanó: 
Antonio Vicente Pérez. San Felipe: 
Elíseo González y en hijo José Mi-
guel. Vegas: doctor Serantes. Ja -
güey Grande: doctor Iplñi . 
T R E N A CARDENAS 
Por^este tren fueron a: Cárdenas: 
Julio 'Rodríguez, inspector de con-
taduría de los Ferrocarrilea Unidos, 
acompafiado de sus familiares. Srta, 
Elisa Suárez,—muy Interesante y i 
bella—. Matanzas: Víctor Cabrera 
y su mamá; el senador Manuel Ve-
ra Verdura, y el representante a la 
Cámara, J . M. Haedo. Joaquín E s -
cobar, doctor Cecilio Caneda Acos-
ta; doctor Jesús Riera; Ezeqnl<?l Ca-
ballero, y las señoritas María Eula-
lia; Grazíella v Esther Badía; Oc-
tavio Suts 7 familiares. Control "' 
greso": Migue1 Bretes. Aguacate: 
Carmen Guerrero 7 familiares. Cam 
po Florido: señora Chía. Minas: se-
ñorita Julia Marrero. 
• DIARIO D E L A MARINA e* sa 
peridico moral 
EJ DIARIO DE L A MARINA es «a 
periódico independiente. 
E l DIARIO DE VK MARINA es r a 
defensor de las clises conservado-
nw del paía. 
Eí DIARIO DE L A MARINA cornta 
entn hu coJUbomdores • bu s&Í4 
tluatres firmas cubanas. 
E l DIARIO DE L A MARINA pahlka 
dos planas de asunto* mercaitfitss 
coa información cabiegráfica diaria 
de ias Bolsas extranjeras. 
E l DIARIO DE L A MARINA pubSea 
dos planas de sports a cargo de 
expertas plumas con noticia» e ia-
formadones locales y extranjeras. 
D DIARIO DE LA MARINA por mo-
dio úe sai sección Social es consi-
derado hoy como el ider cU la 
Sociedad elegante cubana. 
El DIARIO DE L A MARINA cuenta 
entre sus colaboradores a las má» 
ilustres plumas de Europa y Amé-
rica. 
E l DIARIO DE L A MARINA tiene 
una Redacción en Madrid y otra 
en Nueva York. 
E ! DIARIO DE L A MARINA tiene 
corresponsales en todas parle» del 
mundo. 
D DIARIO DE L A MARINA tmnnbra 
doe veces de la Prensa Asociada 
es el decano de ella en Cuba. 
E l DIARIO D E LA MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegráS' 
eos de la Madre Patria. 
El DIARIO DE L A MARINA tiene 
un hflo directo que funciona día 
y nociic para recibir su inmenso 
servicio ̂ rablegráfico. 
El DIARIO D E L A MARINA es el 
único periódico que edita dos edi-
«ones diarias completamente d » -
ántas. 
E l DIARIO D E L A MARINA regala 
todos los jueves an suplemento da 
ocho páginas imprest» en rotogra-
•wre, con in formaciones gráficas de 
todo el mundo. 
D DIARIO D E L A MARINA los 
dom nfa "demás ds las 28 páginas 
de cosuk,í)re regala un semanario 
de 16 páginas de rotogravure im-
preso a dos colores y un suplemento 
para los niños en cuatro colores. 
E l DIARIO DE L A M ' ^ I N A da a su» 
susoriptores un periódico diario to-
das las mañanas de 24 páginas, 
como mínimum. 
El DIARIO D E L A MARINA solo 
«esta $1 .60 en la Habana y $1.70 
en provincias al mes. 
T L S . M..46S< 
D i m i i i t i i i c : • IIIIIIIIIIIIC 31111111111111 tz • I l l l l I t l l l l O 
E N C U E S T A S O B R E E C O S -
T O D E L A V I D A 
P i o r r e a A l v e o l a r 
E í i i I A R i O D £ L A M A R I N A í i e a e s i í o f i c i n a e n e l P a s e o d d P r a d o , 1 0 3 
y s u A p a r t a d o d e C o r r e o s e s e l n ú m e r o 1 0 1 0 . 
E l D I A R I O i > H L A M A R I N A tfene 9 0 a ñ o s (Se f u n d a d o . 
TJna de las cueatlones euscltadas 
en la IV Conferencia internacional 
Jel Trabajo, que acaba de reunirse 
en Ginebra, fué la referente a la 
despreciación de la moneda lleva con-
sigo un empeoramiento de las con-
diciones de vida, en los países en 
que ee observa tal fenómeno. L a 
Conferencia decidió encargar a la 
Oficina internacional del Trabajo de 
llevar a cabo una investigación en 
esos países, con el fin de arrojar al-
guna luz sobre la cuestión. 
E l texto de la resolución es como 
sigue: 
" L a Conferencia, considerando la 
¡ viva inquietud que" domina a las cla-
ses trabajadoras, a causa del re-
ciente movimiento de baj». del nivel 
de vida en ciertos países. 
Considerando en este descenso del 
nivel medio de las condiciones do 
vida se produce d? modo paralelo 
a la depreciación continua de los 
cambios en ciertos países como por 
ejemplo. Alemania. 
Considerando que en esos paí«ee 
la disminución ¿Te las condiciones de 
vida amenaza conducir a una situa-
ción extremadamente precaria.de los 
habitantes y, por consecuencia, de 
las clases obreras, constituyendo ade-
más un peligro para las futuras ge-
neraciones. 
Considerando que el gran número 
de trabajadores a quienen afecta es-
te estado de cosas que podría pro-
pagarse a otros países. 
Teniendo en cuenta lo establecido 
en la Parte X I I I del Tratado de 
Versalles, y en particular el párrafo 
que establece "la garantía de un 
salario que asegure condiciones de 
existencia convenientes. 
Solicita de la Oficina internacio-
nal del Trabajo la práctica de un 
estudio documentado acerca del ni-
vel medio do vida de los obreros, en 
relación con las condiciones existen-
tes antes de la guerra en Alemania 
L a Inflamación supurativa de la ca-
vidad en que están wngautados los 
dientes, llamada piorrea alveolar, so 
creyó por muchos años jue era una 
afección puramente local; pero se ha 
demostrado, sin embargo, que esa en-
fermedad, que es una de íás causas 
más frecuentes de la pérdida de dien-
tes, es cansada por un desarreglo 
constitucional en el cual existe en 
mayor o menor grado la retención de 
sustancias excrem^n* lelas. Esta des-
cubrimiento ha püímltido el t̂ ue nos 
expliquemos la íi'ecmencia con que 
los gotosos y los reumáticos sufren 
de piorrea alveolar. 
Las depósitos calcáreos que gene-
ralmente ocurren en las coyunturas 
de las personas gotosas, o reumáticas, 
se forman también en las cavidades 
de las mandíbulas en que están enca-
jados log dientes, donde producen una 
inflamación destructora de los teji-
dos. Esta inflamación asume con el 
tiempo un carácter r.upuratívo, y a 
consecuencia de esto, los dientes 
pierden su soporte y se caen. Loa de-
pósitos de sarro que tan a menudo so 
ven junto a las encías, son general-
mente uno de los primeros indicios 
dei desarrollo de la piorrea alveolar. 
En unión do un tratamiento local 
adecuado, Salvitae suele ser un 
agente eficaz en esta enfermedad, por-
que tiende a evitar la formación de 
depósitos calcáreos en las cavidades 
ocupadas ñor los dientes. 
Cí E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en D 
O cualqu'cr población de la C 
O República. C 
y en los demás países de cambio 
fuertemente despreciado, con objeto 
de esclarecer la situación y de cono-
cer los medios ya empleados o en 
proyecto en esos países para ase-
gurar a los trabajadores las conve-
nientes condiciones de existencia," 
T R E N D E GUANE 
el j f^011 por este tren de: Güira 
ta¡-'caide municipal de aquel Tér-
bal felmo Bacillao. San Cñstó-
Cr¡strtK 1corouel Rafael Peña. San 
rita v Josó Pui^ >' señora, seño-
Rfo-"oercede3 de la ^uez. Pinar del 
dei eriano Castro y Consolación 
Perdomó Teresa Fernández de 
^ E N DE SANTIAGO DE CUBA 
p 
Cario1*, ̂ te,tren fueron a: Matanzas: 
Haría t s: Aneel Zapata; José 
êns í 0 r P ; E- A11en: Osvaldo Llo-
res-'pa V11110 Uturralde y famlila-
Julia Pn Benavides, su señora 
íen:ero t * su h,ío Ranioncito; in-
AriZa ^ Garmendía; Enrique 
íainoa E ^ 0 r "E1 Ején 
^ . Oá^ nri(lue Dlaz. rey 
^aión v n a - : EzeQuiel 
Marcsl>f nrendez- SaSua la Grande: 
4í6: A^nc», arcía y su señora ma-
D*íar 1 ^ n Raaiírez: Ello Valdés: 
^ K - £ \- Arma£do y Cristóbal 
^ z - ? í , 0 Se^ul: Lizardo Gon-
peWte ¿ r j , Marillo Cuevillas—com 
!t8^nido^ ^do de los Ferrorarri-
de la pi-
Martínez; 
'*« Ünirl P eado de ^ 
Lu5«a p l í ta8 Consuelo ^ • a Pu'-r"1'*,  a s u e l o y María 
P0rita \ la miiy atract;va 
Mart(ne; , de León- Jaruco: J 
re* Holguí;SUaMat^: ZacarIa« Sua uisuin. m. Fernández. Campo 
P i e z a s L e g í t i m a s 
B O B G E B R O T H E R S 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e n u e s t r o s a m i g o s y f a v o r e c e d o r e s a c e r c a d e l a s p i e -
z a s d e r e p u e s t o s I L E G I T I M A S q u e a c t u a l m e n t e s e e x p e n d e n e n n u e s t r o m e r -
c a d o , l a s c u a l e s no s o l a m e n t e s o n c o n s t r u i d a s c o n m a t e r i a s p r i m a s de u n a 
r e m a r c a d a i n f e r i o r i d a d e n c u a n t o a s u c a l i d a d , s i n o q u e t a m b i é n s e e x p o -
n e n a l o s P E L I G R O S q u e i n d u d a b l e m e n t e p r o v i e n e n de u n a p i e z a c o l o c a d a 
e n s u c a r r o s i n l o s r e q u i s i t o s c i e n t í f i c o s d e c o n s t r u c c i ó n c o n q u e n o s t i ene 
a c o s t u m b r a d o l a f á b r i c a D o d g e B r o t h e r s , e n l a p r o d u c c i ó n de t o d a s s u s p i e -
z a s y m e c a n i s m o s . 
E s t a A B S O L U T A C O N F I A N Z A d e q u e h a n v e n i d o u s t e d e s d i s f r u t a n d o a l a d -
q u i r i r s u s r e p u e s t o s d e n o s o t r o s o de n u e s t r o s d i s t r i b u i d o r e s o f i c i a l e s e n 
l a s d i s t i n t a s c i u d a d e s d e l i n t e r i o r , C E S A P O R C O M P L E T O a l a d q u i r i r u n a p i e -
z a N O L E G I T I M A 0 D E U S O . 
P í d a n o s p r e c i o s s o b r e h s p i e z a s d e r e p u e s t o s L E G I T I M A S D O D G E B R O -
T H E R S y p o d r á n c o n v e n c e r s e d e q u e N I E C O N O M I C A M E N T E o b t i e n e n u s t e d e s 
v e n t a j a a l g u n a a l a d q u i r i r l a s p i e z a s N O L E G I T I M A S 0 D E U S O . ORTEGA Y FERNANDEZ 
F á b r i c a d e G a s e o s a s " L a E s p a ñ o l a " 
P r a d o , N o . 4 7 T e l é f o n o A - 4 2 6 3 H a b a s a 
se- 11 
uan ¡I 
5 .i- LZ 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
VICENTE CUERVO Y VIDAL 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy a las 4 de la tarde, suplicamos a sus amistades se sirvan 
encomendar su alma a Dios y asistir a la conducción del cadáver desde la casa calle E . Villuendaa 
número 30, bajos, a la Necrópolis de Colón. 
Habana, S I do diciembre de 1923. 
C U E R V O Y C O M P A Ñ I A . 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) . 
P 15 1 d 31 d. 
t 
E . P . 
£ 1 S e ñ o r 
VICENTE CUERVO Y VIDAL 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto tm entieifo para las 4 de la tarde de hoy, los que suscriben, esposa, hijos, hi,:o3 
políticos, demás famiüarcs y amigos, suplican a sus amistades se sirvan encomendar su alma a Dios 
y asistan a la conducción del cadáver, desde la casa calle de Enriqim Villuendas número 30 bajos a 
la Necrópolis de Co'lón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 31 de dlciem ^re de 1022. 
Aurora Echeverría Viu ia do Cuervo, Aurora, Vicente, Amparo, Francisco, Fernando Lucrecia 
Rosalía y Consuelo, Cuervo y Echeverría, Fernando González, Rosa Rodríguez cTe Cuervo Carmen 
Echeverría, Paulina Rúa, BUaa Monson, Migñón, Rafael, Raúl y René de Armas, Vlrgili i Lavlello 
José A. Gronlier Julio Delfín, Esteban Montiel. José Coya, Fermín Enrinne Bernal Pardo Dres I 
M. Martínez Cana, Cándido Hoyos, Oscar Jaime, Luis Felipe Rodríguez Molina y José Várela Zequeira." 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) . 
c 363C6 ld-31 
f l P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
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D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 2 2 
L H I D R O P L A N O J Ü N K E R . . . 
Algunos de loa falsificadorea han, 
sidr detenidos. 
Se cree que la fateifloación ten-| 
ga ramificaciones en Portugal. M A S S P O R T S 
tor del DIARIO, deseándole conti-l clonol fiesta de la "Bandera", to-
nuados éxitos en el entrante año. ' mando parte dos bandas militares y 
A las ocho de la noche del 31 
se cantará un solemne Te Deum en 
la Catedral en acc;ón de gracias por 
los favores recibíaos en el presente 
año, oficiando el soñor Arzobispo. A 
las doce de la mu-ma noche tendrá 
efecto en el Ayuntamiento la tradi-
• 
toáas las fuerzas armadas y de po-
licía; habrá un repique general de 
campanas y con grandes bailes en 
H Club San Carlos y Sociedad Luz 
de Orante, será despedido el año 
de 1922. 
E l día de Año Nuevo se celcbra-
O A R R E R A S D E C A B A L L O S 
D E SAN S E B A S T I A N 
rá en la cárcel la Fiesta de la C a - i L A S 
ridad Penal, organizada por la Aao-j 
dación de 14 Preñsa, con misas pa^SAN SEBASTIAN, diciembre 
ra los reclusos y asistencia de los 
alumnos del Colegio de don Bosco. 
A B E Z A , Corresponsal. 
30. 
r 
Han llegado a un acuerdo el Gran 
Casino y el Kursal para celebrar 
las carreras de caballos del próxi-
mo año. 
Las fiestas hípicas prometen fe-
suliar verdaderos acontecimientos, y 
para que así sea. no se omitirán gas-
tos ni gestiones. 
L O S I N V I C T O S F O R T Ü N i S T A S J U G A R A N H O Y 
C O N L O S C A N A R I O S 
Y L O S " I N G L E S E S " D E L 
NES.—"HABANA" E 
P R L U E R O 
Esta tarde a las doce y cuarenta y 
cinco minutos se efectuará en "Al-
' R O V E R S" L O H A R A N CON L O S C A T A L A -
" I B E R I A " , L O S SEGUNDONES, E N E L 
So trata de que las carreros de mendares Park" el primero áe los 
San Sebastián ocupen uno de los prl^tres matchs de foot hall que se cele-
puestos en los concursos hí- brarán en opción a los Campeonatos m^ros 
plCQB europeos 
concursos 
de Segunda y Primera Categoría de 
la Federación Nacional. Serán con-
E N C U E N T R O CON LOS R E B E L D E S tendientes "iberos" y "habanlstas" 
equipos de segunda categoría. 
M E L I L L A , diciembre 30. a las dos de la tarde saldrán al 
I "fleld" los ingleses y los catalanes. 
L a jarea amiga de Benl-Sald tuvo'como es probable que gane el "Ro-
un reñido encuentro con los rebel- verg'» este enuip0 se pondrá con elu-
des en el poblado de Maza, situado jCO puntos y*se subirá al segundo lu-
en la vanguardia de Afrau. ; gar pero no deben ios "azules" cón-
Los rebeldes tuvieron un muerto fiar mucho en su victoria contra los 
tres heridos. "noys"; los catalanes con su equlplto 
pueden dar fin "sustico". 
A las tres y cuarenta jugarán "Ca-
narias" y los invictos del "Fortuna". 
M E L I L L A , diciembre 30. ! Este ha de 6er muy movido encuen-
Una escuadrilla de aviones sal ió:tro' P118 el equipo de los sblanquine-
hoy en recorrido y bombardeó los sros tendrán en constante jaque a 
POBLADOS R E B E l A ) E S BOMBAR-
DEADOS 
poblados de Annual, Igueriben, Ax-
gul y Zebelu, causando grandes des-
trozos en aquellos poblados. 
E l piloto de la Junker 217 Horr M a x Drewky, sn mecánico; el Repres ontante de Oriente señor Bartolomé 
Sacaró y nuestro Redaetor señor P ernamlo López Ortíz y un grupo d o los Redactores de la prensa de 
Santiago y Corresponsales de la H abana, haciendo el primer reportaj B a los distinguidos viajeros llegados 
tan felizmente a nuestras playas. E l señor ToteuBacardí aparece también en este grupo. 
L A S T A R I F A S D E . . . 
(Vían© de la P R I M E R A P L A N A ) 
otras especialidades. . . 150.00 
120. Empaquetadores do 
aceitunas y otros produc-
tos, con venta al por ma-
yor y menor. . . . . . 250.00 
121. Prestamistas con 'fian-
zas personales, aun cuan-
do fueran consignados en 
pagarés, siempre que el 
préstamo sea amortizado 
a plazos 500.00 
122. Guardadores de auto-
móviles (garages) con 
venta exclusive de com-
bustibles 150.00 
123. Fábrica de anilina y 
otros productos de blan-
quear 150.00 
124. Fábrica de aparatos or-
topédicos. . t 100.00 
125. Fábricas dé correas de 
trasmisión 15ÓT50 
126. Fábrica de estampados 
Mtográflcos en enveses de 
lata 100.00 
127. Fábrica de lámparas 100.00 
12S. Fábricas de mantecas . 200.00 
12.9. Fábricas de pestes de 
acero y de tejidos de alam-
bre 200.00 
130. Fábrica de rollos de 
música para eutopianos . 100.00 
131. Fábricas de sacos de 
henequén, yute y otras fi-
bras 100.00 
132. Fábricas de tipos de 
Imprenta^ 50.00 
133. Fábricas de vidrios pa-
ra usos sanitarios (vitro-
llte) 200.00 
134. Fábricas de extracción 
de jugos de frutes y bu 
conservación 200.00 
135. Talleres de grabados a 
máqulnaf, en cristal/ a la 
aren o esmalte. . . . . 50.00 
136. Tienda de venta* de ta-
bacos en ram-a y goma 
tragacanto a tabaqueros 
y fábricas de tabacos al 
por menor 200.00 
(1; 137. Establecimientos 
en que se reciben órdenes 
para teñidos.. . . . . . . 15.00 
U S . Talleres de plnter au-
tomóviles y otros vehícu-
los. . . . 50.00 
139. Escojedores de granos 
y cereales, por cuenta aje-
na, sin especular en el 
valor de la materia «sco-
:ida; pues en este caso 
pagarán por el epígrafe 
que le corresponde en la 
Tarifa Primera 100.00 
. Nota:—(1- Estas industrias figu-
ran por error en el segundo grupo, 
pues deberán abonar la Pétente ín-
tegra anual. 
(2) Las Industrias consideradas 
como baratillos habrán de ejercer-
so precisamente en plazas, solporta-
los o mercedes, entendiéndose que 
no se les exceptúa del arbitrio del 
alquiler por el terreno que ocupen 
en la vía pública, por el hecho de 
;iagar el impuesto fijado para el 
ejercicio de la industria. 
(3) Los juegos que se establez-
can en sociedades constituidas y 
U n a e n t r e v i s t a . . . 
(Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
res, para terminar la época de los 
tantos'y de las vacilaciones de la 
nacionalidad y llegar definitivamen-
te a esa consolidación de la Repúbli-
ca en la que sea un sacrilegio ha-
blar de su caida, y tema la muerte 
quien la traicione. 
Estas últimas palabras las dijo el 
Dr. Cortina con emoción y energía, 
poniendo en ellas el calor patriótico 
de su cubanísima alma, y con un 
efusivo estrechón de manos se des-
pidió de nosotros, deseando para el 
DIARIO D E L A MARINA, la mayor 
suma de venturas en el año en que 
vamos a entrar mañana. 
Y al salir Inmediatamente nos-
otros de Palacio, camî ao de esta Re-
dacción para trasladar a las cuarti-
llas las interesantes declaraciones 
con que nos honró el insigne polí-
tico y grandilocuente orador, pensá-
bamos que si todos los cubanos tu-
vieran la fó que tiene José Manuel 
Cortina, en los destinos de la Patria 
y la sirvieran como él la sirve, otra 
muy distinta sería la suerte de la 
República. 
que seen exclusivamente para los 
socios, pagarán el cincuenta por cien-
to de la cuota consignada. 
(4) Los contribuyentes sujetos 
al pago del impuesto por expedición 
de vinos, licores, bebidas espirituo-
sas o fermentadas por industrias es-
tablecidas durante el período de 
festejos, pegarán el veinte por cien-
to de la cuota consignada. 
(5) Los industriales comprendi-
dos en Base de Población tributa-
rán solamente el sesenta por ciento 
de las cuotas consignadas. 
(6) Cuando estos Industriales y 
comerciantes reelicen operaciones de 
compra venta, importen o exporten 
mercancías de cualquier clase, es-
tán obligados a Inscribirse por el 
concepto que pudiera corresponder-
Ies, según lo dispuesto en el artícu-
lo 102 de la Ley de Impuestos Mu-
nicipales. 
(7) E n defecto del contribuyen-
te, serán responsables del 'pago del 
impuesto las empresas que tengen 
a su cargo el espectáculo. 
(8) Las industrias comprendidas 
en este Grupo, pagarán el sesenta 
por ciento de las cuotas consigna-
das, cuando se ejerzan en el interior 
de los locales o sociedades legalmen-
te constituidas, instituciones bené-
ficas y en los teatros y espectáculos 
públicos. 
(Continuará.) 
C A M B O N O Q U I E R E . . . 
(Vlone /da la P R I M E R A P L A N A ) 
mente a causa del fuerte temporal 
reinante. 
L a tripulación fué salvada, no sin 
grandes esfuerzos. 
Las pérdidas sufridas con el nau-
fragio del "Gayerre" son de conside-
ración. 
la defensa canaria, la que se defen-
derá como gato boca arriba. 
CAUSA A l i A R ^ L l E N L A R A C H E 
L A SUPRESION D E A Q U E L L A 
COMANDANCIA 
L A R A C H E , diciembre 30. 
E n esta plaza he causado gran 
alarma, especialmente entre el co-
mercio y la industria, la noticia de 
la supresión de esta Comandancia 
general. 
Les fuerzas vivas organizan unai 
asamblea para acordar pedir al Go-
bierno que deje sin efecto la medi-
da a fin de evitar los enormes per-1 
juicios que la desaparición de la 
comandencia acarreará. 
A continuación va una relación 
de los juegos celebrados y los que 
faltan por 
Vuelta: 
jugar de la Primera 
Noviembre 19 de 1922: 
Iberia: 1; Rovers: 1. 
Habana: 0; Fortuna 8. 
Noviembre 26: 
Cataluña:. J) ¡ Canarias: 
Olimpia: 0; Hispano: 1 
Diciembre 3: 
Fortuna: 2; Cataluña: 
Habana: 0; Rovers: 2. 
• Diciembre 10: 
Canarias: 0; Olimpia: 1. 
Iberia: 0; Hispano: 0. 
Diciembre 17: 
Habana: 0; Cataluña: 0. 
obers: 1; Fortuna: 3. 
Diciembre 24: 
Canarias: 1; Hispano: 1. 
Iberia: 1; Olimpia: 0. 
Diciembre 31: 
RoversCatalufia: 2 p. m. 
Fortuna-Canarias: 3 y 40 p, m 
Enero 7 de 1923: 
Ibtrla-Fortuna: 2 p. m. 








Fortuna-Olimpia: 2 p. m. 
Cataluña-Hispano: 3 y 40 p 
Febrero 4: 
Iberla-Habana: 2 y 15 p. m. 
Robers-Canarlas-. 4 p.m. 
Fefrero 11: 
Rovers-Ollmpia: 2 y 15 p. m. 
Iberla-Cataluña: i p. m. 
Febrero 18: 
Fortuna-Hispano: 2 y 50 p. m. 
Habana-Canarlas: 4 p. m. 
Los cuatro equipos que ocupen al 
final de esta primera vuelta Juga-
rán una Serie en opción al Campeo-
nato, y los otros cuatro se discuti-
rán entre sí un premio que donará 
también la Federación. 
2 p. m. 
3 y 40 p. 
2 p. m. 
3 y 40 p. m. 
m. 
" T R E S P A L M A S ' , Y 
" M A R I A N A O S T A R s ^ 
S o F S ^ a ^ 
Oril lo , en el Y J ^ ^ tres juegoe -enTre^ ^ £ 
yoa nombres sirven 0de ^ ? cl^s J S 
tos renglones ^ a f e a ,1 
E l juego de esta f » ^ 
a las dos, e l \ T í X l l 
Primero dA ^ . " í ^ a n a 1 ^ . ^ 
[ue a f a n a y e r m ^ s r ^ S ^ ' ^ 
Íu_ego. comenzará a i ^ l 6 1 ^tln* 
tarde. 
Estos doe teams 
Players de cartel y está . entan con 
forma. Así es que eg ^ en 811 * C 
resulten unas magnfflaesperar C 
ues los tres d e S f ^ 3 « M b f i 
Los precios que regirán ^ 
Juegos son a base de ?nP ^ 
glorieta, y lo centavos el b o ? ^ " 
ATERRIZANTE V I O L E N T O . — U N 
H E R I D O 
GUADIX, diciembre 30. 
Un aeroplano militar se vió obli-
gado a aterrizar violentamente en 
la3 cercanías de esta localidad. 
E n dicho aparato viajaba el ge-
neral Sanjurjo. Este resultó Ileso. 
E l piloto del aeroplano sufrió va-' 
NUEVOS D E T A L L E S D E L NAU-
F R A G I O D E L " G A T A R R E " 
L A R A C H E , diciembre 80. 
E l naufragio del vapor "Gaya-
rre" ocurrió en el momento en que 
el mencionado buque cruzaba la ba-
rrí del puerto. 
E l fuerte oleaje que había lo za-
randeó y lo errastró hasta encallar-
lo en la roca. 
T E M P O R A L E N G A L I C I A 
VIGO, diciembre 30. 
Ha descargado en esta costa un 
D O S B U E N O S J U E G O S D E F U T B O L H A B R A 
M A Ñ A N A E N E L P A R Q U E " M U N D I A L " 
A P R I M E R A HORA, O S E A S E A L A S DOS J U G A R A N " G I J O X E S E S " 
Y "HAVANA" Y D E S P U E S L O H A R A N L O S " U N I V E R S I T A -
R I O S " CON L O S POLICIACOS 
Mañana día primero de año se ce-
lebrarán en el simpático campo de 
sports, "Mundial", dos buenos juegos 
de fútbol en opción al Campeonato 
Nacional de Amateurs que rige la L i -
ga Nacional. 
E l primer partido de la tarde se 
efectuará entre los equipos "Gijonés" 
y* "Havana", y el segundo entre 
rías heridas. Aqui se le hizo la pri-
mera cura, Su estado no inspira 
cuidado. 
E l violento aterrizaje se debió a 
una evería de la máquina. 
pone en pe-i "Universidad" y "Policía". furioso temporal, que 
ligio la navegación. | pa,ra este último encuentro existe 
Hoy se recibió un radiograma dellgran entusiasmo entre la grey estu-
vapor escocés "Rosefleld" deman- ¿ { ^ 5 ^ ia qUe hará acto de presen-
dando auxilio, por encontrarse en 
cía mañana en el parque "Mundial" 
para animar con sus "cheers" a los 
"caribes" quienes están deseosos de 
quemarles el cuento a los toletaris. 
Se nos dice que a este partido asis-
tirá también el Comandante Varcár-
cle, Emilio Presas y todo el "alto 
mando" de los "negriazules" para 
ver en acción al equipo del club y 
convencerse si son ciertos los cuen-
tos que diariamente hacen los equl-
plers con respecto a su championa-
bilidad. 
Hay que ir -a "Mundial" mañana. 
C A R D E N A S S T A R S 
V S ^ G U A N A J A í 
ximo domingd, 31 nara iT 61 pr6-
año aspirando el airPe Guadne!fdlr el 
al pueblo terrorífico de T0f^S6' 
Guanajay, pues van a condZ í ñ€8' 
los players que Integran el team COtt 
representa la localidad que 
Los Guanajayenses sufrlprnn , 
pasado domingo una aplastante 
rrota a manos de los Marlan^L 
(2do . team)yse han p r e p S ^ ! ' 
veni6ntement6 para desquitarse con 
los "Emperadores del D;amantp" n? 
ro estos últimos han manifestado a«. 
Z l . T ^ l 0 3 no se verán c o r o ^ 
por el éxito porque tienen a Ramrtn 
Requeché y a Zoilo Flores que son 
dos fortalezas Inexpugnables Dado 
lo bien que se han entrenado M 
huestes de Gerardo Calderón y a los 
deseos de desquitarse que tienen loe 
locales, esta justa beisbolera ha da 
ser mu^-reflida e Interesante. 
P. D. E l lunes, primero de afio 
Jugará el "Cárdenas stars" con laí 
Estrellas RegTanas", en loa grounds 
de Arenal Park. 
U N J U E G O D E A M A T E U R S 
E N L A S T R E S P A L M A S 
Hoy por la mañana, a las nueve, 
se efectuará en los terrenos de "Lae 
Tres Palmas"" un encuentro de ba-
se hall, entre las novenas de verda-
deros amateurs "Antiguos Alumnos 
de L a Salle" y "Medina Social", que 
ha de resultar interesantísimo, por 
el calibre de los contendientes y, 
por la rivalidad deportiva que entre 
ellos existe. 
L a entrada es completamente gra-
tis, así es que los que gusten de 
buen base hall, sin que le cuesto 
un "kilo", puede dirigir sus pasos 
hacia el Vedado, donde seguramen-
L L O Y D G E O R G E E N 
A L G B C I R A S , diciembre 30 
peligro. Salieron varias embracacio-
A L G E C I H A S nes 0011 abundante material de sal-
va jnento. 
Los vapores surtos en puerto re-
forzaron las amarras. 
Lloyd George está siendo muy 
agasajado por todos los elementos E L M I E R C O L E S MARCHARA VI-
sociales y por las autoridades. ) L L A N U E V A A MARRUECOS 
E l Ayuntamiento organiza un ban-
quete en su honor. 
E l ilustre estadista inglés se pro-
pone ivsitar las más importantes 
MADRID, diciembre 30. 
E l nuevo Alto Comiserio de Ma-
plazas de Marruecos para hacer es-¡ "ruceos, señor Villanueva, marchará 
ludios sobre el terreno. • el miércoles próximo para Africa. 
I Así se anunció hoy oficialmente. 
D E V O L V I E N D O L O S PONDOS 
D E S F A L C A D O S - ! NF^JOOIACIOXES F R A N C O ESPA-ÑOLAS S O B R E MARRUE( OS 
MADRID, diciembre 30. E L F E R R O L , diciembre 30. E l depositario de los fondos de 
la Asociación de Ganaderos de laj Han empeza(jo las negociaciones 
provincia, que como se recordará!cntre log Gobiernos de España y 
flesapereció hace algún tiempo des-i F!.rincia para llegar a una acUerdo 
nportante ca,ntidad, en la futura campaña de Marruecos 
y para rectificar los límites de la se encuentra de nuevo en esta ciu-
dad. 
Dicho depositario ha devuelto a 
la Asociación la cantided desfalcada. 
Se trata de que no se siga la cau-
sa incoada contra él y se trabaja en 
este sentido, pero parece cosa segu-
re su encarcelamiento. 
F A L L E C I M I E N T O D E L PINTOR 
P D T E L O 
S E V I L L A , diciembre 30. 
Ha fallecido en esta ciudad el no1 
tabie pintor don José Pinelo. 
E l señor Pinelo había realizado 
zona española. 
Las Impresiones que hay son op-
timistas. 
C O N F E R E N C I A N LOS SEÑORES 
A L B A Y QUIÑONES D E L E O N 
MADRID, diciembre 30. 
E l Ministro de Estado, señor A l -
ba, conferenció hoy extensamente 
con el embajador de España en Pa-
rís, señor Quiñones de León. 
E n esta conferencia se trató de 
L a T r i b u G l o r i o s a d e l " B e l é n G i g a n t e s " 
una obra artística magnífica, en la las negociaciones franco-españolas 
B " D I A R I O D E L A M A R I N A 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r í n f o r f 
m a d o e n a s m f o s d e s p o r t ? 
3 s e 
que figuran obras de gran valor. 
Su muerte ha sido muy sentida 
E n la casa mortuorie se reciben in-
finidad de telegramas de pésame. 
E l entierro se verificará hoy y pro-
mete resultar una imponente mani-
festación de duelo. Este será presi-
dido por algunos familiares y por las 
autorldedes. 
F A L S I F I C A O I O N D E B I L L E T E S D E 
L O T E R I A D E S C U B I E R T A 
BADAJOZ, diciembre 30. 
L a policía ha prestado un gran 
servicio descubriendo una extensa 
falsificación de billetes de la lote-
ría. 
sobre Marruecos y recibió algunas 
importantes instrucciones el señor 
Quiñones de León. 
Nuestro Embajador saldrá en bre 
ve para Paría. 
Lista oficial de los Jugadores del Club Belén Gigantes para el Campeonato intercoltgial d® b^0bTavío, 
Cclegio de Belén: Señores Francisco Humara, Ramón Alonso, Juan Es nard, Juan uovea, An. 
Ricardo Morales, Ávelino Varas, GuUlprmo Solís, Domingo Hernández, Ofolio 0t1er°^ K^m p°rÍ>rra ' 
drés Castañeda, Fernando Salcedo, Amaro Rósete, A . Solaun, Enrique C a p , 0 1 0 ' ^ ^ ^ ^ ^ b ¿^én Gigantes. 
DOS I M P O R T A N T E S D E C R E T O S 
S O B R E MARRUECOS 
MADRID, diciembre 30. 
E l Ministro d© la Guerra, señor 
Alcalá Zamora, envió al Ministerio 
de Estado un decreto creando el Ga-
binete militar de la Alta Comisaría 
de Marruecos. 
También envió al mismo Ministe-
ciones da las Comandancias milita-
res de Melllle y Ceuta, únicas que 
quedan una vez suprimida la de Te-
tuán, en relación con el nuevo or-
ganismo superior creado, o sea la 
Alta Comisaría Civil. 
C O N F E R E N C I A E L J E F E D E L GO-
B I E R N O CON E L EMBAJADOR D B 
ESPAÑA E N P A R I S 
MADRID, diciembre 80. 
E l Jefe del Gobierno, señor Mar-
qués de Alhucemas, conferenció con 
el Embajador de Españe en Francia, 
Ind. Pertierra^ Delegado^ 
E n esta conferencia se trató tam- E n la entrevista 66 ^ ^ s ^ n s^' 
Mén de las negociaciones iniciadas preslp1}68 ^ ^ ^ ^ f deSeos expuesto» 
con Francia para dejar definitiva- ditelista y de los 
mente resuelto todo lo concernlen- por los sindicatos de entrar en 
el 
te al problema de Marruecos, en el terreno de la J f ^ i d f d . ^ congra. 
que ambas naciones están interesa- E i jefe del ^omeru eg, 
i i tuló del nuevo aspecto, que 
daS- 'to, toma el sindicalismo. 
E L J E F E D E L GOBIERNO Y NOY 
D E L S U C R E 
MADRID, diciembre 80. 
E l Jefe del Gobierno recibió en 
su despacho al coóocido sindicalista 
Bartolomé Seguí (Noy del Sucre) 
IrA BOLSA 
MADRID, diciembre 30. 
Cotizaciones de hoy. 
Los francos a 29.51 
Las libras a, 5 39 
Los dollars e. 
Jrio otro decreto delimitando laa fun- señor Quiñones do León 
P R O X I M A A O L A U S U R A H S B L A 
E X P O S I C I O N C O M E R C I A L D E L , CONVENTO D E S A N T A C L A R A 
E s p e r e e l N u e v o A ñ o e n e l C o n v e n t o 
S e r e p a r t i r á c o m p l e t a m e n t e gra t i s . R o n C a n e y , C h o c o l a t e y G a l l e t a s d e " L a E s t r e l l a " , C e r v e z a P o l a r , K o l y n o s , V i n o s y C o g n a c s " P e p a s t u é " . E x q u i s i t o B a c a r d í y rico C a f é . 
S e s o r t e a r á n d i e z c u a d r o s d e ' E l A r t e " , g r a t i s , e n t r e los c o n c u r r e n t e s . 
C e r v e z a C a b e z a d e P e r r o y a g u a L a C o t o r r a , g r a t i s , a q u i e n q u i e r a e s p e r a r e l a ñ o e n el C o n v e n t o . 
H O Y D O M I N G O , U L T I M O D I A D E L A Ñ O , A 1 0 C E N T A V O S L A E N T R A D A 
E n l a " H a b a n a A n t i g u a " f u n c i o n a r á t o d a s l a s n o c l i e s de 8 a 1 2 . C O M P L E T A M E N T E G R A T I S p a r a los c o n c u r r e n t e s . 
U N C i P ^ E c o n m a g n i f i c o p r o g r a m a d e p e l í c u l a s y u n S A L O N D E B A I L E a m e n i z a d o p o r la B A N D A A M E R I C A N A d e l P r o f e s o r M e . G u e \ 
L a e n t r a d a a la " H a b a n a A n t i g u a " : 4 0 c e n t a v o s . — C u a n d o s a q u e su t i c k e t de e n t r a d a r e c l a m e sn n ú m e r o d e l s o r t e o . 
E l d í a d e R e y e s se s o r t e a r á n en tre los n i ñ o y q u e v i s i t e n d e s d e h o y e l N a c i m i e n t o d e l N i ñ o J e s ú s m u c h o s j u g u e t e s en tre e l los las m a g n í f i c a s ta l la s e n m a d e r a d e los r e y e s m a g o s que f i g u r a n e n e l N a c i m i e n t o . 
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¡PICADOS DE ü 
" a l q u i l e r e s 
h a b a n a " 
MIOOS CLALUA HORA 
SE N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
FINCAS URBANAS 
V E D A D O 
•i 
TÍPú. s*0<rhabitaciones con alum-
<ie dentro del mismo, en-!f v serviclo^dentr ^ 2i5> en_ 
Hay teléfono. 2 E_ 
ÍTTs^ÍOS ALTOS DB I.A 
^ Q ^ ^ n la calle 8. esquina a 23, 
» f tf'lfbodega informan. 2 ^ 
5iEÍr==rrí^PHlMEBO Y SEOUN- I 
r^^Toncordla No. 77 A entra, 
•S»0 dt soledad, casa moderna. Sala 
'lir0 y»Hnr cinco hahitacionos. ba-
conieaui. servicio )ndepend¡ente 
tercaIaao * corriente en todaa: 
crlad^cs muy abundante. Tnf or-! 
i Wbi^f^drT Neptuno y Galiano. , 
m en H iVa La Hav» en los bajos, 
ltbletIa- < o-
Se solicitan dos criadas para comedor 
y lavar y la otra para cuartos y plan-
char. Sueldo $25.00. Que no estén re-
parando en obligaciones y que tengan 
referencias. De no ser trabajadoras y 
formales que no se nresenten. B 2S3 
entre 29 y 31, Vedkdo. Sra. de Al-
varez. 
54507-08 2 e. I 
SE SOLICITA TTOA BUENA CRIADA 
de mano, que sepa servir bien la mesa 1 
y teñirá recomendaciones de donde, haya 
servido. Calle 27 No. 8 entre J y K, Ve-1 
dado. 1 
54531 , . 
C A S A S E N V E N T A 
Laê mas, da altos, renta $200.00, $25,000 
Lucena, cerca de Neptuno $11,000; Cres-
po, dos casas de altos a $8,000; Male-
cón $fj,000; O'Heilly $75,000: Obispo, 
$65.000; Esperanza $5.500. Martínez. 
Habana 66 de 9 a 12 y do 2 a 5. 
54537 S e. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
COKRKSPONSAL 
glés español, muy competente y rápido, 
mucha práctica en comisiones, admite 
trabajo por igrual o por horas. Razón: 
Obif.pt,, &8, efectos eléctricos. 
54483 2 E . 
„ - I Manrique $32.000; Ag-uaeate $37.000; TRADUCTOR T S - \ a„iIÍ,!w, «jo Ann- Consulado $60.000-Animas $42.000. 
O'Rcilly $75.000; Obispo $6y.000; Inqui-
sidor $«5.000. Martínez. Habana 66 de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
i 54537 8 «. 
D E A G U A C A T E 
XTN JOVEK" ESPA5f01i SE OFRECE i 
para Jardinero con cuatro años de ofl- j 
cío. Tiene buena recomendación. Infor-1 
man: Monserrate No. 131 habitación nü-
mero 6f 
54551 2 e. 
C R I A D O S D E MANO 
Compra y Venta de F i n c a s y 
Estableciihientos 
int 
TTE CUBITO UHA CRIADA DE KANO 
y una cocinera para tres de familia sola-
mente. Sueldo $25.00 cada una. Buen! 
trato y poco trabajo. Informarán Ha- i 
baña 126, bajos. 
E N E L V E D A D O 
Calle 17 cerca de C rondo una casa de 
altos con garage y muchas comodidades 
en $37.000. Martínez. Habana 66 de í) 
a l 2 y d e 2 a 5 . 
54537 * 3 o. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C O M P R A S 
VENDO DOS SOLARES EN EL RE' 
parte Almendares una en Luyanó de es-
quina y uno en la Playa. Todos en gan-
ga. Empedrado, 42. Dep. 216. 
54ol0 9 E . 
" s T a l q u í u 
_ 1 . l o I ^ina de altos, la más fresca 
U f c o n hermosa vista al mar; 
l̂ Ién^ro cuartos, comedor, cocina y 
H, cuatrr°iCios completos. Narciso Ló-
^s SCrintes Enna, frente al Muelle 
'áballerla- Informa el encargado. 
C O C I N E R A S 
, 
- - T ^ X n LOS ALTOS DB LA 
^re iU 144 esquina a Gervasio, 
E ^ o r tres cuartos y uno en 
^ c(or Precio $80.00. La llave en 
'T-os Informes Carlos 111 159 es-
j ^ a Belascoain. 2 ^ 
P35 130 
SE SOLICITA UNA COCINERA 2»E-
ninsular pue duerma en la colocación y 
tenca las referencias donde trabajó. 
Informan en Euz Caballero y Carinen, 
Víbora. Villa Tlvidavo. 
54549 8 e. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
ayude a la limpieza, que sea limpia y 
trabajadora. Buen sueldo y buen trató. 
Neptuno 227, áiltos. 
54528 s «. 
"ZL aStj CASA AGUILA No 
|Ui; «aleta y seis habitaciones en 
^ Ventrrfra pintada. Llave en la 
, di Aguila f Corraleo. Informan I 
3 ft. jffio" 61. "altos. r5(530 
Agencias de colocaciones 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
¡ C O M P I O CASAS. E N L A H A B A N A 
| Antiguas y modernas de Belascoain al 
I mar y de Vives a San Lázaro, desde 5 
; a 100.000 pesos. También deseo una o 
dos de 20 a 40 mil pesos, en el Vedado 
parte alta, que no pase de Paseo. Trato 
dilecto. Obrapía, 27. Tercer piso, solo 
i de 9 a 11. E . Mazón. Teléfono A-0275. 
I 54471 3 E . 
COMPRO EN REINA, BELASCOAIN 
o Monte hasta Cuatro Caminos casas de 
una planta o doa No importa que no 
estén nuevas. Empedrado 42. Departa-
mento 216. 
j ¡r.lO 9 e-
COMPRO UNA CASA DE UNA PLAN-
ta que tenga buena capacidad y esté en 
buenas condiciones. Empedrado 42. De-
partamento 216. 
VENDO ESQUINA SANTOS SUAREZ 
rentando $140.00; otra $110.00, un re-
cibo, casa Santa Irene y San Indalecio 
acera de la brisa $6,200 y $3,500. Dolo-
res 2. Santos Suárez. Villanueva. 
54499 3 ev 
CASAS Y SOLARES SE COMPRAN 
a frecios reajustados. Se facilita di-
GANGA. SOLAR ESQUINA APROPOSI-
, to para bodega y varias casitas do 15 
varas de frente por 47, Avenida 4 e.s 
l quina a 8, a una cuadra doble línea 
I Plava y Hotel Almendares, Reparto 
! Buena Vitsa. Precio $2.2j vara, parte 
contado. Dueño A. del Busto. Teniente 
Rey 11. A-9273. 
i PARCELITA DE TERRENO EN $275.00 
Mide 7 varas de frente por 15 de fondo; 
; otra de 10 por 15 en $385.00; otra de 
i 15 por 15 en $550.00. Puede dejar partf 
'• on hipoteca Está callo 8 y 4 a una cua-
| dra doble tranvía Playa y cerca del Ho-
• te'l Reparto Buena Vista, Marianao. 
i Dueño: A. del Busto. Teniente» Rey 1U 
'A-9273 de 9 a 11 y de 1 a 3. 
COMO GANGA VENDO SOLAS DB 7 
por 50 frente Calzada Palatino y Fábri-
ca, linda con casa mampostería. Precio 
1:3.50 cara. Parte contado. Dueño A. del 
SE ALQUILA EN $70 
ri« altos, muy fresca o Higiénica, 
e 1 «nmedor tres habitaciones, cocina 
r.más servicios completos. Narciso 
^ 2 antes Enna frente al Muelle 
«iballerla. Informa el encargado. 
Da Marcelino Menéndez es la única que i ñero en hipoteca sobre las mismas, en en cinco minutos facilita todo el per- , » «i i %i l • tp , *o.uu aí . I-ÍXHM t u n L u v / . u cihj ^ i 
sonal con buenas referencias Para den- todai Cantidades, a «yo bajo. IratO Busto. Teniente Rey 11. A-9273 de 9 tro y fuera de la Habana. Llamen ai • .«-p^f^ Dp_l Teniente Rev 11 'H >' de 1 a 8. Teléfono A-3318. Habana 114. careció. Keaj taie. lememe ivey 11, 54546 
54532 6 a 
V A R I O S 
departamento 405. A-9273, de 9 a 11 
| y de 1 a 3. 
I 54544 . 14 
5 e. 
iÜS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Jitora. Se alquila la hermosa casa 
L Mariano, 62, entre San Lázaro 
[San Anastasio, compuesta de jardín, 
tal, sala, sáleat coiwda, .«cuatrei 
Jos, baño com.ofeto interaclado, co-
dor, cocina de gas, cuarto y servi-
j para criadas. Precio cien pesos y 
ador. Informan en San Mariano, 39. 
54415' • 3 e 
Ebanistas se solicitan en Figuras, 7, 
esquina a Campanario. 
54322 7 e I 
i. 
SOLICITAMOS UNA PERSONA QUE 
tenga eperiencia en trabajes de oficina 
en general. Requisito indisponsable qiK , 
hable ambos Idioma.s español e inglés. 
Magnífica oportunidad. Dirigirse al De-
partamento de Seguros do The Trust 
Company of Cuba. Obispo 53. 
9930 3 d 31 
U R B A N A S 
a JESJS DEL MONTE. SE ALQUI-
en lo pesos la casa Delicias, núme-
i) 11-A, sala de dos ventanas comedor, 
j cuartos y demás servicios, acaba do 
íiciar. Llave en la bodega donde In-
lorman con fiador. 
54<SI 5 E . 
OKKEA No. 8. SE ALQUILA ESTA 
pléndlda casa a media cuadra de la 
ilzada. La llave en el No. 6. Informes 
Ifoiit» No. 313. Teléfono A-6045. 
Hó:5 2 e. 
llE ALQUILA CHALET MODERNO, 
Piteante, dos pisos, cinco habitaciones, 
ficen la Víbora, calle O'Farril No. 17 
khmodlato a la Avenida Estrada Palma , 
pede verse on horas hábiles. Informan 1 
IWífono F-3130. 
átSU 4 e. 
liLQUTLEB DE CASA. SANTOS SUA-' 
Ira N'o. 72, tranvía en la puerta, casa 
Implia y moderna con todas las como-
IJidadcs, módico precio. Informan A-2001 
|u llave en la misma. 
5453S 2 a 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO I*B-
ninsular para encargado de una casa 
de departamentos. No tiene que traba-
jar. Se le dan dos departamentos y b 
Informan Reina 157 esquina a Belas-
coain. Vidriera. Venga pronto pues 1 
casa está vacía, José Rodríguez. 
54542 3 e. 
SE VENDE UNA CASA CIELO RASO 
y citarón, sala, saleta, tres hermosos 
cuartos de 4 poi 4. comedor al fondo, 
servicio sanitario completo, garage, luz 
eléctrica y cocina de gas, puerta de 
cedro dos pulgadas. Precio 8,900 pesos, 
trato directo. Santa Teresa, 90. entre 
Prlmelies y Prensa. Cerro. 
544(10 29 B. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
. Y M A N E J A D O R A S 
"sb^oprg'cen^dIos 
camalera de hotel, la otra para encar-
ga<ia do establecimiento o costurera. 
Perfectamente educadas y con referen-
cias muy buenas. Animas, 92. Teléfo-
no M- 7125. . _ 
5448C 2 E . 
AÑO NUEVO, VIDA NUEVA 
Vea mis clientes la oportunidad en Je-
sús del Monte, hermosas casas gran 
portal, sala espléndida, dos hermosas 
habitaciones, cocina, baño, patio y en-
trada independiente, cielo rtmo, fabrica-
ción de primera. Tô p por $3,350, con 
escrituras pagadas. Su dueño: Hotel Pa-
rís; Misión y Zulueta. Señor López. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VENDE UN PUESTO DE PRUTAS 
y aves en el mejor punto de la calzada 
de Jesús del Monte, número 403, por 
tener su dueño que marchar al campo 
en el mismo. Informarán. 
544S2 7 E . 
POR ENFERMEDAD, SE VENDE O se 
arrienda un buen puesto de frutas y 
aves en la cal'e Belázquez 91, entre 
Cueto y Reforma, al lado de la carni-
cería, propio para matrimonio 
54iSÍ» 2 E . 
SE VENDEN DOS CUARTOS, BIEN al-
quilado, ti de frente por 15 de fondo con 
sus servicios sanitarios. Precio 1,500 
pesos. Informan: Santa Teresa, 90, en-
tre Prlmelies y Prensa. Cerro. 
54401 9 E . 
VENDO LA MEJOR CANTINA DE LA 
Habana, 8 años contrato, $40.00 alquL-
lor, comodidad para vivir, venta diaria 
535.00. Doy fac l̂dades para el pago. 
Joaquín Cuenya. Monte y Clenfuegos, 
Bodeera. 
54501 7 e. 
|ES:STp-*.!.V*^*.F^BR^?4l..(«Wt.,..p......... T — ^ T T , 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
UNA JOVEN RECIEN LLEGADA, DE-
sea colocarse ce manejadora o criada 
de mano. Informan: Monte, 171. 
E4490 , 2 B. 
1AR1ANA0, C E I B A , 
C0LUMB1A Y P O G O L O T T I 
pJOSO CHALET EN GANGA, PREN- | 
I» a la fuente luminosa, reparto Almen-I 
•vm. se da en la mitad de su costo:; 
.contado o en hipoteca 7 0|0; plazo 
Pto; véalo y se convencerá. Avenida i 
t̂ unda entre 12 y 13. Para informes, I 
f««ono A-4358. 
8 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española para criada de mano si es 
matrimonio solo. ' Informes: Sol, '1\0. 
Habitación, 11. . 
54470 ; ' • .... í 2 B. 
Esquinas con establecimientos 
Vendo dos, una en la Benéfica, con 235 
metros Renta 140 pesos al mes. Pre-
cio, U,0ü0 pesos, otra en Infanta, renta 
110 peses, con contrato ,̂ Precio: 14,000 
pesos. Se dejan 5,000 ep hipoteca, al 
8 por ciento. Otra en Rayo, con bo-
dega. Informa: Peraza; Reina y Rayo, 
Teléfono A-9374. 
5»449 9 E . 
H I P O T E C A S P O R 2 0 10 A S O S 
Puede hacer entregas después del prl-
j mer año, pagando interés por la can-
i tldad que renta. La cantidad menor que 
I se facilita es de 10,000 pesos. Puede 
I prestar juntos 500.000 pesos, al tipo de 
í y 8 por ciento. Depende del lugar, 
la garantía, doble sin exagerar. Véam^ 
con sus títulos E. Afazón y Ca. Obra-
pía 27, tercer piso, solo de 9 a 11. 
I Teléfono A-0276. Notaría. 
54471 v 3 e. 
HIPOTECA. DESEO COLOCAR TRE-
ce \íil pesos en una o dos partidas, soy 
el UUeresado, no hay corretage. Haba-
na 8.5. Talabartería. 
54513 3 E SE VENDE UNA CASA CON SALA, saleta dos grandes cuartos, cocina y 
un buen servicio sanitario, entrada in- DINERO PARA HIPOTECA TENGO 
dependiente, patio, traspatio, precio partidas desde |J300.00, $1 000, $2 000-
5.000 peros, toda de mampostería i$8.000 hasta $8,600. Prontitud y reserva 
azotea. Informan: Santa Teresa, 90. absoluta. Jiménez. Condesa 60. Teléfono 
entro Primelles y Prensa. Cerro. , M-2134 
54402 9 B. 54522 • , 
f A L O S B O D E G U E R O S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
UNA BUENA CRIADA DB MANO PE-
ninsular. Se desea colocar. Sabe su obli-
gación. Tiene quien responda por ella. 
Bernaza 20, cuarto 19, 
54r)02 2 ». 
DESEA OCLOCASE UNA MUCHACHA 
española. Sabe servir muy bien y sabe 
cocinar y hacer dulces. Tiene recomen-
daciones. Informan Egido 75 fronte a la 
Estación Terminal. Hotel Cuba, Telé-
fono A-0067. 
5 1520 S a 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Corretaje extra de 112 a 1 OID Vendo en Jesús del Monte, hermosa es-quina para bodega, sin copetencia, con 
buena casa al lado parhi vivienda. Dan Condiciones inmejorables. 1 a 10 años, 
regalía, por contrata y no se admite so- a voluntad del que toma el dinero. Dé-
lo se vende por el último precio de $7,500 voluciones parciales o totales sin tener 
para que haga negocio buenô  Su due- que pagar más que hasta la fecha 
ño: Misión y Zulueta. 
ñor López, Hotel París. Se-
200 CASAS EN VENTA. LAMPARILLA 
2 plantas 12,000 pesos. Animas, de es-
quina doa plantas. 40.000 pesos, tres es-
cancelación. No pierda tiempo. Puedó 
llegar tarde. M. A. Falber. Teléfono 
A-4358. Teniente Rey y Compostela, al-
tos de la Botica. 
54548, 14 «. 
alquilan habitaciones amplias y 
*cas a hombres solos. Estrella 6 y 
R altos. 
154469 2 e 
PALACIO TORREGROSA 
Edificio de cantería de re-
cente construcción para ofi-
c,na$. Se alquilan departa-
toentos de diez por diez me-
J08 y de cinco ppr diez, tO-
con servicio sanitario 
completamente independien-
»• Servido de elevador. Para 
Pecios e informes, en el mis-
Jo edificio por Compostela, 
i 5 3 ' 7 ^ 9 a l 2 m . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PA-
ra cuartos y coser o para comedor, sien-
do poca familia. Se desoa casa da mora-
lidad y que sea buena familia. Informan 
San Juan do Dios 13, altos. 
8 e. 
B4.r,45 14 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR UN PENTNSU-
lar de criado do mano. Tléne magnífi-
cas referencias y sale al campo, nlfor-
mes. Calle Paseo No. 277, fonda, ertre 
27 v 29. 
54504 8 e. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-
do de mano o para portero: tiene bue-
nas referencias de casas conocidas don-
de trabajó. Informarán ffübana 126. Te-
léfono A-4792. 
54539 8 e. 
quinas cerca de Prado, 50,000 pesos ca- 1 Dinprft hinnfpra fa/ñlífa Aê A*. da una. Habana 2 plantas 17.000 pesos; ^ TO mpoieca. ¡>e tadilta desde 
Neptuno do esquina 25,000 pesos; An- $500.00 en adelante, sobre casas V 
tón Recio, bodega de dos plantas, 20.000 : x i u i_ » . 
pesos; Maioja con 6 cuartos io.ooo pe- terrenos en la Habana, sus barrios y 
sos; Santa Emilia, dos casas a 7,500 pe- _ .«i _„ 
sos. vedado, renta 225 pesos en 26.ooo Repartos, de compran casas y solares 
pews y otras muchas casas desde 3.ooo Operaciones en 24 horas. Informes 
pesos en adelante. Informa: Rodríguez. • ,. _ , _ »r • _ 
santa Teresa k. de 12 a 2 y de 6 a 9 de gratis. Keal otates, i entente Rey 11, 
iagr.oche. Teléfono I-319U ^ I departamento 405. A-9273 de 9 a 11 
EN LA MEJOR CALLE DB SANTOS ^ 
Suárez vendo dos casas Juntas en 11,350 
pesos. Portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño Intercalado, cocina, cielo raso de-
corado, ¡preciosísimas!, línea al frente. 
También vendo un regio chalet con jar-
dín, portal, sala, cuatro cuartos de 4 
por 4, baño Intercalado completo, gale-
ría garage, cloche, cuarto y servicio di> 
criado, patio y traspatio, cielo raso de» 
corado, en $10,850. Tiene $9,000 en hipo-
teca. JCste chai te costó hacnrlo $23,000 
e infinidad de casas en todos lugares a 
precios más baratos que nadie. Casa en 
Pernandina de sala, comedor y dos cuar-
tos $4J350. En las Cañas, sala, comedor 
y dos cuartos, $2,990. Es ganga. Jimé-
nez. Condesa 60. Teléfono M-2134. 
54560 2 
E N S E Ñ A N Z A S 
— b — — w w w ^ * "j u' -»JMgywnHawiw 
UNA JOVEN EDUCADA EN COLE-
gios religiosos y suficientemente ins-
truida, se ofrece' a dar clases a domi-
cilio, de itistrucción primaria y labores 
finas a familias do moralidad. Precios 
módicos. Corrales, 56, bajos. Teléfono 
A-8001. 
5447S 2 E , 
C O C I N E R A S 
7 e 
i T ¿ m ,(>caI que ,nide más de 
ira.* \propio P511"* indastria o 
|¡B9 Antón Reci° 2 A casi es-
a M°nte. U llave en los altos, 
^an Neptuno 131. TeL A-6137. 
i^jr- J e. 1 
5!n'i^0*ítf,O^:DE]PARTAMEN'TO COM 
SClna o nnifn.V cal10 80 alquila para T^Mlco t - establecimiento. Pre-gSl^J^ lamparilla No. 84. Véalo. 
SE DESEA COLOCAR PARA COCINAR 
o limpiar para una de las dos cosas es-
pañola, entiende algo de repostería y 
tlere quien la garantice, desea casa de 
modalidad. Oficios, 7. Informan altos. 
54487 3 E . 
EN $18,000 VENDO MAGNIFICA PRO-
piedad en calle comercial con estable-
cimiento casi 300 metros, el terreno 
solo vale $21,000. Es un regalo para 
j año nuevo. Otra propiedad en el cen-
tro de la Habana con establecimiento en 
•los bajos, dos plantas, bonito frente. Ea 
'doy en $29,500. Tiene $20,000 en hipo-
teca al 7 0|0. Esta propiedad costó 53,000 
•pesos. Jiménez. Condesa 60. Tel. M-2134 
64521 2 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad para la cocina sola. 
Tiene quien la recomiende. Calle K nú-
mero 6, entrada por Nueva, Vedado. 
54505 2 e. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
una señora peninsular. Sabe cumplir 
con su obligación. Informes Agular 42. 
53987 3 e. 
Colegio "El Redentor", Laltad 147, 
próximo a Reina. Reanudará las cla-
ses el 4 de Enero. Pídanse prospectos. 
Lealtad 147. Teléfono A-7086. 
54511 4 e. 
P A R A L A S D A M A S 
VENDO EN SAN INDALECIO, PEGADO 1 
a Correa, hermosa casa que costó 18,000 I 
pesos. Tiene portal, sala, zaguá-n, saleta | 
cuatro cuartos, espléndido baño, come- ( 
dor corrido, cuarto, servicio de criados, 
patio y gran traspatio, fabricación, cie-
lo raso de primera. Ultimo precio como 
negocio $11,000. Su dueño; Misión y Zu-1 
luota. Hotel Paría Sr. López. 
54509 3 
MEDIAS DE SEDA BN COLORES SUR-
idos, clase mpy buena a 60 centavos par. 
Calcetines paVa caballeros y niños a 20 
centavos Concordia 9 esquina a Aguila. 
TELA RICA, PIEZA SB 11 VARAS 1 
yarda de ancho, clase de la más fina a 
$1.75 la pieza; frazada para niños, cla-
se muy fina a $0.90. Concordia 9 esqui-
na a Aguila 
u a la^aTu f^ITAClON COM 
i^blén nTrl6 a hombres solos Slr-
MJo»; norman: Estrella 16, altos, 
í^r--—— 2 e. 
"ja" 3H^-0S de la Joyería "La 
^ $30 00 ÍOneS 0011 com5,,a' 
a Ja 01 adeíante Por Pegona, 
toacalJ? ^Pañ01*, buen ervicío, 
* con vS.k ta?,bién hal>itac¡o-
b E Z - * 108 Parque». 
C O C I N E R O S 
i e. 
SE OFRECE UN COCINERO ESPA-
fiol de mediana edad, entiende de repos-
tería y es persona serla y de confianza. 
Para más Informes: Diríjanse al teléfo-
no M-2897. 
64 4!*: 2 E-
COCINERO Y REPOSTERO MUY LIM-
pio y práctico en francesa, española, 
americana y criolla, se ofrece para par-
ticular 0 comercio. Teléfono A-1386. 
Café América por Animas. Plaza del 
Polvorín. 
6443? S "E. 
VENDO EN SANTOS SUAREZ HER-
mosa esquina preparada para altos con 
dos establecimientos, una accesoria y 
una casa. Se garantiza la fabricación v 
el alquiler y se dan como negocio en 
$10,000. Su dueño: Misión y Zulueta 
Hotel París. Sr. López. 
54509 j e 
BATXCAS DE NIÑAS, DB 4 A EO AÑOS 
color surtido, valen dos pesos, la liqui-
do a 80 centavos. Vestidos delantales, 
para señoras, los vendo a peso. Con-
cordia 9. esquina a Aguila. 
VENDO EN JESUS DEL MONTE HER. 
mosa esquina con tíos establecimientos 
Renta garantizada un solo recibo el 10 
por ciento. Esta si es ganga. Vea a su 
dueño. Misión y Zulueta. Hotel París. 
Sr. López. 
54509 2 «. 
SWETICOS PARA NIÑAS, DE DOS A 
12 años, son muy lindos, con cuellos 
y cinturones valen $4.00, los liquido a 
dos pesos cada uno. Gorros de estam-
bre, muy Mndos, valen $1.50, los ven-
do a 60 centavos. Concordia 9, esquina 
a Aguila 
DELANTALES DB GOMA, SB PARB-
cen gingham, son Impermeables son 
prácticos muy cómodos y duraderos, 
valen sflTo 50 centavos, se venden en 
Concordia. 9, esquina a Aguila, 
NAVIDAD 
E l día do Nochebuena se pasó en 
ésta con bastante entusiasmo. Se no-
taba mucho movimiento, lo que 
prueba que el pueblo quiso hacer al-
gún paréntesis en esta crisis que nos 
azota. 
Hubo una hermosa Misa del Gallo, 
donde reinó el orden más completo. 
Pocos años como este en ese día (Con-
currieron tantos fieles a tan tradi-
cional cerempnia; destacábanse en-
tre la concurrencia elegantes damas 
y graciosas e interesantes damitas. 
El sexo feo estuvo bien representa-
do, no faltando entre ellos, las auto-
ridades civiles y militares. Nuestro 
querido Párroco el culto P, José R. 
Rodríguez ofició y pronunció una 
inspirad?, oración. / 
Nos relató con su verbo elocuente 
el Nacimiento del Niño Jesús. Nos 
ha'iló de Belén pueblecito pertene-
cieute a la Tribu de Judá donde na-
ció Jesucristo y el que tuvo por le-
cho un pesebre y por hogar un esta-
blo. Pasó a señalar'como Dios anun-
ció la venida del Mesías y como los 
Magos de Oriente adoraron al hijo 
del Señor: 
Se encendió en distintas conside-
raciones donde trató de Herodes, el 
que teniendo conocimiento del naci-
miento de Jesús ordenó una matanza 
general de los niños de Belén y sus 
contorno? para así deshacerse del 
nuevo Rey. Fué este sermón tan be-
llo e Interesante por el asunto que 
cautivó a los oyentes. 
El Orfeón ae la Sociedad Colonia 
Esj añola tomó parte principal en el 
acto. Sin duda que debido a la activi-
dad y celo desplegada por el Párroco 
resultan todo.* los actos religiosos, 
trascendentales. • 
MOVIMIENTO SOCIAL 
E l Apostolado df) la Oraclóii 
Las virtuosas damitas que com-
ponen esta Agrupación instituida 
por nuestro Párroco P. Rodríguez re-
partieron entre los pobres el día 24, 
más de doscientas raciones. 
Esos necesitados bendicirán a esas 
almas caritativas por tan hermosa 
obra de caridad. 
Do amor 
Se dice que bien pronto forma31-
zarán su compromiso amoroso una 
pareja ideal que ha tiempo se han 
jurado amor. Es ella, una gentil tri-
gunñita que cautiva con sus hechizos. 
El un correcto joven, devoto de San 
José, amigo de Ramón y de ocupa-
ción Montero. 
El CORRESPONSAL/. 
P A R A L A S D A M A S 
VESTIEO. DL BATINE BORDADO co-
lor dt mouu, a $3.50, valen 5, otro gran 
lot* de gir gham muy bonitos, a 2 pesos; 
otr-' gran surtido de volle, color de mo-
da todo bordado a ano, a 6 pesos; 
valen die? pesos; un surtido bonito de 
crepé de China, bordado a mano a 11 
peŝ s y muchas batas muy adornadas 
a 3 pesos 50 centavos, todo es de A'-
tlm* noveaad y acabado de recibir. Con-
cordia 9, esquina a Aguila. 
CAMISONES SUIZOS, RICAMENTE 
bordados de nansú, finísimos, que valen 
$2.00, los liquido a $1.00. Concordia 9 
esquina a Aguila. 
TRAJES XTÑOH DESDE 3 A 8 AÍSOS, 
son íe ca0'mirp a peso cada uno; panta-
lones mecánico niños, a 60 centavos; 
med'as patente para niños, a 20 centa-
vos Concordia 9, esquina a Aguila 
El día 27, a las diez de la mafia-
ña partió en el vapor Esperanza rum-
bo a la gran República del Norte 
nuestro justo orgullo en el bel canto, 
la siempre aclamada soprano ligera 
Srta. Zoila Galvez, en compañía de su 
cariñosa madre, la distinguida señora 
Justa Cuevas de Gálvez. 
Excepto sus familiares y algunos 
amigos muy allegados a sus padres, 
nadie se enteró de su repentino viaje 
basta después de estar el barco mar 
adentro. 
Lamentándose de ello me decía un 
entusiasta admirador de la cantante: 
Pero no me explico como se ha ido 
tan pronto esa prodigiosa criatura, y 
nada menos que a los Estados Uni-
dos, en pleno y riguroso invierno, sin 
hacer su "tournée" por la isla, sin 
visitar Santiago de Cuba y demás 
provincias donde la operaban con 
verdadero entusiasmo. ¿No le parecu 
esto un tank) descabellado, Fernán-
dez? 
—De ningún modo, amigo mío. No 
hay tal. Cuanto lo primero, la seño-
rita Gálvez va al Norte en pleno in-
vierno por una razón muy lógica. Es-
la es la época de los grandes aconte-
cimientos teatrales en Nueva York 
y Chicago. Ahor.a empieza la tempo-
rada de ópera y conciertos en esas 
dos principales ciudades americanas, 
centros de reunión de lo más selecto 
del gran mundo de ese pueblo singu-
lar. Allí cantan este año las dos 
sopranos ligero más célebres y acla-
madas Que hoy tiene la ópera en el 
mundo entero; ¡La Barrientes y la 
Galli-Gurcl! 
Y allá va con el "eer o no ser" 
de Hamlet por bandera; y allá va la 
encantadora muñequlta de ébano, 
siendo como es en nuestras latitudes, 
luz clarísima, a ser, frente al col ra-
diante, María Barrientes, y la es-
trella de primera magnitud, Galll-
Cursl, faro luminoso en el mar de 
nuestras aspiraciones de progreso y 
civilización, tan infinitas como no-
bles y justas. 
¿La oyó usted en su último con-
cierto? 
—No, señor: me encontraba en 
Clenfuegos, donde tuve noticias de 
que el triunfo artítstico fué más 
grande que él primero, con ser aquél, 
difícil de olvidar. 
El señor Durán desapareció Obis-
po abajo, rumbo a la Casa del Pue-
blo, entre el Ir y venir constante del 
transeúnte. En la esquina de Agular, 
con la vista fija hacia la Plaza de 
Armas me quedé discurrrlendo sobre 
necesidad Imperiosa de nuestro pro-
greso positivo. . . 
Panchlto F E R N A N D E Z . 
— L a Srta. Gálvez rumbo » IOÉ 
Estados Unidos.—Nueva York 
Chicago, Piladelfia. 
•—Guanajay la ilustre, entusias-
ta y justiciera. 
—Asociación CulturaL 
señor Presidente interino de esta Cá-
mara, en Guanajay a 18 de Diclemf 





TOALLAS DE BAJÍO MUY PINAS, TA-
maño comilet̂ , a\2 pesos: frazadas ca-
meras mu" buneas> a $1.98. surtido co-
loras. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Pedidos fuera de la Habana, dirigidos a 
E. Oondrand. Concordia. 9. Tel. M-3828. 
53904 » 31 d. 
Por considerarlo de sumo Interés 
para los Infinitos admiradores de la 
admirable soprano ligero Zoila Gál-
vez, transcribo con verdadera aiegríá, 
lo siguiente: 
República de Cuba 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO 
con marquetería y un juego de come-
dor fellteado. Tenerife, 16. 
5 4496 4 E . 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE UN BUICK DE 5 PASAJE-
ros, 0 cilindros, tipo 1920 muy barato, 
con ruedas nuevas. Puede verse a to-
das jr'oraE en la calle 2, entre 9 y 11. 
Veoado en la carpintería. Informan al 
lado. 
5:444 3 E . 
BONITO CAMION NUEVO OLDSMO-
vlle cerrado, propio reparto bomba, .mo-
tor arranque 6 ruedas alambre, acepto 
pago máquina chica o cuña solar, fa-
cilidades pago. Milagros y Saco. Víbo-
ra, chalet. 
5t500 2 B. 
C A M I O N E S PAÍGE Y M A X W E L L 
Sa venden, modelos de 1 112 2 112 y 3,113 
toneladas completamente nuevos y a 
precios sin competencia. Desde $1.650 
Se garantizan y se dan facilidades para 
el pago o se hace descuontc para el pa-
go al contado. Edwln W. Miles. Prado 
y (reñios. 
54532 6 a 
M A Q U I N A R I A 
AYUNTAMIENTO D E GUANAJAY 
DIPLOMA D B H I J A P R E D I L E C T A 
A F A V O R D E IjA 
SRTA Z O I L A G A L V E Z 
Paulino Carreras y Cárdenas, Con-
cejal Secretario en propiedad de la 
Cámara Muiniclpal de Guanay 
Certifico: Que en la sesión ordina-
ria y pública celebrada por esta Cor-
poración el día doce de Diciembre 
del apo actual, se acordó por unani-
midad do votos, declarar hija pre-
dilecta de este término a la señorita 
Zoila Gálvez en reconocimiento a sus 
méritos personales y por los Innu-
merables triunfos que ha obtenido 
como soprano ligero en Milán y Ro-
ma así como los recibidos en e' Tea-
tro Nacional de la Habana, en Santa 
Clara y en esta villa. 
Y para satisfacción de la agracia-
da, expido el presente en unión del 
ASOCIACION CULTURAL 
Habana, Diciembre 11 de 1922, 
Señor Francisco Fernández. 
Redactor del DIARIO DE LA MARI-
NA.—Ciudad, 
Distinguido señor: 
Cumpliendo lo dispuesto por el 
señor Director de esta Asociación, 
tengo el gusto c|e participar a usted 
que a las ocho y 30 minutos de la no-
che del día 9 de los corrientes, y con 
la asistencia de los señores siguien-
tes: Clara Estinger de Carbonell. Ro-
sa Fellez de Sandó, María Antonia 
Hernández de Valdés, Elvira Despaig-
ne de García, Rosalía Hernández da 
Padrón, Isolina Cruz de Johnson, 
Dulce María Estenger y Carbonell, 
Edita Johnson, Asunción Miranda, 
María Teresa Padrón, Nieve» Pen-
dróse, Natividad Hernándei, Justina 
Sandó, Arturo de la Torre, Rafael 
Hechavarría, Tomás Savignón, Co-
mandante Bernardo Sandó, Luis Es-
tirtger Carbonell, Enrique Dftrand, 
Desiderio Sarmiento, Pedro Poiv 
tuondo, Ubaldo Campo, Heriberto 
Madrigal. Guillermo Urrutia, Fran-
cisco Pérez Acosta, Santos Díaz, Isi-
dro Frontela, Juan Eligió Padrón, 
Enrique Pedroso, Francisco Fernán-
déz y Juan Pérez; quedó constituida, 
de acuerdo con lo dispuesto por la 
Ley, la sociedad de Instrucción, 
Sport y Recreo, "Asociación Cultu^ 
ral", siendo su local social provisio-
nalmente, el situado en "Oquendo 
No. 1, en esta Ciudad. 
A continuación del acto de consti-
tución legal, se tomaron los siguien-
tes acuerdos. 
Autorizar al Presidente y Teso-
rero, de esta Asociación, para la emi-
sión de 50 bonos, cuyo valor será de 
$2.00, para con el producto total ad-
quirir, en alquiler, el local social y 
muebles necesarios, no tan solo para 
la sociedad, sino para la sección d« 
Instrucción, fin primordial de la Aso-
ciación, y cuya Academia fun< b̂na 
actualmente. Estos bonos se coloca-
rán entre loa señores asociados. Esta 
acuerdo se tomó a propuesta del so-
cio señor Ubaldo Campos. 
2. Se aprobó el informe presenta-
do por el señor Guillermo Urrutia, 
Director de la Sección de Propaganda, 
sobre la forma en que éstas se efec-
tuarán. 
3. Se aprobó el proyecto del socio 
señor Arturo de la Torre, sobre la 
forma y colroes del estandarte y ban-
derines de la sociedad, que serán asi: 
E l estandarte de 30 pulgadas do 
ancho por 48 de largo, será de color 
verde Intenso, orlado de flecos ama-
rillos de oro; en su parte central os-
tentará la efigie de Pallas Atenos 
bordada en oro y en la parte supe-
rior e inferior de la efigie, en Igual 
bordado y respectivamente ostentará 
las palabras: "Asociación Cultural", 
Para los fictos Comunes y uso do 
los socios, adopta un banderín trian-
gular de color verde Intenso con la 
efigie de Pallas Atenas, en su parto 
central, y en la inferior las letras A, 
La mesa de las sesiones se cubri-
rá con un tapete de color verde y en 
su parte frontal lucirá en amarillo la 
efigie de Atenas acompañada en su 
parte inferior las letras A. C. 
E l símbolo oficial de la Asociación 
Cultural será Pallas Atenas. 
Y lo comunico a usted para su co-
nocimiento, esperando que usted nos 
prestará su cooperación en nuestras 
propagandas, desde las columnas do 
ese periódico que con tanto acierto 
usted redacta. 
Atentamente de usted, 
P. Portaondo, 
Secretario Correspondencia. 
SE VENDE UN EQUIPO DE BOMBA 
centrífuga, un motor de un caballo, pa-
ra elevar agua de 50 a 100 pies de al-
tura, en casas de familia. Informes-
Cuba, 110, bajos.' 
54454 8 B. 
m i s c e l á n e a " 
m a t a - m o s q u i t o s " k a t o l 
Sabvmerlü para matar mosquitos, co-
nocido mundialmente; es el mérito de 
este maravilloso sahumerio, garantiza-
mos su éxito, si usted quiere dormir 
tranquila, ¡probadlo! De venta en "El 
Sol Naciente". O'Rcilly, 80. 
54424 29 B. 
Se compra una concretera. Se compra 
una concretera de oso que sea peque-
ña y que tenga motor eléctrico o de 
gasolina. Dirigirse al Encargado del 
Edificio en construcción. Industria y 
BemaL 
54518 4 f. 
SE VENDE JUEGO DE MAQUINAS DE 
hojalatería y varias herramientas casi nuevas. Informan: Sol 88 54519 , ft> 
S E N E C E S H A N 
f " ^ de mano 
C R I A N D E R A S 
VENDO POR $1,900 UNA CASA DE 
tabla y leja con pdrtal, sala, comedor 
y tre? habitaciones a una cuadra de ),• 
Calzada del Cerro. Renta J25.00. Ba-
rrera San Joaquín 46. 
54528 8 e-
y manejadoras 
UNA SEÑORA PENINSUIiAB, DESEA 
colocarse de criandera, se puede ver su 
niño en Zanja, 105, cuarto número 13. 
54',-6'» 2 E , 
- a*1^1 D?! MANO se 
sueldo v ?¡ orA 0 coser 
uenas rp S.116 pre-
C H A Ü F F E U R S 
UN OHAliECITO MODERNO PREPA-
rado para alto por $4500 hermoso jar-
dín techos de cielo raso con paisaje al 
61eo, sala, comedor, dos habitaciones 
cocina da gas y magníficos servicios: 
vendo en el Cerro con $2,500 al contado 
y resto en hipoteca Barrera, San Joa-
quín 46. 
MANTELEt DE ALEMANISCO PINI-
ñimo, todo cor. dobladillo de ojo a peso 
cada uno; Eervllletas muy bonitas a 15 
centavos una, p.eza de tela rica con 11 
varas, a $: 70; toallas para diario, a 40 
centavos. Concordia f̂i, «squlna a Agui-
la 
VENDO DOS CALDERAS VERTICALES i 
(la 15,̂  25 HP. con sus máquinas o so 1 
, n',*0" V^ue y bomba de gasolina de' 
1,000 galones $280.00 y tanques pa^1 
azoteas o industrias de 4 a 45 nímui 
i consistentes, de acero. 20 afios de uso 
/desde $10.00 en adelante. Trabajo per-
f«cto y probado. Tel. A-9278. C. Fer-
nández. Apodaca Bl ^ f«r 
54534 - 4 
SATANAS CAMERAS COMPLETAS 
calidad de lo mejor, a $1.25; fundas 
cameraa a $0.60; sábanas cameras bor-
dadas a $1.')0- fundas cameras borda-
das a $0.75. Concordia 9. esquina a 
Aguila. 
SP DESEAN COLOCAR DOS JOVB-
nea españoles de 20 a 25 años de ayu-
dantes camión o fregadres de máquinas. 
Informan en Revillaglgedo, número 
108. Teléfono A-5527. 




con todos los 
EN LA LOMA DB CHAPLE 
cnsa con Jardín, pocrtal, sala 
cuartos, cuarto de bañó 
aparatos, cocina de «ías, 
instalada: patio y entrada Independien 
te Ultimo precio $4,500. Su dueño Mi 
6tn,J*Zulnet!L- Hotel Parl3- Sr- L¿PM 
15 e SWB/TE» PARA HOMBRE, ESTILO 
i saco muy buei.-. ¿ 1 peso 50 centavos-
swea.er r^ra Joven a un peso: pantalo-
nei mecánico para joven, un peso; para 
nombre un peso 50 centavos. Con- I 
con-a J.^qulna a Aguila. 
- BUPAND>»S, GRAN SURTIDO DB CO-
- lores, muy baratas, a $2.98 cada um 
¿-Opea| fijo. Concordia 9. esquié a Aguila ^ 
P o r q u é debe usted 
e s c r i b i r s e aü ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A * 
E DIARIO DE LA MARINA cuenta 
con •ervicios exclusivos cablegráfr 
coi de la Madre Patria, 
B DIARIO DE LA MARINA tiene 
un hilo directo que funciona día 
f noche para recibir iy ¡nmea»o 
L J W n c i o cablear«üco. 1 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 SAN PEDRO, 6. Sireccidn Telegráfica: "Empreñare»». Apartado 1641, 
A-5315.—Información Oeneral. 
T F I F F I l N f l Q * A-4730.—Dpto. de Tráfico y Flotea 
• A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-SOfiB.—Dpto. de Compras y Almacén 
COSTA NORTE 
Los vapores "L K FE" y "CARIDAD PADILLA" saldrán de est* puert* 
todas las semanas, alternativamente, para los de NUEVITAS, MANATI T 
PUERTO PADRE (Chaparra). 
Ambos atracarán al muelle de Puerto Padre. 
Vapor "CARIDAD PADILLA" saldrá de este puerto el viernes dfa 29 del 
actual, para los puertos arriba mencionados. 
La carga se recibe en el Segun̂ i BspigOn de Paula. 
Los vapores "GIBARA", "JITLIA', "JULIAN ALONSO" y "HABANA" sak 
drán de este puerto todos los sábados alternativamente para loa de TARA* 
FA. GIBARA (Holguín), VITA, BAÑES, N1PB (MayarI, Antilla y PrestonV. 
SAGUA DE TAN AMO (Cayo Mambí). BARACOA. GUANTANAMO (BoquerOa 
o Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Reciben carga en el Segundo EsplgOn de Paula hasta las S p. m. del an-
terior al de la salida. 
Vapor "JULIA" saldrá de este puerto eT vrsrnes día 29 del actual para 
los puertos arriba mencionados. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F G. 
del Norte de Cuba íVía Puerto Tarafa), para las estaciones slírulentea* 
MORON. EDEN, DELIA, GEORGINA. VIOLETA, VELASCO, CUNAGUA 
CAONAO. WOODIN, DONATO, JIQUI. JARONU, LOMBILLO, SOLA SENA-
DO. LUGAREÑO. CIEGO DB AVILA, SANTO TOMAS. LA REDONDA CE. 
RALLOS, PINA, CAROLINA. SILVEIRA. JUCARO, LA QUINTA. PATRIA^ 
FALLA, JAGUETAL Y CHAMBAS. ^ ^*.nxA^ 
Recibe carga en el segundo Enpltrón de Paula. 
COSTA SUR 
Salidas de este puérto los días 10, 20 y 30 de cal* mes, para Tos de CIEN. 
FUEGOS, CASILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ DEL SUR. 
GUAYABAL. MANZANILLO, NIQUEKO. ENSENADA DE MORA Y SANTIa! 
GO DE CUBA. 
Vapor "LAS VILLAS" saldrá de este puerto el día 30 del actual, nara 
los puertos arriba mencionados. —f ^ 
Recibe carga en el Seirundo Bsplpín de Paula 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
"VAPOR ANTOLIN DEL COLLADO" 
Saldrá de este pnerto los días 10, 20 y 30 de cada mes. a las R n m 
nara los de "BAHIA HONDA, RIO BLANCO. NIAGARA, BERRACOS PUERTfí 
ESPERANZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA. MINAS, (d» Maühambr^ 
Río del Medio. Dlmas, Arroyos de Mantua y La Fe. ^«""lamorei. 
Recibiendo carga hasta las 8 p. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOR "CAMPECHE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén recibien-do carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alecre' desde el miércoles hasta las 9 a .m. del día de salida Aiegre, acsao cj 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(VIAJES DIRECTOS A OUANTAKAMO Y SANTIAGO DB CUBA 
El vapor "GUANTANAMO" salará de este puerto cada 28 días ís'ábado» 
para los de Guantánamo, Santiago de Cuba, Santo Doming-j, San Pedro d* 
Macorís (R D San Juan, Mayigüez, AguadIHa y Ponce (P R ) ' 
Vapor GUANTANAMO' saldrá de este puerto el sábado, día 6 da 15n». 
«el «a S G h J ? ¿<'C¡|b."'íae."al1da.S'S,""l0 E""e6n S? P'u"- haat' > »• 
: Suscnkse al. 'Diario de la Malina ir 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 31 ¿e 1922 
CRONICA C A T O L I C A 
P R E G U N T A D E F I N D E AÑO 
¿A DONDE VAMOS? 
do con preciosos motetes por el co-
1 ro del Catecismo, que tfirige el con-
gregante señor Rosales, y acompa-
' ñado al órgano por el maestro, señor 
He aquí una pregunta que (Tebe- Agustín Urrutia. 
mos dirigirnos al vernos con un dq ia j g ^ i a volvieron al patio, 
año más de vida. L a vida presente formados en dos filas, el P. Cama-
no es más que un viaje. . . el hom- rero, concedió la palabra al Prefecto 
MANIFIESTOS 
(Vl*ne de la pág. ONCE) 
bre camina, camina sin detenerse.. . 
¿a dónde va a parar? Uno dirá: "a 
la muerte"; el cristianismo respon-
derá mejor: "a la eternidad." ¡Y 
cuantos hay que viven sin preocupar-
se del término a donde van . . . ! 
(Tel Catecismo, señor Francisco Pas-
cual. Este dice a los niños: "Todas 
estas golosinas son para vosotros. 
E n nombre del Niño Dios, las pedí 
a los señores comerciantes de víve-
res de la Lonja del Comercio. Por 
Punto primero.—Consideremos en su felicidad temporal y eterna, re-
primer lugar la rapidez de ese via- cemos un Padrenuestro." 
je que se llama vida. A cada hora 
llega a las playas de la eternidad 
un larguísimo convoy; más de tres 
mil desembarcan a cada hora. Pa-
récese la vida a un torrente que se 
precipita; al águila que hiende el 
espacio, a la llama que brilla un mo-
mento y se extingue. Si; el tiempo 
es breve; huye como una sombra, 
desaparece como un soplo. 
Analicemos, pues, esa vida. Com-
pónese de tres horas, o mejor, de 
tres momentos: uno, que ya pasó; 
otro, que está pasando: el tercero, 
que aún no ha venido, y que cuan-
llegue, pasará de corrida. Tú y yo, 
y cada cual pueden decir lo mismo, 
solo vivimos en el instante presen-
te, en el Instante Intermedio entre 
lo pasado y lo futuro; y pronto lle-
gará el día y momento en que ya 
no veremos el Instante que corra a 
suceder al Instante que p a s ó . . . Y 
entonces.. . ya entoncee no habrá 
más tiempo para nosotros. . . 
SetgTindo pimto.—Pero lo más 
grave aún es el término de este via-
je. Porque ¿cual piensas que es ese 
término? ¿La tumba el sepulcro? 
¡Ah! en la fosa descnnsa ©I cuerpo 
un espacio de tiempo, más o menos 
Así ea hace bajo la dirección del 
señor Pascual. | 
Concluido los muchachos, prorrum- . 
pieron en vivas y aplausos. 
Sigue el señor Pascual: "antes 
del reparto de estos objetos se pro-
cederá a rifar un lechón, que para 
vosotros regaló el Dr. Ramón G. 
Echevarría, Presidente general de la 
Congregación de la Anunciara y un 
guanajo, regalo da la distinguida 
dama, señora Francisco Grau viuda 
de d'el Valle, Camarera de la Con-
gregación. Nuestro deseo será el re-
galaros a cada uno un cochino o un 
guanajo, poro eso no puede ser, por 
no haberse recibido más que eso? 
dos. Hay, pues, que encomendar a 
la suer te el cochino y el guanajo. 
Jamas cochino y guanajo, reci-
bieron tamaña ovación a la que no 
se mostraron muy corteses. 
Los a'umnofl antes de comenzar 
el sorteo cantaron el Himno Nacio-
nal a Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre, Patrona (Te Cuba y unos 
Villancicos en honor al Niño Jesús. 
Sorteo y distribución de botellas 
de vino generoso, lecha copdensada, 
frutaa secas y en conserva, turrones. 
D E B U R D E O S 
V I V E R E S 
F . Domínguez; 14 8 cajas provlslo 
nes; 55 Id. cogñac. 
A . Balboa; 103 Id . conservas 
J . Flores Hno.; 7 barricas vino 
P . Rulz; 52 id. cogñac; 1 id . 
nrluncios. 
G. Y . A . , 100 Id vinagre. 
J . Gallarreta C o . ; 57 cajas con-
servas. 
García C o . ; 15 Id. Id. 
E . B . Hidalgo; 8 id . vino. 
; 25 Id. aceite. 
65 Id. vino. 
101 id. Id . 
10 id . id . 
100 id. vinagre. 
C . : 100 Id. Id . 
C D . ; 100 Id . I d . 
García C o . ; 100 I d . Id . 
J . G, C . : 100 Id . Id . 
F Doininfriií'z; 300 Id. licor. 
A . P . ; 50 id. vino. 
Manzabeitia C o . ; 27 Id . cosner-
VftS 
Lozano A . C o . ; 23 Id . Id. 
d : ?3 id. Id . 
T y . F l -r lor Po . ; 15 Id riño 
M. C . ; 2 5 Id conservas. 
Dus^sq C o . : 4 id. vino; 1 Id me 
tal. 
0 • S*? [d ^no 
K . K C . : 2 Id I d . ; 4 Id 11-
1 Id anuncios 
B C . : 13 Id . vino 
C . ; 12 Id. licor, 
(lallarretn Co : 21 id. conser-
Central Amistad; 1 locomotoras. 
Ford Motor; 7 autos. 
N . M . ; 1042 piezas madera. 
Godínez Hno. ; 4000 atados cor 
F . Bowman C o . ; 400 cajas hue-
B Lamadrld; 1200 Id. Id . 
F . C . Unidos; 257 tires. 
Purdy H . ; 790 tubos. 
N . Villalobos; 1775 Id . Id . 
U B. A . Corp; 183 bultos anun-
cios y almanaques. 
Steel Products; 100046 tejas; 23 
huacales id. 
T . F . Turull y C o . ; 100 barriles 
resina 
Dearbon Chemical; 600 cajas la-
drillos: 17 bultos líquido; 12 barri-
les; 5 rfc'dlos Id. aceite. 
Trading And C o . ; 61182 
ácido . 
A. M. 
c . y . 
A M. 
M Co . ; 
M. C . 
C . P . 
1181 
TIKT W r S T . en 9 hora*, va|^>r 
amorlnno H M F L A G L E R ; rapl 
táti Albnry; totirlada*» íí,OOI>: trlpn-
lantes a R . L . Br^nnen.. A I M 
7 a. m. 
V I V E R E S 









largo; pero el alma desde luego va etc., fué hecho con rapidez y orden 
más a l lá . . el alma no muere; y por los catequistas, 
para el cuerpo y el alma, tú lo sa- Cesados los aplauso» y l iras , el 
bes bien, oh cristiano, para el cuer- P. Camarero, les recordó que el 31 
po y el alma hay promesas y ame- del actual, se verificaría la Comu-
nazas sempiternas. . . ¿Y cual será nlón general del Catecismo, verlfi-
tu destino, tu moracTa perdurable? cándoso con tal motivo otra gran 
¿El cielo o el lnfl"erno? ¿Adonde fiesta en la cual habrá un almuerzo 
lleva el camino que has emprendido, de arroz con pollo, el cual es súfra-
la vida que sigues? gado con loa donativos (Te los pro-
L a s con atención estas tres son- lectores del Catecismo, 
cillas proposiciones que esclarecerán Una distinguida ce ncurrencla pre-
la Importante materia de que trata- senció el acto, sa Hondo altamente 
mos. complacida de la obra ecTucatlva que 
la.—Hay otra vida además de la lleva a cabo la Congregación de la 
presente. Piénsalo un poco en las Anunciata, por mediación de su 
postrimerías del año que hoy terml- Sección CatequíiHtica. 
R M . ; 30 Id licor. 
A . C ; 55 Id Id . 
C ; 20 id Id. 
M ; 50 id vino. 
Balboa 2 Id conservas 
Pardo Co ; 70 id Id. 
Gmdar* T o . ; 13 Id Id 
M . ; 25 Id, vino: 1 Id anun-
n a . . . No acaba todo con la muer-
t e . . . Otra vIcTa nos aguarda. . . 
2a.—Hay otras dos vidas. Si, es 
«vidente; porque no puede ser que, 
llevando los hombres tan diferen-
tes y aun opuestos caminos, vayan 
todos a un mismo término. 
Reciban el P. Camarero y la Con-
gregación de la Anuncíala, nuestra 
entusiasta enhorabuena. 
I N MEMORIAM 
Pocos años ha, y casi en la mis- L a Misa mensual en sufragio del al-
ma semana, comparecían en el tri-
bunal divino dos almas, llamadas 
de repente a la otra vida, en cir-
cunstancias bien distintas. He aquí 
el caso: al salir del oficio divino 
ma de la señora Manuela Vel-
ga de Mira. 
A las siete y media de la mañana 
(fel próximo día l o l . de Enero se 
una virtuosa mujer halla a un pobre celebrará en la Iglesia de San Fran-
en la puerta de la iglesia, y compa- cisco , esqu'na a Amargura, al Igual 
decida de él coge una moneda de que todos loe días primeros de mes, 
cinco pesetas para dársela; pero al a la hora expresada, la Misa que sa 
alargarle la mano, le sobreviene un aplica por el eterno descanso d';l al-
accidento, cae desplomada y muere, ma d'e la señora Manuela Velga de 
Por el mismo tiempo el portero Mira, 
de un establecimiento, aprovechan- Se suplica encarecidamente la 
do la ausencia del procurador, que asistencia, así como la sagrada Co-
ba salido de casa, entrr, por la ven- muuión y precestos. 
tana de su cuarto, abre un armario,, . 
toma una moneda también do cin-
co pesetas; y al salir con el dtaero 
en la mano, cae muerto de repen-
te. Ahora bien; yo pregunto: ¿se 
puede concebir siquiera que estas 









M A : 1 Id I d . ; PO «d "In" 
Angel C o . ; ' 2 4 Id . conservas. 
J . R M . ; 600 atados cogñac; 
1 caja anuncios. 
G H . ; 100 id trhlslrey. 
C . R . C . ; 100 Id I d . 
L R . C ; 500 Id I d . 
M I S C E L A N E A S 
J . L . P . ; 1 caja ropa. 
Fernández C o . ; 12 Id. capsulas. 
Morís y Ca 
t ern. 
: ift y C a . ; 160 Id. Id. 
A r m o u r y C a . ; 75 id. I d . ; 13608 
kilos puerco. 
Wlinon y C a . ; 13679 Id I d . : 15 
caja» id ; 100 I d , ; 25 tercerolas 
rrnnt'íca. 
Cudahy P^.^ne 125 Id Id : 10 
en ja? mrne 70 td. menudo» 5896 
ItUe* nueren. 
F How-imn v C a . ; 400 cajas hue 
"OH . 
Mo^e, v .r» : IK'JOf kilos tocino. 
T n Aileyn. 100 tercerolas man 
toca 
LíndnftT F? ; 100 Id Id 
I Ofpro Í00 «mco« harina 
Cnbn» A.mprlcan Jockey; 474 sa-
f.n* avena. 
N M ; B6f( eufliit»* ara i 
Of.rrifí Hno*.; 195 cajas hueros 
V Meslro; 100 terrir^olas raante-
A . Armand e hijo; 400 I d . id . 
N. M . ; 756 Id. manzanas. 
Armour Co; 13.608 kilos puer-
co; 15 tercerolas oleo; 60 Id . man-
teca. 
González Suárez; 13.608 kilos to-
cino . 
Cuban Am. Jockey; 281 pacas he-
no. 
M I S C E L A N E A S 
L . Díaz; 3 .771 piezas madera. 
Purdy H . ; 1645 Id . I d . 
Lykos Bros. : 151 cerdos. 
U Lemadrid; 1.660 atados das* 
ln?. 
J Z . Horter Co . ; 236 bultos ma 
kilos quinarla y accesorios. 
Centra] Vertientes; 2 piezas ma-
quinaria . 
A. Castro C o . ; 375 atados camas 
y raí les . , • 
T. Ponda; 100 barriles resina. 
P . García; 1.040 tubos. 
J . García Hno. ; 1.470 Id . 
Ford Motor; 7 autos. 
F . Llusa; 63 atados; 1.588 ro-
llos papel. 
E . P . Canagary: 522 atados ca-
mas y railes, 
J . A. Mlller; 1.961 Id . cortes. 
F .de Hielo; 115 cajas malta; 
'7.564 hotellas. 
Ordan: 17.575 piezas madera. 
P R O F E S I O N A L E S 
M A N U E L GIMENEZ L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOOADOS 
JIJAN R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTA/UO 
San Ifrnaolo, 40, altos, entra Obispo y 
ObiM5Ía. TelMono A-87(tl. 
Ledo. R a m ó n Fernándes Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
jlamana de Gfimea, 82S y 821». Teléfo-
no A-8S1S. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E L I X P A C E S 
OVAVaAXO DT. JuA Q.ÜIÍSTA 30S 
Clrnirf» Oenaral 
Consultan: lunas, miércoles y rl«r-
nea, de dos a cuatro, «11 su lomlclMo, 
D. entra 21 y 23. Teléfono F-4483. 
t IR7. 
pmrAGOVT.A ^n « días, goleta 
rni^rloRiio W J C A M R; capitáii 
Albort: tonclnda»» iJíO; frlpulantes 
7: a J Cowfa A la8 9 .20 a . m 
ca 
MTsrror.ANT.jy s 
w A OímndlM-; S M I • í ados 
cnrtftq. 
rvn'r"! Adelaida; 1.000 ladrillos 
4 0 nacofl barro. 
rn«nil^r K y C A . : i B4rt tubos. 
^ R^mtna; 90 cerdos. 
r.TltPH Bros ; 1R0 Id. 
llllt) 
OTMVKE. v H W I M , mt Rí días, 
vnj*»' franr'» K F V T r C E T . oapIHÍTi 
iBlavlow; foiK-ladaf» 6rtl»; tripulim 
te* « 8 : n E Oiyr A las 11.40 *. 
tn. Pon R1S panajnro», 
V I V H B E S 
F nomlníue*; 20 cajas licor. 
" B I B L I O T E C A l m A R " 
R E C R E A T I V A 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en ireneral, con espe-
cialidad eníermedndos de las vlnu di-
gestivas. (estOmagro, Intestlnoa hila-
do y páncreas); y trastornos en la nu-
trición. D;abetes, Obesidad, Enflaqueci-
miento, etc. Conaultaa, de 2 a 4 Cam-
panario, 81. 
5*512 39 m. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor Je Optolmolonl» fie la Onl-
versldad de la Habana Airuacata, 27, 
altos Teléfonos A-46U, F-1178. Con-
sultas da 11 a 12 y do 2 a 4, 0 por con-
vento previo. 
D i . E N R I Q U E S A I j k D R i G A S 
Catedrático de Clínico Médica flf tu 
Unlversldart de la Habana MeClclna In-
terna l speclnlmente afecciones del co-
razdn Consultas d.; 2 a 4 Perseveran-







ra l . 




Negrflra: 24 Id Id . 
1 id rnchlllerías. 
C . ; 300 naco? talco. 
Sarrá; 100 cajas agnas mlne-
A . ; 1 Id «ombreros. 
S . ; 1 ataclo vino. 
P . ; 1 Id. drogas. 
M . ; 1 Id. tnueblefl 
E . Sarrá; 100 naco? talco. 
H . T . ; 1 Id 
Artnn O . ; 
Layin Hno 
efectos. 
4 Id . Id. 
; 20 sacos engrudo, 
C U L T O C A T O L I C O PAKA HOY. 
Por la mañana en la Catedral la 
comunión general de laa Maríaa Je 
los Sagrarlos, a la cual Invitan a laa 
no, y que Dios santidad y justicia asociaciones católicas; en Belén, co- dos 
por esencia, les diefe el mismo ga- munlón general do los alumnos de R 
lardón? Luego hemos de admitir es- las escuelas Catenuísticae v Noctur-
tas dos vidas: una para los que na Obrera, en San Nfcolás,'sagradas 
mueren en pecado, otra para los que órdenes y en las Reparadoras co-
mueren en gracia y amistad de Dios, munlón general de la Asociación E u -
E s , pues, de suma Importancia es- carlstica Popular y en todos loa tem-
coger el buen camino, la senda que píos la« misas rezadas y cantadas do 
los domingos. 
Por la noche Te-Deun solemne en 
varios templos. 
Loa programas de estos dltlmos 
cultos se publican en la sección de 
(Avisos Religiosos). 
Por último a las 12 de la noche, 
misa y comunión en los templos del 
Angel y de la Caridad. 
D E B I L B A O 
V I V E R E S 
Llobera C o . ; 700 cajas conservas. 
Rlvelra C o . ; 50 barriles vino. 
Rañón B . ; 20 Id. I d . 
Larraüaga; 2 Id. I d . 
S. Triarte; 25 Id. Id . 
M. Miñán; 7 Id . alpargatas. 
Alvarez C o . ; 1 caja efectos. 
J . Gallarreta C o . ; 51 cajas con-
servas . 
D E GIJON 
lleva a la vida feliz 
3a.—Esta dóble vida, que comlen-
ea al borde de la tumba, es eterna: 
es la vida de los buenos en el cielo, 
y la de malos en Infierno. Pero para 
siempre, para siempre jamás. ¿Quién 
no trabajará mientras pueda para 
alcanzar la vida eterna del cielo? 
R E P A R T I C I O N D E L AGUINALDO 
D E PASCUA A L O S NIÑOS D E 
L A C A T E Q U E S I S D E L A ANUN-
C I A T A . 
E l domingo anterior se ha cele-
C U L T O C A T O L I C O PARA MAÑANA 
Celebra mañana la Iglesia Cató-
lica la Circuncisión del Señor y como 
brado en loe patios de los alumnos tal es fiesta de precepto. E n los tem-
í e la Preparatoria Superior del Co- píos se celebran las mismas misas 
-cgio de Belén, el acto simpático de rezadas que los domingos, 
distribuir a los alumnos de la Es- En Belén la gran fiesta onomás-
cuela Catequística de la Anunciata, tica de la Comnañía de Jesús- en 
el aguinaldo de Pascua de Navidad. San Nicolás, celebra su primer misa 
E n la parte central del patio se ele- Ri prebfstero Juan Lobato Farrugia 
baba una hermosa pirámide formada así mismo celebra sus bodas de plata 
por aristas de botellas, turrones, sacerdotales, el párroco Juan Lobato 
frutas en conservas, etc., y por base Rondón, 
sacos de castañas, nueces y avella- ¡ 
na^, . . . , , , , Lorenzo BLANCO. 
Por encima do esta colosal plTá-| 
mida se balanceaba una gran ta i - . 
Jeta, que en gruesos carácteres ex-1 
presaba la gratitud de los pobrecitos , 
alumnos para con sus bienhechores' 
y sus ardientes deseos de que el Ni-
ño Jesús, les conceda unas felices 
pascuas. 
Todo el patio estaba adornado1 
con gallardetes y farole? chinescos y 
las banderas de Cuba y la de la 
Compañía. 
A las nueve se reunieron desden- Santos Silvcstre *• P^na y confesor; 
tos niños. Distribuidos en secciones Potenclano' Atalo y Minervlno, mirtl-
por el celoso Director de la Conrjre- re3; violante' Paulina y Melania la 
gación de la Anunci'ata R. P. Jo^ge 3oven matrona romana. 
Camarero, dieron comienzo a las 
clases. Entre sus instructores ano- Sa'n Sllvestre, papa y confesor.—Era 
tamos al Ilustre Porfeso de la Uni- romano, de familia opulenta y dlstin-
rersidad' Dr. Pablo Miciueli, nu nca Fuida. 
más grande, que enseñando el cate- La vida pura y ejemplar de nuestro 
Cismo a pobrecitos niños, sonriente Santo dld a conocer bastantemente que 
y afable; más allá un notable peda- no se quedaría en el siglo. 
DIA 21 DE DICIEMBRE 
Jubileo Clfcular.—Su Divina Majes-
tad está da manifiesto en la Iglesia do 
Santa Teresa. 
La semana próxima estará el Clrculat 
en las Ursulinas. 
gogo, el señor Francisco Lareo, sir 
ve de mentor a pobrecitos arrapie-
zos; el comerciante señor Casas, dî -
rlge su palabra en otra sección: le 
sigue en otra, el propietario, seño" 
Leovigildo Lombardía; el comerelan-
te señor Francisco P a s t a l intenta 
poner silencio *n una sección que 
es una verdadera arca de Noé; el 
notable músico señor Rosales, ¿"'ri-
ge con sumo acierto otra sección; 
en otra numerosa y ordenada salu-
damos al señor Francisco Rodríguez 
Somoza, fervoroso y entusiasta pro-
pagandista católico y agente diligen-
tísimo de la importante "Revista 
Católica", que en el Paso Texae. U. 
|3. A., pubUcan sabios periodistas de 
la Compañía de Jesús. 
Otras secciones son dirigidas por 
ftventaiadog estudiantee de la Uni-
versidad Nacional. 
A las diez pasaron al templo en 
correcta form^Hón. ovando el San-
to Sacrificio de la M'sa. explicando 
el P. Camarero, desde el pulpito, el 
Santo Evangelio y expresamFo su 
gratitud a los protectores d.-l Cate-
cismo, nara loa cuales pide al Al-
tís;nm «n bend'cMn. 
E l resto de la Misa fué armoniza-
En efecto, f-jé admitido en el clero 
y le ordené Je Bacerdotc el papa San 
Marcelinó 
Esta nueva dignidad fué un nuevo I113-
-Re a su eminente virtud. Su capaol-
dad, junto a una regularidad extraordi-
naria, sirvió para que habiendo muer-
to el papa San Melquíades el año 814. 
San1 Silvestre fué ensalzado do común 
consentimiento, del pueblo y del clero 
a la Snnta Sede. 
Finr/rhsnte, después do haber g-ober-
nndo la Iglesia con una prudencia ad-
mirable y con un acierto maravilloso 
por espacio de veinte y dos años, con-
sumido do trabajos por la grlorla do 
Dios, y colmado de merecimientos, sa-
lló de esta vida mortal p .̂ra Ir a po-
zar <»n el ciilo de la que no 
jarras fin. 
Sucedió su muert* el afto 1S5, alendo 
de una <%dad muy avanrada. 
P . García C o . ; 35 cajas embutí-
García C o . ; 4 Id. Id . 
Gonrález Suárez: 73 Id Id . 
R . Suárez C o . ; 60 Id . I d . 
García F . C o . ; 60 Id. I d . 
González T . C o . ; 30 Id. Id. 
Rañón B . : 15 id. conservas. 
S Vilarello Co. ; 12 5 Id. Id. 
R . Pazo; 30 id . ajos. 
J , García R . ; 2 cajas quesos; 1 
id. castañas: 11 Id . mantequilla. 
J . Calle C o . ; 50 Id . Id . 
J . R . Vinairre: 1 barriles - vina-
ge; 1 caja castaña. 
D E T I G O 
V I V E R E S 
C . Echevarrl C o . ; 501 cajas agas 
minernl. 
D . Rodríguez; 10 atados beef. 
L . G . H . ; 36 cajas conservas. 
García M . : 2 Id. jamón. 
Znbaleta C o . : 215 I d . conservas; 
2 Id. almanaques. 
J . Hidalgo Alonso; 1.574 cajas 
conaervfis 
M. Martíínez; 1 caja tejidos. 
D E L A S PALMAS 
V I V E R E S 
J . Bolafloa; 40 roronaf? nAsnado. 
N . M . ; 65 bultos provisiones; 5 
sacos f.lrqp^dras. 
R . Hernández; 2 cajas bordados. 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
DTA 2 8 
1 ^ 
Pot ^Pí\ñol RFTVA 7VT CRISTINAJ 
capitán Afiarírlo: •nnel^dns 4 R17; 
Anulantes IJJfl: a M Ofad-ay. A las 
7 40 a . m. 
Con 111 pn*a1'*ro*, 
D E B I L B A O 
V I V E R E S 
W Muñoz; 25 cajas conservas. 
C . P . C . ; 500 Id. vino. 
Fernández T . y C a . ; 70 bultos Id. 
Lópe¿ R. y C a . ; 50 Id . Id. 
Rlvelra y C a . ; 20 barricas Id . 
A. Barrios; 30 barriles Id . 
J Aharez Hno. : 40 bultos Id. 
A. Balboa; 50 cuartos id. 
S Solana y C a . ; 25 Id, Id. 
G. Suárez y C a . ; 25 Id . Id . 
B . Menéndez y C a . ; 50 Id. I d . 
Horma:;a y C a . ; 40 Id . Id . 
F . R . R . ; 25 barriles Id. 
Orts y C a . : B0 Id. Id . 
A . del Río y C a . ; 10 barricas id. 
L a Cubími: 27 fardos a lgodón. 
E . Capdevila; 3 cajas Jolvoa. 
D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S 
E . O. Torres; 1 ternera; 2 orlas. 
M. Otadny 12 cajas conservas. 
Vales y Cn.; 13 cajas dulces; 1 
caja snlchirhafl. 
M Rodrigue» 3 Id. naipes. 
M. Rodríguez; 1 Id. alpargatas. 
D E LA CORTOA 
V I V E R E S 
F P . F . ; 100 tabales pescado. 
J . Calle y C a . ; 120 cestos cebo-
llas . . 
F Pardo y C a . ; 123 I d . ; 100 
cajas Id. 
Suárez R y C a . ; 129 i d . ; 380 
huacales id. 
Romagosa y Ca 
cales . 
Romagosa y Ca 
Id. ajos 
Id. ajos; 120 
F García j 
H Astornui y Ca 
300 Id . cebollas. 
F González y C a . ; 1 id . encajes. 
Van publloado«t los siguientes 36 
tomos en octavo 153 por 106 milí-
metros) de 128 páginas cada uno: 
1. L a almendrlta. 
^ El negrito y la pastora. 
3. Los príncipes encantados. 
4 Paraíso y tentación. 
5 La caperuclta roja. 
tí. Nicolasón y Nicolaslllo. 
7 L a reina do las hormiga». 
8. Cuento* extraordinarios, 
9 Premio de la virtud. 
10. Aventuras del barón de la Cas-
taña. 
11. Los dos gemelos. 
l'¿. Loa cuentos dn Fernandlllo. 
13. L a medaüa de la Virgen. 
14. E l príncipe generoso. 
15. E l pedazo de plomo. 
16. Los cuarenta ladronea. 
17 E l Impeiio submarino. 
18. E l tulipán negro. 
10 L a fuente de los leones, 
20. E l alcázar de la dl^ha 
21. Los sobresaltos de un sastre. 
22, Al calor "lo una cerilla. 
23. Historia de nn rey tuerto. 
I 24. Por ambicioso. 
25. E l rosal. 
26. Las canas dd ose blanco. 
'27. E l joven ermitaño. 
28. L a Nochebuena, 
1 29. E l corderito. 
1 30. Los huevos de Páscua. 
También se acaban de recibir laa 
mciiores codecclones de Postales y 
las más elegatea. 
" L A MODERNA POESIA»1 
Obispo 185.—Habana 
DIRECTORÍO PROFESIONAL 
8 I d . ; 380 hua 
8 cajas I d . ; 3 
M60. y4 
huacales cebollas. 
C a . ; 196 cajas Id 
7 cajas Jamón 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
wtmmmmmmmmmmmmmm 
J O S E I R h E R O 
D R . J . V E R D U G O 
BÍPEClAliIFTA DIO PARIS 
Hfotflmaco, mtDHr.inna «nfillul» d«l tu-
bo rAsirlco. CouBultaa de 8 k 10 a m. 
i de 12 a 8 p m F;»fuglo. nQn ero 
l-B Tel. A-lt?Et 
DR. J O S E VÁRELA Z E Q ü E í R A 
Catedrático do Anatomía d« la IHacuf-
ia da Mechclmi. Director y Cirujano da 
la Cana do Salud díil Centro Galieffo. Wx 
trasladado eü gabinete a Gerva.slo, LÍÜ 
altos, entre San Rafael r San José. Con 
sullas de 2 a 4 Telefono A-441U 
M f E U G E ^ ^ 
Medicina Interna Kspeclalldad afeccio-
nes del pt-'Cho agudas y crónicas. Ca 
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. lia trasladado su do-
micilio y conaultu:i & Campanario. 45. 
Telefono M-1660. 
T F U T A M r E N f r i ñ i l n ^ 
AVAR10SIS. POR r , 0 ^ 
v , DR. QUERY ^ 
Veinticinco inv^m^ 
una cada dfa n«ía on•, 
Pletamente lnofen31va»rn0,esta- y ĉ ,1 
en cualquiera C 0us •n<5,}r"n 'a .'fT?' 
los casos de ««tT^Í. .p*rí(>do( a* 1111 
curables. et0- f'P'itados^ f J 
. . ^ / ^ i ^ r , . ^ . « « . » « " , 
«« enfermo» .« hln m S » «llSrJ 
te .uero, en Enrop. y .„".'},'« t» 
reWoVo Vlo63m ~PíUDO' Uto» Co480 
-~ lM_ 1J j] 
C O N S Ü L T O R I O I ^ 
Del doctor A. Uhni® 
GratiB paia pobres d© 12 a ' r . 
de 3 » 4 todos los días. EspeclJm^" 
enfermedades de sefloras venían f 
mod^des del pecho en tnHn* «• mtt-
d-.s -llabetes nerviosos y mentar0 
dlr.lnp en general Tratamien '̂i11?*-
yerclcncs y masaje del reuraan,.^ & 
nico. artnüsmo, ¿te. Anima,, n?""6-
gmpanano y K m r i s T V ^ 
f2h* 12 E 
D R . L A G E 
Medicina Keneral Especialidad estóma-
Bo, Dobllload sexual, Afecciones de' se-
ñoras, de la Bangre y venérea». Do 2 
a 4 y a horas especiales Teléfono 
A-3751. Monto. 125. Entrada por An-
éeles. 
C9676 Ind-23 d 
Dr. ANTONIO RIVA 
del pecho exclusivamente. Coti'X, 
de 8 a 10 a. m Bernaza. tajos 
Dr. J o s é A . Fresno y Bas t íony 
Catedrático de Opcraclon-eü de ia Fa-
cultad de Medicina Consultas de 2 a 
martes, Jueve» y sábados. Amistad, 
«4. Teléfono A-4644'. 
C945S Ind.-23 n 
Dr. MIGUEL V1ETA 
HOMEOPATA 
• DEBILIDAD SEXUAL, estómairo 
Intest'nos. darlos III, 209 De 2 a 
! Cpd 3 ib 
S U A R E Z 32, P 0 L I C L I M C A 
Dt Medidl a y Cirugía en general. Es-
pecialista.» para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 9 a 11. (Mañana) 1 a 6 
(Tnroe) 7 a 9 (Noche) Enfermedades de 
Señoras y niños Garg-anta, narla y oído. 
(OJou)- Enfermedades nerviosas. Estó-fn<xi:o vías urinarias y corazón. Eníer-
medados Ue la piel Blenorragia y Sífi-
lis. Inye.íclones Intravenosas para el 
Asma Rcumaosmo y Tuberculosis. 
Ofaefnad partoi» Hemorroides í< Rayón 
X. AnálIslH Cementes eléctricas y Mas-
sages. Teléfono M-6323. 
r)0834 10 E . 
POUCLÍNICA 
DEi, 
D R . J . F R A Y D E MARTINEZ 
Corrales, 120 
Especialistas en enferniedadí's de sedo 
ras y niños. .Venéreas, Piel y Slíills. 
Part. =1 y Cirugía cu pener-: "inyceolc-P 
nes intravenosas para el Asma, la SI-Üj 
filis y el Reumatismo. Análisis de «s-j 
putos, orina y sangre. Rayos X. Telé-V 
fonos M-2157, F-3117. Consultas diarlaí 
d<! 1 a 6. Gratis a los pobres. 
60669 SI d 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la uan-
R-re. Consultas de 2 a 6. Campanario, 
número 38. 
< T,991 81d-l 
DR. R A F A E L M. 0RIHÜELA 
Ayudante de la Citeclrn. de operaciones 
de la Facultad dv Medicina. Ciruglív, 
Partos y Enfermedades de Señoras. 
Neptuno ISfi. Teléfono M-3492. 
53524 21 e. 
DR. E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4 Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina vené-
reo, hldrocele, sífilis; bu trat-mlento 
por Inyecciones, sin dolor Jesús María. 
33. Teléfono A-17«l.. 
D R . I D I A G C 
POLICLÍNICA DEL DR. LEON 
Curación de las enfermedades de la P1*1 
en tod-.s sus formas y manlfestadoncs. 
Tisis pulmonar en todos los penoijo._, 
tratamiento eficaz, rApido. ilemorrotóes, 
pronto alivio y curación sin operar. 
Enfermedades crónicos de est6rfA0,, 
Intestinos, por procedimiento e??""1 • 
Enfermedades de la medula eso wi. 
Mialltls atoxla. Calle Estrella. ^ 
52749 U ^ 
Afecciones do la» vían urlnanaii. En-
fermedades da las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
G O N Z A L O G PÜMARIEGA 
Alngados 




D E VIGO 
V I V E R E S 
Oriol; 180 cajas conservas. 
Botet; 1 id. Id . 
1188. 
MM^n rn J8 hor^s. vapor amerl 
cano OTTV O F MIAAri; capitán T)o-
T-othy; toiiPl«das 1879 
d i : a J . P^dro^o. A las 10 a . m 
Con 52 pasajeros. 
La-stre. 
F R A N C I S C O 1 C H A S 0 
F E U X G R A N A D O S 
J O S E R. G A R C I A P E D R 0 S A 
ABOGADOS 
Obispo, (56, esquina a Jompostcla. De 
J . 
V I V E R E S 
Calle C e ; 40 serones pesca-
do, 
Oon'/Alpr Hno. ; 50 Id . Id. 
M Padill'» Co. 
M González: 1 
F González; 1 
P. Rodrdíguez; 
; 80 td. id, 
caja vino, 
id. teiidos. 
1 I d . I d . 
D E SANTA CRUZ D E L A PALMA 
V I V E R E S 
F . M. Costa; 14 cajas almendras 
1 Id pescado. 
Pírez Péroz, 2 pipas vino. 
J . Rodríguez; 80 serones pesca-
do. 
/ Q. García; 100 Id. Id . 
J . Calle C o . ; R pipas vino; 120 
seron^ pescado; 14 cajas Mros. 
J R . Morena; 1 caja capearas. 
1184. 
KFJT W F S T . en 9 horas, vapor 
americano J . R . PARR.OTT; capi-
tán Harrinjíton; toneladas 2.400; 
tripulantes 41: a R . L . Brannen. A 
las 10.40 a . ra. 
M I S C E L A N E A S 
Manatí; 24 carros 7 accesorios. 
"Washignton; 74 atados maquina-
ria. 
V . Odímez y C a . ; 812 bultos ca-
man y nccf.sorios. 
Purdy H ; 213 tubos. 
Avellano y Ca . ; 1000 Id td. 
F . C. Unidos; 268 tles. 
Barañaro G . y C a . ; 23 cajas vi-
drios . 
Z A Y A S Y L E R E T 
tripulantes Dr. J o s é María Zayas y Pór te la 
D R . A R M A N D O L E R E T Y T O R R E S 
Abogados 
! Teléfono A-9880 Acular, 84. altos. 
54433 2£> E . 
Dr. A B R A H A M P E R E X M Í R 0 
fEnfermedades de la Piel y Sefioras) 
Be ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
u.o, a t̂os. Consultas: de 2 a 6. Telé-
fono A-9203. 
Dr. R L I B E R T 0 RIVERO 
Especialista en enfermedades del r«-
cho. Instituto de RadiologíaJ ^ 
cidad Médica. Ex-Interno del Sa» 
rio de New York y ex-d(rector aei 
natorio "La Esperanza . IM"' 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos I 
A-255S 
Dr. F . H . BUSQÜET 
ConsulUs y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médico, Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56 De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del doctor M. Guerrero Delánffel. D«jn-
tiste Mejicano Trocadero. 68-B. frente 
al café El Día. Teléfono M-6295. B». 
neclal atención a los forasteros. Ter-
minando sus trabajos a las £4 nora»^ 
Garantiio mis trabajos por su calidad 
y duraclén,'. Consultas, de 8 a. m. 4 i p. m. 
49496 M « 
Dra. MARIA G0V1N DE PEREZ 
Especiallst-i en enferI5fd^^uUa i* 9 
raJ y partos, áe cov^uf ^ 
a Jl a. m. v de 1 a 3 p. ^¿ "ylado. Te-
bajoa, ne're Industria y Consuuu 
léfono Jí-w42* 
DR. JOSE ALFONSO ^ 
Especialista del Sanatorio Co ,̂ Ho, 
del Centro Asturiano, ^ é d ^ dade! út> 
pital Calixto García-Janv oídoB. Con-
^ t ^ ^ d ^ ^ a T ' Montr^-sultas. do l a *• 
fono M-2330. 
DR- i - B- RÜIZ „ „ D R . M A N l l l 1 0 ^ ^ 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abog'ado y Jfotario Público 
Conaultass Divorcios, herencias, asun-
tos hipotecarlos y escrituras. Manzana 
de Gómez, 343, teléfono A-4952. 
64210 27 • 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO 
Amistad, Bdmero 134, Notarla Teléfo-
no M-5443 Habana Cuba. 
C4D84 30d-29 Jn 
1180. 
K T T WVfVt. en O Tioras, vapor 
nTnorlrnro .T. "R. P A ^ ^ O T T : rapl-
tAn ITarriufr'ou: tnnfl.-íflns 2.400; 
tHn'1^n^+•,', 41! a R . Ií. Brannen.. 
A las lO.ÍÍO a. n i . 
V I V E R E S 
Armour y C e . ; lfi50 cajas Jabón. 
MISOELANEAS 
Arellano y C o . ; 3234 tubos; 96S3 
tendrAI tejas. 
Pftlloyá Bros . ; 51073 kilos carbón 
F . de Hielo; 58020 botellas; 945 
atados cortes. 
K K T TTEST. rn 7 boras, vapor 
amcHr^i^n CiOT^TíVOR C O B B : rnpl-
t&n Phflan; tonola^^H 2522: trinn-
lantíín 78; a TI.. L . Brunncn. A l«s 
8 p. m 
Con OI pasajeroíi. 
R . Feo; 1 cMa camarón. 
MTP'-ET. ANEAS 
Central Mnnatf; 3 onjas cadenas 
Eloctrlcal E . ; 5 bultos accesorios. 
E Roririp-ue?!; 1 huacal material, 
B . Ramos: 2 bultos dropraa. 
Am. R . Express; 47 bultos ex-
presos. 
D R . P A B L O CARREávA 
ABOGADO 
E N R I Q U E A L V A R E Z 
PROCURADOR 
De 9 a 11 y de 2 a 5. Asuntos Civiles, 
penales y contencloso-admlnistratlvo. 
Prado, 8, Habana. 
52828 15 « 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
^BOGADOS 
Habana, 49, dtoa 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
X>S. CABXOB G ABATI! BBU 
Abobado 
Apular, 43. Teléfono A-2484. 
60737 81 d 
A D O L F O Y C A R L O S C A B E L L O 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O F l D I A R I O B E L A MARI- q 
O NA lo cnnuMit.ra ustíxl en O 
O coalqu'er población de la O 
O R'-prtb'Mca. O 
o o o o o o o o a o o o o o a a 
ABOGADOS 
Han trasladado el bufete a Lealtad, 
116, altos, Lisl esquina a Salud. Con 
sultas, de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p m. 
1" Dr. X IVON 
nic LA P A m / T A I » r>v PARI» 
«iHporlalInt» «n ia rnn^tdn ralTr» 
•lan hemorroides, sin oporaclrt» 
•,nn«nlMiii 1 » í o m IM'ím» 
Corrr» • Ha» IsHaImti» 
523 8 17 mz 
DTA 29 
11 S« 
Rlí'.T IVT'cst »>t» O hom*. rnnor 
amrnHcnno H M FTí^OT.^^R- <vjni-
tAn ^Ibxiry: tartolnñf*^ 2 "ROO: trlnn 
Innt^ 41: a B . L . Bra„nen . A laa F E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
' * ' n,• NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Aborados. Acular. I I , 60. pioo Tel6fo 
De los hcspliales de PMladelfla. New 
York y Mei cedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Kxamen vi-
sual do Ir nretra. vejiga y cateterismo 
de los uréteres. Examen del rifton por 
los Rayis X. Inyecciones de 606 y 914. 
Reina, 103. Consultas de 12 a 3. 
C9162 30-d 1. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Consulta de 7 y 
media u 10 y media a. m., y de 1 a dj 
p. m. Rayos X. Exclusivamente para el 
aparato digestivo. Horas convencojm-, 
les. Lamparilla, 74. Teléfono M-.26-. 
Habana. . r 1-. ' 
52642 15 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad-
co de vista, especialista de la 
donga". Vías urinarias, enferm edades 
de señoras y de la sangre. Consulta», 
de 2 a 6, Neptuno, 125. 
C3051 Ind-lS ato 
De las Facul.ades de M^'d ^ re-
bana. Con treinta ^ ^ " « d e s ^ 
tica Proíesiona!. Enfermn|fto& ^ 
sangro, pecho. soe((̂ ra3cU>ratlvoj ^ tratamiento csP"?'^ ^ la mujer- ^ . afecciones fe'emtales de 1» l0,in» 
sullas dianas 1 « ¿- gl y 93. T«kr 
tes y viernes, .̂eaitaa, 
no A-0226 Habana. 
50343 
D R . E L P I D I 0 STINCER ^ 
Catedrático * * J * Ü A ^ ^ 
de la Quinta Co^adoiis 2 a 4 r 
D R . E . C U E R V O 
Anftllsls ¿e sangre. Reacción de Waa-
eermann, San Miguel. 31-. De z a a. 
4«417 *• d 
D R . E M I U 0 A L F O N S O 
bcboxco » » vmoa 
Consultas de 12 a 2. Cerro. 519. Telé-
fono >-3í16. 
61755 g ma -
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculculs. Médicas y S ^ ^ f f 1 ^ 
Libertad. 50. Marlel. Consultas 1 a 
3. Peléfoi.o larga dlBtancia. 
r ü r g ^ s Consuuas T e l ^ J ^ * Brrcoiiz^0^ 
... «r.rtos. Tunif;.*?., etc.) «f. Cirugía y Pj^^bípado^rlflí 
t.a .estómago. n,?^r„g. In 
ftrmerlades *<*0¿aliílli* 
fc. FRANCISCO ¿ 5 
del CoraZ^a£ f f £ Enfermedad^ d" ¿n"ter&* Nervlosas. ^«í a 
taz. Consaltas. ^meroJ^J^^ 
hn,>Hbles. S a l u d J ^ ^ ^ - ^ p . ^ 
Pw!ft C o , ; 5.100 kilos merco; ,~ - - - no A-2432. Du 9 a 12 a. m. y da 2 •caja jamón: 2 3 tercerolas manteca, t p na. 
T R A S L A D O 
El doctor Angel Izquierdo > J"lia' " f l 
dlco-clrujano recibe avisos únicamente 
en Prado, número 98 y Tejadillo, JV*" 
mero 45. y en ambos locales da sus con-
sultan. Teléfonos A-3817 y A-2u75 
¿2809 * 
"~DR. P A R D O C A S T E L L O 
Especlallrt* en Enfermedades !• 
Piel. Slflll!*. Sangre y Venéreo. 
Tratamlentrs eléctricos. 
Inyecelonep Intravenosas. 
Cousultaa de 10 a. 12 y de 3 a o-
Prado. BQ Teléfono A.-f>!>«6. 
U 918» 81d-Xo. 
E L D R . C E U O 
Partos y^n%oa. T ^ ^ - ^ n T O 
0Ido8, Martes. Ju^ 68.,?, V «»• 
cía. No hace í-hgunH», -v ltna i-— ^ 
1 
t Á u m k V E I N T I S I E T E 
^- visita de la Asociación de 
Tuberculosoa 7 Eníer-
} í é ^ nacho Medico de niño. Eleo-
ííos d6' ^ Hrizis Consultas: do 1 a S. 
^ " ¿ I d o ? 12^ « t r e Ylrtude. y A l * 
^ ^ T » . 
— S T p é d r o a T b o s c h 
rMmela. Con preferencia 
M^^^mermedades, de nlflos del pe-
¡TiriOS. en . i'nnmiltaS do 2 a 4, JO-
^ : g U 4 . ^osU. Teléfono A-SIS». 
G I R O S D E L E T R A S P R O F E S I O N A L E S 
S T I Ó S E L Ü I S F E R R E R 
D R . R E G U E Y R A 
T r í e n t e curativo del 
Pl"' i^helTs dispepsias hlperclorhldrla, *0- ^nmls jaquecas, neuralelas, neu-^terccolltis, Ĵ H parálisis y demás 
ra8Lenl^ades nerviosas. Consultas: de ¿nfermedades^n ^ antlguo No haoe 
S.f *ra¿ a domicilio. 
í T Á L F R E ^ O G . DOMINGUEZ 
DR M. V I A M O N T E C U E R V O 
. '-t« de Rayos X y Radium. Telé-
50*9 ^ d o , 38. Do 1 a 4 p. m. 
• ^rTj. g a r q a R I O S 
~ «^uado" do las Facultades de Barce-
praduadô  cirujía en general y 
lon* «oiidades de Ojos, parganta, Na-
erp v O dos Rayos X. Consultas de 2 
rlz. y4mistad 60 Teléfono M-302á. C1I-
" i í a ^ a n Ráfaei y MazOn. Do í a 
U a. m. 
Dr. GONZALO P E D R O S O 
mrulano del hospital Municipal Freyro 
?! Andrado Especialista en vías urlna-
' rl» y enfermedades venéreas Clstosco-
iu -v cateterismo de los uréteres. In-
^cc'onfs uo Neosalvarsán Consultas de \Q u 12 a. ra. y de 3 a 5 p. m. en la 
¿aMt do Cuba, número 69. 
Dr. Alberto S. de Bnstamante 
ratedrático auxiliar, por oposición, Je-
/ ^ la Clínica do Partos de la Fa-
rultad de Medicina. Especialidad: Obs-
árlela y Ginecología. Consultas: lu-^ ¡ y JtrneB. de 1 a 8. en Sol J » . 
Dom/clllo: 15 entro J y K. Vedado. 
Doctora: A M A D O R 
FSPECIAblST^ EN LAS ENFERME-
Lles del estómago. Trata por un pro-
cedimiento especial las d spepalas úlce-
ras del estómago enteritis y colitis por 
"oaicas que sean. Consultas diarias de 
viernes d̂  9 a 10 a. m. ^ de 12 a 2 p. 
m. Reina, 90. 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. Augusto Rente y G . de Vales 
CIRUJANO BENTISTA 
DECANO DEL, CUERPO FÁCULTATI-
VC DE "LA BENEFICA" 
jefe de los Servicios Odontológicos de. 
Centro, Gallego. Profesor de la U..lver-
sldad. ^Consultas de 8 a 11 »• m« ^ 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. o. días hábiles. 
Habana. 65, bajos. 
DR. P E D R O R . G A R R I D O 
CIP.UJANO DENTISTA 
por las Universidades de Madrid y Ha-
oana Especialidad: enfermedades de la 
boca Que tengan por cuasa afecciones 
de las en-.as y dientes. Extracciones 
iln dô or Precios módicos. Consultas, 
d 8 a'11 y dj 12 a 7 p. ra. Monte, 
número US altos, entre Angeles e In-
dio. , „ _ 
62447 12 E . 
DR. C A R L O S V B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en gene.al. Egl-
do, ntlmctx» 31. 
DR. M O N T A W ) 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas d e 9 a . ra. a 5 p . m., menos 
sábados y domingos. Especialidad en 
dientes posttaoa; por todos los siste-
mas. Industria. 109. Teléfono a-8878 
Entre Neptuno y ünn Miguel. 
C7654 «Od-i 
J . B A L C E L L S Y Co . 
S. en C . 
San Ignacio, Núm. 33 
x~=von pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobro New 
York. Londres. París y sobre todas las 
capitales y pueblos do Espafta o Islas 
Baleares y Canarias. Agentes do la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
¿ A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letra* a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres. París, Madrid, 
Barcelona, New York. New Orleans. Fl-
ladelfla y demás capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, México y Euro-
pa, asi como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
IOS. Agular. 108. esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades importantes de 
los Estados Unidos. México y Europa, 
asi como sobre odos los pueblos de Es-
paña. Dan cartas de crédito sobro New 
York. Flladelfla, New Orleans. San 
Francisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S • 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos- y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de Ion interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
(Hamburg-Amerika Linie) 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
A CORUJA, SANTANDER Y 
HAMBURGO 
P R O X I M A S S A U D A S 
Vapor HOIiSATXA saldrá fijaxaento ol 
27 do Enero 
Vapor TOLEDO, fijamente el 26 do 
Eíbroro 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Vapor HODSATXA, enoro 7 
Vapor TOLEDO, Febrero 5. 
Matrníflcos vaporea de gran tonelaje, do 
NEW YORK a EUROPA 
Para más informes dirigirse a: 
H E I L B U T & C L A S I N G 
Apartado, 729, San Ignacio número 04. 
altos. Teléfono A-4B70 
DR. A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltis Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija el paciente. 
Obl-po 75 altos. Teléfono A-4021. 
GABINETE E L E C T R O D E N T A L 
DE DA 
DRA. V I C T O R I A MENDOZA 
L A R R A L D E 
Para sefloras. señoritas y nlflos. Nep 
tuno, 1C6, altos. De 8 a 10 a. ra. y d3 
1 a 4 p. m. Hora fija para los turnos. 
Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en 1̂ pago. Horas do consul-
ta, de 8 a. m, a 8 p. ra. A los emplea-
dos del comercio, horas, especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B, frento al 
café "El Día, teléfono M-6396. 
DR. J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático do 1» 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio de Gas Protéxldo de Azóe. Es-
pecialidad en coronas y puentes o ln» 
orustaclones de oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas do 1 
* o. Zenea, antes Neptuno. 6'/. Telé-
fono A-3843. 
C«347 ma. 18 av 
DR. A R T U R O E . R U I 2 
CIRUJANO DENTISTA 
especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, do 9 « 
¿¿ Y de 2 a 4 Reina, 53. bajos. 
O C U L I S T A S 
Dr. FRANCISCO M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
¿efe d0 ia clínica del doctor Santos Fer-
r w e w y oculista del Gentío Gallego. 
Ígn3mta8: de 9 a 13. Prado. 106. 
Con«ñu ora,8 fiJaa Para cada cliente, 
aílado fi d« 9 a 1 y do 2 a 6. Con-
JÍÍado- 19. bajos. Teléfono A-6793. 
o A. C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Ruha!^: Garganta, nariz y oídos, con-
í2 (io ai 12 a Para Pobres de 12 a 2. 
o A SfiQ?163- San Níco^s. 52. Teléfo-
c a l l i s t a s 
" l f á r o 
d?^1/1* de! Centro do Dependlen-
a 4. sin r,;J-ne 4.a 7 Particulares de 
un T,^ h,lla 1,1 dolor- Por la ma-p*rATo Ga&A P?r la. tarde- dos Pesos. 
5-077 • , s o ' 103 viernes, de 8 a 11. 
18 e 
L U I S E . R E Y 
^Wco en QUIROIiEDISTA 
^ «1 desMo*;0?? 11111,0 universitario. 
V'Wn dis^anr!,: A. domicilio, precio 
J l ^ ^ Q N E S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A ANA V A L D E S 
MARIA V . V A L D E S 
1ÍDehoo « COMA»2»ONAS 
^0f^Wn?o3d%?err^fÍi<?„-, Lo?. 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l vapor correo h o l a n d é s 
saldrá el 31 Diciembre para 
V E R A C R U Z y T A M P I C 0 
E l vapor correo h o l a n d é s 
« r r t i M » 
saldrá F I J A M E N T E el d í a 6 de 
E N E R O para 
V I G 0 , C O R U N A , S A N T A N D E R y 
R 0 0 T T E R D A M 
Estos nuevos y magníficos trasatlán-
ticos han sido construidos ESPECIAL-
MENTE para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda cconóralca y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos, cua-
tro y seis' personas. 
Excelente comida a la espaflola. 
Precios de pasajes reducidos. 
Para Informes: Dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C 
Oficia. 22. Teífs. A-5639 y M-5640. 
HABANA 
V A P O R E S C O R R E O S DE L A C0M> 
PAÍÍ1A TRASATLANTICA 
ESPADOLA 
(antes A. L O P E Z j Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilvs) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compaéía, dirigirse a 
su consignatario. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanlc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes prese/itar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
E l vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
Capitán: APARICIO 







3 D E ENERO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia publicaÑ que sólo «e 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
su nombre y puerto de destino, con 




San lanado 72. altos. Telf. A-790e 
E l vapor 
A L F O N S O X ü 
Capitán: FANO 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
3 D E ENERO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E E N E R O 
y para los puertos de 
L A CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRE. 
el 
15 D E E N E R O 
a las doce del día. 
E n la Iglesia de San Francisco 
El día lo. de Enero, a la 1 y media p. 
m. se repartirán los patronos del aflo, 
jse suplica a los Hnos. Terceros concu-
irran a este acto, asi como el responso 
«qu.- se cantará por los Hnos. que han 
'fallecido durante el año. 
j 6»265 . 81 D-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayor cla-
ridad. • 
L a Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá su consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignado, 72, altos. Telf. A-7900. 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 DE F E B R E R O 





15 DE F E B R E R O 
a las cuatro de la tarde. 
E l vapor 
M O N T E V I D E O 
Capitán: E . JULL» 
saldrá para: 
C R I S T O B A L . SABANILLA. CURA-
CAO, P U E R T O CABEÜ.O. L A 
GUAIRA, PONCE, SAN JUAN 
DE P U E R T O RICO, L A S PAL-
MAS D E GRAN CANARIA. 
CADIZ Y BARCELONA 
sobre el 
3 DE ENERO 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: de 8 a II de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
El vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
5 D E MARZO 





15 DE MARZO 
a las cuatro de la tarde. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
ADORACION NOCTURNA VIGILIA 
DE PIN DE AÑO DE 1922 
L a Adoración Nocturna de la Habana 
celebrará la Vigilia de fin da año en la 
Iglesia del Samo AngeJ; y en virtud del 
privilegio concedido por Su Santidad 
Pío X,. de santa memoria, el consejo 
acordO celebrarla en la siguiente forma: 
A 1Ü se abrirán las puerta» del 
Temr*'. . 
A las 10 1|2 Junta: a las í l salida de 
la Guardia, Exposición del Santísimo > 
oraciones de la noche como Vigilia Or-
dinaria de Turno. . 
Acto seguido se seralton*. el Invita-
torio de Maitines. 
Terminado el Sacrls soleranls, el Di-
rector Espiritual subirá al púlplto y co-
mienza el ejercicio conforme dispone el 
Ritual. 
Al dar la primera campanada de la 
12 la guardia se postrará "rostro en 
tierra". 
Sa cantará el Te-Deum, Magníficat, 
Veni Creator Spiritus y todo lo demás 
que dispone el ritual. A continuación se 
harán las oraciones de la mañana y pre-
paración para la Sagrada Comunión :C 
inmedlatámente oJ Sr. Obispo celebrará 
la santa Misa, y en ella tendrá lugar 
la Comunión G^peral. 
Después de la Misa, acción de gracias 
y reserva de S. D. M. Se, retlrari la 
Guardia. 
Esta Vigilia tan hermosa que une loc 
dos años, tiene por objeto pedir perdón 
a Nuestro Señor por las faltas y peca-
dos cometidos y gracias para empezai 
el nuevo año. So invita por este medio 
no solo a los adoradores ncturnos slnc 
también a todos los amantes do la Eu-
caristía que quieran gozar de esta no-
che feliz en com'pañla de Jesús Sacra-
mentado. 
La Vigilia concluirá a la 1 l|a próxl-
maniPnte. 
54087 81 d. 
SE AXQVII.AN DOS MODERNOS BA-
jos de ;a casa Antón Recio, 39. con 
sala f.aleta y tres habitaciones y sus 
buenos servKños. Informan: Monte, 183. 
Teíéfono A-5036. 
64495 6 E . 
PAULA, 36, SE ALQUILA PREPARA-
da oara comercio o Industria. Infor-
mes Pauia, 50. Teléfono A-8203. 
5̂ 4484 6 E -
SE ALQXTILA LA CASA VELAZCO nd-
mero 4, propia para pequeña Industria. 
La llave é informes en Paula, número 
41. Teléfono 6485. 
54'i85 i - i " 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
BE ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE 
Neptuno 106. compuesto de sala, come-
dor, recibidor, cinco habitaciones, dos 
baños y cocina. L a llave e informes en 
los bajos. 
sssas si d. 
PARA ALMACEN O DEPOSITO, A: 
qul.'o el piso bajo d« Mercaderes, 1 
Informan: San Ignacio, 33. altos. Sre 
Ba.cells. Teléfonos: A-G523 y A-2766 
1)4137 31 D. 
9 E . 
ALQUILO EN BARRIO D E L ANGEL, 
bonitos aJtos Peña Pobre, 16. entre Ha-
bana y Agular. espaciosa sala, recibi-
dor, comedor, cuatro habitaciones, ba-
ño moderno, cocina 80 pesos. 
54337 1 * 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
A L O S SEÑORES C O M E R C I A N T E S 
E I N D U S T R I A L E S 
Factoría 18, cuadra y media de Monte. 
Se alquila la planta baja de esta casa 
que es la mejor y más cómoda de la 
Ht-bana. Mide 520 metros de superficie, 
apropiada para todo, calle muy ancha 
cerca de Ferrocarriles y muelles, toda 
o per partes. Informes en los altos, 
54349 8 gj 
EN 40 PESOS, UN SALON PLANTA 
baja 4 por 12 metros. 6 de puntal, pro-
pio para comerciante, depósito o peque-
ña Industria. Compostela, 113, entre 
Soi y Muralla. 
53827 81 D. 
L U Z 36 
Casi esquina a Compostela, se alquila 
la planta baja, acabada de fabricar, un 
hermoso salón para comercio. Informan 
en la misma. Teléfono 1-121. 
53857-58 31 d. 
SE ALQUILA E L "¿"ISO PRTNCIPAL 
de Virtudes 5* Y m^'o. compiifísic oe 
sais comedor, recibidor, tres nabltaclo-
nes. dos bafios y cocina. L a llave en 
la bodega de Campanario y Virtudes. 
64342 . " ^ 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA EN 
Lealtad y San José. Informan en la 
bodega. , _ 
64345 8 B-
ALQUILO 3 LOCALES PARA ESTA-
blecimiento, en Belascoaín, Infanta y 
Linea de Marlanao. Este propio para 
café u hotellto. M-7866. Ayesterán y 
Carlos III , altos. 
5437.4 1 B-
SE SOLICITAN UNOS ALTOS 4 Y 6 
habitadores y demás servicios, desde 
Consulado a Escobar, Animas a San Mi-
guel Precio relacionado, garantía la 
necesaria. Teléfono A-91ia. 
54365 1 B . 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
Sólo admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabe-
llo, L a Guaira, y carga general, inclu-
so tabaco, para todos los puertos de 
su itinerario y del Pacífico, y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ de! día de la 
salida. z 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las si,n cuyo requisito serán nula?. 
El vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 DE A B R I L 





15 D E ABRIL, 
a las cuatro dt la tarde. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letra; y con la mayor cla-
ridad. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes dr la marcad i 
en el billete. 
L a Compañía do admitirá bultj 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-790a 
E l vapor 







20 DE E N E R O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Nota:—El equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía, que esta-
rán atracadas al muelle de San Fran-
cisco, entre los dos espigones, sola-
mente hasta las diez t̂ e la mañana del 
día de lá salida del buque. Después de 
esta hora no se recibirá ningún equi-
paje en las lanchas y los señores pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
cargarán de llevarlos a bordo. 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equipa-
je su nombre, apellido y puerto de des-
tino con todas sns letras j la mayor 
claridad. 
L a Compañía no admitirá ningún 
bulto de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llidod e su dueño y el puerto de des-
tino. 
LINEA DE NEW Y O R K AL H A V R E . 
PLYMOUTH Y BURDEOS 
París. -45.000 toneladas y 4 hélices: 
France, 35.000 toneladas y 4 hélices; 
X-a Savoie, L a Lorraine. Rochambeau, 
Chicago. Lafayette etc. etc. 
Para más informas, dirigirse a: 
ERNES1 GAYE 
Oficios, número 90. Apartado 1090 
" Teléfono A.1476 
HABANA 
Admite pasajcrt^j y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 d 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos lis bultis de su equipaje 
su rombre y puert.j de destino, con to-
das sus letras y cen la mayor clari-
dad. 
E l Consignatario.* 
M. OTADUT. 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses, bajo con-
trato Postal con el Gobierno Francés 
A V I S O S P i L I G l O S O S 
P A R R O Q U I A D í SAN N I C O L A S 
D E B A R I 
Archlcofradía del Perpétno Socorro 
E l día 3 de Enero a las 8 a. ni. se ce-
lebrará en esta Iglesia la misa Que men • 
sua'.mente se dedica a tan v/snerada Ima-
gen con plática por nuestro Padre Direc-
tor y celebrando el mismo sus Bodas de 
Plata el día primero, se invita a las 
Hermanas para que concurran con sus 
escapularios a la pjisa de Comunión a 
las 7 ]|2 a m. 
54402 2 e. 
Muy Ilustre Archicofradía del San-
t í s imo Sacramento Erigida en la 
Iglesia de Nuestra Señora de 
Guadalupe, hoy de la Caridad 
E l día 31 del corriente mes de Di-
ciembre, celebrará esta HERMANDAD 
la "SOLEMNIDAD DEL ULTIMO DIA 
D E L AÑO" prtv.nida en los ESTATU-
TOS y debidamenie autorizada por Su 
Sanuílad Pío X I en reciente Rescripto. 
A las 10 de ¡a nuche se abrirán jas 
puertas del Templo. Se expondrá Su 
Divina Majestad después de lo cual se 
cantará en acción do gracias Solemne 
Tedeum. 
A las 12. Empezará la Misa de Mi-
nistros en Ja que recibirán la Sagrada 
Comunló- los Hermanos y fieles que lo 
deseen. E ! sermón está a cargo de Mon-
señor Santiago G. Amigo. 
E l coro y orquesta integrados por 
treinta profesores serán dirigidos por 
el meritlstmo maestro y Hermano de 
esla Corporación Sr. Rafael Pastor 
Concluirá el acto con la reserva so-
lemne del Santísimo Sacramento. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. Habana, Diciembre 28 de 
1922. Jesús Oliva y Crespo. Rector. 
C9884 3d-29 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A , Limitada 
( C o m p a ñ í a Internacional) 
INTERESES DE BONOS IRREDIMl-
BE}:S S J?OE CIENTO AL PORTADOR 
fis avisa a los tenedores de Bonos 5 
por ciento al Portador de esta Compa-
ñía que para efectuar el cobro de los 
Intereses errespondientes al semestre 
que vence en primero del entrante meé 
da Enero, o sea un '2-112 por ciento, al-
canr.antlo 50.87 moneda oficial a cada 10 
do Stock, deben depositar sus-^áminas 
en la OLclna de Acciones situada en 
Avenida de Bélgica número 2, altos, los 
martes miércoles y viernes, de 1 a 3 
p. m., pudiendo recojerlás con sus cuo-
tas respectivas en cualquier lunes o 
jueves-. 
INTERESES DE BONOS IRREDIMI-
Br.ES 5 POR CIENTO NOMINATIVOS 
Al propio tiempo también se avisa a 
los propietarios de Bonos nominativos 
5 o'r cie'nto Irredeemable Debenture 
Sto «k (1906) registrados en Londres, 
quedara efectuar el cobro de los inte-
reses correspondientes al expresado se-
mestre y anteriores que no se hayan 
hecho efectivos hasta la fecha, deben 
concurrir a dicha oficina en los mismos 
martes, miércoles y viernes, de 1 a 3 
p. m., n fin de llenar el correspondien-
te Impreso d9 solicitud de liquidación 
quo se los facilitará y cuyo importe po-
drán tumbién percibir en cualquier lu-
nes o jueves. Habana, 28 de Diciembre 
de 1922. Archibald Jack. Administra-
dor General. , 
C 3926 10d-ai 
CTT" —"..Ti r<m —: ¡| 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DlS Cres-
po, 40, compuestos de sala, recibidor, 
tres cuartos, cernedor, baño intercalado 
cocina de gas y servicio do criado. L a 
llave en los bajos. Informo: Villegas, 
51, altos. 
54369 .4 EJ. 
A V I S O S 
YATE CON MOTOR. S E VENDE EN 
magnificas condiciones un Yate do 60 
pies de largo por 18 de manga y 4 de 
puntal, con cinco aflea de construido 
con un magnifico motor de petróleo. 
Para más informes: Dirigirse al señor 
Alfonso Sénior, Calle de Tacón, núme-
ro 8. Habana., 
5ü97¿ 81 D. 
A L O S REUMATICOS Y 
PARALITICOS 
Dicen los eminentes doctores Kuhne y 
Rositer: Las medicinas son inútiles y 
sólo alteran la digestión poniendo al 
paciente en mayor desventaja para la 
cura. E l Masaje Manual, es la medi-
da más eficaz hasta hoy conocida. 
Roca Mandillo, MASAJISTA MA-
NUAL, garantiza hacer desaparecer 
el dolor por agudo que sea, en el pri-
mer masaje, y su cura radical en pla-
zo brevísimo. En 20 masajes he dado 
movimiento en sus piernecitas al ni-
ño Ramoncito Peláez González, inú-
til a consecuencia de una parálisis. He 
tenido el alto honor de ser el masa-
jista del Ilustrísimo Sr . Obispo de ia 
Habana'y del no menos ilustre Rvdo. 
P. Morán (q. e. p. d.), así como de 
distinguidas personalidades de esta 
capital, quienes pueden facilitar in-
formes: Despacho: Reina, 39. Telf. 
A-3541. 
63615 tt • 
SE ALQUILA LA CASA DE TROCA-
dero 107 entro Gallano y Ban Nicolás 
en S75.00 mensuales a personas de reco-
nocida moralidad. No so hace rebaja. 
La llavo en la bodega. Informes Oswal-
do Carr. Oficios 12, departamento 224 
antes da las 9 de la mañana. 
54383 1 
MALECON 66, LINDOS PISOS CON 
sala, comedor, uno,, dos o tres dormito-
rios, cocina, baño, muebles, pas, luz 
eléctrica y elevador desda $150,00. Sosa, 
54894 1 o. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
Infanta No. 23, esquina a Santa Teresa, 
Cerro, con Jardín, sala, saleta, hall, 4 
cuartos y baño criados, cocina, oto. In-
forman: A-4353. 
54396 B • 
E N B E L A S C O A I N No. 26 
Ksqulna a San Miguel, eo alquila a fa-
milia decente y establo un plao al nor-
te con todas las habitaciones a la callo, 
compuesto de sala, comedor y tres habi-
taciones, fresco todo ©1 año de verdad, 
seguro y cómodo. Gana $70.00. Verlo 
y tratarlo todos los días de 10 a 2 del 
día, . 
54398 S a 
Animas, 34, esquina a Crespo. Pre-
parada para establecimiento. Se al-
quila en $100, con dos meses en fon-
do. La llave e informes. Trust Com-
pany of Cuba, Departamento 210, de 
8 a 11 a. m. 
54273 3 e 
SE ALQUILA HERMOSO LOCAL PRO-
plo para almacén o depflsltp do mercan-
cías. Agular, 17. Informan en el mismo. 
54299 l o 
Se alquila la casa Animas, 34, depar-
tamento B, bajos, por Crespo, dos 
ecartes, servicio y cocina- $40 y dos 
meses en fondo. Informan Trust Co. 
of Cuba, Departamento, 210, de 8 a 
11 a. m. 
54274 3 e 
SE ALQUILA LOS ALTOS RBVTLLA-
gigedo, 27, Precio J150. Informan en el 
teléfono A-6979. 
54316 1 • 
SE ALQUILA UN ZAGUAN PARA ofi-
cina, habitaciones Interiores y exterio-
res, desde $18 a $25. Comida, $18 para 
uno y $25 para dos. Agular, 72, altos. 
Telf. A-5864. 
54297 í o 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y fres-
coa bajos San Lázaro 288, casi esquina 
a Lealtad, con cuatro cuartos y demás 
servicios. L a llave en los altos. Pre-
gunte precio e informes al teléfono A-
1805. 
64432 14 E . 
SAN P E D R O , No. 6 
Próximo a quedar desocupado el en-
tresuelo que por largos años ha ocu-
pado The West India 011 Refining Co. 
se avisa por este medio a aquellos a 
quienes pudiera interesar para estable-
cer oficinas de comercio. Puede verse 
a horas laborables y para informes y 
renta dirigirse a Julio Blanco Herre-
ra, San Pedro, 6, teléfono A-9619; 
54434 7 e 
SE ALQUILAN EN MODICO PRECIO 
Ior altos del nümero 28, calle de Basa-
rrate, entre San Rafael y San José. 
Construcción moderna, 4 cuartos, sala, 
comedor y servicios criados. Informan: 
San Ignacio número 40, altos, de 10 a 
12. Teléfono A-8701. 
54314 6 B . 
BE ALQUILA UNA CASITA I N T E -
rior calle Baaarrate, entro San Rafael 
y San José, sala, comedor, un cuarto, 
baño y cocina. Precio 30 pesos. Infor-
mar.: San Ignacio, número 40, altos, de 
10 a 12 m. Teléfono A-8701. 
54315 S D. 
SE ALQUILAN EN CIEN PESOS, LOS 
bajos Manrique, 78, con zaguán, sala, 
antesala, cuatro cuartos, comedor, eer-
vicios, cocina do gas, patio y traspa-
tio. En los miamos Informan. 
54202 1 • 
SE ALQUILAN LOS SCODBRNOS BA-
jos de Amargura, 88, compuestos de 
cuatro habitaciones, sala, comedor, es-
pléndido baño, doblo servicio e Instala-
clóñde gas. L a llavo en los altos. 
54219 81 d 
SE ALQUILA L A CASA J . 263 ENTRE 
27 y Avenida do la Universidad, compues-
ta de jardín a su frento, portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos bajos, un cuarto 
alto, cuarto de baño, servicios para cria-
dos, cocina y patio. Informan Notaría 
de Muñoz. Habana 61. Tel. A-56f7. 
SE ALQUILA EN L A C A L L E DE ANI-
mas, entre Oquondo y Soledad, una casa 
con sala, comedor y dos cuartos. Gana 
cuarenta y cinco pesos. Informes telé-
fono A-4734. 
54239 1 H 
ALQUILASE AGUILA 180, PARA TREN 
de lavado, tiene tanque o para familias 
en $100 con sala, saleta, seis habitacio-
nes. Informan Neptuno 61, altos. 
54247 31 d. _ 
SE ALQUILA E L 2DO. PISO DE 
O'Reilly 116, propio para persona de 
susto, muy fresco y con todas las co-
modidades. L a lavo en Ins bajos. In-
formes Sol 75. 
54251 31 d. 
SE ALQUILA LA BONITA CASA SAN 
Rafael, 90, con toda clase de comodida-
des, baño de lujo, cuarto de criados In-
dependiente. La llave en la misma. In-
forman de su precio y condiciones en 
Concordia, 61. 
53938 81 D. 
ALTURAS DE LA UNIVERSIDAD. SE 
alquila la moderna 'casa No. 290 de la 
calle de San Miguel entre Inf-
Basarrate, con sala, saleta, tres habita-
ciones, bailo y servicio sanitario y co-
cina. La llave en la bodega de Infanta 
e informan por los Teléfonos M-3718 y 
F-5241. Fiador o dos meses en fondo. 
53868 1 e. 
SE ARRIENDA UN ESPLENDIDO LO-
cal de 650 metros, situado en la calle 
de San José, número 128, casi esquina 
a Soledad, propio para garage de auto-
móviles u otra Industria, su entrada es 
capuz para el acceso al mismo por an-
cho y alto que tenga el carruaje. Tiene 
buenos techos siendo toda su construc-
ción do manipostería, con un completo 
servicio sanitario y so da contrato por 
el tiempo que deseen. Más informes y 
la llave ec L a Central. Aramburu, 8 y 
10. Teléfono A-4776. 
53783 8 B . 
SB ALQUILA UNA ACCESORIA CON 
puerta y balcón a la calle. Informan 
en Infanta y San MigueL 
63803 « • 
F R E N T E A L A T E R R U N A L 
So alquila espléndido local propio para 
almacén, ferretería, víveres, salón do 
villares o cualquier establecimiento, se 
da contrato. Informan: Hotel París. 
Zulueta, número 85. Teléfono 7779. Sr. 
Santana. 
53944 « E . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE NEP-
tuno 157, entro Escobar y Gervasio, con 
entrada Independiente, con sala, come-
dor, seis cuartos, galería de persianas, 
cuarto do baño y cocina. L a llave en 
los bajos. Informan: Concordia. 98. Te-
léfono A-4492. 
53997 8 E . 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-
fanta 20 y medio entro Neptuno y San 
Miguel, compuestos de sala, saleta y 
cuatro cuartos y un departamento alto, 
tiene cocina de gas y todos los servicios 
sanitarios. Informan: San Miguel. 211, 
altor. 
63978 , 4 En . 
SE ALQUILA SAN MIGUEL 254-B. ca-
si esquina al parque Trillo con cuatro 
cuartos y doble servicio. Informan en 
los altos y teléfono F-4140 y A-9161. 
63957 31 D. 
A DOS CUADRAS DE LA CALZADA 
do Concha se alquilan los bajos de ía 
casa calle Enna, entre Luco y Justicia, 
constan de portal, sala, gabinete, tres 
cuartos, comedor al fondo, cocina, baflo, 
patio y traspatio, todo por 50 pesos. L a 
llave en la bodega do al lado. 
63949 1 E . 
E S T A B L E C I M I E N T O SIN R E G A L I A 
So alquila en Neptuno, punto comer-
cial, <!n local con vidrieras y armatos-
tes, que sirve para cualquier Jiro, Con-
trato ocho años. Informes su dueño, 
Neptuno, 133, bajos. 
53756 8 o 
SB ALQUILAN LOS BAJOS DE PIN-
lay número 114 entre Oquendo y Sole-
dad, sala, recibidor, tres cuartos, baño 
Intercalado, comedor y cocina de gas, 
servicio y cuarto para dos criadas. Lla-
ves en la botica de la esquina de Sole-
dad. Informes: Mercaderes, número 27. 
53982 31 D. 
Se alqufta la casa Pasaje Agustín Al-
varez, 5 y 26, a una cuadra del Nuevo 
Frontón, con sala, saleta y tres cuar-
tos. E l papel dice dónde está la lla-
ve. Informa su dueño, en B, esquina 
a 23, Vedado. Sr. Alvarez o en Mer-
caderes, 22, altos, de 10 a 11. 
54126 c 2 e 
SB ALQUILAN LOS EERKOSOS Y 
fresco;» altos de^Animas 22. Otra en Ve-
lardo 23. Cerro. Informan TeL A-4718. 
Prado 61, altos. 
54222 1 a 
SB ALQUILA UNA CASA NUEVA 
compuesta de 86 departamento propia 
para casa do huéspedes o Clínica en 
Pozos Dulces y Lugareño una cuadra 
del paradero del tranvía del Príncipe. In-
forman Sol 79 de 4 a 6. 
54252 • 31 d. 
SB ALQUILA E L ESPLENDIDO 2DO. 
piso de la casa Neptuno número 1G2, 
entro Escobar y Gervasio, sala, saleta, 
3 grandes dormitorios, comedor y apar-
tamento encima del cuarto de baño. Lla-
vo o informes: "Bazar París", Manzana 
de Gómes, ToL A-4583. 
64254 « l D. 
Se alquila un hermoso piso construido 
a la moderna, compuesto de sala, sale-
ta 5 habitaciones, comed¿or y dobles 
servidos, en Gervasio 86, altoh, casi 
esquina a Neptuno. Informan en !a 
misma y en el Rastro Habanero de 
Monte 50. Teléfono A-8032. 
54255 9 a 
ALQUILO LINDA CASITA BAJOS, sa-
la, saleta, dos habitaciones y servicios 
de cielo raso moderna en 5 pesos. Ca-
lle Indio, 52. Llave e Informes en la 
bodega de Indio y Misión. 
54175 11 D. 
El vapor francés 
K P N T U C K Y 
Los pasajeros deberán escribir so-





I G L E S I A D E P P . P A S I 0 N I S T A S 
ULTIMO DIA D E L AÑO 
Esto día será consagrado al Sacratí-
simo Corazón de Jesús. A las 7 a m 
Misa de Comunión General, en la 
harán la primera Comunión un grup 
de niños de la Catequesia. A las 9.30 
Misa Solemne con sermón que predica-
rá el M . R . P . Constantino del Niño Je-
sús. Pasionlsta Por la tarde a las 5 
rosario con misterios cantado*, sermón 
Te Deum, bendición y reserva. 
DIA PRIMERO D E L AÑO 
Alis 9.30 Misa Solemnes con sermón 
A las 5 de la tarde el ejercicio del Santo 
Niño Jesús. 
SE ALQUILA LA CASA LEALTAD, 
151, entre Reina y Salud, sala, comedor, 
cocina en los bajos, tres habitaciones 
altas con balcón a la callo. Precio: 65 
pesos Dueño, B, número 242. Vedado. 
Tel&fono F-4147. Llave, en Lealtad y 
Re na. bodega. 
54463 2 E . 
SE CEDE UN GRAN LOCAR PARA 
im'uPtria en la calle de Neptuno. In-
forma: San Miguel y Marqués González 
Raiecaz; do 3 a 5. Bodega. 
54452 3 E . 
¿CEDE U S T E D S U S A L A , H O T E L , 
Club, Sociedad? Institución Conserva-
torio o terraza en altos, teléfono, piano 
al "Cuban-Amcrican Dancing Club"; 
una agrupación artística-cultural, dis-
tinguido elemento social, para ensayar 
cor»~a artístico bailables ciertas horas-
noches 9-11 Diga precio. Deje recadó 
horRs_dt> oficinas a William. Teléfono 
A-1S27. t • 
54 455 3 e. 
ALQUILO PARA COMERCIO, BODE-
ga no, la esquina do Concordia y Cam-
panario. Informes: Bernaza, 36, do 11 
a 1 v de 5 a 8. Sr. Dláz. 
54125 31 D. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DB Mi-
sión 63, sala, saleta y 4 cuartos gran-
des, buen baño y cocina. L a llave en 
Ioj bajos y dan razón. 
54135 8 E . 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE 
Mercaderes, 16. Informan en San Ig-
nacio, 33, altos, señores Balcells. Te-
léfonos: A-6523 y A-2766. 
54138 . 81 D. 
A QUIEN L E CONVENGA. JUNTO al 
Mercado Unico, establecimiento do pe-
letería, cede la mitad del local con ar-
matoste y un í hermosa vidriera, ha de 
ser sombrerería o confecciones para ca-
bañero. Admite ofertas. Informes en 
la misma. Monte, 226 
54154 5 E i 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
lon del 2o. piso de Belascoaín, 61 114 al-
tos de la peletería. L a Noble Habana 
con servicloa a la moderna, precio 80 
S E A L Q U I L A 
E l segundo piso de la casa 
Neptuno esquina a Manri-
que, compuesto de sala, re-
cibidor, comedor, cuatro 
cuartos, cuarto de criada, 
b a ñ o s y servicios sanita-
rios, cocina, etc. T a m b i é n 
se alquilan los altos de la 
casa Neptuno n ú m . 124, 
compuestos de sala, recibi-
dor, comedor, tres cuartos, 
cocina y servido sanitario, 
a d e m á s de un cuarto en la 
azotea con b a ñ o y servicio 
de criadas. Informan en " L a 
Fi losof ía" . Las llaves en la 
misma. 
53845 3 'a. 
SB ALQUILA, BARATA, CALZADA 
Infanta casa esquina Santo Tomás, una 
casa moderna, sala, saleta, dos cuartos, 
todos sus servicios. Informan en la bo-
dega de la esquina 
54066 4 « 
SE ALQUILA E L PRIMER PISO DB 
la rasa calle de inquisidor, 31; cuen-
ta con seis amplias hábil aciones, sa-
la, comedor, cocina de gas y baño 
completo. Informes en Oficios, 62. 
53372 31 d 
pesos 
54149 3 E , 
SE ALQUILA EN CUBA 108, 3AJOS 
entro Sol y Muralla, espléndido local 
pava almacén, depósito u oficina de co-
misiomsia. Informes: Cuba, lio baos 
•»4452 3 E ' 
SE ALQUILA PARA DEPOSITAR mer-
cancías o para garage la casa Salud 
182, puede verse en dicho punto. La lla-
vo oh la bodega .de enfrente y en la 
misma informarán. 
54158 s 
P A R A A L M A C E N 
Se alquilan los bajos de la casa .TcsSs 
María No. 21 entre Cuba y San Ignacio 
ce.Va de los muelles, propo para alma-
cín d» víveres. Mide 16 de frente por 25 
de fondo; total 400 metros. Informan: 
Obrapía y Cuba Vidriera Tel. M-3804. 
López. 
S E A L Q U I L A 
La casa Jesús María No 21, altos con 
20 habitaciones, baño, motor, instalación 
oléctrica, propia para casa do huéspe-
des o popada. Informan en Cuba y Obra-
pía. Vidriera. Teléfono M-3804. LfineB 
63870-71 l i d . 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 2 2 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
an atottt taw rna AI.TOS 3JH L A S= ALQUILA TTNA CASITA B E BB-
ñ áíí9FlIPAS í " 0 8 ^ . n h ^ í o a de c.icnte cons t rucc ión en un lugar muy 
S ! S u « S r a de ^ ^ p t U n ^ J I n p a t t i de an- fresco y saludal-k en 30 pesos en el Ve-
reedlficar y pintar , c?mP^artoS y oT?o <lado. Calle 17. esquina ^ 22. tcbala, sala, trec grandes cu_-
nuevo en la ai.itea, baño y servicio I n -
tercalado de lo m á s moderno y servlcto 
y baño de cr iado. In fo rman: San Igna-
cio. 6. Te lé fono A-7501. L-a Uave en los 
bajos. 
53496 1 E" . 
AX.QTrrX.AN Z.OS A l T O S DE I«A 
casa Corn/es 241. con sala, comedor, 
tros cuartos y servicios. Precio módico . 
In fo rma L a Democracia Monte l o o . 
BH AXQTJXXiA E l " A M P L I O Y WOEVO 
local, propio para cualquier olas-
54343 1 E . 
A L O S D U E Ñ O S D E V I D R I E R A S 
1 0 0 0 p o s t a l e s , $ 6 . 0 0 
SE A L Q U I L A UNA ACCESORIA EN 
un lugar muy saludable en el Venado 
• ' •ue C r.Smero 272, cutre 
Al( ui ler 20 i esos. 
r-:.T44 
27 29. 
1 K . 
JESUS S E L MONTE. EN LA C A L L E 
do Zapote, entro San Ju l io y Durege, se 
a lqui la una casa do una sola planta 
I compuesta de sala, ha l l , tres cuartos 
i dormitorios, bafio completo intercalado. , 
comedor al fondo, patio con un cuarto ^{J a r t i s t a s de Cine , d i s t i n t o s , SC 
pa»*a criados con su servicio y un . gara- . 
; ge para una mftpuina. Las llaves a l la - ¡ p u e d e n 
do, precio de alqui ler 75 pesos. Tara i n -
j formes: Acosta, 19. 
5^326 , 1 I L 
H A B I T A G O N E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
a 
SE ALQUILA, PASEO 33, ESQUINA A 
r.a. a la brisa, s i tuac ión cspl í -ndida. 
conüt rucc ión con los adelantos moder-
nos. Instalaciones de agua, gaa y elec-
tr icidad en todos los deparlamentos, con 
sala independiente, antesala, hal l , siete 
Democracia. 
MMMmí«ñtn—Abulia 138 y 140, po- cuartos, f-alftn de comer, pantry, dos 
bleeirniento, Aguna 10 p0 prtíiles> trea closet. dos baflos comple-
tos mamparas y pisos esp lóndidos , 
siendo todos los departamentos bien 
grandes. A d e m á s tres cuartos para 
criados, g r a i salfln, baño , cocina y ga-
rage, j a r d í n con algunos árboU-s «1 re-
dedor. Las llaves c intormes a l lado 
n ú m e r o 32, bajos. 
a Montea Tiene frente t a m b i é n 
iros. Precio reajustado y 
•ato. I n f o r m a n : L a 
o 103. 
»«3 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 
esquina a San Miguel , en el edificio mo-
derno de estructura de acero y e3Clu1™» 
de frai le, altos del Banco E s p a ñ o l , 
a lqui la un piso pr incipal , a la calle do 
Bclpscoaln. muy fresco, compuesto do 
ha l l , cuarto de baño , ^oble servicio co 
c iña para gaa. sala, saleta y « J * ^ 
aposentos; a fami l i a decente y esta 
hle. Gana, 90 pesos. Se puede ver " 
t & Lora . Cas t i l lo . Informes, a l 
fono P-5685. 
51762 
VEDADO. SE A L Q U I L A H E R M O S A 
casita, saia, dos cuartos, gall inero, en 
10. entre 19 y 21 . In fo rman : 21 ndmero 
454, tiene para guardar fo rds . Kn la 
misma un cuarto y comedor. 
54139 1 k . 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tengan goteras « 
jados o a l t e a s de sus cas^s para re 
¿ o m e n d a r l e s el uso de s k L L A l U ^ J . 
No ae necesita experiencia para api1 
cano . P í d a n o s folletos explicativos, los 
re í iKÜmos g ra t i s . CASA T L K L L L . M u -
r a l U . ^ j ^ ^ H a b a n a ^ 
KABANA 119, J U N T O A M u r a l l a , 
5 S n a un hermoso local propio para 
comercio o a l m a c é n , en el ^ a ™ 0 ."V*3 
comercial de la Habana: tiene d habita-
ciones altas; se da a módico precio . 
Informes : Prado, 8. 
52937 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L 
tos <*e la calle 25, entre F y G, acaba-
te lé- ¿o;, de construir, compuestos de terraza, 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
baño Intercalado, cocina de « a s cuar-
to de criado, garage y cuarto de chofer . 
La l lavo e Informes en la misma, agua 
abundante. • n _ 
54051 2 B -
v e n d e r a I c e n t a v o y 
t a m b i é n p a r a a n u n c i o y g a n a r d i -
1 1 t í c r o - H a y u n m i l l ó n . M a n d e e l i m -
47, Vibora, j a rd ín , por ta l , sala, .saleta, j D o r { c e n • n o s j a l 0 r h e k . C . • 
dos cuartos, demAs servicios. L a l lave *>110 F03c<11 " I r ' | 
G o n z á l e z . A p a r t a d o 1 6 7 4 . H a -
b a n a . 
Se alquila o se rende a plazos en el 
Reparto B a t U t V ^ r 1 2 ' e n t r e . C ^ Para bodega 
un hermoso chalet edificado sobre 6o3 
E N M A B I A N A O . SE A L Q U I L A 
vende el chalat V i l l a Linda, " " ü a d O «rt 
la callo Almendaros, Reparto ISOÍ.UVXIA 
:i cinco minutos del H i p ó d r o m o y 
una cuadra de la oütaclíin de los t n m 
v í a s do la Termina l . .lardincs 
cuidados con Arbole? frutnles. •—, 
abundan^ y luz olf c t r lca Gitrago. Pro-1 
••lo módico. Se.puodo ver a to-ias 
ras. In fo rman : Calzada y K . 
Te lé fono F-15¿7. 
53926 
A L Q U I L O A O U I A K 6, D E P A U T A M E N -
to 7 ú l t lnro piso con toda comodidad In-
dependiente, sui.t. comedor, dod cuartos 
consumo de cocina gas y lu« e l éc t r i ca 
BTütla a p e r s o n a » de mora l idad . Llave 
r r t n t e la entrada 8, d u e ñ o : Oficios, 83. 
H A R I T a c i 
lacJone8 en 
Almendaros. 
agua ¡ P". Paa de 1 y media a 1. 






bodega esquina I n f o r m a r á n : Carmen 
7. bajos. Te léfono M-5065. 
54 32.') f3 K VARJOS 
S.~ A R a i E N D A U N A PIWOA D E T B E 8 
caLullenaa da hierba do paral con su 
casa y caballerizas al lado del r ío A l -
SB ALQUILA EN E L MBJOH LUGAR 
de Prado un departamento con comida 
y todo el servicio n personas de estric-
ta mora l íd i id . Informan por el te lé fo-
no M-4198. 
54111 1 E . 
5 
al - mendares, propia para va«iuorla > v»ii-
, . , l J ta de heno, tiene paradero de í . g . « -
qu i t an las dos esquinas acabadas de forman; Rufino Croepo y lo , m\ch, 
metros, con M j É ^ ^ « t ó P ; CMP-1fMnx ^ e8tablecimiento> ¿ t 3ju.I ^.Toiétono x - tm . 2 E . tos de 4 por 4. baño intercalado, ¿er- . 
ticia y Enna y Justicia y Arango, Lu- i^7:ttBZEN»A p a » « » de l a f i n vicios de criados y garage. Informan , Aiai.Ucr I 
en Draeones No. 21. Teléfono M-2465 ¿?no' J ^ 1 ^ ^ ^ " BPMr*T' m i l metros, u tuada frente a la oarrete-
. y j 3 ? ^ » 1':":1WU" Si se desea, con un pequeño aumento rn do la Habana a attina», entro ios k i -
rie 12 a 4. i I •! _ c ^ - l ó m e t r o s 8 y 9, entre E l Lucero y han 
o en el alauiler. Se ponen armatostes.! 'Fpnclsco de paula con buena casa do 
'informa el encargado de la obra y en ¿ « « J g $ ' £ ¡ ¡ ^ 1 
53854-55 
E N 845.00 SE A L Q U I L A N LOS BAJOS 
del chalet calle A y 27 en $65,00 otro, 
para m á s informes en frente. 
54042 
s e v e n d e u n h i s p a n o db i 5 a 20 A Habana. 
propio para persona de gusto o pa r t l cu - i ¿ * n S e 
lar, se da a toda prueba y pasajeros, | jjyOD 
se garantiza el poco consumo menos 
que n in g ú n otro coche, ni un ford, 6 
ruedas alambre, se puede ver en gara-
ge M i r a M a r . Calle F, entro 3 y 6. 
Vedado. 
5 i l59 . 81 D . 
SO d. 
31 D . 
SE ALQUEuA M U Y A M P L I A CASA, 
calle Once No. 23. entre Dos y Cuatro, 
con j a r d í n , por ta l sala, saleta ocho 
habitaciones, dos b a ñ o s de f a m i l i a > 
uno de criados, cocina y servicios sani-
tarios completos. In fo rman : I clefono 
A-4358, altos de la D r o g u e r í a barra. 
64061 3 
Se alquila una espaciosa nave de es-
quina ,míiy amplia y adecuada, para 
comercio o índurtria. Informan en Ar-
bol Seco y Peñalver. Cn. Importadora i r ; 
La Vinatera. 
53712' «. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
Quinta No. 3G esquina a B a ñ o s con • 
j a r d í n ^ o r t a l . sala saleta, cuatro cuar-
tos d e ^ a m i l i a . cocina y servicios sani-
tarios completos, dos cuartos do OTla-
ÍTL con sus servicios X garage I n f o r -
Te lé fono A-43.r.8, altos do la •)! o-
L a l lave a l lado por 1 
el Tal ler da AutomO-
8E A L Q U I L A N LOS A L T O S DE 3N-
nuisldor. 15, compuestos de sala, saleta, 
tres grandes cuartos y sus servicios, 
precio reajustado. In forman en L a L u i -
sa Inquisidor y Sol. 
58711 3 E . 
mes 
pue r í a S a r r á 
callo Quinta en 
viles. 
4060 
SB A L Q U I L A EN 80 PESOS. U L T I M O 
precio, la fresca y crtmoda casa Calza-
da dt< la Víbora, al lado de las parale-
las de la Havana Central, tiene 6 cuar-
tos, e sp lénd ido bafio. sala, comedor, des-
pensa, cocina, patio, traspatio, servicios 
Se alquiian los modernos altos S i túa- de criados portal y j a r d í n . No han ha-
. i> • •» J J J l hldo enfermos. La l lave cn la bodega. 
dos en Princesa, ó, a dos cuadras del i m c r m e s : Te léfono i -24«4 . 
tranvía, esquina a la brisa, sala, re-
cibidor, comedor, cuatro habitaciones, 
baño y servicio intercalado. Servicio 
de criados, cocina. Antes, 185 pesos; 
hoy, 105. Llame al teléfono M-1981. 
54196 7 e 
nzotea, con por- i 
es cuartos, carre-
teri l hasta el por ta l y persianerla f r s n - ! 
cosa; tiene dos1 pozos cmi bombas, ; 
abrevadero, á rbo les , guayabal, propia i 
para g r m j a o campo do cul t ivo de a l -
gúr. j a r d í n , 60 pesos mensuales con I 
g a r a n t í a . I n fo rma ; A r t u r o Rosa. San | 
Rafael n ú m e r o 273, esciulna a Basarra- : 
to| Chalet A r t u r o . 
54307 6 E . 
8P A L Q U I L A N U N A E S P L E N D I D A ca-
sa con tren frentes, calle Concepción, 
1, Marlanao. frente la calie San Celesti-
no y frente calle Padre; cuatro habita-
ciones, sala, comedor. BOtViCiOB, patio, 
s-aruche > j a r d í n . La llave o informes: 
San Rafael. 126 a l t o » . Habana, do 7 a 
V I B O B A . A V E N I D A D E ACOSTA L S -
riuina a Segunda y Segunda n ú m e r o 4, 
kq a lq ' i i l . in estos elegantes chtil^ts de 
reciente cons t rucc ión . Ambos tienen ga-
rage y d e m á s comodidades para f a iu i l l a 
de gsto. Las llaves a l lado por Avenida 
de Acosta o informes, R i m ó n R o d r í -
guez, San Rafael, 26, t e lé fono A-2713. 
54107 5 e 
SE A L Q U I L A 3L B F I N C I P A L DE 
Manrique, 39. compuesto de sala, ante-
sala 4 habitaciones, e sp lénd ido b a ñ o i n -
tercalado cor» todos los requistos sani- | CHALET 
t a ñ o s , amplio comedor, cocina y calen-
tador do gas, cuarto para criados. La 
l iave en Manrique. 31-A, frente a l He-
raloo do Cuba". I n fo rman : Te l é fono A -
53725 1 E 
ífó-lico' alquiler dos hermosas y am-
pifdt habl lacionts a persona decente o 
para guardar muebles, esta media cua-
dn ' del t r a n v í a 
53256 4 E . 
AMUEBLADO, CONPOBTA-
blo. precio de s i tuac ión . In fo rman . T e l é -
fono F-5514. Puede verse Loma de Cha-j 
pie. 
54064 
B U N G A L O W PRECIOSO, SE A L Q U I -
la en 45 pésos situado en el Paradero 
del Reparto Naranj i to , d i s t r i buc ión mo-
derna, sala, comedor, tres amplias ha-
bitaciones, baño intercalado completo, 
cocina, por ta l al frente y al fondo, to-
do de dobles forros, agua abundante, 
dos l íneas de t r a n v í a s a la T e r m i n a l . 
L a t llaves cn f rente . In fo rma: Max. 
Borges. Amargura , 23 . /Te l é fono A-9u82, 
A-4122. 
54144 2 E . 
Gran oportunidad para un bodegue-
ro. En el barrio de Luyanó, Cueto y i 2 Va© í i i . 
Rodríguez, se alquila un local pro-
pio para una bodega, con una vi-
vienda al fondo. No se pide regalía. 
¡Informa su dueño, Barcelona, 2. 
54003 4 e 
4 E . 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e r h o a l o s o d e u n 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a r a ce-
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . , 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o ser-
v i c i o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s l o s p i -
sos . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o 
hermosa haTíV i:e,l0t»a. T 
^rmo,a habhación J 2 , ^ ^ 
• 1 ^ l o j 
CALLE 
EN SOL Y AflTTirTT— " — 
fe-???'*" a d o S c ¡ 1 ^ b l 4 8 n ha. 
a Pr«cro38ldf-
' n orifíJtaF 
l amente Rey y r , , ! , , . . 
'..•Joltaconos amícbludH»1*- alo,,.,. 
rii«or,abl«» 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DB L A 
casa calle Roaa Knr íquea y Santa Ke-
l ic ia . moderna, con sala, saleta, b a ñ o 
completo Intercalado. i.r«8 habitaciones, 
contador ni fonrlo gervicios para cr ia-
dos y agua abundante. A-3869. 
:'.393<5 2 e 
SE A L Q U I L A Í2K 45 PEROS CON hu*-
na garant a, un chalet para corra f a m i -
l ia a dos cuadras del H i p ó d r o m o en la 
ca lk Santa Catalina y Medmno. fren-
te al t r a n v í a do Santa Ursu la . La l l a -
ve en la misma. In fo rman : Real, n ú m e -
ro 60. Marlanao y Teniente Rey 30. 
Habana. 
63612 81 D . 
n o A - 5 5 8 0 , 
CÍO 123 Ind . lOd 
Si l A L Q U I L A N 
con das laa 
-a'lcs 'ormea ^3910 en el mi 
PALACIO SANT\NA 
ta, 83. Gran casa para ^ ^ 
« . b . l c r . U callt, 
te y lavabo de arua rn^ ; . . -» - n8"" 
" H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para f a m i l i a » . Situado en Con-
cordia, esquina a Campanario. L.a caáa mentada Como lo» 
mAs venti lada ce La Habana, c o n s t r u í - i» ., "-JOres hof?!». 
da con todos Jos ade l an to» modernos | " e r m o i a í y Ventiladas hakíf • 
pura personas de moralidad reconocida, mn k „ I . ^ ~ , . _ i _ ^ n . u*D1,:aci0ti 
Habitaciones con Per\ lelos privados. 
Agua caliente a todas horas. E s p l é n -
dida comida. Precios r e d u c i d í s i m o s . Te-
léfono M-STOG. 
64102 3 E . 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N MODBJtWCS BAJOS 
en Rosa Enrlquez esquina a Santa Ke-
licla, con sala, comádor , tres cuartos, 
baño compl»MjO intercalado, servicios pa- —wnumHlMHluiMiniilimiMimPWfHHUiumiw 
ra criados y agua abundante. Informes 1 QB.AN OASA DE HUESPEDES, CUBA, 
on los altos del lado y te léfono A-3liSa. I 116. altos, b» ü iqu i l an habitaciones í in 
SE ALQUILA 
parlamento anex 
do la Placi ta L ib re 
I n f o r m a n : L í n e a y C 
ros. 
64170 
arua corriente, BaSfi, 
de n^a fna y cahente. Buena c o S 
_ y precios módreo» . Propietario, i 
o be ^tende u n de- Santana Martín. Znlaeta « Ti?.18 
xo al a macén denomina- . J. «-umeia, oo. JeUf» 
no A-2«?51. Particular. A.76S6. 
Vn buen negocio, 




- ALQUILO CASA AMUEBLADA EN el 
Vedado, sala, comedor, dos cuartos co-
'c ina y baño . Informes, 17 y 4, Depto. 
E N LO MEJOH D B L A V I B O B A , SE 
alqui la la hremosa casa San Mariano, 
.. _ , . , ,, . , , • <>4. entro San L á z a r o y San Anastasio, 
A L Q U I L O C H A L E T E N B U E N A V E N - don cudras de ]a Ca]¿adn. acabada de 
tura y .^olcroa. queda entre I n c i t o y ; cons t ru l r con 5 hbitaciones, bafio inter-
Concepciflr., dos cuadran ^de^ la. _ calzada, | ^ ^ ¿ ^ eara)?e y d e m á s comodidades, 
ra de la aombra. Precio de s i t uac ión . 
Lamparilla 64. Próximas a desocupar 
se las tres plantas altas de este nuevo; lo . t e jé fono F-1604 
edificio, compuestas de treinta y íres 's _ 
habitaciones y diez y ocho b a ñ o s , se C A L L E 2 7 , N U M E R Ü 3 7 ¿ 
31 <1 
de portal , sala, saleta, ha l l al centro 
6 cuartos, cuarto baño Intercalado, dos 
terrazas, comedor al fondo, Karase y 
patio, alquiler 70 pesos fondo o f iador. 
La l lave al lado. In fo rma : Prado, 109. 
R . L l ano . Telefono A-4639. 
5;¡721 81 D 
Informan* Carmen, 11. 
no 1-1817. 
54204 
V í b o r a . Te lé fo-
2 E . 
! JESUS D E L M O N T E , N Ü M E B O 163 V 
IG5, cerca del Puente do Agua Dulce, 
S £ A L Q U I L A L A CASA S I T U A D A E N | se a lqui la um h a b i t a c i ó n . 
admiten proposiciones en Amargura, i se a lqui la esta casa de^ p ^ 1 ^ bajcaUa 
número 9. 
53743 5 e 
ar-
día al frente, sala, cómedor . cuatro 
cuartos, baño , cocina y s e r v i c i ó l e cr ia 
dos en 95 pesos. In forman 
2134. 
P 
Te lé fono F -
E 
Se alquila el tercer piso, derecha, de 
la casa S » Lázaro 341 ^ u ™ J « • « ^ . ü ' ^ T ^ -
Mazón, en la loma de la Universidad puesto ae j a rd ín , portal , sala, comedor, 
• i . j a a i ij TÍ cuarto cocina, cuarto y servicio pa-
con sala, saleta, comedor, tres cuartos ^ oriado> garage para, d o ^ , " 1 ^ ^ ! ? ^ 
y uno de criados, dos baños y cocina 
la calle O F a r r i l l n ú m e r o 48, en la Víbo 
ra, cuadra comprendida cutre J o s é A n - I 
tonlo Saco y J o s é do la Luz Caballero. I 
L a llaSo en la bodega. In fo rman: Man-
zana de Gómez, n ú m e r o 439. 
54103 81 D . 
•3830 8 E . 
de gas. La llave en la bodega de en-
frente. Informan Malecón 6, altos. 
Teléfono F-5026. 
53661 2 e. 
SE A L Q U I L A E L SEOUNDO PISO DE 
la casa Indust r ia , n ú m e r o 166, com-
puesto de sala saleta, cinco hermosos 
cuartos, b a ñ o Intercalado, comedor al 
fondo, cociiif, y cuarto y servicio do 
criados. La l lave e In fo rman: Sierra y 
DI.^z. Monte, n ú m e r o 3. 
53773 1 B' . 
¿uar toT"scrv)c ic^^^^ I S í g l S 
SE A L Q U I L A L A OASA DE P L A N T A . 
alca terminada de construir, tiene sa-
la, saleta, buena terraza, tres habi ta-
clones muv ventiladas, buen comedor y i 
su buena cocina, servicios dobles, cuar- ' 
to e-lados, patio y t raspat io . Su 
F á b r i c a y Santa A n a . Te lé fono 
planta a l ta 5 habitaciones dos 
completos. Informan en H , 1ü6, esquina 
a 17 laquiler 200 pesos. 
63822 3 K-
54124 2 E . 
SE A L Q U I L A E N 28 PESOS L A GASI-
ta de m a n i p o s t e r í a , nueva, cielo raso, 
portal , sala, cuarto, comedor y pat io 
grande con todos lo» servicios e ins-
t a l ac ión e l é c t r i c a . Florencia n ú m e r o 
6-A Reparto Betancourt. Cerro, cerca 
de la Calzada. Informan a l lado. 
54355 2 E . 
muebles, con ba lcón a la calle e inte-
riores aprecios m ó d i c o s . Hay b a ñ o s 
do agua caliente y fr ía . Te lé fono A -
7402. 
54428 7 12. 
A HOMBBES SOLOS DE MOBAIjIDAD 
o a mat r imonio sin n iños , «e a lqui la un 
depu.rtameiito a l to . Animas. 16. por 
Coiau iaJo . 
64-Í4:' 8 E . 
SE A L Q U I L A N DOS PISOS I N T E R I O -
res con cuatro habitaciones cada uno y 
todas comodidades, uno en 19. n ú m e r o 
241 entr • E y «F. Vedado y el otro en 
el n ú m e r o 243 de la misma calle, son 
casas nuevas, pueden verse. Pregunten 
por B e r n a b é . Precios económicos . 
D3776 
SB A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E SE A L Q U I L A V N A EBvUXMA, C A L L E 
J e s ú s del Monte. 236 en la esquina de i Patr ia n ú m n-o 22, para c a r n i c e r í a o bar-
Toyo, una casa nueva, preparada pa- he r í a . L a llave en la bodepa de en-
ra establecimiento. Es muy cómoda y frente. Para n:As Informes, Aramburv 
una buena oportunidad para establecer- "51. bodega, Habana, 
cerse; en gran punto comtrc ia l . Infor-1 51303 4 « 
man: P r í n c i p e Astur ias , 9. entre Es t ra-
da Palma 
5^735 
y Liber tad. Víbora . 
1 d 
1 E , 
Se alquilan Sos altos de Cristo 22 casi 
esquina a Muralla, sala, saleta, tres 
cuartos y nao t i t o . La llave en los 
bajos. ínfonnaa Malecón 6, altos. Te- ¡CCIÍC 
léfono A-6816. i J L D U J 
53662 
VEDADO EN LA C A L L E H, E N T R E 
17. y 15. se a loui la un chalet de t^es 
pisos, tres cuartos de f ami l i a , dos do 
criados, garage y d e m á s comodidades 
recién construida. I n fo rman : I I , n ú m e -
ro 144- „ „ 
53633 2 B . 
2 e. 
—1 SE A L Q U I L A ' U N A N A V E N U E V A , 
preparada para establecimiento, en ! 
Calzada de Zapata esquina a B. Gan 
$50.00. Informes: Te léfono A_4734. 
53656 * 31 d. 
D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A GU AS ABACO A V B O - \ 
dr ígucx , unos e sp lénd idos altos con 10 ' 
hahitaciores. dos servicios, gran come- | 
dor muy frescos y modernos, se dan 1 
muy e conómicos . L a l lave e Informes: i 
San Rafael. 126, al tos, de 7 a de 1 a 
2 y de 5 a 9. 
o-c^e 19 e. 
3 N L U V A N O 36, SEBCA D ETOYO 
Quinta C-?mpo Alegra", :?<; a lqui lan de-
partamentos, grandes y chicos, a fami-
l ias decentes, con servicios, agua y en-
trada independiente. 
5Í841 31 d. 
SB A L Q U I L A N LOS BAJOS DE SA-
íud, n ú m e r o 17. L a l lave a l lade en el 
n ú m e r o 15-A, T r a t a r á n en Concordia. 
r.seoe 81 D . 
En la parte más alta de la Ciudad 
Beíascoaín 98, hay las mejores habita-
ciones per lo ventiladas y con balro-
n'.'s a la calle, amuebladas o sin mué» 
bies, tienen agua caliente en los ba-
tos. Con la comida que se sirve no 
hechará usted de menos la buena co-
cinera de se casa particular. 
53-MO E 5. 
SE A L Q U I L A N ESPACIOSOS A L T O S 
en Amis tad , 116, sala, comedor, tres 
grandes habitaciones, gran cocina, ser-
vicios e sp l énd idos y para criados. L a 
l lave e In fo rman: San Rafael, 126, a l -
tos, de 7 a 9, de 1 a 2 y de G a 9. 
53294 4 E . 
VEDADO V E D A D O . SE A L Q U I L A E N L A CA-lle 27, entre A y Paseo un piso al to 
compuesto de sala, comedor, cuatro 
cuartos, uno de criados, dble servicio, 
bafio moderno. T r a n v í a v í a doble en la 
osquina. Precio 80 pesos. In fo rmes : 
Te l é fono A-2856. 
B4419 7 J L 
BE A L Q U I L A N Y SE VENDEN UNA 
casa nueva en la calle B, casi esquina a 
27. Vedado, con sala, saleta, comedor, 
«oís cuartos de f ami l i a y dos de criados 
y garage, por ta l y j a r d í n en 220 pesos 
mensuales. Otra frente a l parque de 
Santos Suá rez , esquina a f r a i l e con sa-
la, s á l e l a , comedor, cinco cuartos, dos 
de criados, garasre. por ta l corr ido en 
150 pesos mensuales. Otra Leal tad . 97, 
de altos y ba ioó entro Neptuno y Con-
cordia con sala, saleta, cinco cuartos 
SE A L Q U I L A C H A L E T V I B O B A , 6 
cuartos, garage sala y patio, a lqui ler 
70 pesos. R . L l a n o . Te lé fonq A-4639. 
Prado, 109. 
54420 4 E . 
C H A L E T I D E A L , S E A L Q U I L A 
Moderno, a m p l í s i m o , cómo y barato, 
garage y jardines cen á r b o l e s frutales . 
Santa Catalina, 76, entre Armas y Por-
ven'r. 
54^2" 3 E . 
SE A L Q U I L A E L A L T O DE L A CASA 
La wto n 9 B. entre Milagros y Sant.: 
Catalina. 4 habitaciones, sala, comodor, 
pasillo y Hervidos completos, I n f o r n ^ n 
en los bajos. Te lé fono 1-3774. 
53863 1 t . 
SB A L Q U I L A U N A ACCESORIA E N 
520 mensuales. D a r á n razón en la Cal-
7ada d'.l Cerro esquina a fhur ruca . En 
la vldrlej-a. Teñe por ta l , sala, un cuar-
to, un comedor y cocina 
54267 2 « 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D B F L O -
rida, 3, te dan barator . Informan en 
Misión, n ú m e r o 76. M a r m o l e r í a . 
64132 31 D . 
SB A L Q U I L A U N A ~ 0 A 8 A A C A B A D A 
de const ru i r con sala, saleta, tres cuar-
tos, b a ñ o Intercalado y servicio par*5 
criados cn Falgv | 3 6. Cerro. L l avo " 
informes en Fnlgueraa y San Pablo 
lado de la bodega. 
54074 31 d. 
Obrapía, 96 y 98. Se alquila un es-
pléndido departamento a la calle, eco 
gabinete de mampara», lavabo de afua 
corriente, luz toda la noche y otros in-
teriores d¿e infinitas comodidades. 
Lo n » ^ de la Habana, para ofici-
nas o ...e/sona» de moralidad. Precios 
de situación. Informes el portero. 
54336 2 j 
Í l5 A L Q U I L A ~ U N D E P A R T A Í r a N T O 
con v l i ta a la calle y una hab i t ac ión In-
ter ior en la calle Merced n ú m e r o 86, a l -
tos a peraonas de estr icta moral idad. 
> ;336 3 B . 
Z U L U E T A 3e-P, ALTOS, SB A L Q U I L A 
un:i h a b i t a c i ó n con v i s ta a la calle pa-
ra ma t r imon io sin nlfios o dos perso-
nan, exceir.nto. comida y se admiten abo-
nados para comidas. 
54152 6 E . 
" B I A R R I T Z " 
crbí da huésnedes Ri,m. . 
2B 80 y 40 peslñ í Ia-b, ,ac,"" 
DOS H A B I T A C I O N E S , A L T A S 
Muy c ó m o d a s , claras y ventiladas, con 
agua abundante, so i i ' j u l l a n en módico 
precio cn casa de f á m u l a respetable. So 
da luz y l l a v f n . Caii i¡ janario, 121, en-
tro Reina y Salud. 
54104 81 D . 
^ ü n a T á l a ~ 
y ' ¡na saleta, a p r o p ó s l t o sobre todo pa-
ra méd ico o d<niista, ae a lqui lan cn 
Bernaza, 32, bajos, frente a l parque del 
Cr i s to . 
54130 6 E . 
EN LO MEJOR DE SANTOS SUAREZ 
tíar Eernardino, n ú m e r o 28, entre Se-
rrano y Lurege casa par t icular , se a l -
ciullan 2 cuartos, uno al to y el otro b-a. 
jo de 4 por 6 a precio de s i t uac ión y 
acabados de fuj i r icar . T e l é f o n o 1-3338 
do mamposterla . 
54472 2 E . 
BN UNA DE LAS KEJOBBS C A L L E S 
de Columoia, calle Mendoza, entre Cal-
zaba y Gu t i é r r ez , se a lqui la una hermo-
sa casa p a r t corta f ami l i a acbada de 
construir, todo a la moderna, compues-
ta de portal , sala, dos cuartos, comedor 
cocina, buen cuarto de b a ñ o y servicio 
o patio. In s t a l ac ión e l é c t r i c a . Las l l a -
ves en frente, su d u e ñ o : Calle D. entre 
19 y 21 n ú m e r o 191. Manuel V i l a r . Ve-
dado. 
5t334 6 E . 
SE ALQUILA UN MODERNISIMO C H / 
lot de pían ta baja en la calle Pr imera 
entre las de Cuarta y Sexta del Reparto 
"La Sierra ' , contiguo al de "Mlramar" , 
constando de j a rd ín , portal , sala, b 
7 habitaciones, saleta de comer a l ^>rt-
do, expK'ndldo baño completo, depp 
pant ry , cocina, servicios de criados y 
garage. Tiene alumbrado e l éc t r i co i n v i -
sible, agua abundante, buen alumbrado 
públ ico, magn í f i co vecindario; p a s á n d o l e 
ol t r a n v í a a poca dis tancia Haciendo 
contrato garantizado por no menos d 
un año se da muy barata. L a l l ava en 
el chalet de esquina a Sexta, del s eñor 
P l á . Te lé fonos F-5241 y M-3718. 
53867 1 «. 
CERRO. SE A L Q U I L A N LOS A L T O S , 
acabados de pintar , do la casa Pa la t i r 
Xo. 2'(| compuestos de sala, comedor 
c u a f o habitaciones, hay baño con ha 
ñ a d e r a cocina, toda de mampos'0' 
precio.de reajuste. Preguntar por Oscar 
Rodrfguei 
54081 1 t-
lOJOI 312 A L Q U I L A E N CASA P A R T I -
•:ular un psplfndldo departamento con 
balcoms a dos c a i l í s , con todo confort, 
para persona de gusto, magn í f i co baño 
intercalado, con agua callente en todos 
sus aparatos, telefono, luz. servicios, 
ún ico huésped . Informan en (Jervaíflo 
Vo. 72, altos. L a ontrada por Concordia 
544»6 1 e. 
BE A L O U r L A N ' " D O S ICABITACTONEB 
on casa de moralidad para mat r imonio 
sin hi .os o dos hombres solos. Obra-
pía 113, 2o. piso, tienen que ser perso-
nas serias. 
64827 l E 
SE ALQUILA UNA HABITACION CON 
muebles y comida a un mat r imonio s in 
n i ñ o s o a dos personas de mora l idad . 
Galiano, n ú m e r o líi2, altos del Brazo 
Fuer te . 
54156 SI D . 
SB ALQUrt A. UNA ESPLENDIDA E A -
blfación al lado del parque Central Bazi 
Miguel . 5. Precio 18 pesos y hay .., • 
tai iones grandes con cocina indepen-
dlentfi cada una. Misión, 6 7, los encar-
gados a l fondo. 
54203 1 B . 
8E~'ALQÜÍLAN a m p l i a s v v e h t F I 
Jadas habitaciones con balcones a la 
Gran 
ineufso" comida' v " d e r o l s 9 B ^ J * * ^ 
ños con duch. f r í r ™ caliente ^ B5' 
muer abonador al comedor e¿ ?? 
« en adelante Tra\o \t 
ro« 
Indui-
meiorablo «ficieníq servicio r 3 3 
habitaciones eon o sin m 'PH« . i H * 





a das y sin muebles, con balcén ñd,-
pendente a la calle, agua corriente " 
etc. Baños con agua fría y callente * 
todas horas. Estricta moralidad Bj. 
cé len te t r a to . Magnífica comida. S< ad. 
mlten abonados al comedor. 
« 8 1 2 1 n. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada cana hay habita-
eiones con toiío serricio, agua corriín-
te, baños fríos y catíentea, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfj. 
M-356» y M.3259. 
M I N N E S S O T T A HOTEL 
£ & ¿ * 8 ^ * Í F ¡ % C & * * ~ Í f r i q u e 120 Teléfono M-51B9. H.hl-
54022 3 E taclosies. Precios de situación para hora-
E N D A M A S No. 8 SB A L Q U I L A UWA 
h a b i t a c i ó n Independiente, a hombres to-
lo;4 o mat r imonio sin n iños . Es casa do 
moral idad 
64392 i e. 
SE A L Q U I L A N DOS K A B I T A C I O N B S 
a nombres- solo» o a s e ñ o r a s solas, casa 
de moral idad Teniente Rey, 51 
54038 31 D . 
brrs solos de 20 a 25 peana al mea 
para dos personas, 80 pesos al raim. 
Persona de moralidad. Todas a la brisa 
y con todos su» scrvicioa. 
51249 4 K. 
SB A L Q U X L A U N A HERMOSA HABI 
tac ión a l ta y muy ventilada en $18 00 
con luz en casa de toda moral idad. Re-
v i l l ac ig fdo 79. altos. 
n44"Ó4 i e. 
BONITÓ~DEPAP*TA3EENTO CON TTlSS 
habitaciones y cocina, H( a lqui la en '¿í-
pesos Zanja 128 B. 
54110 
En $40.00 u n r a l ó n , pl-mta baja Je 
n M t r o por 12, p a r » c o m i w c n i s t i o de 
E O T U E I A N T E S D E L I N T E R I O R , H A -
bitaciones de una y des camas, por me-
ses, a %15 y $20, comidas por abono, 
desde <;20, s i tuac ión esp léndida , cerca i 
de la Universidad. Pagos adelantados.! 
Palaco Hotel , Calzada y J, Vedado. 
53752 ?, f 
HUESPEDES, O A L I A N O , 103 ALTOS, 
se a lqu i lan nabit iclones ncaoadas de , 
p in ta r todas con labavos de agua co- I 
rricr.te. a 25 y 30 pesos, comida muy ! 
barato, hay agua caliente y b a ñ o para \ 
s e ñ a r a . Te lé fono A-7326. 
5?736 , 2 E . 
M O T E L UCHÍCAG0, , 
Situado e" e punto mejor v m i s c fn-
E N E L CERRO, A TRT3S CUADRAS T^jtife Cor t lDOlMa 113 *n t r« Sol V , r l r o <le ia lna- « « P e n d i d a s habita-
da los carros de Palatino, en la c a l i - „ „ voraPo:,w,a *nxn 00» * cuones cor. balcón al paseo del Prado 
de A r m o n í a esquina a Parquo. se a l - WlnraMa. 
qui lan cuartos a 9 y 10 pesos, muy i r.4?0t 2 *. 
grandes, con un buen servicio. Frente -
ni n ú m e r o 19 df» la calle de A r m o n í a . 
In fo rma el encargado señor Tomá.3. 
5S804 5 o 
SE ALQUILA UN SALON CON PUER-
ta y reja a la calle a mat r imonio sin 
níñ'-s . I n f o r m a n : Gertrudis, n ú m e r o 10, 
Vi ño ra . 
54341 l E . ' 
SE ALQUILA E L COMODO Y BONITO 
chalet de Luis Est^vez esquina a O T a -
r r l l . Sala, comedor, ha l l , c r a t r o cuar-
tos, b a ñ o Intercalado y dobles servi -
cios. I n f o r m a n : Te lé fono F-5414. 
.'4 341 1 c. 
SE ALQUILAN EN LUYANO, VELAZ-
quoz No. 84 y 86 a una cuadra de la 
Calzada do Concha, cuatro casas mo-
dernas. Bajos, portal , sala, tres cuar-
tón, servicios y gran patib. A l to s ; hal-
cón corrido, recibidor, sala, comedor, 
cuatro cuartos, muy amplias, claras v 
ventiladas, propias para f a m i l i a de 
guato. Precio: $45.00 y $50.00. 
54403 1 e. 
SE ALQUXLA E N 965. L A CASA S A N 
Benigno, 24, entre Correa y Encarna-
ción. J e s ú s del Monte de c o n s t r u c c i ó n 
moderna y por ta l . L a llave a l lado. I n -
forman L . Caballero, San Ignacio, 5, 
L a Discus ión , de 8 a 10 y M ó f o n o I -
3059 d e s p u é s de la u n a 
63741 31 d 
CRUZ D E L P A D R E Y A M E N I D A D , A 
una cuadra de Infanta y otra de Pedro-
so. se alq i i lan varias casitas con sala, 
cuatto, comedor servicios e ins ta la-
c lór e léc t r ica , todo independiente. L a 
llave en las mismas, dos meses en fon -
do o f iador . I n fo rma : Molina en A-2593 
o Tavc l cn M-1396. 
53247 81 d 
SB A L O U 1 L A N DOS H a B I T A C I O N E S 
índep . 'nd i ' i i fos . con traspatio, luz y «ser-
vicios muy ventiiadan. Gtolóurla entre 
L ibe r t ad y Mi lag | i . R e ñ i r l o Mendoza, 
Víbora , a una cuadra del carro. 
54284 6 « 
T E J i l D r L L O B7 A L T O S SE ALOUITCA 
una h a b i t a c i ó n muy clara a caballeros 
liólos de toda moralidad casa par t icu-
lar S< piden referencias. 
5428(1 4 o 
esmerado;» servicios y esp lénd ida comi-
da a gu.-Mo de los s e ñ o r e s h u é s p e d e s 
a n t « s de mudarfe vis i te esta caá que es 
la m.is cómoda y la míis barata . Paseo 
de M a r t í . 117 Te lé fono A-7199. 
53829 . 10 E . 
, H O T E L " R O M A " 
Csre hermoso y ar.tlguo edificio ht •'-
do completamen'.e reformado. Hay en 
«rl departamentos con baño» y dem4s 
servicios privados. Todas las habitacio-
nes tienen lavabos de agua corrlenie. 
Su propietario. Joaquín Socarrás. ofrecí 
a las fami l ias estables «1 nosptrtajf 
mas seiio módico v cómodo de la Haba-
na. Te léfono A-9268. Hotel Rema. 
A-1690. Quinta Avenid*. Cabla y Te-
l é g r a f o '•Romotel". 
H O T E L E S 
" B R A f l A " Y " E L CRISOL" 
Todas sus habitaciones con baflos pri-
vados y agua caliente, los mAs baraio?, 
loa m á s cómodos, en donde "'ejor *-
come, un almuerzo o comida, 50 oefua 
vos. So admiten ^on-'-dos y »e f i ^ « 
•romidas Animas, 58. Lealtad 10-
léfonos A-9158 y A-6787. 
J . B r a ñ a y C a . , propietarios 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
54045 
Amistad, 15, l e abre en enert). Ha-
SE A L Q U I L A N B N L A CALEADA DE 
L u y a n ó . osquina a Guasabacoa. dos a l -
tos recién construidos. Precios econó-
micos. La llave en los bajos, bodega. 
Informes Indus t r i a . 42. a l tos . Te l é fo -
no A-1366. 
53700 5 B . 
EN L A C A L Z A D A DE JESUS D E L 
Monte, esquina a Chaplc, so a lqui lan 
hermosos altos de nueva c o n s t r u c c i ó n 
con sala, saleta y cinco habitaciones. 
Precio de reajuste. Su dueño cn Santa 
Catalina. 10. 
53955 4 E . 
SB ALQUILAN DOS CASAS C A L L E H i f a rmn#« tnn í o d a aRulenria n -sin 
Caftongo. l i y 16. Cerro, muy e s p l é n d i - ! Dn:ac?<>ne« con roaa «»"icm;ia o Sin 
das y modernas con sala. saletiL tres e l la , desde $55 p o r dos personas. Ha-
grandes habitaciones, gran comedor al . . . . • ,•. 
fondo, e sp lénd ida cocina y servicios ¡ DltaClOnes t o n toda asme&Cia pa ta 
modernos, patio y t raspat io . L a l lave: i l tne »_ 
Monasterio 1. esquina Caftongo. I n f o r - | " « n » ^ 6 * * " 5 Por PC"0»»» COB to-
126, altos, de 7 a 8 Ja ajistenda. Espléndida cata, exqni-
Obrap ía , 53, esquina a Compostela, se Krtin„ l 
a l ou í l a n amplias jr frescas habitaciones in« Ailíos' 
con ba lcón a la calle, mucha limpieza. ti 
buena comida con estr icta moraildad. 
R3791 31 D . 
8B ALQUXLA UN CU.1STO OBANDE 
con muebles o sin ellos en casa par t icu-
lar, fínico inquil ino, hombres solos o 
mat r imonio sin nlfios. Morro , 17, mo-
derno. Teléfcnc- M-2e07. 
63954 31 D . 
E N CUBA 47. JUNTO A l » ^ 0 0 J*: 
cional, so alquila un cuarto .a nomwi Razón: en U barbefü» 
81 d-
Se alquila nna amplia P8"0^ 
ciñas en la calle de Cuba No. 69, ai-
tos. Alquiler reajoatado. Informafl 
la misma. Ind. 1 «• 
do 1 p 2 y do 6 a 9 . 
G3293 4 E . 
G ü A N A B A C O A t R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
C A M P A N A B I O XS3, P R I K E B PISO i z -
quierda, ce alquilan trea habitaciones 
muy frescap a hombres solos o* m a t r i -
monio sin niños , de 10 a 13 pesos. 
5S902 2 E 
sita comida, agua, luz, teléfono, a s s a l q u i l a üiw D E P A R T A M n N x o 
precios increíbles. Estricta moralidad. 
54318 8 c 
SE A L Q U I L A U N A CASA CON SA-
la, ha l l , tres cuartos, baño intercalado 
4 piezas, comedor, cocina cuarto criado 
y b a ñ o y garage en lugar sano,y ven t i -
lado, Dolores y 16. In fo rman en Tejas 
y 16. 
de criado en 125 pesos mensuales. Otra I 
on l a ca^le de Rodr íguez , 49, en Luyü ESPLENDIDA CASA SE ALQUILA EN 
n ó con sala, caleta, comedor, por ta l . ¡ R o s a Enrlquez. C osquina a In fanzón , 
tres cunr*os b a ñ o y d e m á s servicios en 
fiO pesos mensuales. Para in formes : 
Callo O y 19. Te lé fono F-4475. 
54440 3 E . 
con cuatro cuartos, sala y 'comedor. L a 
l lave e inforres al lado. Puede verse 
todas horas. 
54310 i « 
SE ALQUILA CHALET MODERNO 4 
dormitor ios , fami l ia y 2 dos de criados, 
ga-ape y d e m á s comodidades, agua 
abundante, precio mód ico . Calle C. n ú -
mero 25:9 entre 27 y 29. Informes al la -
do, n limero 231. 
Ó4WI « p; 
BEFABTO IVTENDOZA, VIBOBA. SE 
alqui lan para el d í a pr imero, 1oí« a l -
tos del café Capitolio, por Cortina, por-
tal , sala, recibidor, comedor y tres gran-
des habitaciones mas el Bcrviclo de 
criado? Alqui ler , $60. In forman en 
Santa Catal ina y Bruno Zayas, " V i l l a 
Nieves". 
54317 2 e 
SP A L Q U I L A L A HERMOSA CASA ca-
lle ue San Buenaventura, 48. a dos cua-
dras de 'a Calzada y dos de la Capilla, 
63713 3 E . 
entre MI agros y Santa Catalina, com-
puesta*do pc- ta l , sala, saleta, cuatro 
dormitorios, baño intercalado, come-
dor, cuarto y servicios de criados con 
entrada independiente, cocina de gas y 
carbón, p ú t i ^ y traspatio. Informes en 
San Mariano. 4*. V i l l a A l i c i a y en V i -
llegas. 78 Te lé fono 1-1898. L a l lave en 
el n ú m a r o 45. 
53592-PS 81 D . 
mHniiniiiMiii—iwsiiii i i i i i i i w w i i w m i i — i i w i i i i 
E N G-UANABACOA, SB A L Q U I L A L A 
magnifica casa, callo Lcbredo, n ú m e r o 
4. con bala, recibidor, saleta, cinco 
cuartos bajos y cuatro altos, servicios 
sanitarios en los bajos y altos; e s t á s i -
tuada c-n el Imejor punt ode la pobla-
ción, se d t m u y barata . La llave on 
R a í a e l d-í C á r d e n a s n ú m e r o 7. 
64457 7 E . 
Z N OASA D B PAMILIA 7 A TEBSO-
nas de moralidad, se a lqui la una her-
mosa sala. Colón, 30. • 
54293 1 e 
con vista a la calle, compuesto do sa ín 
cuarto y cocina a mat r imonio sin n iño 
en Maloja 25. altos, derecha, esquina a 
Angel ís. 
B40S6 
Villegas 21 esquina . *W*ir*¿0'* 
alquilan habitaciones amnebUdaJ^ 
moderna, larabos de cem*Dj¿ 
luz, esmerada limpiera, telefono ban 
e s a de moralidad. Precio, de 
Hotel "CaLfornia7 
31 d. 
Cuarteles No. 4, 
c i o n . 
53196 
3 c. 
esquina a Aguiar. Nuevos propietarios nueva^ c a s a paba . ^ 
sb A X Q x r r L A u n a bspao iosa ; t j han introducido grandes mejoras, farí- bia^as,ncon a « u a c o ^ ^ y c r i a d f í ^ ^ 
vent i lada h a b i t a c i ó n a hombres solos 
o mat r imonio sin nlfiof. en casa par 
t l cu l a r . Agui la , 160, altos, por Corra 
Us. 
54181 2 e 
te c én t r i co , con olevador y servicios 
PrecioH reajustados. I n fo rman : Lar rc 
HnpA y Cn. Agnlar y Empedrado. 
54201 81 d 
BE A L Q U I L A "uW S A L O N E N B U B -
nas condiciones para alguna (ndUstrin 
o almaofri. Florea n ú m e r o 5 oíihí esqui-
na a Agua Dulce. In fo rnvm .Tallaplol.-a 
n ú m e r o 2. Telefono 1-4606. 
4 d-3 E. 
liti ndo alojamiento ordenado y eco-l g u i t ó n T p % > £ * ^ m % 4 S »" 
nómko a familias estables. Habrtacio-j £ | i n ^ ^ . ' d ^ n f o r t . Manrique, i"-- " 
nes con todo servicio desde $15.00 i t re Rein» y Salud. ±JE¿-~ 
hasta $40.00 menr.uales. Buena coroi-i—Üi^- ^ r T T c í í ^ ^ v 
BE ALQUILAN EN I*/- ^ r ¿ T n i p l , 0 * J 
4. ó™ ^ I X n trtB c u a r ^ 
BB ALQUILAN PBBSCOS Y COMO-
dos departamentos para o f i c i - a f pun- «a por ^ i O . Ü V en n»01faCJOne5 O CO- cór medor. Telefono A-5032. 
54075 e. 
S E A L Q U I L A N 
" L A C A S A V E R D E " 
Calle San Bernardino. entre Serrano v OJO. SE A L Q U I L A U N A O B A N OASA 
rturege, dos cuadras del t r a n v í a Sanios ' en la Avenida Acosta, Víbora , Reparto 
S u á r e z .-j qui lo casitas a veint ic inco | Floresta, para una f a m i l i a que quiera 
pesos, nabi tac loneí j con luz ocho y nue- ' ^ ^ n o m l z a r su aincro, queda cinco cua 
5449i 2D E 
Se desea tomar en alquiler una casa en 
el Vedado, que tenga no menos de seií 
cuartos dormitorios, principales. El al-
quiler no deberá exceder de $300.00 
mensuales. Dirigirse especificando la 
rituación de la casa y sus comodidades 
a W. Alcover, Apartado 2149, Habana. 
del 
ya se le 
precio 7i 
ge y 15 . 
Suáre pero 
compensa en el a lqui ler , su 
esos, contieno Ja rd ín , para-
i r tomentos y servicios inde-
pendiente', do criados. Informes: Je-
s ú s del Monte. 178. t a m b i é n se vende 
y se recibe la mi tad a l contado, precio 
12.000 pesos. 
54331 2 E . 
Las casas Santa Irene 62. Vi l lanucva 
32. Vi l lanueva 34 y altos de Santa Ana. 
54, cn 55 pesos, 35 pesos, 35 pesos y 55 
pesos respectivamente. Informes: Joa-
r i s t i y Lanzagorta. Monte, 377. Te lé fo - , 
noh A-7611 y A-02 Í9 . 
53465 i E . ( 
SE ALQUILA LA PBESCA Y BONITA 
casa Milagros .esquina a Luz Caballero 
en la Víoora, tiene sala, siete habita-
etonea, comedoi, dos baños y garage. 
La l lave en la m i sma . Informan on 17, 1 
esquina a Baftoa. Vedado. Te lé fono F - I 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M 5 S A Y P O G O I O T T I 
••••••••••••••iSHiiimiii i i i ' i^wiiiHiii i i t i i intwitwwi 
SB A L Q U I L A N DOS PBECIOSOS cha-
letti acabados de fabricar, portal , sala, 
comedor, cocina, tres cuartos, baño i n -
tercalado y pal io, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a —** I n T i i n n n o n n n v i u i c n D i c n 
a tres cjadras de los t ranvlaa . Santa SB A L Q U X L A U N D E P A R T A M E N T O E N rjKAUÜ, So. D, rlv M.uJC " l o U 
U r s u l a . Calle San Manuel, entre A v e - 25 pesos a hombres, o matr imonio, c o n , , , . . , „ , c . . . 
nida Co Columbia y Medrano. La l lave cocina luz y l l av ín solo liay dos vecinos. ] l!'ntrttda V0\ eI Pa sajo. Se alquilan her-
ALQUILO HABITACIONIBS CON gran-
den comodldadeu locales para carros de 
mano, precios rtuy económicos con en-
trada a todas lioraH, frente al Campo 
de M a r t e . Amistad, 1C6. 
64032 11 E . 
fc el primero c o n ^ 
ven 
comedor y cocina 
v cocina. 
53301 
en el n ú m e r o 1. I n f o r m a n : Te lé fono I -
2130. 
54445 , 19 E . 
SB A L Q U I L A E N E L I t E P A B T O L A 
Sierra, Calle 6 entre 3a. y 5b.. un her-
moso chalet con seis habitaciones on 
Amarerura 4, altos 
r.4230 
los altos y d<ví baflos; todo el confor t ; j 00: sl R* «Visea, se pud* comer en la casa 
mosas -y ventiladas hab i t ac ion ' í s con 
31 D I balcones a l Prado y a l Pasaje a precios 
' de reajuste. ( 
BE A L Q U X L A U N D E P A R T A M E N T O 53864 
r>í dos habitaclontsi con vis ta a la cali** I 
en InfiulHidcr 3»> (al tos) o i sa moderna | 
ron grandea comodidades. Precio módl UNA B U E N A H A B I T A C I O N 
5557. 
53582 D . 
5440 
SB AIKJUXLA L A CASA C A L L E ^31 
r emero 351. entre A y Paseo, Ve.ia-
S0- ,c9rnP''^sta de sala, coinfyior 
hab, tacicnea 
la mlama o 
JESUS D E L MOH 
de F á b r i c a , n ú m e r 
aPos compuestos 
da. tres cuartos d 
b a ñ o . Llaves en l i 
na Santa Fe l ic ia , 
ta 19. 
6432¿ 
TE. EN L A C A L L E 
> 55. se a lqui lan unos 
1 E . 
cincr» JESUS DEL MONTE. BN L A C A L L E 
T garage etc. Tnfofman en ¡ «lo Durege, entre las l í n e a s de Santos 
en el te lé fono F-oSlO. i S u á r e z y Santa E m i l i a n ú m e r o 19. se 
j g fi?11*!^!? unos altos compuestos do por-
' 5' frente, sala y saleta corrida, ba-
rompiPto Intercalado, trea cuartos 
t.'l! 
VEDADO. SE SOLICITA 
m o t t í r n a do tina o dos pía 
ro o mAs habitaciones, dos 1 
comedor, servicio v cuartos 
y sarage. In fo rmo»: Teléfoi 
64320 
UNA CASA 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS T>1¿ A V E -
nida de Arosta y Primera. Víbora , L -
' l lavo al lado. Informes Alonso v CA 
E. en C. Inquis idor 10 y 12. Te l é fonos 
A-3198 y M-511. 
53323 4 d. 
SB A L Q U I L A U N A CASETA E N E l . 
' Reparto Lawton . Porvenir y Dolores. 
L a Mnmbisa, con sala, dos c u a r t ó n y 
! todo lo necesario. L a l lave en el cha-
let L a JMamblsa, a una cuadra del 
t r a n v í a de San Francisco 
63382 ni d 
SB A L Q U I L A L A CASA S A N A N A 8 -
taslo 25 y 27, casi esquina a Concepción . 
Víbora, con garasre. magn í f i co baño y 
1 E . 
Una, 16-A, V í b o r a . 
63707 Sl D . 
los bajos, tres habitaciones, garage y 
j a r d í n . Razón , s e ñ o r Ignacio González , 
en la misma, 
53931 « • 
SE A L Q U I L A U N A OASA CON T B E B 
cuartos, sala, comedor, buen patio y de-
m á s servicios en Ml ramar y G u t i é r r e z , 
frente al Candlor College. Informan en 
el Casino de Columbia, Ml ramar y Cal-
zada 
53S94 1 o. 
E.BPABTO A L M E N D A B E S , E N L A ca-
llo 14, entre l a . y A . se alqui la en 65 
posos Bungaiow acabado do cunstruir , 
es una gran residencia muy espaciosa y 
confortable, gran sala, cuatro habita-
ciones muy amplias, b a ñ o intercalado 
completo, dos closetts, comedor muy 
cómodo, hal l , cocina, pantry. por ta l al 
frente y al fondo, todo de dobles fo-
rros y dolos rabos muy curioso, garage, 
cuarto y servicios independientes para 
cnauffour, los carros do Playa Esta-
ción Oentral pasan por la puerta. Las 
llaves al lado. I n f o r m a : Max Borges. 
Amargura, 23. T e l é f o n o s A-80S2, A-
4122. 
64143 8 E . 
64238 5 E. 
PUESTO CASI B E O A L A D O POB T E -
nerss que aua.mtar el d u e ñ e , con buen 
local para fami l ia , t a m b i é n vendo todos 
sus onscrcH. J e s ú s del Monte 3"4. 
64248 : i l d. 
Se a lqui la a hombres solos o un m a f l -
monlo sin n iños . Tiene luz e l éc t r i ca y 
en la casa hay teléfono. Por la esquma _ 
cruzan todos los t r a n v í a s . No se aelml- 3S SOLICITA 
to an imal de ninguna clase. Habana a''1 (Miarlos, que sepa 
altos. I«S x 21, Vedado 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
y MANEJADORA 
- « a s A OBIADA PA* | p|a »o 
f a m i l i a que »efn(4"¿róa. Cor r« l«s '* ' ; duerme en U colocación * , 
Io3- _____— 
tTNA C » ^ D A 
T c s e r . ***** 
1 e. 
h a b i t a c i o n e s , se a l q u i l a n dos En casa tranocila y respetable se c<-
habitaclones a s e ñ o n s o mat r imonio d i _ j «£. • 15. • „ _ 
m o r a i i i a d : sala a dentista para con- o**» dos magiur icas habitaciones, am-
sulia«^ Noptuno 2IÍ>. nlto?. entre Alar- pl¡s c h r a 4 y frescas; Cada una Capaz, T o r n e r í a 
1 » 11' " J ' j • 64190 
para dos personas. También se anmi 
SB DEBE A g J ^ u S S S ? ? ^ "5 
ra " i n ^ r m a n : 0 - - - - ^ ^ > 
q é  Gonzá iez y Oquendo 
64193 , 
M O N S E B B A T B , 7, JCOrEBNO, 
del Palacio PreHldenclal. habí 
y iepartamentos amplios, excel 
mida y stvIcío , ba lcón a l a calle, 
léfono A-6918. 
54161 2 E . 
SE A L Q U I L A A HONTOBE SOLO U N 
dejiartamonto con su terraza, v is ta a l a 
callo. Teniente Rey, 90-3P. 
540 97 31 p . 
SB A L Q U I L A U N A A K F L I A E / t B I T A -
clón a J^eñora sola o matr imonio sin n i -
ñ o s . Se cambian referencias. 6o\, " i j . 
llubana. y Cotnpoatala. 
640Í I 1 E . 
cbiad^ 
c e t . c Á ten abonados a ia rae». Excdenle co- se s o L i c r r ^ ^ , 
ente'co- mida. Precio» mwíicos. Aguacate 15, r á i g a referoncia^^^y^^ 
He. Te- :nIf«„ i ^ S l " ^ altos. 
53^03 I r . 
cocine 
B4S9E 
V E R S A L L E S - H 0 Ü S E 
Sd a lqui lan habitaciones con lavabos 
Oe agua cor r icn t" y ventanas n la I - r i -
sa, desde J4i> en adelante. Precios pa-
ra ni i t r h n o n í o s , muy reaiustado.-. K«-
p lénd lda .'oniida- Indus t r ia , 53. Telf. 
A-057a. 
63785 2 d 
Buen su SB NECESITA na'-a cuartos. B u « . • « 99 Marlanao tiares -642S 
oído. 
i:n s a n b a t a b l i ^ n d * 
< ; o l i f ^ mano Wí. 
ana ^ • ' ^ " J r , Sueldo, 
dora y formal . 
64199 
20 PaSC 
A Ñ O X C D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 31 d e 1 9 2 2 P A G I N A V E I N T I N U E V E 
S E N E C E S I T A N 
•-~~Z~ S E SOLICITA 
s51 a» rie mano y otra para aten-
criada fl» otros quehaceres. 
I ^ 0 S J a T e 8 >• referencias. $25.00 
: 1,211 ^ • 
, ' - " " Z - . XTJffA C R I A D A BIiAITCA 
s í S O ^ f ^ r . Que trabajador» 
îTra c0111*,? es . servicio y P">í<5a dar 
Ír4c«c»t * Sneldo ?25.00, ropa limpia 
- ..,.éncias. ''p . u . esquina a 11. 
T uniforma^ ^ « V e r n l n e . 
•, | i • 
^ Í ^ A TTNA M U C H A C H A P E -- gOI'l1-1*"' n mfltrimonlo solo y dos ^ « u l a r para « " ^ formal s ]e da 
Í i V j S l d o E n Wnea, 501. moderno, 




P 0 l ¿ < ^ ^ V ? o 8 y co^er »25 y $35 1 
^ a cocineras sueldo 
ov<en rspa-
sefiorita 
^ ^ m a í e í a ' J o r a s $35; un J h 
«Cl .3.nroyn otra» colocaciones, 
í; ' ^ Cuba 4«. f" , r  SI T). 
c ¿ i S T m i a mochachita de 14 a 15 
L V para ayudar a la limpieza y en-
f¡ner a do» niñrta». Informan, Con-
tr j - fU alto», primer piso. 
cor**' ^ ^ P lnd 29 d 
— ttwa OHIADA P E N I N -
^ ^ f ^ n a ' t e f e r e n c l a s en Car-
'"Inl. Víbora., j 
^M09« . 
— 7nT<ra TTNA M A N E J A D O R A «n 
j S O L I C I T A D » * ^ t f a ^ n . 
can Mlffue1' '!S<iuln* " í i D . 
54J69 . — — 
r ^ g l T A TTNA C R I A D A D E MA-
8S W ^ ^ v F altos de la bodega. Suel-
S E N E C E S I T A TTNA MTTJER ESPAi íO-
la, que sepa cocinar, que haga los 
quehaceres- de una casa pequeña y que 
duerma en la colocaclrtn: se le paga 
buen sueldo, Bernaza, número 6. 
54101 1 E . 
S E S O L I C I T A TTNA C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar a la española-y a la crio-
l la . Teniente Rey, 61. 
o4037 31 D . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra que sepa cumplir con su ohliiración, 
diríjanse a C. esquina 29. Vi l la Magda-
lena, Vedado. Ha de dormir en la casa, 
64002 1 E , 
E N B E R N A Z A , 31, P R I N C I P A L , S E SO-
liclfa cocinera peninsular^ de mediana 
edad; cocinará, para corta familia y 
ayudará a la limpieza. Sueldo $20. 
53919 81 d 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa cumplir con su obligación, duerma 
en la colccaclfin y traiga referencias. 
Bernaza. 39, altos, puerta izquierda. 
53998 1 E . 
S E S O L I C I T A E N C O R R A L E S 19S, A N -
tlguo, una criada española para cocinar 
y limpia*-, duerma en la casa y traiga 
referencias. Sueldo 23 pesos y ropa lim-
pia . 
53999 1 E . 
S E S O L I C I T A I T C U A T R O C O C I N E R A S 
y dos criadas de mano. Sueldo 25 a 30 
pesos. Beei-s and Co. Dept. Españo l , 
O'Reilly 9 y medio, Dpo. 15 
C 9847 6d-2T 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E N S E O F R Í C E N F I N C A S U R B A N A S 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
P A R A C R I A D A D E MANO O M A N E -
jadora, se ofrece una española seria y 
i con las mejores referencias. Sabe cum-
plir con su deber. Cuarteles, 20. 
544.,!0 2 E . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N PA^ 
ra criado de mano, limpio y formal, 
proj.lo para un «erTlclo fino. Teléfono 
I M-42TO. 
6I4S4 2 E . 
D E C E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
i mano una señora de mediana edad, es 
española, para és ta 6 para fuera. I n -
; forman en Pérez, número 48, Je sús del 
; Monte, 
.54406 8 E , 
S E D E S E A C O L O C A R TTNA C O C I N E R A 
repostera, americana, para matrimonio 
polo b corta familia. Informan Real 4. 
Teléfono 1-7845. 
5n79 1 
S E O F R E C E U N A S R A . P E N I N S U L A R 
para casa do comercio o particular, sa-
be «umpJr con su obl igación. Agular, 
42. 
80 D . 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C O C I N A R 
¡ en fonda o en casa de comercio, un 
¡peninsular de mediana edad. Sabe cum-
plir su obligación. Calle de I„".z. 47. 
habitación número 15. entra Compos-
tela j Habana. 
ñn'fil ' 1 • 
S E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular de mediana edad para cocl-
i ñera, sea casa de comercio o particular, 
i tiene buenas referencias, no va para el 
campo, informarán: San Juan de Dios. 
número 17. 
64174 31 D,-
S E O F R E C E U N E N C A R G A D O P A R A 
tinca d* recreo o toda clase de cul-
tivos, vaquerías o crianzas I"f<>rm.in. 
Romay, 4 4, departamento 13. uaDan.i. 
54306 S n • 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O E S P A 
ño. para encartados de casas ^ ^ c l n 
dad o para otro cualqu er nf^00'^ f 
entiende sigo d« *lectreclsta >- de alba-
ñllerla. tlen« buenas « r e ^ f ^ a c i ^ 
forman en Mercaderes. 12, habitación. 
10. j E 
642t)7 1 
C O C I N E R O S 
do 26 P6808 
54131 
81 D . 
54131 
T T r r T T A U N A J O V E N C X T A blan 
BB SOLICITA u Tiifio SnMo 12 pe. 
" ^ ^ ^ ^ " N I c o U 74, altos. ^ ^ 
r ¡ 1 ÍIS 
C O C I N E R A . S E N E C E S I T A U N A P A R A 
todo el «arrvlclo de un matrimonio. Se 
exigen referencias. Calle 11 No. 146, al-
tos, derecha, entre J y K . 
54407 8 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E I n -
forman: Cuarteles, número 7. altos. 
54416 2 K . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola de criada de mano. Informan: 
• San Francisco, 24, Habana. 
5 H t̂ 8 E . 
SB D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
I cha de criada de mano». Sabe su obli-
gación. Bernaza 58, altos. 
54378 1 e. 
! D E S E A C O L O C A R S E U N A P B N I N S U - i 
lar, de criada de manos o manejadora. I 
I.lftva poco tiempo en el país . E s una ! 
¡señora de 26 años. Informan en San Ig-
nacio 96, altos. Pregunten por Antonia. : 
54393 1 e. 
54155 
31 D . 
TZncrTI UNA MANEJADORA 
SS ^ T e f é f o n o F-1840. Ha de 
^ f f e r e n c i a s , 
5414] . 
- T - ^ I O I T A UNA MANEJADORA 
sZ cumplir con su 
S ^ r b u e n ' u c l l o , SPan José. 93 altos. 
54 H 2 1̂ — 
r T T o t l C I T A UNA CRIADA DE MA-
^ S f veinte pesos, Merced. ^ 0 . 
54036 . 
^ S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-
7\* mediana edad que traiga refe-
?&cfaV^7 «"quina a O. Vi l la Ofelia. 
Vedado, 2 
5 4 3.') I 
N E C E S I T A MUCHACHA JOVEN, 
«nañola, formal y limpia que sepa co-
'f,,.,. v hacer la limpiera en casa de 
r"rta familia. H a de dormir en el acomo-
do da uniforme, buen sueldo y ropa 
llmplf. Obrapla 85, primer piso. 
£ Ü L -
rv-TABA: S E SOLICITA UNA CRIADA 
^ I f l r i ü a r para todos los quehaceres 
de una corta familia, debe saber algo 
Z cocina y que duerma en la colocación. 
Informes en Amistad 120. 
-.1232 51 
BE SOLICITA UÑA CRIADA BLANCA 
fe meíívana edad para servir a una se-
ñor:». 1* oesos y ropa llmipa.' Mrtudes 
númrrn 103, 
- |;)" r, 
Se'ÍOLICITA CRIADA DE MANO QUE 
lonsa quien la recomiende. Sueldo 25 pe-
.0a roña limpia y buen trato. Consula-
3<j íO.'altoft. deppuís de las 9 de la 
jnrñana. Hay cocinera. 
H340 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
E L E N A V I L L A DE BORDUAX FRAN-
cesa, la busca su hermana Juána V i l l a , 
Zanja número 70. Habana. 
C4176 2 E , 
SE DESEA SABER E L PARADERO de 
Carlos Llcrens y Arnavat de 20 años de 
edad que sal ló de Santiago de Cuba ha-
ce unos cinco meses. Informan a su tío 
Ca-Jos Arnavat. Calle San José, número 
126-D. Habana. Teléfono A-9724, car-
pintería , 
64157 6 E , 
ANTONIO CASADO, NATURAL DE 
Vil la Valle Lugo, se desea saber el pa-
radero de él para asuntos de heren-
cia. Su madre Teresa Santa María lo 
solicita en O'Reilly, 90. 
22 » 
DE INTERES A LOS QUE QUIERAN 
trabajar el gran centro de colocaciones 
L a Habanera, tiene muchas colocacio-
nes, asi es que el que quiera trabajar 
venga a Amargura. 77. A. Sosa, 
53497 1 E . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola de criada de mano o manejado-
ra, sabe cumplir con su obligación, tie-
ne reemendaciones. Florida. 44. 
54361 ' 1 E . ' 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra, sabe su obl lgcalón. Empedrado. 10, 
cuarto número 9, bajos, 
53952 1 E , 
SEÑORA, ESPAÑOLA. DESE ACOLO-
carse de cocinera. Sabe a la criolla y 
a la española . Tiene bwenas referencias. 
Informes: Reina, 17. Altos de L a T i -
naja . " .. ü t , « 
54179 31 á 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española para cocinar. Duerme en 
la colocación y otra para limpieza de 
habitaciones y coser. Cose a mano y a 
máqulni . Informan en Campanario. 253. 
54192 3 l_d _ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E s -
pañola para cocinar y ayudar a la lim-
pieza en casa de moralidad. Informan 
en Progreso, 19, cuarto 7. 
64146 31 d 
ESPAÑOL, D E29 AÑOS DE EDAD Y 
de mucho respeto, desea eslocarse n ci 
comercio, no impórtándole salir 
po. Lo mismo se coloca de orlado en 
casa pnnlcular o de comercio, pues es 
muv bueno v tiene referencias. F a r a in 
formes al Teléfono M-2013. 
Ó4380 1 . 
CORTADOR R E C I E N LLEOADO D E 
la República Argentina, con n}"^;\c;5 
certificados que acreditan competec-i.i. 
des¿a colocarse. G^liano. 09. altos. 
54276 1 O 
V A R I O S 
S E D E S E A U N A P E R S O N A I N T E L I -
gente en el ramo de curtidos para ven-
der a comisión a Importadores. Rafael 
Menéndez. Obrapía 22, entresuelo, de 
4 a 6. 
61305 2 e 
1 E . 
¿É SOLICITA UNA MANEJADORA EN 
Sania-livne 43. J : del Monte. 
MORO 31 d. 
.— • " 
SE NECESITA UNA BUENA MANE-
Ja(1r.ra del pat.s qué sepa cumplir con 
5U obligación y qué tenga buenas refe-
rer.c'as, para manejar un n iño . Calle 
C. número 234, altos, entre 23 y 25, Ve-
dr.no. frente al Parque do Medina. 
538?' 31 D , 
S3 SO^ÍCITAN DOS CRIADAS CON re-
íercnclks en 19, número 239, esquina a 
F. Vedado, casa del Dr. Arcos, si no 
pahon su obligación que no se presen-
ten . 
: 7 77 1 F . 
XTS LA CALLE A. NUMERO 6. ESQTTI-
na a 5a., Vedado, se solicita una buena 
criada. 
B3M4 3 F . 
C R I A D O S D E M A N O 
BE S O L I C I T A U N CRIADO, J A P O N E S 
o chino, para el servicio del comedor. 
Que traiga recomendaciones o una cria-
da que sea persona seria y sepa traba-
jar. Sol, 51, altos, entre Habana y Com-
postela. 
54182 31 d 
SE DESEA UNA SOMBRERERA PA-
ra hacer sombreros fía señora en rasa 
particular. San Lázaro, 396. altos. 
54209 i « 
JOVEN O SEÑORITA. PARA RBDAC-
tar y escribir correspondencia comercial 
en español e Inglés. Se prefiere con co-
nocimientos taquigráf icos y que conoz-
ca el giro de automóvi les . Indispensable 
buen is referencias. J . Ulloa y Cía. P r a -
do, 3. Teléfono M-7951, Preguntar por 
Martí . 
54180 31 d 
SE DESEAN VENDEDORES PARA UN 
artículo de fama universal. Escríbanse 
referencias, aptitudes, número de te lé fo-
no, etc. Excelente perspectiva en pro-
minente compañía americana, R, W, C, 
Apartado 900, Habana 
C9f)01 3 d-29 
i SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
' española, recién llegada, para criada de 
mano o manejadora. Informa nen San 
¡Lázaro, 251, Pilar Hermlda. Xo sé ad-
miten tarjetas. 
5 4 262 1 e 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN do 
criada de mano, en una casa de mora-; 
llidad. Calle de Ll lnás, 14. 
5129:,. 1 e 
SX DESEA COLOCAR UN MATRIMO-, 
nio español sin hijos. Informan en San1 
I Lázaro. 251. 
. Ó42G2 1 e : 
SE DESEA COLOCAR UNA R E C I E N 
j llegada para criada de mano de corta 
| familia. Informan en Compostela, 24. ¡ 
' antiguo. 
54177 81 D , 
i SE DESEA COLOCAR UVA JOVEN 
I española para criada de mano, no le 
j importa cocinar siendo poca familia. 
| Santiago, número 5. 
64133 8.1 D . 
DESEA COLOCARSE UNA SBSORA 
peninsular dr> 38 años y una hija de 17, 
I de criadas o manejadoras. Se prefieren 
! juntas, para una casa o separadas. I n -
| forman, San Pedro. 6. te léfono A-6394. 
54213 1 e _ 
¡ D e s e a colocarse una señora de criada 
de manos o para cuidar, n i ñ o s tiene 
buenas referencias. Infanta y S a n Lá-
zaro. Bodega. In formarán A-90Z1. 
1 E . 
UN MATRIMONIO ESPAÑOL, DESEA 
colocarse en casa de moralidad, ella pa-
r a cocinera y él para criado o vicever-
sa, no tienen inconveniente salrl al 
campo. Informes: San Mariano, 66. en-
tre Armas y Porvenir. Víbora. 
54092 1 K . 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra en la calle Gloria, 71, altos, duerme 
en la colocación. 
54134 31 D. 
DESEA COLOCARSE COCINERA E s -
partóla para corta familia u hombres 
solos. Informan: Barcelona. 6, altos, a 
cualquier hora. 
'.ira 3i d . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
Llamar al teléfono A-9153. 
53945 81 D , 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R D E P E O N D E 
cocina un muchacho peninsular. Di -
rigirse: Calle Egido, número 16, Te-
léfono A-2308, 
54417 2 B , 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N COCI-
nero y repostero que sabe cumplir bien. 
Informan: O'Reilly número 66. Te lé fo-
no A-6040 y Zapata número 1. Teléfo-
no M-1642 . 
54431 ' 3 E , 
C O C I N E R O S E O F R E C E CON B U E N A S 
referencias y diez años de práctica. Tra-
baja a la criolla, española y francesa. 
Sabe comprar económico. Referencias: 
Teléfono A-5394 . San Pedro 6. 
5*375 i «. 
A YOUNO WOMAN W C N L U L I H E TO 
work wllle Small American famlly or 
Cuban Can Speak engllsh and Spinisn 
can do any klnd ofwork Coo-King was-
hing cleaming In the house and so on 
ü o ñ t sleepout Have good recomendatlon 
Address. Antón Recio, 59. Habana. 
Hat.ell. 
54160 3 F . 
U N J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O -
carse de dependiente café u otro cual-
quier trabajo. Informen: Egldo, 16. Te-
léfono A-2308. 
54162 31 P . 
CANDIDO G O N Z A L E Z , M E C A N I C O -
: elfectrlclsta. Arreglo y limpio motores, 
ventiladores y cocinas de gas. In.staln-
l clones en general. Trabajos garantiza-
do». Precios económicos. Taller: LInwi, 
156, frente al paradero del Vedado. Or-
denes: teléfono F-3157. 
s s s 12 5 e 
J A R D I N E R O , E S C U L T O R , P L O R I c n l -
tor. desea colocarse en casa particular, 
emrrgad..» finca: se hace cargo de to-
i da clase de trabajos de cemento blanco, 
I adornos, objetos japoneses, cascada, 
' glorieta, grutas fantas ía , arte. Infor-
man: Gervasio. 168. Teléfono A-3684. 
53753 5 E . 
J O V E N ESPAÑOL D E 16 AÑOS, R E -
clén llegado, con Instrucción, desea co-
locarse en casa de comercio, tiene quien 
lo recomiende. Informes en' Industria. 
; 121. bajou. 
'..1714 8 E . 
S E V E N D E M U T B A R A T A L A CASA 
de Luco 67, Luyanó. entre Santa Fe l l -
; d a y Santa Ana, a tres cuadras de la 
calzada, tiene 5 metros de fronte por 
i trece metro» noventa cent ímetros de 
I fondo, sala, comedor, dos cuartos gran-
des cocina y baño. Su dueño en Monte 
6. altos, S r . Gómez. 
I 62897 2 E . 
J O S E ANTONIO L E O N , C O N T R A T I S -
ta y cuadrillero, as iát ico con mucha 
pr&c.ica y experiencia en el negocio, 
llevar numeroso personal a los Inge-
nio.» y los Colonos, tiene 10 años tra-
bajando en un Ingenio y tiene buenas 
refcrenclaá. Informes en Rayo. 45. Ha-
bana, 
51090 10 E , 
SB V E N D E C H A L E T D E M A D E R A de 
moderna construcción, jardín, portal, 
sala, saleta, gabinete .treíj habitaciones! 
doble servicio, luz eléctrica, a 12 pesos 
varA. a dos otiadras del cine Mendoza. 
Goicuría entre LI1>ertad y Milagros, 
Reparto Mendoza, Víbora. 
fie 
Vendo una m a g n í f i c a nave de 300 
metros y casa para materiales. Cons-
truido todo hace cuatro meses sobre 
un terreno de 800 metros. Propio pa-
ra cualquier industria. Se da muy ba-
rato. Calle C entre 10 y 12, Reparto 
Almendares. 
54312 4 d 
Vedado, para persona de gusto, en 
punto inmejorable, se vende una pre-
ciosa casa de una planta, con todos 
los adelantos y garage, en $22.000. 
Telf . F-1240 . 
i 54348 1 ^ 
S E V E N D E CASA D E M A D E R A E N 
polar de 1080 varas. Municipio, entre 
Villanueva y Luco, tiene buenas caba-
i llerizas jadrlllo y cemento, gran patio, 
servicio sanitario. Patrocinio, 4. Infor-
! niarán. 
64141 1 E -
F I N C A S U R B A N A S 
S E V E N D E E N MARIANAO, CONcep-
clón uno. con tres frentes, una esplén-
didí." casa con cuatro habitacionse, sa-
la comeder, patio, garache V jardín. 
Infrrman. San Kafael. 126, altos, Haba-: 
ná. de 7 a 9 y de 1 a 2 y de 5 a 9, 
53297 19 E ' 
J o s é Navarro. Compro y vendo casas, 
solares, fincas rúst icas , colonias e in-
genios. Dinero en hipoteca desde 500 
a $500,000. Doy dinero para el cam-
po. T a m b i é n cuenta de azúcar . O'Aei-
lly 9 1 2 , Departamento 15. T e l é f o n o s 
A-3070 y M-32S1. 
53837 10 e. 
* 
Se vende un solar con una casita y 
platanales, de 500 metros, en eí Re-
parto Miraflores, a $1.30 e) metro. 
Informes, Acosta, 41, barber ía . Todo 
pago. 
53102 31 ¿ 
L U I S D E L A C R U Z 
M U Ñ O Z 
D e p a r t a m e n t o de B i e -
nes d e l P l a n B e r e n g u e r . 
A g u i a r , 4 5 . T e l é f o n o 
A - 1 3 2 9 . 
A D M I N I S T R A C I O N D E 
B I E N E S 
C o m p r a y v e n t a d e c a -
sas , so lares y f i n c a s r ó ^ 
t i cas . 
D I N E R O £ N H I P O T E C A 
B2297 31 d 
C A S I T A S B I E N S I T U A D A S C E R C A de 
Neptuno, $6.250; Calle San José. 111. 
¡ metros, |6.200; cerca de Belén y de 
(Luz $7.500, Trato directo .Escribir a 
J . González. Damas, 6, altos y contes-
I tará. 
53918 « « 
V E N D O UNA B U E N A CASA E N QUA-
nabacoa, frente a los carritos, es casi 
nueva bien amplia agua, y Iu«, renta 
40 pesos y la doy en 3,600 pesos, J . 
Dípz, Caserío Vi l la María. Guanaba-
coa. 
53600 81 D . 
Se vende en el Reparto L a Esperan-
za un solar de 1000 metros, con calle 
y agua corriente, con una casa de por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, a $2,50 
el metro, sembrado de hortalizas y cría 
de gallinas. Informes, Acosta, 41, bar-
bería . 
53102 31 ¿ 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O T R E S B O T E S D B T E R R E N O 
en Carlos I I I , de 7 por 25 y otros en 
la Calzada de Infanta de 60 más por 26 
dando muy poco de cortado. Informa: 
Domingo J , Zúfilga, Carlos, I I I , nfl-
mero 2, entresuelos, de 10 a 12 y de 2 
a 4-
54328 « E , 
Se vende un solar de 500 metros con 
í una casa de cuatro cuartos, sala, por-
tal y servicios sanitarios, en e! Repar-
to Los Pinos, a una cuadra de la esta-
c ión con calle, acera, luz y agua co-
¡rriente , a $4.30 el metro. Informes, 
| Acosta, 41 , barber ía . Todo pago. 
53102 31 d 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S D E 1,033 
varas y de 725 varas a precio de ganga 
a censo durante 20 años, con escritura 
pflbllca y t itulación perfecta. Es tán si-
tuados en el Reparto Kohly, Puente 
Almendares, calle 23 a una cuadra del 
tranvía, cinco centavos a la Habana, es 
una ganga, pues los doy por la mitad 
de lo que valen, Serafín Duarte. Man-
zana de Gómez 355 de 4 a C. 
54387 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de manos o 
para habitaciones sabe cumplir con su 
obligación. Informan Tel. A-4734. 
64233 81 D. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola de criada de manos o manejado-
ra. Sabe coser un poco, no sale ^uera 
de la Habana. Tiene referencias y desea 
casa de moralidad. Inrorman en Corra-
les 206. Tercer piso. Teléfono A-1064, 
54227 31 D. 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O TB-
pañcl dn casa de lunch. Dirección: 
Monte 265, esquina a Carmen, bodega, 
54281 2 o 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora o criada de ma-
nos leva poco tiempo en el país . Infor-
mes anja 87, altos, pregunten por Adol-
fo Torres. 
64243 31 D. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra con buena y abundante leche, tie-
ne certificado de ¿anidad, puede verse 
su niña de tres meses en Animas, 189, 
altos, habitación. 25. 
64353 i E . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
E n todos los pueblos de la Repflhlica. 
solicitamos agentes vendedores para un 
artículo' de mucha venta en bodegas, 
puestos de frutas, quincallerías, A- A: 
Mande 20 centavos en sellos, para mues-
tra y de.tallesl Ceíárco González y Co, 
l a u i a . 44. Habana. 
/ 5 E , 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E de 
criada da mano, lavandera o manejado-
ra, es limpia y sabe su bl igac ión. Qui-
siera colocar con cubano o americanos. 
Factoría, 106 habitación, 4. 
54090 1 E , 
S E D E S E A C O L O C A R U N A . J O V E N 
peninsular para criada de. mano o ma-
nejadora, tiene quien la garantice. I n -
forman: San Ignacio, 24, bodega. 
54164 31 D. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española de criandera, tiene buena y 
abundante leche tiene certificado de sa-
nidad y se puedo ver su hermoso niño, 
a media leche o leche entera. Informan: 
Calle 19, número 87, entré 8 y 10. Ve-
dado . 
64373 i E . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
SE VENDE UNA CASA EN 4.500 P E -
SOS con portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, inodoro, ducha, cocina, patio. Ca-
lle Colón número 34, Cerro. Informes: 
Morro. 17. moderno. Teléfono M-2607. 
53954 31 D. 
C A L L E B , P R O X I M O A 23 
Vendo hermosa casa de dos plantas, 
muy lujosa, con 380 metros de super-
ficie, acera de la brisa, buena renta. 
Precio $40.000. Informa Antonio er-
n á n d e z de Velasco, Habana, 82. 
C 9 8 3 4 8 d 27 
COMPRO DOS CASAS D E T R E S A seis 
mil pesos de Cuatro Caminos a Zulueta 
y de Monte a Vives . Informes ne An-
gelas. 48. Saturnino. Rodríguez, cuarto 
uno. 
54367 6 D , 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C E A -
chr. de criandera a media leche o leche 
entera, tiene abundante leche y certifi-
cado de médico, sé le puede ver su niña 
en 17, entre 28 y'28. Vedado, 
54165 31 p . 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A JO-
ven. Calle- C, 147, bajos. Vedado, Suel-
do 20 pesos. 
34473 2 E , 
BE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra que duerma en la colocación. Sueldo 
treinta p^sos. Patrocinio, 22. Paradero 
de la Víbora, 
54355 2 E , 
E A C I L I T O T O D A C L A S E D E S I R -
^Vlontes y empleados aptos y con las I 
mejores referencias, absolutamente gra-
tis. León. Teléfono M-7737. 
540 73 1 e. 
Solicito socio con poco capital para 
un negocio de garage en marcha. An i -
mas y Aramburu, departamento 6. 
53966 31 d 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola en casa de moralidad de corta 
familia. Diríjase: Aguila, 114-A. 
54153 31 D. . 
L A E D I T O R I A L G U E R R I D E V A L E N -
ela necesita representantes en' Bolivia 
y Colombia y en varias Repúblicas de 
la América Central. Informes los dará 
su representante señor Ramos. Máximo 
Gómez 238, segundo. Habana. Contratos 
directamente con la Editorial. 
54084 11 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad. L leva un año en el 
país. Que sea buena familia. No exige 
mucho sueldo y Necesita enseñarle un 
poco. Desea una casa de mediana posi-
oión y que la traten bien. No hace man-
dados. Calle G y 25. al lado de la bo-
dega, subiendo a la Izquierda, Vedado. 
63951 31 d 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha peninsular de crinda de mano o 
manejadora. Informan en Pezuela. 10. 
Cerro, teléfono 1-1493. 
53917 31 d 
C H A U F F E U R M E C A N I C O 
Español, con muy buenas referencias de 
dos casas que ha trabajo durante nuevo 
años en la Habana. No tengo inconve-
niente de Ir al campo. Sov soltero. I n -
forman Teléfono A-1415. Preguntar por 
Pedro. 
31 (L, 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española do criandera. Tiene buena le-
che. Informan en Rayo 92. 
54225 31 p. 
COMPRO CASA E N E L V E D A D O . S E 
prefiere antigua. Informan 19, núm S'.», 
entro 8 y 10, José Martínez. 
5^291 j e 
G . D E L M O N T E 
Notario Comercial 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O 
Compro y vendo casas y solares en la 
Habana y Vedado. 
Habana, 82. T e l é f o n o A-2474. 
C 9119 Ind 1 d 
OCASION. VENDO EN LUYANO TRES 
hermosas casas a $4,000. E n Santos Suá-
rez una muy yonita en $7,000, una en 
$10,000 con garage, ambas frente a la 
l ínea; y una gran residencia en la Afe-
nida de Serrano con todas las comodi-
dades v confort $1 8,000. No corredores. 
Pérez García, Aguiar 109, Tel, A-5420. 
53859 31 d. 
VIBORA. SE VENDE Y SE ALQUILA 
la casa San Anastasio. 78 acabada de 
fabricar, en $55, con portal, sala, sale-
ta y tres cuartos y baño, intercalado y 
cocina y en la misma en $28 se alqui-
lan dos departamentos .con un comedor-
cito y demás servicios completos. L a 
llave en la bodega de San Mariarfb y 
San Anastasio, teléfono 1-2219, 
53794 81 d 
R E P A R T O K O H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n de l a ca l l e 2 3 
de l V e d a d o ) 
S O L A R E S A C E N S O 
V e n d e m o s so lares de v a r i o s t a m a -
ñ o s e n l a p a r t e a l ta d e l r í o A l m e n -
d a r e s , c o n v i s t a a l r í o y e n cone -
x i ó n c o n el r e p a r t o A l t u r a s d e 
A l m e n d a r e s . U r b a n i z a c i ó n c o m -
p l e t a , d o b l e l í n e a de t r a n v í a s , 5 
c e n t a v o s a l a H a b a n a , titulación 
l i m p i a y lo m á s al to d e l V e d a d o . 
I n f o r m a r á n : 
L U I S F . K O H L Y , 
M a n z a n a de G ó m e z 3 5 ¡>, de 3 a 6 
54389 18 e. 
OANOA I N C R E I B L E . V E N D O E N L U -
yanó un solar de 10 por 40 con tres 
hermosas habitaciones, servicio», luz, 
etc, en $1650, Academia Amador, C a -
serío Luyanó, 
54218 31 d 
EN E L BARRIO DE MONSERRATE 
a una. cuadra de Galiano, vendo ffran 
casa moderna de tres plantas, ofrece 
buena perspectiva y la doy en $28.000: 
otra de dos plantas moderna, renta 130 
pesos y la doy en $12,000 con facilida-
des para el pago. Pérez García. Aguiar 
No. 109. Teléfono A-5 120. 
5.'!859 31 d. 
COMPRO TRES CASAS E N JESUS D E L 
Monte, una de 7 a 8 mil p^sos; otra de 
13 a 15 mil pesos y otra de 10 a 11 mil 
también compró un solar. Trato directo. 
Jesús María 42. altos. Teléfono M-9333 
53880-82 31 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O -
la de criandera, su niño tiene tres me-
ses, se puede ver en el yedado, en ca-
lle 18, esquina a 11, número 15. 
54100 1 E . 
C H A Ü F F E Ü R S 
COMPRO TRES CASAS E N E L VEDA-
do, una de 10 a 15 mil pesos; otra de 17 
a 20 mil y otra de 25 a 30 mi l . Tam-
bién compro un solar. Trato erdicto. 
Je sús María 42. altos. Teléfono M-9333. 
53880-82 31 d. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
toclnar y ayudar en la limpieza para 
torta familia, que sea trabajadora y 
tralpa referencia». Santa Catalina 4 2. 
fntre San Lázaro y San Anastasio. Ví-
bora. 
_ r'mg i e. 
ÍE SOLICITA UNA COCINERA BLAN-
'a o de col ir se prefiere que duerma 
,n la colocación. Belascoaín y Neptu-
nio altos de la ferretería, 
_ Í Ü L i : 1 d 
BE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
o'ierma en la colocación, buen suelde, 
¿"lorman en Muralla. 38. primer piso, 
M «Ifcen informes. 
_ 54335 6 K . 
BE SOLICITA, E N OPICIOS, 29, CASA 
d* C0TV*rcio, una cocinera, peninsular, 
u^"1?* iana «dad, que duerma en la co-
locación, 
31 d 
Se solicita una cocinera que sepa cum-
plir con su ob l igac ión y ayude a la 
Jmpieza. E s casa de estricta morali-
dad y p0Ca familia. Se exigen byenas 
referencias. Informan Mercaderes nú-
""o 19, segundo piso, altos de la A r -
mería. 
31 d 
* * * * * * RAFAEL, 167, ENTP.E MAR-
Ste7-,. n7::ilez y Oquemio. <:e pnlic-ita 
formal a ror!n'*ra' Peninsular, que sea 
J U l ! ) l 
D e p e n d i e n t e p a r a m u e b l e r í a , que 
s e p a b a r n i z a r , s e so l ic i ta u n o en 
L a C a s a d e l P u e b l o , F i g u r a s , 2 6 , 
entre M a n r i q u e y T e n e r i f e . 
Ind 2 d 
A S E N T E S D E AMBOS S E X O S P R E -
ferible m.iestros. se solicitan en todos 
los lugares de la República; buena opor-
tunidad, asunto serlo y lucrativo; escri-
ba sin di mora solicitando Informes 
para ser nuestro representante en su 
localidad. Dirección: Señor Director, 
Segunda y K l s s e l . Arroyo Apolo, Ha-
bana . 
53722 31 D . 
SE OFRECE UNA JOVEN R E C I E N 
llegada para manejadora o limpieza de 
haMtacior.es. es tá práctica en la» dos 
cosas. .Informes: Calle 25. número 259. 
entre F y B a ñ o s . Teléfono F-4556 . Ve-
dado . 
53818 31 T>. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de cuartos o come-
dor. Sabe coser muy bien y tleijé quien 
la recomiende. Informan: Revlllaglgedo 
No. 79, altos. 
Ti 4 4 1 2 1 e. 
SOLICITO AGENTES ACTIVOS QUE ]DESEA COLOCARSE UNA SESORA de 
deseen gamy diez pesos d arios vendic^^^ mediana edad para limpieza de c a r -
do perfumería y otros art ículos por l a s , . También ^abe coser aleo T ene 
^ ^ r ^ o 1 ^ 4 f * * S m quiere 
^ m í ^ t r ^ - - — • ^formes, Aguaca-
nario 92, altos. 
64073 
te. 25 
54306 1 A 
J. RAMOS. R E P R E S E N T A N T E DB i LA 
lídltorial Ouerrl de Valencia, necesita 
agente representante en Piierto Rico y 
Matanzas y propagandistas en la Ha-
bana, las so l l c l tud í s personales se atien-
den de 7 a 8 p. m. Máximo Gómez 238 
segundo. 
54085 11 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española nara criada de cuartos y zur-
cir o acompañar a una señara. No sale 
del Vedado. Informan en '¿'', entre tí y 
C, número 308, bodega. 
Jena cocinera, peninsular, qm 
" aseada. Sueldo, $25. 
. . 31 d 
^ 0Ü?:LICITA RUEÑA* COCINE-
Mar» /í),),trma en ,a colocación v haga 
* (alie 21 númtro 378 entre 2 y 
S e ñ o r i t a s que h a b l e n i n g l é s , buen 
sue ldo . P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s , de 
J u a n M a r t í n e z . Neptuno , S I . 
54209 31 d 
Ind 2 d 
1 ,vedado. 
2 E , 
f ' í s i f ! ^ " ^ ™ * C O C I N E R A P E -
K Reina % * wlen f'U*ldo y ro"a n,,1-lormir1"* i 31 'Wccha, Tiene Wu. 
542S& colocación, 
' 1 R, 
UNA C O C I N E R A D E me-
ra tiene Para corta E m i l i a extranje-
úormlr enq.¡e ay,ulRr en la limpieza y 
^ cuarto piso, después de las 6 p, 
5412J 
j j j — r - 31 p . 
* M ^ n " 0 1 ^ VVA B U E N A C O C I N E : 
^ " i la oni* C0Aor- 58 Prefiere duer-
K*ldo.. u00»1^0*0160^.»* paga buen 
VfcUdo 3' numero 253. entre E y F . 
II D . . A l i J • 
f W ^ e o S f ^ E R A S Y 8IBVIEN-
g e n e r a s . LeAn í e r y Ucnen buenas _ 54|7S ^«on. Campanario 92. alto». 
f P ^ i ^ ^ T ^ R I A D A S Q U E 
5 4 ^ - ° 210 ^ S d ^ e n T r ^ l r v " 1 ^ : 
Í E ~ s * S r S ñ ; 1 "k . 
'•na btt<ln, TA CoN REPÍbenCIAS 
i, * UgeroTa¡f;haapenins"lar que a y v 
tonn?03 ^ q w l ^ " y duerma en 
541- 3513 5ueld0 30 pesos, Telé-
1 E . 
N E C E S I T O I M P L A N T A R A G E N C I A S 
en cl interior para exclusivas de artí-
culos de fácil venta en bodegas, ca fés y 
demás establecimientos. Escríbame R. 
Carús . Angeles 67. Habana. 
53621 12 E . 
N E G O C I O I M P O R T A N T E 
Se desea dar part ic ipac ión , a persona 
acostumbrada a los negocios, en la 
f a b r i c a c i ó n y venta de un produelo 
patentado y de enorme consumo en 
E s p a ñ a , Argentina y M é x i c o . A q u í se 
está fabricando y vendiendo, pero se 
necesita activarlo. Informes: Muralla 
No. 50. J o y e r í a . 
9392 incf 16 ¿ 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V 1 L L A V E R D E Y C C . 
O Rellly 13, Teléfono A-2348. Cuando 
usted oclera tener un buen servicio da 
criados, cacareros, coc inero» frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes, etc., etc., llamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
sonal y puede recomendsrlo por sus 
aptitudes. O'Reilly 13. Teléfono A-2348. 
Se mandan a toda la Isla. 
54211 I » 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OPRECE PARA CRIADO DE MA-
no portero o sereno, un hombre espa-
ñol de mediana edad, tiene quien lo re-
comiende. Informan: Zapata, 17. Telé-
fono A-6929. 
54431 3 E . 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO 
de criado de mano, sabe su obligación, 
tiene uniforme, recomendaciones. Jesús 
del Monte. Calle Dolores, esquina Leo-
nardo. 1-1856. 
i. 4:. .-.8 1 E . 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO E s -
pañol, muy práctico y cumplidor. Exce-
lentes n'lerencias. Teléfono A-COU. 
rii;i99 - l e 
UN JOVEN JAPONES DESEA COLO-
carse de criado de mano o ayudante de 
jardinero. E s muy serio y trabajador. 
Informan en Monte. 146. teléfono M-
9290. 
54302 1 e 
J O V E N ESPAftOL, S E D E S E A C O L O -
car de ayudante chauffeur, en casa par-
[ tlcular o en el comercio, sabe manejar 
algo y tiene t í tulo y. quien lo garantice 
¡ Informa: Teléfono A-4442 . 
543T1 1 E , 
D E S E A C O L O C A R S E C H A U F F E U R es-
| pañol para casa particular o de comer-
cio. Tiene suficiente práctica y reoo-
I mendaciones. Informes. Galiano. 127. a l -
tos, teléfono M-2535. 
f _ 7| l e 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
pafiol de chofer, tiene bastante práctl-
1 ca. lo mismo maneja máquina que ca-
mión . Teléfono A-3680, preguntar por 
J e s ú s . 
54332 1 E . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
' 22 años de chauffeur o de ayudante, no 
: tiene pretensiones. San José, 78. en la 
1 misma se desea colocar una cocinera 
j csrañola de mediana edad, sabe cocl-
| nar a la española y criolla, es limpia y 
trabajadora. 
54321 2 E , 
S E O F R E C E C H A U F F E U R P A R A CA-
sa particular español de 22 años, tie-
ne referencias donde ha trabajado v 
maneja toda clase de máquinas . F-1993 
Ramón González . 
'"•4 1^ • 31 I ) . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON CINCO 
años de práctica, conoce bien la ciudad 
va al campo, sin pretensiones. Telefono 
A-55S0. Informan Antonio, 
54260 i r . 
C H O F F E R D E 30 AÑOS. CUBANO, 
blanco, que habla inglés , serio y respe-
tuoso, ofrece sus servicios a ca,«a par-
ticular o al comercio, tiene referetíciíafi 
Dirección: Angeles, 70, entre Corrales 
y Gloria. 
54158 i e. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
ME OFREZCO PARA L L E V A R LA con^ 
tabllldad y demás trabajos de oficina 
de casa de poco movimiento. J u 
Chacón, rúmero 9, altos. 
54'i54 6 E i 
ME HAGO CARGO DE TODA CLASE 
de contabilidades balano-s. etc Sl su 
n»gooio no amerita pagar un 'tenedor 
oe libros estable, avísame a S^n Tbé 
92. teléfono A-378D. Referencia<; cuantas 
quieran. 
54Hg 27 fe 
U R B A N A S 
S E V E N D E A DOS C U A D R A S D E L A 
calzada un elegante chalet, once de 
frente por cuarenta y dos de fondo, por-
tal, .«ala, saleta, dos gabinetes, cuatro 
cuartos, l a ñ o intercalado, comedor, en-
cina, cuaito y servicio para criados, ga-
rage, jardín, patio con árboles frutales, 
todo do citarón y cielo raso, se vende a 
precio de reajuste. Informe su dueño 
en Santa Teresa, 23, entre PrimelleS y 
Churruca .Cerro. L a s Cañas. 
SE VENDE UN MAGNIFICO CHALET 
de esquina, en la Víbora, con 1,394 me-
trps de terreno y 495 fabricados con 
moteriales de primera y mano de obra 
enterada. Cantería, ladrillos y cemento, 
suatos de -jnármolcs y mosaicos finos, 
techos de concreto y cielos rasos, insta-
laclonés interiores para alumbrado, tim-
bres, teléfono, tomacorrlentes, etc. Ro-
deado de jardines, con plantas escogi-
das, portal, sala, recibidor, hall, ocho 
cuartos, dos baños completos Intercala-
dos, comedex: cocina, pantry, levandería 
y servicios de criados en la planta bája, 
y un salón, un cuarto y baño completo 
on la planta alta, garage para dos má-
quinas con dos cuartos altos y servicio, 
traspatio con frutales, gallineros, cono-
jeras, etc. E s una grande y cómoda re-
sidencia. Lu i s de la Cruz Muñoz. Aguiar 
No. 45. Teléfono A-1329, Departamento 
de Bienes del Plan Berenguer. 
53879 31 d. 
A 5 PESOS VARA, SE VENDEN LOS 
siguientes solares: Esquina Patrocinio 
y Estrampes, 1,100 varas. 28 de frente 
por 40 de fondo. Patrocinio entre E s -
trampes y Juan Delgado 806.72 varas. 
12 de frente por 65 de fondo. Patroci-
nio, entre Juan Delgado y Goicuría, 730. 
04 varas, 12 de frente por 58 de fondo. 
Juan Delgado entre Milagros y Avenida 
Libertad 734.10 varas 14.15 de frente 
por 51.88 de fondo. Informan: Teléfo-
no 1-1195. Lagueruela y Gelabert. V i -
lla E m i l i a . 
r.4 292 1 E . 
CUATRO MIL VARAS DE ESQUINA 
en lo más alto del Reparto Sanfos Suá-
rez. cerca del Parque con un pasaje 
fabricado que produce en alquiler $501 
mensuales. L a esquina se puede fabricar 
para setableclmiento y en el reeto hay 
suficiente para m á s de 20 casas, sin 
contar lo fabricado. L u i s de la Cruz 
Muñoz. Aguiar 45, Teléfono A-1329. 
54245 31 D. 
A OCHO P E S O S E L M E T R O E N L A 
Calzada de Infanta, a dos cuadras de 
Carlos I H . Urge vender hasta 40.000 
mearos. Centro de Negocios. O'Reilly, 
23. Teléfono A-4355. 
54121 3 E . 
S E N E C E S I T A N 10,000 P E S O S E N hi-
poteca cen sólida gapantía. se paga al 9 
pnr ciento, uniforme en Santa Teresa. 
2:'.. entre Primelle y Churruca. Cerro 
sin corredor. 
U R G E L A V E N T A D E U N S O L A R H i -
ño a curdra y media de la calzada del 
Cerro, da 11 metros frente por 36 fon-
do, acera a $5.75 metro. Informen en 
Santa Teresa, 23. entre Primelles y 
Churruca. , 
U R G E TMA V E N T A D E UNA CASA D E 
manipostería de sala, saleta y dos cuar-
tos, servicios sanitarios a tres cuadras 
«le la Calzada en 3,300 pesos. Informen 
en Santa Teresa, 23. entre Primelles y 
Churruca. 
S O L A R E S A P L A Z O S Y CONTADO, se 
venden desde $1.90 vara en los Repar-
tos Ampliación Almendarofi y Buena 
Vista, cerca hotel y tranvía de la playa, 
A 51.95 V A R A , V E N D O T R E S S O L A -
res juntos o separados de 14-74 por 47 
cada uno. con frente Avenida quinta 
con 50 metros de ancho, única con a l -
cantarillado. Poco contado y resto pla-
; zos. Otro de 14 por 47 pegado a tran-
| vía a $1.99 vara. Informes: Escritorio 
i A , del Busto, Teniente Rey 11, A-9273 
de 9 a 10 y 1 a 3, 
S O L A R C A L Z A D A P A L A T I N O , A 3.75 
; vara, parte contado, mide 7 por 50, pue-
l de rrr imar con casa nueva, es tá frente 
' fábr ica Palatino. Dueño: A. del Busto. 
Teniente Rey.. 11. A-9273. de 9 a 11 y 1 
a 3. 
E N E L C E R R O , V E N D O R E G A L A D A 
urtd ej-quina con carnicería, lechería. 
pu°Fio liq fruta y una accesoria con dos 
cao^s de portal, sala, saleta, dos cuar-
tos, servicio sanitario, a dos cuadras de 
I la erizada en 13,000 pesos. Informe en 
I Santa Teresa, 23. entre Primelles y 
Churruca, 
ESQUINA CALZADA A $1.95 VARA, 
Calzada Víbora a Managua, esquina 
Duany, Reparto L a L i r a .alturas do 
Arroyo Apolo, mide 1G por 3C. tiene 
aceras, diez pesos mnesuales. Dueño: 
A. del Busto tenente Rey. 11. A-9273, 
de 9 a 11 y de 1 a 3. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A O O C I N E -
ra, tiene buenar referencias. Informan: 
InauisUiOt número 50. 
54447 2 E . 
I D E S E A C O L O C A R S E P A R A C O C I N A R 
a corta familia o limpiar por broas una 
I señora española con una niña de cuatro 
I años, tranquila. Informan: Aguila, 14 
Habana. 
54 36U i pj. 
P A R A C O C I N E R A , S E D E S E A C O L O -
car una señora española de mediaría 
edad sane su obligación. Informan-
Acosta. 113. Posada E l Bosque 
I 54353 i E 
Experto tenedor le libros $e ofrece 
por horas para toda clase de contabi-
lidades, balances, liquidaciones, efe. 
Referencias de primera cuantas quie. 
ran . T e l é f o n o M-2857. 
52060 iQ e 
V A R I O S 
U R G E L A V E N T A E N E L C E R R O . 
vendo un solar con dos cuartos de ma-
dera, teja francesa, servicios sanitarios 
de 6 d- frente por 15 metros fondo en 
1.350 pesos y parcelas de 6.50 por 15 
metros de fondo a Ircs cuadras de la 
Calzada, a $9.50 metro. Informe en San-
ta Teresa. 23. entre Primelles y Chu-
rruca 
54459 29 E . 
C H A L E T D E M A D E R A C A S I T E R M I -
nado, se vende 800 pesos contado y re-
conocer 2.800 pesos, mide 15 metros 
fronte por 20.80 fondo, tiene corredor 
corrido, cuatro costados, doble forro, 
de portal, sala, comedor. 4 cuartos, es-
tá entro los dos paraderos de la Víbo-
ra a una cuadra calzada . Informes: e s -
critorio A del Busto, Tenienté Rey, 11, 
A-9273. Je 9 a 11 y 1 a 3. 
MODISTA ESPADOLA. MUY PRACTI 
ca desea casa particular pudiente. Te-
léfono I-3u89. 
53984 u Di 
J O S E N A V A R R O 
Vtmlo casa moderna de dos plantas a 
una cuadra do Bolascoaln. los baJoa 
[lOBtttl, sala, recibidor, tres cuartos, báfio 
Intercalado, comedor corrido al fondo' 
cuarto y servicios do orlados. Los altos 
terraza, con las mismas comodidades 
que los bajos. Precio: $20,000. 
Kn la calle de Animas, casa con za-
gnan, sala, saleta, seis cuarto*, come-
dor al fondo y servicios de criadoT 
Precio $20.non. Kn Florida, casa de sala' 
saleta y tres cuartos dos ventanas iVel 
ció: $6.500. 
E n la Víbora rhf le t de dos plantas 
con 875 metros fabricación da primera 
con todas las comodidades para una fa-
milia de gusto y grande con muchís ima 
arboleda, garage para dos maquinas Se 
vende por la mitad de mi valor Precio-
$20,000. Dinero para hipoteca. tQ¿¿B can 
tldades. Para más Informes- TT/teUlv 
Xo. 9 112, esquina a Cuba. Teléfonos-
A-3070 y M-3281. Navarro. CItíIono3-
¿"00 l e . 
SE V E N D E N DOS CASAS E N L O M E -
jor de la Habana, con servicios sanl'a' 
ríos y fuerte construcción. Informes 
Real i sé , teléfono 1-7198, Marlan/o ' 
ol-SS 5 e 
C R E D I T O D E 2,800 P E S O S A L 12 P O R 
ciento sobre chalet de madera pegado 
paradero. Víbora, se traspnsa. Infor-
mes: Teniente Rey, 11. A-9273 depar-
ta..lento 405. 
53595 3! D . 
S E V E N D E N DOS E S P L E N D I D A S CA-
sas juntas o separadas, sala saleta 
cuatro gr.-.ndes habitaciones y gran co-
cina y servicios modernos. Ü una cua-
dra de la calzaría del Cerro. Informan-
San Rafael. 126, altos, de 7 a 9 y de 5 
a 9. 
53298 19 E . 
S E V E N D E O A R R I E N D A 
U n a espaciosa casa Quinta con 8.600 
varas superficiales, en Matanzas, pro-
pia para vivienda o industria. Le pasa 
el tranvía y corriente eléctrica para 
cualquier motor. Informará A . G . de 
Juan , M i l a n é s , 11, Apartado 266, M a -
tanzas. 
P 30 d 9 
P E D R O S O T O 
¡ Regalo de Pascuas. Vendo varias esqul-
¡nas buena medida en la Habana y L u -
yanó ^ casas en la Habana de $6.300. 
$5,500 y casas viejas en 1c mejor de la 
I capital, algunas con Igua redimida. Tam-
! blén vendo varias en,'carretera, vendo 
'dos casas en Santos Suárez, una con 
¡garage. Informan Ebp.ranza, 60. De 8 
i a 12 y de 1 a 4. 
54082 1 e. 
S E V E N D E E l i T E R R E N O S I T U A D O 
i en la Calaada del Vedado, esquina a 4. 
Informes. Oficios, 116, Departamento 
núm. 501. 
:- .:'! n 2 a 
V E N D O UN G R A N S O L A R E N L O me-
jor de la primera ampliación del Re-
i parto Batista muy cerca del paradero 
! de Luyanó y a 50 metros del tranvía. 
E l precio es más bajo del que actual-
nier,te v;hdt< la compañía, con agua, al-
j cantarillado, electricidad y calle asfal-
i tada. Siendo para fabricar de momento 
so (leja el dinero en hipoteca. También 
! se cambia por una casa o se alquila pa-
j r a tre,. de carros, taller o cosa análo-
ga. Informan: Concha y Fábrica, bode-
I ga. y en Font y Batista a todas horas. 
3 5S 11 E . 
C A L L E 2 3 
Vendo parcela de terreno de esquina, 
acera de la brisa; mide 22.66 por 
22.57. Total , 511.83 metros. Precio: 
$27.00 metro. Informa, Antonio Fer-
n á n d e z de Velasco, Habana , 82 . 
C 9 8 8 3 8 d 27 
E N S A N T O S S U A R E Z . A UNA CUA-
dra del tranvía que sube, se vendo una 
parcela de terreno 13.6G frente por 3S.96 
fondo, en la calle Durege, esquina E n a -
morado, al lado de donde és tán fabri-
cando, se da muy barato. Informa su 
dueño: Teléfon». 1-1551. 
..3501 i j , - . 
U n s o l a r y e r m o se v e n d e en lo m á s 
alto d e l V e d a d o , ca l l e 2 , e s q u i n a 
a 3 1 , un so lar e s q u i n a de f n y l e , 
c o m p u e s t o de 2 8 . 0 4 m e t r o s d e 
f rente por 4 6 . 3 1 de fondo o s e a n 
1 . 2 9 8 . 5 3 metros c u a d r a d o s . P a r a 
i n f o r m e s : C a l z a d a de J e s ú s d e l 
M o n t e , 6 3 1 . T e l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
C8586 
GANGA V E R D A D . V E N D O E N £ j 
parte alta del Vedado hermosa casa para 
familia de gusto, reune todas las oxi-
géne las de la construcción moderna v 
la doy en $20.000. Una gran residencia 
con todo ol confort deseable, táíhblfti 
enjiunto alto y en la mejor calle $60,000 
No corredores, pfrez García. Aguiar 109 
Telefono A-5420. 
53853 , Él a. 
Ind 9 n 
E N XiA C A L L E DB N E P T U N O , CON 
salida a otra calle, se vende un terre-
no propio para almacenes, cine, etc. etc. 
Informa: Manuel F . Superviells. Amar-
írura No. 11. 
" 63849 B A 
E N GANGA. M A G N I E I C A E S Q U I N A 
Kn lo mejor de la Víbora, Freyre An-
drade y Figueroa, propia para estable-
cimiento. 15.75 d - frente por 40.75 va-
ras de fondo, da casi regalada. Te-
léfonO 1-4679. 
63853 | i d 
P A G I N A T R E I N T A P i A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 2 2 A N O 
R U S T I C A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 1 E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O UNA V T D S I E B A D B T A B A -
COS quincalla en caf$, restaurant, no 
tiene competencia, la doy en 800 pesos 
por no poder atenderla. In fo rman : 
IMPORTANTE. CAPITALISTAS, BM-
plear vuestro dinero en fincas, que es 
rema segura y p e r p é t u a . Vendo una Blanc San L á z v ld r l c r a 
casa en J16.00Í) que produce el 16 ülü 63947 81 
anual. Y vendo una casa de h u e s p s ü c a 
con 30 habitaciones amuebladas y todas 
alquiladas y abonados todos los Inqui-
linos al comedor de la misma. I- 'f pue-
dan libres a l que la representa $800.00 
mensuales. Por tener que ocupar un 
cargo d i p l o m á t i c o tiene que dejarla la 
adminlstracUin de t a l casa. Y a la vez 
vendo en eF mejor punto de l a Habana 
un Restaurant por tenar que ausentar-
se su dueño por orden facu l ta t ivo por 
onferjno, para el extranjero . Informa el 
Sr. Vázquez . Monte y S u á r e z . Café, de 
9 a 11 a. m. 
54414 1 «• 
Se r e n d e en p r o p o r c i ó n en la p r o v i n -
cia de l a H a b a n a u n a buena f inca , l i -
bre de g ravamen , c o n buena casa, t e -
rreno super ior , agua abundante , f ren-
te t a r r e t e r a , p r ó x i m a a dos centrales 
y a l f e r r o c a r r i l , $ 1 7 . 0 0 0 . I n f o r m a el 
d u e ñ o de l H o t e l B é l g i c a , Eg ido , 9 9 . 
5 4 2 6 4 4 e 
VBNBO UN i*. GBAN PINGA EN CON-
so lac lón del Sui de ciento veinte y c ln-
. oo c a b a l l e r í a s , parte dedicadas a taoa-
co tiene chucho, agua, puede dejarse 
cael todo en hipoteca. A . Caos. Empe-
drado. 30. M-1238. 
54095 7 E . 
VENDO ACCION PINCA DB 2 CABA-
l lenas con cul t ivos animales y aperos, 
t a m b i é n vendo sin el ganado o parte 
del mismo, buena casa, arboleda y cul -
t ivos en abundancia sin animales. 
L a doy en ?950. J. D íaz Minchero, Ca-
ser ío V i l l a Mar ía , Guanabaoa. 
5360 
D . 
S E V E N D E U N A G R A N 
C A S A D E H U E S P E D E S , 
3 6 H A B I T A C I O N E S , 
$ 5 5 0 A L Q U I L E R , T R E S 
A N O S D E C O N T R A T O . 
B E E R S A N D C 0 . 0 ' R J E I -
L L Y 9 112 . A - 3 0 7 0 . 
SB VENDE. OPORTUNIDAD E X C E P -
cloaal, un negocio excelente, en el Ha-
bana, Park, se. gana mucho dinero, no 
es nada de juegos sino posit ivo, el due-
flb Mr. Atklnson, se ve obligado a v o l -
ver a loa E. U. Concesión, alquiler , 
alumbrado y Ucencia todo pago. Qran 
Hotel A m é r i c a . Indus t r ia , esquina a 
Barcelona. 
63675 1 E . 
0918 8 d 20 
SB V E N D E UN H E R M O S O B E S T A i J -
rant en el ""punto m á s c é n t r i c o de la 
Habana, por tener su dueño que em-
barcarse para el extranjero. Para i n -
formes: D i r í j a n s e a Indust r ia , n ú m e r o 
140 y 142, altos, preguntar por F e r n á n -
des. 
52685 . 14 E . 
POR T E N E R QUE AUSENTARME CB-
do la parte de una fonda muy bien s i -
tuada donde trabajan 500 hombres. Es 
buen negocio y so da arreglada: en M i -
lagros y,Sola, In fo rman bodega E l Rea-
juste. Santos S u á r e z . P r e g u n t ó n por el 
dueño. 
54345 1 e 
31 D . 
IB ARRIENDA EN SAN PRANOISCO 
de Paula un c u a r t ó n de diez m i l metros 
cercado de tola m e t á l i c a con muchos 
á rbo l e s frutales en producc ión , una bue-
na casa de madera y teja y un buen 
pozo manantial . Glor ia 78, altos Infor-
man. , 
54079 • 1 *• 
E N E l . PARADERO DB Ií"DAQAMB" 
entro A lqu í za r y L a a C a ñ a s se vende 
f inca de diez caba l lWías , c6n m á s de 
1.500 matas de naranja, alguna cana, 
pasto, etc. Sa da muy barata. In fe r -
irían en L ínea , 90, Vedado. 
S E C E D E UNA V I D R I E R A A M P I i I A Y 
modorha para tabacos, cigarros, quinca-
l l a y billetes, si tuada en el mejor punto 
de la Habana, No hay que dar rega l í a . 
I n f o r r / i n en Animas 1^, bodega. Adolfo 
F e r n á n d e z . 
5489 2 e. 
!976 6 « 
SB ARRIENDA Z-A PINCA SAN JOSE 
<'aliada de Marianao esquina a J o s é M i -
guel Gómez, muy cerca del H i p ó d r o m o . 
De t re in ta m i l metros de terreno, un 
pono Inagotable, muchos frutales y ar-
boleda, dotada de varias clases de aves, 
carneros, conejos, t í te ; por su gran a l -
tura es muy h i g i é n i c a y do gran vista. 
L a casa, acabada de reedificar, es mo-
derna, amplia, cómoda , habitaciones ba-
jas y altas, son grandes todas; cocina, 
lavadero, gara&e para cuatro m á q u i n a s , 
cuarto de b a ñ o bien dotados; un patio 
central que tiene 4-00 metros de super-
ficie, dondo hay dos enormes algibes que 
i-ontienen agua para todo el a ñ o : agua 
<le Vcpto. luz e léc t r i ca , a d e m á s del ga-
s ó m e t r o de acetileno, instalaciones sani-
tarias p e r f é c l a s . Es propia para una fa-
m i l i a numerosa, una c l ín ica , academia 
o industr ia Importante. Puede verse í 
todas horas; para t r a t a r : Dr . Rojas. 
Vedado, calle 17 No. 29, esquina a J. 
54046 6 e-
SE VENDE UNA HERMOSA PXNCA 
en el paradero de Guayabal, de cuatro 
. aba l l e r í a s . Informes, Oficios, 116. De-
partamento 501. 
53916 2 e 
SB VENDE UNA PINCA, E N E l i K i -
l ó m e t r o 3 de la carretera de Alqu íza r 
a Las Cañas , de tres caba l lo r í a s . I n -
formes. Oficios. 116, Departamento 501. 
5r!916 2 e 
PB VENDE UNA PINCA UNDANDO 
ron el pueblo de G ü i n e s y el ferroca 
E X C E L E N T E O P O R T U N I D A D 
Por no poderlo atender personalmente 
a causa de tener otros negocios, vendo 
un gran e s p e c t á c u l o en Habana-Park. 
Es un buen negocio para hombres em-
prendedores con p e q u e ñ o capi ta l ; pues 
con solo el rato de por la noche se oblle-
ne una bonita u t i l idad . Es a d e m á s de 
una m a n i p u l a c i ó n muy sencilla que en-
s e ñ a r é a l comprador. I n f ó r m e s e entes 
de decidirse, sobre las entradas de 20 
m i l personas que tiene casi a diar io el 
Parque y juzgue d e s p u é s . V é a n m e ,hoy; 
pues una vez f i rmado el E m p r é s t i t o , 
r e n u n c i a r í a a todas mis otras ocupacio-
nes y no lo v e n d e r í a por n i n g ú n dine-
ro .—Rogel io Guinea. Zulueta, 28. Ha-
bana. Casa de bi l le tes; o San Nico lás . 4. 
54319 1 e 
G R A N C A N T I N A Y L U N C H 
VENDO UNA DB DAS MEJORES BO-
degas de Guanabacoa por no poderla 
atender, la doy en tres m i l pesos y no 
trato con pelmas, esta bodega es nego-
cio verdad, si no so tiene todo el d i -
nero, se deja alguno sobre la bodega. 
J . Díaz Minchero. C a s e r í o V i l l a M a r í a . 
Guanabacoa. 
50601 31 D . 
N E G O C I O E N M A R C H A 
D I N E R O £ H I P O T E C A S E N S E Ñ A N Z A S 
A hs Hacendados j C o l o n o » . Dinero1 C O L E G I O A G U A 6 E L L A 
bara to en cualquier can t idad . Luis de Agosta zo, entre ouna y San Ignacio, 
U f m » M n ñ n » A m / i r TolÁfnnn só l ida y r á p i d a in s t rucc ión elemental y 
la U T U M u ñ o z . AgUiar 4D. 1 Cletono SUperior. ciases especiales para adultos 
A - 1 3 2 9 . Depar tamento de Bienes de l en^ho^ras extraordinar iaa 6 ^ 
P l a n Btrengner . i — • . , „ „ J 
c ¿ n 7 n f • ' 1 PUPILOS D E S D E 10 PESOS! "^O» 
1 colegios Gertrudis G . de Avellaneda de CON ABSOLUTA GARANTIA SOBRE 
l a . y segunda e n s e ñ a n z a son los m á s 
í>" ínómicos v eficientes de la Repuml 
ufSJ* fo™P*8ntnflnn ^ C h ^ r 0 i n ^ r i ^ c¿ , » ^ una L i a v módica pens ión puc 
Habana, tomo t8.000. Pago buen i n t e r é s d ' n¡f\,.a recibir la m á s completa y 
^ 0 . ^ , : r f d ? r ^ . r i r e z Garcla- A s u l a r 10U|l- 'c<enle educacTóS e insTru. 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA SEÑORITA INOEBSA, DESEA 
dar clases de I n g l é s . Neptuno, 109. Te-
léfono M-1197. „ _ 
63641 2 E . 
í e l é f o n o A-5400. 
53859 SI d. 
D I N E R O 
para hipoteca ,todas cantidades. Haba-
na y barrio.*. Agu i l a y Neptuno, bar-
b e r í a . Gisbcrt. M-4284. 
53933 J 
Vendo la acción de un cine en la V I - ' -
bora, buen sa lón, con todos sus acco- PARA HIPOTECAS EN TODAS CAN-
sorios. E s t á ,£unc lonando bien. Boni to tldades. Interés desde el siete por clon-
negocio para quien tenga poco dinero, j to. Resarva, equidad, prontitud. Para 
pues se oede extrictamente por lo em- comprar casas, solares, terrenos, f incas 
pleado. Informes: Chaple, Concepción, I r ú s t i c a s , $500,000. Lago. Reina 28. Te 
29, entre Buemaventura y San L á z a r o , léfono A-9115. 
54206 31 d 
B O D E G A 
Vendo en 1,600 pesos, a l contado, tiene 
6 a ñ o s contrato. Paga 35 de a lqu i l e r . 
Es una ganga. Sola en esquina. Venta 
diaria, 35 a 40 pesos. Informes, en 25, 
n ú m e r o 213, entre G y H , Vedado. Do 
7 a 12. 
52202 11 • 
S E V E N D E 
U r hot ' í l n ievo , con 50 habitaciones. 
54052 6 e. 
DOV DINERO BN HIPOTECA CON 
toda clase de facilidades para el papo 
al m á s vajo In te rés . No corredores. P é -
rez Garc ía . Agula r 109. Tel . A-5420. 
53859 ^ 81 d. 
DOY DINERO. TENGO #6.000 PARA 
dar en hipoteca sobre buena g a r a n t í a 
y sin corretaje. V é a m e , Cerro 510, do 
12 a 2. 
53370 81 d 
Dinero pa ra hipotecas a l 7 y 8 po r 
todas amuebladas, por enfermedad d» fientn cnmnra venta di» ca<fl« v «aU. su d u e ñ o . Trato serio. I n f o r m a n : Man- C , e m 0 ' , 0. .pra ue casas y SOia-
r'quc, 120; departamento. 36. _ res. A d m i n i s t r a c i ó n de Bienes. C lau -
d i o de los Reyes. O b r a p í a , 4 2 . De 9 a 
5124Í 4 B . 
SB VENDE UNA PRECIOSA CASA de 
m u ñ e c a s con todos sus f i n í s i m o s j u -
guetes y una bicicleta. Malecón. 60. 
53954 SI d 
SE VENDE UN ESTABLECIMIENTO 
de quincalla y p e r f u m e r í a a media cua-
dra de Emdo o se cede el local con en-
seres para otre giro, buen contrato y 
poco a lqui le r , i n f o r á i a n : Sol, 114. 
54346 2 E . 
10 y de 1 a 2 . 
53608 
eclón, só l ida 
y r á p i d a «nseftanza. sana y abundante 
a l imen t ac ión disciplina m i l i t a r y mora l 
c r i s t iana . Preparatoria. Bachil lerato. 
T e n e o u r í a de Libros por par t ida doble. 
Idiomas, mecanogra f í a , t a q u i g r a f í a , sol-
feo y tod» / clase de Instrumentos do 
m ú s i c a d ealre y cuerda, corto y cos-
tura y bordados -y oficios de carpintero. 
Blbufill . p intor , barbero, etc. Para m á s 
Informes: Quifopa n ú m e r o 1, en J e s ú s 
dol Monte . Te lé fono 1-1616. _ 
52192 11 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O . M E R C A N A I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l s i s t e m a m á s e f i c a z 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L | F R A N C H 
D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 
63654 
C O L E G I O " L U Z C A B A L L E R O " 
d e G u a n a j a y 
Montado a la a l tu ra de los mejores de 
la Repúb l i ca . Acaba de ser Instalado 
en el mejor edificio de Guanajay. con 
amplio, cómodo y ventilado dormitor io , 
espaciosas aulry? con mater ia l c i fn t í f i -
co abundante y moderno, museo de His -
tor ia Nat i / ra l .gabine te de F í s ica , Labo-
rator io do Química , esp léndido comedor, 
patio con 920 varas superficiales. Exce-
lente cuadro de profesores pr imera y 
segunda e n s e ñ a n z a s . Los alumnos de 
segunda enaaflanwti son alumnos oficía-
los d^l In s t i t u to de Pinar del Río . 
Se admiten 
P U P I L O S 
a precios suciamente módicos . Todas las 
horas salen trenos e léc t r i cos de la Ha-
bana, que llegan a Guanajay en ochen-
ta minutos. SI usted desea m á s infor -
mes, l lamo por te léfono a l No. 40 y 
se le c o m p l a c e r á o pida un prospecto al 
Director, J. N .Aramburu. 41, Guana-
jay. y se le r e m i t i r á Inmediatamente. 
53780 6 e 
SBTA. AMERICANA, GRADUADA DB 
Universidad, da clases do inglés . Pre-
cios módicos . Hotel Royal Palm. Cuar-
to n ú m e r o 208, Teléfono A-9420. 
54-253 5 E. 
C ^ T A V i os P arreglo y &erv 
casa. 
ha « m o , « e n n c ¡ 0 s M a a n : c ^ : 
A R R E A L O DE c e m ^ 
^ t a casa „ ,a ^ 5n 
p l a n t ó la en ^ 
Por algo Ias J 1 ^ d 
a q w . Por malas y nnk JaS a r C a ^ 
es t én J - ' y Pobre« ^ « a 
50 C l ^ 
se d i f res . - r e renc ian nn 
b íe Pe r fecc ión » i - por 
* otras ~ 
Profesor de Ciencias y Let ras . Se d a n 
clases part iculares de todas las asig-
naturas del Bach i l l e ra to y Derecho, 
se preparan para ingresar en l a A c á -
H A B A N A ! ^ " " a M i l i t a r . I n f o r m a n , Neptuno , 63 , 
2 d. 
E N S E Ñ A N Z A S 
SB VENDE UNA JOYERIA MUY acre 
duada y re lo je r í a , lo m á s c é n U . c o de 
la Ciudad, con existencia y sin ella 
co alquiler , st da muy barata 
man: Ga lano y fían J o s é . F e r r e t e r í a 
Sr Bernardw. 
{̂ 2993 81 D . 
¿QUIERE USTED HACER DE BUS 
hijos hombres út l le» a la f a m i l i a y a 
la sociedad? Llévelos sin demora a l Ins-
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L Ü Y A N 0 N o . 1 1 3 Y 1 1 5 
Después del buen éxito alcanzado »ror 
sus alumnas en los exámenes que aca-
al tos. 
I n d . 9 a? 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Se t r a s l a d ó a su nuevo y amplio local, 
l e s ü s Mar ía n ú m e r o 70, esquina a Com-
p.-'srela, donde r e a n u d a r á las g lasés el 
2 de Noviembre. Se e s t a b l e c e r á n ó lases 
especiales de Cálculos Mercantiles, Te-
neiur fa de Libros y de G r a m á t i c a Cas-
tellana a precies económicos para loa 
fi0^drSS?t0 Nac,onal Edison. Concepción 108,1 sus " " « J 1 " , ^ r } " - ^ " ¿ " ^ ^ y o l ^ depond len tés d d comercio, po? la no-
tóS" Vib0.ra para n,fl08 y n,fia,,• ^ e ^ o s eco-i ba" J ^ i f l ? f r ; , , e v 0 c u r ^ el d ía 4 ch* de 8 a 10. Director : Abelardo L y 
Í E S ' - nómicos . Internaje excelente. 1-2S06. * ^ « " ^ *u ^ f f mente v e n - ¡ Cas-o. 
A EOS TINTOREROS, SE VENDE nna 
t i n t o r e r í a con una buena m a r c h a n t e r í a . 
hace m á s de 55C pesos a l mes. I n f o r -
man: Pi lar 4. Te lé fono A-3540". 
51083 3 E5. 
G r a n opor tun idad . Se vende u n a v i -
driera de tabacos, c igarros y qu inca -
l l a , f rente a los muelles, buen con-Vendo gran cantina y lunch Barra , en 
la Habana, garantizando a prueba una t r a to . POCO alqui ler . Se da SUmamen-
vent ' i de doscientos pesos diarios a l q u l - ¡ . i . i r n i j r t 
ler barato contrato largo, quiero com- te barata . I n r o r m a n en r a m a , 4 , ü e -
54401 de Septiembre, sienJo altamente ven-tajoso para las fami l ias ; por su esme-
SOI.O NOSOTROS PODEMOS BAOER rada higiene sól ida educac ión re l lg io-
que i u h i jo recobre la palabra. T r á i g a l o , sa, moral , c ient í f ica , y d o m é s t i c a , 
a nuestra aula de «jordo-mudos inmedla- 1 Instalado en una casa que r e ú n e j o -
tamente. Concepción 108. Víbora. I n s t l - das las comodidades tanto por su am-
tu to Nacional Fdlson. TeL 1-2306. p l i t ud éomo por el buen punto en que 
53417 SI A 
54401 1 •. 
prador serlo. Contado y plazos. F i g u 
ras, 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
54347 8 e 
B U E N N E G O C I O 
Para ampliar indus t r i a nueva y ú n i c a 
en Cuba, con grandes pedidos en mano, 
sol ici to persona fo rma l qu© aporta 600 
pesos, sí viene a t raba ja r a l negocio, 
e s t a r á a l frente del depós i to de l a Ha-
bana. T e n d r á á l 2 0 pesos mensuales y 
a d e m á s las util idades. Ks negocio gran-
de como se v e r á p r á c t i c a m e n t e . Estrada 
Palma 38, Guanabacoa, a todas horas y 
domingos. 
54408 1 e. 
par lamento de tabacos y c igarros . Te-
l é f o n o A - 1 5 9 2 . 
5 3 9 4 6 4 c 
GARAGE. SE VENDE UNO E&ENO DE 
m á q u i n a s , venta de alcohol y gasolina 
y aceites. Caben 250 már iu lnas . Es un 
gran negocio. Antonio Díaz . Blanco y 
Lindero. F-2482. No coredores. 
53S43 8 «. 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
Hágaau tenedor de l ibros, auditor, t a q u í -
grafo, corresponsal. Ensefiamos o devol-
vemos el dinero. Nuestro m é t o d o aventa-
j a a laa clases orales. T e n e d u r í a , conta-
bil idad moderna, ( a n a l í t i c a ) , cá lcu los , 
g r a m á t i c a , correspondencia. Inglés , f r an -
osés, a l e m á n . Pida fol le to a l I n s t i t u t o 
MorcantlL Asociación de Contadores. 
Apartado 1402. Habana. 
5440D 8 e. 
está s i tuado. 
Se admiten pupilas, medlo-pupllaa y 
externas a precio m ó d i c o . 
Queda abierta la m a t r í c u l a desde el 
día 24 de Agosto. 1922.. 
PIDAN PROSPECTOS 
Ind . 25 air, 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S S C H 0 0 L 
Calle J . 161, a l tos . Te lé fono F-8169. 
Para caballeros. 
DAS SEÑORITAS DE ARMAS. PROPR- "0 de ^ t v r J j ' ' V 1 " ' 
seras de Solfeo y Piano, elemental, ofre- M r e t M a d a i H C B O U Y t R d i r t C t O f e S 
cen sus servicios en Tenerife, 96, bajos. 
Te léfono M-3625. 
64277 28 o 
COLEGIO DE NT 51 AS "SANCHEZ V 
Tlant", Calzada de la Reina, 11S-120. 
Directores* señora E lo í sa Sánchez y 
Clases colectivas. Cursos de conver-
s a c i ó n . 
52826 15 © 
F O N D A 
M a g n í f i c o negocio. Fonda . Se venda 
una m u y b ien s i tuada en la zona comer-
r r i i . f l Tiene rogadío . Informes, Oficios, ] w n ^ 3 0 al |0nados Y mucJl0 ———-
116 Departamento 501. • « , , i G R A N 
5391C 2 
Se vende, e s t á bien situada con mncha y 
buena m a r c h a n t e r í a , buen contrato, se 
vende por su dueño estar enfermo y no 
poder atenderla no se repara en precio. 
D a r á n r a z ó n : L i b r e r í a A c a d é m i c a . Pra-
do. 93. 
53991 4 ej. 
porven i r . Se da en menos de lo que va 
v e n d o o neqoceo u n a p i n q u i t a ! l en sus enseres, p o r disgustos en t re los 
de 2 1|2 c a b a l l e r í a s a media legua del , . - - i , . , v l„1M, nptrnrin nara m a l f l i i í n . pueblo de Aguacate por casa o solares SOCIOS. US DUen UegOClO pa ra CUatqUlC-
en la Habana y sus barrios. J e s ú s Ma- r a que tenga poco d ine ro . Para i n f o r -
mes : Campanar io 1 3 1 entre Reina y 
r í a 42, altos. Te lé fono M-9333. 
53S80-82 !1 d. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda ciase do negó» 
clos y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y IWyo. caf. Teléfo-
no A-9374. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bu»» 
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
Sa lud . 
54382 4 e. 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
Tostadero de c a f é . Por no poder lo 
atender su d u e ñ o , se vende m u y ba-
ra to a cua lquiera que ent ienda el g i -
r o y sea ac t ivo , p a r a t r aba ja r . Pue-
de ganar d ine ro en seguida que lo 
compre , pues t iene todo lo que se 
necesita. Para informes , Rev iP íag ige-
do , 149 , de 8 a 10 a. m . y de 2 a 5 
p . b . 
54271 4 e 
V I D R I E R A OCASION, S E V E N -
do ua do las mejores y bien situadas, 
do tabacos, cigarros y quincal la con 
largo contrato y venta de $50.00 a l l i í a 
y otra .en $600.00 por enfermedad. Ra-
zón: Bernaza 47, altos, de 7 a 8 y de 
12 a 2. S. Llzondo. 
10 e. 
ÍROEESORA FRANCESA, SB OERE-
ce para dar clases de su Idioma e i n -
Carmela F e Tiant , v iuda de Hanowln- g i é s a domicil ie o en su Academia. Doy 
kt>l. P r imera y Segunda E n s e ñ a n z a s . Se ias mejores referencias. Mlle . Mahleu . 
admiten pupilas, medio y tercio p u p i l a » Calle 12, n ú m e r o 197, entre 19 y 21. Te-
y externas. 
54272 
Se facilitan prospectos. 
13 
SE VENDEN VIDRIERAS E X T E R I O -
res e interiores, propias para estable-
cimientos y dos escaleras do madera. 
Todo en buen estado. Amis t ad 57. 
53887 3 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
a lqu i lo bara ta y le doy en buen con-
ü o s . I n f o r m a : Federico Peraza. Reina t r a t o , s a l ó n « r a n d e V COU v iv i enda , 
y Rayo. c a f é . Te lé fono A-9374. « i v c d j - r i 
San Ju l io y San Derna rdmo. E n l a 
misma su d u e ñ o , Santos S u á r e z . 
53789 4 e 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
Desde m i l pesos a l contado en todos los 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
tados. I n f o r m a : Federico Pera xa, Reina 
y Rayo. Café . Te lé fono A-9374. 
V E N D O C A F E S A 1 , 0 0 0 P E S O S 
En la Habana y todos sus barrio.» con 
buen contrato y poco a lqu i l e r . Infor -
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo Ca-
fé. 
S E V E N D E B O D E G A 
Con cinco afiou de contrato, no paga a l -
quiler, vende 40 pesos de cantina dia-
r io s . Precio 5,500 pesos, se deja parte 
a plazos. I n fo rma ; Manuel F e r n á n d e z . 
Reina y Rayo. G a f é . 
V E N D O U N A C A N T I N A 
en el Morcado que vende de 25 a 80 
pesos diarlos, paga $2.50 de aquller. 
Precio, $1.000, l a mi tad a l contado. 
V E N D O V I D R I E R A 
de tabacos, con cinco afios de contra-
to. A lqu i l e r , 50 pesos. Venta, 45 pe-
gos d i a r los . I n f o r m a : Peraza, Reina y 
Rayo. 
64449 9 E . 
CHECK DE UPMANN. POR UN oheck 
de $30.000.00 y reconocer el comprador 
hipoteca de $4.000.00 a l 6 por ciento 
vendo solar de 23.54 por 47.16 en lo me-
j o r de Milagros, a cinco cuadras de la 
Calzada y dos del t r a n s í a de Santos 
Suárez . E l punto es lo mejor y ^1 te-
rreno al to y llano. I n fo rma e l ' propie-
tar io en San R a m ó n y San J o a q u í n , R i -
cardo Vl l la longa. 
P rop ia pa ra es tablecimiento , po r ser ^ ^ 1 ' • — 1 e . 
, " . K , . . • , NECESITO 3000 O 2500 PESOS OARAN-
l a Unica en la$ CUatro esquinas, se l a ; t í a al 9 por ciento no corredores y otra 
do 1000 en buena g a r a n t í a I n fo rman Es-
peranza 60 antiguo. Pedro Soto. 
54250 i e 
B A I L E S 
A c a d e m i a d e B a i l e s 
Se acercan los Carnavales. Aprenda a 
bailar en cinco d ías , y por poco dinero 
en l a acaaemia d i r ig ida por la d t s t in -
gaida s e ñ o r i t a Dulce M a r í a Mestre . Ex -
perta profesora en ba i l e» extraryeios y 
del p a í s . Hay m á s de 15 Instructoras y 
orquesta. L a renombrada Academia, si 
iéfono A-
51372 
5C85 de 12 a 2 p . m . 
5 B . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
mal ta. Comercial y Bachil lerato para 
ambos cexos. Secciones para p á r v u l o s . 
SecolOn para Dependientes del Comer-
cio Nuestros alumnos de Bachil lerato 
han sido todo^ Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxil iares enseñan Taquigra-
f ía en espflflol »• Inglés . Cregg Orellana 
y Pitman. Mecanogra f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
partida doble. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í r y 
Redacción. Cá lcu los Mercantiles I n g l é s 
lo . y 2o. Cursos. F r a n c é s y t oáa» laa 
clases del Oomerclo en general. 
BACHIXiIiERATO 
Por distinguidos c a t e d r á t i c o s . CurBOB 
rap'.díslmcB, garantizamos el éx i to . 
INTERNADO 
Admit imos pupilos, m a g n í f i c a a l lmes-
tac'On. eupléndldcs dormitorios, precios 
médicos . Pida prospectos o llame a l Te-
léfono M-55766 . Tejadil lo, n á m e r o 18. 
baj jp y ultos, entre Agula r y Habana. 
Cuatro l íneas de t r a n v í a . Tejadi l lo 18. 
50i>31 31 D . 
en ^ r o s i t i oT ' qüe **** 
EMIXiIA A DE CIRER, PROFESORA 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio aue 
do plano, t eo r í a y solflncoTrJ'0/jl-(3nar,fnl i por sus aulas han pasado a l u m n o » que 
Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n z a r . . . . 
efoctlva y r á p i d a . Pagos adelantados 
Lagunas 87 bajos. 
01621 
Teléfono M-3286 . 
2 E . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, co r s é s y sombreros. D l -
restoras: Sras. G I R A L Y H E V I A . . F u n -
hoy son legisladores de renombre, mé 
Jicos, Ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de f ami l i a la segu-
ridad de una sól ida i n s t rucc ión para el 
Ingreso de los ins t i tu tos y Universidad 
y una perfecta p repa rac ión para la l u -
cha por la v ida . E s t á situado en la es-
pléndida quinta San J o s é de Bellavista, 
tuada en l a calle de San L á z a r o , 101, ! dadoras de este nistema en la Habana, que ocupa la manzana comprendida por 
con 15 medallas de oro. l a Corona Qrau , las calles Primera Keesel. Segunda y altos 54114 4 E . 
Profesor c o n trteflo a c a d é m i c o ; d a 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y prepa-
r a pa ra e l ingreso en el Bach i l l e ra to 
y d e m á s carreras especiales. C u r s o ^ 
especial de diez alumnas pa ra el i n - de 
PTí>er» #>n la Norma l Am M a M f r a * ;mea: Agui la . 101, entre 
p e s o en ia n o r m a l ae maestras. 2»a- Neptuno. t e lé fono M-1143 
l u d , 6 7 , bajos. 
P r l x y la Gran Placa de Honor del 
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
t í t u l o de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias, alternas, aocturnas y a 
domicil io por el sistema m á s moderno 
precios mOdlcos. Se hacen ajustes 
para terminar en poco t iempo. Se ven-
cí Método de Corte. Pidan Infor-
y 
M I S S T H U R S T O N S C H O O L 
Cal le C 133, V e d a d o . 
52191 
entre San Miguel 
11 E . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
Bellavista. a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora , pasndo el crucero. Por su 
magnifica s i t uac ión le hace ser el co-
legio m á s saludaole de la capi ta l . Gran-
des aulas, esp léndido comedor, vent i la-
dos dormitorios, j a rd ín , arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte A m é r i c a . Di recc ión : 
Bellavista y Primera, V í b o r a . Habana. 
Teléfono 1-1894. 
54150 13 B . 
E S P L E N D I D A G A N G A 
L l á m e n o s a l t e l é fono A-5024 y le dire-
mos dónde puede usted conseguir un 
m a g n í f i c o local de esquina con contra-
to, bien situado, armatostes, vidrieras, 
kiosco de tabacos y m e r c a n c í a s propias 
de bazar por la í n f i m a cantidad de 400 
pesos, la ganga es grande por no po-
derse atender. 
54127 81 D . 
B U E N N E G O C I O 
Cenca de l a cap i t a l , con l inea de t r a n -
v í a s y carretera, f rente a l paradero, se 
vende u n Establecimiento compuesto 
de t ienda m i x t a , h o t e l y c a f é , c o n t i -
guo a l c a f é hay u n espacioso s a l ó n 
p rop io para cabare t . S i conviene se 
vende t a m b i é n la p rop iedad . I n f o r m a -
r á J o s é a P d r ó n , en Monserra te , 1 5 1 , 
c a f é Delicias, d e ü a. m . a 2 p . m . 
5 4 1 2 9 12 e 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
C o r r e t a j e e x t r a d e 1 [ 2 a 1 9 0 
Condiciones Inmejorables. 1 a 10 anos, 
a voluntad del que toma el dinero. De-
voluciones parciales o totales sin tener 
que pagar m á s que hasta la fecha de 
cancelac ión. No pierda tiempo. Puede 
llegar tarde. M . A . Falber. Te léfono 
A-4358. Teniente Rey y Compostela. a l-
tos de l a Botica. 
52855 s i 
English Kin-aergarten. P r i m a r y , E l e - M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E 
mentary H i g h School C lasse^ P l ay - M j A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
g r o a n d . D a n c i n g . Clsses beg in Juanna- p R 0 F E S I 0 N A L C E L E B R A D O E L 
"57221 4 e. ' 2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Sr ta . Casilda G u t i é r r e z Cor-
te y Costura sombreros y p in tura Orien-
tal , f-c dar clases a domicilio, precios 
oonvencior.ales. Calzada de J e s ú s del 
Monte 607. Teléfono 1-2326. 
63993 28 E . 
tjita s B » o » x T A x ? r o M S A t u n a s e - P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
ñora francesa, desean dar clases en sus ' " ' V J ^ ^ ^ , . y. 
Idiomas. Diplomas. L lamar por el f E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B . telétc 
63641 6 E . 
APRENDA INGLES ERISI 
| por día, en su can.iin nuettro. Garantreamc 
tsombron multado en pocas lecdone* con | 
nuettro Wcil método. Pidi información hor. 
THE UNIVERSAL INSTTTUTE, ( 96) 235 W. 1061 
—NEW YORK N. Y.; 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
SES N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
i t704 ln<5. I5 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro y vendo de todos los bancos 
a los mejores t ipos de plaza, en gran-
des y p e q u e ñ a s cantidades, de 8 a 10 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez, 330. Ma-
nuel Piñol . 
53750 , 5 e 
A P R O V E C H E N COMPRASOREB, TEBT-
ero en venta los mejores c a f é s y bode-
prasj de la Habana y en el campo, fincas 
de esquina y de centro en todos los ba-
r r ios de ia Habana, doy y tomo dinero 
en hipoteca en todas cantidades, cen-
t ro d© negocios. Indus t r ia . 117, esquina 
I San M i g u e l . Domingo G a r c í a . 
S8752 3 D . 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor. Compro y vendo toda clase 
fe establecimientos, f incas r ú s t i c a s y 
Urbanas, dinero en hipotecas y t o d i c ía-
te de negocios l í c i t o s . Reserva y pron-
t i t u d . SI usted quiere comprar o vende'r 
venga a Amis tad , 134. Te lé fono M-5443. 
Ben jamín G a r c í a 
B O D E G A S 
Vendo una, caatlnera, en la Calzadh. del 
Monte, en $10,000, buen contrato, y ven-
flo o t ra en S7,0«0, y otras en $5,000; 
Sando la mi tad a l contado y el resto 
a p)azos. Informes.- Amis tad , 184. Ben~ 
M n ! n Garcla, 
H U E S P E D E S 
Vendo una casa en $4.000, que los mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
has, pegada al Prado, buen contrato. 
Informes: Anelstad, 134. B e n j a m í n Gar-
c ía . 
C A F E S E Í T V E N T A 
Vendo uno en$ 18,000. vende 150 pesos 
S E V E N D E A G E N C I A E S A C R E D I T A -
da marca de tabacos y cigarros con su 
c a m i ó n . Informes: Juan Delgado, 36. 
San Antonio de los B a ñ o s . 
54012 , 2 E . 
P A N A D E R I A 
V í v e r e s finos, vendo en 6,000 pesos 
hact de mostrador, 70 pesos y hace 
cuatro sacos de harina diar ios , 
formes: Amistad, 134. B e n j a m í n . 
DINERO EN HIPOTECA, SB COLOCA 
en toas cantidades por el tiempo que 
se pida y a l m á s módico i n t e r é s . Se 
desea t ra ta r directamente con loa I n -
teresados. Di r ig i r se al escritorio de R. 
Llano, Prado. 109, bajos. 
53652 31 d 
$36.000 UPMANN: V E N D O A I . 20 POR 
ciento valor, y a papar sin i n t e r é s du-
rante un año , dando g a r a n t í a que sus-
to. Poclto 7. bajos. Habana. De 1 a 2. 
Solamente. M-3041. 
54231 31 e 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Auto ra y directora: Fel ipa Pa r r i l l a <!• 
P a v ó n , con 27 a ñ o s de p r á c t i c a . Corte, 
costura, corsés , sombreros, p in tura , f io-
res y labores en general. E l sistema 
m á s moderno y s implif icado conocido. 
E n s e ñ a n z a ráp ida , con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los co r sé s en ocho d ía s . Todo se 
garant iza. Aprenda p in tu ra en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a m á q u i n a , 
en flores dé modis ta preciosos trabajos. 
Clases por la m a ñ a n a , tarde y noche. A 
f in de curso, un valioso t í t u l o . Se ad-
mi ten Internos. Clases por correspon-
dencia, solo corte y costura. Pidan 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
JMAS n u e v a s c l a s e s p r i n c i p i a -
r a n E l i DIA 3 DE ENERO 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases part iculares por el d ía en la Aca-
demia y a domic i l io . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el Idioma in -
g l é s ? Compre usted el METODO N O V I -
SIMO ROBERTS, reconocido umversal-
mente como el mejor de los mé todos 
hasta la fecha publicados. Es el Onico 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él p o d r á cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy d ía en esta Repúbl i -
S r t a . P A Q U I T A G I L 
A c r e d i t a d a P r o f e s o r a 
d e B a i l e s d e S a l ó n 
L a ún i ca en la Habana que 
e n s e ñ a a la per fecc ión este 
arte um todos los pasos mo-
dernos en pocas lecciones. 
Da clases privadas en su 
casa par t icu lar ; (no es acade-
mia) . 
Virtudes, 128. altos, entre 
Gervasio y Escobar. 
63S05 31 D , 
A DOMICIiaO. CLASES DE PRIMERA 
y Segunda E n s e ñ a n z a . Contabilidad 
T e n e d u r í a de Libros. Precios m ó d i c o s . 
Profesor González . Te lé fono M-3895. 
54065 31 '1. 
PROFESORA INGLESA DB LONDRES 
tiene algunas horas desocupadas para 
e n s e ñ a r ing lés , f r ancés , dibujo y p i n t u -
r a . Inmejorables referencias. Bernaza, 
36, a l tos . Te lé fono M-4670. 
53696 10 E . 
arregladas 
sin dolor , con 
f R I 2 0 ^ M A N E m r 
« a r a n l f a un a ñ o . dura d 
de lavarse la c ^ Z ^ J ^ ' **• 
. . ^ u c a r y tlntar ^ lo, ^ , 
f ' . . c o n los Productos de Ü ra^0,• 
^ con ^ ^ M i s ! 
« mejor gabinete de b e f c ^ n ^ 
e gabinete de belle2a d « . ^ ? ^ 
f mjo r de Cuba. En 2 Z f** * 
lo» productos Misterio- I . A I ' ^ 
P E U R R I Z A N D O . M ^ ' 
con verdadera perfección y , 
queros expertos: es p) m / ^ PeIu-
n i ñ o s en Cuba. me,0r íalón de 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 m 
con aparatos modernos o s f l l * . 
ratonos y reclinatoriqs * 81' 
M ^ A J E : 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura d . , 
muje r p u « hace desaparecer L 14 
g a » . barros e s p i n i l l a s . ^ ¿ t : ^ 
grasas de la cara. Esta c a J S <y 
j u l o facultat ivo y e . , : ; ^ ^ 
los masajes y ,e garantizan 
M O Ñ O S , T R E N Z A S Y PELUQUJTas 
v ,Son é c.ient0 Por ciento más b. 
ratas y mejores modelos. p0r . . . Z 
mejores imitadas al natural- íe 
o rman t a m b i é n las usadas, p , * ^ 
tas a la moda; no compre en ninRu, 
na p a r t e sin antes ver los modelo, v 
precios de esta casa Mando pedido, 
de todo el campo. Manden sello pa. 
ra la c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Mis t e r i o " para dar nv 
l io a las u ñ a s , de mejor calidad y más 
duradero . Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 CIB 
P A R A SUS CANAS 
Use la M i x t u r a de "Misterio". !5 
colores y todos garantizados. Hay « -
tuches de un peso y dos; también te-
ñ i m o s o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la h a y progresiva, que cuesta $3.00; 
é s t a se aplica al pelo con ía mano; 
n inguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Pa ra p in tar los labios, cara y uñas. 
Ex t r ac to l eg í t imo de fresas. Es un en-
canto vegetal . E l color que da a leí 
lab ios ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de la cien-
cia -en la q u í m i c a moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. S e d e r í a s y en su depósito, pe-
l u q u e r í a de s e ñ o r a s de 
J U A N M A R T I N E l 
N E P T U N O , 81 entre Manrique y 
San Nico lás . Telf. A ^ 0 3 9 
ca. 3a. 
50518 
ed ic ión . Pasta. SI .50 
31 D. P A R A L A S D A M A S 
A C A D E M I A " M A D A N 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Miguel V. «n las mejores condiciones 
M á r q u e z . Cuba 22. 
In-
V I D R I E R A S 
de tabaejs y cigarros, vendo de 150 
pesos una. y o t ra de 800 y ot ra de 500 
peños, tengo ot ra de 3.500. Informes: 
Am.etad, 134. B e n j a m í n Garcla . 
P O R 8 0 0 P E S O S . 
Vendo bodega sola d« esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir por el 
du^fio estí-.r enfermo. Informes: Amis -
tad, 134. B e n j a m í n . 
S E . 
M A N U E L L L E N I N 
K i D I A R I O D E L A M A R I N A se compla-
ce en recomendar este antiguo y acredi-
tado correoor para la compra y venta de 
casas, aolsres y establecimientos da y 
A C02 diner0 en hiAoteca- Figuras, 78,. 
E N J E S Ü S " D E L M O N T E 
- , l 'engo a l l í var ias bodegas en venta 
glarlos. Vendo en ganga uno en $8.0001 cantineras, c é n t r i c a s , en buenas calles 
ae tres a cinco m i l pesos, cuyos pre-
cios ya reajustados por sus dueños , ne-
cesitan venderlas, solas, en esquina. F i -
guras, 78, Manuel L len ín . 
hese» dando la mi t ad de contado y ven 
(lo uno en $1.600. In formes : Amis tad 
•-34. B e n j a m í n Garc la . 
C A N T I N A S 
Tendo una cantina en 4,000 pesos ven-
Eo un kiosco en 3.000 pesos. Pana in-ormes. Amistad. 134. B e n j a m í n García 
3 E . 
P o » TBNERMCD QUE EMBARCAS, 
t-endo puesto de frutas con cuatro a ñ o s 
jle contrato en Rayo, entre Estre l la y 
ie 'ina. 
63813 
t F A B P A S O 
1 E . 
CASA DE INQUILINATO 
o- tener que embarcar, ocho habitaclo-
deja 80 pesos librea mensuales, 
nformes: M-4028. 
63814 s BJ 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo varias cerca de Gallano y otras 
muchas m á s en la Habana y sus ba-
rr ios de todos precios reajustados. No 
compre sin verme que q u e d a r á bien ser-
vido y agradecido. Contado y plazos. 
Fisuras. 78. Manuel L l e n í n . 
B O D E G A C A N T I N E R A 
En 4,600 pesos, bodega cantinera lo- | 
cal moderno, a lqui ler mOdico y contra-
^•o,Calle Compostela. Figuras, 78. A -
6021. Manuel L len ín . . 
63996 ( js¡ 
DOY E N HIPOTECA EN I A HABANA 
y sus barrios con buena g a r a n t í a , las 
partidas siguientes $5,000; $C,000: $8 000 
í;10.00%; $15,000: $22.000: $43.000 y m a 
informes: Habana 66 altos, entra O'Rei-
liy y Saa Juan de Dios. 
53632 22 E . 
Cursos de T a q u i g r a f í a . Mecanogra f í a . 
Orlt><írafIa, I n g l é s . Correspondencia 
Mercant i l y Redacc ión de Documentos. 
E n s e ñ a m o s t a m b i é n por corresponden-
PROPESO» CASTE1.X.ANO. C I A S E S Oa C u o ^ * f f , f r o n a £ ^ ^ 
diurnas y nocturnas de G r a m á t i c a . Or- P-ct .^ . p i r e c t o r . Roberto J. Madan 
tografta. A r i t m é t i c a . Algebra, Geome- I)ar,I1¿lc3¿ ¿ - "¿d*"*- , K 
t r ía , F í s i ca , Química . E n s e ñ a n z a com- t'0°b& ' — 
pleta y r á p i d a de m a t e m á t i c a s superio-
res. Precios módicos . Informes, A b i l l o 
Garc ía . Vir tudes, 27. te léfono M-5428. 
53800 3 6 
PROPESOR A X>B INSTRUCCION, SB yores cantidades hasta $300.000 a l r.lpo I ofrece para dar clases de pr imera y se-
6 L - i , por clent0- s e g ú n lugar y ga- 1 gui.da e n s e ñ a n z a por un sistema p r á c t l -
rantla. Tra to directo. J e s ú s M a r í a 42, co y r á p i d o . Para informes: Te lé fono 
altos. Teléfono M-9333 . M-6557 
63880-82 S I d. » 64123 2 B . 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo Ce un experto contador se dan 
clases de contabilidad y cá l cu los mer-
cant-Ies p.'ira jóvenes , aspirantes a te-
n e d e r é s le l ib ros . Curso especial para 
auxil iares rio escritorio. Método p r á c t i c o 
y ráp ido . Esc r ib i r a "Cuba Comraercial 
School", Cuba, 99. altos. 
51-39 * E. 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánico en general. Se l impian y arre-
gla., cocinas de gas. calentadores y co-
cinav e s t u í l n a . Se-hacen toda clase da 
insto laclones para las mismas, con y sin 
abono. Tenemos mucha p r á c t i c a . Tam-
bié i me hago cargo de instalaciones y 
ancglos de cuartos de b a ñ o , lo mismo 
quo instalaciones e l éc t r i ca s , contando 
con un personal experto. Carmen, 66. 
Telffono M-3428. Habana. 
51814 31 d 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r c i o , M e c a n o g r a f í a 
y E s t e n o g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l . 
D i r i g i d o p o r i o s P a d r e s A g u s t i n o s d e l á A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
T e r m i n a d a y a " a a m p l i a c i ó n d e l m a g n i f i c o e d i f i c i o d e t r e s p i s o s e n s u s 
f a c h a d a s d e A m a r g u r a , B e r n a z a y L a m p a r i i i a , 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n e l 8 d e E n e r o 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r 
" L A P A R I S I E N " 
Es la Pelnquortn que mejor t lñe el ca-
bello en el mundo, porque usa la s in 
r i v a l Tintara Margot, que devuelve en 
el acte y do un modo permanente el 
color natural . L a Tintura Margot da 
con facil idad el color que parezca m á s 
difícil de obtener desde el rubio m á s 
claro al m á * obscuro, los dis t intos tonos 
del c a s t a ñ o o el negro. 
So tlftu po.- $6.00. E i color negro en 
m á s barato. 
Peinados, Mamlcure. arreglo de cejas, 
masaje, corte y rizo de pelo a n i ñ o s ; 
ae regalan vales para re t ra tos . Salud, 
47. Habana. Te léfono M-4126. 
54 304 r> • • 
SEÑORA. E S T A U S T E D C O N V E N C I D A 
del resultado de los vestidos hechos? 
¿Neces i t a un sombrero? ¿ O u l e r e alguna 
novedad en bordados de Canarias? ¿ D e -
soa hacer dobladillo de ojo a mano o a 
m á q u i n a o algfln bordado? "Le Pet i t 
Lafayet te" .Neptuno 46. Josefina Fer-
nández , modista. 
51715 7 d. 
G U E R B a . P E L U Q U E R O D E N I » O S T 
pefioras; corte, rizado, arreglo cejas; 
quito horauetll las, masajes, r educc ión , 
relleno, t ra tamiento contra calda del 
pelo, tef.idcs decolorac ión & domici l io . 
Telefono i-2944. 
61246 4 M. 
P R O D U C T O S D E BELLEZA 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos á spe ra s , piel levantada e 
cuarteada se cura con solo u in aP'1-
caclón que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga: también 
esta crema quita por completo las arru 
gas. V' i le $2.40. A l Interior, la manao 
por $2.60. P ída la en boticas o mejor «o 
su depósi to , que nunca falta P « a 5 2 
r í a de señora, de Juan Martínez. ««P 
tuno, 87. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A LA 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos «el cu-
tis , lo conserva sin a r rupa como e 
sus primeros a « ^ - Sujeta los P 0 ^ ^ 
e n v i a d o en pomos de »z-1,iJe„M?.!teric* 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte ;"ls"rj0. 
para dar br i l lo a las *.ecQCÍa. 
calidad y m á s duradero. Precio. 60 cen 
tavoa. w» w á 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I U A 
Para qui tar la caspa, ^ ^ ¡ ^ ¿ ¡ r i n 
cabello y picazón do la cabeza- o 
tizada con la devolución de sud.ferel/té 
Su preparac ión es vegetal > |ura. 
de todos los Preinrados de su ale9 
leza. En Europa lo,usa" ^ 
y sanatorios. Precio: » 1 - - " - „ f _ „ 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O ^ 
Para estirpar el bello ^ ^ . f ^ i l m p r : 
zos y piernas: desaparece par- M 
a í*3 tres veces que es aplicaao. 
navaja. Precio: 2 vesos 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L 0 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
7 h0 JoTaáO^Q^* 
mente usando este PraPaI*„°iTa es e»' 
£ 1 2 ™ el P^"? ,Ta" i ^ s f l n la ^ : 
ta agua, que D " ^ e « ^ ¿ ^ e b a j a r l e ¿ 
becita de sus n iñas para s e f l u " » . 
color del pelo. ¿ P o r "e B P » ^ * » 
esos tintes f ^ s . q"fnUc,aro? Esta ff* 
B S c r a ^ ^ e a P r - i o : 
Q U I T A B A R R O S 
Mister io se llama esta loción ast , 
f^que ' ?os cura por 0 0 ^ 0 « V , , 1 
m e í a s aplicaciones de "sar ,3.40 *! ^ 
para el campo lo mando P p,daio 
boticario o redero no lo d geflora* 
C I E R R A P O R O S Y Q U r T A GRA 
S A S D E L A C A R A r 
Mister io se llama esta l o c g | > I J 
te que con tanta rapi" vale I»- , 
poros y les Q""* l ? * ! 40; si n ° 1 en di-campo lo mando por ̂  ^ j p en 6" ^ su boticaria o sedero. ^ ñoT&ai de •> 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y manchas ^ . ^ / n t e de c a g -
uama esta . '^,6"Dai^z quisa P f ^ j T c i 
infa l ib le y con r-P c ^ estas y 
chas y paño d//eUanC de mucho8 «¿ re-
das por lo <l"c,^u?ables. ? laS 
usted las crea mcu'f'g 40. ^^F.Zrc-
sos; para *™™*0*ln su depó ^ s l . 
boticas y / ' i u a n Martines. ^ P 1 " 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 A P A R T A D O 1 0 5 6 
C 9858 Ind. 29 D , 
M á q u i n a s Singer, para casas de f a m i l i a 
y talleres. E n s e ñ a n z a de bordados rra-1 ^ " " " ' " i - h r n i 0 y soii"-- olT,o. / 
tis, c o m p r á n d o n o s alguna m á q u i n a S in - : t i l l a s ua " Use un P $1.20-
ger. nueva, no aumentamos el precio, " ^ " ^ l ^ n d a r l o «i in}er *n su 
a plazos o a l contado. So hacen cambios | peso. 0 njejor 
se a lqui lan y hacen reparaciones. A v i - ; cas y seu i n í U F R O *A 
senos personalmente, por correo o a l WCPTITNO n U l " 1 ' 1 
Teléfono A-4522. Lealtad 119 esquina a 
San Rafael. Agencia de Singer y Aca-
demia de bordados "Minerva" . Llevamos 
c a t á l a g o a domicil io, sl usted lo desea-
R o d r í g u e z Ar ias , representante. 
60930 1 «. 
ul*.. suaviiZa , /Voltar'-8l 
en 
Ĥ j— 
N E P T U N O , 
T e l é f o n o A - S 0 3 9 
e n t r e S w N i c o l i » I " 
1 
A f í O X t DIARIO OE LA MARINA 
Diciembre 31 de 1922 
MGINA TREINTA Y UN 
PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS 
I AVISO IMPORTANTE 
..0¡e o arregle $n cocina de fas o 
^f-iador con el mecánico A. Menén-
^ Luyanó 63, Teléfono 1-2527. 
to rejillas para calentadores. No-
íeD?coCiDas viejas se hacen nuevas. 
*¡i2rt . ?'1 
r ^ Ü í n o s a todos sus niños ju-
L « v los retratamos gratis. 
P j que a todas las señoras o se-
oiítas que se pelen o se hagan 
4 
Vún servicio. El pelado y rizado 
Je los niño* es ^ec^0 Por exPertí-
unos peluqueros. En la gran pelu-1 
aerí» de Juan Martínez. Neptu-j 
n o j ^ i 
i -.Q a las familias que se cortan la 
-leia- ¡Ojo! No consientan por fie-' 
Tuáo que »«tedes tengan el pelo un 
C al pelado, hoy todos y en todos la-
T dicen que cortan melenas. Com-
rf jas de esta casa con las demás y 
Será qoé perfectas y airosas, qué es- j 
tilo tan distinto a las otras. Qué or-
illo para la casa que nadie puede 
pitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tiene esta 
casa y les dirán que vengan ustedes a 1 
iervirsc a la gran Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81. | 
LA INTERESA SABER ESTO 
JJÍL acreditada Trnrura Alemana "Lo-
ción Vegetal" se vend» en las casas si-
guientes: 
Sarrá, Johnson, Penlchet, Barrera. 
Taquecluí. Urlarte. Internacional, Co-
lomel y Murillo. Farmacias, Perfume-
rías. Casa Wllson, L a Zarzuela. I / i 
Borla. Tiendas de Modas. Barberías y 
•n el Depósito: San Miguel, 23-A, se 
aplica gratis. Teléfono M-2290. 
No «o dejen sorprender, no paguen 
diez ni veinte pesos por la aplicación 
de tinturas a base de nitrato de plata. 
que a más de ser molestas exterminan 
el cabello para siempre; con solo DOS 
PESOS, en cinco minutos Bin manchar-
se la piel ni las manos, L a Tintura 
Alemana "Loción Vegetal" pone el ca-
bello del color primitivo. 
Pídanla en todas partes. 
Servicio a domicilio. Ordenes por 
Correo, $2.50. 
Se pelan niños y aeftoritas, especia-
lidad ea melenitas a la americana. 
Peluquero: M. Cabezas. 
B0718 31 A 
NO PIERDA TIEMPO 
EN COMPRAR SU VESTIDO 
De lana azul, con trenza 
de seda, a $11.98 
De lana, cuadrito negro 
y blanco, a " 4.25 
De Ratiné, color entero, 
con bonitos bordados, a " 3.48 
De Ratiné para jovencita, 
con panieles bordados " 3.48 
De Ratiné, cuadros fan-
tasía en colores, a. . . " 4.98 
De Ratiné cuadros, fondos 
en matiz, a " 5.98 
De Ratiné francés, listas 
matizadas, a " 8.98 
De Yérsen en todos colo-
res y bordados, a. . . 
De escocés de lana para 
jovencita, desde $1.50 
a 
Camisetas de niño en lana 
blanca, con cuello color 
Boinas estambre, muy fi-
nas, todos colore», a. . 
Vestidos charmes todos 
colores a precio de oca-
sión sombreros de se-
ñora de seda y tercio-
pelo, a " 2.50 
"LA VENECIANA" 
Galiano, 38, entre Concordia y 
Virtudes. Jeléfono M-2329. 
| MUEBLES Y PRENDAS 
gE V E N D E N : J U E G O C U A R T O M O D E B -
no S1I0; piano alemán, cuardas cruzadas, 
tras pedales, soberbio sonido $13.i; Jue-
go mimbre y cretona con cojines SUO; 
c6m«d*s. mesa comer redonda, sillas, 
sillones, lavabo por embarcar. Casa 
particular. San Nico lás 17 esquina a 
Anima». , _ 
l_M357 ^ ^ 
N E V E R A S . F A M I L I A S D E G R A N par-
! te. desean arreglrfr y esmaltar sus ne-
1 veras Llamen al te léfono M-2121, por 
poco dinero serán complacidas. 
51941 , 31 p -
I • POR EMBARCAR 
Cocina estuflna Clark, 3 hornillas $10; 
Cómoda grande $11: lavabo mediano $12: 
' fiambrera 2 mármoles $14; aparador con 
i luna $20; mesa seis sillas comedor ba-
Irato. Belascoaln 117 altos. 
64223 5 K-
COMTRO M U E B L E S (MODERNOS) 
victorias, pianolas, pianos, objetos de 
adornos, contenidos enteros de casas, 
reserva. Llamo al t e l é fo - M-2o78 pa-
go en efectivo, voy enseguida, l e l é -
fono M-257S. , _ 
54258 5 E . 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E N TODOS I .OS M U E B L E S S E E M P E Ñ A N TODA C L A S E D E prMl-
nuevos de la casa calle A, número 19S, I das, ropas y muebles, las pagamos mas 
¡entre 21 y 23. Vil la Sofía. Para verse qne nadie y cobramos menos 
AUTOMOVILES 







COMPRO L I B R O S USADOS. L O M1S-
mo uno que mil pago bien, los cubanos 
muy antiguos o curiosos, compro geme-
los de teatro, microscopios y todo lo de 
óptica aunque t s t én rotos y todo lo de 
fotograf ía de segunda mano. compro 
discos en todas cantidades y los cambio 
teniéndoles muy buenos y rollos de pia-
nola desoe 20 centavos en adelante. 
Cuerdo libros de texto dando algo so-
bre ellos. Librería L a Miscelánea. Te-
niente Rer , número 106. Teléfono M-
4878. frente a la MARINA. 
54153 1 E -
Surtido completo ue ios a iamaoo» B I -
L L A R E S marca • • B R I N S W I C K . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precio» 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
C2130 Ind . IB ma 
I N T E R E S A N T E . V E N D O V I D R I E R A S 
mostradores armatrostes. mesas y si-
llas para café y fonda. Lavamanos de 
hierro y porcelana sanitarios. cajas 
contadoras y de caudales en Apodaca, 
número 58, a todas horas. 
54138 . V E . 
D E S P A C H O DOS M E S A S , C U A T R O S i -
llones, dos giratorios: mesa auxiliar: 
librería seccional, máquina ITnderwood, 
nevera. Todo de caoba, buen uso. Precio 
cómodo. Razón E l Chorrito, Colón y 
Crespo. vidriera. 
54413 1 «. 
53187 22 D, 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A $5 
Colombinas de hierro. 4 peses. Se man-
dan a domicilio. Teléfono M-9314. 
Se venden en Amistad 52 altos dos 
máquinas Singcr una de bovina y 
otra de lanzadera. 
54237 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
Prés tamos y a |macén de muebles Los 
Tres Plermcunos. Gran' rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Múdlco Interés . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a reco-
gerlos o a prorrogar. Consumido, 94 y 
96 frente a la panadería E l Diorama. 
52974 17 i 
que cualquiera otra, mucha serieuaa y 
reserva en los tratos. Angeles, 36, en-
t-e Maloja y' Sitios. !_ 
Íi3585 7 E , 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
Por ausentarse su dueño, se vende un 
automóvil Packard, de doce cilindros, 
en perfecto estado de conservación y 
funcionamiento. Informan y puede ver-
te en San José, 97. 
62«87 81 d__ 
L1M0USINES PARA BODAS 
Se alquilan con chauffeur y page cha-
na particular. L a casa m á s acreditada 
¿ara este servicio. Industria 8. Teléfo-
no M-2503. J . Mestres. 
V E N D O U N D O D G E B R O T H E R S R B -
galado. 5 gomas cuerda 400 pesos por 
tener que ausentarse. Regla, 24 Febre-
ro número 28, a todas horas. 




PIDA CATALOGOS Á 
AV0A.DE BÉLGICA I2Z 
- H A B A N A -
Velocípedos y Bicicletas. Desde $10, 
hasta $60. Precios sin competencia. 
54459 2 E . 
E N P R E C I O D E S I T U A C I O N , S B ven-
den dos camiones cerrados de alambre 
propios p»ra reparto, también un adi-
tamento de cadena de 1 y media tone-
lada nuevo. San Cristóbal, 29, Cerro. 
54435 7 E . 
MUEBLES 
So compran muebles pagándolo» m*? 
que nadie, así como también loa ven-
demos a precios de verdadera ganga 
JOYAS 
27 e. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q i m S ~ S I Ñ G E R ' 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
SInger, Pío Fernándes . 
42504 *! d 
A V I S O . S I Q U I E R E V E N D E R M U E -
bl^s. arreglarlos o comprarlos, de todas 
dases. vifite esta su casa. Belascoaln 
211 o llame al teléfono M-3079. 
53058 23 E . 
S E V E N D E N 20 M E S A S CAOBA P A -
ra ca l é o restaurant; 1 cocina cas, hor-
no y seis hornillas: 1 sil lón barbero Ko-
ken; 1 espejo grande; 1 vitrina crista-
les; 1 aparador con espejo; 2 bañaderaa 
nuevas; 30 metros piedra picada. Pala-
cio Carneado, Calzada y J , Vedado. 
53793 3 e 
Si quiere comprar sus Joyas pase por 
Suárez 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de au giro, 
asi como también las vendemo? muy 
baratas por proceder de empeño. No s» 
olvide: L a Sultana. Suárez 2. Teléfono 
M-1914. Rey y Suárer. 
DODGE B R O T H E R S M O D E R N O , >elB 
ruedas de alambre, preparado de todo; 
un Ford de arranque, ruedas de alam-
bre. Se dan baratos por no neceeltar-
Ioíj. Pueden verso a todas horas on 
Fernandlna, casi esquina & Monte, €2, 
garage. 
54289 4 • 
M 
LA PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Telf. A-6977. 
En esta casa, de instaladon 
moderna, encontrarán las personas 
de refinado gusto cuanto exige hoy 
el Arte de hacer conservar y real-
zar la belleza femenina. 
Doce salones independiente». 
Mensajero para avisar las m á -
quinas. 
PRECIOS NORMALAS. 
PARA LA OPERA 
Señora: no pase malos ratos ni se 
apure poco ni mucho porque su es-
poso o su hijo no tengan smoking 
o frac para lucir bien en la tempo-
rada de ópera en el teatro Payret. 
En "LA ZILIA", de Suárez, 45 
(que es su casa), encontrará un tra- | 
je nuevecito de inmejorable paño y 
a precio tan bajo que quedará asom-
brada y, al mismo tiempo, conten-
ta de haber leído este aviso. Apun-
te las seña»: Suárez, 45, "LA ZI-
LIA", y.... all right. 
SILLAS PARA CAFES, A $2.50 
Son reforzadas, especiales, se garanti-
zan en L a Casa del Pueblo. Figuras. 
26. entre Manrique y Tenerife. L a Se-
gunda de Mastache. 
ALMACEN DE MUEBLES 
" L a Paloma Cubana", 93 venden juegos 
de cuarto, sala y comedor, camas de 
hierro; sillones de portal, sillas y si-
llones de caoba, un Juego de sala de 
majagua y varios muebles más de oca-
sión. Precios más baratos que nadie. 
Sa vende un' lote de 300 bombillos de 
nitro. Angeles, 34, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-4196. 
53755 10 e 
LA NUEVA MODA 
Muebles. Se venden de todas clases. 
Nuevos y de uso a precios baratos en 
San José 75. Teléfono M-7429. Marce-
lino Guzmán. 
53675 24 e. 
JUEGOS DE COMEDOR. $75 
Compuesto de nueve piezas, es nnevo y 
con marquetería; todo refrozado. en la 
Casa del Pueblo, Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. L a Segunda de Mas-
tache. / 
JUEGO DE CUARTO, $80 
Compuesto di escaparate de lunas., co-
queta, cama, mesa de noche y banque-
ta Nuevo. Es tá en L a Casa del Pue-
blo. Figuras, 26. entre Manrique y Te-
nerife. L a Segunda de Masiachn. 
ATntBO S E V E N D E N 7 MAQUINAS 
SInger "s y medio gabinete, todas muy 
buenas y muy baratas, aprovechen gan-
ga Prec'os 27, 26. 23. 20. 16 y 12. \ a-
leriano González Agente del SInger, se 
cambian y s í venden. O'Rellly, 53, es-
quina a Aguacate. 
54426 * E -
DOBLADILLO PLISADOS FESTON 
Se bordan vestidos. Se forran botones, 
f e s t ó n de todas formas, a 10 centavos 
v a r í » J"?sü3 del Monte, 460. Te lé fo -
no 1-2158. 
522:16 16 e 
POR REFORMAS 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. En "La Mimí". 
Neotuno, 33. 
"COSTA" 
Peluquería de señoras y niños 
Gran fábrica de pelucas y postizos de 
todas clases. Peinados elegantes por 
expertos peluqueros, $1.50, ondulación 
Marcel, 1 peso; Champoo. 60 centavos;' 
Masaje, 60; Manleure, 60; Arreglo de 
cejas. 60; corte de melena a todos es-1 
tilos. 60, y rizarla, 1 peBo. 
Departamento de tintura Henée en ' 
todos Jos colores, y deposito principal : 
«!«lflr?,ir'cura Pilar- úni(!a Para sus ca-! 
ñ a s . Gran surtido de pelucas de Carna-
val, calle y teatros, que alquilamos y | 
vendemos. Peinetas de Teja en todos 
tamaños, perfumería de la casa Grano-, 
ville París, ültlma creación, y produc-
tol Arden. 
Podemos garantizar los mejores re-1 
suitados a toda persona" que lo desee.! 
Industria, ug. en.re San Miguel y San 
Rafael. Teléfono A-7034. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de fan-
tas ía . . „n . . 
Vendemos con un oO por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre y cre-
tonas muy baratos; e.spejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esauines do-
rados, porta-macetas e s m á l t a l o s , vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparais eamerlcanos, libreros, sillas gi-
ratorias^ neveras, aparadores, parava-
nes y si l lería del país en todos ios esti-
los. 
Vendemos los afamados Juegos de 
mepla compuestos de escaparate cama, 
coqueta, mesa de noche, chiffonier y 
banqueta, a $220. 
Llnmamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f inís imos de mue-
lles y cuero marroquí de lo m á s fino 
elegante, cómodo y sólido que han veni-
do a, Cuba precios muy barat ís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial", Neptuno. 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusio 
del más exigtnte. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
C734S Ind. $7 • 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Kspeclal", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía, salón 
de exposición, Neptuno. 159. entre Esco-
bar y Grvaslo. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 í e des-
cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas, figuras 
riéotrlcas, sillas, butacas y esquines 
dorados, porta-macetas, esmaltados, v i -
trinas, coquetas, entremeses, cherlones. 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
i.es y s i l ler ía del país en todos los es-
tilos. Vendemos los afamados juegos 
de meple, compuestos de escaparate, 
cama, coqueta, me^| do noche, chiffo-
nier y banqueta, a $185.00. 
Antes de comprsg- hagan una clslta a 
"lia Especial". Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptunc. 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabrl-
ramo? toda clase do muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84. 
Tenemos gran exisencia de Juegos de 
cuafto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós. s i l ler ía de todas c!ases y cuanto 
pUeda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero sobre 
alhajas y vendemos joyas barat ís imas 
FRAZADAS Y EDREDONES 
Tenemos un surtido extens í s i -
mo. 
Frazadas para cama camera y 
medio camera. De lana pura y de 
lana y a l g o d ó n . Blancas, crudas y 
en todos los colores Para niños 
las tenemos igualmente en todos 
los colores. 
Edredones. De seda pura y de 
| seda y a l g o d ó n , para camas ca-
meras. Y para camitas de niños . 
E n colores enteros y floreados. 
Todo a precios e c o n ó m i c o s . 
" E L ENCANTO" 
Vendo dos automovile». Un Piercc-
Arrow 48 H.P., último tipo, de «ete 
asientos, muy elegante y muy cómodo, 
bien equipado de todo y u nHndson Li-
mosine de siete asiento*. Precio razona-
ble, todos los días hasta las dos de la 
tarde en la calle de Santiago 10 y 12. 
54397 2 e. 
S B V E Z T S B TTir DODOB B X O S . D E L 
21, en perfecto estado barato, una ca-
rrocería fuelle y cojines Dodge. ua ca-
mloncito con carrocería propia para tin-
torería o reparto de tabaco. Teléfono 
A-I925. Belascoaln y Peftalver. 
64161 31 D . 
ATTTOUOVIZ. BHJSCOB S B V E N D E 
por embarcar su dueño en $425, d» los 
modernos, acabado de pintar, vestidura 
nueva, magneto Bosch alemán, arran-
que, motor a prueba. También los mue-
bles de la casa. San Nico lás 19 esquina 
a Animas. 
54257' 1 B. 
SB V E N D E U N D O C X B A C A B A D O D E 
pintar con fuelle, bater ía y gomaa nue-
vas. Informan en Cuarteles 17 bajos, 
preguntar por Perfecto, hora de verlo 
hasta las dos de la tarde, todos los día». 
54256 1 H. 
SB V E N D E TTN E O R D DEX> 19 P B B P A -
rado para Arranque e s t á tn buenas 
condiciones para trabajarlo y su motor 
a prueba, para verlo de 11 a. m. a 1 y de 
6 p. m. a 8 en Zanja 87, altos. Chapa 
83^3 se da en $225.00. 
54244 «1 D-
S I N G E R . V E S T I D U R A , P U B I . I . B Y eík-
rroeerla muy buenos; gomas y pintura 
regular; motor excelente. Se vende a 
¡a primera oferta razonable. Informa: 
A. González, Obrapla, 67. altos. 
54200 4 • 
SEÑORES CHAUFFEURS 
o automovi l i s ta» . Se venden gomas de 
uso completamente sanas, de casi todas 
las medidas, d© la mejor calidad. Go-
mas y cámaras reconstruidas o vulca-
nizadas. Grandes existencias a precios 
de l iquldaciór. Nuevas 30 por 3.1|2, 
$9.50; 30 por 3.112, cuerda, $12.50; de 
buena calidad y de uso, -80 por 3 y 30 
por 3.112 desdo 3 pesos en adelante. 
Cámaras nuevas, las de uso, desde 60 
centavos en adelante. Gran taller de re-
paraciones y de vulcanización de gomas 
y cámaras . San Lázaro 352, entre Be-
lascoaln y Gervasio. 
54176 12 15. 
MUEBLES BARATOS 
A l comprar muebles, no compre sin an-
tes ver nuestros precios donde saldrá 
bien servido por poco dinero, hay Jue-
go:, completos, p iézas sueltas, escapa-
rate í desde 10 pesos con lunas a 30 pe-
so?, camas a 10 pesos, cómodas a 15 pe-
sos, mesa comedor 4 pesos, noche 2 po-
sos.' chifonieres 15 pesos, labavos 14 pe-
sas, aparador 15 pesos, juego sala 60 
pet<oA Id. cuarto marquetería 120 pesos 
y otros que no se detdllan todo en gan-
ga, véa lo s en 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Duran y Díaz, Almacén de 
muebles y casa de prestamos ,Neptu-
no números 197 y 199, entre Belas-
jcoaín y Lucena. Teléfono M-1154. 
Haga una visita y se convencerá. 
51654 7 e 
O F R E Z C O A U T O K O V I I . HUDSON T i -
po Sport, cómodo y elegante, servicio a 
particulares con chapa particular, tres 
pesos la hora, abonos precios m á s eco-
nómicos . Avise: Teléfono M-9045 con 
una hora de anticipó al servicio. 
54167 7 B . 
G A N G A : S B V E N D E W "OUNNIN-
gham" cerrado, siete pasajeros, 40 H. P. 
casi nuevo en $3.500. Garage "iJureka", 
Concordia 149. 
51232 $1 D. 
CAMBIO O V E N D O E D M E J O R C A -
mión de la Habana y máquina de siete 
pasajeros por solar, casa, víveres , ma-
teriales de construcción. Joyas o efecti-
vo. Teléfono A-4090. 
53179 31 D . 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
101, Habana. P. 0. Box, 84. 
C 6 3 3 7 Ind 12 ag 
GANGA. SB V E N D E N DOS F O B D S D B 
arranque que es tán completamente nue 
vos. So dan casi regalados. Animas, 173, 
de 8 a 12. Su duefio, Miguel Costela. 
53811 2 e 
G A N G A . P O R NO P O D E R L O A T E N -
der, se vende un chevrolet en muy buen 
estado, se da barato. Informa en Arbol 
Seco y Benjumeda. 
5 4013 2 K . 
25509 In<l.-1B Jn 
S E C O M P R A N M U E B L E S D E TODAS 
clases, fonógrafos , máquinas de coser 
SInger y de escribir modernas y objetos 
de arte, los pagamos un cincuenta por 
ciento m á s que cualquiera del mismo 
giro. E l Oriente. Angeles. 36. Te lé fo-
no A-8861. 
53584 3 p 
V E N T A D B M U E B L E S . E N L A CA-
lle Inquisidor, número 12, se desean 
vender los s i g í l e n l e s muebles: un ;iif-
go de comedor ctmpuesto de mesa, seis 
sillas, una vl irma. un auxiliar y un re-
loj, precio 250 pesos. Tamhh'n se ven-
de un Juego de 'uarto compuesto de dos 
camas, una coqueta con su ba;iquetí , 
dos mesas de noche y un escaoarate de 
tres cuartos, l'recio 300 pesos'. Pueden» 
versee de 10 a . m. en .idelanto. 
54326 1 E . 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y Joyaa. Antes Kl Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
Jetos de fantas ía . Monte. 9. Te lé fo-
blos y usados ei» todas cantidades y ob-
no A-1903. 
r."2i;n 19 e 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DS CUARTO 
Compuest». de las siguientes piezas: es-
qaparate mediano, con lunas biseladas: 
<mma camera con bastidor extrafino 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
tería y barnizado a muñeca . Su pre-
cio: 125 posos, libre de gastos. E n 
L a Casa del Pueblo. Figuras, 26, entre 
Manrique y Tenerife. L a Segunda de 
Mastache. 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
Comprando Ioj muebles en la CASA 
| D E L P U E B L O que los tiene buenos, bo-
nitos y baratos. Vean estos precios. 
Escaparates con lunas, 38 pesos, ca-
mat. camelas gruesas, modernas, con 
I oastldor do l a . . 15 pesos, coquetas 15 
pesos, me.^as noche, 4 pesos, sillas 
I S2.25, sillones, b pesos, guarda comidas, 
6 p-sos, mesai de comer, 4 pesos, todo 
ésto *b nuevo, hecho en talleres propios 
db H casa, no hay persona que pue-
da cempefir con Mastach^, o sea L a 
3asa del Pueblo. Figuras, 26, entre 
Manrique y Tenerife. L a Segunda de 
-•viasiache. 
53290 SI D . 
LA INTERESA, LEA 
'» conservar su juventud y her-
, use para sus canas «'LA F A V O -
^'ntura Vegetal a base de Quina. 
CONVENZASE 
> hay ninguna otra Tintura r.l 
' Por muy sugestivos que pongan 
uncios y se titulan extranjeras 
ouedan sustituir. 
"LA FAVORITA" 
wtlza por si misma, no necesita 
' s u nombre lo Indica imitada 
««s igualada por ninguna. De 
21JS2.4£*S Peinadoras y en su 
P E L U Q U E R I A P I L A R que la 
t-»392 * y Concor(Jla- Telé-
,rve a domicilio. \ 
10 E . 
V E N T A D E M U E B L E S . E N L A C A L L E 
San Benigno, número 55. se dese;;ri ve.i- j 
der los siguientes muebles, un precioso 1 
Juego de escritorio compuesto de una I 
mesa ministro con su cristal, dos f-Ulo-
ty;--., una si l la giratoria y una bibliote-
ca, 325 pesos. Un medio juego de sala 
compuesto de dos butacas, un sofá, t'is 
sillas, un espejo dorado con su mesa y 
una columna 150 pesos, un Juego c.> 
cuartos para niños compuesto de dos 
camas con sus barandas, dos niegas de 
noche, un escaparate, una cómoda, un 
si l lón y una silla 225 pesos. Un escapa-
rate mimbre para niño 50 pesos Una 
mesa tresiIH 20 pesos, un juego come-
dor niños compuesto de una mesa re-
donda y cuatro sillas 18 pesos. Una 
cómoda blanca 15 pesos, una nevera re-
frigerador 20 pesos, una sombrerera 30 
p e í o s . 
5 4 S 28 1 E 
MAQUINAS DE F^CRIBIR 
Procedentes del Banco Español liquida-
mos 40 máquinas de varios sistemas-
algunas sin uso. También aceptamos 
máquinas viejas en cambio. Belascoaln 
117 altos, entre Reina y Salud 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E n " E l Bisel". Unico patente alemán, 
garantizado por 20 a ñ o s . Unico taller 
en Cuba, con maquinaria moderna quí-
mico alemán y expertos operarlos'. I n -
fórmese en las principales mueblerías 
que son nuestros mejores anuncios. 
Precios sin competencia. Lunas de es-
caparate, $2.00. Lunas de lavabos, 80 
centavos. Lunas de coquetas $1.00. V i -
s í t enos y se convencerá. Angeles. 4 
Teléfono A-5453. 
P- 80d-10 d 
CASESE USTED 
y compre los mueDles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos 
y baratos. Vea estos precios: juego de 
cuarto, 5 piezas. 80 pesos: comedor, i 
piezas, 75 pesos; de sala, 75 pesos; to-
dos estos muebles son nuevos, de cedro 
y caoba; todos reforzados, hechos en 
talleres propios de la casa > por efo no 
hay quien pueda compatlr con Masta-
che. o sea L a Casa del Pueblo, la que 
está en Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife; L a Segunda de Mastache. 
Nota: se venden piezas sueltas y mue-
bles do todas ciasen. 
SB V E N D E N 5 R U E D A S D B A L A M -
bre 33 por 4, con sus bujes y sus boci-
nas que sirven para Dodg* Bros u otro 
carro. Se dan en $85.00. Idem 5 para 
Ford, Overland o Chevrolet en $45.00. 
Todo nuevo sin estrenar. J del Monte 09 
casa particular, 
54057 i « 
" E L PEDAL" 
Nuevo establecimiento de Bicicleta* y 
Accesorios. Taller de Composiciones 
Gran surtido de Bicicletas, Clgiledas y 
AntomovllltOB. Se compoaen máqui-
nas de coser 
Agruacate ndm. 60, ontrs O'Rellly y 
Progreso. Teléfono A-3780. 
53746 6 e 
A V I S O . S I Q U I E R E V E N D E R M U E -
bleu. arreglarlos o comprarlos, de todas 
clases, visite esta su casa. Belascoaln 
211 o llamo al teléfono M-3079. 
¿3058 . 23 E 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Con azogue alemán garantizado por 10 
años en L a Par ís Venecla. la casa m á s 
antigua de Cuba y la única que recibe 
azegue f > Alemania, tenemos lunas de 
todos t a c a ñ o s , cristales para coquetas 
aparadores, etc.. etc. San Nico lás y Te-
nerife. Teléfono A-5600. 3 > -̂ e 
¿:-144 3 E . 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpos, de filete blanco, 
$280. Juegos !de sala, $50. Juegos de 
comedor, $75; escaparates, $12; con lu-
nas, $30 en adelante; coquetas moder-
nas, $20; aparadores $15; cómodas. $15; 
mesas corroderas, $9 modernas; me 
sas de noche, $2 y $4 modernas; peina-
dores. $8; vestidoics $12; columnas de 
madera $2; camas de hierro, $lü: seis 
sillas y dos sillones de caoba, $22. Hay 
, una vltrola de salón, modernista S90 
Juegos esmaltados de sala. $95. Silloría 
i de todos modelos; lámparas, máqui-
nas de coser, burós de cortina y p'anog-
precios de una verdadera ganga. Saii 
Rafael, 115, teléfono A-4202 
T R A C T O R A G R I C O L A . S E V E N D E A 
precio de liquidación, uno magníf ico 
H A R T - P A R R . 50 H. P. con dos arados! 
Dirrglrse a Alfonso Crespo. Apartado. 
861. Habana. 
5bG24 31 d.. 
53891 10 e. 
SB V E N D E U N A MAQUINA M A R C A 
Whlte de 7 pasajeros, gomas nuevas, 
buenos amortiguadores, todo en perfec-
to estado. Para Informes: L inea y O. 
E l A lmacén . 
54171 31 P -
S E V E N D E O S B C A M B I A U N A C U « A 
Saxon en buen estado. Informes: Espa-
¿3939 1 E -
REGALOS DE PASCUAS 
Un camión Klsse l K a r de 3-112 tonela-
das, en perfecto estado de funciona _ 
miento, con su carrocería de listones pa-
ra v íveres , con gomas ligeramente usa-
das $1.500.00. Un camión Aauson, de 
2 toneladas, apropósito para guagua, en 
muy buen estado en chassis, motor com-
pletamente ajustado, gomas casi nue-
vas $1.200.00. Además tenemos cnanio-
nes' Whlte y Autocar, reconstruíaos a 
precio» de s i tuac ión . 
FRANK ROBINS CO. 
C9608 
H A B A N A 
V I V E S T A L A M B I Q U E 
15d-n 
E N C H E Q U E S , P O R T R E S M I L , $3,000 
en chequea del Banco Nacional, vendo 
una hermosa máquina bé s ete pasaje-
ro» marca Studebaquer, del año 19¿0, 
est¿. como nueva, tiene 3 gomas nuevas 
de cuerda, arranque eléctrico y pintu-
ras Inmejorables, se da la prueba que 
so quiera. Para verla y m á s detalles a 
su propietario G. Nieto. Independencia, 
número 214. Guanabacoa. Teléfono 1, 
81. 5010., 
B1643 4 
L I B R O S E I M P R E S O S 
VENTA EXCEPCIONAL 
Solo por quince días, recibiendo pesen-
la centavos en sellos del correo rerniti-
remos a cualquier lugar de la Isla, Nue-
ve Novelas corlas, morales, compl"!as-
de autores modernos en paquete certiri-
cade. Los Bahos. Calle 17. número 269. 
Vedado. Habana. 
64099 7 B . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
" E L NUEVO JEREZANO' 
Café, rehiiurant y billar do Pére» y 
Pére». Buena oportunidad para comer 
sabroso. Servicio a la carta y se ad-
miten abonados. Hay cubiertos, a 60 
centavos. Mercaderes y Obrapla. Te-
léfono M-7'12. 
P . a0Q-21 
M I S C E L A N E A 
HORNOS D E C A L . S B A L Q U I L A N DOS 
hornos para cal en la cale. r5, Puente 
Almendares. Informan de 3 a 6. Man-
zana de Góitoz 335. 
54388 18 o. 
GLOBOS 
S E V E N D E U N C A D I L L A C D B USO, 
de siete pasajeros, en buenas condicio-
nes. Puede vera» en el garage Hispa-
no, Víbora, 634. Informes, te léfono 1-
1227. 
53927 1 * 
Ganga. En $1.000 rendo un automó-
de ¿ete pasajeros Colé, con fue-
lle Victoria, tas ruedas de alambre, 6 
gomai en buenas condicione!. Barce-
lona, 13. 
53995 31 d 
V E N D O U N A U T O M O V I L T O R D con 
carrocería grande de reparto, ee da ba-
rato está en buen estado. Informes: 
Sr. 'Calv lño, Zapata, 23 y i u dueño: 
Monte, 496. _ 
64118 81 P -
8 B V E N D E U H C K a T » 0 1 . B T B H M U Y 
buenas condiciones con cinco ruedas ae 
alambre y gomas nuevas, motor a to-
da prueba y tiene emergencia, no dejen 
de verlo, es una ganga. Informan en el 
te léfono F-4597. Para verlo en Baños y 
17. Juquera. da a precio de situa-
c ión . . _ 
63943 » 
V E N D O DODOB B R O T H E R S , $550, ca-
mión cerrado reparto, carrocería nueva; 
Cocho Oldomovlle arranque bomba aire, 
motor, seis ruedas alambre, faelllda-
dea de pago. Mllagroa y Saco, chalet. 
Víbora. _ _ 
63799 S l f l 
SB V E N D E UN 11AT C E R R A D O D B 
siete pasajeros, gomas 82 por 4. Muy 
barato. E n Línea, 90, Vedado. Informan. 
Consume menos que un Ford-
53975 • * 
C A R R U A J E S 
S B "VENDE U N F A E T O N T R A N C E S 
Cutiller una yerna y arreos con todos 
los utensilios necesarios en muy buenas 
condiciones. Informan en Ofldos, casi 
esquina a Luz , barbería todas horas. 
63702 5 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes- automovilfi de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
PIANO. V E N D O UNO, F R A N C E S , $100. 
Juego recibidor, asientos de cuero, J6n; 
coqueta marquetería. Neptuno, 218. a l -
tos, entre Marqués Gonxálea y Oquendo. 
64194 3 • 
PIANO PX IETEI I EN MAONITICO ES-
tado se vende a primera oferta, rasona-
blo. A »enlda de Acosta 24. altos, entre 
2da. y 3r*^ Víbora. _ 
54259 «1 !>• 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y C t . 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
Veint idós clases diferentes entro ellos 
con artistas del cine y otros dibujos. 
También se llenan con gas y aire para 
bailes y fiestas. Muestras al recibo de 
40 centavos en sellos de correos. L i s t a 
de precios a solicitud. The Ten Cents da 
A. Sánchez. Márquez Oonzáález entra 
Concordia y Neptuno. Box 1915. Habana. 
54377 1 o-
SEMILLAS DE TODAS CLASES 
Cola contra bibijaguas. Abono Nurto, co-
mida para sinsontes. Insecticidas, espe-
ciales para cada insecto. Se sirven pedi-
dos para el Interior de la Isla. Martínez. 
San José y Bulueta. 
64411 1 9. 
E N P U E R T A C E R R A D A V P A C T O -
rla, se regalan piedra cabezotes muy 
huma, a cambio de sacar el escombro. 
Svperlor. 
64140 8 E , 
SB V E N D E N T A M B O R E S D E H I E R R O 
de 60, 100 y 200 galones. E n peí ; -
condiciones para el trasporte de cu?!Ir 
quler clase de líquidos. Tenemo<; mpr;\-
nlcos expertos que los deja inst• 
para ducha, depós i tos de agua, gasolina 
o cualquier otra clase de líquido, l ira mAfm ^formes, te léfono M-.6559, A] 
tado 2174. Cuba 46. 
64241 31 n. 
LA SALUD DE LOS NIÑOS 
El niño que tiene lombrices, siempre 
está enfermo. Compre los Polvos "An-
tihelmíntico* Purgantes" del iDr. A. 
Figneroa, 7 verá comprobada la ex-
pulsión de las lombrices y la felicidad 
de sos niños. Una caá vale cuarenta 
centavos. De venta en todas las far-
macias 7 Droguerías. Depósito princi-
pal: Laboratorio de especialidades del 
Dr. A. Figueroa. Belascoain No. 227 
esquina a Lealtad. Teléfono M-50S9. 
Habana, 
868» Ind. 14 n 
LA VINA GALLEGA 
de Viuda de Ldpes. Egldo, 85. Impor-
tación directa de todas clases de pro-
ductos de Gal ic ia . E s t * casa mantiene 
un constante surtido de vinos, jamonas, 
lacones, chorizos y conservas de todas 
clases. Aguardiente del Hivero. 
61818 8 e 
D E A N I M A L E S 
A R T E S Y O F I C I O S 
ESTUCH1STA 
Pascual Esteban, antiguo de la calle d« 
Aguacate. Santa Catalina, 4i, esquina 
Lawton . Víbora. Habana. 
61380 6 E . 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige al destrucción de ellos. 
INSECTOL acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos gratis. CASA TURULL. Mu-
ralla, 2 y 4, Habana. 
M A Q U I N A R I A 
MAQUINAS DE RAYAR 
Una con motor de 54" entre ríeles, 
$250. Una sin motor de 54" entre 
rieles, $300. Una con motor de 
44" entre rieles, $350. Informan: 




Acabo de recibir 25 cabaHoi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso, 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de laf razas 
Holstein, Jersey y Duramos, To' 
ros Holsteins y toros Cebé), muy 
hermosos ejemplarea, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo «emanalmente cerdo* 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. T E L A-6033, 
HEAMOSO F E R K O C O U . I I 3 , E £ M E -
Jor regalo para Año Nuevo. Oquendo. 18 
garage esquina a San Miguel. Precio 
único cien pesos. 
54330 4 E . 
GENERADOR ELECTRICO 
de 15 K. W. corriente directa 110 volts, 
co.i moto.- de vapor acoplado. Se vende. 
J . Bacari&as. Inquisidor, 35, altos 
SS470 i e 
SU VEÍÍDE U N A MAQUINA DH S U -
mar de Dalton, completa, casi nueva, se 
da barata. Morro, 17, moderno. Teléfo-
no M-2607 
55954 81 D . 
373S Tnd.i my 
K U E B I . E S . P A R A V E K r E R L O S A V i " 
f? a XT a Sirena" que se los pagará 
'ieKn5-.^eDtuno' 2:S5-B' teléfono A-s lb ; 5346, | i 
SH COMPRAN MAQUINAS D E COser-
de SInger ovillo Central y se alquilan 
a do-, pesos mensual. Aguacate nóm^rr. 
« ^ T e l é f o n o A-S826. D . Schmlén? 
Wf* 31 D . 
i Q U I E R E E M P L E A R B I E N S U DfNE-
ro/ Si es asf no compre sus miiébí?i 
sin antea visitar el "Monte Benéfico" 
que es el que más barato se los puede 
vender. Jesús del Monte 571 casi e^ui 
na a Milagros. Teléfono 1-1798 qUl' 
5136 J e. 
S E V E N D E UNA MAQUINA l E X l N C J -
r ^nf"^01" Cont nenta1' sello rojo de 6 cilindros y cinco pasajeros E s t i 
Tiene-.C0S/6 J,•500• S* " g i a ^ e n m . 
S e s t o fi:0n,a9 nUeVas y dc r8-
J m « i é 
S E V E N D E N V A R I A S C A L D E R A S 
vartlcales de 5, 8, 10, 12, 15, 20 y 25 b p 
donkys de 4"x3" y 3"x2", máquina ver-
tical de 4 h. horizontales de 20 y 25 h p 
un tractor Muller de 40 h.p., tubos para 
amohlaco de 4". Emllo Audevert. San 
Antono d# los Baños. Teléfono 5(5. 
63690 2 e 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consultas, 
de 11 a 12 y de 3 a 6. Malecón y Cre ído . 
V E N D O PINOS P E R R I T O S M A L T E -
ses blancos, módico precio. Informan: 
Santo Tomás, 53, Cerro, entre San 
Cr.stóbal y San Carlos, cerca de la cal-
zada. 
¿4116 3 E , 
MATA MOSQUITOS " K A T 0 L " 
Sahumerio para matar mosquitos, conoci-
do mundidtmente; es el mérito de este 
maraviilocr sohumcrlo. E a sorprendente 
el verlos CLer muertos ante el fino humo 
que expiden unas pocas varillas. Garan-
tizamos bu éxito usted quiere dormir 
tranquila, iprobadlo! De venta en E l Sol 
Naciente O'Bellly, «0 . 
¿2039 „ B> 
S E V E N D E N C A B A L L O S D E MONTA, 
coche y carretón, un Milord con troncó 
y limonera, todo barato. Luz y Haba 
na. 
53619 21 D 
AUTOMOVILES 
Se venden por tener que ausentarse sus 
dueños para Europa: Un "Reveré'' rm 
tor Eues-miberg tipo Sport, completa-' 
ment.i nuevo. Un "Dort" 4 asientnV 
Un Wea^t 7 asientos. S 'ruedas al-,m 
bro últ lmc tipo. Un "Cadillac" enfif1?: 
más liad» de Cuba, propia para Snor-
mí.n. Exposic ión: Garage Doval v H^r 
ggPO. Meno 5 A, Teléfono A-7055, h I -
13121 -
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
I .A E S T R E L L A , D B H I P O L I T O SUA 
rez, San NlcolAs, 98, entre San R n f ^ í 
y San José. te léfon¿ aStb y A-420C 
mê jeoCreTr0a,toa, bU*n * 
54270 28 e 
A G E N C I A RAPIDA PARA MARIA-
nao y sua repartos. Belascoaln y F I -
rt?™ 0rcl.e,nfie?.fta toda" horas. Telf A-tGli y M-8ir.9. Se vende una mi 
quina de coser eléctrica, motor* aro-
6338«COrrlent6 U0, V,l:d(5, 7*W 
81 d 
Acabamos de recibir ! 
TEINT D O R A N y J E R S E 
las Holstein y las I>or 
24 lilroa de leche dfarh 
de 12 a 14 litros, pued 
do la verdad de eells a 
poi esta casa a las hora 
son a las 6 a , m. y a 
do el que necesite un 
no debe de comprar sin' 
que son laa mejoaes qu 
esta Repúbl ica . 
Tamblér tenemos ma 
Kentocklanas camlnarinr 
mejor i lulo Ca^nii^dor (U t9da 
JOSE CASTIELLO Y Cí! 
25. número 7 Vedádg entre 2 
e infanta. Telé lono M-4ÍI29 
6Í674 . i 
D i c i e m k e 31 d e 1922 L A M A R I N A P r e c i o : 10 cent? 
D E D I Á E K D I A i el banquete de losviajantesbecomercio a su presidente Y SECRETARIO 
Días atnl» recibimos uiui carta car el problema presidencial, pone-
del señor Carlos Péres Díaz, do mos nuestro voto—si es que por la 
Matanzas motivada por alusiones falta de uso no está inservible—a 
nuestras a la explicable fruición del a disposición de nuestro patriarcal . 
Coronel Despaigne cuando vió a los comunicante. 
contribuyentes hacer cola-en las Zo- Precisamente ten-mos la imprc-j 
ñas Fiscales, con motivo de la im- sión do que la salud «le la Patria no I 
plantación o, mejor dicho, trans- depende de que suban al Poder el ¡ 
plantación, dol impuasto del uno Doctor Tal o el (ieneral Cual, sino 
por ciento. ¡ de que sea electo cualqüier señor Pé-
Pné la única carta que recibimos rez Díaz, hombre de experiencia pro-
elogiando el último impuesto nació- bada, residente en Provincia y capaz 
nal, y esta circunstancia unida a la «le aceptar con alegría sincera el uno 
de que sus párrafos contenían un | porciento. 
franco elogio para el señor. Dospai-
gne nos hizo creer que la tal misiva 1 Y >'« ^ uno Por ciento hemos 
encubría una a s p i r a c i ó n - p o s i b l e - ¡ Oblado, conviene recordar lo qu . so-
mente l e g í t ü n a - a un cargo de Ins-! bre ese enojoso impuesto dijo el ^ -
1 nador Compte, cuando en el Senado 
H e r m o s o a c t o d e a f e c t o y s i m p a t í a a l o s s e ñ o r e s I r i b a r r í y L u n a 
pector del Impuesto. 
Xos equivocamos nada mas que a : 
medias. E l Sr. Carlos Pérez Díaz, 
feo aspira a eso. Mas aun, no acep-
taría—da palabra de honor de ello 
—ningún puesto que pudiera ofre-
cerle el señor Despaigne. E n el col-
ino de su desinterés—cosa rara en 
.•estos tiempos, aunque se marche a 
<>• tiempo—ni siquiera pretende 
que el señor Secretario do Hacienda, 
en un rapto de agradecimiento, le 
«liga "aquí tiene usted mi cartera". 
Ved a lo que aspira, simplemente, 
el señor Pérez Díaz en otra carta, 
(!<> tan buena letra como la de aque-
lij', que nos movió a afirmar que él 
e-cribía mejor que Don Jacinto: 
so oponía a su implantarión. 
— T a l gabela—declaró di distin-
guido Padre de la Patria e hijo de 
Pinar del Río—no tiene ninguna no-
, vedad y puede hablarse de ella, co-
mo de algo que en la práctica ha sido 
nn fracaso. E l uno por ciento, seño-
!.; Sección 
-Habanr 
Sr. Redactor dt 
. . en Día". 
DIARIO D E L A MARINA 
Distinguido señor: 
ruedo asegura»; a usted que me ha 
Cansado nimba gracia, por lo absur-
do, el pobre juicio que ha formado 
res Senadores, estuvo en vipor en el 
Egipto, por la époea-'en que se cons-
truyeron las Pirámides. 
Conviene recordar esas palabras, 
repetimos, porque en estos días está 
iOt> o el (npete la cuestión de las ex-
cr.váv iones en el alto Egipto y sería 
co. a de saber como resolvieron los 
Faraones el conflicto entra mayoris-
tas y detallistas. 
¿Quién sabe si en cualquier jero-
De Día glífico de aquellas piedras milenarias 
estará la clave? Por ^ de pronto el 
problema actual asume para noso-
tros el aspecto de un jeroglífico. 
L a Maya ha sido reducida a ceni-
zas, por torcera vez en un corto es-
usted do mí por la carta que le «lirigí i pació de tiempo. 
"haciendo elogios", como usted di-
ce, del señor Dospalgno y del im-
puesto del uno por ciento. 
Pareco que no cree usted que ha-
ya hombres honrados. 
Xo me preocupa nada la burla de 
usted al compararme con Bonaven-
te. Nunca he tenido pretensiones de sus 
Confiamos en su inmediata recons-
trucción, j a que pueblos destruidos 
por causas más Inevitables han vuel-
to a la existencia, acaso sin más ra-
SOCIEDADES 
ACTOS Y F I E S T A S PARA HOY 
Los del Distrito do Arbo: Junta 
general en el Centro Gallego. 
Club Gljonés: junta general. 
Los Naturales do Villayón: junta 
general. 
Los de la Candidatum número cho Centro 
D E L CENTHn . 
MatInée 
t-l Domingo a n . * * 
los jardines de -¿a l**,**1 
matinée, orean i , 1 " ^ r ' j 
Cuatro: gran fiesta para despedir el 
año, en' L a Colonia Española. 
Asociación do Dependientes: el 
i gran baile (Te las uvas. 
Casino Español: gran baile de 
despedida al año. 
E s una fiesta 
ano. para la qUG re) -
siasmo entre la ,« 
d« dea 
so di 
HIJAS DE GALICI 
Anoche después de las nueve, tu-
vo efecto en los amplios salones do 
actos de la Asociación .de Depen-
dientes, el suntuoso banquete que 
zón quo cuando se fundaron: sin nln- en honor y homenaje de los señores 
guna. j Ricardo Uribarri y Luis J . de Luna, 
Ahora bien, al reconstruirse este, Presidente y Secretario de la Asocia-
vecinos debieran lógicamente J**» ^ Í J " 1 8 8 de Comercl0 de 14 
escritor, pero sí todo el valor cívico, cambiarle el nombre; un pueblo quo 3 Asistieron a este acto, más de 
para decir lo quo considero la ver- sale tres veces airoso de la prueba ochocientos comensales. 
dad. 
Ahora, para que vea usted que se 
ha equivocado en sus apreciaciones, 
le diré: que juyo por mi palabra do i 
honor que no aceptaría ningún cargo 
del fuego, mejor que L a Maya podría 
llamarse L a Yama. 
Más propio y más "llamativo". 
Matar la culebra, no fué nunca en 
público que pudiera ofrecerme el se- ! Cuba ninguna gracia, 
ñor Despaigne, por alto y fácil q u o S i e m p r e estuvo mal visto, 
fuer». Y que sólo estaría disjuesto | Pues, para que ustedes vean lo quo gU}ente: 
E n la mesa presidencial del mis 
mo, aparecían los señores Uribarri, 
Luna, Caracuel, Alzugaray, Kholy, 
Blanco Herrera, José María Collan-
tes, Claudio Conde, Romagosa y 
Antonio Pérez. 
E l menü, que estuvo exquisito y 
espléndidamente servido por el Ho-
tel E l Palacio de Cristal, fué el sl-
P R I M E R a p a r J 
^ danzón, " A ^ s u e ^ f ^ l 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S "Fructuceo el n H 
Danzón, ' W g u i t o " ^ I 
Las actitudes viriles y contunden- doble, "Villa .el n A QUEI' 
tes que tienen por norma la unidad terrey." Danzón '•n y 
y concentración de elementos a fines Schottish, "Cav'ia el6' 0yi 
en orden al progreso de toda enti- SEGUNDA Pia8tl1 
dad, constituyen una fuerza irapulsi- Vals, "Los triunf 
va* y determinada en el desarrollo tud Asturiana." Dan*8- ^ 
de la misión que se impusferon des- mete en todo." p Zon;i" 
de el momento de su creación. quiere fox." Danzón ''p ^ 
E n esa cordialidad de relación en flexible", One Steo' 
que se desenvuelven y esteriorizau nuevo Presidente"'n 
sus actos, plenos ¿e un interés co- Peón pero . . ." pUanzóii 
mún por aumentar y difundir con queda Albertíco 
su actuación noble, digna y levan-1 
tada los tan sagrados que represen-( 
tan, amén de la nota ejemplar, que 
es la mejor fórmula de atracción 
' para acumular voluntades, haciendo E l domingo 31 g i 
! que una sola voz coincida con la rea- p. m. se celebrará Jn ĈtU 
Udad, o sea con la conveniencia y Elecciones, en los aalnn C 
' necesidad social; confirman y afian- tro Gallego. 10Iies 
• zan de positiva manera, las naturales 
j aspiraciones de los colectivos. . BENEPICENCTA DP \ A 
I Así tenemos que la Asociación de * ^ aA 
. Dependientes del Comercio de la Ha-j j )g G^Tirra 
baña, respondiendo al llamamiento | 
¡ imperativo de la conciencia honra-, He aquí los donativos 
da ya patrie a. pensó y puso en eje- para el réparto d e / ^ ° s 
cución aquella fehz unión de quo pecios que respatió 7SZ 
Inos dá clara mea e resultado dfc la Señor José Añel Qonz 
unánime proclamaron de Don Ave- caja de leche condensad? 
lino González, para^ su Presidente Señor José Saborido 
habitual, a la vez que la de aquellos medias botellas de vino 
vocales que han de integrar la Jun- Señor Tania v romn°; 
ta de Gobierno durante el bienio de 
1923-24. 
Y digo de la conciencia honrada, 
porque a su lealtad y probadísimo 
afecto a la Institución, asoció a tan 
buena causa el nombre del postula-
do, fervorosa y fidelísima personal! 
dad siempre dispuesta a correspon 
der 
dero patriota al mayor auge y esplen-
dor d'e la notable y sobresaliente 
Agrupación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana. 
No es necesario extenderse para 
demostrar la sublimidad de actos 
que tanto bien reportan a la Colecti-
vidad que los realiza, pues su mis-
ma grandeza está por encima de to-
do ensalzamiento cuando se trata 
Tapia y Compañía 
ja de leche. 
Señor José Ben Boo: quii 
de pasta de guayaba. 
Señor Vicente Prieto Caol 
jas de peras. 
Doctor Francisco de lal 
diez y ocho libras turrón yi 
s d e í ' ^ d a l / 0qCí° p a T t e s t d e gal1^ 
Señora Francisca Rlve 
Fuente: una caja de lech( 
jas con cuarenta y ocho 
bombones. 
Señor Francisco Sabin 
una caja galletas y veintid 
bras de "turrón. 
Señor Francisco Sabin 
veinticuatro libras turrón 
Señor Manuel Sabin Telj 
Apérltlvo: vermouth "Clnzano". 
Entremés variado. 
Sopa «rema y victoria. 
Tronchos de pargo a la mayonesa. 
Pollo en cacerola. 
Postres: pudding diplomático. 
Aguas minerales: " L a Cotorra" y 
a aceptar gustoso, si esa fuera la vo- son las cosas: en algunos colegios del 
l untad unánime del país, inclusive la I extranjero, hacen gran jolgorio do 
de usted, desdo Inego, el puesto de i matar uno de esos reptiles. Luego do 
presfdento de la República, porque ; muerto o de qne parezca muerto, so 
me figuro que todavía, con 75 años ¡ lo ponen a un muchacho bajo la al-
que llevo encima, tengo las energías | mohada, prefiriándose a un novato: 
suficientes para acabar con las des- I si resulta que el muchacho se muer© Amaro . ^ ^ ,, j , 
- ^ , ™ ... ^ I Vinos: blanco y tinto Castell del de susto o do una mordida, guindan Remey 
el cadáver do una sábana y siempre! Plus: Cogfiac "Fundador" de Do-
esto da lugar a un nuevo motivo de moeq. 
risa, por aquello de que el crimen Champagne "Codornlu". 
Café: Tabacos: Cremas de Parta-
parece un suiclcllo. ^g 
Moraleja: lo que son "gracias" en ' Á la hora de los brindis habló a 
algunos países se consideran en otros ' nombre de la Asociación de Vía-
verdaderas salvajadas. jantes don Mariano Caracuel que 
Moraleja número 2: que la civül- 1 Pronunció i 
zación no depende del número de 
casas de veinte pisos. 
vergüenzas que pesan sobre mi pa-
tria. 
Es ta carta es corta y le estima-
ré que la publique. 
Queda de usted con la mayor con-
sideración, 
Carlos Pérez DIAZ. 
Matanzas, Maceo 44, Dic. 34, 1922. 
¿Qué agregar a lo dicho? Poca 
cosa: que, aun a trueque de compll-
Presidencla y aspecto del banquete 
Una. nutrida representación de la Y los asociados, se resignaban a 
Prensa habanera tomó asiento en esperar días mejores. Los días aque-
esta simpática fiesta de fraternidad líos en que, ora partlculsjnnente, 
y entusiasmo. ora en común, se dispusieran a 
E l acto que v resultó en extremo obrar de un modo efectivo y prác-
grato terminó después de las doce. tico. 
No estaba, no, herida de muerte. Y la Asociación de Viajantes del 
No lo estaba; y esa es la verdad Comercio de la Isla de Cuba, que 
sincera. Pero languidecía, lánguido- un día—en 1909—fundaron algunos 
cía del mal que languidecen por lo espíritus de iniciativas y arranques 
común en Cuba, muchos organismos a orillas del Cuyaguatije seguía su 
de falta de entusiasmo... curso monótono, sin muchos, sin ai-
L a Asociación de Viajantes del ternativas.. . 
Comercio se había contagiado de Hasta que. . . Hasta que los aso-
ese mal y se mustiaba también. Sus ciados tuvieron la feliz idea de ele-
miembros, numerosos, numerosísi- gir Presidente a Don Ricardo Uri-
mos—casi todos los viajantes o to- barri y Secretario a Don Lula J . 
dos los viajantes—seguían colegia- Luna. ( 
dos, eso sí; más sin mostrar inte- y desde ese Instante, desde ese c0n3Í¿eraCf6~ d e l e d o s ^ T é M O de 
rés alguno por la Asociación; con la mismo instante la Asociación tuvo elevado altruismo, la espontánea y de Riela 45: una caja de iJ 
misma indiferencia conque cie/rtas vigor, pujanza, brío, actividad.y en- valiente antitníl ra t r a ^ 1 ^ 1 ^ ^ , T T / „ 
[gentes se suscriben, a una revista tusiasmo. Pujanza, brío, a c a l d a d to en un S Señor Antonio López Car 
i nunca leen. Por otra parte ¿cuál era y entusiasmo para sumar nuevos so- S c ? ^ í o ^ í . * ^ í * 6 , . ? ^ : caj* de..lech^ . 
el programa de la Asociación? ¿Cuál? cios, para imponerse, para lograr t ? ^ * f ^ ¿ n f¿" nin0 TÍm/t0 Matal0t 
¡Oh! E l programa era amplio, ex- ventajas positivas, ^calculables y S á S ' dictad^ de ConHI ador' m í í S ? " C 08 
célente, provechoso, de beneficios para que se le considerase en fin, ?eSdf ese ^ A n ^ i v . m 
positivos para todos y cada uno de como hoy se le considera, una Ins- SS ^ L ^ J J S f 0 recib a el (?ntro ,^Senoru Anfel Veli> 1 
i«, un» de Dependientes, proclamando y libras chocolate y dos cajaj 
nombrando ipso-facto y en magna nes. 
asamblea para su Presidente social. Señor José Generoso Fuei 
. l a Don Avelino González Sarabla, 1 co: un saco de azúcar y 
E l triunfo de la Asociación, mer- Español y Montañés por añadidu- arroz, 
ced a la perseverancia, a la asidui-
' del más bello ideal, condensado en ce nhJa3 turrón y doce caja 
esa hermosa y suprema manifesta- Señor Ramón del Campl 
ción del pensamiento, en orden al le.z: una caía de Ieche 7 o\ 
bienestar moral y material de los hiSos. 
asociados. Señor Francisco Alvarei 
Convenidos pues en ofrecer a la ! doS caj'as con clen tabacos 
Filgd 
titución más en el orden de las Ine-los colegiados. Ahora bien: ¿Se cum-
plía el programa? ¿Se cumplía? E n tituciones Comerciales e Industria-
cuanto a eso . . . Lo cierto es que les del País. 
Van por buen camino las negociaciones 
hispano-francesas sobre Marruecos 
el doctor José María Collantea que 
estuvo realmente Inspirado y el se-
ñor Pardo Andrés. 
E n calidad de espectadores estu-
vieron presentes varias distinguidas 
y bellas damas entre las que figu-
raba la señora Teresa Rovlrosa de 
Uribarri, digna esopsa del Presiden-
te de la Asociación a quien le fuA 
dedicado un hermoso ramo de flores. 
E s p a ñ a y i a G r a n B r e t a ñ a s u p r i m e n l a f o r m a l i d a d d e v i s a r 
l o s p a s a p o r t e s . - E l f a l l e c i m i e n t o de O r t e g a M a n i l l a . 
A b o g a n d o p o r l a e s t r e c h a u n i ó n c o n l a A m é r i c a e s -
p a ñ o l a 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
F A L L E C I O DOX J O S E O R T E G A 
MUNDLLA 
MADRID, Diciembre 30. 
Don José Ortega Munllla, miem-
bro de la Academia Española, fa-
lleció hoy. 
O R T E G A Y MUNLLLA F A L L E C E A 
CAUSA D E UNA R E C A I D A 
MADRID, Diciembre 30. 
E l fallecimiento de D. José Orte-
ga Munilla, que tanto se ha hecho 
sentir en toda España, ocurrió des-
pués de una recaida que le obligó 
a guardar cama durante varios días. 
Todos los diarios de la tarde pu-
blJcan artículos, en que se hacen 
elevadas apreciaciones de su labor li-
teraria y crítica. 
V E L L A N U E V A C O N F E R E N C I A 
CON E L R E Y Y CON A L H U -
CEMAS 
MADRID, Diciembre 30. 
• E l Alto Comisario en Marruecos, 
Sr. Villanueva, fué recibido hoy en 
audiencia por Su Majestad, el Rey 
ello de las obligaciones que para con 
Europa tenemos. Aspiraciones Inteli-
gentes, una verdadera comprensión 
de nuestro destino, la mutua fusión 
con las repúblicas del Nuevo Conti-
nente, cuyos pueblos forman la gran 
reserva de la civilización, mientras 
que la bancarrota de Europa parece 
Inevitable, he aquí las orientaciones 
j en que yace nuestra existencia, en 
lo porvenir, y es Indudable que el 
abandonarlas equivaldría a renun-
ciar a nuestro futuro," 
"Dado el actual estado de cosas— 
j termina diciendo en su Artículo el 
I Sr. Barcia,—el afirmar la unidad de 
renda al problema de Marruecos.11« vlda y del porvenir de España con 
Se han celebrado varias entrevistas la vida y el porvenir de Tas nac?o-
de carácter oficial entre el ministro ne8 hispano-americanas, resulta más 
de Estado, don Santiago Alba, y el necesario que nunca". 
Embajador francés en esta capital. | 
Se sabe que el Embajador de E s - " E L H E R A L D O " C R E E Q U E E S P A -
paña- en Francia tambió niniciará D E B E BNSCAR UN A C U E R -
un cambio de impresiones con altos DO CON L A S POTENCL%S D E L 
funcionarips del Quay d' Grsay, o: O E S T E D E E U R O P A 
Ministerio de Relaciones Exteriores MADRID, Diciembre 30. 
E ^ n V Í . „, , . l_ | Comentando en un artículo de 
E S P A S A Y L A GRAN BRETAÑA 
SUPRIMEN L A F O R M A L I D A D 
D E VISAR L O S P A S A P O R T E S 
ni uno solo de sus números había 
pasado de ahí; de número, í e pro-
yecto. 
Para intensificar 
las relaciones de 
Méjico y Cuba 
E l s e ñ o r B e j a r a n o v i e n e a C u -
b a e n m i s i ó n e s p e c i a l . 
V i a j e r o s 
dad y a las iniciativas de los se-
ñores Iribarrí y Luna, fué el triun-
fo de los Asociados; por lo cual, los 
I asociados determinaron ofrecer a los 
señores Iribarrí y Luna una prueba 
de su admiración y de su cariño en 
un banquete homenaje; en víspera 
de celebrarse nuevas elecciones y 
como promesa de segunda reelec-
ción. . . 
ra. sin alardes jactanciosos, porque Sefior Fermín Méndez N 
al unir sus bondades con la Perla Caja de leche. 
Cubana, brotaron al contacto con 
las flores de este ameno jardín, las 
rosas y crisantemos que orean el 
ambiente que flota entre pueblos 
hermanos; y de ahí que de ése su 
cariño al propio terruño, participe 
con perfecto derecho el suelo cu-
bano. 
Mañana celebrará, elecciones la 
Asociación de Viajantes de la Isla cantil V V o m e r d a í f puesteen"su'fTr-
de Cuba. 
Los Viajantes van a reelegir la 
actual Directiva. 
Justicia obliga. 
Señor Daniel Caharcos 
doce libras chocolate y doc 
crema. 
Señor Francisco Cela 
ve cajas dulce fino y cuaren| 
bombones. 
Señor Tahuas Vila: una 
leche. 
Señor Francisco Pego Pil 
Do nuestra Redacción en N. York. 
Hotel WaWorf Astorla. Dbre. 30. 
D E L A A S O C I A C I O N 
D E L O S R E T I R A D O S D E 
C O R R E O S Y T E E G R A F O S 
Pero aun hay algo más circuns-
tancial en que se señaló en su pri-
mera y única etapa de la vid'a Mer^ ticinco ruedas cigarros. 
Señor Benigno Várela Re 
meza de carácter, unido al conocí- un saco nueces, 
miento profundo de los negocios, ad- Señor Antonio Cheda Fe| 
quirido con una constancia sin lí- quince cajitas de turrón, 
mites, de que bien pronto se adue-1 Señor Genaro Pérez Santd 
ñó, hubo de demostrar de patente i ticuatro paquetes de chocolj 
manera, su gran capacid'ad, su sin- Señor Francisco Fernán! 
guiar cultura y una virtud acrlso- cha: trescientos tabacos y q 
lada. j das de cigarros. 
Miembro fué de diferentes Socle- Señor Francisco García 
dades, como lo ha sido en distintos cajas de manzanas, 
periódicos de la Junta Directiva de Señores Beis y Companj 
• la Asociación y su Presidente efec- 1 reuta 7 ocho paquetes gofioJ 
j tivo, por cuya meritísima labor oh- Señor Manuel BahamoncT 
Habiéndose celebrado las eleccio-1 tuvo el encomio más distinguido 
nes de esta eimpática Asociación con | Este y no otro, es el hombre por 
una caja de peras. 
Señor Felipe Pardo Velr 
AHSION E S P E C I A L D E L SR. B E 
JARANO E N CUBA 
Cuba tiene una definida persona- ia mayor armonía, resulta electa « c e l e n c l a en quien los muy queri-• ca-ía dátiles, 
lidad en la vida comercial interna- para regir los destinos de la misma 'dos asociadoe deposiftaron su con-1 Señor Manuel García vazqj 
cional, y es cada día mayor el inte- durante el año de 1923 la siguiente fianza, orgullosos de tan valeroso ce latas turrón y doce caji 
i rés que en élla toman los diversos candidatura: 
países, especialmente los de habla 
española. Al propio tiempo que es-
trechan las relaciones con la patria 
común, hacen más sólidos, más ín̂ -
timos sus lazos de unión con las na-1 
clones hermanas. 
Ahora es Méjico el país directa-1 
mente interesado en las cuestiones 
Presidente: Rafael P. Velázquez. 
Vicepresidente: Francisco Aday. 
Secretario: José Garay. 
Vicesecretario: Enrique Martín. 
Tesorero: Raimundo Cabrera. 
VIcetesoreror José M. Zagalez. 
Vocales: Pascacio Romeu, Fllibér-
1 campeón, por la mayor prosperidad yaba. 
'y brillantez de la simpática Asocia- Señor José García y «« 
clóh. : cincuenta cajitas turrón. 
De su actividad, celo e Interés, ha Señor Florentino González 
de esperarse fundadamente qué el do: una arroba de castanaa 
mejor (Te los éxitos corone su obra; de nueces y media de aveHJ 
y aunque temo herir su susceptibi- Señor Manuel Sánchez Pial 
lidad, por su gran modestia, a tre- ta 7 cinco libras de guaya| 
. to Estevez, Francisco Fernández, Que sin embargo de que así suceda, ;ata galleticas, med\a /y00^ 
mercantiles de Cuba. Para estudiar Francisco Azua, Manuel Hernández, afronto con serenidad de juicio to- taDas_ 7 aU J?<<rulr I 
éstas, y en particular cuanto ata- Antonio Guerrero. das las consecuencias, y que me per- . S e n f Z * 0 ] " ^ ^ , , ^ Ma 
ñe a la importancia de la expan- Vocales suplentes: Juan G. Za- done; pues no puedo sustraerme en cinco_latas d^aceit 
sión internacional do Cuba y des- mora, Eduardo González. Arturo .estos momentos a dejar de reconocer Señor Vicente Piñeiro Seps 
MADRID, Diciembre 30. 
E n el ministerio de Estado, de es-
ta capital, se anunció hoy que E s -
paña y la Gran Bretaña han acor-
dado mútuamente abolir los visas a 
los pasaportes desde el primero de 
Enero. 
B A R C I A A B O G A E L O C U E N T E -
M E N T E POR UNA E S T R E C H A 
UNION E N T R E E S P A S A L A 
A M E R I C A L A T I N A 
Don Alfonso X I I I , con quien tuvo \ MAD. . RID, Diciembre 30. 
ima conferencia final, antes de par-j Después de trazar un lúgubre 
tir a desempeñar su elevado cargo, cuadro de la situación internacional 
Se anunció al salir el Comisarlo del I en la que Europa se ve amenazada 
Regio Alcázar, que el próximo miér 
coles viaje con destino a Tetuán. 
E l Sr. Villanueva, también tuvo 
una larga entrevista con el presiden-
t e del Consejo de Ministros, Sr. 
Marqués de Alhucemas. 
E X I S T E N F A V O R A B L E S I M P R E -
SIONES RKSrEÍ TO A J,AS \ K G O -
d A C I O N E S Q U E S E HAN E N -
TABLADO E N T R E ESPAÑA 
Y F R A N C I A S O B R E MA-
R R U E C O S 
con perder la posición dominante de 
que siempre .gozó en el mundo, Au-
gusto Barcia, en un artículo que hoy 
publica " L a Libertad", dice: 
"España, que actualmente sufre 
las angustias de la atrofia interna-
•cional corre un horrible peligro in-
terno, debido a su impotencia en 
materia política. Y aunque disfruta 
de más seguridad que cualquier otra 
nación, desde el punto de vista In-
ternacional, Indudablemente necesi-
ta hallar una razón para existir den-
tro de una zona de relaciones extras-
jeras. • 
i fondo, en su edición de hoy, las ne-
y Francia, con relación a Marruecos, 
gociaciones pendientes entre España 
el "Heraldo de Madrid". d«ce que 
el gobierno español no puede adop-
tar una política Internacional que 
no tenga por objeto el llegar a un 
acuerdo con las potencias del oeste 
do Europa, garantizando así sus de-
rechos y fomentando y fortalecien-
do sus relaciones con pueblos d« ra-
zas afines. Esta política, dice el 
diarlo citado, ha sido anunciada por 
el conde de Romanones "con patrió-1 
tica perspicacia." 
F A L L E C E UN PINTOR E N 
S E V I L L A 
S E V I L L A , Diciembre 30. 
Don José Plnelo, el conocido pal-, 
sajista falleció hoy en esta ciudad. I 
s'endo su muerte muy sentida en los I 
círculos artísticos. 
Sus cuadros eran muy apreciados 
en todas las exposiciones de arte 
nacional. 
arrollo e impulso del comercio en- Barber, Enrique Matos, Ernesto Val- 1» intangible personalidad de Don cuenta latas d® ^rdl"a!usl 
tre Cuba y Méjico, saldrá para la dés, Marcelino Hernández. Avelino González y Sarabia. ' .nSeTna0̂ 8 L lech 
Habana el señor José Miguel Beja- Felicitamos a la referida Asocia- Después de todo lo expuesto con ™ ~fg0:n™a**2* 
rano, presidente de la "The Bexar ción, por el buen acierto demostra- relación a lecto y sus derivaciones, ^ ^ ^ L ^ í n Rneallo 
Company Incl", y actual tesorero do al elegir una directiva como la terminaré aquí por no alargar esta ^ ^ f ^ ^ ^ 0 " , ^ » , de pa 
de la Cámari de Comercio de Mé- anteriormente expresada, la cual crónica, aunque susceptible de ma- doscientos cartuchos üe 9 
jico en los Estados Unidos. tenemos la seguridad de que ha de For ampliación, consignando no obs- ^ I Z 1 ™ ™ * - - ^ x..eRa \ 
Efectuará el viaje por la vía do continuar la labor emprendiera por tante. nue para bien y positivo en-
Key West, llegando a la Habana el la que cesa, a ía que también nos es grandecimlento de la Colectividad, 
miércoles próximo grato felicitar por sus gestiones du-1eea en lo futuro la propia unidad. 
E l Sr. Bejarano que ostenta una rante el año actual. felizmente iniciada, la que perdure 
alta representación en la vida social E l día 2 de enero próximo y en 1 ?n nonra y prez de tan respetable 
mercantil de su país, tiene un per- el local social de Campanario 208,, 
fecto conocimiento de la empresa tomará posesión la nueva Directiva, 
que acomete; por lo tanto, es de es- la Asociación invita al acto a todos 
perar que este viaje suyo sea coro- los retirados de Correos y Telégra-
nado por el éxXo más lisonjero. ios. 
Con ello se beneficiarán, tanto • 
Méjico como Cuba. Su visita a Cu- , l A f f N T ñ R R N A V E N T E 
ba, piiPde sor un nuevo motivo de J A U l l l U D L l l i i V L i l l L 
amistad' y confianza 
países hermanos. 
entre los dos 
A C T I T I T ) CONCILIADORA D E L 
GOBERNADOR C I V I L D E RAR-
C E L Q N i . -^ON LOS O B R E R O S 
B A R C E L O N A , Diciembre 30, 
E l gobernado' civil de la provin-
cia, Sr, Ravent\.8, anunció hoy que 
j estaba pronto para recibir y estudiar 
1 propos.Viones, tanto del MADRID. Diciembre 30, " E l Sol", en un an ícu lo publica-
do *oy, hace comentar.tos favora-
bles sobre el modo con que se ha 
dado Iprincipio a las negociaciones j única posibilidad de 8alvacróñ""pk-¡ cío," esan justificadas y es( 
entre España y Francia, con refe-'ra nuestro país, sin separarnos por tas 
Sindicato 
ü-ste ideal de carácter Interna-1 Libre como del de los Obreros Uni-
clomy noe une con estrechos lazos dos, a fin do poder conceder las pe-
r,n*o ^ r - K M . ^ t " 0 / ' d0»de existe lajt'ciones que hagan, cuando, a su Jui-
esan justificadas y estén exen-1 
de espíritu parcial y partidista. 
, V I A J E R O S 
E n días pasados salló para San-
tiago de Cuba, la señora Candelaria 
R. de Almeida, esposa del hacen-
dado cubano, Sr, Federico Almeida, 
acompañada de sus bellas hijas, las 
señoreas Lola, Olga y Cándida. 
En los primeros días de Enero, 
saldrán para la Habana los seño-
res Angel Power y José Cuevas, 
Mañana domingo saldrá para la 
Habaria, por la vía de la Florida, 
nuestro querido amigo, el distingui-
do doctor Eduardo Fontanllls, her-
mano de nuestro compañero de re-
dacción, el admirable Enrique, cu-





Habana 30 de diciembre de 1922. 
Daniel López. 
E L B A I L E D E L A S UVAS 
Programa para el Baile de las 
Uvas que se celebrará en esta Aso-
ciación hoy por la noche. 
Cano'ia: doce latas de leche] 
Señor Manuel Fernández 
setenta y cinco estuches v 
de chocolate. 
Señor Manuel Fernándeí 
da: Veinticinco caja pasta < 
yaba y veinticinco cajas turi 
Señor Ricardo Rivera: 1 
de peras, 
DONATIVOS E N E P I ' T| 
L a comisión organizadora del 
banquete a D. Jacinto Benavente, 
firmada por estudiantes de la escuela 
de Derecho y por los señores Alfre-
do de Mariátegui, Ministro de E5-1 
paña, José 1. Rivero, Director del 
DIARIO DE L A MARINA, Antonio 
G. Mora, Director de E l Mundo. Se-
cundino Baños, Presidente del Ca-
sino Español, Santos Moretón, Pre- . 
sidente del Centro Castellano, de-' 
seando que dicho homenaje revista j 
todos los caracteres de un verdade-
rq acto de cariño y simpatía a tan 
ilustre huésped, acordó que se efec-
túe en el Teatro Nacional o en uno 
de los salones de las Sociedades 
Regionales de esta capital. 
Apenas iniciada la idea se han 
adherido gran número de simpatiza-, 
dores do la Banca, el comercio etc. • 
P R I M E R A P A R T E 
1. Vals.—The O'Clok In 
morning, 
2. Danzón,—El Carro Loco. 
3. Fox trot. Georgette. 
4 . Danzón.—Boda negra, 
5. Danzón, Carmen, 
6. One Step. Dotty Dimples 
7. Danzón, Vida Bohemia. 
S. Schotls. Golflllos. 
SEGUNDA P A R T E 
1. Danzón, Quiéreme mucho. 
2. Fox Trot. Wat-11 you do. 
3 . Danzón.—Ojós Tapatios. 
4. Danzón. Palma Sorlano. 
5. Fox Trot. Daneing Fool. 
6. Danzón. Havana Park, 
Vicente Prieto Cao. . • • • 
j Luis Andrade Lage . . • • 
| Manuel Bouza • 
the Armando Cora Gómez . • • 
I Angel Velo Filgueira . • • 
j Modesto Gómez Quiza . • • ' 
í José Bafia Pose . . • • • * 
• Armando Alvarez Escobar • 
Ferfecto Porto Rodríguez • 
( José María Abella Piñeiro • 
Baltasar Graña Dopico . • • 
Andrés Dopico Gacio . . • ' 
José Río Fernández . • • * 
Manuel Alvarez López. . • 
José Margaride Freije . • 
Carlos Fourniel Galdeano . 
Vicente Cándales . . • • ' 
E l señor Angel ^elo'r.^'l 
de la Beneficencia, su i " 
pleno y sus asociados, eu 
Danzón. Brisas de Madruga, dos los donantes las 
Paso doble. Saludo al 1923. expresivas en nombre a» 
